






HERMOSA PUERTA DEL CIELO 
ABIERTAiY PATENTE A TODOS LOS MORTALES 
LA MILAGROSÍSIMA IMAGEN 
H 
A~j. 
DE L A PORTERÍA* 
QUE SE VENERA EN EL C O N V E N T O 
de San Antonio de Rcligioíbs Defcalzos Francifcos 
de la Ciudad de Avila. * 
I L U S T R A D A E N T R E S S E R M O N E S 
Pancgyricos , y tres Solemnes Sagrados 
Novenarios. 
© ECIALOS 
EL % P. Fr. <PED%0 Í)B LA ÁSSUMfClO% 
Lettor de Tocología, Ex-Difinidor s y Guardian anual 
del /obredicbo Convento de San Antonio, 
Q U I E N LOS D E D I C A A L A M I S M A 
Sacratifsima Imagen, y da noticia de fu origen. 
C O N L I C E S C I A s EN MADRID , . * , AfefcfoB** 
Ano de 173?. 

A MARÍA SANTISSIMA 
S E Ñ O R A N U E S T R A 
V I R G E N P U R I S S I M A , 
Y D I G N A M A D R E DE DIOS, 
E N E L I N S T A N T E P R I M E R O 
DE SU IMMACULADA CONCEPCIÓN, 
V E N E R A D A , Y A P L A U D I D A 
EN SU THAUMATURGA IMAGEN 
NUESTRA SEÑORA 
D E A V I L A . 
U E coftumbre antigua, y ordenación* 
-^ difcreta de la fuperfticion Gentílica 
colocar la Eftatua , o Imagen de Mi -
nerva, Madre fecunda de las Ciencias todas, i 
las puertas de fus mas nobles Pueblos, y mas 
iluíires Ciudades, porque afsi fe lograba fácil 
entrada al Templo déla Sabiduría,y al SetmV 
«ario de todas las buenas Artes: At m bom'mes 
i M i -
Julián. Minerva, p¿ in Urbium plngebatur pottts boná ijh 
ar&t. 4. conferí3jmmthm >mtelligcnttam mecbanicas Artes, 
Urbtum quoque Artes conistiere- diátur. Y Tiendo 
Vos ( Auguftifsima Emperatriz de Cielo, y 
tierra) con cbiiítlanifsima verdad Divina Ce^ 
leftial Minerva , Madre de la Infinita Sabidu-
ría , y un infcrutable abifmo de todas las Sa-
rs » «„ gradas Ciencias, como dixo la dulzura de Ber^ 
in Serm. nardo -.Jure Marta Solé perhwetur amina, qu¿e pro~ 
fap-fi&n' fundí/simum ftimrid Sap¡entUs ultra quam credt >¿¡ 
m0&n* íeMspenetra'Vk Abijptm, ut quantum fine (Per/onaU 
Unhne Creatwd condmo patitur, luce inacce/sibUt Yu 
deatur immerfa. Porque efta deslucida Obra lo-
gre algún rayo de la luz, y claridad de efte 
vueítro dignifsimo atributo3 que: rendido ado-
ro, y obfequioío venéreo: me fevco obligado a 
colocaros en füsumbrales,ofrecicndoia a vuef-
tras Reales Plantas, y confagrandoía. a vueftra 
Inmienfa grandeza. 
Puerta Sagrada de los Sabios, y Dodores 
Sih.tom. os llamo un doclo Luíi tano: JppelUtur VirgQ 
z.Apocal. Marta Torta <Doclomm ac Siudentium > porque á 
xSq.g*?* t 0 ( ^ o s enriqueces con teforos de divinas luces 
de Sabiduría ,. abriéndoles en tus elogios, y 
alabanzas liberal las puertas de las Sagradas 
Ciencias: y íiendo yo el menor de todos, y 
no el menos favorecido de vueftra Immenfa 
Clemencia, fuera fea ingratitud no reconocer 
1Q 
k> brande del beneficio , protcftímdó en cite 
humilde obfequio mi rendido agradecimiento. 
Bien se, Señora, es cortifsimo cite Don, aten-
diendo la elevación del objeto a quien le con-
íagro y pero no ignoro también , que en las 
Aras j; y en los Altares Divinos , mas bien fe 
aprecia la voluntad, y el aféelo, que lo grande 
de la victima, y facriracio: que es lo que dixo 
mi Do&or Seráfico San Buenaventura hablan-
do de cierta ofrenda del Evangelio, tan hu-
milde como pobre :i3i arte T)¡dua.paupercula3quA 
dúo ara minuta (Deo gtattfsma obtidk j non propter zx Bcna-
hoc ojferre non debuit3 quk magis offerre non t>aluit9 vent- i n 
mimo ojferendo, quod potuit Sumtno fDeo placutt. 'É v S 
Elogios vueftrosfon, Divina Señora, como cuI.B'.fc 
Celeftial Portera, los que en eftas Platicas, y 
Sermones os eonfagro, ofrenda, propria, como 
firmo el Damaíceno, de vueftra dignidad fu-
prema: Quid tnm Vetbum Matri aptias quam Ser- B. Oa-
mones ofhreu.us } Y fi en la Cuna Sagrada de mafe*»"f 
ñ.í r\> • • • i o r a t * ®e 
VueJíro Úneme, tuvieron principio para la ve- normit» 
neracion, y el culto, tengan en Vos íu felicif- DeiP* 
fimo termino 5 pues, como dixo por boca del 
Eclcfiaílés, el Éfpirku Divino: Ad íuum ande ^ccjerr. 
exeunt flmnina ny>ertuntur. Veneramos, Señora, y v,j. 
adoramos en tu Sacratifsima Imagen el dul-
ciísimo, y Sagrado ÍWvíícrio de tu Concepción 
Sandísima, que es la primera Puerta de tu di-
chola. 
Camg. chofa vida: frima MarU Torta e/i Conceptio , ptr 
nfraci qmm mgreffafmt m mundo. Con que íi en el 
Oriente de canta gracia he fixado mis afe&os, 
mis elogios, y diícuríos, con razón juftifsima 
debo confagrarlos a vueílra grandeza Immen-
ía de quien procede toda ciencia., y verdadera 
doctrina. 
A l capitulo ochavo de los Proverbios, en 
donde te aclamas Puerta Celeftial, y Divina: 
Juxta Portas Cfpitátis in ipfís fortbus loquitur9 dices, 
Señora, que preíldes, como Madre de ia Sabi-
duría , afsiítiendo á los Oradores Evangélicos 
en fus coníejos, y elevados afecluofos diícur-
prouerb, f o s . £^ # Sapkntia habito in con/üio. m erudüis m* 
B.v.12. • , s . ; . , ' , 
ter/um coptatíonéus: porque, como expone la 
erudición de Alapide, eres Prefídenta, para en-
feñar, y diófcar los mas fabios coníejos,y pro-
co^/ v e c hoíbs difcuríos: Bgo enim/nm omn'ts toñ/iltj, 
bu. omnis hone/iatis fr¿efes ;• immo íDo&rix, <T T)t£la-
trtx. Pues á quien fe deben coníagrar (pro-
fígue la citada pluma) fino á Vos Príncefa Ce-
lcftial, única Divina Mecenas, y fiempre benc 
ídem ubi ficentiísima: Vw%p Deipara efi única Mecenas nof~ 
fup*v.i> tra3 caque bem/iimtifurna. 
Pero tomando de fu boca al dodo Nova-
rino, fus afeótuofas voces, y venerables pala-
bras, diré, Señora, poftrado á vueítras Reales 
Plantas: (Bederunt dlij purpuram, Alíj dabunt, <d> 
¿lis-
'Altorum calamis Hyctcintbus, úh Altormn Coccus,V Novarm. 
<Byffu$ fmt% eriíque demceps vnos íaprarum pilos Ja- ™f ^ ¿ 
c ramus tibí, qui Vilkatem Juam exuent, fi exceperis ¡/¿rg. 
¡Iios, tilos tettgeris. Muchos Efcritores doótos 
confagraron , y confagrarán en vueftros cul-
tos, y elogios, la purpura de encendidos afec-
tos : otras bien cortadas plumas, ofrecerán ei 
jacinto de nobles fubtiíifsimos difcurfos: otros 
la grana , y candido vifo de elevados claros 
conceptos -, pero yo humildemente te ofrezco 
lo mas bailo, y tofco de mi entender;, y decir, 
que fu vileza íerá apreciada, fi la miras, íi la 
atiendes, y recibes en tu grande patrocinio: y 
mas quiero carecer en mis efcritos (proíigue 
el Doáor citado) de la grana, purpura,, jacin-
to, y candido vilo de una erudición difcreta, 
de una erudita elegancia , y celebrada facun-
dia , que eftár vacio á viíia de tus immenfas 
glorias, y en tu divinapreíencia: Malui cum mibi 
deejjent Coccus, isr Hyacinthus$ fáyffus, i? purpura Novaría 
de p'tl'ts Caprarum de^otus offerre, quam m confpeftu **>*/»$• 
fBeatd Virgmts teteus apparere* 
Pobre foy de ingenio, y pobrifsimo de 
ciencia, y elocuencia en la realidad, como de-
cía mi Do£fcor Seráfico San Buenaventura por 
fu gran devoción, y profundísima humildad: 
y como tal os ofrezco, Celeítial Princefa, efte 
corto Don, efte pequeño Efcrito, para honra, 
y gloria vueftra; y para que en el,'como en 
obfcuro eípejo, los mas (imples , y fencillos 
devotos vueftros, conozcan algo, íiquiera, de 
vueftras admirables excelencias, y prerrogati-r 
D.Bona- vas, y vueftra immenía grandeza: Eg> paupet 
wnt. ñbi ttvipntQ uánh jmpirtmm tam /ckntta , qnam eh-
JU?' ' quenúa^hsc exiguian 'Donumyboc paupcraUumferip^ 
tunead hmorcm téJlU QfygitM ojferre príeJ'AmpfiíU? 
m ip/oytánhjHdm in qaodam QÍ>/WQ fpeculo /mpli~ 
aores ejafucm {l\egm& amatares, qualss^W qumia fit¿ 
faitem tauúter jpectilentut, Ea, pues, benígniísi-
ma Señora , recibid con agrado, en el Altar-de 
tus cultos cita humilde ofrenda , que os pre-
D. Bona- fe^to EÍI honra, y gloria vueftra: hja ergpbenig^'-
vent, ubi ni/sima Demma mea Marta, tllud exigmm mun^s¿ 
JUP4 qmd dat tít>¡ pauper amicus acctpe píaade. 
Alentado de tanta dignación, prefentaré,J 
Señora, a vueftra Mageílad Suprema un diC-1 
creto Memorial, que me dicto la devoción del, 
erudito Zoller. Llego con íeg-uridad de no 
deíagradaros en la suplica , porque íolo pre- • 
tendo avivéis los carbones de efta Obra, nafta 
qée-arda hoguera, de tan poderoía actividad, 
que fin renitencia abraffe núéftrós corazones 
en la mas encendida devoción al Gempre plau-
fible Myfterio de vueftra ímmaculada Conl-
cepcion, que en la bcllifsima Imagen de la 
Virgen de la Portería vivamente fe reprefenta, 
A 
rÁ eñe fin dichofifsimo, blanco de mis fatigas, 
haced que fean vivifsimas afquas fus mas des-
alentados conceptos , en fus conceptos los pár-
rafos, en fus párrafos las lineas, en fus lincas 
las palabras, y en fus palabras los ápices mas 
menudos.: crezcan flamante Vefubio, y Etna 
perpetuamente fogofo : *Divneris infuper opus boc ZotUr.u 
meum adeo ¡nflmmare, ut quot in tilo conceptas t in J¡¿¿at 
eonceptibus pragrapki 3 in pragraphis linea 3 in li~ prff.fi0n 
neis Verba , in 'Perbis ápicess tot lint flammuU, (¡tice 
accendant in cordtbns, ac pctlor'éus legentium T?e~ 
Vum 9ac tener am deVotionem erga tuam Sacram 3 ac 
pror/us Immaculatam Conceptionem. 
Bien quifiera, Señora, que eíla pequeña 
Ofrenda llegaílc ai Sagrado de tus Aras por 
otras manos, tan folicitas en la ampliación de 
tus cultos, como liberales en tus obfequios. 
Y no ferá poco practicado, o menos ufado cite 
difereto ordcn,quando en otra Sagrada Ofren-
da le veo canonizado en el Caudillo de Dios 
Moysés por precepto fuperior: fionesque omitía 
fuper manus Jaron eieVans coram 'Domino. Luego ^^«a*} 
bien puede llegar, Señora, eíle corto Don al ' ™ 
Solio de tu grandeza por las manos de tu gran 
Devoro. Detiene fu mucha modeftia,y no íc 
fi diga formal precepto, los vuelos á mi plu* 
ma , para no lj-gar al Templo de la Fama , y 
dexar gravada con cara&eres de purpura fu 
ff de. 
devoción cordialifsima, Y aunque el filcncio 
fucle fer mas que eloquentc panegyrico , co-
mo decia Tulio : Silentium /ermone preftantins; 
porque intentar elogiarla fuera a cafo deslu-
cirla , b limitarla. No todo fe ha de fiar á la 
muda retorica del filencio,para el debido elo-
gio , en prueba de nueftro agradecimiento, 
Pero fi a cite fe pone limite, y feñala termi-
no, folo Vos, Divina, y Celeftial Princefa, po-
déis dar condigna alabanza, y merecido pre-
mio, el que yo humildemente os pido, como 
afsi lo efpero de vueftra gran mifericordia , y 
liberal clemencia, implorando por fin viíeíha 
divina gracia, con la perfeverancia en ella. 
-
Pe vueftra Mageftad Auguftifsima 
el mas humilde Siervo^ Efclavo, 
Fr. Tedro de la Jjjumpcion* 
AfRO-
APROBACIÓN. DE NUESTROS 
Cari/simos Hermanos Frt Antonio de San Aguft'm, 
Predicador, ExXvflodio 3 y Padre de efta Santa 
Provincia de San Pablo , Comijfario Vifitador 
(que fué) de tas Santas Provincias de Sanjofeph, 
y San 'Diego 3 y Preftdente de fus Capítulos: y de 
Fr.Juan de la %e[urreccion > Lector de Theologia t
Ex-Cu/iodiosy Padre de la mifma Santa Provincia 
de San Pablo , Vifitador, Vice {que ha/¡do) de Us 
de San Pedro de Alcántara, y San 'Diego en Anda* 
luda. 
,E orden de nücftro Carifsimo Hermano Fr. Maa 
miel de Jefus Matia , Le&or de Theologia, y¡ 
Miniftro Provineial de efta Santa Provincia de San Pa-i 
blo.dcFrancifcos Defcalzos en Cartilla la Vieja > he-
mos vifto, leido, y regiftrado con todo defvelo, un Li-¡ 
bro ", fu titulo; Nueftra Señora de la Portería llujlrada; 
compuerto, y trabajado por nueftro Hermano Fr. Pe-* 
dro de la Aífumpcion, Lector de Theologia , Ex-DifH 
nidor, y a&ual Guardian en el Convento de San An<* 
tonio de Padua de la Ciudad de Avila. Y atentos, á 
que en efte Convento fe venera la milagrofa Imagen 
de nuertra Señora de la Portería i y que de el Autor 
de efte Libro, por amartelado efpecial de efta Santa «^..«.á. 
por los muenos anos qu< 
bra de íu Soberana Portera , tributándola obfequioíos 
reverentes c u l t o s o s perfuadimos , á que obra que 
tanto i!uítra,y enfalza fus hermól'as Puertas , y que 
tanto excita la devoción de los Fieles á fu Portera 
amada: es obra, mas que del Autor, de la mifma Se-
ñora, Madre de la Eterna Sabiduría: ó nos perfuadi-
mos,que queriendo la mifma Virgen & la Partería 
¡W * q u ; 
que todos los Fieles la bufquen como a Puerta, f 
Portera de todas nueíkas felicidades, ha iluftrado á 
Ai devoto, influyendo en el rayos de fu .Sabiduría, 
para bufcar, y hallar tanta variedad de preciofas puer-
tas , á fin de que por unas, ó por otras en fíe todo Fiel 
Chriítiano, nofolo á reconocer excelencias de la Vir-
gen Madre; fino tambirn á recibir de Dios, por me-
dio de Portera tan excclía , beneficios efp¡rituales,y 
temporales. 
Que fi María Santifsima áfsiftc á los Sabios, Pru* 
gentes, y Eruditos, íegun aquello délos Proverbios: 
Jigo Sapientia habito in confito. Menochio: Id eft , ubi 
e /ana, & recia confuta -íneuntur , & qmtruntur , illic ego 
Trov* o. jtím^ 0i confuía illa excito, promoveo%& adjuvo:: : Eru-
^'lf2' h ^ t í s *nterfum cogitationibmx y aquí la expofscion de 
Menocb. ^lapide: Eruditis, id e/i,fapientibust & prudtntibus iftí* 
*P_ a¿e* t*i benejiis^piis^fanéiis : ó como leyó Menochio : Bru» 
Lyr.btc. jjfjj interfum C0gitationibussid efi,qtíibus prudenter atin 
Mtnowr* quiá agenc¿um cogitatur, & quid faeimdum Jit, aut fu-
tibtjup, giendum , á vifta de efto,que mucho nos petfuadamos 
á lo que decimos? Y mas, quando, aunque ílempre 
hemos conocido á nueftro Autor Sabio, y Prudente 
en Cathedra, y Pulpito; en efte Libro , dedicado á la 
Virgen de la Portería, le experimentamos mas Pru-
dente, y Sabio? 
Hallófe dicho nueflro Hermano Fr. Pedro dé la 
'AíTumpcron , viviendo en nueftro Convento el Real 
de San Froylán de León , á los umbrales, y puertas de 
la muerte ; y deíeando fervír f fu amabilifsima Por-
tera, en predicar fus maravillas, y hacerlas, ü fuera 
pofsíble, patentes á todo el mundo, la fuplicó afce-í 
tuofo, le alcanzare para efte fin fa!ud , y vida , fi de 
efíe obfequio fe havia de feguir honra, y gloria á 
Dios, y á ella mifma* Conílguió efte favor de. la que 
es, y fietnprc ha fido Puerta de la mejor vida, y faiud: 
y hallandofe obiigaüo á fu lieroprc oailagroía Portera, 
trató quanto antes deponer en execucion fu voto, ó 
promeíía. David parece que refiere el beneficio» y la 
expcficion del Caldeo la siip'icaiQ»/ exaltas me deportis 
W>ÜJ* 2 .?? &&&&& 9mnei hucl£tiones tuas in portis 
fiis 
fi\U Sien. 'Afsi David: Exalta me ab ingrejfu mrtis, en~ jif¿m 
narrabo miracula tmjrt eggrefsibuspertarumEcckfiafilia VJ~'** 
3/0».Afsi el Caldco. Levantárteme Señora (puede de» ¿¿¡jii, 
cir nuefiro Autor) y me librarte de las puertas de la 
muerte, para que aya podido predicar algunos de tus 
prodigios, y milagros; algunas de tus excelencias, y 
prerrogativas, en las Calidas de las Puertas de la Igle-
fiadeSioni quefoisVos, ó Portera Soberana, en la 
Capilla magnifica, en que os admira el mundo todo 
colocada. 
Pufo , pues s por obra fu prorneíTa, predicando en 
gloria, y honor de la Divina Portera tres Sermones, 
y tres Novenas j que es todo el contenido de efte hi-, 
bro, Y no contento con excitar á la devoción de fu 
Protectora á los que le oyeron , pretende por é l , mo-
ver ¡os corazones de todos losFieles, que le leyeren, 
áque íe efmeren en la veneración , culto , y benevo-
lencia afectuofa de nueftra Señora de la Portería; pon-
derándoles, que efta Soberana Señora no folo es puer-
ta de falud para los cuerpos, fino puerta también de 
mifericordia , degrada, y de gloria para las almas. 
Pero con tanta eficacia $ y energía , que de íus Sermo-
nes, y Novenas , podemos decir con feguridad Jo de 
Plinio: Hoc epuspukhrum , vaüium ¡fubHmt^mrium *&?£•'$* 
& purum : que es obx* herm-oj a , por lo limpio , y fin - * I t 
cero de las vozes , conque el Autor explica fus con-
ceptos : valida , y sólida por lo zanjado , y autorizado 
de fus difeurfos: sublime, porque íiendofu objetóla 
Puerta no folo de ios Cielos, fino también ia Puerta 
en que pufo fu Silla el mas Divino Mardodieo , no 
puede fer mas alta la obra de eñe Libro. Ks también 
eftaiobra varia ; pues para iiufhar en eiia las prerro-
gativas de nueftra Señora de ia Portería , ni áexa puer-
tas , ni poftigosen el Cielo, y en ¿atierra, que no 
defeubra, ni dexe de aplicar á fu querida Porrera. Fi-
nalmente, es efta obra pura ; porque con el titulo de 
Puerta , une , y enlaza con fuave armonía la Pureza 
Original, queia milagrofa Imagen de ia Portería rc-
prefenra. 
Masa yiftadehaver afsíiüdo jiuefau Autor, y 
ai," 
afsiftir vigilante á las Puertas de nucítrá Portera D H 
vina, corno nohavia defalir fu obra , hermofa , soli-i 
da , fublime , varia ,y pura ? EsMariaSantifsima ( di-¡ 
ce el docto Sylveira ) Puerta de los Doctores, y de 
los que eü* ndian ; porque como quien tiene la llave de 
las Ciencias, abre las puertas del entendimiento, pa-¡ 
ra que los eftudiofos, devotos fuyos, puedan cono-* 
cer, y penetrar altos, y profundos myfterios , y fus 
iluftres , y grandes excelencias: Appelíatur Virgo AiM 
„ I t ria Porta D&ólorum , ac Studentium , quia ipf&tanquam 
" * tenens Scientiarum clavem , aperit portas intelleóius , vt 
. ' i ipJiStudsntes valcant cognofeere , ac inteUigere alta , 0*t 
T v V exce(/a wyfteña-, ac praclara ejus magnalia. Sin duda¿ 
* a ' pues , que á nueítro Autor por tan afsiftente á las 
1 r's* Puertas de tal Maeftra , le comunicó efta Señora inte-
ligencia de altos , y excelfos myíterios , que harta 
aora parece , citaban como ocultos, en tanta varíe-
i dad de Puertas , como nos propone; unas del Cielo, 
otras de la tierra; y todas á ñn de enfalzar á la que 
es Puerta del Cielo , y del Paraifo ; y de librar las al* 
mas de las puertas tenebrofas del Infierno. Y aun pa-
rece , que {Hiedra Señora de la Portería le ha abierto 
las Puertas déla Sabiduría , y como que le ha hecho 
Portero de eíTas Puertas ; pues como tal nos las pone» 
patentes t para que todos por ellas entren á gozar los 
frutos, que nos ofrece , y que la mifma Señora defea 
comunicarnos ,-como quien fe precia de Madre de 
miferables, y afligidos. 
Praverb Beatus homo , qui Audit me , & qui vigilat adfares 
o . meas quotidie > & obfervat ad pojies ojlij mei. Palabras 
**7 fon , fegun Sagrados Interpretes , de Maria Santifsima 
Señora nueftra. Dichofo es , el que á efta Señora oye, 
íirve» y obedece. Y dichofo es el que cada diavelaa 
fus puertas. Y aquí.Hugo Cardenal: Qui vigilat ai fo<i 
res meas quotidie; qui funt DoBores , Ó" Praiicatores; 
Hugoibi» ólosque eftudian en la inteligencia délas Sagradas 
Eícrituras : Vel qui vigilat ad Scripturas intelligendas» 
Dichofo es también el que afsifte , y guarda los pof-
tes , ó umbrales de la Puerta Mariana : El obfervat ad 
pojies ojiij mei» Y aquí el docto Salazac : Per poftesin*. 
m 
tetiho Voélom, quifanenos ad Virginm mnudueunti Salaz*? 
atque adeo per eos quafi per límina ad illam ( Mf»"** M» 
riam ) adire pofumus. Nam dum tanta, tamque fublimta 
de Virgine pradicant, quanto amore d nobis profequenda, 
quanto ¡indio calenda jít , declarant. Todo efto quiere 
decir:Que los que por oh á María Santifsiraa , fervir-
l a , y obedecerla; y velar á fus puertas eftudioíos; 
fonfeüzes,y Bienavencurados, en efta vida por cf-
peranza , y en ia otra por realidad : Beatas homo. Hu-
go : Modo [pe , tándem re. Porque como poftes , ó um-
brales de la Divina Puerta María, verdaderamente 
nos guian , y llevan á ella como por ia mano. De tal 
fuerte , que por ellos , como por umbrales, podemos 
entrar, y llegar atan Soberana Señora. Porque pre-
dicándonos tantas , y tales excelencias de la Virgen, 
nos declaran , y enfeñan, con quanto amor , y afec-
to Ja debemos bufear ; y con quanto eftudio , y vigi-
lancia la debemos reverenciar, 
Hugo Cardenal compara á femejantes Do&o- ffu&4>¿¿) 
res i y Predicadores á Mardocheo, de quien fe dice en futir», 
el Libro de Efther: Mardocbem manebat aáianuam re- E/ib cap, 
gis» Porque ellos fon á quienes íe entregan las llaves 2.1/.10, 
de la Sabiduría verdadera i y los que coaio Porteros 
íuyos enfeñan á los párvulos , ignorantes, y peca-
dores, las entradas de las puertas, por donde pue-
dan confeguir. el remedio de fus almas, y defuscuer? 
pos» 
Y no es Fuera del intento decir aquí, que feme-
jantes Dolores . Predicadores, y Sabios Porteros 
de la verdadera Sabiduria, ó por decir mejor, de 
Ja Madre de ella Maria Satinísima , imitan á Jano (que 
tiene el hombre ¡kjfsimsjen parecer, ó íer hombres 
de dos caras, comoá Jano le pintan. Pu«es teniendo 
cara para mirarfe á si mifmos humildes,tienen también 
otra cara, para atender á fus próximos caritativos,pro-
poniéndoles las verdades,que como Porteros intentan 
introducir en fus corazones: Itaque (dice el Dodo 
Salazar) D##or« , & Magiftrifaphntu poftes funt & S alazar 
hmina s immo J ¿nitores, vel potius Jani; quorum efl da. »hifupr. 
wsfapttntj* tener e , » infidentes- ad pmetralia doBri-
Y el DotYifsimo Lcblanc no fe cófiuuíl c*dH Hat 
mar Porteros, fmo también puertas á los Predicado^ 
res, y Varones Apoftolicos. Puertas de Ja Jerufalért 
Militante, que mucho ama la Mageítad de Dios: D'H 
Tfalm, ligit Dominus portas Sion y que dice David, ó como fe 
$6.v. i . lee en el texto Nibienfe: Portas fludioforum. Y aquí Leí 
fefl,Nib. blanc: Porta Btclsfiafunt Apoftcliáviri, Puertas tarn-
apudHa* bien de la Jerufalén triunfante, por las que entran i 
yeLebUn, Chrifto,codos los que creen en él: Ipjifunt Janu<e Civi~> 
ibi, tatis ¿ternes, per quas ownes, qui credunt , ingrediuntur ad 
Cbrijium. Y el Venerable Beda los llama Porteros; 
pues como tales manifieftan la doctrina verdadera a fus 
oyentes con íolidez , y claridad , y no como algunos 
Btda ai? ^ u e P o n e n t o t * ° ^ 3 cft^dio en fer Porteros de la Sabi.¡ 
r>L« n," duria ,para manifeftarla , á los que les oyen , en obfj 
8 euros conceptos; y las mas de las vezes vanos, o ae-í 
Prov v r e o s ; H*fant ( ^ c e ^ e ^ a ¿Q [ o s Porteros de la verda-
dera Sabiduría ) quafi fanitores fapientia tqui eius febe* 
*..* lam,& difciplinam m dit ®r i busreferante Y á etloscotno á 
Porteros de la Sabiduría útil, y íaiudable , debebuf*! 
car, y feguir con vigilancia el que quiíicre fer Sabio 
alo divino: fegun aquello del Ecíefiaítico : Si videris 
Bsclejiaf, fsnf&tum , evigilaadeum , O* gradusojiiorum illius exteA 
étV.%6* ratpestuus» Porque folo á femejantesPorteros, dice 
S.Prefp. San Profpero,les ion dadas las llaves del Reynodelos 
apud Le. Cielos: Ipjifunt Janitores quibus claves dató funt Regni 
blam.ubi Coekrum : para abrir á ios Fieles las puertas de la Gío-: 
fupra; f ia por medio de fu Doctrina sólida , pura , y Lien ñ w 
dada en Santos Padres , y'Sagrada:-HCcriUiíás. Todo 
lo quai podíamos íin violencia aplicar al Autor de eñe 
Libro; pues en cada uno de fus Sermones nos abre 
con toda claridad, y folidéz , tantas puertas para 
nueftro remedio , y paraconfeguir , mediante la in«. 
terceísiondenueftra Señora de la Portería, el Rey^ 
no de los Cielos, que no tendrá difeulpa el que por. 
alguna de ellas no fupiere bufear la felicidad eterna , y¡ 
para fus males , y enfermedades , proporcionada me-? 
dicina. 
Por lo que podemos decir, que fi nueíko Autoc 
movido dei amor ala X* r8 eQ déla Portería, y del 
I 4&-
3efeo 3e que todos la amen , y veneren, Valiendofe de 
fupodcrofo, liberal, y eficaz patrocinio , compufo eftc 
Libro iluftrado de varias , y preciólas Puertas, te havrá 
merecido por efta obra el amor de tan Soberana Portera, 
y que aya comunícado!e muc'hode fus celeftiales.favo-
res , que cite premio merece , quien con eípecial aféelo 
fe ocupa en fervir, y elogiar la Aurora del mejor Sol, 
en el primer Inflante de íu ser phiüco , y real concebida 
en gracia. La mifma Señora lo da á entender a í s i , por las 
íiguientes palabras: Ego diligentes me áiligo. Me illis com-
municando , leyó Menochio : Et qui mane vigil&nt ad me: 
id ejl¡ qui me folíate quarunt, O como lee Maíuenda: Aut 
erantes me s invertíent me. 
Obra , pues , auxiliada de Seííora tan amante de los 
que la honran , decimos , fer digna de que fe de á ia luz 
pública » por no contener cofa alguna contra las buenas 
coftumbres, ni menos contra la Fe Cathoiica. Anteseña 
cierra mucha doctrina para el bíen de las almas, de alien-* 
to a los pecadores , de excelencias, prerrogativas , y mu 
lagros de la fiemprc admirable Portera , y de grande glo-: 
ria de Dios , que en tiempos tan caiamitoíbs nos ha dado> 
Madre tan piadofifsima en efta fu tan celebrada Imagen. 
Finalmente, podemos decir { con la proporción , y} 
fumifsion debida ) de los Sermones de efte Libro , lo que 
de los Sermones de la Sabiduría dice el Do&o Alapide: 
Sermones hi plani , fáciles, & evidentesfunt bis, qulratio- „. . , r -¿. 
nem iOiprudentiam f non vero erroneum comupifcenti<& iudi> V*™*)?® * 
cium %fequuntur, O lo del Syriaco : Manifejlifunt ei, yut % * ¿U? ' 
haefcire defiderat. O io que dice la Catena Griega : tíac oJ£Vi 
doBrina nihil eontinet fophifiicum , nihil perplexum* nihil **•?•**' Bi 
tortaofum. Omnia , qua tradit ¿funt, omniafana , & mani-
fejl&'y nihil milla eontinet fue atum t ñ'thil fubdolum , nihil 
germana fmeernate dejlitutum* Efte esnueftro fentir, falvp 
& c . En eftc de San Gabriel de la Ciudad de Segoyia, 
Mayo 12.de 1738. 
Fr, Antonio de San Aguflin, 
Predicador ty Padre. 
FrtJuan de la Refurrecciottj 
LeéiordeTbeologia. 
LICENCIA DE LA PROVINCIA; 
FR. Manuel de Jefus Maria , Lector de Theologiá , y Miniftro Provincial de efta Santa Provincia de S.Pa-
blo de Franciícos Dcfcaízosde la mas Eftrecha.y Regular 
Obfervancia en Cafliila la Vieja $ a nueftro Hermano Fr. 
Pedro de la Aííumpcion , Lector de Sagrada Theoiogia, 
Ex Difinidor , y Guardian de nueftro Convento de San 
Antonio de la Ciudad de Avila , farad, y paz en el Se-; 
ñor&c. Por las prefentes ( haviendo precedido el COOJ 
fentimientode nueftro V . Difinitorio ) concedemos á V . 
Caridad ( ftrvatis aliunde fervandis) nueftra bendición, y 
licencia , para que pueda, fin incurrir en pena alguna por 
lo que á Nos toca , dar á la Prenfa , y publica luz un To-
mo intituiado : Nueftra Señora de la Portería de Avila iluf-
trada en tres Sermona Panegíricos , y tres Solemnes Sagrados 
Novenarios ; por quanto haviendo fidode nueftro orden 
vino , y examinado por Religiofos graves , y doctos , no 
fe delcubrió en él propoficion alguna de nota i y todas 
fe hallaron muy conformes á nueftra Santa Fe , y Sagra-
dos Dogmas, y en nada reñidas con los Reales Decretos, 
como tampoco con los nuevos Edi&os de la Santa Inqui-
fícion ; y por otra parte ha parecido fer obra de utilidad» 
Dada en nueftro Convento de San Froy ¡3n el Real de la 
Ciudad de León , feliada con el fello mayor de nueftro 
Oficio, firmada de nueftro nombre, y refrendada de nuef-
tro Secretario en feis días del mes de Agofto de 1738, 
-
Fr, Manuel de Jefus Maria9 
Miniftro Provincial. 
ÍJPor mandado de nueftro Cariísimo Hermano^ 
Miniftro Provincial. 
Fr. Alonjo de San Ijldro, 
Pro-Secretario de la Provincia^ 
rA?%0®ÁClOH <DEL M. % P. EL MAESTRO 
Fr. Antonio de Carriedo, Predicador General de la %e-
Ihion de San Benito , ;' de fa Mageftad , y Abad del 
{Real Monafterio de nue/lra Señora del NueVo Mon* 
ferrate de efta Corte. 
OBedeciendo el mandato del Señor Don Diego M O J reno Oítiz , hevifto, y con gran gufto el Libro» 
que fe intitula : Nueflra Señor A de U Portería /luflrada, por, 
la devoción , y eftudio del Reverendifsimo Padre Maef-
tro Fr,Pedro de la Aífumpcion, Leclor de Sagrada Theo-
logla, Ex, Dífinidor,aora meritifsimo Guardian de fu Con-
vento de la Ciudad de Avila : y confeífando con la ma-í 
yor íincerídad , que ü las bien conocidas prendas , y ele-
vados méritos del Autor (á quien tuve la dicha de tratar,y¡ 
conocer ) me anticiparon de filia á filia clariísimos tefti<-
«ionios del fondo de fus talentos j efta obra me aíTegura¿ 
que excede con infinitas ventajas al concepto , .que foM 
me de fus relevantes prendas. En ella fe efmera en dará 
conocer al mundo ¡a imagen portentoíifsima de la Vir-
gen de la Portería , defcubriendo la mas flamante oficina 
de prodigios, y la mas nueva maravilla de milagros , em«s 
pleandofe en fus bien merecidas alabanzas ,.y predican-i 
do fus admirables excelencias : pues que prueba mas efi-1 
caz del fondo de fus difcurios ? Y teftimonio mas claro de 
fus prudentes talentos? Y quando yo lo callara, efta 
Obra tan nueva , y tan peregrina nos publicaría á vozes 
los fondos de fu cabeza. 
Et ego dico tibi, quia tu es Petrus; y yo te digo , que j^faf^t ¿, 
tu eres Pedro; afsí refpondió el Redemptor Soberano t¿ v jg* 
agradecido á la mayor fineza del Principe de fu Colegio 
Apoftoüco : Et tibi dabo claves Regni Caelorum : y á ti fo-
lo tibi , y no á otro, que no fea Pedro: tibi, A ti Pedro fo- **em Vi-
lo entre rus Concolegas todos te daré las llaves del Rey- l ^ 
no de los Cielos : tibi dabo claves. Si yo pregunrára curio-
fo , y por qué á Pedro , y foío á Pedro , y no á otro algu-
no de aquel Sagrado Colegio ? me darian milrefpueftas 
convincentes, para fer único en recibir eftas llaves, fo-i 
W k Jo¿ 
D.Tbom. lo i y el privilegiado : fue Pedro como PedfoeniWi¿ 
firman de í l c l S e i " l o r Santo Thomás, un hombre de conocimiento 
S. Petro. Soberano ; Petras , id efl , cognofeens , y fue Pedro , en 
quanto Pedro tan iftfignd fugetazo , que todo fue enten-
Jacob. de <Íf"Ú*nfO : Pffn", cícribe Jacobo de Vorágine Jnttrprm 
Vor. fir. taturintelligem. Por uno , y otro motivoá Pedro foto fe 
deS.Petr. 1 ¿ d a n e n t r e ^ u s hermanos todos las llaves de tanto Cielo; 
" porque llaves del Cielo todo , íolo las podia manejar un 
fugeto ennoblecido ,e iluftrado de un conocimiento mas 
que humano , y de un Soberano entendimiento Ubi , ua 
Pedro folo. 
Pfal. 113 Es María hermofo animado Cielo , y no Cielo co-
v , a X« rao quiera , fino en fraile de David , el mejor Cielo del 
Cielo ; porque lo es para el Señor : Calum Cosli Domino'. 
es también hermofa Puerta del Cielo, ylalglefia nos la 
nombra con eíte atributo Soberano i Porta Casli \ pues 
Serrtard» a u n c s m a s » o,ue € S ^a Divina Portera , y afsí la llama un 
de Bu/ios Qevoto \Oftiaria Paradijt: y Portera tan Divina , que fa* 
fermond, ciiitaá todo el linage humano la feliciísima entrada á la 
di Nati- •poífcfsiondci ímpireo j porque tiene en fus Soberanas 
vií. Vir~ roanos las llaves del Sacro ímpireo : Mari a { dice fu devo-
e\n% to Alberto Magno) eft Ofl i aria quantum ad immundorum 
ixclufionem , & mundorum introduUhnem. Pues las llaves 
Alberto a e t a n t o animado Cielo 9 las llaves deetfa hermofa Por-
Mag Bi t e r l a » Y ^ a s llaves de eíta Divina Portera las maneja coa 
bliotMa* vigilante defvelo , y con eíludio cuydadofo , folo tan Pe-
rian fu» ^ r o ' porque folo aun fugeto de entendimiento mas que 
per lib humano ,'juicio-,'-y .conocimiento'profundo fe le podía 
Prov rb C G n ^ a t tan Soberano manejo, á un Pedro folo tibídabo. 
Afsi j pues, maneja aueftro Autor las excelencias de 
Maria , los prodigios de la Divina Porreta , asegurando 
á juítos, y á pecadores fu feücifsima entrada por la íiem-
pre feliz puerta de tan ampia Portería : y aun por efforae 
atrevía con razón , á eftampat en honra de nuellro Au-
Juann. tor lo mi favo , que de otro bien íingular eferibia Juan 
Gerf.lib. Gerfon : Scriptor , dice efta bien cortada pluma , E*ék-
delaudib, fiam ditat %armat , cuftoáit, &bonorat. Y quien no vé» 
Scriptor. íi lo mira á buena luz,eüas mifmas excelencias agrer 
IÍTW.I. gadas á la Igleíla por los piadofos eferitos , que aqiü eíi 
tampa, ÉiSfitS ÁW5l§l$ ÉPSiftWze con efta giadofifsima^ 
1. 
Üevotá , y bien delicada Obra , como quién defcubrc üri 
teforo preciofifsimo , y muy provechofo á la Iglefia ; la 
fortalece , y la guarda , tributándola de nuevo la mas eO* 
timable honra. Si alguno imaginare indevoto , que inti-
tular á Maria con el nombre de Portera, y llamar áefta 
Señora con el renombre de Puerta, dándola el humilde 
empleo de guardar la Portería, era roenofcabo de fus gra¿ 
cias , como quien la trae por puertas ; fepa , que efte es 
•el mayor realce de fus admirables gracias , y excelencias 
peregrinas ; pues ia tnifma Señora afirma expreííamente 
de si , que una de las mayores, y no se , íi la primera, que 
tuvo , fue el empleo de Portera. Cant*$¿ 
Surrexi, ut aperirem dile&ú meo i levánteme, dice por 
fu boca la Señora , para abrir como Portera la puerta , y 
-quitar el-fortiísimo peftillo, que la tenia figlos havia cer-
cada. £1 tiempo , en que fe levantó cita Divina Señora, 
para abrir aquella puerta » dice un Portugués ingenióla, 
que fué en el altifsimo , y nunca bien ponderado Myíte-
Tio de fu Concepción Santiísima , Purifsima , é Immacu-
*lada , quando oyó lafuave voz del Altifsimo que la lla-
maba con el carifíofo nombre, y tierniísimo de Amiga: 
Surge i profiera Árnica mea, palabras pata que cortó fu piu- Canth&r. 
*mael Do&ifsimo Sylvei-ra: Per qmd,fine dttbie, dicet ejuj 2.10» 
¿Conceptio -defígnatur yqute fufa ejusprima furreBio\ y la oca-
lian en que ia abrió convienen todos los Padres , que fué Sylv.c» ±, 
en el inefable Myfterio que aflbmbró ai Cielo , y al mun- de Con¿ 
do de la Encarnación del Verbo. Suponen {que el fortií» cept. Vir-
iimo peftillo , que la tenia cerrada eran los hierros forja- gin.lib.u 
dos de -ios pecados del mundo : Pefsillumeraí moHes pecca- fdL$9. 
torum hominum. Sabido es ,-que úeíáe el pecado , que co-
metió el primer hombre fué grande ¿ y juíUfsimo el eno- JuftmOr 
jo , que tuvo el Eterno Padre : repetidilsimosfigloseftu- gelitan.in 
\o cerrado el Cielo , dominando átodo ei mundo las ti* Ganf.bic¿ 
nieblas del pecado; movido de fu piedad , y fu amor, 
bufeaba , en medio de fusenojos, ofendida la Deidad,, 
conamorofasinduítrias , las mas conducentes trazas, por 
•donde comunicarle amante á todas las criaturas ; pero ay 
•dolor! que el pecado corrió un fuertitsirao peftillo , y le 
echó la doble al Cielo , imt ofsibi;itando abrirle la puer-
ca á aiíeftro reparo. Clamaban t af%4os ios Patriarcas, 
se-» 
gemían triftifsímos los Profetas f levantando el grito at 
Cielo , para que fe abridle aquella puerta cerrada, y fe 
- - . A rompietfe fu tuertifsimo peítillo,y baxafle el Verbo al 
ljAhOáf.1 m u n ( j 0 . Utiaam di frumperes Cosíos , & defeenderes. No ha* 
vía una mano poderoía , para correr el peftillo , y abrir, 
al Verbo ¡a Puerta , nafta que en fu puriísimo Orienre de 
íu Immaculado Ser falió á la primera luz , llena de gracia 
Alaria. Abrió la Puerta , como Portera Divina , para que 
buxaíTe ei Verbo defde el Cielo nafta la tierra , defde el 
Seno de fu Padre Soberano nafta fu mifmo corazón , y, 
Tálamo Virginal. Pues efta fue graciofiísima excelencia 
de Maria , y entre las mayores la primera j y por elTo ha« 
ce gala del empleo de Portera Soberana; y efta es , la que 
nos defeubre nueftro Autor en efta Obra: pues que ri-
queza mayor le puede dar á la Igíeíia , que traernos el 
Teíoro preciosísimo , y todo el bien de la gloria , dando» 
á conocer al mundo á efta Rey na Soberana ,coaio Porte* 
ra Divina ? Ecclefiam dttat» 
EecUfiam armat, <2* cuftodit. También preconizando 
á Maria Puerta , y Portera Soberana , fortalece nueftro 
Autor , y da las armas mas poderofas ,y una guarda vign 
lante, para defender ¡a igleíia. Quando un fuerte bien aw 
madofirvede vigilante cuftodia , para defender el atrio 
de fu Puerta , ó Portería , configuetoda fu cafa una paz 
f TI *a m a s tranqui !a : Cumfortis armstm suftodit atriumfuum, 
. * '" ' zn pace funt omnia, qua pofsidet. Pues aunque es Dama , y, 
tan graciofa Maria , es tan terrible , y tan fuerte como el 
. roas fuerte , y mas poderofo Exercito , para defender la 
"* * ' Igieíia xTerrihilis ut caflrorum acies ordinata. Y es también 
'3* vigilante, eincontraftable atalaya , guarnecida de im-i 
penetrables efeudos , armas, y peltrechos militares para 
Canttcq., fu niejor defenía ; Mills clipei pendent ex ea , omnis armat a* 
4» rafortium. Pues en verdad , que el gran Padre San Am-
brofio nos dice , que eftos efeudos, armas , y militares 
D. Amht peltrechos fe reducen á unas Puertas: M'dle Oftia pendent 
hlc. txea. Y que mas bien guardada , defendida, y bien arma^ 
da la Igleíia , que con millares de Puertas, de que es Por«» 
tera Maria ? Afsi , pues, con tan Celeftial Portera guar-i 
da, y arma nueftro Autor con efte eferito á la Iglefia: 
Armat> O* cuftodit* 
ÉtcUJiam honorat. Una buena portada , y una buena 
Portería , dice un proloquio común , que es la que honra 
la cafa : y qué ferá, íi en efta bella portada , y en efta man 
geftuofa Portería fe vé regentar Maria el oficio de Porte-
ra ? Y quemas honra puede confeguir la Igíefia, que la 
que fe lleva todos los ojos tras si defde ia rnifirta portada? 
Empleo es de ios Porteros el focorrer, y amparar á po-
bres neceísitados: y á Maria nos la coloca el Autor en la 
Puerta , y Portería , para focorrer á todos. De efta DÍVÍJ 
na Señora nosdixoel EfpofoSoberano, que tenia unos 
ojos tan piadofos , que folo con un mirar , daba el reme-
dio , y alivio á todas necefsidades , y á todos neceísita-
dos : O culitui ficttt ptfcina tnHefebon , qu<s efl in Porta filié n 
multitudinis. Véate» pues, íi con portada, Porrería, y ^anííc'7' 
Portera tan Divina , y ceSeftiai , puede apetecer la igíe- *' 
íia mas claro, ni mas apreciable honor ? Efte es, el que 
nueftro Autor le da: EccUfiúm honorat. 
Llevóme la atención , y toda mi curialidad el ver 
reducida efta Obra á tres Sermones predios. á tres difun-
tas Novenas, ó devotos Novenario?, que nos refieren las 
gracias de la Divina Portera, compendian fus maravillas, 
fus milagros , y prodigios3 y quifiera yo faber, que por 
qué tres , y no mas ? Y no hallé mas folucion; que porque 
en eftos tres Sermones, y tres devotas Novenas, dixo, y 
compendió nueftro Autor todo quanto podía decir, íia 
poder decirfe mas. Todo quanto fe adviertes y fe mira en 
el mundo fublunar, fe reduce en opinión de Ariftoteles 
á el numero bien myfteríofo de tres; porque todo fe en-
cierra univerfalmenteen principio , medio , y fin : Omne, 
ac ornnia tribus funt ásfinita \ finis % médium , Ó"primipium Arijlot, 
univerfí numerum h&bst: b<ec atitem triadis. Pues efta fué la lib.i, de 
razón , á mi ver , que le movió á nueílro Autor , para ef. Ccelo ,6^ 
tampar eílos tres Novenarios tan devotos y eftos tres Pa- Mundo. 
negyricos de Maria á aífumpto de Colocación; porque fo-
jo en eftos tres dixo, quanto fe puede decir, fin poderíe 
decir mas. 
N i yo tengo mas , que decir en honra , y en gloria 
de nueftro Autor, que loque d¡xo la Eterna Sabiduría á 
honra, y gloria del Portero Ce'eftial : Beatus es Simom 
JPedfQí eres Bienaventurado. Las miírnas palabras repi-
to, 
Proveí» to » quitándotelas de fu Soberana boca a la Divina Fortes 
3^ ra : Beátuí, qni vigiUt adfares me AS quotidie , €>* obfervat ai' 
pojies Ofii) mei. Pues parece, que las dixo , para premiar 
el vigilante defvelo , y el eítiulio fervorofo de fu amarte^ 
Jado Siervo. En toda la Obra le hallo ; en el hablar, priw 
dentifsimo ; en los penfamientos ,dodo ; en la pondera^ 
cion , lucido ; en el difeurrir , muy delicado ; y fobre to« 
do, en el fundar en la autoridad de Padres, y Expofico-
res, muy verdadero, y muy sóido ; governando en fus. 
themas , y en aíTumptos tan di (tintos conceptos , y penfa-. 
micntos con arte tan delicado , que íiendo calí uno mifmo. 
el aífumpto , no íolo no fe encuentran , fino que , ni aun 
llegan á faludarfe , pifando un mifmo camino. Por lo que 
foy de fentir , que falga á publica luz efta Obra , afsi por" 
no contener ápice contra nueftra Santa Fe , y fervir toda 
á los Fieles de alentar para con la Portera Divina la unn 
verfal devoción. Afsi lo liento en efte Real Monafterio) 
de nueftra Señora del Nuevo Monferrate de Madrid, j 
Diciembre 18. de 1738. 
fu Antonio de Cárrieio, 
Ui 
1 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
N OS el Licenciado Don Dtégo Moreno Ortiz, Prefo bytero, Abogado de los Reales Confejos, yThe-í 
niente Vicario de eíta V i ¡Ja de Madrid , y fu Partido, & c 
Damos Licencia para que fe pueda imprimir, é imprima 
el Libro intitulado : Nuejíra Señora de la Portería lluftra^ 
da , compuefto por eí R. P. Fr. Pedro de la Aííumpcionj 
Lector de Theologia^Difinidor, y Guardian del Conven?} 
to deFrancifeos Defcalzos de la Ciudad de Avila, Aten-i 
to que de nueftra orden , y comiísion le ha vifto, y re-
conocido el R. P. Maeftro Fr. Antonio Cariiedo».Predio 
cadordefa Mageftad, y Abad del Monafterio de nuef-í 
tra Señora de Monferrate Extramuros deefta Corte, gj 
no contiene cofa opueña á nueftra Santa Madre Iglcfia^ 
Fe Carbólica , y buenas coftumbre$„ Por fu Ceníura a 
Nos remitida. Fecha en Madrid § ?o* de Diciembre de 
j 738, anos» 
Lkt Moren®* 
Por ftt mmdúáú$ 
Ore^pm de Sotcy' 
m% 
'APROBACIÓN, <DEL M. % <P. Fr. JOSETH 
Tsrrubia, (predicador,, y Miísionero Apo/iolico , Cali" 
ficador , y ^eYtjfor por U Santa inqtúftmn 5 Chro-
n'tfla General del Orden de San Fwmfco en toda el 
Afta %€u/iodio Vocal farad Capitulo General por fu 
Provincia de San Gregorio de í IñUpinas , fu Procu-
rador General, j Lomtjfarlo dejus Apoftoltcas Mif* 
/iones. 
JM- 1 • 5. 
PO R orden deV, A. he Yifro eíle Libro intitulados Nttefira Señará de IzP&rteria Ilu/fra:Lt> pot clzclo , y 
difcretiísiaia devoción del R. P.'Fr. Pedro de la AíTump-
cion ( alias Sedaño ) Le£tor Emérito de Theologia , Ex-
Difinidor, y Guardian a&ualdei Venerable Gonventode 
San Antonio de Avilasen el que venera la devoción aque-
lla Sagrada Imagen de María Santifsimade la Portería» 
que nos dio á conocer el Venerable Hermano Fr.Luis de 
San Jofeph. En efte digno trabajo de nueftro Autor, y en 
cada Epíteto, que con el nombre de Puerta da a efta So-
berana Imagen, nosfranquea un Genethliaco de íueters 
no nacimiento á la gracia : un Epitalamio de fu Divinó 
Defpoíbrio : -un Epitome de fus Patrocinios, y un conti-
nuado Epinicio de fus triunfos. 
Atribuyete á Aivetto Magno aquella erudición ( feá¿ 
ó no cierta) de los dos hermanos, que abrían todas las 
puertas, fin mas diligencia que ir ázia ellas uno por un 
C mi *a(*°> y orto por otro;. De duobus pueril m Germama geme* 
í? de ^ *s>%(torum un'1 euntifteundumiatus dextrum, aíteri verdfe¿ 
Di Ca cun^umfiniftrum% p^fsim ruiufa Jamw aptriebantur. Efto 
¡ib i " í l u e P a r e c ^ fabulofoen Alemania es en nueftra Eípaña 
r a c ' ' evidente. Prometida citaba á la Venerable Sor Mana de 
cap.y, Agreda, una Imagen prodigiofa de la Concepción » y ya 
paja la felicidad de nueftra Nación la hemos vifto revelan 
da, ka yi yo mas de cercare otro alguno» porque tuve 
la 
la fortuna de tratar interiormente á el VenerableFr. Luis 
de San Jofeph en aquellos días, en qucacercandofe ala 
muerte era mas fuá ve-fu canto, fui arbitro en fus confe-
jos: Secretario de fus Arcanos: rae comunicó fu muerte 
aun antes que llegaíTe : le afsiñi en ella , y predique fus 
Honras* En todos eftos palios,. en que era el incremento 
la SantiísimaPortera $ fe huviera miefpiritu alentado, á 
no fer tan torpe mi ingratitud. No obftante, conocía en-
tonces , aunque tibio ,1o que no acertaba á explicar: fal-
tábame fin duda la iluftraccion> que contiene efte Libro. 
El Venerable Fr. Luis nosincitóá volar en la devoción 
de cita Soberana Imagen t y fu Guardian ahora nos faci-
lita el vuelo. El un, Hermano nos dio* alas $ el otro nos 
mueftra la mano, que las dirige. Gen la! ínítmecion de 
Fr. Luis , fupiroos mucho : ahora lo Cabemos todo con ef* 
ta iíuftracion. Un Hermano por un lado , y otro porotro 
nos franquearon la Puerta -.VeréDominus e/il inloso JanBa 
ijia , &egomfaiebúmxnon ejt Me aíiudrnif. DomusDei r@* 
Porta Cali. 
En efte Libro da nueftro Autor á-ei publico el fruto 
de fus tareas, y á nofotrosá conocer, que (a alentado ef-
pirita no quiere parte alguna de la vida inoíiciofa. AU 
terna en fu animo con los cuidados de las Prelacias, y 
tareas de la Cathedra, eidefeo del aprovechamiento,. y 
utilidad común. 
Ingenij redtunt fruBus, alij'que labtres, InTheod, 
Et vito-pars nulla perit. Eamgyr* 
iTiene nueftro Autor dividida fu vida en partes todas fe-
cundas, ninguna es de ocio. Primero contempla , def*^ 
pueseferibe. En la Oración fe fragua lo que pule fu plu*-
ma ; por efíb fon íus palabras oficiofas. Salen con Ímpetu 
del pecho, y folo pata tomar aliento fe le detienen en el 
labio; El ayre que toman en la boca na es para forma-
ción, si para refrigerio. Eftraña parecerá eítaPnilofofiaj 
pero es familiar á los devotos. Chrifto para fu Iglefia lia- CUadJn 
mó Operarios* no voceadores. Sus Miniaros deben dar Panegy.* 
mas obras , que palabras ; porque la voz que fale déla ri.MalJii 
froca ha de fer eco de la que queda en el pecho. Tbeod. á 
Ocmrrit, feríptaqué notas cenfundit aren* v% x , ¿j®* 
Qefidis Aurig* non audit verbera turras, 186 " "* 
i" 
Preguntáronle á un Sa-nto Hcrmitaño í 'Quot Afiñoslü 
Bremo »/#//?/'? Rebol vio fu vida para dar la refpueíla. Aísi 
N debían hablar iodos los que rcfponden. Hizo una re-
flexionada combinación , y dixo con mucha alma : VIXU 
Con eftafola palabra dio una fecundísima fatisfaccion. 
Ninguno ia entenderá con folo oiría , fino fe para ácotir 
templarla» Dio á entender aquel devoto hombre, que las 
diez y fíete unidades que por io Chronologico incluía ia 
voz de fu vida , eran ¡os años de fu vida en el Defiéreos 
V IXí. Un fa uto modo de vivir infpica eñe diícieto modo 
de reíponder. Cada voz de ella Obra es un eco dé-
la vida de nueftro Aufor. Se ha enfayado por muchos 
años en la devoción de Mana Sandfsiioa de ia Portería; 
por elfo las palabras de ella Iluftracion no fon vozes de 
ayre , fino de profunda inteligencia» 
Quiidedit Galo intditgemiam} Qualesla ciencia del 
Galio? Su oficio fabemos, que es defpeitarnos á vozes, 
y fu inteligencia defpertaríe á si primero : PriásaUu ex-
cutit ,&fe vigiiantiorem reddit %ut cuteros invigilet. ínf-
tinto puede fer eíle , pero parece lluíkacion. Primero 
ha entrado, y Calido nueftro Autor por las Puertas de 
las Mifericordiasde Mana; es mui familiar en fu tratos 
y fabe codas las entradas, y las falidas: bien íe conoce 
en las vozes, con que á todos nos llama á fcequentar citas 
Puertas. Que efpecial gracia bufeará en María Sandísima 
el necefsitado , á quien en efte Libro no franquee nuef-
tro Autor una eipecíai Puerca,por donde laconfiga? Qué 
erudiccioa de Puerta fe hallará en la Efcriptura , que en 
eñe Libro no fe vea manifiefta ? En todo efto eftá la Iluf-
tracion. 
Dos Puertas hizo Salomón para frequentar el Tem-
plo : algunas mas puío para dar paííbáei Oráculo. Dos 
3. Rtgié* fueron ¡as de! Oráculo ; dos no mas las del Templo : Lue-
31. go nofueron nías ias unasque las otras, Reparefe , que 
Viliarr» para el Templo havia íolo Puertas ; pero para el Oracu-
tow. |¿ lo fe hicieron Puestas, y Puertecitas; In ingrefu Oracutt 
Taut, 6. f?f& Ojióla de lignis olivarum* Duda ei cruditifsimo Villa-i 
Didafaj toel fobre eíla difpoficion de Puertas, y refuelvc afsi 
fcL 572. oportunamente: Deliberado Sahmonist uti CaelsfliStpotefta* 
0H4, tim iP¡>rim{t refugij YirE¿nÍíi Í B ? 1 P.^uiq£cl;ypode 
Ma-í 
Máríá Sántifsima , y el tener tantas Puertas fue: ordena-
ción Ceieftial. Salomón obro iluftrado para darlas á el 
Oráculo,y no hacerlas en el Templo. Debe tener el Ora" 
culo (por figura de María Sántifsima de la Porrería ) mu-
chas Puertas , para que puedan todos entrar francainenr 
te áel lugar del refugio. Eí hacerlo aísi Salomón fue Ar-
cano Myfterioío : c! dárnoslo á entender afsi nueftro Au«: 
tor en el Prototypo , es defcífrarlo. Si antes fué Enigma» 
ya es Iluftracion. 
Lleguemos, pues, todos á el Oráculo María Santifsw 
ma de ia Portería por tantas Puertas , como fe nos fran-
quean en efta Iluftracion. Para el que bufea Patrocinio, 
abierta cñá la Puerta de Paregoros : íi allá mintió Grecia, 
acá lo aíTegura Avila. Quien bufque humildad, entre por 
la Puerta de Abdias; allí hallará franco el pallo , que no 
dio por ella el febervio Edom. Si bnfeare caflidad, entre 
áel Templo por la Puerta de Neptuno , labefe en fus 
aguas, y fentirá el prodigio de la purgación de los Ar-. 
giros. El que quiera gracias, y favores, entre por ia Puer-
ta de Orimazes, que fibufea veinte y quatro, hallará in-
finitas. Puertas abre nueftro Autor para todos j pero fon 
Puertas, fin Puertas , porque jamás fe cerraron. Para qu* 
goze el mundo de efte beneficio ha trabajado nueftro Au-s 
tor efte Libro , que fu hermano Don Matheo Sedaño faca 
á luz i con e! que fe puede honrar toda la familia. Coro-i 
ñas hay para todos en efta fabrica de Puertas: 
: : : : : : : ; : NeSie Coronara 
Pofithüs, & dtnfoi per limina tenis Ccrymhos. 
En e! no hay cofa opuefta á nueftra Santa Fe, y eftá arre-
glado á las Sanciones de fu Mageftad, fie-Junio , y que fe 
ie puede dar la Licencia que pide para la Imprefsion. En 
efte Convento de nueftro Padre San Fcancifco de Madrid 
20. de Octubre de 1758. 
Fr.Jofepb Tormhia, 
D,< 
£>, M. T).%.Z. in Deipar¿e lüujlratwnem, 
pijjsimum Scriptoris O fus áihabat. 
ETig%AMMA 
Onceptam prodit Sacram fine labe Mariam 
Hinc, velutiPortam, códice do&a manus. 
Arcani Clavis Calami nunc abdita pandir, 
Jjfitmptam credas namque fuiíTe Polum, 
Haud alicer Librum confcendens Jama Cali, 
Et fu peros refcrans, explicar inde vías. 
ÍQuam Pecrus luftrat fcripris > cognomine ían&o-,. 
Detegic JJJumptam i Porta volumen cric. 
*D E ZIM A. 
J \ La intacta Virgen pía, 
Sacra Puerta, moftrar fabe 
Lite Libro j y es la llave 
La Pluma, á honor de Maria: 
Quando al Cielo el paíTo guia 
Aíciende al Libro i que abierta 
Halla en él fu gloria cierta* 
Si á influxos de fu AíTumpcion^ 
. La eleva en fu Iluftracion, 
Adonde es el Libro Puerca, 
Ui 
D 
ZICÉÑCIA DEL CONSEJO. 
O N Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey 
nueftro Señori, fu Efcrívano de Cámara mas anti-
guo,y de Goviernodel Confejo. Certifico , que por los 
Señores de ei, fe ha concedido Licencia á Fr. Pedro de 
la Aííumpeion , Lector de Theoiogia, Ex-Difinídor, y 
Guardian del Convento de ía Ciudad de Avila » para que 
por una vez pueda imprimir, y vender un Libro , que 
ha eferito , intitulado: Nue/lra Señora de la Portería de 
Avila llujirada, con que la imprefsion fe haga por el 
Original que vá rubricado, y firmado al fin de mi firma, 
y que antes que fe venda fe trayga al Coní'cjo dicho L i -
bro impreííb , junto con fu Original , y Cerriricacion del 
Corredor de eftár conformes para que fe taíle eí precio 
á que fe ha de vender» guardando en la imprefsion lo á\U 
puerto , y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de cf« 
tos Reynos. Y para que coníte ío firme en Madrid 22. de 
Odubrede 1738, 
-




FEB DE ERRATAS. 
PAG. Jí" nueflro».lcc nuevo. Fag, 74. emmenda , lee emunda» Pag. 8 j . Torres, lee Fores. Pag,io<í, amo, lee ama. Pag. m , 
jfeis palmos,&c. lee feis codos,&c. Pag, 1 t i , fina,lee finas. Pag. t u » 
jpciiftica »lee tniftio Fag-'M* S.Bernardino * lee S Bernardo. Pag. 
ati8.viar, lee vice. Pag i\\* obtu.lit, lee abftulit. Pag .u» . infinitas* 
lee quafiinfinius. Pag.i4j.Ma«na,lee mana. Pag.145. inteicefsion, 
lee inftitucion. Pag. 1 yo. limphus, lee limphis. p3g «yo centis, lee 
centies. Pag.iyi. del Efpiritu Santo,lee del Ecclefiaflico. Pag.íyf. 
famelius, lee famelicus. Pag.iéo. mal, lee mas. Pag. 164. manus,. 
lee Manes. Pag.i<£á. matatoria, lee natatoria. Pag. t¿9. fervatur,lee 
verfatur. Pag. 177. veis,Ice vehis. Pag.183. compingitx , lee com-
pingiie. Pag. 191. entre todas, lee en. todas. Pag. 197. irabolvit, lee 
invoivit. Pag. 198. Palores , lee Paílores. Pag. «oí. mentem , lee 
montero. Pag. 221. quafi exceflo, lee quafi infinito exceflo, Pag.224. 
íi admiratur,íee fie admiratur. Pag=U $.. fui, lee fuit. Pag. 2 4*. luir, 
lee licet. ?3g i4<?.pauculas infcnptasjjee paucula inferipta. Pag.27<f, 
conveniente , lee confeiuiente. Pag.».8o» manifeftando , lee manifef-: 
tado. Pag.i86 rweditabat, lee hatreditabunt Pag. 283?.. indrgerit, lee 
indigeret. pag.2.8s». la llamada, lee la llama. Pag,290. bene funt ufi, 
lee bene uíi funt. Pag.519. vifsio eft, lee viíTa eft. Pag. 3*9. potum 
aqua , lee pocum aquae. Pag. 329. de gentibus, lee degentibus. Pag* 
587. dedicatum , lee delicatum. Pag.595. intriotus, lee introitus; 
Pag.40,6,. pecados , lee pecadores. Pag.417. habit3m , lee habitante 
Pag.43.3." faciuerofo , lee íac inorólo.. p3g-447. Quod (¡gnificac ? lee 
( Quod íígiüficat,) Fag.4f*. elficaci , lee efficaci. Pag.4<s"r. io pof-¡ 
tis, lee in portis. Pag.462. con, lee Con. f In plerifque numerisv 
in OrthographÍ3,ÍB punótuatione, & m roarginibus aliquoties irrepfie 
error : tu in pag.4rj. i .ad Corinth c.j. 
Aísi coa ellas erratas,y Advertencia efiá conforme á fu Origináis 
el Libro (que he vifio) inúialado-.tfuefira Señora de la Porteria,lluflradbf 
fu Autor el R.P . Fr. Pedro de la AHumpcion, Lector de Theologia, 
Ex-Difinidor, Guardian aclual del Religiofo Convento de San Anto-i 
nio de Religiofos Francifcos Deícalzos de la Ciudad de Avila. Maá 
drid> á *r. de Abril de Í735»* 
Lie» Don Manuel Licardo 
de Rivera. 
Corrector General por fu Mageftad. 
SUMA DE LA TASSA» 
'Aííaron los Seóores del Confejo eíte Libro , intitulado: Nueftrá 
Señora de la Portería, tlu/irada , fu Autor el R. P. Fr»Pedro de la 
AlIumpcion,Leécor deTheologia, Ex-Difinidor, Guardian a&ual del 
Religiofo Convento de San Antonio de Religiofos Francifcos Defcal-i 
ios de la Ciudad de Avila, á feis maravedís cada pliego , como mal 
largamente confía de fu Original. M,ad rjd^ ¿,bf jl > o. de 173?. 
Pag.ií 
AL QIJE LEYERE SE DA 
-noticia del origen, y principio de 
NUESTRA SEÑORA DE LA POR-
TERIA, con el motivo 5 y cir~ 
cunfhncias de efta 
S tan antigua en nueftra feliz 
j Eípana la devoción de Maria 
Santifsirna Señora nueftra , Virgen, y Madre 
de Dios , como fué el culto, y veneración 
que la dieron los Fieles Chriftianos en la pri-
mitiva Igleíia , pues aun viviendo en carne 
mortal vino efta Divina Señora defde Jeru-
íalén miiagrofamente aEfpaña, y nos dexo 
en manos de nueftro Patrón Santiago aque-
lla Sacratifsima Imagen fuya, nueftra Señora 
del Pilar de Zaragoza, el primer Templo 
que fe configrb en toda la Chriftiandad al 
culto,. y veneración de la Madre de Dios. 
^conociendo aquel Sagrado lugar ( fon palabras 
de la Venerable Madre María de Jefus de 
Agreda) (i) por Cafa de (Dios g 'Puerta del ( O 
.. i 
V.M.Mar.áJefi* üeto.y tierra /anta : y. Que con juflarayneslla- ¡ ^ X ¡ . ^ 
mada Cámara Angelical, Cafa propria de !!Dksy y Myftic.Civ.Dei¿ 
de fu Madre Quriísima , dkna de la Generación de lib-7-cap.i7. n¿ 
A , 3 53»& 347» 
A todo " * S*'" 
todo ti Orbe ty Fiador feguroty alonado de los le* 
neficfas,y favores del Cielo. Afsi los prometió la 
Mageftad de Chrifto Redemptor nueftro, 
quando le mando a. fu Sandísima Madre, 
que vinieíTc a Zaragoza de Efpaña, como 
refiere la mifma Venerable Madre Maria de 
Jefus, por las figuientes palabras: Quiero Ma^ 
dre mía, que t>ais a Zaragoza, donde e/la ahora 
mi fiel Sierro Jacobo ,y le ordenéis >que buelVa 4 
Jertifalendantes que parta-de aquella Ciudad edi-
fique en ella m Templo en honraty titulo de 1>uef~ 
tro Hombre, donde fe ais Generada, é invocada, para 
beneficio- de aquel Ófyyno^gloria,y beneplácito mío, 
y nuejlra 'Beatifsima Trtntdad. 
z Eílo ofreció también la mifma Reyna 
de los Angeles para eftos nueftros Catholi-
eos Reynos, prometiéndoles fia efpecial afsit 
tencia, y Angular patrocinio, con maternal 
dignación, como refiere ea fu nombre el 
grande Auguftino Uvichmano en fu Sabba-
tifmo. { 2 ) Se mui bien (dixo eíla Señora a 
(2) nueftro Patrón Santiago) que e/los ^eynos de 
•rAU|abbaüfm.h' ^ft^á m ^an ¿e feT ^oti/simos, y por effo les 
$ch mim bam prometo admitirlos, y confesarlos debaxo de mi 
'jH/pani* Rfgtf- protección . y. amparo con /¡mular patrocinio. En 
fiem fors mthi de» A , r Vr r 1 \ A. VI J mti/simam, # € " a r e a * prometía le gloria nueltra Nación 
ideo tgo eam fub Efpañola en tantas Sagradas, y portentofas 
patrocinio mto ij^n-enes de María 3 como venera la devo-reapiams « - — - -•-- . 
cion 
clon Chriftiana en toaos fus dilatados Do-
minios , con varios Títulos , myftcriofos 
Nombres, y Epítetos, que les ha dado la 
devoción antiquísima, por. el litio, lugar, o 
tiempo en donde fueron primero veneradas, 
o aparecidas. Pudiera hacer un catalogo mui 
exteníb de muchifsimas Sagradas Imágenes. 
de Maria mui milagroías, que venera, f 
aplaude nueftra feliz Efpana , fegun que 
coníta de muchas Sagradas Hifborias. 
5 La que en cftos tiempos, por altifsi-
ma providencia , íe ha robado la devoción, 
y afectos de todos los corazones Chriítia-
nos, no íblo en Eípama, fin© en todas qua-
tro. partes del Mundo es la Portentofa, y 
Thaumaturga Imagen de Maria nueftra Se« 
ñora de la Portería, que le venera en el Con-
vento de San Antonio de Religioíos Franr 
ciícos Deícalzos de la Ciudad de Avila. 
4 E l principio que tuvo cíta SacratiC-
fíma Imagen lo referiré con la miíma decla-
ración jurada,que hizo el Pintor, que la dio 
la primera mano. Eíle fe llama Salvador 
Galtun y Grados, vecino de efta miíma Ciu-
dad, dicftro Artífice en el Arte de la Pintu-
ra, y Dorado. A cite, pues, pidió nueítro 
Venerable Fr. Luis de San Jofeph (quien dio 
principio a la devoción de efta Divina Se-
A_4 ñora) 
norá) que le píntaíie una Imagen de María 
en el Myfterio de fw Puriísima Concepción. 
Llego a fu caía en ocaíion que fe hallaba en 
cama, moleítado mucho tiempo de unas per-
íuxipfas tercianas, y no obftante viendo eíla 
impasibilidad ,1c hizo el Siervo de Dios 
grandes inftancias por dos dias continuos, 
parai que fe la pintaííe, pero fiempre le ref-
pondia el Pintor, que era impofsible el exe-
cutarlo , hallandofe poftrado por fu enfer-
medad,^ continuamente en cama , de tal 
fuerte,que quafi llego a enfadarfe,y dar or-
den en íu cafa, para que impidieílen la en-
trada, y la moleília s que contemplaba en 
nucilio Venerable Fr.Luis-, pero al tercero 
dia'.bólvib. a repetir la suplica, y fin faber 
como,,fe hallo con el a la cabezera de fu ca-
ma j bó.lvib á inflar en fu pretenfion, ofre-
ciéndole mui de veras le encomendaría a la 
Virgen Santifsima,,y le pediria por fu falud,, 
como fi? la pintaífe. Reconociendo el Pintor y 
la íincerjdad con que lo decia, y difeurrien-. 
do alguri myfterio en la devoción, y conti-
nuadas inftancias de nueílro Venerable Fr. 
Luis,, le ofreció, que luego que la Virgen le 
aliviaíTe , la pintaría , como fe lo ordenaba. 
Apenas hizo el animo de execntarlo, y con-
defeenderja tan piadofa suplica, quando a 
la 
'"'¡.•-'•1: ••' 
•  . '• ' ' 'p¡ 
ii mifmá nocñe inmediata reconoció-'mu-* 
diifsima mejoría en fu faludrj pues fien do 
afsi,que en los dilatados1 dias de fu penofa 
enfermedad, no haviapodido tomar-alimón-!, 
to alguuo^fino con- una fuma inapetencia, 
y dcígana, aquella mifma noche ceno, como 
fino huviera padecido tan prolongada do-
lencia, y íofTeg.ola mayor parce de la noche, 
con íueño quieto, y deícanfado, de tal fuer-
tonque en breve tiempo fe pufo bueno^atri-
buyéndolo todo •&• milagros 
f, E l motivo que tuvo-efte gran Siervo• 
de Dios para mandar pintar la Sagrada Ima-
gen ele nueiteSeñora de la Portería, no'-du--
damos fueimpulío fuperior^o providencia' 
eípecialifsima de la que es Madre de Dios,-
En la Vida prodigiofa de efte Venerable V a -
ron, que efta trabajando nueftro Carifsimo 
Hennanoyy Padre Fr. Juan de San Antonio: 
Chronifta General de toda la Orden, y pecu-* 
liar de mi Santa Provincia de San Pablo, tan-
conoeido en todo el Orbe literario,afsi por íu 
sábiaferudiccion en ambas Cathedras, como 
por.los doctos multiplicados eferitos^  que ha-
dado a la luz publica \ tiene lugar efta noti-
cia del fin, y motivo, que tuvo nueftro Ve-
nerable Fr. Luis para dar á la veneración dé-
los Fieles la Virgen Sandísima de la Portería, 
-como Angular apoyo , y evidente dedionk 
tracion de fus heroycas Virtudes. 
6 Convalecido,pues,(el Pintor) mila-
gro famente de fu enfermedad, fe pufo lue-
go a pintar la mifma Sagrada Imagen que 
oy veneramos en nueftto Convento de San 
Antonio de la Ciudad de Avila, y venera to-
da la Chriftiandad, con el Titulo my fteriofo 
de la PORTERÍA; y aunque es verdad,quc 
en fu pintura, no pufo toda la diligencia, y 
deftreza del pincel» pero falib de fus manos 
con tales circunftancias, para la devoción de 
los Fieles, que luego empezó a. robarles fus 
corazones. El Domingo de Ramos,que fué 
el día dos de Abril del año de mil fetecien-
tos y diez y nueve, falio la pintura ya con-
cluida de fu cafa, y entro enefte fobredicho 
Convento de San Antonio de Religiofos 
FrancifcosDefeakos. Pero al mifmo tiempo 
de falir la Sacratifsima Imagen de cafa del 
Pintor, parece xjuiíb pagarle fu diligencia, f 
trabajo, pues cayendo fu muger, que fe lla-
ma Antonia Pallares y Feyjo^ y rodando to-
das las efcaleras de fu cafa , que fon bien 
agrias, eftando de cinco mefes embarazada, 
no lefucedio defgracia alguna, ni fe hirió, 
quando era lo natural el aborto en tan gran* 
de, y cafual caída, pero a fu tiempo dio con 
felicidad a luz un hijo. At i 
"f Alguna myfteriófa reflexión podemos 
hacer en el dia que efta beilifsima Imagen 
vino a tomar poffefsion de efte Sagrado 
Convento de San Antonio de Avila,quc fué 
el dia dos de Abril,en qme ocurren dos myf-
terios: el primero, la celebración de la licita 
de los Ramos, y triunfo de Chriíto Redernp-» 
tor nueftro en Jerufalén *, y el fegundo, la 
Vifitacion de María Santifsima Señora nuet 
tra a íu Prima Santa ífabél, para llenarla de 
celeftiales dones> y fantificar al Bautifta, co-
mo refieren,con otros Doctores, nueftro Se-
ráfico A l v a , y el Minorita Polo , al dia dos 
del mes de Abri l , (3 ) en que íe nos da á . . 
entender vino la Virgen Santifsima de la AIv.TabuK5.fp}, 
Portería á efte Sagrado Convento, para vid- 33»p°k t ° m , . , | ' 
tar en el a todos ios Fieles Chriftianos, y lie- ¡¿¿di* *¡mr*ffk 
naríos de celeftiales dones, y beneficios, pe- eft B. V. María 
ro en Domingo de Ramos, como en myíte- aÁs???á™ BJU 
. p . N D 1 1 . r 1 1 Jabetha.lta are*, 
tiolo anuncio del triunfo,que havia de lo^ viar,nhoratmt 
grar efla Suprema Reyna viniendo en el 
nombre del Señor , (4) para feñorearfe de , x 
todos los pechos , y corazones Chriftianos, Bentdiftm, qui 
fiendo venerada de todos con tiernifsima ™nit}* *l™m 
cordial devoción. 
8 Fabricofe un Altar en la Portería, o 
puerta principal de efte fobredicho Con-
vento, en donde fe coloco efta Sacratifsima 
Jma-
Sí 
Imagen, conocida entonces Coló con el T H 
tolo de nueftra Señora de 4a Concepción, 
como fe dice en el Libro de la Fundación del 
Convento, refiriendo en "el año de feteeicn-
tos y diez y nueve las cofas particulares, que 
en el fe hicieron, por las üguientes palabras: 
T-ambien fe hi?o el Altar de Uc ¡Portería, adonde 
fe colocó una Imagen i de nueftra Señora de la Con-
cepción, que fe kzo nue^a. Pero luego que tu-
vo Sagrados Cuitos^y veneraciones, empezó 
^favorecer a fus devotos, con tan liberal mi-
fericordia, que fueron repetidos los mila-
gros, que entonces fe experimentaron, ha-
ciéndola, devotas suplicas, y Novenas. Pero 
el milagro mas patente, y publico en cita 
Ciudad, fué el que experimento lacordia-
lifsima devoción que tuvo a efta Santa Ima-
gen el feñor Don jofeph Bullón , Regidor 
Perpetuo de efta dicha Ciudad, y vecino ;de 
ella, pues eftando a los'últimos de fu vida; 
defauciado ele los Médicos, y fin efpcranza 
de algún humano remedio, recurrió al pa-
trocinio de efta Soberana Rey na, haciéndola 
voto, y promeffa,de que file daba filud, y 
juntamente, que fi a fu hija Doña Manuela 
Bullón , le quitaba el impedimento deffu 
lengua /que era muda , le ofrecía poner un 




ñlayor veneración, y culto. Pero apenas hi-
zo la pro me fía, guando vio cumplidos fus 
¿cíeos, pues el dicho Ca vallero quedó re-
pentinamente libre de í¿i enfermedad, y Do-
ña Manuela fu hija cobró el habla con per* 
feccíon, quitándote el impedimento de ía 
lengua. Cumplió la .prometía que havia he-
cho á nueftra Señora, y oy fe régiftra fobre 
el arco de fu Capilla eíte duplicado mila-
1 i • n • \ 1 1 • i 
gro, de dieítro pincel, en un lienzo grande. 
$ Con eftas veneraciones, y cultos ef-
tuvo algún tiempo en el Altar, que le ha-
vian hecho en la Portería, o a Ja puerta 
principal del Convento, que.es lo miímo en 
íentir del erudito Alderece por las fíguien-
tes palabras :• ( y ) Tortita en las Cajas de (^ k. 
ligion, fe dice la 'Puerta por donde fe manda él (5) 
Contento, y ya la devoción la aplaudía, y $iQi^gí$É 
veneraba por la voz clamoroía de fus -mi-la-- relié 
gros,conel myfteriofo Epíteto de nueftra 
Señora de la Portería J Titulo, que, con-es-
pecial providencia Di vina ,por lo myfteríoío, 
tomo de los primeros cultos, que en ía Puer-
ta, ó Portería del fobredicho Convento, re-
cibió de los Fieles, y devotos efta Viro-gn 
Sacratiísima tíiendo el masproprio,y acomo-
dado al Myfterio que en ella fe reprefenta 
de fu Concepción furifsima ,,como di<?o,.y 
B re, 
fcpito muchas veces en toda cfta Obra , y 
publica también el erudito Pedro Comeftor, 
Taludando en tan dulcifsimoMyfterio a Ma-
ria. (6) (Dios tefafoe (dice)alegre^y Veneran* 
Pct.Comcft. lib. ¿o dia de la ¡inmaculada Concepción, en el qual tuVo 
delmmác. Con. fa principio > y origen el Sacramento de nueftra rc-
IMJÍJM'diesel, dmpcion , y fué abierta , y patente la Puerta de 
*ve dies veneran- nuejlta fallid. 
'da Conceptioms, I O £ s r a n a n t i a U o elle Sagrado Titulo 
ijtsacramentum de Puerta, o de la Portería, con que le deno-* 
no/ira redemp- mina eíta Soberana Reyna,que tuvo fu prin-
ttonis & aperta j j • { Q ¿c \ o s Apodóles, 
falutis. y con el elogiaron a María Salinísima Seño-
ra nueftra antes de fu felicifsimo tranfito, 
pues le cantaron en el aquella myfteriofa 
Antiphona , que repite tantas veces en el 
Oficio Divino nueftra Catholica Madre la 
rAntíph.exOffic. Iglefia : ( 7 ) Otos te Sabe %eyna de los délos, 
Div. Ave Regi ^ios te Salve Señora de los Angeles y Sabe ^al^ 
mCcelorum.Ave 8 a b e fmYtá de donde nació al Mundo la /«< de k 
•Domina Angelo* A r - 1 r i - J J J 
rum, Salve Ra eterna Gloria. Alsi lo rehere de autoridad de 
dix}SatvePorta, nueftro Seráfico Pelbarto, el erudito Padre 
TuA7olTdo A g u f t i n d e H « r e r a > d e »• fiemPre I l u f t r e 
Compañía de Jefas, en fu libro intitulado 
n <8> . Origen del Oficio Divino, por las figuientcs 
P . Auguítin.dc , v ^ a i i , a i -
Herrcr. lib.i.de palabras: (8) felbarto dtxo tque los Apojtoíes 
Offic.Div. cap, cantaron efleHymno*. Ave Regina Cozlorum^tSFU 
Qumdo k Vjr¡en Marta nue/Ira Señora eftaba cer-
í*sñ 
cdM k entregar fu SanttfsMo Efpirita en manos 
de fu Soberano Hijo, Y aun por eíío, imitan-
do, y venerando efta antiquifsima devoción, 
y culto, ios Religiofos de efte Convento de i 
San Antonio de Avila , quando cantan la 
Letanía á la Virgen Sandísima de la Portería 
en fu Capilla todos los Domingos del año, 
y en las feftividades de nueftra Señora, la 
terminan en todo tiempo con efta myfte-
riofa- Antiphona, y Oración correípondien-
te, como la pone la Santa Igieíia en el-Ofi-
cio Divino, 
i i . También ha venerado la devoción 
Chriftiana antiguamente otras Sagradas imá-
genes de María, con el Titulo, o Epiteto de 
nueftra Señora déla Portería, pues el De-
votoPadre Juan déla Concepción Afsiften-
te• Provincial de los Clérigos Regulares Po -^
hres de la Madre de Dios de las Eícuelas Pias, 
en la Novena que compufo en honra, y 
culto de efta Soberana Rey na, dice afsi: 
{.9),fBien-i que antiguamente ya tubo nueftra ^j 
Señora efte Titulo de la Portería , y era con e/ie El P. Juan del* 
Witula Generada y mas duro e/lo poco tiempo ¡por- p° 0"Cg P a la No* 
que fué empeño facrilego de ciertos Hereges leo- vena de N. S. de 
nocla/las, poner todo/u connato en abolirle, y bor- l a Po"6*". 
rarle totalmente de la memoria , y mtieia de los 
Fieles, 
D 2 En 
• 
11 7 I 
" ít En Roma en tiempo de los Sumos 
Pontífices Juan I. que fué efclarecido M a r -
tyr , Gregorio VII. Calil lo 111. Paulo II. 
León X . Paulo III. Adriano V I . y Clemen-
te VIII. fué tan venerada como aplaudida,. 
por fus prodigios , y repetidos milagros una 
Imagen de nueítra Señora del Pórtico, o de 
( I O ) la Por te r í a , que traxeron los Angeles del 
Vid. Efpinel. Cielo a Santa Galla Viuda Romana, y fe la 
T%m«i£ r>!;~aC dexaron en fus; devotas manos, como refie-
pare. 2. Hic eji ro; y toco, en elíexto dia de mi primer N o -
illa pía Gemtri- venado, en cuyo magnifico Templo fe leía-
cls tmaffo Ma i . r • i . ? t • 5 i rtéiqu/difeum. ^ ^ c o p o o n L a u n a , que pongo a l á m a r -
bsnti Galla pa* gen. ( lO'Ju ;:• 
tule, metumti. ¿ r¿ Ademas de todo lo dicho me atrevo 
Verb. Qfilum, a afirmar, que entre los varios Tkulos, Ep i -
J•anua , Porta, tetO-s, y Renombres que. ka dado la devo-
Fores.Valva. • r^\ -n- N %>M • w u t i r>- \ 
£ n \ cion Gnriítiana a Mana Madre de Dios, y a 
D.Vincent.Ferr. fus; Sagradas: imágenes , ninguno hay mas 
Serm. de Con- autorizado en la Sagrada Efcritura , en la 
cept. apHd Joan. ¿ T , r r °^ , _ , , 
Bapt.Poza.Vib.2. ¿anta I g k ü a , Santos Padres, y. D.odores de 
traa. <5.t cap. i . ella, como el Titulo de Puerta, b de la Por-s sáss s t e r i a - . E n ia s a s r a d : i Efcrimra * r e p ¡ t e mas 
$acr<£rScñpturas de quinientas y cinquentay fíete veces, ( n ) 
& w ómnibus^ Supuefta la máxima de San Vicente Ferrer: 
aanticis, imo.etia \ \ *i ., , n * /• 
infinguíis verji. \lz) K^e m íouos los Libros de la Sagrada hf-
bus, direéfo i vd altura , en todos fas Cánticos-, j> en cada uno de 
í » 3 
entendida , o contenida Marta. Nueftra Catho-
lica Madre la Santa Igleíia en la Letanía Lau-
retana, y otros Hymnos, y Antiphonas , da 
también eíte niyfterioío Titulo de Puerta 
del Cielo á María Sandísima : Janua Cozlk 
Sabe ^adix. Sabe Torta. Félix Lalt Torta. 
TU ^EGÍS ALTl JANUA. En los Santos 
Padres, y Doctores de la Igleíia, íc hallan en 
cada linea de fus efcritos repetidifsimas au-
toridades, con que denominan a María San-
dísima Señora nueftra con el Titulo myf-
teriofo de Sagrada Puerta, como fe pueden 
ver, y leer en toda efta Obra, que ion mu-
chifsimas. 
14 Confirme todo lo dicho el miíma 
proprio Nombre, que da el Evangelio a la 
Madre de Dios llamándola María. (15) Pues, fAf 
como dixo San Efrén Syro, efte Sagrado , y Lucí. v.,27. Et 
. X T 1. 1 / i • r> • 1 N ornen, Virñnis 
proprio Nombre de nueitra Reyna, incluye María. 
el de fer myfterioía Puerta j que abre a los 
mortales las puertas del Cielo, (14) No c£ n „ / *%) , , r K - 1 hM 1. r - D.Efre.Orat. de? trane ei Lector prudente elta djgreísion con Virg Mar. No* 
vifos de Apología, porque 01 un Sermón en m e n Marta ejt 
la Corte de Madrid a un diícreto Orador, j f ^ / A * " ^ 
que era vulgaridad en efta Sagrada-Imagen 
llamarla nueftra Señora de la Portería* No íe 




15 Tres años , fíete mefes, y algunos 
días, eftuvo colocada eíta Sacratifsima Vir-
gen en la Portería de eíte fobredicho Con-
vento de San Antonio de Avila. Continua-
banfe mas, y mas cada dia fus milagros, y 
prodigios, y á fu clamorofa voz fe eftendia 
la devoción de los Fieles , efpecialmente de 
las Labradoras de los Lugares circunvecinos 
á eíta Ciudad , pues adornaban el Altar de 
nueftra Señora de la Portería con varias da-
divas de fu cordial devoción, como fortijas, 
cintas, y corales, de tal fuerce, que parecía el 
Altar tienda de Joyería. Y aísi, para fatif-
facer con mas libertad á fu deyoeion , y 
afefto, determinaron los Religtofos trasla-
dar la Sagrada Imagen á la. Iglefia de ette 
Convento j y hecha la súplica a nueítro Ca^ 
rifsimo Hermano, y Padre Fr, Bernardo de 
San Jofeph , Miniftro Provincial entonces 
de eíta Santa Provincia, j en la primera Vifi-
ta que hizo de eftedicho,Convento en once 
de Noviembre del año de mil fetecientos y 
veinte y dos, dio fu orden, con mandato ex-
preífo,para que la Sacraufsima Virgen de la 
Portería fe trasladaíTe a la Iglefia, y en ella 
fe colocaíTe en Altar decente. 
\6 En cumplimiento de efte mandato» 
y a las diligencias vivas, y fervorofas de nuef-
tro 
eró Venerable Fr.Luis de San Jofepli,fe traf-
lado la Sacratifsima Imagen á la Iglefia, y fe 
coloco fobre la puerta que file defde la Sa~ 
criftia del Convento á la Capilla Mayor, y 
alii eftuvo con un decente adorno ( que oy 
ílrve en la Portería a Santa Roía de Viterbo) 
baila que la devoción de los Fieles le fabri-
co en Breve-tiempo un Retablo nuevo. Hi~ 
zoíe efte de muí Buena talla, y efcukura, y 
íe doro también, con el anima de poner un 
críftal delante de la Sandísima Imagen, ha-
ciéndola al mifmo tiempo, para colocarla, 
un quadro correípondíente > pero como la; 
Santa Imagen eftaba pintada en medio pun-
to por la parte íuperior, teniendo en elíat 
forma orbicular, para que fe acomodaíTe al 
marco con eí críftal era precifo añadirle al 
lienzo dos puntas, o triángulos, para que hí* 
cieíTe por una , y por otra parte el perfecto 
Quadro. 
17 Por eíta caula la llevaron los Relí-
giofos á componer efta falta en cafa de otro 
Pintor, porque Salvador (que fué el que le 
dio la primera mano} entonces no eftaba en 
Avila. Efte íegundo Pintor, o por opoíi-
cion que tenia a Salvador, que es mui co-
mún,, y propria en los íugetos de un mifmo 
Arte, y Oficio, 6 por inftínto, y fugeftiones 
de 
de Satanás, executo una cofa bien íingulaf," 
y cftraña, con que quilo privarnos de cita 
rica joya <¿cl Ciclo , y precióla alhaja de 
nueftra Señora de la Portería. Saco un dibu-
jo algo parecido á ella, y dcfpues de con-
cluido, pego, y clavo al baftidor la Imagen 
Original, poniéndola a las efpaldas del lien-
zo pintado nuevo, quedando oculta por to-
das partes; y de efta manera quilo engañar 
a los Religiofos,para que veneraíTen la Ima-
gen de la Portería que él havia pintado. 
i 8 Mucho trabajo coito ci Tacarla de 
fu cafa, y de fus manos , y aunque fucedic-
ron para lograrlo algunos lances bien pefa-
dos, por ultimo vino al Convento el Qua-
dro. Apenas le vieron los Religiofos, quaiv 
do defeonocieron la Sagrada Imagen , di-
ciendo todos: Efta no es nueftra Virgen \ el Tin-
tn nos la ha f rocano,. Reparo uno en lo gruef* 
fo, y abultado que eitaba el lienzo de la 
pintura por las eípaldas, y que aparecían dos 
lienzos á un mifmd tiempo, y de una mifma 
forma clavados-, y por falir de efta duda le, 
defcofieron un poco, y reparando que era' 
pintura también , la defelavaron toda del 
baftidor. No es creíble el 2020 que recibie-
ron entonces los Religiolos , pues viejón 
que la Imagen clavada, y pegada alas efpal-
$h ' das,. 
*7 
cías,;era fu venerada Santífsitña Virgen de li 
Portería, ni mas, ni menos, que fe llevo cu 
cafa del fegundo Pintor, íin ha verle añadi-
do las puntas, ó triángulos, por la parte íu« 
perior, ni haverfe deslucido en nada. 
ip Viendo, pues, los Religiofos, que el 
intento de liaverla llevado en cafa del P i l i -
cor, no havia tenido efeóto, diícurrian to-
mar otra providencia vpero al mifmo tiem-
po diípufo la Sagrada Virgen vinieííc íu 
primer Artífice Salvador, por cierta cafuali-
dad a Avi la , Tiendo afsi, que actualmente 
citaba empleado en otra obra de bailante 
entidad fuera de eíta Ciudad, y de fu cafa. 
Pafsb luego que tuvo noticia de fu llegada, 
á veríe con el nueíko Venerable Fr. Luis de 
San Jofeph, y le bizo muchas suplicas, é inf-
rancias, para que vinieííe & componer fu. 
Sacratifsima Imagen > pero fe efeufaba de 
hacerlo con el prudente, y razonable moti-
vo de tener otra obra fuera de Avila em-? 
pezada. Por ultimo , y acafo por quererlo 
ais i nueftra Señora, condefeendio a las su-
plicas , y íe vino dicho Pintor al Convento, 
para eftár mas libre, y defembarazado. Pufo 
manos a la obra, y en mas de veinte d*as 
no falib del Convento, ni aún para fu cafa 
poniendo fu Oficina en la pieza de la Enfer 
Q me-
t i i 
i8 
mcría. Todo eftc tiempo'gallo en compo-
ner, y retocar con colores finos, y de pre-
cio la Sacratísima Imagen, como oy venera 
la devoción Chiiíliana , añadiendo , y pin-
tando en la orla, b fimbria dorada del Manto-
de nueftra Señora repetidas veces el Nom-
bre Dulcifsimo de MARÍA, por orden, inf-
rancias, y súplicas de. nueftra Venerable Fr. 
Luis. Y en efta oeafion ,. y en premio de 
tan cordial afecto mereció aquel fingular 
(F5) £avor,que predico en fus Honras ( i $) nuef-
ks Honras d e l t r o • do&ifsimo Hermano Fr. JofephTorru-
¡V. Fr. LuU, fol. bia, Cuftodio aótual de la Provincia de San 
^' Gregorio en Philipinas, hablaneíole la Sa-
grada Imagen, y dieicndolc:; Mucho me agrá-*, 
das Luis. 
20 Concluyo Salvador el retoque de 
nueftra Señora, y todo el trabajo de fus ma-
nos, y apareció a todos ios Religíofos con» 
tan íingular belleza, y un ao fe qué de ce-
leftial hermofura inimitable ,. que el mifmo 
Pintor fe admiro entonces, y ha admirado 
muchas veces, que cofa tan prodigiofa pu-
dieífe falir de fus manos, pareciendole á él, 
y á todos, que tal retoque le dio la mano 
invifible de Dios, b por fu orden , y diípo-
ficion^ alguno de los Angeles del Cielo; pues 
en muchas Sagradas Copias de nueftra Se-
ñora 
nana, de la Portería, que defpues acá ha pin-
tado , ninguna ha podido íacar perfecta-
mente parecida a ella, aunque cite Pinfor, 
y otros muchos , con particular diligenciad-
lo han de feado, o intentado. 'Oi decir-á un 
Rcligiofo ,que el dia que fe íaco la Sacra-
tiísima imagen déla Enfermería , para co-
locarla en el Akar, y Retabla nuevo- que le 
ha vian (fabricado en la; Capilla Mayor a la 
parte del Evangelio , íe veían en fu Divino 
Róftró como unos rayos dé celeíHales luces, 
que caufaban fingularifsimo gozo,y alegría, 
y al mííino tiempo fuma veneración y y 
a-plauíi?. •" r r : ••"• 
2 í Pero nueftr o común enemigo . o 
por permifsion de Dios, ó providencia cfpc-
cialifsíma" deiiüéftra Señora de la Portería, 
quilo vengarle <Meíié devoto Pintor, por la 
devoción j y cuidado particuiarifsi-mo, que 
havia puefto en* retocar ía hermpfura de la 
V^irgQn ,, pues elmiímo dia de fu colocación 
múá Igíeíia 5 eftaádo oyendo el Sermón en 
le Triburiá qué entonces havia en el Con-
vento y que- miraba qüafi enfrente del Altar 
de nuéftra Señora, acompañado de un Re-
ligiofo y le dio un accidente cólico, tan re-
pentino, que le tuvieron por muerto, y en 
bfcazos de los Re ligio fos le llevaron á la En-
C a fer-
zó 
Fcrmcría, echándole fobre una cama ,¡ en 
donde eftuvo mas de dos horas en fumo 
ricfgo de fu vida, y fin poder adminiítrarle 
los Santos Sacramentos., fino folamente el de. 
la Penitencia fuh ccndkkne. Pero la Virgen 
Santifsima de la Portería le faeo milagrofa-i 
mente de tan evidente peligro r y al día. 
figuiente fe fue bueno, y fano para fu cafa.. 
%% Los prodigios , maravillas3j mila-
gros que obro¿ eíla Divina Señorá, colocadas 
ya en la Capilla Mayor de la Iglefia de eíte 
Convento , y lo mucho que fe cftendib íu 
>rcneracien., y culto* no tfolo en los;Pueblos-
comarcanos y fina también en otras pobla-
ciones bien remotas, y diñantes , y lo que 
ahora todos aplaudimos, y veneramos, pide: 
una larga erudita Miftoria>referyada'para ét 
tiempo oportuno (>que aurr no JLE> • es de jque) 
íalga á luz) y es aítumpee para mis cortoi 
talentos improporcionado, pidiendo mas fa~ 
bia erudición, mas devoción, y efpiritu,--'y' 
mas bien cortada pluma que: la mía, Sok^ 
diré, aunque de paííb (por el motivo refe* 
lido) que excitada de tantos Soberaíios be-
neficios la devoción fervorofá de todos los 
Señores Grandes de Efpaña,, y< otros muchos 
devotos Fieles,le fabricaron una fumptuofa 
Capilla, aplaudida, ^  celebrada de todos, por 
ío hcrmofo de íh arquiteítura, por lo fump-
moíb de fus muchas preciofiísimas alhajas 
que la adornan s y ornamentos ricos, que 
para íu ufoatefbra en fu Sacriftia¿-
aj: E l dia veinte y ocho de Septiembre; 
del año de mil íeteoientos y. veinte y ocho 
íe comenzó la Obra, y el Excelentifsimo Se-
ñor Don Paíqual Enriquez- de Cabrera, Du-
que de Medina de Rioíeco,&c. (Patrbn al : 
prefente de efte dicho Convento, y Capilla : 
de nueílra Señora) pufo la primerapiedra,. 
echando en ella varias^monedas, porque ha-
íido íiempre. cordialifsimo devota de eíra 
Soberana Reyna,. Y fin mas-» caudales que 
ios que ofrecían voluntariamente los fervo-
rólos impulfos de la devoción de los Fieles,, 
íe concluyo la Capilla en el mes- de Sep-
tiembre del año de mil fetecientos y treinta>; 
Y; íe hicieran en ella tres precioíos _, y muí' 
apilólos Retablos,, que la-adornan , y rica -^
mente hermofean. (.16) En ella íe coloco' ' y 
nueñra Señora de la Portería el dia veinte y Afsi fe lee c 
quatro de Abril del año ílguíente de mil Libro de la Fun-í 
O A ' A \ f^1 fetecientos y treinta y uno con toda-foíemni- a a c i o n ° C I ?°™ A A i i J 1 i - J r ^ i vento al a»io df-
dad, aplaudiendo las glorias deíu Coloca- 1731, 
don un célebre Novenario de Sermones 
que predicaron los Religiofbs mas graduar 
dos, y doctos, hijos todos de efta Santa Pro-
vincia de San-Pabíc^ QQQ, 
n'cll 
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2,4 Con cftas tari claras dcmonftracio-i: 
ncs de veneracion,y culto, aun no fe faciaba 
la devoción ardiente de los Fieles devotos 
de nueftra Señora i y afsi determinaron el 
dorar los tres Retablos, y aíTear la Capilla 
con preciofas alhajas, y ricas prefeas. Con-
cluida toda efta lucida Obra con real magw 
nificencia, te celebró fegunda Colocación 
de la Virgen Sandísima dé la Portería con' 
mas íblemnidad, y fumptuoGdad , que la 
vez primeraj pues fe hizo otro •íblemnif simo 
Novenario , aplaudido con nueve eruditos 
Sermones, a expenfas de fu nueva Real-Con-
gregación y que en honra, y culto fuyo fe 
erigió, y fundo en la Corte de Madrid, y en 
la Ciudad de Avila por el mes de Mayo del 
año de mil fenecientes y treinta y tres. Díbíe 
principio á la Punción enefteímiímo año^-
y en el día quatro de O&ubre por la tárde^ 
con una procefsion folemnifsima de toda la 
Congregación* Comunidad de los Religio-
fos, y grancojicurfo de gente.de codos ef-! 
tados j y fe llevo nueftra Señora de la Por-
; tetra á la Santa iglefia Cathedral de ella Ciu-
dad, donde fué recibida de fu íluftrifsimo 
Cabildo con gran regocijo. Colocbfeenun 
fumptuofo Trono que & havianr"prevenido-
en la Capilla Mayor, y fe quedo toda la no-
che 
che en la Sanca Iglcfiá la Sacratifsima Vi r -
gen. A l día íiguicnte celebro de Pontifical 
el Iluítrifsimo feñor Don Fr. Pedio de Aya-
la-, merinísimo Prelado, y Obifpo de Avila} 
y fe predico el primer Sermón del Novena-
rio. Efte miímo día por la tarde fe bolvib á 
fu Capilla nueftra Señora de la Portería con 
la miíma íblemnidad , y proceísion que ha-
via íido llevada á la Santa Iglefia , y en ella 
fe proíiguib la celebridad de fu Colocación 
con los rcít^ntes. Sermones, hafta cumpliríe 
íii Novenario.. 
25 Referir con difufsion eítas celebri-
dad es3 ya dexo dicho no es de mi aííumpto,, 
ni empeño , como afsimifm© lo eñendido 
que xíta fu Nombre, y culto en todo el Or-
be ChriíUano; las muchas Colocaciones que 
hafta ahora ha tenido de la devoción Ca^ 
tholica. Veaíe lo que digo, y pondero en el 
primer dia del tercero Novenario. N o obf-
tante, por fatisfacer en parte a la cordial de-
voción de los Fieles, referiré algunas de fus 
Colocaciones, como las mas principales. 
1 a. 6 En el Rey no de Galicia eíiá colo-
cada en las Ciudades de Lugo , Tu l , y en 
nueftro Convento de la Ciudad de Mondo-
ñedo. En el Rcyno de León eftá colocada 
en nueftro Real Convento de San Froylan: 
en 
«i Manfilla de las Muías . en San Pedro He 
las Dueñas , Convento de RcligioíasBenc-
didinas: en el Real Convento de Otero de 
las Dueñas de Rcligioías B.ernardas: y en el 
Lugar de Viego, tierra de León ,¡fc edifico 
de nuevo una Igieíia Parroquial, y fe coloco 
a nueílra Señora de la Portería por Titular» 
En el Rey no de Toledo en Valmojado tiene 
una hermofa Capilla dedicada á íu venera-
ción, y culto: jen Vazienze cfta colocada en 
Altar particular; en la Puebla de MontaU 
van tiene Altar dedicado a fu culto en el 
Convento de nueftro Padre San Prancifco: 
enUgena tiene dedicada afu veneración una 
bermofa Capilla6, en Santa Cruz de la Zarza 
cfta colocada en la Igieíia de San Miguel: 
en Montilia tiene un Jiermof© Altar*: ea 
Oñate es venerada en otro preciólo Altac 
en Perales eft4 también colocada, , 
- zy En tierra de Salamanca cfta colo-
cada en el Altar Mayor délaíglefia de nuof-
tro Convento de la Villa de Peñaranda : en 
'Balvcr.de., juriídicción de Alba , es vifiíada 
COÍI frequencia, y venerada nueíka Señora 
déla Portería en una hermofa Capilla: en. 
nueftro Convento de la Villa de Alaejos es 
adorada fu Imagen .en un bellifsimo Trono, 
<|ttf fc fabrico en el Altar Mayor de fu Igle-
fia* 
fía. También eftá colocada con gran vcnc-4 
ración, y decencia en nueftro Convento de 
San Jofcph de la Villa de Medina del Cam-
po en el Altar Mayor de fu Igleíia : en W 
Ciudad de Riofeco es célebre fu culto, y.ve^ 
neracion en la Igleíia Parroquial de Santa 
María, en donde tiene un preciofo Altar: 
en tierra de Segovia es venerada en el Altar 
Mayor, y en lo interior de fu Tabernáculo 
de nueftro Convento de San Gabriel: y en 
el Convento de Religiofos Carmelitas Cal-es 
zados de dicha Ciudad : en el Lugar de la 
Moraleja de Coca es venerada, y aplaudida 
en Altar particular: en San Garda eftá co-
locada en un rico , y lucido Trono que \c 
confagro una cordial devoción : en Pedraza 
de la Sierra tiene también veneracion,y cul-
to en nuevo preciofo Altar Í en la Ciudad 
de Toro es adorada de fus. vecinos, y otros 
Pueblos comarcanos en la Iglefia de nuef» 
tro Convento, dedicada á San Luis Obifpo. 
de Tolofa: en el Obifpado de Avila eftá co? 
locada en el Lugar de Hernán Sancho , con 
gran decencia, y veneración en el Altar Ma-
yor de íu Igleíia Parroquial: en Fuentes de 
Año tiene también un Altar dedicado a fu 
adoración, y culto : en Pafquál Grande la 
venera la devoción de los Fieles en otro 
preciofo Altai-; en k ••Eftremadura es gran* 
de la devoción de nucftra Señora de la Por-
tería, que fe venera en el Convento de Re-
ligiofas de la Concepción en la Villa de Bro-
zas: en la Ciudad de Zaragoza es célebre el 
culto que fe da á efta Sacratifsima imagen 
en el Colegio de las Efcuelas Pías de la Ma-
dre de Dios, en una fumptuofa, y he r mofa 
Capilla. También efta colocada con grande 
veneración,y apiaufo. enlaGiudad de Jeru-
faién de PaletUna b y en el África en la 
Ciudad de Oran tiene Sagrados cultos , y 
veneraciones en Altar proprio de la Iglefia 
del Convento de la Merced.. 
2,8 Solo en la Corte de Madrid' tiene-
las Colocaciones figuientes: En San. IfidrOj, 
extramuros, es venerada de los Pieles en u-a 
preciofo Altar : en el Ca vallera de Gracia 
tiene también Altar, y celebra fus feltivida-
des la Congregación de San Nicolás dé Bari:, 
en la Calle de Santa Ifabél es celebérrimo 
por fus. milagros el nombre de nueíb a Se-
ñora de la Portería, que fe venera en-Uña 
hermofa; Capilla^fita en las.Cafis del Mar-
qués; de la Solana: en el Convento del Car-
men Calzado tiene un; Altar dedicado a fu 
veneración,y culto: y lomifnio en el Con-
yenta de Religiofos Moíteníes de San Nor-
%1 
bcrto : en San Lorenzo es adorada nues-
tra Señora de la Portería en un hermofo A l -
tar, y de allí fale la Congregación cantando nsMm.i ! 
eJ.Roíario de nueílra Señora : en e l Cole-
gio de las Efcuelas Pias de la Madre de Dios ... 
ella colocada por Titular en fu Iglefia, y de 
de ella es Patrona la Iluílrifsima Villa de Ma-
drid : en el Convento de la Trinidad Ca l -
zada tiene dedicado a fus veneraciones un 
lucido Altar ?, y lo miftno en San Phelipe ,<j 
Ner i : en el Real Convento de las Señoras 
Comendadoras de Santiago fe coloco con 
real magnificencia, y iumptuoiidad el día 
once de Mayo ¿c cíle año de mil fetecientos 
y treinta y ocho en un preciólo Altar^y Reta-
blo, dedicado a fu veneración, y culto, pre-
dicando yo las glorias de eíla célebre color 
• ' -o • ,g 
cacion* ,j ,dil ,3nnu» \ 
25» Ellas fon en compendiofa cifra las 
colocaciones de eíla Sacratiísima Imagen de 
nueílra Señora de la Portería, fin referir lo «uüVU 
mucho que en extenfion de fu veneracion,y 
culto fe han fatigado los pincéleseos buriles, 
y las prenfasv los pinceles,en muchos millares . *« 
de ricas pinturas, ya al oleo,yá de miniatura; 
los buriles, en multiplicadas diílintas lami- *\ %« 
ñas que fe han abierto-, y las prenfis en mu-
chos millones de cilampas que fe han dif-
tribuido a los Fieles devotos en todos los 
j , j Rey nos Catholicos,Uégando por cita caufa a, 
Sophron.inMxn. fer conocida,y venerada nueitra Señora de la 
&CS0Gr?gd.d oi P o r t e r í a c n t o d a s 4 u a t r o partes del Mundo. 
i^ara aperiens $o E l motivo de ella Obra fué una 
intemerata Do- promeíía que hice á efta Soberana Reyna;v 
mina, tuas modu- \ i i ¿ i ' 
hri laudes pro- aunque me aterraba para el defempeno nú 
wiferam, notoria infuficiencia,me alentaba a la ejecu-
ción, como al Venerable , y dodiísimo So-
D.Ambr. lib.í. fronio,la oferta hecha. (17) D i principio 
pffícjpr. cap, 3, cn el Sermón de cita Obra, y proícguí, con 
8?/ pro o do fo ver» i f r\' ° J i J \ n t 
&o reddemus ra- ™vor D i v r n o ^ ° d o lo demás reliante de 
$ionem> video», ella, figuiendo la autoridad de San Ambro-
2 1 * ¿ W ^ J " f l o : 1 x 8 ) Q ^ e f l I l e m o s d e d a r cuenta rigo-/o jihntio. r o í a a J ^ 1 0 5 P o r qualquiera palabra ocióla, 
también por el ocioíb filencio en glorias de 
Hicard! \t S ^ a r i a P°demos temer de Dios efta refiden-
í-aurent. lib. 2. C I a - También alentaba mi cortedad aquella 
í!!„L a U <í; ; V i r g ' t a n c c l c D r a d a como aplaudida fentencia del 
parc.5. voluntas T\ *r* -r» • 1 1 ^ 
Wij tft%utMA. Ltevotiisimo Ricardo de Santo Laurencio, 
*m« ////»j, O (19) que dice: Es voluntad expreíTa del Hijo 
& S w ^ d c D i o s ' c l q«c bendigamos á fu Sandísima 
'mmni tempore, Madre, y nueftra Señora en todo tiempo, de 
fcilicct no&,,& dia,y de noche, cn lo profocro.y adverfo. 
dte.mprofperis, „ r \ \ r T * n \ n 
& adver/is ? o- " * l u c l u alabanza íiempre ene en nueítro 
Ptf Ims ejus fem- C O -
prvjrfeturlncorM> &orenojiro, de ipfa meditando, ipfam laudando* 
orando ^ enedicendo Migratias agendo , ejus maznalia prádkmdo^ut 
m* eJ^i/íp' 2uaJ>f?&.&£'ÍQ WMtk áojir/s, ' -¿13 
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corazón, y en nueftraboca, para meakar en 
ella, alabándola, orándola, y bendiciendola, 
dándola repetidifsimas gracias,y predicando 
fus prerogativas,y excelencias,de tal manera, 
c|ue fus elogios íean freno a nueftra lengua. 
31 He procurado con particular eítu-
dio aplicar todos, b quaíi codos los Sagra-. 
dos Textos á efta Divina Señora, con el T i -
tulo efpecial, y myftcriofo de la Portería, b 
Puerta, lo uno , por lo que dexo dicho al 
Leótor prudente al num.xo.hafta el num.i 5. 
Lo otro, porque celebrandofe con folemni-
dad todos los años un Novenario , con Ser-, 
mon, y Platicas a nueftra Señora de la Por-
tería , vean los Oradores fe puede predicar 
con muchos Textos de la Sagrada Pagina, 
aplicándolos idénticamente a efta Sacratifsi-
ma Imagen, con el myfteriofo Epíteto, con 
que la devoción Chriftiana la venera. Y 
finalmente , que íi alguno quifiere caminar 
por diftínto rumbo, fegun fu ingenio, y 
diícuríb, tomando alguno de los Sagrados 
Textos que toco en efta Obra, puede ha*-
cerlo con toda feguridad, pues los halla ya 
aplicados a. efta Divina Señora, que es el 
mayor trabajo. 
3 i No foy libre en mis diícurfos, por-, 
que todos quantos fe hallan, afsi en los Ser-




afianzados con la autoridad de SantosPadres;. 
Do&orcs de la Iglcíia, y Expoficorcs SASCM, 
dos, Y aunque íuelen encontrarfe ingenios! 
can elevados, que fus difeurfos puedan man-, 
tenerfe en íu mifma folidéz fin cite apoyo; 
porque el mió no ha llegado a eíra eleva-
don, no quiero ponerlos á la cenfura publi-
ca, fin que vayan bien .autorizados, En cito 
lie íeguido ficmpre lá máxima ran venerable 
(JO) de San Gregorio el Magno; (20) Que los 
D.Grcg. Magn, pantos Padres, y Do&ores 9 como Cuítodias 
homil. 25. ¡o sigilantes deja Santa íglefia ^fomentan los 
t**r*s,qui Ecck. flwnOh! venerables sitúenos, emenando,o 
Ji£ ftttum cufio- con palabras, o con, ¿fericos, para darles ma-
1&&U&. y ^ % « r i d a d , autoridad, r firmeza E í b 
nmt% ut fuo, vil practica de autorizar los difeurfos con fen-
Verbo.velfcripto tencias.de ios Santos Padres es;tan común 
nos doceant. nn, 1 - - 1 * 
como aíientada en ios Autores mas graves, 
(ai) (& i ) San Cetaria (herixiano del Nacianceno) 
D.Ccfar. »n inic. dixo de > fus efe titos , ajfe los daba a la luz 
umog.Nonqu<£- \, ... * , , . . . r dampropriawea/$a&lcZ,nO£QÍllQ partos legítimos de ÍU itt* 
leviaque pro fe- genio, y ¿U fu propria fentencia, fino de aü-
7u7clíír¡*Z, bridad dedos mas aclarecidos Do&ores, fc 
torumque Patrü cando deellos, como de un ameno jardín 
prata peragms, } a s ma$ hemiofos VÍÍlofas flores , que COll el de líiorum rojeto » \ \ r r r \ r 
esllegi : quorum luavc olor de tu fragrancia le dirunden, co-
rof*i: :: totum mo precioíV Rofál por todo el mundo en 
grantia Áplinl r u b l c l m d a s «*>(** Afsi lo practicaron tam-
bién otros muchos Padres,y Doctores, como 
/ 
3* 
a cada paflo fe dexa ver en fus efericos. 
3 3 Tres Novenarios ofrezco al ptadofo 
Leótor en cita Obra, predicados a María 
SantifsimaSeñora nucítra con el Titulo -myí-
teriofo de la Porteria3o de la Puerta., p re prios. ¿larc?in OrU 
de fus prerrogativas, y excelencias, porque íi. 2o»t. Marión.-
el numero-. Nono es. el mas perfecto s por pr^ar.aciLcaor. 
componerle de eres cernarios^como dice• (**)< m t r c r u m ejt.,oer. 
el erudito Alarcbn*, MiariavSantiísimá Señora jetiijsimus, quia 
nueftra. es la. 'mas perfecta de las- criamrasb ex¿df®fJ& W¡ 
incluyendo en. si. con perreaáísirüo modo/ in Je trtplüato, 
las perfecciones, de todas,:: que: es lo: nsjlüQ «xorituv s Virgo 
que hrmof mi Extático: Doctor. San buena-" & omniuf;¿ ha\ 
ventura 2, abraííado ScraEn $ en él amor y y buit Cfeaturarü-
devoción de tan gra'íi'Señora. '\¿t\ )¡ \perfitücriu, &• 
34 rueda ier que note alguno5 (ii elto* bendi modo.. 
puede fer digno de nota) que en los tres No-
Í r u3 • i La i /**• f * 0 
venanos íueio repetir alguna ver los a'llump- ^ Bouav m 
tos., pero no lo eitrañeaporque frendo tódo& Alare, tír. Qiiid. 
lósanos, la Novena :unamiímavV ñVuiendo %ui& ení™'P°ft 
r , f y *> . . Detim puíchnufL 
en parte iu método ? es precita la repetición qUiáquiddultiús% 
del aííumpto?y fu materia. Ademas, que ce- qiüdquid jmun* 
d«A J i • J \ Í • J -.v..^ ^x.dius eft invloria% íendo en glorias.de- Mana, no admirara al , ¿T,,.^ * . ... o . t i \-r Mana xboe m 
prudente Lector,.viéndola probada con cuí- ¿foWd , hoc pep; 
tintosTextos, y autoridades efta repetición^ Mariam efi. 
pues rué íentencia del- grande Platón , ( 24) , y 
que lo bueno not;aítidia,aunque fe diga una Piar. iib. é. de 
vez, dos,y tres. Y aunque, el- modo conque- f*e8lb« B i s * ®* 
fe dice no fea tan limado, y con aquek aliño chrumtfi 
-
de fraíTe$,y'"elegancia, 3c que fuele ufar rife 
o el otro Orador, que ello no lo encontrara 
en eíla Obra el Lector prudente, pero á lo 
menos no eíU tan defaliñado todo mi tra-
bajo, que no tenga lo que pedia a íu Difci-
pulo Timotheo todo un Apoílol San Pablo, 
(«?) ( M ) Y fiendo confejo de un tan grande 
2. ad Tímotfi. Apoílol,eílo me baila para el defempeño. 
mam babe Jano. 3 % L° que puedo aíTegurar con mgenui-
tmn verborum, dad Religioía,es, que no he dcfeado,ní defeo 
\\ en eíla Obra otra cofa,que la mayor gloria de 
Dios^y devoción de fu Santifsima Madre Ma-
ría Señora nueílra, aplaudida.en fu Sacratif-
, finia Imagen nueílra Señora de la Portería; y 
íi algo huviere que excite á fu devoción , y 
culto, eílo fera fuyo,los defectos.mios,como 
ignorante, é imp£rfe&o,coneluyendo con lo 
que áixocl gran Padre déla íglefia S.Aguf-
(26) ,¡ tin. (%6) Bgofateor ex eorum numero ejfe conari, 
0, AuguQ, epift, 0 profiriendo fcrlbunt, <& fatbendo profiáuntv 
•< Unde ft aliquid» tóincáút'ms, W máoñius k mt 
. pofttum tfli quod non fohm ab aítjs, qui Videre id 
foffuat, meneo reprehéndate : -pemm etiam a mz 
ip/o, quia <gj egafaltm id Ytdere debeo, ft profirió: 
me mtrandum eft, nec dolendum , fed potius igttof-
cen<l*m9atfuegratulandum,non quia erratum efi, 
fed quia improbatuminammmiumfe tpfum perder fe 
ámt, qui & alm Mt errare, ut error fum látete. 
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S E R M Ó N PRIMERO. 
DE LA COLOCACIÓN 
- DE NUESTRA SEÑORA 
D E L A PORTERÍA» 
.JEN S U N U E V A . S U M P T U O S A 
Capilla., que confagra a fus Cultos la devo-
ción de muchos Señores Grandes dellC? 
paña j en el año de 1731. 
SALUTACIÓN; 
iAxima tan celeftial como di-
vina es atender al humilde de 
lo alto de la íbberama, y lo 
elevado del Trono, pues es timbre de lo íb-
berano la exaltación del humilde, 6 por in-
clinación nativa de iiuftrc naturaleza, ó emú-
Jando lo divino por influxo de la gracia: Qtío- pra¡m lYt-, 
n'tam exea'fus ^ommus^ Jmmilia refptcit. Etexd- v.6. 
Wíí few^fe? guando íubio María Santifsíma l#W*}H 
•C V?* 
\% N.S. déla Portería, 
Scñora ;nuc ftrá' a4á rfaíticio n ¿te fu I>e ífico 
Trono en la gloria , fe preguntaban Sagradas 
Inteligencias: Qu¿ eft tfla . áua alctndk de dejerto 
Cantk&.v.K. , ., . . b • ' T> i . t A i i i 
deiíctjs afluente No admiran los Angeles la eleva-
ción del solio en que fube: á colocar fe en prjpmio 
de fus innefables, méritos > folo si aplauden, y 
celebran k> humilde del valle, y del defierto, 
de donde por virtud divina tomo fu vuelo: 
QUA afcendit de de/erto. Gy fe regiftra ella So-
berana Reyna exaltada con regias preciofida-
des en el solio de íli nuevo Altar, y fumptuofa 
Capilla defde el humilde Trono en que fe co-
loco primero, que fué la Pbrteria de eíle Sa-
grado Cielo, o Convento i pero a;influxo.s, y 
esfuerzos denobilifsimoscorazones, b porin-
, clinacion nativa de fu nobleza y pero mejor 
por infíuxos de la gracia. 
2 • Refiere San Pedro Damián o, que la Ex-
celentifsima Señora Marquefa de Guilla , ma-
dre del Marqués; Hugbn, encontró encier-
ra ocafion de camino con una Hermita mui 
pobre. Pregunto : A.quien ella confagradaí 
•A Santa Maria la Pobre, le refpondíeron y por 
fer ímui pobres la Sagrada Imagen , y la Her-
mita. Abftt-j dixo fu Excelencia, pues-no tengo 
•;- yo joyas^riquezas, y preciofidades? Ea, pues, 
paífe eííá Imagen de lo humilde de.efta'Her-
mita alas mayores veneraciones de todo mi 
a RC-
lltiJlrada.tTA ^ j * 
Recrío Eflado , colocándola, como a Patrona, 
en nueílro magnifico Templo, Altar), y Capí-*-
lia : Abfuy ut m térra ,, pauperts ¡It digna ^ocabuk, ^anTlifr 
fiíC fuper Angelas ekyatadiVitus fcojstdet humor- epit*\A 
tales m Cce/o. Aplique vucítra difcrecion la 
identidad de efte fuceíTo con otras Excelen-
tifsimas; Señoras de la mayor grandeza de Ef-
paña, por cuya piadofa liberalidad íe halla en-
riquecida cÜa Divina Portera con tantas pre-
ciofrdades como preciofas alhajas.. 
3 Afl'tút Regina a dextús tms m Twftitii deau- pfaífn4^ W 
rato. Habla el coronado Profeta de Mana San-
tifsima Señora nucftra^y dice, que efta ador* 
nada en fu veftidode riquezas: ín'Pe/iuu deau-
tato. El reparo efta, en la variedad de fu riquif-
finia gala: Circundata "Parietate. Y leyó San Ge-
- \ , J • • • - • • *•» T-ftsu hit*. 
ronimo del. Hebreo : Circundata ^acmtaübm\ •--'•«• r' 
adornada,y rodeada de vacíos. Pues el vacio es 
tela preciofa que:puedaferyir a María de velli-
do,© de riquifsimo adorno: Circundata "PacuitatH 
faslShy eala razón: Las predofidades/ con que • 
íirven á María Santifsima los poderofos, par>i 
la mayor decencia de fu- Altar, y Templo, de-
xan el vacio en la cafa de donde falcn, y del 
fugeto que para fu adorno las vifte, o gaita; 
y es tal la gratitud de efía Soberana Pveyna, 
que eífe mifmo vacio le firvc de fu mas *ico> 
y preciafifsimo adorno : Cimmdtta yacuitatibus. 
E i Pues 
\6 N. 5. deú Portería; 
Pues qual ferá el adorno de nueílra Señera ¿t 
la Portería, enriqueeicfa con tales preciofida-
des, como para el culto , y mayor decencia de 
fu nuevo Altar, y Capilla le han ofrecido, y 
confagran muchas excelencias ? Dexolo á mas 
difereta ponderación, y voy a. regiftrar fu Co-
locación folemne, con todas las circunftancias, 
en las Divinas Letras. 
4 B$ retertetur omms térra nfque ad cte/ertum; 
'Zachar.iq.v. de colk%emmon ad Auftrmn Jernfatem9<& exalta* 
*0' bitut', tsr habitabit in loco fm a Torca (Benjamín, 
Será exaltada Jerufalén , dice profetieo Zaca-
rías, defde el collado de Remmon, y habitara 
en fu proprk» lugar de 1a Puerta de Benjamín, 
Que fea la Ciudad de Jerufalén viva imagen 
Jp.D'amafc* de Maria, lo- dixaSan luanDamafceno: Marta 
par, y? urnas Veijerufaíem--) pero con el titulo myn 
teriofó de la Portería, dice Hugo de S,Victorea 
por fer la Portera de la celeíliai triunfante Jen 
füíáién déla gloria : María enim f manaría,ilm 
Jffífir*'' SS faurum^únobis apmt.i? nos mcdeíieTalüttum. 
Eert» <¿lesL W J¡erufalem mtroamtt. Que poi eíio dice el Sá~ 
grado Texto, que eíta Divina Jerufalén Maria 
citaba colocada a. k Puerta de Benjamín: 
d Torta 'Benjamín, que es lo mifmo que vene-
ramos en eíía Divinifsima Imagen > pues íu 
primera colocación fué a la Portería de efte 
§ a grado • Convento de mi 'Serafín Franciícoj 
que 
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trac es él Benjamín de la Iglefia Santa, dice el 
Minorita OíTuna : Ftancifcus eft (Benjamín adolef- Ofuñ. firm^ 
centulus. ,Y-también por citar confagrado al ' a Sw-
Benjamín de los cariños de Dios mi San A n -
tonio de Padua,pues le ••tiene en fus. {antifsi-
mos brazos:(Benjamín amantifsimm Dom'mi mter ntuffart táfc 
humeros tilias requie/át. Eftá bien\ pero prcgun- *s*i". 
to : En donde fe exaka eíTa eeleíiial Jexuíalén 
nueílra Señora de la Porrería ¿En el Monee de 
Sicm, que es el Monte del Teítaraento,en plu-
ma de Hugo Cardenal, en donde fe coloca en 
íii nuevo Templo, y Capilla ,. como verdadera 
Arca del Teítamento :. ín Monte Teftamemí puH ***& ^ 
efi Tempkmm qm eft Arca Tejlaweníixcrx donde1 
habitará perpetuamente como en regio trono^ 
y afsientoen ííi R.établo>y. Altar ;Be hakúabm 
in locb/m> Qutaibi cmfítu'ttut Altare , que leyó el ABufmf* m 
Abulenfe, con variedad viítoía en fui efeukura B**¿*to**t* 
de Serafines, cogollos, y muchas ílores, expone 
mi SeráficoLymxbranteúamihí figura prdmn Lyr' 3» %gg* 
nenies. iherukm,zsr cekturx fiovum'y como regif- ca^' 5 
tra la .vifta en éíle preciofo ¡ nuevo P^etablo, 
eqn canta hermofa variedad de Angeles, 6 Se-
rafines, y los dos myfteriofos Cherubines del 
Arca del Teítamento, San Diego de Alcalá,y 
San Pafquál Baylon, que íe colocan á los dos 
lados de eíli Divina Portera,y en tan lucida 
Retablo, cuya taila,y efeukura no fe. íi la diga 
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Coi inthia, Dórica, b Jónicas pero la imagino' 
como baxada del Ciclo : £ Cwlo delap/am r que 
fingieron los Ephcfios del Altar, y Trono de 
fe Diana. Pero en la realidad es un primor 
en que fe verifica: Matertam/uperabat opusi.y.cn 
Ex offie, in q U e fe puede decir: íDei (kuílma eft> &m Aifi-
*&*•*$& catio e/i. •• 
tr. j Profigue profetico Zacarías* Bt erk ¡n 
¿¿cilla: tkMw&cfyMW/téléi Jerufakm. Y leyb 
IAI h' 8 Alapide::/lqu&M¿ B>ocmtur fotitMed^qui ex /uis 
*$eni$ fcatarwnt,&*-é1i>ullimtt. Que en la coloca-
ción, y exaltación de ella Divina Jerufalen en 
fe nuevo Altar', y Capilla, fe verán correrlas 
£uenccs¿ criífcalinas-aguas vivas. Nueve fon las 
que fecundan con fus corrientes la gran Ciu-
dad de Jerufalcn, dice AdricoiTiio Delpho,que 
las denomina . afsi: Primera , la fuente Siloe; 
Segunda ,lá fuente iRojel Tercera, la fuente 
deLDrago% o de¿ la Sierpe. Quarta, el torren-
te Cedrón. Quinta, la Probatica Pinina. Sex-
ra, y fepti'ma,,las dos fuentes llamadas Chion, 
foperior, e inferior. Odtava, la fuente, b ar* 
royuelo que de jerufalcn tiene fu infíuxo ,-y 
derrama fus aguasen el Mar Oriental. Y la 
ftona,es la fuente,© aqueduclo junto á Gababn; 
ClwQgvafi per'pintes-in Jerujdem dejcribimt fontes, 
"ApiulAUpU. ñitmrum-Fo?v$-Siloe: Fons (fyjd: Fons (Draconis: 
tétfup. Xorrem QedrQtt: freática Ti/cina: Obion dúplex* 
tr Jtt'i 
i 
áfperkr, & inferior i&j&ttf} qú ex Jeru/alem irij&ue^ 
hat u/que ad Mare-Ortentaie » St aqu^duelus juxtá t>> 
Gúbam. En todas eítas nueve criftaliíias fuen-
tes fe ;Íymboiizan, expone Alapidc3 los nueve 
Oradores[ Evangélicos f que en glorias ele la 
Colocación de nueítra-Señora de la Portería 
fe derraman gu [tofos en las .purifsimas aguas 
de.tan delicados comesfubtiles conceptos: Jam 
/ub btfce fonübui Jerujakm .parabolicé "vero >&" fo* 
ti/simé mieíhge aquas áotirmá Elianvelkdí pues co^ 
mo dixo el Angélico Dtí&obf towáMtií lumttur APU* Láurtf* 
de áquts multts» Nueve ion los Oradores, y nue-
ve las feftividades en que corren las aguas ola-
xas de erudición, y doctrina en glorias*de efla 
Divina Portera-, en la Colocación folemne de 
ííi íumptuofa Capilla» Empleo proprío de ella 
gran celebridad , exclama San AguíUn••; Erg» 
dum m*Pam conftrub'tionem iéentú attemlimus, quam D. Augufii 
bodse dedicamu-rt in^erumus d nobudeben * 'UF. £&0 -írm' *$?• 
•na/ho m'áxíinam: íaudvm £&* fanftitaú béflm con-» 
grümn .de diYm^ domus ddificatkne fermonem. H i -
-ciera gnitofo la aplicación acomodando acá-
^a-Grador fu Griítalina fuente , á no.temer la 
ecníura de moíeíro. La que á mi me toca el 
dia de oy3 foío íirve para el numero^ y correrá 
ainrluxo de las aguascopiofas de erudiccíon, 
y fabiduria de mis Seráficos Oradores, y Her-
manos. 
KnaL 
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6 Finalmente, dice el Sagrado Texto: fi¿ 
Lyr, hls% Mwtctur ornáis tena ¿ td eft, /latas Ealefiá, que 
leyó mi Lyra •, que afsiítira con gozo,y alegría 
univeríai el eftado de la Iglefia, que fe fytnbo* 
liza en lo Noble, Doóto, Religiofo, y Venera-
ble de candiíeretoconcurfo de eíta liuftrifsima 
Ciudad de Avila, que es a la letra lo que dixo 
, . , -^  por fu felicidad el erudito .Cchdx.CumTemplum 
'ditb. §47. í t í ¥& erigitur? pariter felicitas arfas na/citur ; pero 
afsiftira para adorar, y venerar la real prefen-
cia de la Mageftad de Chriüo jejrj eífe Divinifw 
limo Sacramento, que en cita celebre Coloca-
ción de nuefti^Seriora: <fe la Portería fe regií-
jera rodos los;dias patente, y maiiifiefto, que es 
el anuncio;que nos d i profetico Zacarías en el 
mi-fino Sagrado Texto \ Lk adorejtt tffygem (Domú. 
num exemtmm, tgxekhent fe(i(p}tAt.em Taberna* 
culorum, en que fo repre,íenta , y alegoriza eífe 
Auguílo EucliarlfticoSacrameiuo, en pluma 
VidiL de Eun ^ c m * Pideü Seráfico: 5 ^ Tabernaculi nomine im 
tbar. ex ^ .3. ielliguar m Scriptnra Sancli/smum Eucharifíix SaA 
Theor.$.n.2, ^í4mntum, A.fsiítjra también con efpecial ju>-
bilo mi Seráfica Religión, y Defcaicéz, repre-
fentada en efta Religiofa Comunidad: Bí releer-í 
Lauret.vgrb. t e t H T omnis térra %ií e/i 9^el'tgto y que leyb el ale-* 
gorico Laureto•.-, porque Dios nos ha dado en 
la;precióla concha de efta hermofifsima Ca-; 
pilla la Divina Margarita, y Puerta del Cielo, 
Uuftrúda. 4¡S 
María, venerada en cíTa celeftial Imagen, qué 
es efmero prodigiofo de la Divina Omnipo-
tencia en milagros, echizo univcrfal de la "de-
voción Chriftiana, y confuelo de nueftras al-
mas, y para ellas fu luz, fu guia, y fu gracia: 
A"Pe Maña* 
INTRODUCCIÓN. 
Hodie in dvmo tua oportet me mmerL 
JLue. i^„ 
7 1 A Mageílad de nueftro Redemp^ 
; ^j tor Jeíus entra oy en la cafa de 
bacheo, que defpues fe confagro, y dediGb en 
un magnifico Templo: Hodie in domo tua opor- ApndSifoéffi 
m memaneré. Y le jo San Juan Chrifoftomo: f^f^f%H 
fDomus 2?achei Ecckfta fañaefl. Pero reparo en 
el Sagrado Evangelio, pues en él íe comunica 
primero la ülud; Hodie falus domui hule jaña tft. 
JLo fegundo íe anuncia gozo, y alegria : Exctm 
fk iltum gaudens. Y lo tercero fe manifieíta la 
gloria: Salus fafta efti id ejl,falus ¿turna, que leyó Uug. CarJ* 
el Carenfe. Luego en la dedicación del Tem- *& 
pío de la cafa de Zacheo, ay faiud, alegria, y; 
g^ya I ^ oerto. Y a quien fe comunica S D i -
£ £¿2 
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tilo el Dulctfs'imo Npmbre dc "Jcíus, que oy 
entra en la cafa cSc Zacheo. Compone íc de tres 
letras en el Hebreo ,cfcribe el erudito Coro, 
Ger. ftrm. 3. que (on : Sctm.Jod. rÉau, Scimfres humanas. Jodi 
pofi Dotninic angélicas. 'Bau/DtVmas: Numen ergo i/iud bumana9 
i.yua rag. j n ^ e ¡ ( c a ^ .{y ^)tYmacomplectiiur. Luegoquando 
nueftro Redcmptor Je fus entra en la cafa de 
Zacheo, y la confagra en Templo, fera la Talud 
para los hombres, la alegría para los Angeles, 
y la gloria para Dios í Afsi confia del Evange-
lio 3 í'iguiendo la luz de elle Sagrado Doótorv 
pues eíto miímo en glorias de la Colocación, 
de nueílra Señora de la Portería en fu nuevo 
Altar, y fumptuofa Capilla , fera el. aíTumpta 
de mi Sermón. 
PUNTO PRIMERO. 
8. TT O primero en efta folemnifsima 
j | ¿ Colocación de nueftra Señora de 
la'Portería en fu nuevo Altar, Retablo, y Ca-
pilla, fe comunica la falud para los hombres: 
Jdydiejdus domnt bwc/aBa efi, Scimfus humanas, 
que.es lo que dixo en íemejante empeño San 
2) P f ci'•'*• ^ f^ r ^ Chryfologo : Accésit Virgo/alutem redan 
jMiJtrmffí, tutajwulis, que María recibió la falud para co-
ttiunicarla á los hombres, Efta experiencia es 
diaria eiiefla Divina Portera, y Celeftial A u -
rora? 
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rora 5 pero en efte dia de fu Colocación, mara-
viílofimcnte duplica en los hombres la {alud. 
9 Tu es tp/e Deas meus , qm mandas faiutes ->a 'Í5*v*fa 
Jacob. Vos Señor, decia David, eres mi dueño, 
y mi Dios, que mandas las {aludes a Jacob. 
Myítcriofo decir del coronado Profeta i Pone 
las• {aludes- en plural: Salutes. No podía decir 
la falud en Ungular: Saiutcm ? Si eíía falud fe 
o 
anuncia para lacob, no le bailaba una \ Pues 
como le profetiza a lo menos dos3 Diré: No 
fué Jacob quien vio fubir a la Aurora !"Si. 
í)¡'mitemé"d:jam emmdfcendk Aurora. Y eíía Au- e ** 
rOra no es Maria 2 Es cierro : Quafi Aurora con.- Cant.e.w.f. 
furgen$-\ pero con el Tirulo myfbriofo de la 
Portería-, pues los Antiguos (eícribe mi Car-
tagena Seráfico) la nombran Puerra dei Cielo 
para el Oriente del Sol: CumSol fuo próximas efi „ 
ortnt Aurora Ccelí portas apent, y en el Myíterio Ub.i^.hom^ 
de fu Immaculada Concepción, dice la erudi-
ción de Gislerio \ pues los Efpirkus Angélicos 
comparan la Concepción de Maria a las luces 
de la Aurora: Trogrejjus Concepttonis MarU a[tmU c^j m 
lant prúgrejjui Aurora. Además, que íi la Aurora 
es lo miímo que hora de oro: Aurora, ide/lyau- Ricard. d St 
rea hora ; afsi fué la Concepción Purifsima de a u r e n * 
Maria, como lo revelo á Santa Brígida la mif-
maDivina Señora: Hora in qua ego concepta fui ^-j^^ñ 
hené potejh>ocari áurea hora. Y adonde afciende *' . 
F % eífa 
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w cíía Divina Aurora de la.Portería: Jm $mm <¡£. 
ceitdit aurora > A colocarle en fu nuevo Altar, 
y Capilla, que por eíTo dice el Sagrado Texto, 
cpe erigió Jacob una piedra en tcñimoniot 
GiV.zi.v./tf, lit. fit tntífümanhim.iw tulit tuque Jacob lafikm, 
<U erextt illum in titulum, Que fué. un Altar, Ca~ 
'¿lapid, hie. pilla, o Iglefia expone A lapide: Hmc et'iam /¿«? 
p ídem m Altar i con/ecralPtt^W 1 kulus. efl Balefia ¿ 
qtiia a Titulo con fea abantar, & difimguehantur Rc~ 
tle/íA. Pues fi Jacob mira >y adora a nueftrat 
Señora de la Portería, en la< my.fteriofa Colo-
cación de fu nuevo Retablo, y Capilla , que\ 
mucho que el Real Profeta anuncie duplicada. 
k falud para losiiombres en eík dicholo dia*. 
10 Mas:. No-dice el. coronado Profetay 
'que Dios comunica, y dadas (aludes : Qui dai 
falutes j ílno que las manda dar: Qui mandas*, 
Y a quien!. A María. Sandísima Señora nue£~ 
to.Bgmférm. ^ ^ l c c Ia-dulzura de Bernardo: Kihd Deas nos, 
£. in VigiU habere Voíuit, quod per Marid manus non, tranfiret. 
tfatw.Dm. p u e s p Q r cg;Q fe multiplican el dia de. oy las 
faludes a los hombres, porque vienen por las 
manos de nueítra Señora de la Portería en efta 
fu folemnifsima Colocación. Mas: Dios.da,y 
comunica la falud a los Principes-,, y Reyes* 
v ... como canta el mifmo Real Profeta: QMÍ das/a--* 
<IMO/ ^ ^ t e m %eglhs '•> y nueftra Señora- de la Portería 
comunica también las faludes a los hombres: 
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lgu¡ manetas f(ilutes, <Per Max'ut manus ••> pero con 
efta notabilifsima diferencia,,que Dios* comu-
nica una íalud para muchos: Qui das> jaluttm-
Gfygthus j pero eíla Divina Portera en íu Colo-
cación comunica muchas {aludes-- á uno- folo: 
Qui mandasJalutes- Jacoh-sporque íobrefalgamas 
la piadorísima mano- deeííaCeleftial Aurora, 
en eíle dia, aüma villa del miímo Dios¿ Pero-
que mucho logren los hombres tan a manos 
llenas duplicada, la íalud en el día déla Coló-* 
eacion de. nueílxa Señora de la Porrería, quam* 
do reciben también multiplicadas las vidas.. % 
i r Qiu<tng.m%enww mlwmet ytitam,*? bauriet _ 
/alutem a Uomw%,el^p.® me hallare^oiice Mana ^ 
Sandísima Señora nueílra-, encontrara la vida,, 
y. íacara la íalud. de la mano* del Señor.. Pero? 
quien es el dichofo que lograra tanto bien-, y 
qual la caufa de tan cUilc-iísima protección? Ya 
lo acaba inmediatamente de decir: (Beatus bomo¡ Veff,%4i 
qui audit me^ <S qui tygfUt- ad fores meas qmttdie.. 
E l que aísíitiere con vigilancia a mis puertas,, 
o reverenciare los pones, y columnas de mi 
Capilla, b íglcfia: ht objerlpat ad po/¿es ofítj- mei, Laurst. verSí-
id ejí% b-edejíd, que leyó Laureto.. Que por eíío- ** Hm' 
dixo antes efta Divina Señora , que tenia fus^  
delicias en fu nuevo Airar, Templo, y Capilla,;, 
con los hijos de los hombres: Et dehtutmeíeejje ¿Up.inVm 
authfjlijs hominum^jd efí ,'m Jew^lo <mR \n dcm& v"*«*i«»'í»-
mea 
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mea Liti/simé ago cum fiüjs meis, que expone la' 
erudicoion de Alapide. Luego nucítra Señora 
de la Portería; Ad /ores meas, en la dedicación 
de íli nuevo Alear, y Capilla comunica á los 
hombres en cílc día la vida ? Es afsi: Internet 
"bttam , id e/i, in Templo qua/i m domo mea. Ella 
bien ••, pero reparo en la translación Hebrea, 
que leyó afsi: Qui me inUmierit, hítemetyiras, que 
nueftra Señora de la Portería, en la dedicación 
de fu nuevo Altar , y Capilla comunicara las 
vidas: ítiptmet "Pitas} id efl9 m Templo quafi m domo 
mea.' Pues no bailaba una Vida? Solo urí cora^ 
... ±cn tenemos, que es la fuente ác h vida í guia. 
„-. ex ip/olDitáprocedít, Pues con guantas vidas vi - . 
ye el hombre I Con tres, expone el mifmo Ala-
Ahpid. ubi pieje^  que fon: Vida natural, vida de la gracia, 
y vida de la gloria '•> y todas eftas dichofas vidas 
confeguirátflós hombres de eíTa Celeítial Por-
tera en eíle dichofoclia: Inteniet tetas tum naiu~ 
r¿€, tumgratUj, tum gloria, Pero como? Buelvo al 
Sagrado Texto. 
i * . QUÍ meintenerk-internet Vitas, el cjue me 
hallare,dice la Virpen de la Portería,cncon-
traía todas las vidas. Y como hallaremos a 
María, y lograremos tantas felicidades, y di-: 
chas | Dícelo el mifino Sagrado Texto: Qui md~ 
- V i ' -"-v" mlpígúant ad me s internen? me, Internet Vitas:: : 
Qui Yi^tUt ¿A /ores meas fuottdie, los que eftuvie-
ren 
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ren vigilantes a mis Sagradas Puertas me ha-
llarán., y lograrán multiplicadas las vidas. Pero 
reparo, que mas proprio fuera, á mi entender, 
el decir Mária : Los que me biifcaiifme,halla-
rán, y encontrarán las vidas í.porque bufear, y 
hallar dicen,correlación,y coníta aísi del Evan-
gelio: Qudrcnit bonas margal Has 5 intenta una pre- Mattb.i$.v-¿ 
iio/a margarita. Pues como no dice nucítraSe- 45» 
tiora: de la .portería : Los que roe b'ufcan : Q»i 
me qudíunt, me hallarán > fino los que velan: 
Qui Yígdant ad rm\ qm leigilat adfores meas qüoítdie'i 
Effe es el prodigio, y lo Ungular del patroci-
nio de ella Soberana Reyna, que no es necef-
fario dar mas paitos, ni hacer, mas diligencias, 
que aísiítir a ella íli gloríoía dedicación, y a 
fus Sagradas Puertas para lograr la íalud, muí* 
típlicadas las vidas con todas las mayores feln 
cidades ¡y dichas; Internet Iva as. Y fey o Vatabío: VatabL 
4j]fyjMétur quiáquíá Ttífct a. Damam Pagníno;£<i#i San&. Pagm. 
cet qmalaoUifrn a.-ÍQeÁ. Cayetano : (¿utdquid IPO* cayet. bk* 
lumt a beo facUe obñuebtf. Y aísi íe verifica lo 
primero, que en elta celebre dedicación le co-
munica a los hombres la Talud, y vidat-Hq-
::: dte Jalusdumut bute faBaeJh Sctm 
res humanas, 
### - #-*# - %%é 
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PUNTO SEGUNDO. 
£ 3 1 'O fegundo, en ella fólemtiifsima 
j | ¿ «Colocación de nueftra Señora 
•de la Portería en fu nuevo Altai:, Retablo , y 
•Capilla ay alegria , y gozo para los Angeles: 
Excepte illum-gaudens:: Jod%res Angélicas. Afsi lo 
Apud Eifti- dixo San Bernardo: Ut de plenkadku Marta acá-*. 
pul.ferm. de p¡¿mt unü>ef.i:i: Anvelus Ut'tíiam. Y'por eífo piden 
toáoslos Angeles juntos eirá loiemne dedica-
ción a iaMageftad de Dios, hiendo para ellos 
ítimayox gozo, jubilo, y alegría, 
pfeitSQ^.xp *4 'Benigm fot Domine m boná Voluntare tu 
Sim^t ¿edi/icentur murijeru/aíem,ácch el coro-?, 
nado Profeta á la Mageftad de Dios: Haz, Se-
Bor, benignamente feguntu re&a voluntad a 
Sion, para que fe edifiquen los muros de Je~ 
rufalén. Habla ala letra dice -el Incógnito ,del 
magnifico Altar, y Templo, que en el Monte 
-, „, de Sion fe havia de fabricar para Trono del 
e Arca del Teftamento: Ut ddlficentur muri Jera* 
falem% id eft% Templumyquod fitndum erat m Jerwfai 
km yin parte illa Civitatis ubi erat MwsSm::: Ut 
ponera ibi Arcam federis *Dwiim. Que el Arca del 
iTeílamento colocada en el Templo , y Altar 
de Sion fea viva imagen de María, es común 
fentir de todos los Santos Padres, y canta tam-
biea 
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de la Portería, que por cíTo dice el mifmo Real w#«. 
Profeta: í)///g/f (Dominas portas Sion fu^r omrúa p ^ ^ ~ 
Tabernáculo, Jacob. 
15 , Luego fe ofrece un grávíísímo reparo, 
SÍ David fabia por el Profeta Natán,que era 
voluntad eficaz de Dios3 que no le edificaíTe al 
Arca fu Capilla, y Templo, que eífo eftaba re-
íervado; para íu hijo Salomón : Lxon ppfrerts ¿di- ^g, 
/¡caredomumnominimeo. Films, qiánafcetur úhl 
ip/e ddíficabit domam nomm't meo. Pues para qué 
,pide á Dios para fu edificación lo benigno de 
.Fu íantifsima voluntad, pues en ella bien fabiá, 
como buen Theologo, no cabe ni aún la rno-
.íál mutaciónUBerügne facDomine in hoM'PoliM** 
late tua $ion>. No. habla David en fu nombre, 
¿ice San Alberto Magno ,• fino en perfona de 
los mifmos Angeles: Angelí flagtíabant a Domino 
perTfalmiflam, benigné fac {Domine in bona Doimtr* 
tate tua Sion j porque los Angeles piden á Dios 
íe edifique Altar, Templo, y Capilla á nueftra 
Señora de la Portería , porque^ en ejja Íu-ioí-
lemnifsima dedicación manifiestan todos los 
Efpiritus Angélicos fu maypr alegría , y gozo^ 
J es la razón: Buelvo ál Sagrado Texto. 
16 Benigne fac (Domine in bona Volúntate- tua GenshrMc$ 
pión. Benignare %lcyo Genebrardo. Hace alu-
Ü™ Ú $££2^9.-Eíofcfa* dicen Padres, y Ex-
6 £0:2 
¿b N. $) At h Portería, 
'AdfitAW.A. pofiforeá ¿" i lo qué cfcribíb el Apoftol: Cué 
autetn benignitas, ti? hmanitas apparutt Safoatoris 
noftri Dei, apareció la benignidad de nucílro 
Dios, y Salvador. Y quando apareció \ En el 
Nacimiento del Niño Dios, como lo canta en 
cíTe dia la Iglefia i y también el mifmo Real 
9P/a/.8¿. v.s* Profeta : Numquid Sion dket homo x<ttr homo natus 
eft in ea ? Y en él no manifeftaron los Angeles 
fu gozo , y alegria I Afsi lo dice San Lucas: 
.&W.2.V.13. Faíta e/i cum angelo multkudo MilitU Cale/lis latt* 
. A7 .. 7 . dantium Deum, id eft, ¡uhilent Mi Catites omnes, que 
expone Alapide. Pues no ie eltranc la peti-
ción que en nombre de los Angeles hace Da-
vid a la Mageftad de Dios: Angelí flagitabant k 
{Domino per T/almiflam, fienigne facDomine •, por-
que en la dedicación de efte Retablo, y Capi-
l la, que fe confagra á la verdadera Arca del 
Teítamentó iítueftra Señora de la Portería , a y 
para los Angeles júbilos, gozos, y alegria: An* 
geks Utitiam. 
17 Aun mas claro: 'Benigné fac (Domine in 
Ion AVolúntate iüú$ion, ut Mtficentut mur't Jerufá* 
íem. Piden los Angeles a Dios por el Pfalmifta 
la dedicación delferh|>lo,y Altar de la Divi-
na Arca del Teftamento Maria: Angelí flagm* 
bant a Domino. Pues repare vueítra diferecion 
atenta, que cita miíma feítividad, y dedícaciori 
de nuevo Altar ¿Templo ^Gatnlla celebra-
. 
tari en el Portal de Belén los Ángeles con fo-
noras, y dulces muficas, en pluma del mifmo 
Aíapide: Templam etgo repre/entat <Betb!ehem., Al- A l i n m 
tare Prdfepium, Ho/tia Cbrt/ium nafcentem \ pues eb.^.v.z. 
no fe admiren en los Efpiritus Celeftiales tan 
íonoras armonías: Falla efl cum Angelo mukitudo 
Mílttid Ccele/iis. Juhilent Mi Catites ojmí^ í, porque 
en la dedicación del nuevo Altar > y Capilla, 
que el dia de oy fe confagra a nueftra Señora 
de la Portería, fe anuncia para los Angeles jú-
bilos, y alegria. Y aun por eíTo celebran todos 
efta folemnidad cantándole á Dios la gloria 
con alabanzas divinas. 
, 1 8 Surge afcende féethel, facqae Altare T)eo¿ Gen^$.V,Ú 
ÚUI apparuit tíbi Y levo el Do&o Naxera: Jacob . r y . 
rem^at Altare. Levántate Jacob, le dice Dios ai 
antiguo Patriarca , fabrica una hermofa Capi-í 
lia, y para ella, porque no firvc el primero, re- v 
novarás el Retablo, o el Altar: Jacob r entila at At-> i 
tare. Y para quien > Y a lo dixe: Para la Divina 
Aurora de la Portería: Jam enim a/cendit Aurora* 
Aurora Ccelí portas aperit. Note ahora vueftra 
diferecion. Luchaba Jacob con un Ángel, di-
ce el Máximo Gerónimo: Ecce Vir luBabatur cum Gm,~ii,v.í¿$ 
eo u/que mané. Htc t>k fuit Ángelus-, y luego que 
yib el Celeftial Efpirku fubir a la Aurora a 
colocarfe en fu Trono, le díxo: (Dimíteme, jam 
9ÉI *¿™iii éSM^L E* dexamc Jacob, porque 
&h ya 
Hi ron* bk% 
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ya fubc la Aurora de la Portería á colocarfe eri 
fu nuevo Altar, y fumptuofa Capilla. Pues di-, 
me, alnada Inteligencia, quando fe coloca e'k 
fu nuevo Sagrado Trono eíTa Divina Aurora 
pides a Jacob el que permita tu aufencia? 
íDimheme ? Quieres aufcntaite en la feftividad 
de eíla célebre Colocación í No por cierto,ref-
w • n « p©nde la expoficion de mi Seráfico Lyra : (D¿-: %yt# m Gen. r . r J . 
¿z. mtteme. Qua/t cucat: tempus ejt ut canten Vet lau« 
des cum alijs Jngeiis, O* ideo non debes me tener e9 
nec impediré. Pide el Ángel a Jacob, no la au-
ícncia de eftá foiemnidad , & i o que fe le dexe 
hacer Coro con todos juntas los Angeles.can-
tán3ole á Dios dulces, y fonoros acentos, dán-
dole glorias, y divinas alabanzas por ella céle-
bre Colocación de nueftra Señora de la Por-
tería, que es la alegría, y gozo -de los Angeles: 
'Ángelus Utithm. Jod res Angélicas. 
P U N T O T E R C E R O . 
i ? W O tercero,y liklñio en eíla íb-
J | ^j lemnifslma Colocación de nuef-
tra Señora de la Portería fe rnanifiefta-la glo-
ria para el mifmo Dios: Sálus facía efi% id $fi',f*Ñ 
fas ¿terna* (BatípB fainas* Y afsí también la dul-
zura ,de Bernardo : ÍM dtflenkudine Marta acck 
pmt-Mtoerfii: t Am\*t Uwiam, jg (04r£wt**i 
i i) mi 
V • * * 
• 
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'¿loriam i porque la Mageítad de Dios en cita 
célebre dedicación, que oy fe confagra a eíía 
Divina Portera, hace para fu gloria oítenta-
cion magnifica de fu mifma deifica gloria. 
20 Magna mt gloria domus ijlius noYi/slmd^ 'Aggcus'ix <p¿ 
fhis quam pñtntt, dice el Profeta Aggeo •, y leyó 1 0 * 
A lapide: Hdbm gkriam "Pocant gíorto/am fabri- AlapdM¡ 
can Templi. Habla el Sagrado Profeta de la fa-
brica del Templo, y Altar de Jerufalén reedi-
ficado en tiempo del célebre Capitán Zoro-
babel , y dice: que fera mas gloiiofa efta fe-
gunda fabrica, que la primera que fe hizo en 
ciempo de Salomón* Pero fe ofrece luego una 
grave duda \ porque la reedificación del Altar, 
y Templo por Zorobabél, deftruido por los 
Caldeos, fué mucho inferior en grandeza, y 
precioíidades, como fabe el Efcripturario , al 
Templo antiguo de Salomón , pues en fu pri-
mera fabrica fe gafto tanta fuma de oro , y 
plata, que es neceífario que lo diga la Efcri-
tura para que fe d^ crédito a fu narración: 
Ecce ego inpaupertate mea ^y^araDt impen/as De- *'FaraI¡pt%g 
vtusDomm^aurt tulenca centmn milita , <? argenü .-.l-í^; 
mille milita talentorum. E l erudito Jofepho dice^ 
que importo folo lo que ofreció David, y de-í 
xo preparado para la fabrica del Templo á fu 
hijo Salomón 4800. millones de oro de nue£ 
K§ ^ oneda. Pues comoidice.ejProfeta Aggeo¿ 
3US 
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2t>ud VWUU ( I U C ^ c l a m a s g ' o r ^°^ a e l ^ a í c g u n ^ a ^edificá^ 
pxn¿>bit. cion? A%wa ene gloria domus tjíius noYt/sinmplu^ 
quam prima} 
21 Rcfponde el mifmo Sagrado Texto: 
porque el Templo reedificado por Zorobabél, 
tan inferior en lo material, fue mas gloriólo 
en lo formal, pues en él íe manifeíto toda la 
Vt?iM% gloria de Dios: Et impíebo í)omum ifiam gloria. 
Nueva, y mayor dificultad fe ofrece, porque 
rn la dedicación del Templo de Salamon tam-
bién hizo Dios oftentacion de fu magnifica 
3.£<g.8. vJS, gloria. Et intulerunt Sacerdotes Arcam federis iDo-
W i «• mmi in SanBum Sanclorum:: Et non poterant fiare, 
i? minifirare \ impklperat enimgloria Oomini (Domutn 
IDominL Pues en qué fe manifiefta la mayor 
gloria de Dios en la fegunda reedificación del 
Templo, y Altar de Jcrufalén, y no en la pri-
mera en tiempo de Salomón? Magna eriegloria 
domus ifiius wfPifsima plus quam primee. Hebrei vio* 
riam bocarte gloriofam fabricam Templi. 
22 A eftas dudas refponde San Gregorio 
MM§% Nicomedienfe: fofiquam Mana Tempkm ingredk 
Obit\ Dripar. tur^idermí Sacerdotes gkriam íDei/ponte al cam 
recurren j porque en efte fegundo Templo íc 
havia de colocar Jo figurado en el primero, 
pues en el havía de entrar Maria Sandísima 
Señora nueftra {a quien íymbolizaba el Arca) 
quando la ofrecieron fus Sandísimos Padres a 
Dios 
Ifofiraitié Vy 
Dios én aquel Sagrado fcgundo Altar, y Tem¿ 
pío , y entonces fe vib en la realidad toda la 
gloria de Dios: Et implebo <Domum iftam gloria. 
Pues déme vueítra devoción una Imagen de 
Maria mas parecida a fu Original por fu her-
mofura, que eíTa Celcftial Señora de la Por-
tería. Y para que íea mas uniforme eíTa D i -
vina Copia colocada en íu nuevo Altar, y 
Capilla á fu Original Maria y preícntada en el 
Altar, y Templo, dice el Profeta Ezequiél, que 
toda la gloria de Dios entraba por la puerta 
Oriental de Jerufalén: Et duxit me ad portam, Eztfu¡el,¡$$i 
qu<& refpicit ad Ytam Qrientaiem, <? ecce gloria íDei v ' u 6* 
l/racl::: Et ecce repleta erat gloria ^Domini (Domus* 
Y ahora el Damafceno : Maria forta íDei diYt- D*p*t**fi.lm 
r , , . . ~, r Oétoec, Gra* 
nos jplendores emtttens. Para que le vea , que Qor 
quando nueftra Señora de la Portería fe colo-
ca en fu nuevo Altar, y Capilla, hace Dios of. 
tentación de fu magnifica gloria \ y afsi lo dice 
al ip. del Éxodo: Santli/icabitur altare in gloria s*°¿*th f¿ 
mea : • Santificaba Tabernacukm Te/iitmmj cum ^ 
Altare, 
z$ Una Ungular noticia confirmara, el 
penfamiento. Refiere mi Lyra Seráfico de au-
toridad de los mas antiguos Hebreos, que en 
la primera dedicación del Templo magnifico 
de Salomón, y colocación del Arca del Tefta-
^ ¿ s ^ ^ i ^ ^ ^^¿á^Ér^oá safe ?i ] ifis¿-
$<í 7s7. S. de la Poritrtal 
lítico Pueblo, fe cerraron milagrofimcnté firg 
principales puertas, fin que mano alguna vifi-
ble llegaíTc, ni tocaífc a ellas: Bx antiqutfs'tmk 
homJfoú'i. Huebras refere Nicolaus deLyra (dice mi Carta-
gena Seráfico) qaod guando Salomón magna Qlpium 
comkante caterva accefsit ad Templum iilud primiwt, 
ut in eo Arcam colocaret> continuo /ores, nenime tilas 
mócente, claufe fuemnt. Parece profetico vatici-
nio de eíla Divina Portera en la Colocación dp 
fu nuevo Altar, y Capilla 5 pues íl en ia4edi-
•cacion del Templo primero de Salomón, y 
.,.., ••- colocación del Arca del Teftamento fe cerra-
A • ron fus .{agradas puertas: Claufe fuettmt, fué ra-
mo feliz anuncio;, que para mayor gloria de 
Dios , y bien de nue-ftras almas fe havian de 
.abrir en la-Colocación de efta verdadera Arca, 
•y Sagrada Puerta del Cielo , las puertas del 
Templo de la triunfante Jerufalém 
2.4 Quatro Sagradas Imágenes de María 
$ ' .colocadas en nuevo Templo , y Altar termi-
naran ,el difeurfo. La primera, el aquedu&o 
3. R^.18.^. que fabrico el Profeta Elias., y el Altar: Mdifi-*, 
3 2 , saVit Eüas Altare-in nomine Domini^fecitgue aguaí 
VtBernferm. dañam; imagen, b fymbolo de Maria, dice £an 
de Nativit, .Bernardo: Maña aqudduHus noftm felicitaús, La 
,fegunda,,es,elpreciofo Tabernáculo que .man-*; 
Exod. ifiv. do Dios-a Mbysés le fiíbricaíTe, y juntamente 
15.0a e*t$Si un Altar: MMcaYít Mojíes Moren: lakernacuhm 
tu A WA 
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fero hafactes. Y leyb San Alberto Magno: Ma¿ ¡yt 'Albert. m 
ría fu.lt Tabernacutum completam. La tercera es BibLM*mn% 
aquella lucida Eítrella de Jacob colocada en * 
el Altar, que renovó, y doro el mifmo Pa-
triarca: Orietur Stella ex Jacob. Virgo peperit Sal- Num.i^ tf¿ 
Ttatorem: Jacob reneVat Altare, que leyb el doéfco ¿Jo^v,p#j 
Naxcra. Y la quarta es el solio excelfo de Dios, rificat. 
que refiere el Profeta Jeremías, colocado taiB- Naxem, uai 
bien en fu Altar, b Santuario : Salium glorU al-
titudmis a principia > locas fanñificaüonis no/Ir ¿e. tiierem. 17.; 
Y leyb Vatablo: Skut folmm gloria efl ahitado, a v'*z' ,. 
principio \ fie locus Santluarij noflú. Suple: Maria 
eft fede$t& Jolium, ficut nunc efiin Templo nof- Alaptd,bk¿ 
tro, expone la erudición de Alapide. En to-
dos quatro Sagrados Textos fe expreña la Co-
locación de una Imagen de Maria en Altar, y 
Templo nuevo 5 pero fulamente en el solio 
excelíb de Jeremías fe nianifieíta toda la glo-
ria de Dios: Sol'mm vlorU altitudinis a principio. ?ar*$*J'^ 
Y leyó mi Cartagena Seraneo: Marta e/i jolmm> 
O* fedes, fmm Deus conftruxk ad o/iendendam ma-
je/iatts yW gloriam cuntlis mortalibm. Pues ñ el 
Aqueduófco, el Tabernáculo, y la Eftrelia de 
Jacob fon imágenes de Maria en íu Coloca-» 
cion, por qué en ellas no fe exprcíTa, como en 
el solio que refiere Jeremías, la gloria del mif* 
mo Dios: Solumgloria i Refponde efte Seráfi-




ria, por que fe dice sblio de Dios : Solium jrfoj 
rid altitudmis a principio , es fu Immaculada, y 
Purifsima Conccpcion,que es fu primera puei% 
Carta?.infra ta a las luces de efte mundo: (prima Marid por* 
tit. ta e/i Conceptto, per quatn ingrejfa fuit in mando. 
Pues fi en el solio excelfo, que dice profetico 
Jeremías, fe manificíla^ y fymboliza Maria en 
fu Concepción ¡inmaculada , y con el titulo 
de myíteriofa Puerta, que mucho, que fula-
mente en la Colocación de fu nuevo Altar , y 
Capilla haga oftentacion de fu magnifica glo-
ria la Mageílad toda de Dios: Salusfatla e/i r id 
ejijalus ¿terna. 'Bau, Divinas* 
2 j E l gloriofo triunfo de la esforzada Ju-
juditbti$»v. dith fera epilogo de todo mi aííumpto. EtdU 
a 3». xk Judith a ionge cuftodibus murorum apetite portas, 
quoniam nobi/íum efi 'Deus. Entro triunfante en 
Bethulia la valerofa Judith , mandando fe 
abrieíTen fus puertas, porque fue el Señor en 
fu triunfo íu valor, y fortaleza. Que Judith 
fea fymbolo exprcíTo de Maria, es común fen-
tir de Santos Padres: jUditb fuit timbra, <¿r typus 
IBeatd Virgmtí *, pero con el titulo myfteriofo 
de Portera: Apetite portas,y colocada en fu nue-
vo Altar, y Capilla, pues Bethulia % en donde 
entro triunfante Judith, es lo mifmo, que una 
Capilla, b Iglefia, expone el erudito Laúreto; 
, • llujlrada. $p 
cle/iié. Note ahora vucilra diferecion lo que 
profiguc el Sagrado Texto. Salieron de leru-
faién el Pontífice Joachin , y todos fus Sacer-
dotes para ver, y congratular a Juditli en Be-
tHulia: Joachin autem Summus Pontifex de Jera-; Juditbtif.v¿ 
falem Venk in Betbuliam cam unCDerfis fBffcsbytém 9* 
fuis, ut Yideret Judith, Y qué elogios la dieron* 
Tu gforia Jeru/alem: Tu .Utitia 1/rael: Tu bonori/im 
centia Topuli noftri \ tu eres la gloria de Jeruía-
lén '•> tu la alegría de Ifraél, y tu la honra de 
nueftro Pueblo: efto es, la faiud , y vida: Tu 
honorificentm Topuli noftri, i? noltam , quafi Tritam gm¿ ¿¿y 
indidi/ii, que leyó Alapide, Elogios fon en lo 
literal, que dieron los Ifraelitas á la esforzada 
Judith i pero en fentido myftico fon aplaufos 
que damos a eífa Soberana Rcyna de la Por-
tería en efta folemnidad, expone el lluftrifsi-
mojuanenfe, en que fe manificíla la mayor 
gloria de Dios, la alegría de los Angeles 9 y la 
falud de los hombres. Y ÍI cítos fueron los 
elogios, aplaufos, y victores con que celebra-
ron ios del Pueblo de Ifraél el triunfo, y la 
victoria de fu libertadora Judith \ eftas tam* 
bien deben íer las veneraciones que debemos 
tributar a eífa Divina Señora nofotros el día 
de oy,en que fon intcreíTados los hombres^ y 
los Angeles, y fe da la gloria a Dios: Tu gloí 
ría JfiiJ*kmyfd efi, <Dei j in quo eft darla W "Pifia 
6o N.S. delaVorteñá, 
Vorae. in f>acis:TuUtiüa ifrael^d eft, Angeloram,<¡u¡ fem¿ 
WtrULftrm. per Ment faciem fatris. Tu honorificentia fopuü 
H*. Ave Ma, mjiT^ (¿ efl •> m m gcmris bumani. Bt wtoamrfuafi 
£ Tpttúm indidifli. Para que fe conozca con eviden-
cia , que en cita folcmnifsima Colocación de 
de nueftra Señora de la Portería en fu nuevo 
'Altar, Retablo, y Capilla es la falud para los 
hombres, la alegría para los Angeles, y la glo-
ria para Dios : ó«», res humanas •, Jod, Angélicas* 
íBau, ID'ft'mas. 
z6 Tengo concluido, y puedo decir, Se-
'ffál.f^v.i^ Eora ,^ con el coronado Profeta: Qui exaltas me 
potéis monis, ut anuntkm omites iaudationes tuas in 
portis filia Sion, facafteme délas puertas de la 
Libro al -muerte, para que anuncie tus glorias en el dia 
Orador de la ¿c ^ y ¿ feátiva dedicación. Afsi lo ofrecí-muerte en • 
una peligro- ¿enora s pero perdonad lo mal que na cura-
fifsima enfer- .^\[¿0 ] 0 t o j f c o ¿c m j djf c u rfo a y fupla el afe&Q 
con que rendida os adora mi veneración. 
Conviertafe,.finalmente, toda nueftra ..alegría, 
y gozo (decia en íemejante ocafion el gran Pa-
dre de la Iglefia San Aguftin) en dar glorias 
a la Mageftad Suprema de nueftro Dios, y Se-
ñor, porque ha movido los corazones de los 
¿nayores Principes, y Señores para efta tan lu-
2rmUglf' C Í C * a ^'lca> 7 G a ^ a de Oración iGratias agamus 
ÍDeo nofiro > quoniam ad confiruendam iflam domum 
tWmh-FUtbuw fmnm^tUtaút animum, excitó-
J .• 
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J>it áfeBtmi. Y afsi en nombre de efta Auguítií-
finia Princefa habla el mi filio Águila Doótor, 
y hace una Efcritura, o Vale de bolver con 
interefes divinos, y celeíliales ufuras quanto le 
haveis dado para la fabrica > y adorno de eífe 
tan preciofo Altar 3 como lucida Capilla: Ego D. "Auguft, 
omftta CIUÁ dedifli mihL in melius conmutabo, O" aliad í e r m t 43- M 
dabo, <? plus dabo , <fr melius dabo ¿ i? in Memum Divtrf^ 
dabo ; y afsi podemos eíperar de fu divina pie-
dad, y miíericordia copiofifsimos frutos, y au-
mentos de la divina gracia, prenda fegura 
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S A G R A D O S C U L T O S , 
y aplaiifos ¡ que coníagro á nucftra 
Señora de la Portería fu Nobiliísima 
Real Congregación en fu primero 
icmne Novenario, que fe hizo 
en fu Capilla el año 
H ^ 1734. 
P R I M E R O DÍA. 
Torta h&c chufa eriti non aperietur,^ Vtr non tran¿ 
ftbi per earn , quantum {Dommus (Dua I/rael in~ 
gteffas efl petmm.eüt^ue ckufA^rmáp'^ Ezech. 
.cap.44. y. 2. • 
SSI como no ay empeño, ni mai 
arduo,ni difícil, que predicar 
las glorias, excelencias, virtudes, gracias, y pre-í 
rogativas de la Reyna de los Angeles, y hom4 
í>££s>Marja Santjísjma Señora nueftra , como 
dicen 
llüjlraid. ' ¿3 
tíicen tos Santos Padres, y Dc&ores de la Igíc-
fia> por la mifma razón, y titulo, no fe dará en 
pluma de San Bernardo, ni mas guítofo, ni mas # Sef>n j»er, 
deleytable aíTumpto; Non eft quod me magts de- 4 Je AJfum^ 
hñet •, non eft quod magis deterreat, quarn de Viígu tlon\ 
nis gloria fermonem haberes por que tiendo Maiia 
Santifsima Señora nueftra el Sacramento mas 
oculto, y cimas recóndito myfterlo eo todo lo 
puramente criado , quaneo fe puede decir en 
gloria , y alabanza Tuya (profigue el Melifluo 
Doctor) es como nada tiendo el objeto inde-
cible *, ni ay lengua humana, ni Angélica , qué 
pueda manifeílat adecuadamente ios elogios, y 
alabanzas que correfponden a la Virgen Madre, 
y Madre del miímo Dios: Licet de Maria baui 7J r 
n- • 1 - 1 i- • » • ! ? • ; Ídem Jup. 
ge/ttant Gwm.es, tamen qmdqmd dtcitur de tndecwHÍte9 Mi/fus eft* 
ipfo quod idki jxotutfs\minusgratum eft^minus placeta 
miruts acceputur ¿ qtutnam .etenhn poterk. lingua^ 
etiam fi Angélica fit, dtgnis extollere laudibm Wttqu, 
nem Matrem non cujajeumquejed Ski 3 Pero tien-
do también la mefma Emperatriz de la gloria 
objeto rao amable-, y deleytable al .corazón 
Chriftiano, atrahe dulcemente lo afectubio de 
un encendido defeo á fu elogio, y alabanza, co-
mo díxo San Epifanio : (DeJtderium me trahit tut & .Epifan, 
decapara verba faciam. Y afsi entre tan encon- ^ If ^ 
d C es. t f r> J '*"*P'9, 
os ateótos de temor reípetoío,y deleytable 
X?neracjqn ¿ es conveliente triunfe lo afe&fvo (¡6
6\ NJJelaPorterid^ 
ele una voluntad obfequiofa en glorias de Ui4 
ría, publicando fus elogios, y excelencias, cori4 
cluye elle Sanco Doólor: Animus bortatur^ metai 
detemt > Ule quidem trahit me, i/le 'Vero me abfcrabih 
cum ergo é utroque detinearsex[)edit mihi,utferm^ 
new habeam de ¡>ercelebú> O* Satina Virgine. 
Í z 8 Siguiendo la fenteacia de can Santo, 
como Sabio Doólor, vengo la primera vez Ca-
rbólicos a efte Sagrado pueílo,para predicar en 
efte célebre Novenario las glorias, excelencias, 
1 prerogativas de Maria Sandísima Señora nuef-
«a en fu devocifsima Imagen la Virgen de la 
Portería: Expdtt m'thi ut fermonem habeam de per-
^elebri, í? Sanffa Ftrgine. 
z9 Y afsi , quitando délos labios a San 
Ephren Syro fus dulcifsimas palabras, clamaré 
D.Bphren.de ^ e&* Celeftial Prirtcefa : %epk deinctps os meum 
Laúd. V,Ma- gratia dulcedmis tu£ , ó Domma , t? illum'ma mihi 
*a* mentemi o gratu plena •, moT?e linguam meam3 & labia 
ad laudes tibí alacúter decantandas::: (Dignare mt 
Ser^um tuum Jmmiíem laudare te% Virvo Sacrata% ac 
fuaVtter dicere. Y qué tengo de decir, y predicar? 
Y a reípands el Eípirku Santo por fu Profeta 
Jerem."¡^vt2. Jeremías: Sta in forta fDomm ^omini, ffi predica 
Vafe* ¿V ^u ^ ^ey^ Vatabio : Sta in Torta Orientalt Tem~ 
pü \ quc£ celebérrima erat, i? máxime frequentata. 
Has de ponerte á la Puerca Oriental del Tem-
plo de Jerufaién, qu% es 1% celcben|ffla, y mui 
¿%{ lluflrada, 6¿ 
' frcqucntaifi, le clixo Dios á fu Sagrado Profe-
ta, y allí has de predicar : Et prddtca ibi. Y no 
es cito a la letra lo que me fucede en eíta tar-
de , -citando á la Puerta Oriental de efla Div i -
na Portera; la mas celebre, y frequentada de la 
Chriítiandad, para elogiarla en los nueve dias 
de fu Novena \ Si, Pues: Tnedica ibi. Doy,pues, 
principio a eíte Novenario con la bendición 
de Dios, y de efla Ccleítial Portera. 
30 En el Templo magnifico de Jeruía-
len fe regiítraba una muí grande, y preciofa 
Puerta, ricamente guarnecida de finifsimo oro, 
y plata,dice el Cardenal Baronio, y el erudito 
Jofepho, en la qual con maravillólo artificio 
incluyo otras nueve Puertas Alexandro padre 
de Tiberio v^orta Templi fine dubio major eraf.:: „ 
. n . 1 r 1 - Barón, t* i¿ 
ornatumque magntpcenttoreitt habebat, quomam era* fofA^thh 
/ion argento, acque auro "Pefiiebatur: quod quidem no* 
Ítem tPortis m/uderat Tiberij pata Alexander; que 
eíta máxima Puerta del Templo de Jerufalén: \ 
$&rta Templi fine dubio major erat, fea eífa Divina 
Portera, lo dixo el Abad Ruperto: Máxima 'Par- £«* l&.vJU 
tarum Cceli Mario, extkk •, y las nueve incluidas Divt Ofju. et 
en ella íe abrirán en eítas nueve tardes de fu J& 
Novena: Quod quidem ttoVem Tortis infude-
rat Tíberíj pater Jlexande^ 
i 
66 > N. S. de la Vorteria, 
§. I. 
31 r*fcJT La primera nos la defcubre el 
Profeta Ezequiél al "cap.24. de 
fus revelaciones: Torta hdc clan/a erk. Veo,dice, 
una myfteriofa Puerta cerrada , que nunca fe 
abrirá, y ningún Varón entrara por ella, fino 
folamente el Señor Dios de Ifraél, y eítara 
también para el Principe cerrada. Que efta 
Puerta prodigiofa , que vib el Profeta Eze-
quiél, fea una imagen de Maria con el titulo 
de Portera, es común fentir de Santos Padres, 
y Expofitores Sagrados con San Aguftin: (De 
MarU generalkm, í?. Torta erat chufa y i? non 
ts.Aug.ferm. aperta'% Torta chufa, id efl % fígnaculumpudoris\ m-
'&¿deN*tiv* múcuhtd urnh mtegritas; non enim efl Yiolata^par* 
tu qud\ magis ejl fanftificata conceptu. Y nneílra 
Madre la íglefia en el Oficio Seráfico le aplica 
a Maria Santifsima Señora nueftra en el Myf-
terio de fu Concepción Immaculada, y Purif-
íima. Repara ahora el do&o Galatino en la 
triplicada repetición del Sagrado Profeta, de 
que Maria es tres veces myfteriofa cerrada 
Puerta: Claufa erit; non aperietur ; eritque chufa 
iprmápi. Y fué el myfterio, dice el citado Doc-
tor, porque fiendo eíta Divina Princefa pro-




ífe fu purifsima virginidad, lo fué en todos 
tres tiempos, antes del parto , en el parto , y 
defpues del parto, como eníeña la Fe Divina. 
Puerta cerrada , y Purifsima Virgen antes del 
parto contra los Hereges Ebionitas. Puerta 
cerrada en íu felicifsimo parto contra eí He-
rege Joviniano ; y Puerta cerrada defpues del 
parto , y Virgen purifsima del miímo modo 
contra el Herege Elvidio: Qua(ipro tripltá Virgt- QA¡att ¿/g, 
rits tempore > cum Virgo ftltmt ante partum, Torta 
ciaufa y tn parta non aperta ', (? poft partum femper 
cíau/a. (primum contra Ebionitas '•> /ecundum contra 
JoYmianum 3 tertium Tuero contra HelVtdium, 
32, San Ildefonfo eleva efte difeurfo, y 
dice, que Maria Santifsima Señora nueíira es 
vafo de fantificacion, y eternidad de la virginal 
pureza: Marta eft Toas íanñíficattonls s ir Atembas D: lUe¿' f* 
Ipirgmttatís. Luego le ofrece la duda. Si la vir- ^ , l 0 , 
ginidad de María es temporal, y no eterna, co-
mo puede deciríe, y denominarfe la eternidad 
de la virginal pureza : Et acemitas Tfirginitatisl 
Da la razón el erudito Silveyra: porque íi la 
eternidad es una ílmultanea poíTefsion perfecta 
que incluye indivifiblemente todos los inftan-i 
tes, y diferencias de tiempos, pretérito, prefen-
te, y futuro, como dicen losTheologos:¿írer-É 
nttas e/i tota ftmul, V perfeña Toffefsio, qu¿ omnia 
tmgm^utmtm,pr^ÍHs^ trjbtmm mblt\ afsi 
¡ * en 
¿8 N.S.'delaTortcr)a3 
en eíía Divina Portera Maria fe halla toda k 
poífefsion pcrfe&a de la virginidad en fus tres 
cftados,que ion como tres diferencias de tiem-
pos. Virgen purifsima antes del parto, Virgen 
purifsima en el parto, y Virgen purifsima def-
Sito tx ¡ib P L 1 C S ^ P a r t o : &<¥**** tota/imul, <¿r perfecla 
5. ci6.q*i9. pojjefsio Yirgmalts purilatis extitit, tres ftatus^ekú 
tria témpora circumpleíkns, Virgo efl ante partum, 
Virgo in partu, <? Virgo poft partum. Aqui viene 
bien al intento a efta Divina Portera , myíle-
riofa Puerta fiempre cerrada con el fello de 
inviolable virginidad , lo que dixo el erudito 
yenancio. 
Cujus non poterat Deltas per aperta ViÍeri> 
Venanc de Velamen fumpfit, carne "Ptdendus Homo. 
Partu Virg. ¡j <p A f j • ^ • t m yfo 
mo, nec ertty 
Hic Dvminus fofas, ctú quoque chufa patent. 
También cantb con fu acoftumbrada erudic-
cion el Cardenal Arator. 
4 , M Torta Mafia%úGiYúiúx intaüa creanth 
:Arat.tñ A ti. A ~ 7 r r . , ,. 
Apoji, Ub, u *« ¡HatoformataJuo. Mwtma -signen* 
*>-57' & Duina ferens, per quam Mediator in Grléni 
Trodijt, 6r )¡>eram portaüt ad ¿ethera carnem. 
En cíTa Celeílial Princefa 3 como myfteriofa 
Puerta cerrada , fe vib en la tierra el mas ad-
mirable prodigio de la divina gracia 3 y por-
tentoíb alfombro de la naturaleza 5 pues lien-
do 
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¿o verdadera Madre de fu mifmo Dios , fue 
también Virgen inta&a. 
i* Buelvo al Sagrado Texto. Torta hdc 
chufa erk. Dice el Profeta Ezequiel, que Ma-
ría ferá Puerta fiempre cerrada con el folio de 
intacta , y purifsima virginidad. Notefe coa 
íingular atención , que el Sagrado Profeta no 
dice que Mana es Puerta cerrada, lino que lo 
ferá. Es reparo del Iluftrifsimo Cerda i Trofeta 
non ak quod Torta ciau/a EST, fed quod cíauía 
£ ^ / T . Pero el mifmo Doctor reíponde } c|ue 
Ezequiel uso de la voz, que fignifica eterni-
dad, la qual incluye todas las diferencias de los 
1 ^ . „ i > j 1 r Cerd, Acad, 
tiempos: (¿uta Twcem dterntiatts delegtt > omnejqne a o # / ¿ ¿ * , „m 
temporis differentias fibí compefcuk. Por eííb dixo 32. 
San Aguitin, que María es Puerta eternamen-
te cerrada, por fcr Virgen purifsima antes del 
parto, en el parto 3 y defpues del parto: Marta 
e/i Torta clau/a in dternum} quia Virqo ante partum3 
Virgo Mpartu, tS" Virgo poji partum. 
34 En efto fe fundo mi Seráfico Doclof 
San Bernardino de Sena, para decir con devoto 
encarecimientoique María como Virgen pu -^
rifsima, y Puerta cerrada, puede hacer mas de 
Dios, que Dios de si mifmo ; pues los impofsi-
bles contrarios, 6 contradictorios, que havia 
entre Dios, y Maria, los concordó, e hizo pof-
Í M e s la miAna Envina Señora, quando Dio$ 
vino 
>jo N. S.dela Portería, 
vino a ella, fiendo fiempre Puerca cerrada, y 
Virgen purifsima; 'Plus pote/i faceré Beata Virgo 
de {Deoi quam Deus de fe íp/o \ quídam enlm contra-
ria , iSt. contradictoria ínter 'Deum, & Virginem erant3 
qu¿3 ¿umaccefut'Deus ad Vtrginem¡concordata funt, 
~ „ Notenfe los impofsible , que ya los refiere el 
din.SenJerm. Serafín Doctor: Trimo , qma impojswüe erat 'Deurn 
óuflp.Scber. non generare ftmpofsibÜe erat Vhginem generare, ó'e-
t.i. fohmihi cund°*tmpofsibtle eratDeum generare m/i 'Üeum%t\n-
é9j pofúbúe erat Virginem generare S)eum, Terüojmpof-
Jibiie erat Virgmem (ine perfonagenerare \ impo/sibile 
erat í)mm cmn alta perfona generare, Accefsit rDeus 
ad Virgmem >í?" mee/fe fmt ¡Virginem generare ¡ ift 
non úlmm quam (í)mm9 W< non de alio quam de (Deo. 
3 5 Oygamos al Evangelifta Profeta: H¿ec 
dicit SanBuS) er peras. Qui habet claPem 'DaPtd, qui 
aperit^ür nemo cjaydttydaudii, O* nemo aperit. Eíías 
cofas, dice el Santo, y verdadero, que tiene la 
myíteriofa llave de David, que el folo abre , y 
ninguno cierra, él folo cierra, y ninguno abre 
tan Divina Puerta. Supongo, que el Sagrado 
Evangelifta habla de María Satinísima Señora 
.nueftra con el titulo de Portera \ porque '{ola-
mente la Omnipotencia de Dios, dice Kjcardo 
de Santo Laurencio , pudo abrir, y cerrar tan 
my fteriofa Puerta. Efta bien \ pero reparo : Si 
ella Celeftial Portera fue Divina Puerta íiem-
pre cerrada con la llave dorada de fu virgini-
dad 
• . — 
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dad para fu mifmoDios, Principe Supremo, y>-
Eterno : Eritque chufa (principi \ como dice el 
Evangelifta 4 que Dios Santo, y verdadero, 
1 & • L • Í a a • r 
abre, y cierra; cierra > y abre eita myitenoia 
Puerta í Hdc dicit Sanclus, O* .1>cfus> qui aperit, <&, 
nemo claudit i claud'it ¿ <¿¿r nemo aperit í Porque no 
puede fer María a un tiempo mifnio Puerta 
cerrada, y abierta* Refponde el mifmo Ricar^ 
do, diciendo, que aunque eíTa Celeftial Prin-? 
cefa fué Puerta , fiempre cerrada con la llave 
de fu intacta virginidad en el efe&o, y afeólo 
de fu Voluntad fántifsima *, pero que Dios Om-
nipotente abrió la Puerta de fu divino enten-
dimiento, para creer tan Soberanos Myíterios 
como incluían el fer fiempre Virgen Madrea 
impófsibles á la naturaleza, y admirable á la 
divina gracia: Hac clá)>e,fciliat, luir tute fuá Chrifi %M ¿ $.Lan¿ 
tus formaYíi cor Virgính contra omnes concupifcen» rent. Uh, 10. 
t$a$,quanáo ¡nfpiráYit ú ^otum^deftderíumqueper- m\Tb^mt 
fetlum y>kg¡rútaús y aperuit autem intelleclum ejut 
ad credendmn. 
36 Por eíTo dixo San Ánfclmo x que la 
Puerta por donde entro nüeftro Redemptor 
Jefus en el mundo fué la viva Fe de María 
Santifsima Señora nueílra: Tona,per quam in- S.Anfelm.m 
trattit Jefus> Fides Marnt eft ; porque Creyó íer í»?.^io, 
Madre verdadera de Chrifto fiendo también 
Yirgen purifsima -j y que .fu virginidad inta&a 
da. 
7 % N . S. ¿c h T( rimó* 
daria a la luz del mundo el Cuerpo Sacratifsí-
mo de nueftro Salvador Jefus, como firma 
$an Ambrofio: Seatum Corpus Je/u, quod Virginia 
stpt.JtWo' tes peperit. Pero el modo Anguladísimo lo dixo 
mm.tn.j9* el mifmo Chriíto por boca de San Aguílin: 
. . r Sicut m tranfitu meo , MarU non efl maculata Vtt-
gtmtas, (ic mea m non e/i maculata Maje/tas. bien 
el nacimiento de los demás hombres padece 
menofeabo la integridad de las madres , y fe» 
difminuyen las perfecciones del hijo con las 
cniferias que contralle en el modo de nacer: en 
la Concepción fmgularifsima de Chriíto, y en 
fu feiiciísimo Nacimiento, ni fe difminuyb en 
un átomo la virginal inregridad de Maria fu 
purifsima Madre,-ni reconoció mengua, ni di? 
mínucion alguna la infinita Mageftad de Dios 
D. Aug. cmt. fu verdadero hijo: Sicut m tranfitu meQj&c, Bea-
áms batefi. t u m Corpus Jefu, quod Virgmkas peperit. Es María 
Sandísima Señora nueftra, dice San Gerónimo;. 
aquella Myftenoía Puerta Oriental lucida,y 
fiempre cerrada, que contiene en si el Sanüa 
SanBontm.de los Divinos My (ledos, por la qual 
el Sol de Jufticia,y Pontífice Supremo entra,' 
y íale de fu Virgíneo Tálamo para nueftra fa-
lud eterna: Mana eji Porta Orientalis femper claa* 
fas i? lucida operiens in fe$Velex/e profetens Sánela 
D. Hieran, fo Saníiorum; per quam Sol]uflttU% (¿r Tohéifex no/-
tertfecundutnordmem• Melcbi/edeck, ingreditur, ^ 
egredítur. Q 
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57 O virtud Angélica de la' caítidad, y 
virginal pureza 1 Como la confeguirémos pa-¡ 
ra adornar Con ella nueítras almas ? El grande 
Tertuliano dixo, (refiere mi Cartagena Sera-; 
fico,) que ¡a muger hermofa era puerta del 
Demonio: Tertulianas tándem "poetó mulierem puU Carta„ 't> Ws 
chrams^)idholijanuáms^oxc^ic fu hermofura es lib.i.hom.^ 
oeafion de que á muchos fe les abran las puer-
tas del infierno, Pues fi queremos lograr efta 
virtud Angélica, apartemos la vifta de la mu-
ger hermofa , y pongamos los ojos en la be-
lleza, y hermofura de eíTa Portera Divina, trnV 
randonos, y remirándonos (como djxo San 
Ámbrofio) en el efpejo criftalino de fu virgi-
nal pureza; Sit nohis tanquam in imagine de/cripta n.Amhr. d* 
Virginkas Mari& •, in qua Tpelut jn fpeculo refulget Stat.Virg. * 
/pedes caflitath, atqueform^Yíftntts. A quantas 
almas ha librado la Virgen Sandísima de la 
Portería del abominable vicio de la torpeza, y 
lafeivia , haciéndolas de inmunda habitación 
de Afmodeo, Templo Sagrado, y puro delEf-
pirku Santo > Muchifsimas han fido las con-
yerfiones de almas perdidas en efte vicio, que 
boiviendo los ojos á cita Divina Portera han 
transformado en Angeles fu vida. Pues fi que* 
remos adornarnos con efta Angelical virtud, 
y librarnos de tentaciones impuras, pidamos 
continuamente fu patrocinio^•••yamparo, mi-, 
K ran 
• 
N. S. de la Portería, 
ramio el criítál puro de fu virginidad; Sft&w 
bis tanquam in Imagine de/cripta Virginias Mark. 
38 Refiere el doótiísimo Lohoner en fu 
Biblioteca Predicable • que el Venerable Ber¿ 
nardino Rcalino, Varón iluítrifsimo en fanti-
dad, y Religión de fu eíclarecida Compañia de 
Jefus, aconíejo a un Noble Mancebo, cjue era 
frequentcmente aííakado de tentaciones im-
puras, que para verfe libre de efte peligrofo 
cómbate rezaíTe con frequencia a la Reyna de 
los Anéeles cita breve oración : Per SanBam 
Virginitatem tuam Turi/stma- Virgo ¡ emmenda car-
nem meam in nomine Patriss)í^f:"&' Filij', >J< $* 
Spiritus Sancli$ *Jí -Amen, Ó Virgen purifsima, 
por tu Santa Virginidad limpia mi carne, en 
el nombre del Padre, ^ del Hijo, ^ y del 
Eípiritu -Santóy^' Amen. Y fué de tanta vir-
tud, y eficacia cita breve oración hecha á Ma-
ría,, que afirmo él Noble Mancebo con la Re-
ligión del Juramento, que jamás en toda fu. 
vida fintio defpues los cftimulos de la carne, 
ni tuvo alguna tentación impura. Afsi lo re-
fiere él precitado DoStox; (paruit adokfcens, ac 
/ubinde JurisjwranMl^eligione affirmaYtt3peromnem 
Lohner. t. 4. Yttam numquam amplius id genus ftwiulis agitatum, 
i9o.5 l'n* '•' t m J e wBore, altjs quoque per muitis ejufdem pre-
tiuncuU u/um nunquam irrito pretiofuíffe. Breve es 




to*s tiempos experimentada. Ufemos continua-
mente ele ella, para que por la intcrccfsion de 
effa Portera Divina; fcáuios libres de tentacio-
nes impuras,, adornados de,pureza, gracia , jr 
gloria. Amen.: • ^ 
S E C U N D O DÍA. 
l • • % _ . j-
Si o/imm e/i , compingamtts -ilíud tabulis Cedninh. 
Cant i l v¿p; ; 
. [ . bj . . n Ofll 3 i . .... . .:..,:. '. : IZ | . 
X " \ _ Cantares la fegundaPuetta del 
-Templo de día myftica Jerufalén Maria^en fu 
Novena,y dice: SL es, como es Puerta, y Por-
tera de la Santa Iglefia, adornémosla con pa-
blas incorruptibles de Cedro, cuyo: fuavifsimo 
olor auyenta las venenofas Serpientes de los 
Dragones infernales, para que no ofendan, ni 
dañen a, fus devotos, y íieryos. Afsi lo dice ei 
Cardenal Hailgrino t 'Beata Virgo e/i ojlmm in 
Eccle/ia^qiU malignis obftftlt [prnúbm \m ad de^Q* Card.tiaifai 
tos fuos mtrent,^r accedant3/icut"Polunt. Es la Vir- i t t Canf¡ 
gen Santifsima de la Portería quien defiende 
á los hombres de fus masi crueles, y fangrieá-
Sos enemigos j y hallan en-fu pdd r^ofa inter-
di * ¿?5Í 
/ 
y 6 N.SJelaVortma, 
cefsion tan feguro patrocinio, como cuftodiá¿ 
y defenfa. 
40 A las Puertas de los Reales Palacios; 
y en las Cafas dejos mas Grandes Señores pin-
taban , y ponían antiguamente la imagen , o 
eftatua del Valerofo Hercules-, y por efpecial 
divifa le ponían efta letra: Ne aliquid malí m-; 
^redkturs porque no entre alguna cofa que fir-
va de mal, y daño. Pues en el valor, y esfuer-
zo del grande Hercules aífeguraban fu patro-
cinio, y -citaban ciertos no les fucederia algún 
daño grave, b fatal fracafo. Delirio fué de la 
fuperfticiofa Gentilidad como realidad Chrif-
tiana en la poderofifsima intercefsion , ampa-
ro, y patrocinio, de eíTa Divina Portera: y afsi 
\ fixaré tan myfteriofa letra en efta tarde a los 
nmbrales de fos1 Sagradas Puertas: "He aliquid 
malt ingrediatur y pues en ellas fe nos aíTegura a 
los Fieles ÍU protección admirable* y la defen-, 
ía de todos nueftros enemigos. 
41 Efta fué la coftumbre fanta antigua--
menté en la igléfia. Pues como refiere Nova-; 
rintí; éffluftrifiimo Arzobiípo San Carlos Bor-
rorneo óf deñb, y mando en todo fu Arzobif-
padof,;y aconfejb a los Prelados de la Santa 
Iglbfia, que ptífieiTen a las Puertas de los Sa-
gradas Templos la Irhagen de María Santifsi-
?na Señora hueñra, para que en todos fueííe 
JU1-
• 
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iDivinaCeleftial Portera, que facilitare la en-
erada, y buen defpacho con Dios, y encontraf-
*fen en fu patrocinio de todos fus enemigos fu 
protección,y defenfa: SanBt/simus Arcbiep'tfco» N0v.lib.4t 
pus Carolus éorromeus, dum inter alia fanxit , ut '*«"/• * l i 
(B. Virgm'ts ímago fuper Templorum januas depinge* 
tetur, peque fummi Numinis- cultores^ Templum ad-
euntes, <& exeuntes de Templo a Kirgineo tegmine 
ofrumhrarentur. 
4 z Oygamós al Evangelifta Matheo: Et Mauba^v^ 
portó Inferi non pra^alebunt adver/us eam. Habla *•$* 
Chriílo mi Bien en fu Evangelio, y dice, que ^ 
las puertas del Infierno no prevalecerán con-
/ tra lá Fé Gathólica de la Santa Igleíia. Efte es 
el féntido literah pero en el myílico, y ale* 
gorico habla en nombre de María, como D i -
vina Portera^ expone el Picavieníe '•> y dice, que 
las puertas del Infierno no prevalecerán a viíta 
de fus Celeftiales Puertas* Eftá bien •> pero íe 
©frece Un reparo. Gomo las puertas- del In-
fierno pueden hacer guerra, ni prevalecer a 
vifta de la Virgen Sántifsima de la Portería! 
Qué inftrumentos proporcionados para la 
guerra,, y opoíicion fon del Infierno fus ma* 
teriales puertas? Et portó Inferí non pr<úfakbunt 
adver/us eam} Ya refponde Theofilaco, dicien-
do , que en eílas puertas del Infierno citan 
tajcctufeiOs los demonios, enemigos de la San-
»-~* 
7 3 N.S.dela Portería; 
ta Iglefia, que quieren llevar, y entrar cti el 
abiímo á los Carbólicos Chriftianos : tornaría 
dofe la metáfora, de Hamarfe puertas del In(Se& 
no, los demonios, de lo que en otros tiempos 
fueedia á los Antiguos, y Hebreosjpues a las 
Puertas de las Ciudades tenían todas las armas, 
Tbeopht bh. y municiones dé guerra : Et porta hiferi/td ej}:> 
temporales perfecutores, qui ad Infemum m'tttere con-
nantur Chriftianos. Pues por eíío dice Chiiít.o.mi 
Bien, que los demonios no prevalecerán contra 
los hombres, y devotos de cija Divina Partera» 
pues por fu poderofa interceísion fe auyentan 
de nueftras almas,aunque fean Leones por (u 
feviciá, y crueldad ¿Serpientes por fu malicia, y 
falacia, y Dtzgont? por fu .emjb.idja, y malig-
nidad. Denos ya fu autoridad si Pitavieníe: 
^ Berch.Dk- (PrQCüUub¡o per Mar km fugantur, i? terrentur , & 
twn. V.MA-^i~u^rmtm iiumici noftri d(£mpms\ quamVts ipfi ftñt 
Leones per fdViúami &r cyydeütatent, Serpentes per 
-malitiamy í? fallacitatem, Dracmesper in^idiam,^ 
maiigñitatem. . j <••.;•-•• ••.-•;,..; 
43 El Cardenal Hailgtino fobre aquellas 
palabras del pacientiísimo Job: Quia nonconcluf* 
v , J i fit oftialentüs. Dice que ej demonio abrió hs 
puertas del Terrenal Paraífo, en donde Dios 
-pufo á nueftros primeros Padres, y los arrojo 
de él por el pecado : motivo, y caufa única de 
padecer nofotros ahora cantas defdichasj, y mi-
fe^  
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ferias, domó afanes, y trabajos. De tal fuerte, 
que fi aquellas puertas huvicran permanecido 
cerradas y no lloráramos ahora tan graves d,a-
ñoSé 
Satanes aperuit Tortas Tarady/t, Card, Hailgr. 
<Dé quo qüaft fotus de Centre ex'ú>h mjob> 3» 
Quod ft oftia claufa relicjuiJJetÉ 
N.OH tneis oceulis tot mala Vidijptn, 
Con que todas las defdíchas,y miferias que lío» 
ramos los hijos de Adán, íe originaron de ha¿ 
Ver abierto el demonio las puertas del Terrenal 
Paraiío I Es cierto* Quod ¡i oftia claufa reli<¡mjjet§ 
non triéis oceulis tot mala Vidijjem. 
44. Pues demos glorias* y alabanzas a la 
Mageftad de Dios por havernos dado en eftos 
tiempos á eíTa Divina Portera^ quien abre á los 
Fieles Cathoüeos las puertas del Celeítiaí Pa-
raifo, cotilo j o canta en fu Oficio la Santa Iglc-
Cn: Tarady/i Torta per te nobisapertdfunt. Que fi tn Offic.de 
el demonio abrió las puertas ád Paraiío para AJFum2U 
introducir en el mundo el pecado \ Maria San-
dísima Señora ñuefhá, como Celeftial Portera, 
abre las Puertas del Paraifo para comunicar la 
gracia. Si el demonio abrió las puertas del Pa-
raifo para introducir en el mundo el pecado, 
y pedir por él venganza, y jufticia en Diosj eíTa 
Divina Portera abre las Puercas del Paraifo para 
'MUS c°Q los homares, y pecadores de fu jamen-
8 o N.S. de la Por tena, 
fa piedad, y mifericordia. Finalmente, C\ t\ de-s 
monio abrió las puercas del Terrenal Paraiíb¿ 
para que por ellas eítuvíeífcn también abiertas 
a los mortales las del Infierno para íu conde-i 
nación eterna : Satanás aperuit portas Tarady/i, 
eíla Soberana Rey na abre las Puertas del Ce-
lefiial Paraifo,para que los hombres configan 
en la gloria, y en el Cielo íu falvacion eterna: 
iparadyfi porta per te nobis apert* funt. 
45 Dos Porteras nos propone el Sagrado 
Texto en fus miniíterios, y oficios al parecer 
ppueftas. Negligente, y defeuidada la una > ío~ 
lícita , y euidadoía la otra \ la una dormida , la 
©tra dcfpierta •: la una limpiando trigo fe quedo 
dormida, y por fu detenido quitaron la vida i 
isbofeth; hijo de Saúl, fus enemigos lEé o/Iiaria 
2.K¿£. /4/4* dornuí, purgans tritkum , ohlonnivit::: cum autem 
ingre/ss foijftnt domum, percutientes 9 ínterfecerunt 
eum s la otra vigilante introduxo de noche á San 
Pedro en la Cafa, y Atrio del Pontífice: Btdixit 
V.IÓ/ ' nfthrU,*?mtroduxit fatrum. Repara el Iluftrift 
fimo Janucnfe en eftas dos Porteras j y dicc,que 
Ja primera repreíenxa por dormida á nueíírá 
Madre Eva;pues por íu fkfcuido,y ncglsgcrjH 
f.cia dio entrada al demonio., con que le quito 
i ja vida del alma , y ocaílono'en fus hijos, tan 
.graves daños .como irreparables ruinas: IJla o/k 
tima purgmstrukmnfmtE^aud nmfQÍkiulPH 
¿N 
iilaVíé ] & Um ctkfalus introtik ^'ejm /pirinim 
¡ntwfwt, Lafcgundacs íymbolo, y vivainra-í 
gen da Maria ? pues como Qivina Porrera, y Ef*, 
clava del Señor, qué alsi fe dcfiorpína, vigilan^ 
re, y cuidadofa, repara las. daños de la Ser pie iú 
te se introduce a los hombres en eí Celeftial 
Paraifqde la gloria.; Análkofimu V^golíar.ia^ 
j«*/¿ wmhwt Jncilíam^ <C in Cde[h falatmm nos. j2:)ermSi 
, 4$ Mas. Fueron arrojado^ huefltos pri T 
roeros Padres de ¡as delicias del Paraifo a dic^ 
Sm. bernardo , por la comida J<JUC;:1QS. bedo-.U. 
MagcíUd de Dios,, y facilico del d/cmpnfo/e|en* 
gaño., y fu falaz aducía \y por otra comida «ce* 
leftUl fueron, y (omos fus hijos fncroducidop 
por las puertas del Celeftial Paraifo. La cq$|f£§ 
de «inerte por vedada %qmo queftra Madre *v-" ^^K«Q 
Eva i y la comida de vida nos dio Maris como 
-Divina Ponera: fer áhum mtm a(paradj/¡fumas 
jtnmitútg depEltípercibum qmqm adfamdyfí ja- p*M*****& 
mam reparan. Ukum commedtt h¥a 9per quem tk\s HativMi* 
Aterni jejiwij /ame inuha^k \ áfaw Marta d'dit^m 
mbis Calefiis cotípilpij aditum patefecú, Para qu& 
fe vea es María,como Celeülal Portera, podc« 
rofiísjroa para abrir a los hombres las Puertas 
del Parasío de la gloria , triunfando del eferraw 
nio,queconíu falaz aílucia venció á nudlra 
Madre Eva, 
Si N.S.de la Vorteña, 
47 Habla el Real Profeta David de cílé 
triunfo que configuio el demonio de Adán, y 
Eva en el Paraífo, y dice, que nueftros eneran 
•gos pufieron fus armas, y fus trofeos (obre lo 
mas fupremo, elevado , y fumo de las puertas: 
Ja ' 7*' (PolJ~uerunt figna/ua in exitufuper/Hmmum. X leyó 
el grande Thcodoreco: fojjuerunt fignafua^ id eft, 
'Teodor, ble tropbea^qudfignafuntyür mditia Yttíoru erexerunt 
fupra portas noftras\ in exitu/nper fummum>id eft> 
in porta fuper fummum. Pues ahora eífa Divina 
Portera no pone cambien en fus Sagradas Puer-
tas codas las armas, y municiones de guerra de-* 
fenfivaSj y ofenfivas contra los demonios nuef-
tros crueles enemigos? Aísi lo canta el Divino 
Cant.4. Efpofo en los Epitalamios: Skut Turris (DaYid 
_ . . .. CQÍlum tuum, qu¿e ¿edificata efl cum propuznaculis. 
Mulé Uypet pendent ex eat Mulé oflta , leyó San 
AmbroOo. Que ñ los efpiritus infernales ponen 
fus trofeos, y triunfos en las puertas: Erexerunt 
Jupra portas •, también eíTa Divina Señora con 
mas fuprenio poder pone para defenía de fus 
devotos fus armas, y fus efeudos en fus Puertas 
contra nueílros enemigos: Mille Clypei \ que por 
cffo dice tiene para nueítroamparos millares 
fus Sagradas Puertas: Mille oftta pendent ex ea s ex-
plicando fu patrocinio, y poder con la voz La*i 
tina de Ofl'mm. Mille -oftiapendent ex ea. Y es U 
razón. La difergoeja que ay en eftos términos 
tai 
Latnio?,y Sinóhomos: (B<xh¿es Totres^Jama^otA 
t¿% Oflia, que tocios fignifican Puertas, es, que 
Ofttum rigurofa menee fcdice,y denomina, ab 
Hofie, porque embaraza, é impide la entrada de 
los enemigos: que es decirnos el Efpin'tu Santo,-
que eíía Divina Portera tiene en fus Puertas por; 
defpojo los triunfos, y los trofeos que en ellas 
{juíicrpn ios demonios nucílros enemigos-, y les 
impide, y les niega la entrada para nuevos muife 
fos-: Miíle ofliá pendent ex ea<- • ,- • • , ] 
48 Mas. Como Torre de David,dice el 
Efpiritu Santo que es el cuello ele eíTa Cejeílial 
Portera: Skut TuYris (DaPid collum tuum *, edifican 
do con valuart.es, murallas, foíTos, y contrafot 
fos, y de quien penden á millares los efeudos, 
petos, armas, y municiones de guerra: Mílletly* 
peí pendent ex ea: omnis ámatmafirtíum. Y \£$\'ti¡L 
rayftcrio ; porque afsi como la Torre de David 
en el Alcázar, ó Ciudadela de Sion defendía a 
la Ciudad de Jerufalen, poniendo terror, y ef-
panto á fus enemigos con la multitud de fus 
armas, y municiones*, afsi eíía Celeíljal Bfíncefa^ 
dice Alano de Infulis, es terubfe, y formidable 
á los Principes de las tiniebla$,.al demonio,y to» 
dos fus Angeles, y reprime en favor de fus dc-s* 
votos fus diabólicos inCüUosiMariaterriktiísPrmt ¿Un de lm 
cip'íbHitenebrarum.dkklo^ Jngelisejm. Hos tet? ful.deB,Vir>j 
rety j£ pungt i (£ pro fuwurn f^mktm Wñmh gÁn'in ca^-
Lz w-
U N.Side-IaTorttr)a; 
improbes'reprtmit, ^ retundí? malignantmm ínfula 
tus. Tan debilitadas quedan las fuerzas de los 
fcfpintus infernales, á villa del poder, amparoj 
y patrocinio de cíft Divina Portera, Myftica 
Torre, y Sagrado Muro de la Santa Iglefia, que 
con la munición ardiente del fuego de fu inn 
roenfa caridad los aniquila, y auyenca,como lo 
hace el foego material con las importunas Mofc 
n 'Berna?- "c&s ,-dke--mi-Seráfico San Bernardino de Sena: 
Üm. Sen. fer. Sicut magnus igrits eff&gdi M tifias, fie ah ardentifsi-
$xtort,3.ca, m a yifgim menteSZ2* inflammaffiima chántate ejfui 
vtmtuf- doemone-Sí - •• •' , 
49 íOygaínos al Evangeliza Matheo: íDtfw 
Bftftf. $? f m efl jefas-)Hde/erttim ab fftritu , ut tentare tur a 
*diábóto9fué llevado Cliriílo Redentor nueftro á 
k foiéa4á del defierto para fer tentado por el 
íÉíltM». Repara con iingulatj atención el Iluf-
ttífsíme Af-efk>¿ y dice :Qué myfterio incluye el 
hm el deéioríio no tentaííe en la Ciudad á 
•Ghrift'o R^demptbrñueftro *, y folo refiere el 
Sagrado Eyángeiifta, que k tentó apartado del 
Jbuirfcio:¡ y-comercio :-de los-mundanos, y en la 
íoled&d'tiel .defierto?-En,ú defierto, y no en la 
Ciudad ha-ckP féí:lamentación f SÍ, refponde el 
tñifmo Iluílsífiimo Doótor j -porque en laCiu-
«&\k 'dad vivía ChííftoRedeaiptor nueíiro con Ma« 
Tia'ífü-PiM;iftímff.,tly" fa.Santifsima Madre,y no 
podían llegar ios demomas a las puercas de m 
?:.-. .- s..- ••«**• *fcrt»v*u « ¿ ^ 
íluftrada.. bf ¿ 
fcafa vy afsi ho le temo Lucifer tiafta que fe fué 
al defierto: Quta'tllic mCiYitate cumFirginemo~ Aref.dtfp.i^ 
téatur , ad cujas dem infernales fpir(tus accederé ^iytríb^ 
non audebant. 
50 Pues ahora Fieles: Si eiTa Soberana Rey3 
ha tiene amillares ios efcudos, tantas armas, y 
municiones de guerra, para la defenfa de nuef-
tros crueles enemigos: MÜle.Clypei (endent ex ea> 
Si con el fuego de fu ardentiísima caridad, co-
mo á débiles, é importunas Mofeas los auyen-^  
ta: Skut magnus ignis cjfugat Mu/cas* Sino fe atre« 
yen para tentarnos a llegar a fus Sagradas Puern 
tas! Adcujus ¿edem infernales fpirkus accederé non 
.'audebanfj como fon tantos ios Carbólicos ChriQ 
líanos vencidos por el demonio? Porque ellos 
voluntariamente por fus culpas vilifsimamente 
le firvenay por fus vicios fe le hacen fus eícla-r"-
Vos j coñfiguiendo por ellos de la Jufticia de 
Dios íe cierren las Puertas del Céleftial Paraiíb, 
y fe les niegue la entrada en el Reyno de los 
. Cielos s como dixo el Señor en íu Evangelio: ^ 
Xíaufa efi jama, Nejae "Pos. '' *• 
f 1 Pues borrenfe las culpas por la verda-
dera penitencia b y para lograrla recurramos ai 
íbbcrano patrocinio de ella Divina Portera: que 
fi el demonio por los pecados hace que Ja Jufi 
ticia de:Dios cierre del Cielo fu Sagrada Puerta: 
íkufa efijanua^ Ja miferjeordia 9 y la piedad de, 
$6 N.$. de la Portería, 
María nos abre para la gloria otra Puerta : qiie 
por cíTo dixo el adagio: Se abre una Puerta en 
joann.19, donde otra fe cierran Inclinato cajjtte, emifsit fpi* 
ritum, murió el Autor de la vida inclinando fu 
Divina Cabeza en el árbol de Ja Cruz. Muchos 
fon los myftcrios que defeubren los Santos Pa^ 
dres, y Expofitores Sagrados en ella inclinación 
de Cabeza de Chriíto nueílro Redemptor. Pero 
el gran Padre de la íglefia San Apuílin dice una 
cofa Ungular: Que Chriílo inclino íu Sagrada 
Cabeza, llamando á Longinos, para que en fu 
Divino Co.ítado le abrieíTe una Sagrada Puerta: 
Inclinato carite, T?,oc0tt Longmmn::: ut Vita oftium 
•quúdammodo fandereiur. Ha, notefe el myílerio. 
Havia dicho antes Chriílo Redemptor nueílro, 
que tenia fed de la fa.Ivacion.de las almas: Sirio, 
Alap. Me v.¡ jd efli Jalutem animarttm , que leyó la erudiccion 
de ASapide. Pero porque no las bebieíTe todas, 
• y todas íe falvaíícn , difpufo el demonio par 
medio de fus Miniítros \ que le cerraíícn fu Di-
Mattb.17. vina Boca: Curren* unus ex eis9acceptam fpongianí 
impleDk acdto. Pues no tengan temor las almas,' 
dice Chrifto mi Bien en la Cruz , que fi una 
puerta fe cierra por iníkxo del demonio, yo 
abriré otra para fu falvacion eterna., Venga Lon-
gipos, y abra en mi Collado otra puerta del Pa« 
raifo: Inclinato cqúte, ttocaVtt Longmum::: utYiU 
ojimm <¡uodammodo pándereiur,Sea la infinita mU 
fe-? 
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fericordía del Hijo, prueba eficaz de la piedad 
de fu Santifsima Madre. 
52, O Catholicos í La malicia de los hom-
bres con fus pecados, y vicios ha cerrado por 
iníluxo del demonio ellas Divinas Puertas de 
Chuño iClau/a e/i janua. Ne/aoVos. Pero gran 
confuelo deben tener en ellos tiempos los hom-
bres , y pecadores: qué fí la Jufticia de Dios 
cerro las celeftiales puertas de la gloria: Clau/a 
e/ljamtai otras foberanas puertas nos ofrece mi-
fericordiofa eíta Celeílial Portera, para que afsi 
triunfemos de la malicia del demonio j pues fi 
elle con fu aílucia cerro a los hombres la puer-< 
ta del Cielo en las divinas piedades, María, co-
mo Ceíelliaí Portera , nos hizo patentes ellas 
puertas para entrarnos en la gloria. Es penfa-
miento de San Bernardo, refiere mi Serafín de . _ 
Sena : 'Bernardas rejfert} quo¿ gkrlofa Virgo Yiáit ¿¡n\sen. t.$. 
'omites /abanaos per earri $ & portas y>h¿e Mema fsrmó. 
chufas referan per eañt* Pues no perdamos oca-
sión tan oportuna. Lleguemos todos arfeperi-" 
tidos, y humillados, que á todos hace la puerta 
franca efia Divina Portera j pero lleguemos, no 
para boívernos á apartar de fus umbrales, en-
gañados de las prometías faifas del demonio} 
fino para permanecer confiantes haíla acabar de 
entrar, para nunca mas falir,en ía eterna Bien-
aventuranza, que efperamosa cña€ y por ella 
Puerca de la Clona. ' T E R -
^ • ( ( • M *m"* -en •—-
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Bre el Efpirku Santo en efta. 
j f ^ L t í i r < ^ e ^ tercera Puerta de la 
Novena cié nueftta Señora de la P.otfena, Myf-
tico Templo de Jeuifaiémy.dice .al cap,4. de 
Ruth,-que fubio « U a Booz, uno de los afeen* 
dientes de Gbriftp, y fe Tentó en la Puerta; 
dfcmdit ¿rgp 'BQO^PUÍ T-crtám&feáit ih't, Re pie* 
fe ata ai-Hijo de Dio?, expone la GloíTa orJU 
liaría^ que AH.no del Cielo a María como DivU 
naPortera,y eftuvo mui de afsiento en fu Tá-
lamo Vteginal,y a fus Sagradas Puertas: Afm* 
dk erg9<BoQ:^)i qma ¡n Vkgims cdvo.in qua dffM*. 
ntiWnem Jumtbat. Be hac fon& dkitun forta 
JMC címtfa e?h. Es la Virgen de la Portería Vi-
¡yinifsima Puerca del mas altp,y poderofo Rey, 
.por. donde con mano liberal franquea a los 
hombres los ricos teforos de fus infinitas mU 
•ierkoL'dias: y por eíío efta tan de afsiento en 
ella ; Bt fedítjn fotu-, haciendo efpecialiísírrU 
.oftciitacion,dc que es obra de fus manos, lien* 
de íu magnifica gloria. Sol 
r!?*» 
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^ Sol ¡íluminans per omnia refpexit,& glorié Ecci,Aitv.í<£ 
0om'mi plenum eft opus ejus, el Sol, dice el Ecle-
íiaftico , iluminando á todas las cofas las co-
munica fus luces, y refplandorcs *,. y íu mara-
villo fa obra efta llena de la gloria de Dios; 
Efte Sol, efpeciaiifsima fabrica de la mano de 
fu Hacedor, es Maria Santifsima Señora nuef* 
tra, dice Ricardo de Santo Laurencio, en quien. 
refplandcce con fingular modo toda la gloria 
de Dios: Maria e/i Sol ¡íluminans: <? ínter omnia RicJeS.Lam 
bujus Artifias opera fpeaale opas -, de <¡uo dicitur: 7 - ? M ^ L / V 
víoria (Domini plenum eft opus ejus. Pero íi esMa- 2 % ¿ . 1O". 
ria hermofa Puerta del Sol, que dixo San A l -
berto Magno : Maria optime ^orta Sotis dicitur, ?'Bi¿i yf¡^ 
fera la Virgen de la Portería la obra efpecial Ez£ch*c»it% 
de Dios, y en fu maravillofa fabrica fe vera to^ -
da fu gloria \ Afsi es. Sol ¡íluminans Maña optime 
'Porta Solis dicitur. Pues la doria de Dios no íe 
manifiefta, y predica en la fabrica admirable 
de los Cielos ? Cosli enatrant gloriam S)ei} No fe vé pfai.i$w.T% 
la gloria de Dios en las Eftrellas» Species C&li 
gloria 'Stellarum. La tierra no publica también cc'^* •* 
h gloria de fu Hacedor ">. Gloria Domint plena e/i lfmu<& w#$ 
térra J El Infierno no embidia la gloria de Dios 
en los juftos > In Inferno a gloria eorum ? Y final- pfautvtfá 
mente los Santos no vén, gozan, y gozaran de 
la gloria de fu Dios 3 Vtdebunt gloriam Donúnti j r . 
Es cierto. Pues como fe dicq Maria, como Di^. &$$• #* 
M 
• 
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vino Sol, 6 Celcftial Portera, la obra cfpecia, 
liísima del Señor llena de toda fu inefable glo-
ria ? Marta efl Svl slluminans -, <& gloria Dtnnimpki 
num efl opus ejus. Oprime Torta Solis dicitur} Reí-
ponde mi Seráfico Doótor San Buenaventura-, 
porque la obra de Dios por antonomafia entre 
todas las criaturas fe dice Maria como Divina 
Portera;en donde con fmgularifsimo modo reí-
plandece todo el lleno de la doria de fu Dios: 
D. Bonav. ¿ntoñontáfitce opus (Dei e/i Mana; 1& gloria <Domini 
opítfc. f.7. pknum e/i opus ejús. Por eíío dixo San Alberto^ 
que en Maria mas que en todas las puras cria-
turas fe magnifico la Mageftad de Dios •, pues 
folo por Maria hizo cofas grandes, y magnifi-
cas : y por ella, y en ella aparece mas excelfo, 
m'-An * • y m a g n i f i c o j , que en todos los Angeles, y San-
BibhVirgjn t o s ' UgnjQlunmodQ.tbt magmficatus efl (Dominus 
U*h ''3fr ^ m wfler, quta m Maria magna feát, & per eam 
magnifica feát, & propter eam^in ea magnificas, 
apparmt^apparet, plus quamin ómnibus Santlis, 
vrJngelis. Y afsi afsiíte la Mageftad de Dios 
en eíla Divina Portera, como obra de Cus mal 
nos, para favorecer á los hombres con Angu-
lar modo , y efpecialifsima prefencia. 
S í A l defpertar el Patriarca Jacob de Ca 
myíteriofo fueño en la cumbre del Monte Mo-
t ^ . a f . ™> e x c l a m o diciendo: Veré (Dominus efl tn loco 
• • ' . . 
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ella en cite dichofo lugar, pero yo no lo fabia; 
Repara con agudeza el Dulcifsimo Bernardo, 
y dice : Qaomodo tantas Patriarcha nejare poterat to.Bem.fen. 
quod non e/Jet locas, ubi non ejjet Deas ? Por ven- ¿Jur 
tura podía ignorar el Patriarca Jacob,que Dios; 
eílaba prefente en todo lugar ? No labia como 
buen Theologo, que Dios por fu inmcnfidad 
efta en todas las cofas por eíTencia^preíencia, y^  
potencia? Bien lo fabia,dice el Abad Ruperto: 
Siquidem de Majeftatis ejas immenfitate Veri/sime dic~ RupMei 
tum e/i j Coüam% €? terram ego imples s in amni enim 
loco e/Í magnitadine pr<efentU. Pues íl Dios efta 
prefente en todo lugar, y efto no lo ignoraba 
Jacob, como dice: Veré dominas e/í in loco i/io; 
£7* ego nefciebam 2 Verdaderamente,que Dios ef-
ta en efte lugar, y yo no lo fabla l Refpondc 
el mifmo Melifluo Doctor : porque Jacob ha-
blaba de un efpecialiísimo modo con que Dios 
afsiftia en aquel dichofo lugar : Licet enim in _, „ , , 
omm loco/tt, <¡at nullo claudttur loco, altter tamen> i? y#», 
proprio quodammodo ptájentem fe exhibet. Efta bien. 
Pero pregunto: Qual fera la caufa, y motivo 
de eíle eípecialifsimo modo de prefencia de la 
Mageftad de Dios? E l mifmo Sagrado Texto: 
Non eji bic altad, nifi Domas Deiy i? (porta Cali 
Lo que miraba, y veneraba Jacob era la Cafa 
de Dios, y Puerta del Cielo. Pues no íe eftra-* 
8g feadjiíjracio n, y al parece* ignorancia : Bt 
M t féñ 
9 a N.S.delaPorteria, 
Vgo nefáehin',porque fi el Patriarca veia'enef-
piricu profetico a la Virgen de la Portería, ver-, 
dadera Cafa de Dios, y Puerta del Cielo,en ella 
afsiíle fuMageftad para favorecer a los hom-
bres con fingular,y efpecialifsimo modo: dliter 
tamen, Cf propio quodammodo pr^/entem fe exhibet. 
En efiá prerrogativa fe funda la gloria parti-
cular que veneramos en eíTa Divina Portera, 
y ponderaré en otra ocafion. Que es el modo 
fingularifsimo con que Dios difpone afsifta la 
Reyna de los Angeles María corporalmente en 
eíía fu Sagrada Imagen, como ahora eftá en 
los Cielos •, excelencia que revelo la mifma Se-
aiora á mi Venerable iluminado Amadeo: No-
tum fació yohis,quodgratk ^Domini meijefa Chrifli¿ 
2*uy?j!'!n € t i m ^¿o cor por e erolpobifcum, ufque ad confumma* 
folqili * tíOHem/kculunJmagjimbaspíclht&/culptisty<^mnc 
fcktisyqmdegofmnpráfens Mi Imagmi tune certe, 
guando ¡bimir acula fim Videbitis. Y por eíTo deben 
terminar nueftros cultos,y veneraciones, no en 
la Imagen, fino en María, que afsifte en ella, 
epe es la myfteriofa letra que pufounDifcre-
to íobre la Imagen de un Crucifixo: 
WcínMund.1 ^on ifium Chrijiums 
simb. lib,zi¿ Sed Chrijlum adora per ijlum. 
««¿a» kY yo diré: 
Non Mamrn iftam-, 
Sed Mariam adora per
I * 
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5¿ Eftos cultos, y veneraciones daban los 
Angeles á Maria como Divina Portera, para 
gozar de fus glorias, y de fu vifta. Afsi lo dice 
el mifmo Jacob j pues vib , que por aquella 
myfteríofaEfcala íübian, y baxaban Exercitos 
Angélicos: Angelos quoque í)ei afcendentes, &r def« 
tendentes per eam. Notcfe con atención, que el 
Patriarca no vib a los Angeles que entraban 
en la gloria, fino que fubian, y baxaban: Afeen-*, 
gentes, <£¿r defeendentes. La Efcala no era medioy 
y camino para fubir al Cielo¿ Si. Pues coma 
no entraban en él ios Angeles, y folo dice el 
Patriarca que fubian, y baxaban* Afcemientes^ 
'defeendentes í Diré. Velan en la Puerta a María 
Santifsima Señora nueftra como Divina Porte-» 
ra,en quien reíidia Dios con efpecial modo, y 
íingular afsiftencia : Et fDommum ¡nnixum ScaU< 
Y afsi, dándole cultos, y veneraciones, goza-
ban de fu inefable gloria, y defeada vifta. Lue-
go fe ofrece otra duda. Si en efíe afcenfo , y 
íubida de los Angeles: Aftendentes y gozaban de 
la gloria, y vifta de Maria como Portera, para 
qué buelven a baxar, y defeender a la tierra? 
Para enfeñar a los hombres, y excitarlos á las 
veneraciones, y cultos que debemos dar á eíTa 
Serenifsima Princefa, para gozar de la gloria 
de Dios,que con efpeciaiifsimo modo reípiah^ 
d?^ |fe 41* ¡ 3 u e $?k effo áuo de los Angeles 
94 N.S. de la Portená, 
r d H é f el Apoílol: Jdm'mi/iratortj Spiritus,mi/sí m nünfc 
tenum propter eos, qui beredttatem capiunt Jalutis. 
Y leyó Hugo Cardenal : Angelí fmt Miritftri 
I3¡NV*. " noftrt> quantum adejfeglorti. 
57 Mas claro. Es fentir de graves Expoíl-
tores con el erudito Alapide , que por aquella 
myfteriofa Eícala baxaban los Angeles, y íii-
bian los hombres: Altquibus placuit, dice el do&o 
Tdutüá. foL Pinciano, ut t>ederi licet apud Alapide, Angelos def-
da/Z.6. cendiffi , bomims afcendijje. Y fue el myfterio: 
Gozaban los Angeles de la gloria , y vifta de 
María como Divina Portera: Non eff bic altud nift 
Domas Dei,er Torta Cd¡\ y defeando cita gloria, 
y dicha para los hombres, baxaban por la Ef-
cala para entenados, y darles norma del Cielo 
en la veneracion,y culto, y que como ellos go-
zaíTen de la gloria , y vifta de efta Soberana 
Reyna : Angelí dejeendunt in mundum , ut bomines 
a/cendere doceantyqae dixo el precitado Doctor. 
58 Confírmate todo el difeurfo. Los A n -
geles, y los hombres gozaban de la gloria de 
Dios con la vifta de Maria como Puerta de los 
Cielos: que por eíTo leyó el Caldeo: Et gloria 
íDommi/iabat fuper eam. Reparo ahora: Sin en-
trar en el Cielo han de gozar los Angeles,y los 
Jiombres la gloria de Dios, folo con la vifta de 
fu Santa Cafa,y myftica Puerta? Non e/i bic altud 
ni¡¡ Ooms Deijsr Torta Codi \ Si i y es la razon,o 
xnyQ 
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myíterio: Quien citaba en lo íuprcmb de cílli 
myfteriofa Efcala ? El Eterno Padre3 expone la 
erudiceion del Carenfe; Bt (Dominum innixum Hvg> Card, 
ScaUyiá eJiJDeus Pater. La Mageítad de Chriílo, bk' 
verdadero Hijo de Dios , eníeña San Aguitin: D.Augu/í.ap, 
{Dominus innixus ScaU eft Chúftus. Y el Efpiritu ***naná* ble. 
.Santo, en pluma del erudito Fernandez : Deus 
fian$3 Vel mmtens infummo culmine reptdfenta\:e mihí FemSd. tom, 
y'sdetur DiVtnum Sfirkurn. Luego toda la Trinis Z t Gen' * 
?dad Santifsima, Padre,Hijo 3 y Efpiritu Santo 
citaba afsiitiendo en eíTa Divina Efcala^y Puer* 
ta del Cielo Maria 2 Es cierto. Pues repare 
ahora vueítra diferecion atenta eíta mifma 
identidad, y eírcunitancia en eíTá Geleftial Por-, 
tera: el Eterno Padre en lo fupremo de eíTe 
Sagrado Tabernáculo -, el Hijo con fu Real Pre-
ferida en el Auguítifsimo Sacramento j y el 
Efpiritu Santo como Divina Diadema fobre fu 
Real Cabeza, Pues ahora. El comunicar la glo-
ria no es aóto indivifible de todas tres Divinas 
Períonas,como operación ad extra 1 Afsi lo en-
feña la mas fana Theologia. Pues fi en eíTa 
myfteriofa Efcala , Cafa de Dios, y Puerta ¿d 
Cielo afsiíte con efpecialifsimo modo toda h 
Trinidad Santiísima^ue mucho que gozen los 
Angeles, y los hombres de la gloria de Dios 
folo con la vüta de Maria como Celeftial Roí-
Otro 
NJ.dehVorteriá, 
$9 otro reparo tiene el Sagrado Textd 
en el temor grande que manifeílb el Patriarca 
Jacob al dcfpcrtar de fu myfteriofo fuefío; 
Verf, j7. (patienfquey quam terribilis eftt inquity locas ifie. Y de 
qué le nació al Patriarca elle temor humildc,y 
rcfpetofa veneración l El Abad Ruperto : No» 
iffum cDeamsJeilocum£al>et. El lugar en donde 
citaba le causo tan reverencial temor? Si , ex-
pone mi Ly ra Seráfico j porque Jacob veía en 
aiyílerio el Templo magnifico que fe havia de 
fabricar en aquel .lugar para el mayor culto 
de La Di vina Puerta del Cielo Maria,y en donde 
Jiavian de recibir íoberanos beneficios, fayo-
Rup.Uhj.m res^  y nxercedes los hombres: Inboc loco divina 
Gro.23. .beneficia erant compknda, & homkúbus di/penfatufos 
futumm ibi Ytdit Templum>abi Ytguit fÚiYmus Cultas. 
A Ja letra no fe vé cumplida la Profecía del 
Patriarca Jacob en elle bermpfo Templo, y 
fumptuofa Capilla ele la Virgen Sandísima de 
la Portería, verdadera Cafa de Dios, y Puerta 
del Cielo, en donde recibe cultos, y veneracio-
nes de fusxordiales devotos, y les difpenfa en 
ella fu piedad, y mifericordia inumerabies fa-
vores, y beneficios? Es ciertOvpues en eíle niifi 
mo ficio, que fué el Monte Moria, edifico Sa-: 
lornoa aquel magnifico Templo, para que los 
Comtfi. m& l ^ c l í t ^ s dieíTen culto,y veneración al Arca del 
Efeol% f Teftamento:C^/í edificare Salomón Templum Mo* 
fUm 
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ira, dice Comeftbr en fu Hiftoría Eícolaftica? 
y donde nueftra vulgata lee Moría, traslada la 
verfion Hebrea Maña. Pues fi queremos, Ca-< 
thoiicos, lograr nofotros con merko,y eficacia 
citas mercedes que nos anuncia Jacob , liemos 
de eftár en prefencia de cfta Soberana Peyna^ 
y en fu Capilla con gran refpeto, y fuma vene-
ración : Taüenfque, qaam temíais efi% mquity locas 
¡fie. No tiene que temer el mas abominable 
pecador, fi liega con reverencia, reípeto, y hu-
mildad á las Sagradas Aras de eíTa Divina Por--
tera, de que halle por fus pecados, y culpas re^ 
pulfa en fu maternal clemencia; pues á las al-& 
mas dexadas, y perdidas bufcaMaria, para en^ 
trarlas en la gloria por fus Celeftiales Puertas. 
Buelvo al Sagrado Texto, con que di princi-? 
pió, y hallaremos en él clara la prueba* 
6o Afcendit ergo !Boo^ ad (portatn, arfedtt ibl; 
fübib el Principe, y Gran Capitán del Pueblo-
de Ifraél Booz, y fe fentb en la Puerta. Llego 
a el aquella piadofa Matrona llamada Ruth, y 
le ¿ixo aCsi: Si jubes ¿Ttadam m agrum,<¡r colligam ^utki^t^. 
/picas, qu& fugertmt manas metentiam, íl tienes a 
bien Señor, y lo mandas, yo iré al campo, y a 
la fiega, y recogeré las efpigas que dexaron de 
cortar los Segadores. Con las efpigas dexadas 
de los Segadores fe contenta la Noble Matrona 
RuthrS^djcelagloíra Seráfica de mi Lyra; 
K por-
9 8 N. S. de la Vortcña, 
porque la mies copiofa en los fembrados de 
Booz fymbolizaa los Santos de la Catholica 
Iglefia, recogidos por los Angeles en las troxes 
I t r . tó ' <*e & Dios^ara la gloria; Mi/sisfunt Santli> qui 
colttguntur reponendi in horrea íDei, Mejfores funt 
Angelí \ que por eíTo dixe que los Angeles ba-
xaban por la myfteriofa Eicala para íubir los 
hombres a la gloria -..Angelí de/cendunt in mun-
dum} ut homines afcendere doceant. Efta bien', pero 
fe ofrece otra duda. Si los Angeles dexan algu-
nas efpigas como perdidas, y no las colocan 
con los demás Santos en las troxes de la glo-
ria/corno con tanto cuidado las recoge Ruth, 
y efto defea, y pide al Gran Principe Booz ? Si 
juhes^adam, O* colligam /picas, qud fugetunt manus 
metentium. Refponde mi Doctor Seráfico San 
Buenaventura : eftas efpigas, dexadas como 
, LO 
perdidas, fon los mas perdidosy y abominables 
pecadores; y María Santifsima Señora nueftra 
piadofifsima Ruth en las Puertas de Booz lafi 
recoge para prefentarlas 4 D i o s encías troges 
de la gloria, ya juftificadas por íii gracia, y 
T>.mnav. in £ i a r L raiíericordia : í%¿7 ergo inocults <Boo^ A 
fpic ¡Porta>Mariam oculis T>omini > banc' gratiam inDe* 
nlt, ut ipfa/picas \ hoc e/ly Animas a mejjor'íhus déte-
tifias collígere• adveniam poffet.. O Ceíeítiai Por-
tera, y Divina Ruth María 1 Exclama efte Sera-
finDoftür) que alas almas mas perdidas, de-
xadas 
fc - ' • — • " 
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¿ádas cotilo incorregibles, recoges con cu di-
vina gracia en las troges déla gloria: 0 loeve 
magna Mariá gratia ! qu& mulü ex eis ad mi/ericor-~ 
átam Lolltguntur,qm a 'DoBoribus^l^eBoribus tan* 
quam mcorágibiles relinquimtiir. 
61 Es la Virgen de la Portería el refugia 
univerfa-1 de codos los mortales que quieren, 
Valerfe de fu patrocinio, llamando á fus {agra-
das puertas: y ..como dixo San Pedro Damiano; 
e§ María Rey na del Mundo, para unos Ven-
tana del Cielo •, para otros Puerta del Paralfby 
Tabernáculo para fu Diosj y para todos Eftre-í 
lia del Mar, y Efcala Celcítial: Matkefi %egim &tnamj,om. 
Mandil Fem/ira Coslt, Janua fParad){t3Tdbernacu~ in Nat. B*Vi 
lum Det^ StetlaMarts, Scala Codeftis. 
6z Notefe ahora la vifsion.maravillóla que 
tuvo nueftro Seráfico Padre SanFranciíco, que 
refiere mi Bernardino de Bultos. Vio élSerar 
ñn Patriarca dos myfteriofas Eícalas: una roja> 
y rubicunda,en la qual refidia Chrifto > y otra 
blanca que Maria coronaba: SanBas Fr añafeas 
tftdtt duas Scalasi unam rubeain, cui Chriftuí mmxus Bern.de Bu/ti 
erat,er altam afoam ,in qua eratVtrgo\ por con- p^9:f^H 
fejo de nueftro Santo Patriarca pretendían fu-
bir fus hijos por la rubicunda Efcala á coro-
narfe de gloria i pero con tan infeliz fuceííb, 
que todos los que pretendían fubir caían coa 
miferable precipicio de la Efcala: lloraba mu-/ 
i oo N. S. de la Portería, 
cho, y Te afligía el Santo viendo efta notable 
dcfrraciaj pero le dixo Chrifto : No te defeon-
fueles Francifco: di a tus hijos que recurran a 
mi Madre, que futan por fu Eícala candida, y 
afsi llegarán á confeguir la gloria : Cul Chrtftm 
dixtt:fac,ut fratres. turad Matxem mam currant, 
<ür ad Scalam afoam, atque per eam afcendant> y exe-
ntando con puntualidad, y prefteza cite matih 
dato, vio el Santa Patriarca que Maria Santifsi-
ma Señora nueftra recibía a fus hijos con ale-
gre roftro, y los introducía en el Paraifo de la 
gloria por fu Celeftial Efcala: Tune (B. Franc'tf* 
cus exclamare cdpk: emite frattes ad Scalam aU 
J>am;&afcendke per eam. Quod fatientes frattes A 
(Beata V'trgme Uta faek fajeipiebantur> <S m Codttm 
mm facilítate afcendehant,. ~ 
¿3 O Catholicos 1 efta myíleriofa Efcala 
candida es la Virgen de la Portería en el Myf-
terio de fu Concepción Immaculada : Non efl 
hic aliud mfi<Domus<Dei>er Torta Cdi. Lleguen 
mos a fus Sagradas Puertas con humilde con-i 
fianza: pidamos continuamente fu Soberano 
Patrocinio» para que adornadas nueftras almas. 
con la blanca Efcala de la divina gracia, fub#-. 
mos por las gradas de fu Eícala á gozar las 
delicias de la gloria. Amen, 
. 
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lpe,<& reddite de Tomad Tortam. Exod. cap.jr¿ 
y. ir* 
éufr A £, cap; JÍ«- del Éxodo fe abra 
j f j ^ eíta tarde la quarta Puerta del 
.Templo Myítieo de Jerufalén la Virgen San-
tifsima de la Portería- en fu Novena j y- dice el 
Caudillo deDdos Moysés, que vamos , y bol-
yamos de una Puerta a otra Puerta: lte3 i? red¿ 
dite de Torta ad Tortam. Y es la ra^on> ó myf-
terio y porque íiendo eíla Serenifsima Princeía 
Sagrada IPuerta del Señor, eíeogida por fu al-
tiísima providencia, para que los Juftos fubarü 
cargados de merecimientos, acogerel fruto de 
fus trabajos en elParaifo del Cielo, como dice-
cl erudito Alapide: Torta b¿ec figmfkat, homméus ^JapJn ÉWrá 
étérra mCaelamperfáeatamKírgmemt^ua/¡Tor$amy ^»4i* t^S» 
intrandum, O* afcendendum ejj~e. Y llendo Chrifto 
nueíiro Redemptor eífa mifma Divina Puerta; 
del Cielo, (en pluma de S. GregorioelMagno) 
que les gano a codos el premio de la gloria 
con fuperabundantes méritos; Cbriftns efl Porta-, D. Gregt in 
ipfe enwim/ms memkris iFiddéus) eft ÜHÍ intratv Eze^J^H 
ip/e 
io2 N.S.dela Portería, 
ipfe efi & caput, ad quod intrantia mentira §éñ¿¿ 
muntfDOt eílopara entrar en el CcleftiarPa-
ralfo , y lograr el premio de la gloria por la 
Puerca de Chrifto, es neceíTario entrar por la 
Puerta de María, por fu intercefsion, y medio: 
Ite, <7 reddtte de Torta ad fortam. 
65 Mas. Para gozar de las delicias* de la 
gloria,que nos gano Chrifto Redcmptor nuef-
tro con fus inefables méritos, debemos entrar 
por fu Puerta como miembros myfticos uni-
dos a fu Divina Cabeza i Cbrifius efi Tortas ipfe 
efl &-Caput,. .ad quod intrantia membra perVenwnt', 
pero efto hade íer. entrando primero por la 
-Puerta de eífa Divina Portera '•> pues como dice 
mi Doófcor Seráfico San.Buenaventura,para ha-
llar a Chrifto "hemos de bufear primero á fu 
Santifsima Madre, y Rey na nueftra Maria: Ter 
D. Bomv. in boc mfiruimur, quod (i Volumus Lbrifium inlpenire, 
Luc.cap.j. v. gr>m ¿¿Mariam dekmus accederé, porque para en-
trar ios hombres en el Cielo, fon mui unifor-
mes , y univocas las dos Sagradas Puertas de 
Chrifto, y de Maria. 
66 Et utrumque ofiium dúplex eratt i? fe inVt~ 
pReg, cap.6. c m t m m 0^er¡eyamt Fabrico Salomón en el 
Templo Augufto de Jerufalén dos myfterio-
ías Puertas con tan maravillofo artificio , que 
quando fe abria la una , fe abria también la 
otra i y quando la una fe cerraba , del mifmo 
.lluftrada. lo$ 
modo fe cerraba juntamente la otra. Algún 
myfterió fe incluye en la mutua correfpon-
dencia de eftas, dos, Sagradas Puertas. A un 
mifmo tiempo ambas a dos cerradas, o ambas 
a dos abiertasI No podía franquear una la en-
trada, y eftár cerrada la otra í No por cierto,, 
dice el doctifsimo Benzonio. Symbolizaban 
aquellas; dos; myfteriofas Puertas a, Chrifto 
nueftro. Redemptor, y a María fu Santifsima 
Madre, abriendo á los hombres las Puertas del 
Celeftiat Paraifo i Et bac Cbriflum % cr (Deiparam 
ftgnlficant% ($$ qua$ tanquam fer oftia, Cotlum ingre* 
dimur. Lo miímo dice San Antonino: In Tempfo 
erant dúo ofik%quícfimull claudebantur, O* aferieban- -Q^nt.in ÉSA 
tur y tsr ift<£ ¿UÍC.^orta iftTemplo Ecclefid/untCbrif- hl, Virg. tom., 
tust & (B^F. Maria. Y foíi tan; uniformes eftas; I , / < ? / , | 7^-
" dos Divinas Puertas, dice et Doctor citado?que; 
cerrando Chrifto, ha de cerrar María v y fi Ma-
ría abre fu Puerta , ha. de abrir fu Puerta la. 
Macreftad de Ghriftoy porque la entrada en el 
Rey no Soberano de los. Cielos no la franquea 
Chrifto: á los hombres fin María, ni Maria les 
da la entrada en. la gloria fin Chrifto : Quoniam' 
necíhrt/iusfimMairi¿kxnec•Marta fine Chuflo. 
6j Son tan iguales, al parecer en autor!-
dad,y aprecio eítas dos Supremas Puertas del 
Cielo, que lo que la EfcrituraSanta dice de 
Chrifto mi Bieii,{publican los Santos Padres,, 
Y 
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y Do&orcsdc María. El Apoftol San Pablo efj 
cabiendo a los Hebreos, dice que Chrifto Re-
demptor nueftro fue oído en el Cielo por fu, 
.- , refpeto. devoción , y reverencia: Exaudicus efl 
VA. Pro fa relferetttía > y cito milmo elcribe el UuU 
cifsimo Bernardo de María : 'Pro Jua reverenda 
p.Ber.firm. ^ ¿ ^ et¡mMaria. Chrifto mi Bien.ajuftb 
Dommi. las pazes, y medio entre Dios^y entre ios nonn 
bres, eferibe el Apoftoi áTimotheo: Mediato?, 
{Def,er homtnum Homo Cbúftus Jefus.yy lo mif-
tno firmo de fu mano San Aguftin, eferibien-
D.Aug.ferm. ¿Q ¿c Maria : Mediatr'tx íDei, méemémtm dtcituh 
Virgo Mana. Sino ay nombre en la tierra, lino 
el Nombre -de Jefus, por el qual fe comunique 
a ios hombres la falvacion eterna: No» eft.aliad 
\Atfor. 4, TSlomen y'm quo oporteat nos fallos fieri *, también 
es poderofa Maria para falvar á loj hombres; y 
para confeguir la gloria no necefsitamos de 
otro interceíTor, como dice San Germano: ^ 0-
Zw>V¡r¿n.' *ms $ eíM *«*'#«*» *¿ Mutemt <sr non indiget alio 
mterceffore. Finalmente, fi logramos todo lo que 
pedimos á Dios en nombre de jefu Chrifto, 
como eferibe el Evangeiifta San Juan: Qu&cuM* 
}omn% | i f que popofeeris a Deo dabii ubi (Dens \ efto mifmo 
alcanzamos de Dios necesariamente, dice San 
Anfelmo, poniendo por interceíTora i Maria; 
D. Anftlmus', Quidquid tu Virgo Velts$ nequáquam fien non fotent. 
Uv¡rt*i£U £ 3 9 entremos en ^Larde^CaihoUcos^ara 
* con* 
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cónfeguír cr Cielo, por las Puertas de Chrifto, 
y de María : Ice, <¿r reddite de Torta ad Tortam. 
Pero acaíb ya preguntara vueftra diferecion 
atenta, por qual de las dos Sagradas Puertas 
íerá mas fácil la entrada,por la Puerta de Chri& 
to mi Bien, o por Maria, y fu Sagrada Puerta* 
68 Antes de refolver fupongo con San 
Ildcfonfo, que la honra, y gloria que dieremos 
á Maria, es alabanza, y acción de gracias de 
Chnfto Rcdemptor nueltro: Honor % i& gloria O. lUepb&nf. 
(Beata firginis, laus, &gratiarum aüio efl (%edemp- f™¿¡;dff A^' 
torti. Ricardo de Santo Laurentio afirma, que 
dar glorias, honras, y alabanzas al Hi jo , es _,. 
honrar, y glorincar a la Madre: Lnm rmum bo- Laur.de Lau-
noramus, a Matris gloria nonrecedimus. Y e l d ó l o dib.virg.Ubi 
Novarino dixo, que la alabanza de la Madre l*Part'1' 
es alabanza del Hijo: Laus enim Matris efl etiam Novar, ds 
Filij. Y afsi con vueftra licencia, Señor, (aun- hum.Firg.exi 
que confieíTo, y adoro la infinita diftancia en- curJ*lQ4* 
tre Dios, y la criatura) tengo de refolver por 
las Puertas de tu Santifsima Madre Maria Se-
ñora nueftra •, pues como dixo San Anfelmo: 
Veloáor efl mnnamquam /alus, iriüocato Nomine Ma~ D.Anfelm, t4 
rU, quam inlPocato Nomine Jefit. Es muchas veces ^ (& 
mas veloz nueftra falvacion, y falud eterna, 
invocando el Nombre de Maria, que invocan-
do el Nombre de Jefus ; porque ü Chrifto* 
nuQA™ Rcdgmgcor tiene una Puerca por don-. 
io6 N.S.dclaPorteriáj 
de entran los hombres en la gloria, eífa Divina 
Portera tiene quafi infinitas para nueítra eter-
na falvacion: y eíto es fu mayor gloria, prcro-
gativa, y excelencia. 
69 ¡DMgit T)ominus Portas Sion fuper omnia 
Pfalt&vfc y Vernácula Jacob. Glorio/* d&afunt de te, Chitas 
S)ei. Magnificas glorias fe han dicho, y predi-
cado de María Myftica Ciudad de Dios, dice el 
¿m coronado Profeta-, porque el Señor amó con 
efpecial. afecto, y cariño las Puertas de efta Di-
vina Sión. Luego íe ofrece una duda. No úe-. 
ne Maria Sandísima Señora nueílra altifsimas 
glorias, y excelencias dignas de alabanza eter-
na por los Angeles, y jos hombres í Sr, porque 
/ en íer verdadera Madre de Dios incluye una 
dignidad Infinita dice el AngelicoDo&or Santo 
'T>.Tbom.*.p. Thomás: <Beata Virgo, ex hocquod eft Mater Dei, 
q.%.$.art&ai ¡7&l^ quamdam dignitatem Infinitam ex ^ ono infi~ 
nitOyfuod eftDeus. Pues como David pone to-* 
das las excelencias, y prerogativas de Maria en 
fus Sagradas Puertas\ Glorio/a dscJa/untde te CU 
Yttas Dei. $)iligh T>ommus Tortas Shn fuper omnia. \ 
Tabernacida Jacob. Ea,no fe eftrañe el myfte-
rio^ porque las mayores excelencias, y prero-
gativas de María como Divina Portera, es te-
ner multiplicadas fus Puertas para que los 
hombres logren fu falvacion eterna. Con doce 
l a vio en d Cielo el. Evangcjifta San Juan: 
' 
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Hahentem portas duodecim-, y el numero duodena* ApQCt, t t V i 
rio es indeterminado, y fignifica la univerfa- u.« 
lidad de codos los que han de fer falvos, en-
erando pot tan Sagradas Puertas 5 dice el eru-
dito Laureto: 'Duodechn TorU uwVerfitatem faU Laur.v.Duii 
üandoram defignare pojJunt\ porque fon quaíi in- a 
finitas las Puertas de María para introducir á 
los hombres en la gloria: 'Per portas intrent m Apoca. v¿ 
Cmtátem. Doblemos aquí la hoja. 
70 Habla el Evangeliza San Matheo de 
la Puerta por donde fe entra á la vida eterna, 
y dice que es una 5 mui cftrecha, y angofta, yj 
que fon contados los que por ella entran a go-
zar las delicias de la gloria: Quamangufta Torta, j$atth. 7. v¿ 
& arela Yta eft, qu¿ ductt ad Yitam; i? pauci funt > 14. 
qm irú>enmnt eam. Y quien es efta myfterioía 
Puerta? Ya lo dixe, y dixo cambien San Juan, 
que es la Magcftad de Ghrifto: Chri/lus e/i 'Porta, ftan.14.vui 
£go fum y ¿ameritas ,& Vita. Defdoblemos ya la 
hoja. En Ghrifto mi Bien fola una Puerta tan 
eftrecha, y tan pocos como por ella entran en. 
la gloria ? Si. Pues como en eíTa Divina Por-
tera tan multiplicadas en el Cielo fus Sagradas 
Puertas} Habentem portas duodecim í En Ghrifto-
unaPuerta ry en María doce Puertas? S¡--> que 
ü por la Puerta de Chrifto entra efte, o aquel 
Jufto en el Cielo , fon quafi infinitos los que 
por las Puertas de María entran cu la gloria: 
io8 N.S. de la Portería, 
' (Duodecim forte unüerfitattmjafoandowm depgurt 
fojjunt. 
71 La materia de tan Sagradas Puertas es 
prueba de efta verdad} pues dice el Evangelifta 
San Juan, que eran doce Margaritas preciofas: 
5f/w. ÍT, v. fj)m¿ec¡m Tort¿ duodecim Margante funt. Pues no 
ay otras piedras de mayor precio, y valor ? Es 
cierto. Pues íi lo mas preciofo,fupremo, y ele-
vado debemos conceder a Maria,diga el Evan-
geliña, que fus Puertas fon de Rubíes, de Dia-
mantes, de Topazios, de Efmcraldas, o Car-
bunclos _, que en comparación de las Perlas, o 
Margaritas fon mas preciofas piedras. Ea que 
no, dice el grande Orígenes. Y es la razón: 
EíTas Puertas de Maria ion para que los hom-
bres entren en el Cielo á gozar la Vifion Bea-
tifica de la Gloria; y entre todas las demás pie-
dras fulamente la fymbolizan, y íignifican las 
Qrtgsn. fup. M a r g a f i t a s preciofas: Margarita fretio/a fignijicat 
Mattb.e. 1 ¿, Cde/ie ^gnam, <& GlorU V't/hnem. 
yz Mas. Profigue el Sagrado Evangelif-
ta, y dice, que Maria Santifsima Señora nuef-
tra tenia tres Puertas al Oriente, tres al Áqiií-
H\:^ V' ^ n > t r e s ^ Auftro, y tres ai Ocafo : Ab Oriente 
§sm tres, ab Aquilone Torta tres, ijr ab Au/iro TON 
U tres, <? ab Occafu forte tres. A todas las par-
tes del mundo tiene Maria fus Puertas ? Sera 




cíe eíTa Divina Portera ella eílendido por coda 
la redondez del Orbe Chriftiano ? Bien puede 
fer '•> pues no fe dará clima el mas remoto, y es-
condido, en donde eílá enarbolado el Eftau* 
darte de la Fe de Jefu Chriíto, adonde no haya 
llegado el Nombre, Pintura, o Eftampa dé 
nueftra Señora de la Portería de Avila. Pero 
mas a mi intento el do&o Alapide.; Tiene eíía 
Divina Portera Myftica Ciudad de Dios tres . 
Puertas á cjualcjuier parte del mündo,para que 
de todas entren por fu intercefsion innumera-
bles almas en la felicidad eterna de la beatifica 
gloria: HM CiVttas ad quamhbet mundi plagam ha* 
bet portas tres, ut (ignificetur, quod ab ómnibus mundi Ahf>% lía 
plagtsturmat'mi, i? frecuentes magna copia yenieitt 
elecli Vocati ad Cdum. . •; 
73 A todo lo dicho puede oponer la dif* 
crecion eíta grave duda. Si enMaria ay doce 
Puertas para introducir por ellas a los hom-* 
bres en la gloria; Habentem Tortas duodeam; eíTas 
inifmas doce Puertas fe hallan en la Mageftad 
de Chriítoj en pluma de San Águftin: Bt una 
lo miímo que aplicamos a la5piedad de María 
en la multitud de fus Sagradas Puertas hemos 
de confeííar de la Magcftad de Chriño. Eftimo 
la réplica, y doy la.folucion á la duda. Es ver- \ i 
i í á q u ? ^ ' U m t ^ w - M a . a y - ; c ¡ o c £ puertas 
co-
n o N.S. de la Portería> 
como en Maria i pero con »eftá notabilifsima 
diferencia : que para entrar los hombres por 
las Puertas de Chrifto en la Ciudad de la Gkw 
ria, es el'Portero fu Divina Jufticia, dice R i -
RkJS.Laur. cardo de. Santo Laurencio .¿Ubi Cbriftus oftuim% 
lib.i.de Lau. qan\t0x Jufli'tia efl, Pero en Maria,y en fus doce 
dih.Virg. p u e r t a s n o a y Portero de Jufticia \ porque 
fiempre en la tierra ,y. en el Gielo es Puerta de 
D.Dam.ferm. Mifericordia, firma San Pedro Damiano: Maria 
M* ' ' ' e/i (Porta-Mifcñcordw* Con que para;.lograr los 
hombres la corona de la gloria por las doce 
Puertas deditifto, han de entrar primero por 
la de. fu Jufticia ;pero en Maria, como Divina 
Portera, todas, fus-clpce Puertas fon de miferi-
cordia, y de piedad 'Luego es mas fácil la en-
trada en la gloria por las Puertas de la miíeri-r 
cordia de-Maria, que no por las Puertas de 
Chrifto, que fon puertas de jufticia. Por elfo 
dixo.San Juan Chrifoftomo, que Maria Santif-
fima Señora nueftra fué ab Memo efeogida por 
- Madre de Dios, para que a. quien la redifsima 
jufticia de Dios no puede falvar, ni dar la glo-
riare falve Maria, y fe la dé fu. gran miferi-: 
cordia: María ab ¿eterno ©e¿ Mater praelefta efi, nt 
D Qhrifoñ Tm !®msfai^m non poteft per fuammerttifsimar» 
hom, $¡.°ad j»fíittamtipfa per Jmm ptetatem, csr mt/erkordiam, 
pQpu¡% Jacaree. 
74 Tan ajuftada es también la prueba de 
- . cite 
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cite mí principal tan grave aíTumpto , como 
fué la medida, y vara, con que un Ángel mi-
dió el TempkxmagnificO de Salomón: ín Vif. Bzee4°-V*' 
fiombus *Dei adduxitme in tmaml/rael, <Sf dimifsk 
me fuper mohtem exceífum tumis, Juper quem erat 
quafi AdifiáumCifruaüs. Fui llevado por el efpi- , 
riru de Dios dice el Profeta Eze^uiéi. fobre un 
monte fupremamente elevado^n donde vLun 
fumptuofo edificio fabricado con nombre ¡qp 
titulo de Ciudad •, que fué el Templo magni-
fico de Jerufalén \ exponen mi Lyra, y Ala-, 
pide, con el Abulenfe: Templum ergo erat qua(¡ Ahp,hh. 
Chitas \ quta undique ánñmn erat murts, <? (PoríwL 
Profigue el fymbolico Profeta í Eí ecce Ytr:: &¡ 
calamus men/urá in manu ejus. V i un Ángel eri 
forma humana vifible, que tenia en fus manos *<•"' 
una cañado vara de medir. Dio principio a.la 
medida del Templo, y dice .que tenia íeis pata 
mos, y un codo la medida j y eíTo miímo la 
latitud, y altura del fumptuofo edificio: Bt in 
manu Viri calamus Menjurd Jex <cúkkorum, í? pal* 
moj <&• menjusTejh¡aíit¿dmem< kdifiáj cálamo uno, Vtrf*?¿ 
ahitudmem quoque cálamo uno. PaíTa defpues el 
Ángel a medir las Puertas, y halla tanta diver-
fidad enfu medida el Profeta^ qu&¿ unas las 
pone diez codos de altóla otrasrrebe v á-unas 
veinte y cinco, a otras cinquenta-, y finalmente 
dice, que el frontis de las Portadas tenían fe-
fe nta 
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V<rf.í& &nta C °^° S ^ C a I t ° '* EtfeCít fmteS fef 7***&M 
cubitos. Tan obfcura, y enigmática es la inteli* 
gencia de eftc Sagrado Texto, y medida del 
Templo, que nos refiere Ezequiél, que dice 
San Gregorio el Magno, no fe puede entender 
D Greoor. tn e n íentido literal: Cujus Yideltcet adificiutn Chita* 
Ez.sc.korn.il* üs accipijuxta literam nuiUtenus pote/i. Y es la ra-
Ht.c.fol.mibi z o n t a n c l a r a Como la experiencia, dice el San* 
197' to ¡ porque fi el edificio del Templo tenia íeis 
codos,y un palmo: Bt menfus e/i ¿éificmñ fex cu* 
bttortwi9<& palmo; como las Puertas de eííc Tem* 
,•;,;• pío havian de tener unas a catorce, y otras el 
Frontis de fefenta palmos S por qué quien ha 
vifto hafta. ahora que tengan mas elevación 
las Puertas, que tiene el edificio de alto? Quoi 
fíttt^* U * mo^° m m t o t u m íimu^ ^i/iami cálamo y id e/i, fex\ 
cuhitiS) i? palmo menfuratur3í? port¿ ¿dt/icij m qua^ 
tmrdecim cubiús s frontes y?ero portarum in /exaginta 
mbitis extenduntur:: qu¿ cunea extare ju/ia literam 
nuiUtenus Valent. Pues Yamos para ajuitar la me-
dida á buícar el fentido myítico,y alegórico. 
7$ A quien fymboliza el Templo de Je-; 
rufalén ? A la Mageftad de Chrifto Señor nueft 
tro dice por fu Evangelifta San Juan: Sofoitz 
}e*n.i%v.i& Templimhoc,€rm tribus dtebus exettabo iltud::¡ 
Ule autem dicebat de Templo Corporis/ui -, también 
fué viva imagen de Maria, dice mi Serafín de 
kQM SarjBemafditiQ:J:m¿/«mg^;g/¿^ SapBfá 
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m efi tíkrt ®eata, Mater <Dei, & ®omim no/Jrt D- » « • " * 
JefuLbriftt. Pero con el tirulo de la Portería por ¿, Mifirit^ 
fus multiplicadas Puertas: Cmthm nturis,<$* "IV- tititart*i% 
tis. Pregunto ahora: Es mas eítendida, y dila-
tada la medida de las Puertas del Templo myfc 
tico de Jerufalén, la Virgen Sandísima de la 
Portería, que la extcnfion que tiene el Templo 
myíterioío de Chriíto fu Unigénito Hijo , y. 
Dios verdadero > El Profeta Ezequiél afsi lo 
dice. Y es la razón j porque en favorecer,^ 
patrocinar eífa Divina Portera á los hombres, 
es mas pronta, y mas fácil en fu inmenfa mi-
fericordia, y piedad: Veíockr e/i nommmquam fa-
lust&c, y afsi, para elevarlos al Templo de la 
Triunfante Jerufalén tiene mas altas, y eften-
didas fus Sagradas Puertas: por eífo dixo el de-
votifsimo Ansberto, que toda la multitud , y 
univerfalidad de los Juitos, y Predeítinados fe 
concibieron con Chriíto en el Templo de Ma-
ría, y en fu Virgineo Tálamo: Muhttudo eleEto- ;Anshert.*pu& 
rum cum ílmfto m útero V'tYgmh fr&deft'mata def~ J*j¿ c^mm. 
cenátt. Pues fi los Juitos, y Predeftinados fon *./<#.$•. 
todos hijos adoptivos de María , engendrado* 
por la divina gracia, que mucho que tenga 
tan eítendidas, y elevadas fus Sagradas Puer-i 
tas, para que todos los hombres gozen en la 
Triunfante Jerufalén de la Bienaventuranza.. 
Q1 fluicra % Mageítad Soberana leamos lo& 
8 prc-j 
i i4 N.S.de la Vortcria, 
prefentes del numero de fus hijos adoptivos,, 
adornados con fu gracia, y merezcamos entrar 
por una de fus muchas Puertas a gozar de la 
LVifion Beatifica en el Templo de la Gloria¿ 
'Amen. 
Q U I N T O DÍA. 
Non cQnfundemr, cum hquetur immicis/uis in Torta. 
Pfahizé. v.6. 
76 "W~~* N el quinto día de la Novena de 
J L I J nueftra Señora de la Portería, 
Templo myftico de Jerufalén, abre el Profeta 
coronado efta tarde fu myíteriofa Puerta, y 
diee en el Pfalmo, que fera bienaventurado el 
Varón que llega a confeguir,y cumplir fu de-
feo, y no fera confundido quando hablare con 
fus enemigos en la Puerta: 'BealusVir qui imple-
Ytt defiderium fuum ex ip/is\ mn confunde tur, cum 
hquetur inimicis fuisin Porta. Habla el'Pfalmifta 
de los hombres quando lleguen á dar quenta 
en el Tribunal de Chrifto de todas fus opera-
ciones, palabras, obras, y penfamientos, expo-
ne mi Titelman Seráfico, y dice, que noferán 
confundidos, quando fus enemigos ios acufen 
i ílufir^da. I15 
«telante del Jufto Juez: Non erúnt confuft'm no- T\ulmM<, 
Ví/simo iUey(juando exbibebuntur ante Tribunal Chr if-
ti; fundo de ómnibus cogitathnibMs, ajfeBiombuSy, 
operibus, tmo ér y>erbts acufanttl?iis inimkis?.,- erit, 
Jufto Judía reddinda ratto. Que no Recibirán la\ 
confuíloh en la fentencia de condenación per-, 
petua, fino la gloria de la eterna falvacion: 
Meque fujáptent confufionem injententia damnattQ*. 
nis-y fed glorkmmagis accipient &ttm& ¡ah&úmús* 
Y qual fera la cauía de tanta dicha, y felicidad-
de ios hombres en la hora de fu quenta} E i 
Sagrado Texto: Cumloquetur immmsfmsjn^Portáy 
porque eftáti favorecidos, y patrocinados de 
una myftcriofa Puerta, Y eíTa Puerta no es, 
María} Dicelo San Alberto Magno : Marta efti D. AWeru 
etiam <PortagratU ¡per quam intramus ád \egnnm. ? f . j 
Pues íi los hombres en la hora de fu quenta, y 
dia del Juicio ion patrocinados, y defendidos 
de eíTa Divina Portera, que mucho eviten la 
confufion de fus enemigos, y conílgan la fal-
vacion eterna: No» confundetur cum ¿oquetur im-> 
mic'tsfuis in (Porta. 
77 Efta Celeftial Princefa es feliz Puerta 
del Cielo, donde hallan fácil mifericordia los 
pecadores miferables,que huyendo del rigu-¿, 
rofo azote de la Divina Jufticia, fe acogen i 
las piadofas aldabas de fus Sagradas Puertas: 
y por eíío no ferán confundidos en el tremen-i 
• * . - — - - * - • — • - • • ' — • — -
P * 4.0 
116 N. S. de la Portería, 
do Juicio de Dios, fino que por fus méritos, é 
intcrcefsion confeguiran la lentencia de falva-, 
don eterna: Ñeque fujdp'tent confufionem m fen<i 
tentia damnaíionisjedgjomm magis accipient ¿terttA 
fafoationis. Fué coílumbre antigua del Ifracli-
tico Pueblo el poner los Tribunales de Juíti-
cia, y el exercer todos los aófcos judicativos a la 
_ .... entrada de las Ciudades, y a fus puertas: Jttdi-
j8 ees, isr Magtftratus conjtitues m ómnibus fortts tutst 
mando Dios en el Deuteronomio. En las puer-
tas han de exercer los Iíraelitas los a otos de la 
JuíHcia} Si;, y afsi confia del fegundo de los 
Reyes que lo practico el Rey David : Surrexit 
&• i* 2« íDrtW, er/edit m porta, ¿T "»emt untierja multitud? 
coram 8¡¡lj:¿ Y fué el myfterio, dice mi San An-
tonio de Padua: Significaba David a la Magef-
tad de Chrifto juzgando a los hombres a. las 
Z>. Ant. V¿~ puertas de Maria: rDat>id efl Cbúftus (ftex fceiumi 
tofi Pmt! ' &feditin forta, id efl% humdtaYtt fe , de/cendens in 
(Beatam Virgmem Martam. Pues ñ Maria afsiftc 
á fus devotos en la hora del Juicio, qnando 
Chrifto Redemptor nueftro les come la reí!-
dencia de fu vida, no tienen que temer fu rigu-
rofo caftigo ; pues como dice San Pedro Da-
miano, Maria en el Juicio de Dios no llega 
pidiendo, fino mandando: Accedts (ó Maria) 
D.Par.Dam. ad Tribunal Filij tü í non ym rotan*, qvam WH 
%»'*-• m" ferm. • ' :«I "  
Mas, 
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78 Mas. Hablad Efpiritü Santo de Ma-
ría Santifsima Señora nueftra en los Prover-
bios, y dice, que fus obras la elogien con dig- P r Q V ^ u ^ 
ñas alabanzas en las puertas: Et laudent eam m %t% 
fortis opera ejus. Supongo; no habla de todas 
las obras, excelencias,y virtudes de Maria-, por-
que celebrarlas, y publicarlas con elogios dig-
nos á fu grandeza, es aííumpto fuperior j¡ que 
excede la capacidad, del humano, y Angélico 
entendimiento: Virginem non homimm üngua, non D. Damafc» 
mundo Jubltmior Ángdommmms Jat dignis laudibus ^ t í v t ^ 
tfferrt fottft I {# qum ©omini gtoriam perfpkui 
mtueri, nobts datum tft , que dixo el Damafceno. 
Solo dice, fe alaben fus obras en fus Puertas: 
Et laudent eam in fortis opera ejus, Y qué obras 
fon citas i E l Iluítrifsirno Januenfe : Et kudem ^¿¡¡¡g 
eam omnes eleñi m portis^d tfi^inju-dtem <¡ma olim fer%^urt 
judiad in fort'ts tenehantur. lp/a enim Virgo Beata 
cum Filio adjudktum Veniet\ 't% éi erk m magno 
honore qmad/e , VT in magna uúlitate quoad nos* 
Son las obras de inmenfa piedad, y miferkor-
dia que exerce con fus devotos en el dia del 
Juicio, y horade fu quema\ porque M a m 
Santifsima Señora nueftra vendrá a juzgar con 
fu Unigénito Hijo a los vivos, y a los muer-
tos, para ufar con ellos de íu inefable clemen-
cia : lp/a enim Virgo Beata cum Futo ad judkmn 
Es 
1 
n 8 N.SJelaVortmd, 
79 Es común fcntir de todos los DoSos 
res, y Efcritores Eclcfiaftieos , que defpucs del 
felicifsimo tranfito , y muerte de Maria San-i 
tifsima Señora nueftra, fue llevado fu Sacratif-
fimo Cuerpo difunto por los Sagrados Apof-
toles, y fcpultado en el Valle dejofiphat, en 
donde vivió algún tiempo, y defpues tuvo fu 
venerado Sepulcro. Y fué gran myítcrio, y ef-
pecialifsima'providencia de Dios, dice el docto, 
Npvarinoh porque fiendo el Valle de Jofaphat 
lugar deftinado por la Jufticia Divina para la 
• ' ' celebración del juicio Univerfal^ eftandp en 
eííe Valle el Sepulcro de Maria, favoreciere, 
y patrocina/le á los hombres en aquel dia ter-
rible, y en aquella hora: In Valle Jo/apbat com* 
morata e/i altquando Virgo, dum Vileeret, W ibt Se¿ 
curfM.num. Pu^rum ejHS'fiíth\jn auojudkium de ómnibus feret 
7^2. otnritum conditor •, ftmulque immeret Je fuos tn dieju* 
dicij obumbraturam^isr protecíuram. Es la Virgen 
de la Portería nueftra Abogada, y Patrona, y 
lo ha de fer en el Juicio de Dios, para que fus 
devotos hijos configan de fu Unigénito Hijo 
la fentencia felicifsima de eterna falvacion. 
80 En los últimos términos de la vida, y 
eílando ya para morir el Patriarca Jacob, ha-
blo á fu querido hijo Jofeph, y le dixo afsi: 
Mthi, guando Wniebam de Meíopotamta . mortna e(l 
GM.AB, V.7, mil- r> . . / * . * , 
1 > ' tjtychelmtenaíauaam mtpfottmere:::yr'mgredtt* 
'&&•£&'}&£ 
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h0BpbrAtamy<tsJepdtYt eamjuxtaYiam Epbratd, 
has de faber hijo Jofeph, que quando venia 
de Mefopotamia, murió mi querida Efpofa Ra-
chél, y tu amantifsima Madre, y la di honorí-
fica fepultura junto al camino de Ephrata, Efte 
Sepulcro de Rachél eftaba en el camino de 
Belén, en donde erigió Jacob un titulo, b mo-
numento, dice el miímo Sagrado Texto: Btfe-
pulta efl in Yta> qu¿ ducit Bpbtatam, bdc e/i Betble* 
hem: erexitque Jacob titulum fuper Sepulcbrum ejus, 
u/que in práfentem diem. Reparan con Ungular 
cuidado mi Lyra,y el Abulenfe en la memo-
ria del Sepulcro de Rachél, que hizo el Patriar-
ca Jacob al tiempo de morir. Que myiterio 
tendria (dicen) para informar a Jofcph.cn 
aquella ultima hora de fu vida de la muerte, y 
-Sepulcro de Rachéh Refponden los dos cita-
dos Doctores s porque Jacob conoció por di-
vina revelación, que los hijos delfraél havian 
de fer cautivos por Nabucodonofor , y lleva-
dos á Babilonia tranfitando por el camino, en 
donde eftaba el Sepulcro de Rachél, que havia 
de clamar a Dios, y pedir fu libertad,como fu-
cedió i pues al miímo tiempo de paífar cauti-
vos los Ifraelitas por el camino de Ephrata, b 
de Belén, fe oyb milagrofamente una voz,que 
falia del Sepulcro de Rachél, pidiendo *para ios r 
cautivos píedad,y mifeiicordiai, Dios: Tudunt 
tte-
i 
Lyr. & AbuL 
2»hor/t»2,fbl. 
i j 4 . 
Pot.DUr.Sa. 
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Hebra qúodcumjudé captfoi ducerentur mftahU 
lonem,er tranfirent jaxta Sepulcbrum (%4cbelisyy>ox 
de Sepulcbro m'tracúlosé prod'tensfmt audita implorans 
íDeipietatem pro tllis> qu'tcaptipt ducebantur. 
• 81 Que Rachel fea imagen de Mariano 
dicen los Sancos Padres, y Expofirores Sagra-
dos con mi Seráfico Cartagena : (í{acbel typm 
MarU, Pero fi ponemos la atención en fu Se-
pulcro, la podemos dar el titulo de.Portera, 
Yes la razón :• El Sepulcro de Rachel cftaba 
colocado en el camino de Belén junto a la 
Fuente, o Cifterna de fu Puerta, dice el Mino-
rita Polo : Ab hoc Sepulcbro ^ acbelis ad Ci/iemam 
(Betblebem, de qua bibere cupiebat f)ati¡d, cum dixit: 
quis mibi daret potum ac¡a¿ de Cifterna, qn£ ejí m 
tBecbkbemJHXtaTortam. Pues ahora. Si Rachel 
fué íepultada en el camino de Belén, que mi-» 
ra a la Fuente, b Ciílerna de fu Puerta para 
pedir á Dios, y patrocinar á los cautivos hijos 
de Ifraél, con mucha mas razón podemos de-
cir,dice el erudito Mendoza, fué fepultada Ma-
ría en el Valle de Joíaphat, para pedir, y pa-
trocinar, como Divina Portera, por fus devo-i 
tos, no fcan cautivos del Infierno (fi lo fueron 
de fus culpas) en el dia terrible del Juicio, y¡ 
hora de fuquenta: Nam ficta Rachel in eo tocé 
fepulta eft, ex quo, tranfeunti Copulo captivo pof~ 
fet *uxilk(¡,it*, d; Beata Virgo fepelliw mVdk 
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fojaphat9 tn qú¿ hominífas, ad Jadicium Ifocatis pa~ 
trocinetur. 
82 Refieren San Epifanio, y otros Padres, 
que en la general Refurreccion, y Juicio Uni-
verfal fe defeubrirá , y aparecerá el Arca del 
Teftamento, oculta ahora, y nafta aquel tiem-
po en el Monte Synai: y en ella recibirán al 
Señor los Santos, huyendo de fu pretenda los 
demonios nueftros enemigos, que felicitan, é 
intentan para los hombres la fentencia de con-
denación eterna: In %efmreBione pr'mmm Arca re* 
[urget^i?prodibit de[faxo%in quo Syna Monte bea-
bitur: & omnes SanBt ad eam confluente ut ill'mfuf- j^^piphMb. 
cipiant (Dominum) <¿rfugtent inirnkmn , qui perderé d& Prophef. 
tilos ajfetlabat. Ya tengo varias veces pondera- V l t \ m i 4 i 
do, que el Arca del Teftamento es viva ima-
gen de Maria con el titulo myftcriofo de Por-
tera : Ut portaretur Arca, fporta port& a portando 
nomens habens. Arca qnoqueTeftammü typumtenet 
(DeiGenitrkis. Pues ahora. Si el Arca del Tef- _ _ 
tamento íienclo figura, y iymboio de Mana 
como myfteriofa Puerta, aparecerá el dia del 
Juicio, para favorecer, patrocinar, y amparar 
a los hombres, con quanta mayor razón po-
demos efpcrar efte auxilio, patrocinio , y am-
paro de la verdadera Arca del Teftamento Ma-
ría Santifsima Señora con el epíteto myfterio-* 
fe as Celeftjaj Portera > Es penfamiento del 
t 
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do&oNovarino: Arcam Mam fuiffe Virginh fig^ 
Novar, ubi ram,nemo ignorat. ígitur fi Arca, qu& eji timbra Vtr^ 
fi$% ¿mts,túntum prodejje credita eji , quantum proderit 
iffa Virgo} 
83 Ponderando Ricardo de Santo Lauren-
cio efte auxilio , y patrocinio, dice una cofa 
dulcifsíma: Que afsi como la Madre mas pia-
dofa efeonde al hijo en fü regazo , y abriga, 
quando rigurofo el Padre le quiere caftigan 
afsi la piedad inmenfa de Maria, como Miferi-
cordiofifsima Madre, recoge en el dia del Jui* 
ció, y libra de la Juíticia rigurofa de Chrilto & 
los que fe acogen a fu Sagrado amparo, y pa^  
RtcaS.Laur. trocinio : Skut Tia Mater ab/condit filium fuum 
lib. de Laúd, fab palto, quando Tater Wí Verberare, fie Marta re* 
fagtentes ad/e>yCbri/li ju/litiam formidantes, Ahora 
exclama mi Doctor Seráfico San Buenaventura: 
Divina, y Celeftial Señora, no permitas el que 
lea reprehendido con todo el furor de Dios, ni 
que fea juzgado con la ira, y rigor de fu Di -
Pfalt. 6. v * n a J^fticia: (Domina, ne infurore Deifina, corripi 
me •, ñeque in ira ejus judicari. O qué dicha, y feli-
cidad ferá la nueftra fi tenemos por Abogada 
en la hora del Juicio á eífa Divina Portera! 
Serenifsima Celeftial Princefa , ahora clama-
mos, y pedimos los pecadores á- tus Sagradas 
Puertas \ y C\ acafo (lo que no permita Dios) 
iiueítras culpas, y pecados provocaren la in-
Prov&t v.r. 
& 2. 
dignación divina, defdc ajiora para la hora del 
Juicio apelamos a tu piedad inmenía. 
84 N,twtqt*id non fapimúa clamitat, Cjh ^y»s 
foíf/íi dat Ivocem/uam}:: Juxta Tortas CiYttatis in 
ip/is foribus loqu'ttúr, por ventura la fabiduria no 
clama, y la prudencia no da elevadas voces i 
las Puertas de la Ciudad ? dice Salomón en el 
capitulo ochavo de los Proverbios. Habla en el 
fentido literal de la Sabiduría Increada> pero 
en el myílico fon voces de Maria Sandísima 
Señora nueftra por íer verdadera Madre de 
elTa Eterna Sabiduría encarnada : y afsi fe lo 
aplica, y canta la Santa Iglefia, expone el eru-
dito Alapide : Mj/ika geelefia hdc proprie adaptar AJ ^ 
<B. Virgmi, quia ip/a efi Mater ¿Eterna SapientU in 
ip/a incarnató. Pero qué clama; y predica Ma-* 
ria Santifsima Señora nueftra con dulces voces 
en fus Sagradas Puertas} Juxta 'Tortas Civitatis 
in ip/is fonbus loquitar. E l mifmo Sagrado Texto: r 
In Vtjs jufittU ambulo, in medto femitarum judiáj% 
ando, dice eífa Divina Portera, por los cami-
nos de la jufticia, y eftoy en medio del rigu-
rofo jukio de Dios. Pues Señora no ibis Ma-
dre de gracia, y Madre de miíericordia > Afsi 
os lo canta la Iglefia: Maria Matergratti, Mater jjvmnlt Qf¿ 
mifericordU. Pues como en el riguroíb, y for- fia. Parv. 
midable día del Juicio andáis los caminos de 
la julticia? In Ytjs ¡ufiitU amhuh \ Si tenemos 
O í he-
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hecha la apelación para aquella hora a. vuef-
tra inmenía piedad, y mifericordia, como nos 
acordáis en el juicio de Dios del atributo de 
fu lufticia} Da la folucion el Texto: Ut ditem 
diligentes me. Es Maria en el juicio de Dios, co-
mo Portera, Madre de la mifericordia, y Ma-
dre de la jufticia. Obra de jufticia con fus cor-
diales devotos: Ut ditem diligentes me, dándoles 
juftifsima retribución de fus obfequios, y cuU 
tos, enriqueciéndolos de gracia, y gloria con 
fuperabundantes premios: Ut ditem diligentes me-, 
y ufa de fu gran miíericordia con los que no 
lo fon, librándolos por fu piedad de condena-
ción eterna. Mas claro. Es Maria,como Divi-
na Portera, en el Tribunal de Dios, Madre de 
la jufticia, y Madre de mifericordia-, de jufti-
cia con los juftos, y con los pecadores de mi* 
fericordia. 
85 De otra manera. Es Maria , dice San, 
Alberto Magno , Juez de vivos, y muertos, y 
Madre del juez Sempiterno Hijo de Dios / á 
quien el Eterno Padre dio la autoridad, y po-
teftad de juzgar á los hombres fegun fu San- -
riísima Humanidad, y hacer el juicio de Jufti-
cia s pero en eífe miímo juicio de Jufticia en-
tra María á quien comunico Dios la poteftad 
de hacer eífe juicio de miíericordia: Martaip/a 
e/i Judicifía Morum, <? mortuorum , <?Mater.Ju-
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Más Semptterni \ de quo Joan.$< foteftatem dedit úy D ¿$tMA9 
ideftyTaterFilio Jecundum Hmnamtacem, judtcium inBtblVi'rg. 
faceré, ¿juta Filias Hominis eft. Sí poteflatem habet ln30an> 5» 
Films ejus judtcium faceré juflttid > ip/a etiam ex 
concefsione fuá poteflatem habets judtcium mijeticor-
did faceré, quia Matet Dei efl. Concluye cite San-
to Doófcor diciendo, que Maria, como Divina 
Portera, en el Tribunal de Dios, es Trono de 
Mifericordia, en donde tomando afsiento el 
Hijo de Dios, Señor nueítro, y Juez de vivos, 
y muertos, por los condenados hijos de Adán 
da la fentencia de abfolucion : Marta efl fedes 
mifericordia in qua/edens Filius 2)e¿ (Dominus mfc mjoan^ 
ter, is Judex % pro condemnat'ts filtjs Ai* protulit 
Jententtam ahfolutionis. N o fe que pueda decirfe 
mas en glorias de eíTa Divina Portera, ponde-
rando para con los hombres en el Tribunal 
ele Dios fu piedad , y miíericordia. Termina 
San Bernardino eílc difeurfo, y dice, que la 
longitud de la mifericordia de María llega haf*. 
ta el dia del Juicio, la latitud llena todo el uni-
verfo , la altura reftaura el Paraifo, y la pro-
fundidad evacúa el Infierno: Tud m¡fmcord:m3 D Befn^ 
<Béata Virgo , longitudo durabit u/que ad judtcium) Bsrcb.V.Ma* 
latkudo replet orbem terrarum; fublimttas re/imrat r*a% 
tparadj/fumyprofunditaseyáCHat Infemum. O V i r -
gen Purifsima de la Portería, Madre de inmen-
ía piedad, y miíeric0rdia¿uíad de ella,. Señora, 
~ con 
lió N.S.dela Portena, 
con los que prefcntes citamos, a fsi (tiendo de-
votos a tu Novena, para que en el dia de nueC 
era cuenta, y juicio riguroíb de Dios feamos 
libres de caer en el Infierno*, y logrando fa-
vorable fentencia por tu interccfsion , llegue-
mos con felicidad á poíTeer la gloria eterna. 
Amen. 
S E X T O DÍA. 
-
• . . . . . 
Po/l hdc fmil Et ecce ofíimn apertum in CozU. 
Apoc. cap.4. v.7. 
$6 I A íexta myítica Puerta de eíte 
§ j Sagrado Novenario nos la des-
cribe efta tarde el Evangeliíta San Juan en la 
Triunfante Jerufalén de ios Cielos: Fidi o/iium 
apertttm in Codo. Pues fi eíta myítica Puerta del 
Templo de Jerufalén es la Virgen Santifsima 
de la Portería, como la vio en el Cielo el Sa-
grado Evangeliíta > Fidi o/iium apertum in Calo. 
No la veneramos en la tierra,y celebramos fus 
prodigios, y milagros en eíta fu hermofa Ca-
pilla ? Si. Pues como el Evangeliíta San Juan 
nos la pinta en lo fupremo del Cielo, alia en 
fu Apocalypfis i Dke. Es la Virgen de la Por-
tería 
' 
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tena Puerta hermoíifsima del Templo de Dios 
vivo, fabrica de fus divinas manos, empeñadas 
en facarla lamas perfe&a de todas fus mara-
•11 1 r 1 11 1 r 
villas: y es tal íu belleza, y hermolura, que pa* 
rece no pudo fer delineada acá en la tierra,fino 
que defeendio de los Cielos adornada con per-
fección tan divina. 
87 Fué tan celebrada en la Provincia de 
Frigia una imagen de Minerva, que fingieron 
los Antiguos que defeendio de los Cielos fu 
íingular hermofura,y prodigiofa belleza: Bjuf-
modi fu'tt illud Minerva celeberrimum (Pdladium é Pol. fn Dtar. 
Codo in Tefs'muritem Cmtatem dtmtffum. Pero de- ¿ ¿ ^ a t e *• 
xando fu perdiciones Gentílicas, aunque mi 
Cartagena Seráfico denomina Divina Minerva 
áMaria; Unde non tmmer'tto (B. Vtrgmem delinea-
tam fuijfe fer fapienttfsimam Miner'batn. Voy are- Cartag. t.é. 
giftrar en fus Anuales los Dotfcores Eclcfiaf- **"••• 
ticos. Refiere el Sapientifsimo Beyerlino en fu 
Univerfal Polianthea, que en Roma fué anti-, 
guamente venerada, y íingularmente aplau-
dida junto al TTheatro de Marcelo la milagros 
fifsima Imagen de nueftra Señora del Pórtico, 
o de la Portería, que defeendio de los Cielos 
en manos de Santos Angeles, pintada, b efcul-
pida con perfección maravillofa en una piedra 
de Zafiro, y entregaron los Santos Angeles á 
Santa Galla Viuda Romana^eftando efta dando 
de. 
i i 8 N.S. de la Portena, 
de comer como folia a doce pobres con tanta; 
liberalidad como piedad caritativa: Nec mk-
. tenda SanHa Mafia in Torticu pnpe Theatram Mar* 
Human, t. 5*. ce^>'- * Quádam ergo Vt<t Galla Vidna, dum pauperi* 
verb, Marta, bus inferVtens cum Mis infimul pranderet, Angélica 
foU%l$. % m m Saphirino lapide mfculpta Virginis Matrts, 
Chrifinm bajnlantis, amas lineis miré radians Imago 
in ejus gremio reponitw. Veafe al Doctor citado 
en ella Sagrada Hiítoria, y fe vera la identi-
dad que tenia aquella antigua Imagen de Ma-
ria con el titulo de Portera, con ella que vc-
Cl m \<¿\ heramos en Avila de nueítra Señora de la Por-
*\ r'. \ - . • \ i t 
tena, mientras que yo voy a leer en prueba 
de mi aíTumpto otra Hiftoria, aunque común, 
mas Divina* 
88 Vdi Sanclam Cfoitatmjernfalem ntibátn 
4pacti.v,2f ¿efcmsiemem ¿e QX¡0 afBeo^paratamJicut Sponfam 
ornatamVirofuo. Vi ,dice el Evangclifta ama-* 
do y a la Santa , y nueva Ciudad de Jcrufalén, 
que baxaba de los Cielos , preparada por el 
mifmo Dios, y adornada con preciofas galas, 
•y: prefeas^  como Divina Efpofa para fu Varón.; 
Que efta myftica Ciudad. Santa de Jerufaléri 
fea imagen .de María en el Myfterio de fu 
Concepción Immaculada, es común fentir de 
Santos Padres, y Expofitores Sagrados: Culebra 
G&tgt es Árnica mea , /H&IPIS 9 & decora ficut Jerujakm* 
Adornada con excelentifsimas gracias, dones. 
lujlrada. i Zp 
f virtttdes,como dulcifsima Eípofa del Efpin'ru 
Santo : Sponfa Spirltus Sanfti. pero es Sagrada 
Imagen de Maria con el titulo eípecial de Por-
tera, 6 de la Portería; pues con doce Sagradas 
Puertas la atendió el Evangeliíla : Habentem 
Tortas duodecim. Lo que me firve de Angular 
reparo, y notara ya vueílra diícrccion atenta, 
es, decirnos el Sagrado Texto, que cíTa Divina 
Portera, como Myítica Ciudad Santa de Jeru-
falén defeendib de lo íupremo del Cielo: Ttefi 
cendentem de Calo j quando fabemos todos tuvo 
fu origen en la tierra cíTa Imagen SacratifsL» 
ma. No fe pinto, y dibujo en efta Ciudad de 
Avila, Oriente felicifsimo de nueftras dichas? 
Es cierto. Pues como dice San Juan que def-
eendib de los Cielos eíTa Imagen de Mariaí 
(Defcendentem de Calo i Refponde San Aguftin, 
que aunque tuvo ííi origen en la tierra, fué 
celeftial la divina gracia con que fué ador-í 
nada en fu Concepción Santifsima : (De Calo 
defiéndete dteitur Ctottts ifa, quia Cakfiís kft grat'ta O.Aug. Uh;i¿ 
juafDeusiUamficit. • Zf™'M* 
89 Pero todaviaámi entender no íe d i -
fuelve la duda $ porque íl la gracia del Cielo es 
la mifma que en la tierra íc comunica , no 
puede decirle que defeendib de los Cielos^por-
que la gracia es celeftial > pues la gracia que 
knú&ca a los Angeles en el Cielo, y juítiííca 
í^  a 
. 
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a los hombres en la tierra es de una mifma cf-
fencia, y cfpecifica naturaleza, como enfeñan 
todos los Thcologos: Bju/dem natura ac tffentU 
tft grana , qu¿ bomtnes ac Angeles, Sftñtus £)eo 
affbciat.ac ejus amkos facit. Pues por qué dice el 
Evangelifta San Juan, que defeendib de los 
Cielos effa Divina Imagen de la Virgen de la 
Portería } De/cendentem de Calo i Diré lo que el 
difeurfo á mi devoción le dióh. Es verdad que 
no ay diferencia entre la gracia que fe da en 
la tierra, y la celeftial, y divina j pero efta de 
quien habla San Aguftin, ademas del concep-
to común de gracia, en que fué Maria conce-
bida 3 fe puede entender de aquella cfpecial 
con que fué hecha eíTa Imagen Diviniísima: 
Quia Cale/lis e/i gratia3qua ®eus illamfecit. Efto 
es, de aquella belleza graciofa, de aquella gra-
cia de fu hermofura, que parece toda celeftial, 
y que el pincel que íe la dio eftuvo en la mano 
de Dios en el Cielo, y celeftial Paraifo : De/cen-
áentem de Calo, Quiacale/iis efl gratia , qua Deus 
Mam fecit. 
$o Fué común Proverbio de los Ifraeli-
tas, refiere el do&o Novarino, que havia redu-
cido Dios la hermofura, y belleza de todas las 
criaturas a diez grados, o medidas \ pero que 
las nueve las tenia la gran Ciudad de Teruía-
lén, y la otra eftaba repartida en todo lo demás 
cria-. 
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criado : Decem pukhritttdmis menfurd in mundvm Novarsácol 
de/cenderuM; noVem obtulit Jeru/alem , umm uní- Sacr.lib.q, n. 
Ver/as mundus j lo mifmo fin hipérbole puedo 2* 
decir yo de eíía myftcrioía Jcruíalen la Virgen 
Sandísima de la Portería , rcfpedo de tantas 
Sagradas imágenes como veneramos en Eípa-
ña de María j porque es tan íingular la belle-
za, y hermofura de ella Princefa Soberana,que 
tiene un no fe qué de divina , y ecleftial: de 
tal fuerte, que para mover los corazones Ca-
tholicos á devotiísima veneración, parece, no 
es copia de Maria, fino el mifmo Original. 
91 Contemplando San Epifanio la belle-
za , y hermofura de Maria Sandísima Señora 
nueftra, dice afsi: Quídam ettenim <De'tform¡s /pe-
des fulgebat tn illa , qud a/picientium ad /e ajfeñus £" f '^¿ , / 
traberet¿repleretqueadmiratione^gandió, Reípian-
decia en la cara, y bellifsimo roftro de Maria 
una eípecie Deiforme, una hermofura Deifica 
con tan divina luz, y refplandor, que fe lleva-
ba los ojos de quien la veía, llenando fus co-
razones de reípetofos afee-tos, y fus almas de 
celeíliales júbilos, y alegrias: que por eíTo San 
Dionifio Arcopagita,quando tuvo la dicha de 
ver a Maria antes de íu feiicifsimo tranfito, 
dixo, que fi la Fe Catholica no le eníeñara lo 
contrario, la adorara 3 y reconociera por ver-
dadero Dios, viendo fu rara belleza, y pere-
R z griw 
i 2% N.S.dela Portería, 
Richel, ¡n g l*^ n a hcrmofura : Teftor qu'ta aderat in Vtrgint 
bionif.in elu jjeus. Si tua Ditoma DoBrina non me docmjfet, hanc 
¿X' ?' *r de Wm $>eum ?fíi credidiffem. Repare ahora la de-
vocion Chnitiana en ella Sacratilsima Imagen 
la Virgen de la portería de Avila , la efpecial 
moción que hace fu peregrina belleza, y fin-, 
guiar hermofura en los aféelos, y corazones 
CatholicoSjy vera por la experiencia, tiene un 
no fe qué de divina , y celeftial, mui parecido 
a fu Original inimitable en quantas eftampasj 
y pinturas fe han hecho hafta ahora, que fon 
infinitas:^/** edefiis eflgrath qua 'Deus tllamfecit, 
. 9 z De efta hermofifsima Virgen fe veri-
fica lo que dixo San Antonino de Florencia: 
S. Antón, ap, Confiderandum ejl , Mariam perfetli/simam ftcijTe 
Max*. Fefi ® ^ b*aginemtab ipfoDeo Jumma artetac fingulari 
Cffifji, prato¡dénti.a depifiam. Hemos de confiderar que 
María Santifsima Señora nueftra fué una Ima-
gen perfeclifsima de fu mifmo Dios, pintada 
por íu divina mano con la fuma perfección 
del arte, y fingularifsima providencia. La mife 
ina Virgen Santifsima lo declaro a Santa Me-: 
S. Metí, ap* ri^c P o r ^ a s figuientes palabras: Skut en'tm At~ 
Vivier i ubi ti/ex qui mirificum opas faceré ítpttyk magno ftudio 
J*?" prameditatur •, fie 'Beata Trmitas in me deieBabaur, 
i? gaudebat, quia me taíem Imagtnem faceré TpoUbai 
in qua totius potentU, fapientU, er bonttatis¡pa ar~ 
PfiaWl 4%^Pj^M. aÍ¿4ííííí> Afsi como el Ar-
tife 
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tifice, b diedro Pintor , que intenta Tacar una 
imagen, b muí perfeóta pintura 3 con mucho 
cuidado, y efpecialifsima diligencia la medita, 
y coníidera en fu idea, afsi la Sandísima T r i -
nidad , dice María 3 tenia fu complacencia en 
mi fu perfeótifsima imagen, b pintura, en que 
reíplandecia un fingular artificio 3 una perfecta 
copia de fu Omnipotencia, Bondad, y Sabidu-
ría. Pues a vifta de tan rara maravilla , no fe 
eítrañe el que diga yo es efpecial pintura, y 
obra hecha por la mano del miínio Dios la 
Imagen de nueftra Señora de la Portería* 
$> 3 Refiere el doóto Novarino, que cono-
ció, y venero en fu tiempo una milagrofa Ima.-
gen de Maria, que haviendola delineado un 
Pintor, la dio la ultima mano la mano invifiv 
ble de Dios con un eftupendo milagro: Efigkm NoZfarr e x . 
S¿ Virginis k quodam ptftore mchoatamfDfPmitus m- turf. 177. n> 
genti miraculo ab/olutam/cimus. Pues no fe admi- l7$l* 
re fuceda lo mifmo en la peregrina belleza, y 
Angular hermofura de eíTa Divina Portera. 
Leamos el capitulo treinta y uno de los Pro-
verbios. 
94 Miiüerem fotttm quis irfteniet l fProcul%iT 
de Hlttmts fimbus prettum ejus. Havra alguno^dice i p # D 
el Efpiritu Santo, el mas folicito, y cuidadofo 
que encuentre una muger fuerte, que fu pre-
cio, y eítimacion fea de muí lexos, y de los úl-
timos 
134- N * S, de la Portería, 
timos fines? Supongo con graves Expofitorcs, 
que cita myfteriofa pregunta que el Efpiritu 
Sanco hace en los Proverbios , fiendo de Sa-> 
biduria Infinitaos propoficion enigmática, en 
que nos quiere dar a entender una cofa fin-
guiar , y nunca vifta. Juxta proprietatem lihguA 
wicatem /ionifictt bujnfmodi qu</e/liuncula, dice el 
erudito Rodulfo. Pero fiendo efta muger fuer-
D.Bern.fup- te una viva imagen deMaria, como fíente San 
Mijftjt.vaí Bernardo: Uulter ergo fortis Marta eft ; efta de-
clarado, y manifeftado el enigma. Pero tiene 
el titulo myftcrioío de Sagrada Puerta, o de 
la Porterías pues dice el miímo Sagrado Texto, 
que íerá Noble el Varón de efta Divina Muger 
eftando á fus celeftiales Puertas: tíobdis m Í V -
ÍÍS Vir ejus. Mas. El do£tifsimo Cayetano leyó 
afsi en la veríion Hebrea: Trocul, longtyxqmm a 
margaritts pretium ejus, que la eftimacion, vene-
ración, y aprecio que hemos de hacer de efta 
Divina Imagen de Maria fe ha de tomar de 
la preciofidad de las perlas, 6 margaritas. Ya 
tengo ponderado, que el Evangelifta San Juan 
la vio en lo fupremo del Cielo, fiendo fus Sa-
rApoctii* g ra^as Puertas doce Margaritas preciofas: (DM-
decim fPorU dmdeam Margante June. 
9 j Luego fe ofrece un reparo. Porque íl 
el precio, j eftimacion de eíía Divina Imagen 
de nueítra Señora de la Portería vino de lexos, 
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•y de los últimos fines, y términos: frocul, í? 
de ultimis /¡tribus pret'mm ejtis*, como no nos ex-
plica el Sagrado Texto , qué términos, y qué 
fines tan diftantcs, y remotos fon aquellos de 
donde vino eíía Celeítial Princeía i Hablando 
Ifaías de los creyentes en Chriíto Redemptor 
nueftro, dice determinadamente, que verán los 
fines de la tierra la íalud de nueítro Dios, y 
Señor: Viátbunt omites fines terrd /aluzare {Dú mf-
trti Lo mifmo dice el Profeta Jeremías: Gens 
magna con/urget ci fintbus terree. Pues ahora. Si Jerenu6' v* 
los creyentes en la Mageftad de Chrifto fe di-
ce que vienen a fu Santa Iglefia de los fines de 
la tierra \ como no dice lo mifmo el Efpiritu 
Santo de eífa Divina Imagen de María, de eíía 
Celeftial Portera ? pues folamentc nos expreíía 
que vino de unos fines, y términos muí dif-
tantes, y remotos: Trocid, í? áe uíttmis /¡tribus. 
Ea,no fe admire, dice mi Seráfico Sera de au-
toridad del Abad Abfalon ¡j porque eíía pre-
cioílfsima Imagen de María vino de fu mifmo 
Dios. Y es la razón: El ultimo fin, y termino 
déla criatura racional es Dios: con que fi la 
Virgen de la Portería vino para confuelo de 
nueíhas almas, y de nueftras necefsidades re-
medio, de los últimos fines, y términos: Trocáis 
fiendo eíte fulamente Dios, íe íigue por confe-: 




la Portería u obra de la mano infinita de todo 
un Dios: Ultimus creatur¿ rationalis finis (Deuse/l> 
ante quem nihil •, ideoque Marta apud T)eum foiummom 
dot non alibi hrtcnitur. Pues que eftimacion , y 
aprecio debemos hacer los Fieles Catholicos 
de eíía Divinifsima Imagen de Maria, Tiendo 
Pintura hecha por mano del miftno Dios? 
96 Afsi lo dice la mifma Divina Señora 
por boca del Beato mi Seráfico Ángel de Paz: 
Ser.Lib.Mar. Tabula /nm piñoria , pingat TiBor (Deus quod t>o~ 
lib.i.n.ttf. luerit. Si las pinturas fon celebradas, y apre-
ciadas en mucho de los Reyes, Principes, y 
Grandes Señores fi fueíTe un Apeles, b Proto-
genes fu Autor, fiendo la Infinita Sabiduria 
de Dios quien ha echado la ultima mano en 
la peregrina belleza, y fingular perfección de 
eíTa Divinifsima Imagen nueftra Señora de la 
Portería, en qué eftimacion la debemos tener 
los Fieles Catholicos para entregarla nueftra 
alma, nueftra vida, y corazón > Ahora exclama 
el Dulcifsimo Bernardo: 0 multum amabilts Ma« 
z'.deVDeh f í a : tH n e c n o m i m t i 1^M fQtes í«*« accendas, nec 
n.j, ' cogitar i quin rutees affeblus diligtntium te > tu w«w-
quam fine dulcedine '"DiYm'ttus ubi infita pU memoria 
portas ingredieris. Ea,pues, Catholicos, concluye 
el Santo Do&or, veneremos á eíTa Divina Por-
tera con las medulas de nueftros corazones* 
£<?n k>s ^ s cordiales afeaos, con los votos,. 
% 
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y defeos mas ferv orólos , obfcquiandola, y fir-
vicndola con humildes devotos rendimientos: 
Ttitis ergo medullis coráis, totis prdcordtpnm ajjéü-
bus , <t¿r Voris ómnibus Mariam hanc yeneremur. 
97 Pues eííe es el remedio único para lo-
grar los £ivorcs,y beneficios que nos franquea 
efta Divinifsima Imagen de la Virgen de la 
Portería en fus Sagradas Puertas. Pinto Pici-
nelo en fu nuevo Mundo Symbolico una Puer-r 
ta con eftamyfteriofa letra: Siaffers s TUKC Piein.Muruh 
<PATBO:Qic es decimos, y enfermarnos: Si ^mb.Ub.x^ 
fuéremos devotos de eíTa Divina Portera Ma-
ría, íl nueftr© empleo, y obfequio es en fu de-
voción coi-dial ifs i ma , fu veneración , y culto, 
fegura tendremos la entrada por fus Celeftia-
les Puertas. Es rnueftra, y ferial de efta devo-
ción á la Virgen de la Portería, el traerla cada 
uno configo,avivando fu memoria, amor s y 
veneración con fu vifta, de que fe da por muí 
férvida efta Señora-, y premia, aun en efta vida 
a fus hijos efta cordial devoción. 
98 Es ndácia fmgular del fapientifsimo Su-
do, que Santa Euduvigis, Duquefa de Polonia, 
traía continuamente configo una pequeña Ima-
gen de Maria, y la ponia muchas veces en fus 
manos para excitarle á la mayor devoción, cul- S ü r { o ¿ 
to, y amor con fu vifta.: SanMaBuduVtgis <Duofa Novar! ex* 
folon'ke Vir^tms partam hnagimm tyui fe femfer eu*f*if* H 
138 N.Si de h Fort cria, 
fentaty eannjue )¿ipm$ geftabat m manibus yut eam 
m/ptáendoje pojjet ad ejus amorem amplius excitare, 
Pero premio la mifma Rcyna de los Argeles, 
dice el precitado Do&or, a eíla devota tuya fu 
culto, y obfequio, aun defpues de muerta,coa 
un ungular prodigio ¡ pues trasladando fu fa-
grado cuerpo del común fepulcro a mas de-
cente Maufeolo, refuelta toda fu carne en la 
tierra, fe hallaron los tres dedos de la mano 
íinieííra enteros, puros,y fin corrupción algu-
na ; y en ellos la hermoíiísima Imagen de Ma-
ría, que la Santa ponía en fus manos tan fre-
N quentemente quando viva:,. Ham cum pofi ejus 
mortem ojja Jacrtcorporis ek^aretitur> conjumptis car* 
tábus^' membrorum compage> folutaytres dtgttti/wif-
tYdmanus ejus iriVentt Junt integrt, (S* mcorruptti l? 
mera tilos exigua ímago iBeaitJsim&Matris Det^juam 
illa iPteens •crehroapud/e ferré ./olebat; Tengamos, 
pues, prefente eít.e maravillofo prodigio, trar 
yendo configo cada uno la Imagen deMaria, 
venerándola en eííaCeleftial Portera, para ex-
citarnos mas a fu veneración, y culto, para pe-
dirla continuamente el focorro de nueíkas ne-
cefsidades cfpirituales, y corporales, los auxi-
lios de fu divina gracia , y perfeverando en 
ella la veamos en el Templo soberano 
de la gloria. Amen, , 
SEP-, 
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Bf tranfiVt ad tPvttam Fontis t & ad dquáduñam 
ti%tgi*. 2,. Eídr. cap, i. v. í 4.. 
$9 A Bre Neemias en efta, tarde la 
JL JL óptima myfterioía Puerta del 
Templo Myftico de Jerufaién nueftra Señora 
de la Portería en fu Novena i y dice que llego 
a la Puerta de la Fuente , y al Aqueducfco del 
Rey: Tranfíviad Pórtam Fontisf i? ad Aquadutlum 
%egism Y que Puerta de la Fuente es ella > M a -
ría Santifsima Señora nueftra expone mi Sera-
Eco Daniel Agricola % pues como fuente pre- ... . . 
cioía de aguas vivas laba las fealdades, y man-
chas de nueftras culpas: y á quien recurre el 
pecador como a la fuente de la divina gracia, 
pidiendo fu gran mifericordia: Porté Fontis Vtr- t 
go e/t 3 cr tons puri/stmus m qm /Mes peccatorum (^l0ron%tei%1% 
¡abantar \ad quam peccator recumt tanqueta ad Fon-
um mt/encQrá*.¿. Que por eíTo San Germán Pa-
triarca de Conftantinopla llama a Maria como 
Aqnediiwlo Real-. Et ad Aqudduclam I(egis. Puer- D. Germ¿ 
ta hermofifsima del Supremo Rey . por todas °rAt' l ' A ^ 
partes guarnecida, y fortalecida: Mar/a e/i Torta 
S z magtú 
140 N. S. de la Portería, 
magm % £ Í Í Mide quaque munita. Es la Virgen de 
la Portería myftcriofa Puerta Oriental , por, 
donde nace el Sol*de Jufticia Chriíto, fupremo 
Rey, deíterrando baitardas fombras de muer-
te, y formando en cada una de las almas don-
de nace un clariísimo dia de gracia *, porque la 
comunica a los hombres en la criftalina fuen-
te de fus purifsimas aguas: Torta fontiíVirgo eft, 
i? Fons puri/simus. 
100 Mas. Dice Neemias que vino ala 
Puerta de la Fuente, y al Aquedu&o Realr 
TranjiYi 5 porque eíTa Celeftial Portera, en plu-
ma de San Alberto Magno, es el Aquedu&o 
de la divina gracia, que riega el jardín ameno 
de la Santa Igieíla , y fertiliza las -ñores da las 
t>. Alh.Mag, virtudes en las almas: Marta efí /$qurtditcíus} oquis. 
ferm>i.Nat. grátU rigans hortum plantatioms , id e/i, bakjiams 
que es lo que dixo la mifma Señora por boca 
Ecch 24. del Eclefiaftico vStcut Aqu^ducius exhibí de Tara* 
dyfo. Mas. Dice Neemias que pafsb á la Puer-
ta de la Fuente: TranfiYt ai (Porram Fontis. Lá 
fuente (explica el Abad Philipo) fe dice, y de-
Fbtlip Ah. n o m m a éfundendo, que es derramar: Fons dici-
Ub.^lnQant, tur a fundendo; porque eíía Divina Portera vier-
as *j» te 3 y derrama copiofas aguas de la divina gra-
cia para limpiar las fealdades, y manchas délas 
culpas en las almas, 
101 ¡n dte illa eritfons (atens domui í)aVd 
llttfíradü, 14"1 
in ablutknem peccatoris lisrmenjtrudtd. Prorctiza Zacb.i^v,i* 
Zacarías en la Caía de David una prodigiofa 
Bucnte con eficacia, y.virtud para labar al pe-
cador las manchas que contraxo en fu alma 
por la culpa. Fué myfteriofa profecia-que nos 
anuncio en la Ley de Gracia, expone mi Será-
fico Haye \ pues en ella haviamos de lograr los-
Catholicos .Chriftianos una peremne prodigio-
fa Fuente, y continuo manantial de aguas v i -
vas de la divina gracia : 'DenoM pro fiatti Legts Baj/etbks-
Gratis CQntÍHHkm>lsr--peremnem gratiamm omn'mm m 
nos emanathmm-¡i? fiuxnm¿ Y quien fera ella-
fuente tan copiofa cíe faiudables aguas con vir-
tud,.y eficacia para limpiar las fealdades , y\ 
manchas de las culpasen las aliñas* Mari a San-
úfsima Señora nuelka , dice Ricardo- de Santo-
Laurencio: Manam.hic Fons prafigurat, qux-mvdot R¡CJ S.Laa4 
patens dmtur^ pero con el titulo myfteriofo de renu Ufo <?• 
Portera como expone el miímo devotifsimo 
Ricardo:María e/ifPorta Fmtis, A la letra pare»-- Ídem, 2. E/s 
ce-hablaba el profeta Zacarías de vía Virgen á ¿ " $ % ' 
Santifsima de la ¡ Portería, Fuente criftalina de 
vivas aguas, que la: providencia efpecialiísima« 
de Dios nos ha defeubierto en cfte campo Sc^ --
rafico, y- Religiofo Convento de los hijos del 1 
Serafin Franciíco, para que las corrientes de 
fu piedad, y mifericordia llenen de gracia las « 
almas. 
142- N.S.de la Portería, 
10* Y fino, icpareíc en ci Sagrado Texto. 
Para quien anuncia Zacarías Puente tan pro-
digioía de divinas aguas? hrrt Fons patens Domui 
(Daüid. Para la Caía de David, que fe interpre-
ta el humilde, fegun la vcrfion Bíblica: ba^td, 
id eftjiumdts$ íymbolo exprefío de nueftro Pa-
dre .San Francifco i pues fué el humilde por 
antonomafia entre todos los Santos de la Ca-
tó l i ca Igkfia, dice el célebre Autor del A r -
cZfrfh'"!; m a m e n c a r i o Seráfico: Frana/cusbumún Sanclo, 
mu fettie/Mj exapiendo uk boc anime Umftum, ür 
Mamm. Luego fi Zacarías profetiza para la 
Caía de David: Domm Dita; efta mila^rofa 
Fuente de vivas agua:., fymbolizando David a 
mi Seráfico' Padre , y Patriarca San Francifco 
jera la Virgen de la Portería q U e fe venera en 
Ja Utla.de ¡os hijos de San Francifco en la Ciu-
dad de Avila la cristalina Fuente .de aguas v i -
vas, que profetiza Zacarías para la Ley de Gra-
cía: Oewtatterc, ? 
*M M?s. Dice el Sagrado Texco.que ef-
ta rayftcrjofi Fuente efta patente, y manifiefta 
a todos•: Pmns, porque Jas corrientes de las 
agualde la divina gracia, que comunica eíTa 
<~e¡elr,al Portera, para todos eftán manifief-
« s , y patentes; y la beben fedientas las almas 
en la «ittalina Fuente de fus Sagradas Puertas; 




eo omna/alutemfotm. Por cíTo dice el Sagrado ^"^¿f** 
Texto: Brit Fms pattns Domui 'Datod m abitón-
mm pe ce atoaseis' men¡Iruat,t; en-que íe da a en-
tender, dice Ricardo, que eíía Divina Portera, 
como Fuente de lagracia,comuoica a los hom-
bres 5 y a las mujeres tan divinas aguas : Ent . 
rompatens Domut Dáüid m abluUonem peccatow y rentJeUüdi 
quoad'Pirost CT menftruat&t quoaá mulleres. VirgJib,9. 
104 O fino, diremos que es mas- patente, 
poderoía, fublimev y eficaz, al parecer para 
mundificar: las almas el agua de la divina gra-
cia, que comunica, la Fuente de la-Virgen de la 
Portería, que laque comunican los Sacramen-
tos de la Iglefia, Santa» Aísi lo dice el docto ^ ^ £ 
Alano Várenle:. Fons peremnher propinan? peccafó- ubMarJib* 
tumgtútiam rtmnáificaüUfotn-MaÜA'efl"\- qud grat'w 2«».i45» 
dCDMtoribus conJí'crata> eji fig*tlis-ytnajorir-yZF fubl't-
mioris pQtentt&Sácrantentis. No fe admire tan fin-» 
gularifsima prerogativa, y excelencia, que San" 
Ildefonio llama a Maria myíteriofa Arca con-
tentiva de todos los Sacramentos: Maña e/i drea 
SacramaitQYum JÜeL O porque en fu Tálamo^ 
Virginal íe obro el mayor de los MyfterioSj 
y Sacramentos, que fué la Encamación del H i -
jo de Dios *, b poique en él fe oculto Chrifto 
mi Bien Autor de todos ellos y o porque la 
Sangre.de Chriílo,que fe derramo en fu cruen-
ta Paísion, y manna de los Santos Sacramentos 
.144 Ñ. $• deh Vortcria, 
fe tomo de la Sangre .jumísima del Corazón 
dcMaria. Todo .puedeier y porque en tan Di-
vina Arca veneramos tan inefables Myítcrios. 
105 De otra manera. Porque aísi como 
.el Sacramento del Bautiímo es la Puerta de to-
cios los Sacramentos,, y peremne prodigioía 
Fuente, en que íe reengendran los hombres al 
nuevo ser de la gracia \ aísi Maria, como Por-
tc/t>i,,tdice San Alberto Magno) es general, y 
ouuvcrfal Bautiímo ác todos Jos ^pecadores: 
¿D.Atb.Mag. Mana.e/i ^ apti/rna venérale peccatorutn *•> que por 
fup^san. >c"° e* Venerable Ludovico Bioíio llama a 
.MariarBotica Celeítiai,.y odorífera délos Sa-
, , _. r . rcramentos Santos: Mana e/$.4pQtbeca odorífera Di* JLud.Bloj* m 1 Í J 
Bndolog^.a^ tHtioruin- ojetamentorum. 
B.Vpg. ¡,0$ Pero mas aüntento de autoridad de 
.San Ambrollo 3 y San Cyrilo con el Cardenal 
Toledo, Denominafe Maria Sandísima Señora 
¿nuelira Arca de los Sacramentos-,.porque aísi 
xomo eftos fantirican por la gracia a los que 
".dignamente los reciben, afsi Maria fantificb al 
inaudita,.le purifico, y limpio déla mancha de 
la culpa en el vientre de Santa díatel-fu Ma-
dre: $x&t yerbym Sacerdotis: gg$ te ah/ofo®, atrt: 
ÍCsrd. Toteh -?go tí baptizo^ non tantum fignificant ¡si ettam effi~ 
0 Luc, í-.r, siunt; ttjt laerbum faljataúoms <B, Vtrgiws Jhnificati-
Vum fitit, O^  ejfeHfpwn \ per qugd (Deus Joawein 
$^£0$ per gmiam apeaato. M i Serafín de Sena 
San 
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SanBernardino dice,quc defdc el inflante, que 
concibió Maria al Divino Verbo en fu Tálamo 
Virginal, tiene una como cierta autoridad , j 
juriídiccion para la mifsion temporal del Ef-
piritu Sanco, y fu divina gracia: A tempore,qao 
concepit Virgo Deum in ÚteroJuo ¿quaindam jmif- D.B«r».$*ii$ 
díBionem,/eu auüorkatem hahmt in temporati mif~ f*Werm'Í.U 
pone Spiritus Sanñis y aísi, ufando de efta juris-
dicción ,y autoridad, íanrificü al Bautifta : y co* 
nio otro Sacramento le purificb,y limpio, con 
la divina gracia, de la culpa original. 
107 Individuemos mas. Habla ífaías em 
profecía de cfta Vifítacion de María a Santa 
Ifabcl, y fantificacion del Bautifta Juan,y dice 
afsi: Super montem afcende}gui evangelizas. Y leyb ¡0, 
la verfion Hebrea; Siiper montem excelfum ajeende 
E\>angeli^atrix Sim, fube fobre un monte excei-
fo,y elevado tu que evangelizas Sibm Y quien 
es eíta Sibn Evangclifta > Maria Santifsíma Se-
ñora nueftra, refpondjc Pablo Burgenfe, que 
fué la primera Evangclifta que anuncio a San 
Juan, Santa Ifabél, y Zacarías la Encarnación 
del Divino Verbo en fu Vientre Virginal: 'Bona 
EtiangeltzatTíx María ,<? EVangelt/tarum Primiceria, pábl. Burgí 
Joannem, ¡¿lifénham s 0* hachar i zm de Humana- ^U* 
ttone Verbterudiens. Y eíta Divina .Sibn Evan-
gclifta no es Maria con el Titulo de Portera? Es 
cierto. <Í)iUgtt Dominas Tortas Ston. Para que fe 
-• ) T . vea 
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vea con clarifsima evidencia, c]uc eíía Celeftial 
Princefa, como primera Evangelista, no fulo 
anuncio el Myiíerio de la Encarnación i fino 
que fantifico al Bautjfta, y juftifica á los hom-
bres , Fuente criítalina de la divina gracia, co-
mo lo hacen por fu inftitucion admirable los 
Sacramentos de la Santa Iglefia: Sublhmoris pe-
tent'tat Sacrmentís, « 
10$ Es el Nilo (llamado por Moyses 
Geon ) uno de los quatro caudolofos Rjos, que 
nacen del Paraifo 3 el que riega, y fecunda la 
baila región* y dilatada tierra de Etiopia con 
XSmef. Z%.\IK fus aguas: Et minen Fluty' JecmdiGeon \ ip/e f/?, 
qui arcumdat ommm terram Mthhpi*, Dividenfe 
fus criftalinas aguas, y fe vierten en el Mar 
Mediterráneo por fíete Puertas, dice Séneca: 
Sen, lib,4.t a4 < \ 7 ' / . r />• • - . 
Wtur. musperjeptena o/tta m mate emtttttur, que es lo 
mifmo que canto cl?Qct.KEtfepteyi?emimtur-
bant trepida e/ita KM. Es el Nilo viva imagen de. 
María, dice el devotifsimo Erneíto Pragenfe-
ílÉhft m H 5 0 / Í m Vir&QMarm- P«Q.fi derrama fus 
' * criftalinas aguas por fíete Puertas : Hites per 
feftem ofiiá m mare emittitur 3 ferá fymboío cx-
preífo de la Virgen déla Portería? Es cierto. 
Veamos ahora el myíterio. Siete fon los Sa-
cramentos de la Santa Madre Iglefia: fíete Di-
vinas Puertas por donde fe comunica a las al-
mas la gracia, y con ella fe fantifican, Y eíía 
Ce-
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,Ce!cííial Portera, Arca myftcriofa de los Sa-
cramentos, tiene otras fíete Puertas,por donde, 
como cáudalofoNilo, vierte, y derrama en fus 
devotos las criílalinas aguas de la divina gra-
cia. Mas. Siete ion todos ios Dones, y gracias 
del Efpiritu Santo \ pues afsi como el Niío cau-
dalofo derrama el agua por ficte Puertas en el 
mar : Ter feftma o/lia m mare emkütur \ afsi h 
Omnipotencia de Dios derramo en el mar in-
menfo de Maria rodas eífas divinas gracias, y 
Dones del Eípirítu Santo, para dirundirlas en D A u ¿ ¿ 
Las almas, dice San Aguf t in : 8j>irhus Smicüdo- HbA^deTrU 
na, & gratid, qudfeptem funt plene m mare Vtrgí- nt** 
mum deberé dtffundt. O íino diremos, que afsi 
como el Nilo. vierte fus corrientes por flete 
Puertas en el mar, con mas, b menos abun-
dancia íegun el caudal de fus eriftalinas aguas-, 
afsi ella Divina Portera, dice mi Serafín de 
Sena San Bernardino, vierte las aguas de las 
divinas gracias, y Dones del Efpiritu Santo á 
las almas que quiere, como quiere , y quandó 
quiere comunicarlas :ííko úmnia^Dona ^ktutes, £>. BemarA 
<?gratU Spiritus Sauñirquéus loult, quando Vult, f^fy^, 
<? quomodo'bult p?r manus ipfíus admini/irantur. fft% 
i09 Toda ia fertilidad de los campos de 
las Provincias de Egypto fe fecunda, no con 
el agua que llueve, uno con las corrientes del 
Ni jo : y afsi, dice el Abulenfe, que en el Tem~ 
1 *> pío 
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pío de la Grande Alcxandiia , confagrado i ía 
Diofa Ifis la Máxima de fus mentidas Deida-
des, fe ponia una vara de oro , fe nal cierta de 
fertilidad, íl el agua llegaba halla medir de la 
mifma vara la altura: Brat l/sis Máxima Deerum 
TAbuU fep' &r deaurum Mg ypú> m cujus Templo, quod ctat in. 
diattbjom.u ^iexandriaponelatar Ipirga,fetundmn qnaví men/tt-
nhatur inaementum Htli > pero luego que res-
plandeció en Egypto la luz Sagrada del Evan-
gelio , coníagraron á Maria aquella vara los 
Egypeios: Ex eo tettipore quod Mgjptm fufeepk 
Legem Cbrifti po/sita efl illa Itkga in honmm Vir^ 
gmts. Eíía myfteriofa Yara es la Virgen de la 
Portería, que mide como quiere iodo el Nilo 
de fus inmenfas gracias., para fertilizar los carn-i 
pos de nueílros corazones, y las almas de fus 
devotos hijos.. Pues, como dko San Antonino 
de Florencia, pof tres diílintos refpetos fe dice 
Marta Sagrada Puerta de la divina gracia: lo 
primero, porque toda la gracia que vino del 
Ser Divino á los hombres julios, y pecadores, 
toda defcendib del Cielo por la Puerta de Ma-
ría : 'Primó per fkatam Mariam , ut fomm ex$Dit 
de Cmis ad nos fMqmd unquam gratid crealum t>e~ 
nit in mundum. Undedkitur Mater GratU &r M&* 
ter Miferkordid. Lo fegundo :>todos los Juílos, 
y Santos que oy gozan, y gozarán la felici-
dad eterna de la gloria, íübiendo de la tierra 
¿fch llüftrada?*M> H 9 
ai Cielo, adornados con el candor de la divina 
gracia , rodos entran por la Puerta de María; 
Secunda í quidquid boni, id eft , omitis, qui de tenis, ^¡ém^i 
ixWúVil mí'éum (ut Smfit onmes) per tpfmn, ut 2 . fot. 5 s s l 
fportam intraYu '•> <S ideo Feitx Coeli Torta, Lo ter~ í« 1 2* 
cero, porque la Sabiduria Increada, el niiímó 
Hijo de Dios, como Geleítial Aqneduclo de la 
divina gracia» entro en el mundo , y fallo por 
la Puerta de María % vellido de carne humana-:, 
Tentó: Magia dkitur Cali Torta, quk ipfa Súpkmk 
Increata3 (Dei Fdtus tanquam Jqu&du'cim rntréYít^ 
í?' exfoit per eam Vefo¡tus carne no/ira^ . 
n o Ahora entenderemos una fenteñeia 
enigmática del Grande Theophanes Griego,, 
que llama ^ y faluda á María con el notable 
epíteto de Nimpha de Dios tííiii data e/í gra~ Thcoph.Ttymi 
tia, b Dei Genitrix €>i\>ina i léi» M€> omnis crea- i n /*»******» 
tura clamat > oT>ei Nmpba i Notemos el myftq-
rio. Efta voz, Ntmpba, con que la Gentilidad 
fuperíKciofa fingía muchas Deidades llama-
das Nímphas, fe dice, o deriva del termino 
Latino Lympba, que es el agua: afsi lo dice el 
Jluftrifsimo Cerda : Non irnobdes ISÍimpbá y>ecem „ , ~A -, 
a JLjmpha deducunt, ex quo Htmpbas (Deas, ¡SLunu- mia 6. /« I djj 
naque Lympbarum, dixere 'Pri/ci. Pues con gran w*4< 
myfterio fe denomina María, como Portera 
Nimpha Sagrada de Dios: 0 (Dei Nimpba i Por-
S u ? £? Rjo caudalofo , ó copiofa Fuente de 
asuas 
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aguas divinas para ¿cercar las almas, dice San 
D.DtmAfc. j U a u Damaíeeuo ¡ Mam e/i Fom Dft>inus% Lym-
Nat.VM, pbk'/muY^M. .O. fino, diramos con el erudito 
Federico Forncrio , que María,como Divina 
i 6 Portera, es aquella Fuente myftcriofa del Pa-
raiío , no. dividida en quatro \ fino en millares 
de caudalofos Rias de divinas gracias, con que 
riega los campos fértiles de la Igiefia Santa, y 
fecunda de virtudes a las almas: María tfi Fom 
Feder, fom. $ttenti/fiwtís-9 ñm. 0f, qmtmr;Jsd Ü cenüts mille w¿-
PalmXrium'* Mkordmum/¡mama di"ptjjuss & totam Eakfu fa~ 
pbal, perfiaem, ac Ftdrimm fefmmm animas cmmiatijsimt 
per fundáis t at¿¡ue ad omne bonum fecundan s. 
cr i i r Ea, pues, Catholico , quieres lograr 
eíta agua de la divina gracia. para limpiar el 
alma de.ias mancbasde las culpas, y. adornarla 
de virtudes para confeguir la gloria > pues lie-
ga a bebería en la Fuente de Maria , dice San 
in Natt B. V. w*>®$mp l¿J*¿ramMgraUam , & per Marhm qm> 
ramas. Lleguemos a los umbrales de las Puer-
tas de cíTaScrcnifsimaPrinccfa, que aqui ce-
nemos toda la divina gracia en fu criftalina 
fuente, para que-purificados., y limpios con 
eftas aguas divinas, hallemos franca la 
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{porta autem non claudetur tfim. Id "pefywmh 
Ezec. cap.^é. v.£. 
112 ^Ntramos en efta tarde por la 
J j c&ava myfteriofa Puerta del 
Templo, myílico de Jerufaien nueítra Señora-
de la Portería en fu Novena > y dice el Profeta: 
Ezequiél, que no fe cerrara hafta la tarde la 
Puerta de tan Sagrado %Qp^k>\^ortú mt§m mti 
claudetur u/que ad Ve/peram. Myfteriofo deflr del 
fymboljco Profeta i Si es ceremonia^ y-coftum-
bre fanta, no cerrar baí ta la tar,de> q la nochq 
las puertas de los,Templos3b Igle í^ías^ qué myf-
terio íingular tendrá el que fe hicieífe lo mi<£* 
mo en el Templo magnifico de Jerufaien3que 
es no cerrar baila la noche 3b la «tarde fu Sa-
grada Puerta? No»; chudetw.ufqm'ad Ipefperamí. 
Grande,dice el Abad'GiibertOv Es ía Virgen 
de la Portería eiTa prodigioík Puerta, y no fe 
cerrará fu piedadsy miíencordia haíta la tarde¿ 
que es halla el fin del mundo^para todos quaa-
tos quifieren llamar á fus^  |agrá4as - Puertást 
^MJA *&&&**** uiiMA¿%tfftrairi ttm ckudetuh 
• 
«•. 
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GHb. Ab. ¡ib. quid clementU ejus addttum u/que m finem / i r«$ 
^,deLaud¿\ niúli pie petentt ohf/niuur. De otra manera, expo, 
*a*\ ' nc Ricardo de Sanco Laurencio. Es Maria myf, 
ccriofa Pucíta,que nunca fe cierra halla la car-» 
de i porque halla el fin , y termino de nueílra 
vida, ficmpre podemos hallar la mifcricordu 
de Dios en la Madre de Piedad, y Mifericor-
L d¡Lau> c ^ a : Marta eft Pom 1** nunquam claxditur u/que 
dib.V.lib.it). ad Ve/peram\ yutítuj-jue in finan Vice noftrx/mper 
p'jjfumus inVemie rmfmcoríltam íDe¿ apud Matrcm 
MífeMcordfd ,:i?\ ujqm m finem munát. Unde dicte 
^ccle/¿aftY2, %. üfque; ad futuYum /¿tculum mn de/i-
nam\ fc:¡lícet3 int/greri mt/erts, %%ofi$ peccatoribus ad-* 
"úme.. Tiene la Virgen de ia Portería muchos 
efcudos para nueílra defenfa/, y para nueílro 
refugio tiene á roiUaKs fus Sagradas Puertas', 
pues no ay alguno de los mortales i quien ex-
cluya de ríu patrocinio •, fino que á todos lla-
ma, y combida fu maternal clemencia. 
rt A «A * l':'1 x 3^  Trmfaeadm?tomMs qui concupifeitis me; 
venid, y paliad a mi, todos los que me deieais, 
dice la Sabiduría; Increada por boca del Ecle- ; 
líaíl;ico. Pero en ícntido myílic.o , y alego** 
rico fon palabrais de nue.ftrá Señora can el 
titilo de Portera, dice mi Seráfico Daniel Agrí-
cola: Juxta portas autem tnVmkur, quid omnes adfe 
Varí. Agriete tfan/eantes ¥uhtm quantum in ea eft9fatian> Unde 
Qeron.stel.^ ^mati.jran^^^.m/omnes qui concupifeitis me* 
k- Í ti ; ¡ 
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Llama cíTa Divina Señora á todos los hombres 
á fus Sagradas Puercas para llenarlos de favo-
.res, y beneficios, paliando, y viniendo á ellas: 
Tranfite ad me. Pero primero hemos de exami-
nar el termino a quo , y el termino ad quem de 
eftc dichofo tranfito : Tranfite ad me. Notefc el 
termino a quo. Para lograr los favores, y bene-
ficios de Maria, como Celeftial Portera, hemos 
de pallar del mundo, de fus deleytes, pompas, 
y vanidades: hemos de paíTar de las horas,dias, 
meícs, y años gallados en delicias,y paífatiem-
pos: y finalmente, hemos de paíTar del eftado 
infeliz de la culpa al felicifsimo de la gracia. 
Efta bien. Pero á quien hemos de paliar, que 
es el termino adquem de cite gloriofo tranfito.* 
A eíTa Divina Portera, refponde en fa nombre 
San Alberto Magno: Tranfite ad mt% quáfumpec- D A l h M 
catorum lliuminatrix *, ad me , qud fum peccatorum m Bibh V. m 
${econáliatrix i ad me, qud fum peregr'morum tf^ecep- Bccl.iq. 
trix. Hemos de paíTar, y venir á eíTa Celeftial 
Portera, para que nos iluftre, y nos ilumene, 
para que nos reconcilie con Dios, y nos reciba 
en fu finta Capilla, Cafa, y Templo, como pe-
regrinos que fomos en efta vida mortal. 
114. Pero á quien combida,y llamaí Omnes 
qui concuptfáús me. Y leyb el miímo San Alber-
to: Id eft% me honor antes, K* diligentes, etiam per te- WifiP' 
nnem dmúonem, utfafaemini, qua ¡erd'tü> út dulces 
i 54 N.S. de la Portería, 
e/fiáamini^ua aman: mdefptritus meas fuper mel 
hlcis. Llama, y combida a todos fus devotos, 
aunque fea mui corta, y tenue fu devoción. 
Llama á todos los pecadores y fi perdidos por 
la culpa, fe íalven por María, y por fu gracia: 
fi amargos por el pecado, logren por fu inter-
céfsion'la dulzura de la Bienaventuranza. Por 
ello la mifma Reyna de los Angeles dixo a 
Santa Brígida en fus Revelaciones las figuicn-
r „ . ,.,¿ tes palabras: Nullus efl adeo makdiBus, qui quan-
Reu.c.¡o. diuy'tW* careat mijtricordia VUAS foa propter me 
lemas tentatur a d&mombus, quam aluer teataretur. 
No ay alguno de los hombres, y pecadores, 
por maldito que fea, que mientras, vive en efta 
vida mortal, no ufe con él de mi piedad, y mi-
fericordia, (dice Maria,) y con mi Celcilial 
Patrocinio es menos tentado de los demonios 
de lo que intcnta,y pretende fu furor, y fu ma-
licia infernal. O bendita fea millares de ve-
ces tan inmenfa clemencia de eíía Celeftial 
Portera! . 
I K Buelvo al Sagrado Texto. Tran/ite ai 
me omnesqui concupifátis me, Hiam ómnibus poffum 
fatisfacere j expone mi Seráfico Lyra, Venid , y 
pallad a mi todos los mortales, que camináis 
por las fendas de efte miícrable mundo, dice 
ella.. Divina Portera, porque todos encontrareis 
íatisfaccion de yjaeílras neccfsidades en mis Sa-
gra-. 
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gradas Puertas: Jüxta ¡Portas autem CiVitatts m\*e~> 
nitur; qúa omnes ad/e tranfeuntes W í , in quantum 
mea efi Jactare. Ahora exclama el Daniel Será-
fico. Todos debemos venir a pedir a las Sa-
gradas Puertas de efta Serenifsima Princefa. 
Venga el pobre, y mendigo, como quien llega 
ala puerta del mas poderofo, y rico. Venga el 
inmundo , y manchado con las culpas a las 
aguas de la fuente purifsima de la gracia. 
Venga el ambriento a las Puertas de Maria, y 
hallará en fu piedad, corporal,y efpirituaLali¿ 
mentó. Venga el defnudo á Maria, y encon-
trará en ella, como en verdadera Madre, quien 
vifta fu defnudez. Y finalmente, venga el po-t 
bre, el dcfdichado, el miferable, y hallará en 
las Puertas de María, que es toda miíericordia, 
el íbeorrodefus miferias,y necefsídades: Lf-
benter entm debet Centre pauper ad^DiVitem ut locu** 
pletetur $ polhtHs adfunttmut mundíficetur famelks. 
adnjfentónemete lene procuretur^nudus ai munlfi-*. 
cani?üt ab ea K>eftUtüt\ mi/er ad miferkordem, ut 
mi/erkordiam confequatur. Tranfite ad me omnesM c^*'^f^£ 
nam ómnibus pojfum fatisfacere. Tiene la Virgen ^ 
de la Portería para favorecer á los hombres á 
millares fus Sagradas Puertas*, y afsi á ninguno 
excluye de fu amparo, y patrocinio , y á todos 
favorece con fu maternal clemencia. 
* kñ W<to$M tnefpmtus% <? ^jifixit me ad 
y 2. fwé 
i 5 6 N.S.dela Vorttria3 
Ez£rb.ít,v.i ^ o r t a m DOMUS íDomini Oruntalem qu¿ refpkit ad 
Solis ortum. Fui llevado en efpiritu,dice el Pro-
feta Ezequiél, a la Puerca Oriental del magni-
fico Templo de Jcrufalén, que mira al Oriente 
del Sol. Que myfterio nos quiere manifeftar 
el Profeta en eíTa Puerta Oriental del Soh Qu<t 
refpicit ad Solis ortum ? No tiene cite auguftifsi-
mo Templo Puerta a la parte del Aquilón > Es 
Ídem ¡cap. 8. cierto '•> y confia del mifmo Profeta: Ter oft'tum 
v.14, Porc* íDomus Domini, quod rtfpickbat ad Aqutlo-
nem. Pues por qué no dice en efta ocafion: fui 
conducido a ella por el eípiritu : EleVa^ic me 
/piritas ? y folo feñala por termino de fu feli-
cidad en el cautiverio de Babilonia la Puerta 
Oriental del Sol 2 Bt introduxit me ad Tortam (Do-
mus Domini Orientakm3 qu¿ refpiát ad Solis ortum* 
Diré. Es el Oriente la parte mas clara del mun-
do, pues prefide en él la Aurora, que es prin-
cipio de la luz, y origen del claro Sol: y a fus 
crepufculos reviven las marchitas flores i can-
tan con fuave melodía las canoras Aves y ale-
gra la Aurora a los afligidos, y alivia en fus 
rangas los enfermos > eltos caníados en la no-
che de fus males, oprimidos aquellos de fus 
fombras trilles. 
117 Es la Puerta Oriental del Sol, dice el 
Ciftcrcienfe Amadeo, eífa Divina, Portera, que 
C°Í2£ C^ft ia] Aurora cauía en iodos los.hom-
\s f fees> 
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bres, y en fus almas tan admirables efeótos, 
quando llegan a fus Sagradas Puertas-, y por 
eífo fué llevado en cfpiritu, para lograrlos, el 
Sagrado Profeta: Ideo Mariam Orientis 'Porta de/ig- Amad, lau-
naty Aurora pranuntiat^ Tropbeta ad hanc convertí fAn- hom.$>d* 
Tortam Orientalem jubetur. Por elfo dixo San Ber-
nardo , que Maria Santifsima Señora nueftra, 
como Divina Puerta Oriental, fe viftc.de .'las 
doradas luces del Sol j pues íi elle .-comunica 
fus refplandores , y nace con indiferencia ío-
bre los buenos, y malos: nace para todos •, afsi 
el Patrocinio, Piedad, y Mifericordia de Maria, 
como Portera, fe comunica fin excluir a nin-, 
guno, a juftos, y pecadores: Maria tfl qu&lvelut verltjp0'Ct 
Mterum Sokm induit fibi quemadmodum mtm Ule fu* 
per bonosy fjr malos indtferenter or¡tur,fie ipfa queque 
pretérita mn difeutit meritay/ed ómnibus Je exorabU > 
üm, ómnibus clementifúmam prdbens omnium deniqué 
mcejútatibus ampltfsimo quodam mi/eretttr affeBui 
Pues [leguemos todos á los umbrales de eífa 
Divina Portera» Llegué el pecador, humilde, 
y arrepentido, y fe juítificara, con: verdadera 
final penitencia. Venga el juíto^y cónfeguirá 
mayor aumento de gracia en eífa Sagrada Puer-
ta. Llegue el Sacerdote de Dios > y fe confa-
grará en fu prefencia nías digno, e idóneo. M i -
niftro de fus Altares. Venga el Religiofo a las 
puertas de Maria con devoción, y oración, y 
ca-
' 
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caminara con veloces palios las eítrechas fca„ 
das de fu citado, y el camino de la perfección. 
Y finalmente, llegue codo. Fiel Chriftiano á 
eíía Divina Portera, y lograra en fu gran pie-
dad , y milcricordia la eterna felicidad de la 
gloria ficndo tantas fus Sagradas Puertas. 
n 18 Es mui digno de reparo lo que orde-
naba laMageítad de Dios a los hijos de Ifrael 
en la foledad del defierto. Mando a fu Cau-
dillo Moyses congregaíTe a fu cícogido Pue-
blo á la Puerta del Tabernáculo: Congregaba 
Lev.*. v.$, m n g C(Ztumaí¡oftiumTabernaculi. Congregabitur ai 
Num.ip.y.-$. te omnis turba ad oflmmTabemaculi. Los Sacer> 
dores que fchavian-de confagrar,'y dedicar^ 
dignos Miniírros, al culto verdadero de Dios, 
havia defer a la Puerta del Tabernáculo: Jaron, 
Exod.29.v4 ^ Füíostjus atflicabis ad o/íium Tabemaculi. E l 
Nazareo Religioío exercia fus ceremonias, y 
conftituciones famas en la mifma Puerta del 
Num.6.v.i%. tabernáculo: %adetur Nazareas ante oflium Ta~ 
bernaculi: Todos los hijos de Ifrael ofrecían fus 
vi&imas, holocauftos, y facrificios a los Sacer-
. , dotes, y Miniftros para que los confagraífen, 
y ofreeieífen á Dios á la Puerta del Taber-* 
Levtt.17.V.1. n a c u ^ ° • Sacerdoti ojferre debent filij Ifrael ho/iias 
Juas ante o/imm Tabemaculi. Los Setenta Ancia-
nos conítituidos Jueces del Pueblo exercian 
fu judicaturacon Moyses a la Puerta del Ta» 
, ber^i 
lluftrada. i 5 9 
bcrnaculo: Defcendebat columna rmbis, <J Jlabat Bxvf.uwf 
ad oftium Tabernaculi, loquebat urque 'Dominus cum 
Moy/e. Luego fe ofrece el reparo. Tantos ía-
grados mandatos , tantas ceremonias • (antas,. 
tantas Leyes pueftas por Dios á los hijos de 
Ifraél á la myfteriofa Puerta del Tabernáculo? 
Si. Y qué myfterio encierra? Dicelo el Sagra- Nwn.ió.v. 
do Texto: Stanúbus Moy/e, <2* Aaron ad ojfmm 19» 
Tabernaculi> apparuit cunB'tsgloria (Dommi; porque 
en eífa myfteriofa'Puerta del Tabernáculo ha-
via de manifeftar Dios fu gloria a todos los 
hijos de Iíraél. Pues fr el Pueblo Ifraelkico es 
•tan; favorecido , y premiado con la inefable 
gloria de Dios por la Puerta Sagrada del Ta-
bernáculo, qué mucho que todas fus ceremo-
nias, y Leyes fantas fean cxpreíTas, y ejercita-
das á la Puerta mifma del Tabernáculo. Pues 
ahora. EíTa myfteriofa Puerta no es Maria con 
el titulo de Portera ? Es expreííb ¿el devoto 
Dionifio Cartujano. Pues recurramos todos los 
Fieles >¡ juftos, y pecadores , Sacerdotes,, Rcü-
giofos, y CatholjcosiChnftianos, para cumplir 
perfectamente nueftras obligaciones, y Leyes 
fancas del Evangelio;, a eíía myfteriofa Puerta 
del Tabernáculo, María y adornado, con todps 
los -carümas , y di vinas.perfecciones, para fer 
iuprenia'Emperatriz, y Reyna de la Mifericor-
dia, Madre de la divina gracia, Abogada pia-
do-
16o N.S.ciela Vorteria, 
dofiísima, refugio de los defamparados, y p0_ 
derolifsima para patrocinar a los hombres: 
. y Tiendo tan multiplicadas fus Puertas, lo es 
Dion.Cart.m J . . r i i \* - ú'/H , Cant.art.zj. también para íalvarlos : Mana ejt o/ttum, quod 
Deus compegit omni'D temor um ornatu, <& permix» 
tione chmfmatum , ut Veré aptifsima (itt i? ext/Iat 
Regina Mtfericordtd, Genitrix gratU, AdVocata pijf» 
fimat.refagium miferoxwn % /fes de/olatormn , poten* 
ti/sima quoque ad pr^enrrendum , ad protegendumt 
atque fahandum. Ahora pregunto yo: Hay al-
guno de los Fieles Catholicos que no quiera 
gozar tantas dichas, y felicidades como ofrece 
cíía Divina Portera a los hombres con la pier 
dad, y mifericordia de fus multiplicadas Puer-
tas > Hay alguno que no quiera fer fu cordia-. 
lifsimo devoto,.y fu mal humilde efelavo } Pe-* 
ro, o niiferia de los mortales l queporobeder 
cer al tyrano imperio* de nueftros viles ape-. 
titos, nos hacemos efelavos del demonio, de-
xando de fer eíclavos de Maria, en cuya di-
chofa fervidumbre fe nos aíTcgura la mas pre-
ciofa diadema digna de eternos loores, y. me-
recidos aplaufos. 
119 Vib el Evangelifta San Juan en fu 
Apocalypfis una Divina Muger coronada con 
Apoc, 12. ^ o c c Eftrellas i Bt m captte ejus Corona Stellarmn 
duodecim. También vib a un horrible Dragón 
adornado c-9Pi \i ^ E£££a parte de las Efti ' e^ a s 
del 
llufirada* \6i 
del Cic lo : Bt in cauda ejus trabebat tertiam par cent 
Stellamm. Ctsli j que cita Divina Mugcr (caima 
imagen de Maria en el Myiteño de íu • Purif-
íima Concepción, y coneltitulo Sagrado de Sermfr 
Portería, lo tengo largamente ponderado : que 
el Dragón fea el demonio, lo dice con otros 
Padres mi Lyra Seraneo : Bcce (Draco magms, W 
rufastideflydiMtisfuperbusr<srmalitiofus\ Note LSr'hic^ 
ahora vueítra atención la diferencia del lugar,, 
y afsiento de las Eítrellas. Maria, como Divi-r 
na Portera, las coloca en fu cabeza: Incapkc 
ejus\ y el diablo las hecha a las efpaldas., y las 
pone en fu horrible cola : In cauda ejus \ pues 
atiendan el myíterio dice el Iluítrifsimo Car-
taginenfe : En las Eítrellas eítán fymbolízados 
los devotos Efclavos de Maria. Para que fe 
conozca con evidencia, que íl cíTa Celeftial 
Portera pone a fus hijos, y devotos por lucida 
corona en fu cabeza, el diablo pone a los que 
le firven á fus inmundos pies, y en íu cola: 
Marta cormatur Stellk; utex inde agnofeas tfuos amu 
eos tanto honore afficere,ut ex eissy>elut coronafplen^ 
dentit coronetur -, Uraco autem non fie , fed in cauda 4fPh>de CaA 
trabit. O que dicha, y felicidad es fervir, y ob- ' 7 ' 
fequiar a eíTa Divina Portera l Y que defdicha, 
é infeliz defgracia es el fervir al demonio i Los 
obfequios hechos á eífa Celeftial Princefa los 
pone íii Mageítad en fu cabeza corno lucida 
X día-
\6% N.S.delaPorterh, 
diadema digna de bendiciones eternas: In ca~ 
pite ejus. Pero los que fe hacen al demonio fir-
viéndole con tus apetitos los pone en fu hor-
rible cola para confufsion perpetua: h cauda 
ejus. O Catholicos oyentes mios l cerca teñe-
mos la corona de nueftra felicidad eterna s ft 
efta como efta en la cabeza de eíTa Divina Por-
tera, Démosla continuamente nueftras almas, 
y corazones, para que los encienda en fu cor-
dialifsima devocion^para que nos iluftre con fu 
divina gracia, y la veamos en la eterna gloria. 
Amen. 
DI A N O N O . 
; tí' -i ; i i • . . • 
C O N C I R C U NS T A N C I A 
de la Real Congregación. 
Sta ¡n forta (Domas Domini , <tsr 'prkíica ¡ti. 
Jerem. cap.7. v,2. 
• • » • • • 
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120 • ^ 1 principia a eíte celebre No-
J L / venado de nueftra Señora de 
la Portería con las mifmas palabras del Pro-
feta Jeremías, con que fe abre en efta tarde 
la ultima myíteriofa Puerta de eíte Myf t i c o 
Tem-
' Ilufirada* i¿3 
Templo de Jerufalén: Sta tn Torta Bomas 2)o-
mint, <¡T púdica.M, Ya pondere que efta myf-
teriofa Puerta es la Virgen de la Partería, por 
lo Ungular, y aplaudida que cita el día de oy 
íu devoción en toda la Chriftiandad , y fre-
quentada de todos los Fieles Catholicos en de-
votas Romerías; Sta in Torta Orientali Templh 
<p& celebérrima erat^ máxime frequentata. Y qué 
tengo de predicar últimamente de nueítra Se-
ñora de la Portería l Bt púdica thi. Lo que dixo 
San Proclo, y fe explica en la Novena, que es s p i n 
Puerta de la Salud: Marta eft Torta Salutis. Por 0rat. i . de 
efta falutifera Puerta entra en efta tarde (\x Laud.Virg» 
Nobiüfsima Real Congregación por partici-
par la primera fus faludabíes copiofifsimos in-
fluxos j porque fi por fu cordial devoción, y 
magnificas expenías íe coftean anualmente* 
tan devotos cultos, y reverentes aplaufos a eíía 
Divina Portera en fus feftividades,y Novena, 
es como debido el influxo mas fuperior mas 
fuperabimdantemente en tan íaluble Puerta. 
i z i Efto pedia el Real Profeta David 
a laMageftad de Dios : Memor •<fio--'Congregatio~pfaitj¡t-Vt2, 
nis tute quam pojfedifit ab mitio. Acuérdate Señora 
de tu Congregación Santa, que te obfequia 
con cultos, y veneraciones, y efta en tu Real 
poífefsion defde el principio : Uons Sion in quo 
Mttapi in eoi porque efta-Real Congregación 
X a efta 
i 64. N. S. de la Portería, 
efta fita en el Monte de Sibn, que es tu'habi-
tación dignifsima. Que Maria Sandísima Se-. 
ñora nueftra fea efte Monte de Sibn es común 
fentir de Santos Padres con el Damafceno: 
D. Tfamafc (Deipara Virgo Marta Mons Sion \ pero con el ti-
de Dormit. t u l G m y f t c r i o f o de Sagrada Puerta: Ulmt Do. 
W/««Í fwfdí ¿/o»: Luego el Pialmilta hablaba 
profeticaniente de efta Real Congregación de 
la Virgen de la Portería} Afsi lo parece. Pues 
aplicando fus palabras a. nueftro intento, cía-» 
mar.é y ó a eífa Serenifsima Princcfa : Memor 
, \ *ftp Congregationis tuét , quatn pojfedifti ab inith, 
acuérdate Señora de efta tu devotifsima Reaí 
Congregación , empleada en tus obfequios, y 
cultos , dignifsima poíTefsion tuya defde el 
; principio de fu fundación •, pues por nueve 
dias continuos ha fido guftoío empleo de fu 
tjeyocion cordial efta Novena. 
? i 2,2, Celebraba la fuperfticion Genti-
lica (dice el erudito Rofino) fus Novenarios 
Sagrados por nueve continuados dias, en que 
daban cultos a fusnientidas Deidades, termi-
. nandolos con fufragios que hacían á fus di-
Xofi». iib.A. — n t o s '-Nolpendialé Sacrum fublke ftacuerunt Gen-
fcp. 17. ' *$&. ágere per nolem dtes ad placandum manas, ijr ad 
fuñera faáenda pro defunB'ts. A la letra fe mira 
cite íiiperfticiofo culto en la Novena de nuef-
tra Señora deja Portería con afe&uofa devo-
CÍOÍI 
IluJIrada. \6j 
don Chriftianizado \ pues fus Sagrados cultos 
fe han continuado por nueve dias, y fe ter-
minan mañana con caritativos fufragios por 
los difuntos. Digalo el Sagrado Texto : Tetrus Aéfor.^. va. 
autem, & Joannes afcendebant m Templum ad koram 
oraüonis Ñonam. Dice el Evangelífía San Lucas, 
que San Pedro, y San Juan íubian al Templo 
a la hora de Nona, para emplearle en el exer* 
cicio íantode la oración. Pues qué myíterio 
encierra efta determinada hora de Nona ? No 
podían venir los Santos Apollóles a la hora 
de Tercia, o Sexta l Si. Pues como expreíia el 
Sagrado Texto determinadamente la hora de 
Nona? Ad horam oratiorits Nonam> Refponde el 
erudito Bungio: porque en eíTe myíteriofb nu-
mero de nueve, b en la hora de Nona eftaban 
fymbolizadas las Sagradas Novenas que fe faai' 
vian de hacer en la Santa Iglefia a la Magef-
rad de Dios, a María Sandísima- Señora nuef-
tra, y a los Santos: Cumque ad horam M'mam af~> 
cendtjjmt adorandurnTetrus^arJoannes^ñnc myf- *mr¿\ * 
tké fuermit' adumbrata tíolDenaria ad (Deum .exoran* 
dumtMar'íam , <¡r .SanEíos laudando*, Pero notcíe 
la fingulandad de entrar los Sagrados Apbf-
toles a la Novena por la Puerta Efpeciofa 
adonde eftaba fentado el tullido á quien üakí 
ron milagrofa la (alud: Sedéat ad Sfecio/am 'Porv v r 
tam Tempii j proptifsima imagen de la Virgen 
de 
166 N. S. de la Portería, 
de la Portería como rengo ponderado, Ya ci-
tamos a la Puerta de la falud : vámosla elo-
giando : íta in Torta, i? predica ibi. M&ria eft 
tpgrtajalutis. 
123 Los Romanos adoraban antiguamen-
te la imagen de la Salud, dice el do&o Macro-
bio , y la dedicaron una Capilla , b Templo 
adornado con maravillofas pinturas del cele-
bre Pintor llamado Favio , colocándola a la, 
Puerta nominada de la Salud: ^omant Salutetn 
, coluerunt, ttí ei dkanm ddem depiftam a Fat>io fjP/c-
Stat c.16. ' toretür huic ddi Tatema erat Torta Salutaris tocata. 
Parece efte fabulofo Gentílico delirio rcali-, 
dad de nueítra veneración a la Virgen de la 
Portería, nermoílfsima Puerta de la Salud en 
fu Capilla , y Templo, Leamos el Sagrado 
Texto, 
124 P refentaron ala Mageftad de CnriC-
to BLcdcmpfor nueftro un ciego para que le 
dieííe vifta, y lo fanaffe \ y dice el Evangelio, 
que haviendo hecho de faliva, y tierra lodo, 
fe lo aplico a los ojos, y le mando fe fue fíe a 
labar á la Fuente de Siloc t Fecit lutum ex /puto, 
joan,%v,7. ^ tintoit lutum /uper oculos ejus, & dixit ei: Vade 
la^a in matatoria Siloe. Luego íe ofrece un re-
paro grave. Si Chriílo mi Bien era poderofo 
,:-l para hacer el milagro de darle lavifta al cie-
go, aunque fueíTc improporcionada la medí-. 
ciña 
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ciña a los ojos, como el barro, o iodo, para 
qué le embia a la Fuente de Siloe a. labarlos, 
en donde da a entender el SagradoTexto que fe 
obro el milagro l pues luego que fe labb en las 
aguas de la Fuente, vio el ciego, y bolvib con 
vifta perfecta a Chriíio Redemptor nueílro: 
Abtjt ergo$ <t& UYtty Z? Ivenit Mens. Ea, notefe el 
myfterio.Eífa prodigiofa Fuente era imagen de 
Maria.diceel fapientifsimo Idiota:; Mana Fotís j¿¡otjg^ v% 
Siloe cujusaquet fluunt cum /ikntio, id efly interm'tfst- Mar.part.14 
ye. Pero con el epíteto myíteriofo de Portera-y w**««/'.*4» 
pues la Fuente de Siloe tenia fu origen , y na-
cían fus criftalinas aguas junto a la Puerca lla-
mada Torta Váilts, expone Maluenda : Puerta ¥¿"índ* ** 
, . _ . „ 5 • . T Paral, c. *6. 
del Valle. Ea, pues, no le admire, el que las v.p. 
aguas de la Fuente de Siloe hicieífen el milagro 
de dar la vifta al ciego ; porque fi en ella cita 
repreíentada la Virgen de la Portería,, es pode-
rofifsima para dar la falud aunque fea a coila 
de muchifsimos milagros. Qué lengua, ni qué 
pluma podra rererirlos,ni explicarlos > A quan-
tos ha facado de peligrólas enfermedades? 
Quantas fiebres, y calenturas malignas ha qui-
tado ? Qué llagas, qué heridas no ha fañado? 
Y quantos fon a los que ha buelto a la vida 
femados ya en las fombras de la muerte reíii-
citandoíos ? Mam eft Fons tmfoerfo orbi medie mam Raym.part, 
afferem, que dixo- Raymundo Jordán. ff*f* 
Í6. 
i 62 N.S. de la Portería, 
12$ Es la Virgen de la Portería Puerta 
franca de la Salud, Celcftial Botica, en donde 
íe halla eficaz medicina á toda enfermedad, y 
dolencia *, y no fe dará alguno de los mortales 
(dice el devotifsimo Amoldo) debaxo del Cie-
lo, por inmundo, por malo, y defefperado que 
fea, que íl buelvCi fu corazón a cíTa Divina 
Princefa, no le llene de fuavidad, y dulzura, y 
le comunique en fus males falud perfecta: há&k 
rArnoU.Boft. ña e/i Porta SaíutisJme enimnon e/i nec fuit alL 
Pdi%^y'íí 4uan¿l9 SM &*& g>ro t a m itnmundus9tam fedeftus, 
' tam de/peratas, ft cor fmm ad Mariam miti/stmam 
mulkrem conVenit; quia de ¡lia dukedmem, <S Vtrtu* 
tem exire^ua perfeclam JaUtem confequatur,fenttat. 
Toda nueílra falud , y vida tenemos en eífa 
Divina Portera *, porque ella es la medicina fa-
ludabíe de todas nucíiras enfermedades, como 
EML$%, V,$. ¿IXQ CJ Ecleilaftico: Alüfsmus de tena creaüt me-. 
D.Alh. Mag. Miriam. Y leyó San Alberto Magno : fDe tena 
de Laud.Vir* catnisVirgmis \ y afsi, en todas nueftras dolen-
?1\ A' c* a s> Y niales debemos recurrir a fu patroci-
mo, llamando a íus Sagradas Puertas. 
iz6 Celebra el Efpofo Divino en los 
Cantares el cuello hermofo de Maria, y le com-
para a la Torre de David, guarnecida con to-
do genero de armas, y municiones de guerra: 
CanticfaVt'4 SkutTwris DaVtd coíkm tmmyqü£ ¿dtficata ejj¡¡ 




cfla Divina Efpofa de los Cantares es la V i r -
gen de la Portería : Mille Clypei pendent ex eat 
Mille oftia. Pero fe me ofrece ahora un nuevo 
reparo. Qué myñerio tiene en llamarla el D i -
vino Efpofo cuello de la Santa Iglefia \ Pues en 
cite mifmo fentido I.o entienden los Santos Bernard. de 
Padres, y Do&ores de ella: ^eataVirgo Ipocattr Buft,ferm.i. 
colíum m corpQre myftko Ecclefi*. Refponde bien deafsim.Ma, 
íingular , y a mi intento mi Serafín de Sena 
SanBernardino:N^« jicut per collmn fftritus t>L D, Bmuri» 
tales a capite dijfunditur per corpus, fie per Mariam %%¿^y¡^ 
emíiia dortd Vttd^ iS fduús ¡n omnes dijfunduntur\ Már% 
porque afsi como por el cuello fe difunden de 
la cabeza en el cuerpo los efpiritus vitales, del 
miímo modo por la Virgen de la Portería íe 
comunica^ y participa á los hombres la falud, 
y la vida. 
127 Mas. Es el cuello el medio por don-
de reípiramos, con cuya reípiracion íe coníer-
ya nueítra vida, de tal fuerte, que el refpirar 
es feñal, y efeófco evidente de la vida, pues fin 
ella nadie reípira. Pues de efte modo es M a -
ría, con el titulo de Portera, el cuello myítico 
de la Iglefia Santa , pues por ella refpiran los 
hombres, y les conferva la vida, dice San Ger-
mano: Quemadmodum corpas noftrum mitalis fignum 
operationis habeí refpiratiomm i ita SanEUfsimum No- D. Germ. de 
men tumi, <¡uod in ore/el^orum twmfefbatur a/si* ZonaFirg. 
X ' " " dm 
i yo N. S. de la Portería, 
due ífi omni temporejoco, modo9Ytu>UtitU%<sk fies 
xilij non folum e/i fignumjed ettam procurat ¿? con* 
ctíiat. Por ello dixo Ricardo de Santo Lauren-
cio, que nueftra falud, y vida eftá en las ma-
nos de eíTa Celeftial Princefa. Y afsi folo con 
mirarnos lograremos de efte beneficio , pues 
es caufa de la falud de todo el genero huma* 
Rhard.a 5. no: Na?» falusy Vtiita no/ira in manu Maru e[i. 
Laur. hb. *. q^fpfátf t a n t m í n o s (Dom¡na no/ha > qu* e/i caufa 
falutis generis humani. 
iz% Qué al intento lo cantb un devoto 
de Maria.-
Qudrenda e/i Vita in Virgine 
fZtf.ít4' Qu^itampeperitadlekam: 
Ve®ere quifub Virgínea umbra qu&rh 
fperituris non immoretur» 
Otro reparo tiene el Sagrado Texto : l/íille Cly~ 
fei pendent ex ea. Dice el Efpiritu Santo,cyue de 
cíía Divina Portera, como Torre fortifsima de 
la Santa Iglefia , penden muchos efeudos, y 
municiones de guerra» Pues no podian eftár 
eíTas armas en lo interior de eííe Sagrado Caf-
tillo^y myfteriofa Torre para ufar de ellas en 
nueftro amparo,y defenfa> Es cierto. Pues co-
mo las tiene pendientes eíTa Celeftial Portera? 
Mdie Clypei pendent ex ea i Son beneficios ya re-
cibidos de fu poderofa dieftra en favor de fus 
devotos, dándoles falud, y vida , dice el doüo 
lluflrúia. xyi 
Gislcrío. Son los votos, y prefentallas, que fe 
miran pendientes de fu Capilla, y que le han 
rendido en devota gratitud de la falud , y v i -
da milagrofatnentc dada por la Virgen San-
tifsima de la Poncnr.TojJunt per mtlle cljipeos3<sr G¡skr<kk¿ 
omnem armaturam fortium , qu& penderé dteuntur ex 
prddtña turri muhiplicia tila intelligi armomm gene* 
ra, Imteamma, Vincula , <sr alta buju/modi, qn& pro 
drterfis gratijs appen/a Ttidemus in cekberrimis $* 
Mario Templts *, qu¿ communi, <&r loulgan nomine 
Vota nmiCMpAÚfolmt, Pero qué mucho que nuefc. 
tra falud, y vida efté pendiente del amparo, y 
protección de María, como Divina Portera, 
íi para darla á los hombres, y comunicarla, 
aunque fea por milagro, tuvo fu felicifsimo 
Ser, y dichofa vida \ como dixo el Damafceno: 
Vitam babui/Ii natura praftántiorem , fed non tibí Dawafe. Jen 
Jolt •, quta non ttu cauja, Jed ettam nojirt proge- M a r 
nita es. 
n p Es noticia del erudito Beyerlinch, 
que en los confines de Tracia ay una prodi-
gioía Fuente , que llaman de la Salud, con 
virtud tan maravillofa, que fanan los enfer- Hum^'verb, 
mos con ella de qualquier enfermedad j pero Fens. 
para lograr la falud, y confeguirla , es pre-
cifa diligencia el haver de echar un efpejo 
criftalino en lo mas profundo de fus aguas, 
el qual por virtud oculta atiabe azia sí el me-
X * dicaj 
A x 17 i N . 5. <& /¿a Portería; 
dícamcnto , como alguna flor, yerva, b pfes 
dra, y con ella fanan los enfermos de qual-
quiera enfermedad, b dolencia. Apliquemos 
cite prodigio de la naturaleza , a la gracia, y^  
yirtud fanativa de María, como Divina Por-
tera. Efte criftalino efpejo, que atrahe a si 
el medicamento , b medicina íaiudable de las 
aguas, es María, dice el Angélico Do&or, 
en el Myíterio de fu Concepción Immacu-i 
lada, y Purifsima, que le produxo el mifmq 
Dios, mas terfo , y puro que los Serafines,, 
y con tanta claridad, y pureza, que mayor 
no fe. puede efcogitar, fino que fucile Dios, 
sd' ePufe* ^ecit erg° Sammm Artifex jpeculum unum clarif-
iib. amor. 6. fiwo clarius, Serapbin cerfias , <S furias, &\ tanta 
grad. puritatis, ut purius intdlm non pojfa , nift (Deus 
ejfet; pcrfonam, falket, giorio/ifsimd Vtrq¡ms\ pues 
aplique el enrermo eíte clariísimo eípcjo de 
María, entrándole en las aguas de fus tribu-
laciones , dolores, enfermedades, y achaques, 
y para todos encontrará eficaz medicamento, 
y faludable medicina. 
• ~ ., ~ T ! N M > l$° Llego Naaman Syro al Profeta 
Elifeo, para que le fanaíTe, y curaíle de la 
enfermedad \ que padecía en una peftilentc 
lepra : el qual le mando , que fueífe á labar-
fe íiete veces en las aguas del Jordán, que 
en ellas encontrarla rnilaPTofa falud con tan 
en-j I 
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eficaz medicina: Vade,<& laVare fepties m Jor- ^Reg.f.v.i* 
dañe, <? recipiet fanitatem caro tua, acqne inunda-* 
herís. Luego fe ofrece el reparo : No podía 
fanarle el Profeta por s i , y darle perfeáa fa-
llid en fu contagiofa lepra > Es cierro, pues 
havia hecho otros milagros. Pues como le 
embia á las aguas del Jordán, para que en 
ellas reciba milagrofa la falud ? Auméntale 
la dificultad. No havia otras aguas puras 3 y( 
criftalinas, mas que las del Jordán, en don-
de podia labarfe Naamán Syro de fu lepra?; 
¡También es cierto, y afsi fe lo dio á enten-
der al miímo Sagrado Profeta: ISLamqmd ttén Verf,i 2, 
meliores funt Abana, O* fbarpbar flutit] (Dama/ci 
ómnibus aquis l/rael > ut laVer ¡n e¡$, <¿r munder> 
Pues qué myfterio encierra y que para fanar 
Naamán Syro de la enfermedad de fu lepra, 
íea diligencia precifa el labarfe en las aguas 
del Jordán \ Vak% O* ¡altare Jepties mJouUne} 
Reíponde Ricardo de Santo Laurencio 5 por-
que el Jordán era imagen proprifsima de 
Maria 3 y folo con fu poderofifsima interceí-
íion pueden íanar los enfermos de fus dolen-
cias : Maria fitfrtus Jordanis in quo ad pr¿ceptum Ricard, de 
Bh/ei reftttuttur caro Naamán leprofi, ficut caro Lau¿-> V'trg» 
fueri partuli. Pero con el titulo myfteriofo de -
Portera •, pues á las puertas de Eliíeo citaba 
S%ttBaa Sjrro guando le ©ando labar en el 
]or-í' j 
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Ver/. £. Jordán fu contagioía lepra : Venit f^oN^w 
mmy <UT Stettí ad ofltum domu$ Eltfei. Ademas, 
que en las aguas del Jordán vio el Bautis-
ta como a Chrifto mi Bien fe le hicieron 
patentes los Cielos abriendofele fus Sagradas 
Matth.i, v. p u e r t a s . £ccg apertifunt ei loe/i 3 para que en-
tendamos es poderofifsima Maria como Ce-
leítial Portera para dar falud milagrofa a 
todos los enfermos en fus enfermedades, acha-
ques 3 y dolencias. Otro reparo tiene el Sa-
grado Texto. 
13 i Vade, <ÚT ¡altare fepties in Jordane, 
t& recipiet /anitatem caro tua , l? mundabens. 
Siete veces mando Elifeo a Naamán Syro fe 
labafíe en las aguas del Jordán. Puesnobaf. 
taba una vez fola} Parece que sí. Si el labar-
íe en las aguas del Jordán era recurrir al pa-
trocinio de Maria 3 como Divina Portera, no 
era fundente una vez efte fagrado recurfo 
para confeguir el beneficio l Pues para qué 
manda Elifeo repetir fíete veces la diligen-
cia ? Lasare fepúes í Notefe el myfterio > dice 
el do&o Novarino. Es el numero íeptena-
rio fymbolo expreífo del Efpiritu Santo , y 
fus fíete ccleíUaies dones \ y como á eíTa So-
berana Reyna le hace fobre fu cabeza fom-, 
bra el mifmo Divino Efpiritu, comunicán-
dole fus dones con inmenfas gracias: por eííó 
le 
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le mando Elifeo repetir ia diligencia de la-
barfe íiete veces en las aguas del Jordán, pa-
ra confcguir la falud en fu contagiofa lepra: Novarin. ¡ib. 
ISLec abs re eft quyd fepties fe lasare jubetur Ñaa- 4; excurf.yS, 
man \ feptenarius ifte numeras Sfmtus SanB't figura w , 73 b e 
e/i j ex <¡M coliigtmus Virginem ab Sptritu Santlo 
obumbratam morborum nofirorum faBam ejfe medí-
cinam. Es tan poderofa efta Soberana Reyna 
para dar la falud, y vida á fus devotos, que 
íblo con llegar á fus Sagradas Puertas la lo-
gran con facilidad, aunque fea Tacándolos de 
la fombra de la muerte , y á nueva vida refu-, 
citándolos. 
13 z Apenas llego áencontrarfe Chrifto 
mi Bien con el hijo difunto de la Viuda de , 
Nain , quando llegándole al féretro, con una 
voz que le dio le refucito, y entrego á íu 
propria madre vivo : Adolejcens tibí dúo:/urge; ¿^7« ?»I4« 
<sr re/edit, fui erat mortuus^ <¡r cdpit ioqm% er de- / ' 
dit illum matrt/ud. Pues yo me acuerdo (y es 
también del Evangelio) que para refucitar á 
Lázaro hizo Chrilto mi Bien varias, y nota-
bles diligencias, pues dio repetidas voces, ha-
ciendo demonítraciones de fentimiento en 
lagnmas,y íuípiros: Lachrymatus efijefus; y con JósSiu v. 
todo eíTo refucito Lázaro ligado de pies, y 3X: & 44» 
manos como eftaba en el íepulcro : Ligatus 
¿edes,jy mams. Pues como en la refurreccion 
del 
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del hijo de la Viuda de Nain con tanta faci-
lidad hizoChriilo mi Bien el milagro? Y co-
mo da a entender fu Magcítad tanta dincul. 
tad en la refurreccion de Lázaro ? No puede 
menos de haver en una, y otra refureccion de 
parte del inifmo Chriíto algún myfterio. 
133 Note vueílra diferecion lo que 
dice el mifmo Sagrado Texto. Adonde hizo 
Chriíto la refurreccion del hijo difunto de la 
Viuda de Nain > A la puerta de la Ciudad: 
Cum autem 4ppropmquaret porta üVitatís. Y eíTa 
Puerta no es María con el titulo de Sagrada 
Puerta, y Portera de la vida 2 Dicelo San Juan 
D Da afc in ^ a m a ^ c e n o : Mmh tfi forta Vita femper aperta. 
jp'arad.B,^ Inumerables de eíios prodigios he oído refe-
rir a muchos de fus devotos , que ha obrado 
cífa Divina Señora, como Puerta de la Salud, 
en las dos Caftillas. Pues no fe admire el que 
con tanta facilidad fe hicieíTe el milagro dcr 
dar la vida al muerto , eftando á las Puertas 
de Maria *, porque eíTa Divina Portera es po-
deroía para refucitar los muertos á nueva v i -
da, y falud : Marta e/i Torta Vita femper aperta. 
' 134. FormaYit mtar (Deu$ bommem de limé 
ir térra, i# tnjpiraba m faaem ejus jptracülum Inta, 
O* fañm e/i homo in animam ttíVentem. Formóla 
Mageílad de Dios, dice Moysés, al hombre 
4?1 [Juio 4? I a íl?.rra, y con una diyjna refpi-
ra-¡ 
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ración, o infuflacion le comunico la vida, ha-
ciendole racional viviente. Pregunta ahora el 
fapientifsimo Idiota;: qué refpiracion, o infu-
flacion fué eíra ,que Dios echo al róílro del 
hombre, por medio de la qual le comunico la 
v ida? Sedquodnam tfl boc fptueuhm YtU,'-iuqm 
homo YiVít , <S ex mor te re[mrexk adDttam ? R e A 
ponde el mifmo Sagrado Doótor , diciendo^ 
que es Maria Sandísima Señora nueítra por 
quien el hombre vive, y refpira: Marta efi fpi- Jdiot.de Cons^ 
raculum hominis^uia per Martam refpirat\ d a n d o - Cap.<[ 
nos á entender, que por la intercefsion pode-
roía de eíTa Soberana Reyna, y Celeftial Por-
tera Maria, logran los hombres^ aunque eftén 
en las fombras de un íepulcro, y muertos, mi-*. 
lagrofamente la v i d a : Jb/que tají fpiraculo jace-
hat homo mortuus % & fine tita ; tienitínter cefsio 
Maú&p- ftaúm re/pifatit ad toíW, que dixo una 
doóta pluma. 
135 Tengo concluida, Catholicos, toda 
cfta Novena de la Virgen Sandísima de la 
Portería. O quiera fu Mageftad Soberana fea 
para mayor honra, y gloria fuya, y bien de 
nueílras almas. Recibid, Auguftifsima Empe-
ratriz de la Gloria efte corto obfequio,que ren-
dido ofrezco á vueítras fagradas plantas. 
H¿c ttbt, qui indignas quamtis cor de, orefufuao Venant. Fort. 
Spes m'tht fis Venid, qu£ Veis Grbis opem iib'%< e¡W9»%> 
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Y humildemente os pedimos en cfta vueftra 
Novena nos alcancéis de la infinita piedad , y 
mifericordia de Dios el perdón de nueftras 
culpas, y pecados, vueftra amante , y cordia-
lifsima devoción para obrar lo mas perfedo; 
afsiftidnos, Señora, con los auxilios de vueftra 
divina gracia, para que perfeverando en ella, 
cantemos , alabemos, y publiquemos éter-
mente tus excelencias, y prerrogativas en 








SERMÓN S E G U N D O . 
DE NUESTRA SEÑORA 
DE I M PORTERÍA, 
EN LA CELEBRE COLOCACIÓN 
que fe hizo quando fe doro fu Re-
tablo nuevo5yleconfagró fa No-
bxlifsima Real Congregación, 
año de 1735* 
SALUTACIÓN. 
1 TH"V[os te falve Virgen pura, Vafo de 
J^JI oro preciofifsimo, y efmaltado-
de lo mas heroyco de la.fantidad, y?de todas 
las divinas gracias, que proceden del ser , y 
bondad de Dios'. Dios te falve Cántico admi-
rable de los Cherubines, y Serafines •> e Hym-
nodia dulcifsima de los Angeles I Dios te íalvc 
Paraifo de las delicias de Dios i Árbol fuavifsi-
mo de la vida, plantado en el .campo ameno de 
Zz la ' 
-
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la Santa Iglefia l Dios te falvc Fuente fellada, y 
purifsima de la divina gracia, que con el cor-
riente de tus criftalinas aguas mitigas la fed 
de los pecadores, y apagas el fuego de la con-
cupifccncia en fus alulas i Dios te falve Sol 
hermofo , que en el Oriente de tus foberanas 
luces iluminas todo el Univerfo, comunicando 
tus celeftiales influxos a todos los mortales! 
Dios te falve fuprema Emperatriz de Cielo, y 
tierra, Reyna de los hombres, y los Angeles; 
Puerta, y Portera de los Cielos; cfcala, y af-
cenfo de la gloria, que a todos abres las puer-
D. Ephnn. tas del Celeftial Paraifo: .At>e (Regina fupernorum 
Syr.ferm. i . Ctiium, & 'Domina Angelorum \ Alte Torca Calor um, 
*' ífH ' ' <? (cala, ajeenfufque omn'mm 1 Aveportaram codef~ 
t'ts Taradyft rejjeramentum. Hafta quando, her-
mofo echizo de la devoción de toda nueílra 
feliz Efpaña, han de afeender las Sagradas Aras 
de tan reverentes cultos, y tan lucidos aplau-
íbs I Quantas colocaciones hemos de celebrar 
de tu nuevo lucido Trono, Capilla, y Altar? 
* 2 -X^uatro plaufibles diftintas dedicacio-
nes de Templo, Altar, y colocación del Arca 
del Teftamento encuentro foiemnizadas en 
todo el Sagrado Texto. La primera por Moy-
^sés, quando edifico ei Tabernáculo , o Altar, 
colocando en el el Arca del Teftamento : ló~ 
IÚ- & *g% -- ^mlePríM ^m&M eJl Tajtimacitluin:: 0&* 
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que intulijjet Arcam m Tabernúcutum. La fegunda 
fué por Salomón , quando los Sacerdotes del 
Pueblo de Ifraél colocaron el Arca en el Altar, 
y Oráculo del Templo, o en el Sancfo San&o-
rum: Et intulemnt Sacerdotes Arcam federis Dommi 3.2^8. v,6. 
in locumfuum in Oraculum Templa in Sanclo Sando-
rum. La tercera fe celebro en tiempo de Ef-
dras en la folemnifsíma dedicación de Altar, y 
Templo, que confagraron los Sacerdotes, % 
Levitas para el Arca, como eftaba eferito en el 
Libro de Moysés: Fecerunt Sacerdotes, i¡r LeVitá i. Efdr. c.é. 
dedicationem domas í)ei cum gandío: :$¡cut Jcriptum **l& & J9* 
e/i in Libro Mojfis. La quarta fe folemnizb en 
tiempo de Judas Macabeo , pues los Ifraelitas 
celebraron la dedicación de un preciofo Altar, 
adornando la Capilla,© Templo con regias pre-
ciofidades, dedicando también, y coníagrando , 
ius puertas:bt fecerunt dedtcattonem Altarís:: &t or- v«6¿@> 5 7 7 
nat>erunt faciemTemplt coronts aureis^isr (cntuHs/3*. 
dedka^ertmt portas, Geroglifico , o fymbolo ad-
mirable de las quatro folemnes colocaciones, 
y dedicaciones de Altar , que ha tenido cíle 
Sagrado prodigio de la devoción Chriftiana 
nueftra Señora de la Portería, Divina Arca del 
Teftamento,y Puerta Sagrada de los Cielos. 
3 La primera fué a la Portería de efte Sa-
grado Convento, de donde tomo , por altifsi-
ma providencia, la denominación de Sagrada 
Puerta, que es el Tabernáculo de Moysés: l¿t-
WL 
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tur men/e primo collocatum e/tTdernacuhm. La fc~ 
gunda fue en la Capilla Mayor, quando los 
Relígiofos , y Sacerdotes del Señor la coloca-
ron junto ai Oráculo, y Sanóla San&orum del 
Sacramento : Bt intulerunt Sacerdotes Arcam fede. 
ris Domini. La tercera, quando fe concluyo la 
fabrica de efta hermofa Capilla, y la dedicaron 
al culto de eíTa Divina Arca del Teftamentó: 
Fecerunt Sacerdotes, t? LeYtt& dedicationem domus 
(Dei La quarta, y ultima correfponde a la pre-
íente folemnidad, en la dedicación de eíTe Sa« 
grado Altar, Coraterales, y. Puertas preciofas, 
hecho todo un Cielo de oro, colocando en el 
á eíla Divina Puerta del Ciclo María , con tan 
lucidos cultos, y tan íolemnes aplaufos en eftc 
íu devoto Novenario, que puede fer íagrada 
emulación de las glorias del Empíreo Sobera-
no. Nueve Sagrados Oradores folemnizan con 
íubtilifsima erudiccion los aplaufos de la coló-, 
cacion de nueftra Señora de la Portería •, pero 
Incluido folo por la obediencia en fu numero, 
y fegunda vez en fu Novena : voy á regiftrar 
en el Éxodo el aífumpto, con todas las circunf-
tandas de mi obligación, y empeño. 
Bxod. 35. VÍ * Facientqae mU Sancluar'mm^hab'uabo iñ 
8. & 10* me<ti° eorum. Ea Moysés, le dice Dios, mira que 
me han de hacer una Capilla, b Santuario los 
hijos dclfraébpero has de colocar en el una 
Arca, 
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Arca, y ha de fer de madera de Setim , libre, e 
intacta de corrupción : Arcam de Itgnls Setb'tm 
compingitú. Que cita myfteriofa Arca fea (y¡li-
bólo exprcíTo de nueftra Señora de la Portería^ 
lo dice fu mifmo nombre,pues: fortaporta , a 
portando nomen babens ,¿icc el Latino vy cite era 
el Sagrado empleo del Arca del Teftamento: 
Bt portabant Arcam ^ut portaretur Arca , como fe Dmt.n.v.?, 
expreíTa veinte y cinco veces en todo el Sagra-
do Texto : y también ha tenido ella gloria 
eíTa myfteriofa Arca nueftra Señora de la Por-
tería en el fagrado culto, con que ha fido lle-
vada en foiemnifsiiiia Procefsion a la Santa 
Iglefia Cathedral de efta iluftrifsíma Ciudad 
de Avila: Ut portaretur Arca. La materia de efta 
myfteriofa Arca, que es de Setim íncorrupti*-
ble,fymboliza ei Myfterio de fu Immaculada E^Offíe.Se-
Concepción, corro lo canta la Iglcíla. Fabrico rapb.déConi 
Moysés en la Capilla,o Santuario un rico, y eePf* 
preciofo Altaricón doce títulos: ABdtfical¡>it Moy-
/es Altare^ duodecim títulos', y le renovó defpues Exod.2$.v.¿* 
dorándole todo para ofrecer incienfos al Arca 
del Teftamento: tíf Altare ameum m qtio adoletur . . . 
r 1*1 ídem AO.V,K, 
mcenjum aram Arca te/iitnomj. Tenia aquel A l -
tar de Moysés quacro myiteriofas columnas, 
como en el Altar que fabrico Salomón : Fecit, E x o d ^ v 
<F quatuor columnas de Ugnis Setbtm j y en ellas fe 3$, 
«ákaba la variedad hermofa de Serafines, co-
go-, 
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gollos, y muchas flores, expone mi Lyra Será-
fico : Erant etiam ibi figura prominentes Cberubtm, 
Lyr. i.Reg. y, aiaíur¿e fiortm\ como regiítra la villa en eíTe 
dorado Altar, o Ciclo de oro, en que fe coloca 
el dia de oy en eífa Divina Arca del Tcftimo-
nio nueftra Señora de la Portería, Dos preció-
los Cherubines de finifsimo oro fe miraban de 
uno , y otro lado del Oráculo junto al Arca 
Éxod.i$. v. delTeftamento: ^ms quoque Cberubtm áureos, i$ 
;i3. produBiles facies ex atraque parte Oracuü > que fon 
dos Angeles, expone el íapientifsimo Alapide: 
r4¡apid. bu. Hi Cberubtm fignifteant Angelos ; y eítos reprefen-
tan á los dos Arcángeles San Miguel, y San 
Rafael, que mantienen el Trono, y verdadero 
Oráculo de nueftra Señora de la Portería, Arca 
deífica del Teftimonio. O fino diremos, que 
eífos dos Cherubines fon mis dos Santos San 
Diego, y San Pafqual Baylon •, porque aunque 
fueron pobres, y humildes Legos, llegaron a 
colocarte por fu ciencia, y fabiduria infufa en 
.'-' el Coro de los Cherubines, que fe interpretan: 
(pkrittudofckntU. En la Mefa del Altar de Moy-
sés fe veían los panss de la propoficion: Et po-
nes /uper Menfam panes propo/itiótus, fymbolo ex-
preífo de eíTe Auguílifsimo Sacramento, expo-
ne mi Seráfico Lyra, que fe regiítra patente 
todo efte Novenario , folemnizando con fu 
Divina Real prefencia la colocación de nuef-
tra 
llujtrad** \%i 
era Señora de la Portería: fer (¡mi menfam figni- Lyf,t h¡¿ 
ficátwr Ecclefi&y in quaponitur pañis Ytta m Sacra-
mento EucbariftU. Coronabafe el Alear de Moy-
sés con una preciofa corona de oro : Fack/que 
fupra ccronam auream J y a cífe preciofo dorado 
Retablo de la Divina Portera le corona el 
Eterno Padre,que esfymbolo, b imagendela 
corona de Moysés, dice Laureto: Quia coronare Laum.ve^K 
dtcítur (Deus. Coronar, 
5 También fabrico Moysés doce Tirulos: 
Et duodecim Títulos j que ion doce Imágenes, o 
Pinturas; dice Alapidc: Tkuius eft hnago, y>el Q $ £ £ 
Idolum eteclum ad cuitum , (s* adoratiomm j y en 
ellas íe fymbolizan eíTas doce primorofas pin-* 
turas: feis de los Myfterios de nueftra Señora, 
fu Nacimiento, Nombre de Maria, Prefentá-
cion, Anunciación, Vifitacion, Purificación, y 
Coronación en el Cielo: y las feis de Ruth, 
Maria, Debora, Rachél, Judkh,y Abigail, Mu-
geres fuertes del Antiguo Teftamento. Regif-
trabafe en el Santuario, o Capilla de Moysés 
dos Retablos Coraterales, dice mi Seráfico 
Haye : Dúplex eral Altare j y ellos mifmos dora- H inj¡xo& 
dos Altares fe dedican el aia de oy en'cíle 25, 
Santuario de nueftra Señora de la Portería, al 
Patriarca San Jofcph, San Salvador Confeífor, 
y San Gonzalo Martyr : y a la rubicunda Roía 
de Vkerbo, San Antonio Eftronconio 5 y San 
Aa Fran-
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Francifco de la Parrilla Martyr. Unas lucernas 
ai,"' fabrico .también Moysés : $«tff , &* lucernas^ 
y eftas fe vén en elías dos lucidas Lamparas 
de plata para el mayor culto de la Divina Por-
tera. Para toda la obra*del Santuario, profi-
gue Moysés, hombres, y mugeres todos ofre-
cieron con gran devoción generofas dadivas: 
Exod.35. v. Omnes "birlar mulieres mente de Iota obtulerunt do-
29' naria ; hafta quitarfe las mugeres los Anillos, y 
Pendientes para fu coftoía fabrica : Viú cum 
Verf%2i, wüliefíbus prábuermt armillas3<& wauresannulos3<¿r 
dextralia \ y efta-es la finguiaridad de la fabri-
ca fumptuoía de efte Santuario de la Divina 
Portera j pues, ha havido, Señora, que (fin pe-
dirle nada) para fu fabrica, y adorno fe ha qui-
tado los Anillos , y Manillas de fus manos. 
Profigue el Sagrado Texto. Para folemnizar 
la colocación del Arca ííibieron con Moysés 
Sxod tA.v.o ^ o s Señores de la magnitud primera: Jjcende^ 
rimtque Moy/es, t? Aaron3 Nadab, <¿r Ab'tu, i? fe¡>-
tuagmta de Semonhus ¡frael\ y en ellos fe fymbo-
liza cita nueva Uuftrifsima Congregación, di-
ce San Aguftin Jque a fus reales expenfas fe 
a n 1 V i 1 1 « / n 
coitea elta tan piauíible colocación de nueltra 
Señora de la Portería en fu dorado Altar, y 
D.'Augufí. Capilla 'Xelebrkas bujus Congregationis dedicado efl 
Twur.6* dS ^omus oration's- Finalmente,dice el Sagrado Tex-
to, que concluida toda la hermofa fabrica del 
San-
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Santuario, o Templo, darían a Dios glorias, y 
alabanzas con fus Sermones los Oradores Evan-
gélicos : Bt Templum juxta ordinem fuum fundabi- jV^.30. v, 
tur, í? egredietur de bis laus; y leyb el do&ifsiino \ ' 
Laureto: Laudan autem firmones Juos (Deo, e/i, Lauret.verb, 
cum.qnisgr atlas agit T)eo de Iperts fermontbus j pero Lau¿*r* 
los hijos de Aaron: Bt omnes fiüj Jaron /que fon Ecch%$.v.i* 
los hijos de mi Serafín Franciíco 3 Aaron de k 
Ley de Gracia , que por nueve dias continuos 
ofrecen en eruditos Sermones íacrificios de 
glorias, y alabanzas a la Divina Portera, y a la 
Mageltad de Dios : lum<¡ue comple¥er$tts tn ate 
otlalva^ZF ultra faáent Sacerdotes/uper Altare holo-
caufta. Efte es el aíTumpto con todas fus cir-
cunílancias: para profeguir con acierto implo-
remos, en eíTa Ceíeftial Princefa 3 los auxilios 
de la gracia: ¿VÉ MA^IJ. 
INTRODUCCIÓN. 
. 
Hoáie in domo tua oportet me muñere. 
Luc. 19. 
. 
é éT~\Y enera la Mageftad de Chriílo 
\^_Jf mi Bien- en la cafa de Zacheo, 
que defpues fe coníagrb, y dedico eirun mag-
Aa z ni-
1 
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nifico Templo: Hodie m domo tua oportet me mam 
d Sih. neré. Y leyó San Juan Chrifoítomo: Domus Z ^ 
tom.iJib.ió* che¡ Eccle/ia fafta efl. Pinto la erudición del 
^H9.- í«Z* n u e v o Mundo Symbolico de Picinelo 3 con el 
Laurefanenfe do&ifsimo, una lglefia, 6 Tem, 
pío con eftos dos myfterioíbs Lcmmas por fu 
• . divifa, y empreíTa. El primero: Cotlum deorJum\ 
pichel, verh. y ¿j fCgU n cJo: Terra fur/um. E l Cielo en la tier-
^" ra, y la cierra en el Cielo. Y pues celebramos 
el día de oy la dedicación de Altar , Templo, 
Villar. 1.1, y Capilla de nueftra Señora de la Portería , y 
i/í-.iol fii célebre colocación , feran ellas dos myfte-Ta da/e. 
riofas pinturas, letras, o divifas el aíTumpto de 
mi Sermón: C%lum deor/um: Terra fur/um. 
P U N T O P R I M E R O . 
Ccelum deor/um. 
7 \ O primero, en la célebre coloca-
A j cionde, nueftra Señora de la Por-
tería en fu dorado Retablo*, y fumptuofa Ca-
pilla fe defeubre,un Templo hermofo, y por 
divifa cfta letra: Cozlum deor/um. Y qué nos ¿ice 
efte Lemma ? Que toda la gloria de un Cielo 
íe ha baxado en efte dia á la tierra. 
jépoíal.ii.v. 8 V'tdt Ccelum not>um , & terram noVam. He 




San Juan en fu Apocalypíis j pero es difícil la 
inteligencia: porque el Cielo, y la cierra fueron 
criados en el principio del mundo : In principio Gen,t*v.i. 
creaYtt <Deus Codum, isr terram. Pues qué nuevo 
Cielo es efte} y qué nueva tierra? El mifmo que 
Dios crio en el principio del mundo, aunque 
renovado en la tierra por la virtud divina. Su-
pongo la gravifsima controvertía de los Theo- y¡¿t Smr^ 
logos,y Padres fobre fi efta renovación ha de tom.z.ad%.p. 
fer fubftancial, o accidental: pero en quai- dJ&9 5,8-/^» 
quiera de las dos fentencias , tiene lugar ella 
duda. Si eíTe nuevo Cielo es el mifmo que Dios 
crio en el principio del mundo: In principio crea* 
J>it (Dcus Ccelum , qual fué la caufa de verle re-
novado en la tierra el Sagrado Evangelifta» 
Que es lo mifmo que ver el Cielo, y fu gloria 
defeender toda a la tierra,dice el erudito Pin-
ciano:.'N.obumque C&lum : Quoniatn tena Jupa Cm» Xaut \ Di-
lum omnmo nolpum* Dicelo el mifmo Sagrado da/cio, 
Evangeliza \ porque vio en fu Altar, Capilla, 
o Templo colocada el Arca del Teftamento: 
Jppertum eft Templum Del in Codo, ffi Difa e/i Arca Apoca!, 11\ v, 
Te/iamentt. Y leyó el Arabip-o : Apparu.it Arca l9m 
Teflamenti Domini in Templo/uo. Y eífa mvfte-
rioía Arca del Teftamento , no es Maria con 
el titulo de Sagrada Puerta > Es cierto, como 
tengo ponderado, y lo tocaré defpues i peí?© 
colocada en un Retablo , y Altar ricamente 
do-
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dorado, que por cíío fe ic mando í un Ángel 
4pocal.it>v. midieíTc el Templo, y Altar: Met'treTemplum^ 
l 9 t Jícaro y eñe Altar es imagen del que fabrico 
Salomón, en fentir del do&o Alcázar, que ef-
taba todo hecho una afqua de oro: Sed &r to-
3.Reg.6*v*22 n m j¡tare ( e x ( t auro.y m a s c[ c rudito Alapidc, 
dice, que el Arca myfteriofa del Antiguo Tes-
tamento eftaba toda ricamente dorada •, y cíía 
Divina Portera íe regiñra en fu colocación 
folemne en eñe precioío Altar, todo dorado, o 
hecho todo un monte de oro: Arca mtus, forif-
que auri nitore radiabat Marta Vero cozkfti j aludien-
do a lo que dixo San Alberto Magno :Nthil 
D. Alh, Mag, e r ú í m Temffoi id e/i, in Marta^ quod non auro tege-
in BibLMar, retur. Pues fi San Juan regiñra profetico la co-
3> *&&* locación de la Divina Portera en fu dorado 
Altar, y Capilla, que mucho que vea renova-
do todo un Cielo acá en la tierra: Vidí ídum 
mtoum,®' terram nefram \ Porque fe hace con tan-
to aplaufo fu celebre colocación, que todo el 
Cielo, y fu gloria parece ha defeendido el dia 
de oy á la'tierra: Cuelum deor/km. 
9 Mas. Dice el Sagrado Evangelifta, que 
faltó, y defpareció el primer Cielo, y la prime-
ra tierra: Trimum en'tm Codum)& prima tena abtjt. 
Luego fupone fegundo Ciclo, y fegunda tierra 
Zerd. Effig. nuevamente criados, ó renovados? Es cierto, 
^ar, é m, ^[cc e j Iluftrifsirao Pacenfc: Stfoft [timum Cce-
" : ' lum, 
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lum>üttqtie fecuniumer'tt, que es lo mifmo que 
profetizo Ifaías: Ecce ego creo ícelos noVos, ür ttr~ ifai,6x.v%!x% 
ram w&mqíf non erunt in memoria priora. Y es la 
razón p porque colocandofe el dia de oy la 
Virgen de la Portería en fu nuevo dorado A l -
tar, y fumptuofa Capilla, havia de verfe en la 
tierra otro fegundo nuevo Cielo , que a ella 
defeendia. Quien no dirá, que efte Santuario 
con tan preciofos Altares hechos todo un af~ 
qua de oro, con cíTa Divina, y Celeílial Por-
tera, colocada ya en tan regio Trono , no es 
un remedo proprifsimo de la gloria 2 O que 
todo eífe conjunto de preciofidades ha baxa-
do de la celeftial esfera > Quien no dirá, como 
ahrmo primero San Bruno, que jamas ei Cielo 0¡me^ ¿¿ 2 a 
fe vio en la tierra mas gloriofó i Humquam Ca» ¡Jai. 
lum tta glortofum áfparmt, Buelva ei mifmo Sa-
grado Evangelifta a darnos de efta gloria mas 
individuales feñas. 
10 Vtdi SanElam CiYitatem Jerufakm no'Vdm Apoca¡ % l i V i t 
defeendentem de Cvlo d Deo. V i , dice, la hermofi 2 . 
Ciudad de Jerufalen,quc baxaba del Cielo al 
mundo, y defeendia tan adornada , que lucia 
con la claridad del mifmo Dios: Habentem cía-* Verf.11, 
rttatem Da. Supongo, con el fapientifsimo Ala-
pide, Silveyra, Haye, y otros Padres, que a la 
letra fe enriende eita vifsion de la Ciudad de 





e i l 7 . Coree Cclcftial: Bcce Joanni tota CéefthChitas. biweyr, Ote* , , J r 1 1 r 
í-6' magnotacpreclaro decore, ac ornatu e ledode/cen~ 
dere oftenditur. Y fe confirma efte fentir con las 
quatro notas, que hace en el Sagrado Texto 
San Alberto Magno,que tocan á la Triunfante 
Jerufalén de la Gloria: Kota , quod quatuor hit 
tanguntur, qud pertinent ad Ee&kfid Glortam. Lo 
primero es la uniforme conformidad fymbo-
lizada en la Ciudad : Trimum eft unanimitas, feu 
conforma as 3 ideo dicit: VtdiCfüitatem. Lofcgun-
¿o3 la feguridad en publicarla Santa: Secundum 
eft fecurkas^ropter quod dicit: Santlam, id eft%fir~ 
mam, <S fecuram. Lo tercero, fe demueftra una 
tranquila paz : Tertium eft pax%unde dicit:Jtrufa* 
íem3 qud eftYtfio pacis. Y lo quarto, es la nove-
dad de los dotes que reciben ios Bienaventu-
rados : Quartum noVttas, quam babet per dotes , <T¿ 
ideo dicit: tíoüfam^ id eft% mnol^atam, Y entre to-
das eftas quatro notables cofas confifte la per-
fecta gloria de los Santos: In bis quatuor conftjlit 
perfeBa gloria. Luego el Sagrado Evangclifta 
vio baxar a la tierra toda la gloria del Cielo, 
y de los Bienaventurados 5 Afsi es, dice el cru-
Silveyr, Apo. ^'lto Süveyra: H-ic juxtafen/um lieteralem reprefen* 
cal.ií. f£2„ taturyac f¡ ipjam Cailum lmpireumtfeu Ccetus Beato* 
rum adterram defeenderet. Eftá bien» Pero pre-
'* gunto : Qual es la caufa por qué vio baxar el 
Evangclifta todo un Cielo, y toda fu gloría á 
la 
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la tierra ? El mifmo Sagrado Texto claramente 
nos lo dice , refponde el precitado Doóton 
porque vio colocado en fu nuevo Sagrado 
Templo el Tabernáculo de Dios: Tota admira* 
tio ex fequentibus tollitur: AudiVt "bocem dkentem; 
Ecce Tabemaculum *Dei cum bominibm: acfi dkatan 
Non admkandum CiYuatem (Dei de/cendere ad hami-
nes% cum apud tffií fit Dei Tabemaculum. Y eftc 
Tabernáculo de Dios no es imagen de María, 
con el titulo myíleriofo de Sagrada Puerta* 
En varias ocafiones ya lo tengo ponderado: 
SánBi/icalpk{DQminusTdbernacuÍumJuiim,Y ahora • *r;* -
el Damafceno: Beati/sima Virgo María Tdbernacn* D, Damafc¿, 
lum ¡flud Wtim ínter nos pofsttm. Pues fi el Sa- fi™&&&M 
grado Evangelifta mira profetice la colocación 
de eíla Divina Portera en fu nuevo dorado A l -
tar, y Capilla, verdadero Tabernáculo de Dios? 
qué mucho que defeienda toda la gloria, y el 
Cielo á la tierra , para folemnizar tan célebre 
feftividad : Non admirandum CiYttátem íDei def-
cendere ad homines, cum apud ip/os fit Tabernaca-*. 
hm (Dei. 
11 San Ildefonfo confirma el penfamien-
to. Baxa á la tierra el día de oy toda la Corte 
Celeílial de la Gloria , porque fe coloca en fu 
nueva hermofa Capilla, y dorado Retablo, co-
rno en Trono de los Cieios, Maria Santifsima 
Señora nueftra como Portera Divina : Vtdije* 
Bb ra¿ 
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D. lldefonf. xvífakm de/ccndentem , quo profetlo bodk decornta, 
fumptfonf M*t defcendtt, ut (fygmam Mundi, 'Beatam >fcúktt3 
Martam colocaret in Throno. Y ahora San Juan 
V.Dsmafc.dt D a m a f c e n o : V\n^ Marta aurum purmn de/crtbitHr. 
Pues fi el Evangelifta San Juan regiitra en 
profetico myfterio la colocación de nueftra 
Señora de la Portería en el Trono , y Taber-
náculo de fu dorado Altar, y hermoía Capilla, 
qué mucho que defeienda toda la Celeftial Je-
rufalén de los Cielos a la tierra : b que todo 
eííe conjunto de preciofidades en la tierra, fea 
del Cielo una maravilla. 
12 Toda la Celeftial Jerufalén de la Glo-
ria fe compone de Angeles, y Santos , y del 
mifmo Dios, que á todos los glorifica \ y efto 
mifmo podemos decir el dia de oy de eíte 
nuevo Cielo de nueftra Señora de la Portería, 
dice Sanjuan Chrifoftomo,quien nos llama co-
'jpud Alapid. m o Teftigos de vifta : Hdc Hcclefia e/l locus An-
wGensj.% . ge¡orum , }QCUS Archangehrumy^egnum De/ ipfum 
Cdum¡ quod fi non creáis ¡afpkt ad hanc rnenjam > td 
tfl% Altare, que leyb Alapide. 
13 A la letra parece fe vé cumplida el dia 
de oy en efta folemnidad la confideracion tan 
devota como difereta de San Gregorio Thau-
maturo-o. Dice, que ordeno la BeatifsimaTn-
nidad a el Paraninfo Gabriel, que vinieíle a 
dar la noticia de la Encarnación decretada del 
lluftrada. ig$ 
Verbo en Jas Entrañas de Maria Purifsima, 
que eftaba transformada acá en la tierra en D.Gregsr. 
un bcllifsimo Cielo : Abi ad aherum , quod in Tbaurnf '{<£ 
terraeJiyCcdum. Quien 110 cura, que eüas pre- B.M.V. 
ciofos Retablos , elevados montes de oro •, eñe 
riquifsimo Trono , donde fe coloca nueftra 
Divina Portera, no es otro nuevo Cielo, que 
el dia de oy ha defeendido a la tierra > Abi ai 
al¿emm)quod in térra efl9Codnm. Efta herrnofifsl-
ma Capilla , con tan lucidas como preciofás 
pinturas, con tanta plata, y tanto oro -, eítas 
montañas de finifsimos criftales, no forman 
un Cielo nuevo i Abi ad álteram^ qwd in tena tft% 
Codum. EíTe Pavimento de jafpes, y otras lu -
cidas piedras j eíTe conjunto de preciofidades, 
quien no dirá ha baxado todo de la Gloria, y 
de los Cielos} Abi ad alterum, qaod in térra efl, * 
Ccdum* Pues que mucho que digamos, que en 
la colocación de nueftra Señora de la'Portea-
ría en fu nuevo dorado Retablo, ha defeendi-
do el Cielo en efte dia a la tierra, y a efta 
hermoíifsima Capilla 1 Cotlttm' 
deorfum. 
#*# # *# #*#" 
^#^ ^#^ ^ife^ 
Bb t PÜN-
N.S.delaPorkrUj 
• PUNTO SEGUNDO» 
'Terra furfum. 
14. X O fcgündo, en la celebre COIO-J. 
^J cacion de nueftra Señora de la 
Portería fe deícubre un fumptuofo Templo 
con efta letra: Terra furfum. Y qué dice eíta 
divifa? Que.-fi el Cielo en efte dia fe ha baxa-
do á la tierra, también la tierra ha fubido, y fe 
ha transformado en nueva esfera de Cielo, 
Buelva el Sagrado Texto. 
11 Vidt Cadum no^um3 í? terram nctoam. He 
yiíto un nuevo Cielo, y una tierra nueva, dice 
el -Evangeliza Profeta. Ya vimos en la coloca-
* cion de eíTa Divina Portera eíle Cielo nuevo» 
Veamos ahora en qué confifte, que haya una 
tierra nueva} Terrútn no"i>am \ porque fi eíTa tier-
ra que vio el Evangelifta era folo renovada, 
no puede denominarte abfolutamente tierra 
iiueva. Pues porque dice San Juan > que vio 
una tierra nueva 2 Vidi terram noleam ? Reíponde 
Viíhrr, ubi e^ erudito Pinciano: 'Dum tn Coelum conlpertitur 
% térra, "üocatur mérito no1>a. Veia el Sagrado Evan-
gelifta con cfpiritu profetice la colocación de 
cita Divina Portera en fu nuevo dorado Reta-, 
feípfX ftiniptuoía Capilla^ y fe hace con tanta 
Í01 
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folemnidad, que no folo el Cielo, parece fe ha 
baxado a la tierra, fino también que la tierra 
fe ha fubido, y trasladado a los Cielos. Ahora 
caliendo yo al Dulcifsimo Doctor de la Igle-
fia San Bernardo, hablando como profetico 
de eíía rnyfteriofa dedicación:.'Hec minmirit auod 
m tems agttur bdc cetebrüés, ¿tqmavm agitar, &r m r&rm?jn D e , 
Codis. No os firva de admiración, dice el San- dkatMcckf, 
to , el que efta celebridad fe folemnize en la 
tierra, que también con feftivos aplaufos en el 
Cielo fe celebra. Pues fi efta colocación de la 
yirgen de la Portería la celebramos en Avikj 
y en la tierra: tn terris > como puede fer fede-
rarla, y folemnizarla en el Cielo: Stqmdem Agi-
tur% p( in Calis > Ya lo dixe > porque en efta cé-
lebre colocación dé eíía Divina Portera fe ha 
transformado , y ha fubido a la esfera de un 
hermofo Cielo toda la tierra. 
16 (peperit Fdmm /uum Tftmogenkum, t?pan- Luc,i» v*j¿ 
nh eum imbofait, ür reclinaYit eum in prafepio:: Bt 
faña ejl eum Angelo multitud® Miiitia Caeie/íis. Re-
fiere el Evangelifta San Lucas, que María San-
dísima Señora nueftra dio a la luz del mundo 
a fu Hijo Primogénito , que le em-bolvió en 
pobres, y humildes paños, reclinándole en un 
pefebre,anunciando mucho: ^ xcvckos de An-
geles, y Serafines a los Paítcrc- ,; i i hofo 
Nacimiento 1 Ut pote pknmi §efyp m, AlaPJn L ^ 
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que firmo la erudiccion de Alapide. Luego fc 
ofrece un reparo. Tan numeroíb Excrcito de 
la Milicia Angélica , y Seráfica baxa del Cielo 
al Portal de Belén para feftejar, y anunciar tan 
glorioíb Nacimiento * Es cierto, dice San Epi-
fanio, por-que el Portal de Belén citaba tranf-
D.Epipb.fer. formado en Cielo: Dome üfenijfet/aper Infantem 
de Nattvit. ¡n Stabulo^elpotius in Calos nam Stabulum Vijfim 
eft ejfe Calum. Y qual fera la caufa de que el 
Portal de Belén paíTaíTe a la esfera de un Ciclo* 
Refponde el mifmo erudito Alapide : porque 
en efta ocaííón celebraban los Angeles, y Se-
* rafines la dedicación de una myfteriofa Capí-: 
'Jlapid in ^ ^ e u n i ^ t a r nuevo, que edifico , y doro el 
Mifb»z*va* fuego del mas Divino, y encendido Amor, y 
• la primera Miíía folemne, que fc celebraba en 
cultos de tan feíliva dedicación. La Capilla, o 
Templo era Belén: el Altar nuevamente do--
rado, el pefebre: la Hoftia, Chriíto recien na-¿ 
cido; los Corporales, fus humildes paños: la 
Reyna de los Angeles, y Serafines, el Sacerdo-
te : San Jofeph, y los Paitares, los afsiftcntes: 
Tempkm etgo reprefentat (Betbleem: Altare ,pr*/e-
"Alapid.h¡c¡ pum. Hoftia JCbrtftum na/ceniem: Corporale, pannos, 
<? fafáas: Tieipara, Sacerdos: Jofepb, erfPaclores, 
Cbrifiiani adftantes. Ya tenemos un dibuxo de 
nueílra folemne dedicación. 
11 Indmducmosla mas. A quien fe con-
fa= 
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fagraba aquella myftcriofa Capilla , Altar, y 
Templo nuevo \ A María ,. nos da a entender 
cl'mifmo Sagrado Texto j pues lo primero que 
vieron los Paílores en el Altar del pefebre , fue 
a María : InVenermt Mariam , O* Infantem pefitum pr¿J\ l^t 
In prdfep'w > pero con el titulo myíleriofo de 
Portera, dice expresamente Enrico Ciaraba-
leníe: Marta fuk Torta tpaftortbus. Pues fi los Enric.Clart. 
Ángeles celebraban la colocación de María, bahtrafr.iu 
como Sagrada Puerta, en íu nuevo dorado A i - Jto^Deil 
tar, y Capilla, qué mucho que parecieíTe el 
Portal de Belén un hetmofo , y lucido Cielo* 
Mam Stabulum yijjwn eft ejje íduml Para que fe 
vea que el dia en que celebramos la folcmnif-
fima colocación de la Virgen de la Portería, fe 
ha transformado la tierra en otro ser celefti'al* 
y perdiendo lo terreno ha fubido el dia de oy 
a gozar nueva esfera de un Cielo: Terra/urfum, 
18 Quifo el Caudillo de Dios Moysés re-
giftrar aquel maravillofo prodigio de la Zarza, 
tantas veces repetido, pero nunca bien en to-
dos fus prodigiofos myfterios penetrado : Va-
¿amt tsr iPkkbo vt/uonem hanc magnahi. Llégateme Bxod.t, 
(dixo) á ver efte milagro nunca vifto, que 
arda á incendios del fuego una Zarza,.y no la 
confuma la activa voracidad de fus llamas, 
Quod 'Itybus ardetet, í& non cambureretur. Que 
aquella myfteriofa Zarza fea una Imagen de 
Ma-
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Maria,es común fentir de Padres, y Expoíko-
res con la Iglcíla Santa. Pero en el Myftcrio de 
fu Concepción Inimaculada , dice la Purpura 
GatdJrMJt ¿ c m i Vital Seráfico: Caro enim erat Virgtnis, qUét 
laud.Virg. m Concepüom non comburebatur. Que por eííb le-
Pbil Hebr Io ^kiíe>n Hebreo: E medio fybi promicakitFor-
Ub. de, Vit. ma ¿¡u^dam pukbmimajucefulgens ciarijsima. Que 
¿doyfís. e n aquella myíleriofa Zarza fe vera una For-
ma, b Pintura mui hermofa,toda llena de luz 
•clarifsima : haciendo alufion,como expone San 
Bernardo, a aquella Divina Muger que vio San 
Juan en fu Apocalypfrs, vellida toda del Sol: 
D. Bem. de filfas ardens/me ambuftione, magnum f¡gnmni Mu-
¡ipf.'iz. ' ^m itt&fi fftanens 9ami¿ÍA Solé, Pero fr Maria es 
Puerta hermofa del Sol , y Puerta de Divina 
Luz, en pluma del Damafceno: Maria tft Torta 
1 tota lucida Solis3i¿r (Porta DiVina Lucis\ fera la Vir-
gen de la Portería la Imagen que veneraba 
, Moysés en el prodigio de la Zarza , que vio 
profetico en el Monte Oreb i Luce falgens da-
ftfsima'i Afsi es, dice el Iluftrifsimo Carta s i - ' 
nenie: pero colocada en la Zarza, como en 
CapU. de nuevo lucido Altar, dorado, a fuego: Cum igttur 
fftet. lii?"' m tyd® ^ U t t n A ^ t m aPPamet< E í ^ bien: pero 
íe ofrece un reparo en lo que profiguc el Sa-
grado Texto:Me affropries huc:: Locusjn quoftas, 
tena Sánela e/i. Que fe le ordenb a Moysés no 
llegaíTe a regiftrar el prodigio, que en la Zarza 
ve-í 
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veneraba» La caufalí Porque el lugar era una 
tierra Santa: Terra Santla e/i. La tierra es capaz 
de fantidad,y virtud 3 No por cierto. Pues qual 
feria la caufa de denominarfe Santa : Terra 
Santla e/i 2 Dicelo expresamente la verfion del 
Griego > pues Santa,, en la lección Griega, es lo 
miímo que Agios} que fignifica Cofa fin tierra: 
y afsi, denominar Santa ala tierra el Sagrado 
Texto,es decirnos, que eftaba toda transferí 
mada en Cielo, fin regiftrarfe en ella cofa que 
tuvieííe refabio alguno de tierra: Santlum Grecé 
dkkur Agios al A, qmd e/i fine, O4 Gios, quod eft ^ & 
térra, qua/i fine térra. Veiafela colocación myf-
teriofa de una Imagen de María*, y afsi, para fu 
mayor veneración, y culto, la tierra paísb á la 
esfera de Gielo, dice mi Seráfico Sera: Adfenú-
cojum ightir mentem aaenfo lamine, Catlum fro^ráts ?*r* ™*M*r*. 
qma facrata ímagitú bíanditur in ^eneratknis argu* 
mentum. No es efto a la letra lo que celebra-
mos el dia de oy en la colocación my fteriofa 
de eíTa Divina Portera? Afsi confta de todo ei 
Sagrado Texto. Pues no fe admire el que el 
dia de oy fe vea efte Santuario transformado 
en nuevo Cielo en la tierra: Casíum properat, quia 
$acrat£ hnañni bíanditur in "tienerat'wnis arvumen- . 
tum j porque fe celebra elle aplauío, y coloca-
don con tanta folemnidad,que no foio el Cielo 
Ce ea 
202 N.S.dela forterta, 
en cite dia ha defeendido a. la tierra: fino n U e 
la tierra ha fubido también a la esfera de otro 
Cielo : 'Terra fur/um: Ceelum deorfum. 
i$> Tengo concluido. O Soberana Ern-
Cajiiiu Alph. pciatriz de la Gloria: fer te re/ptramus, infpira-. 
Mw> §.102. m u s ^ fufptramus, Í7 fftiramus , que dixo tu de-
votifsimo Caftillo. A ti fufpiramos, para qiu 
nos inípires tus foberanas luces, con que nos 
empleemos en obras de perfección , y virtud, 
porque fufpiramos, y efpiramos. Reverbere 
tu piadofo refplandor en nueftro entendi-
miento , memoria , y voluntad: en el cnten-
dimiento , para conocer la gravedad de nueí-
tras culpas, y que con verdadero dolor, y pe-
nitencia lleguemos a enmendarlas: en la mew 
moría, para no olvidar los beneficios Angu-
lares , que de Dios hemos recibido por tu 
piadofifsima intercefsion , y ha recibido to-
da nueftra feliz Efpaña, y no dar fin , ni po-
ner termino en agradecerlos: en la voluntad* 
para amar las delicias de la Patria Celeitial. 
Sea afsi, Madre de las mifericordias, Cielo 
hermofifsimo, y tierra nueva, Ciudad Santa 
de jerufalén , floridifsima Zarza incombuf-
• . tibie en el voraz incendio de la culpa origi-
nal : Puerta oriental de la gloria. Pide , Se-: 
ñora 3 por quien con tan lucidas glorias te 
hon-
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honra, aplaude, y obíequia : comunícanos a. 
todos los prefente* tu amante cordialifsima 
devoción: la perfeverancia en la divina gra-
cia , para que veamos tu hermofifsimo Ori-
ginal que efta colocado en el Akar,yTenví 
pío de la Gloria. Ai.fMmwi 
perducat, OY. 
& 
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S E G U N D O S A G R A D O 
Novenatio de nueftra Señora de la 
Portería § predicado en fu Capilla, 
afsiftiendo fu Nobilifsima Real Con-
gregación 5 y fe dio principio en la 
Feítividad del Dulcifsimo Nom-
bre de Maria. Año 
de 173 $j 
PRIMERO DÍA. 
Quomarn confortaba /eras fortarum ttiatum. Pfalm; 
147. verfa. 
INTRODUCCIÓN. 
2 ° / ^ ^ Randes esfuerzos^ y alientos can-
V j * ía la devoción de María 3 aun-< 
«que fea en ánimos puíilanimes, para elogiar 
fus grandezas j porque como fon tantas, en el 
mar inmenfo de fus perfecciones, no falta que 
ÍP-91 * k kngu* nías balbuciente b ni ay dif-í' 
curé 
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curfo por tardo que fea 5 que no enquen-
tre para elogiarlas .-, camino tan feguro, como 
'dilatada fcnda j pues por mas que fe diga en 
fus alabanzas, fiempre quedara infinito mas 
que decir , íiendo innumerables fus perfeccio-
nes, y maravillas , que es lo que dixo la devo-
ción de San Theodoro , faludando á Maria 
Santifsima Señora nueftra: Alte Maña% quafi ¿tees D ^ h e o ¿ o r 
Miria '•, ¡atiné innúmera, propter innumerúbikm í«o- orat. de Na. 
rum encomiorum copiam* innúmera enim de te$fi qms ttv'^\ B. «#*• 
dicat, numquam te digne co¡laud¿ú>erit. E n eíla ma- * 
xima fundado , y defeando entrañar en mi ata 
ma la cordialifsima devoción de Maria, Vi r -
gen, y Madre de Dios, vengo fegunda vez a, 
efte fagrado puefto, para explicar fus excelen-i 
cias,y prerrogativas en la Novena de fu Mila-
grofifsima Imagen nueftra Señora de la Por* 
teria, dando principio en el dia que nueftra 
Catholica Madre la Igleíia celebra fu Sannfsi-
ino Nombre con glorias feftivas. 
21 Es tan admirable el Nombre dulcifsí-
mo de Maria,que fe facb de los teforos infini-
tos de la Divinidad de Dios, dice San Pedro 
Damiano : (De tbe/auris (DiTnnitatisMúti<& Nomen '• '?' *t 
x , mian.JsrmM 
ebowitur. Pues que diremos ahora del Nom- AJfwipt* 
bre, y Titula myfterioíb de eífa Divina Puerta 
del Cielo, o Soberana Portera 3 Lo mifmo : (De 
thefaum ¡DriWMfófrf thtPitur, Vamos á la prue* 
ba» 
2oó N.5. déla Portería, 
Carta?, t.A. ka. M i SottfkrtJ Cartagena, atendiendo a lo 
hom.ij. que dice la Sagrada Efcritura, Santos Padres, y 
Doctores de la Igleíia, pone fcifcientos y treiru 
ta y fcis myíterjofos nombres a María Santif-
fima Señora nueítra. E l doótifsimo Caftelar. 
en fus quatro tomos del Año Virgíneo la de-
nomina con varios títulos, y muchos diverfos 
epítetos. Lo mifhio hace Ricardo de S. Lau-
rencio,con el Iluítnísimo Januenle> peio en-, 
.¥, .& >•;> tre todos los mas iluftres Marianos Efcritores 
íbbrefalc el Venerable,y do&ifsimo Padre Hy-
polito Marrado* que en un tomo mui copioío, 
que intitulo 'Polyantbea Mariana^ fon fin numero 
los diverfos nombres, títulos, y apelaciones, 
que pone a María Sandísima Señora nueftra, 
refiriéndolos todos de autoridad de Santos Pa-
dres, y de los: Textos Sagrados de la Efcritura, 
que es digno de que le vean, y traten los Evan-
gélicos Oradores en glorias de eíTa Divina Se-? 
ñora- pero entre todas citas diverfas denomina-
ciones^ epítetos varios, que fe dan a la Reyna 
de los Angeles, y hombres Maria, el mas pro-
digiofo, myíleriofo, y admirable es el titulo, y 
nombre de Sagrada Puerta del, Cielo , o de la 
Portería, dice San Juan Chrifoftomo : Unas de 
BJQan.Chri- Pr^CíPMts Mariana excelentU titulis e/it quod üecetuf 
fifi., de Ele. ¿Porta Taradyfi. Xuego íi el Nombre Dulcifsimo 
mof. bon% ¿ Q M a d a ¡¿ fach d e j t e f o r o s d e j a D i v i n ¿ . 
áz¿, 
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dad, como dixo el Damiano: ©e the/auris <DíVu 
nitatts ebofottur5 fiendo el mas myfteriofo el Sa-
grado epíteto., y nombre de Puerta del Párrafo^ 
fera tomado de la Divinidad de Dios ei titulo 
que damos los Fieles a eífa CeleftialPrincefa, 
llamándola nueftra Señora de la Portería > Le-
gitima parece la confequencia: De the/auris £>¿-
Tvmitatts ebolVuur. 
2, 2 Para que la infufíciencia, pues, de mis 
talentos, y tibieza de mi devoción , y efpiritu 
cobre nuevos alientos, para ponderar a ios Fíe-
les las glorias, y excelencias que incluye el 
nombre myfteriofo de eífa Divina Portera, 
clamare a la mifma Virgen Purifsima-, pues co-
mo dixo el do£t.o Lufitano : Maria es Maeftra 
de las Sciencias, que iluftra a los Oradores, y 
Efcritores Evangélicos ,y les franquea las pueL> 
tas del teforo de la Sabiduría^ Sciencia: Afpeí- siheyr. tom 
latur Virgo Maria Porta Ttotlomm , ac Studentiuw) 2>¿poc.c. 12. 
qúlá ip/a tanqmm tenens fámtiarum claítmi Xiaperit Vtl,fr9* 
(portas intelleBus, ut tpfi /ludentes "tiaíeant eognofee-
refac intelíigere altay<jr excelfa myfleriasac preclara 
ejus magnalta. O Soberana Emperatriz de la Glo-
ria ! Ahora exclamo con vueftio dulcifsimo 
Capellán San Ildefonfo : Trxdkem'te , doñee pr£~ 
dicanda es *, ¿iiligam tey dütiec diligend.' es •, laudem tet laufr* * 
doñee LudMl'u es *, ferviam tibí } doñee ferfkndum 
efl glorixtucz. Y dando principio a tu inyfte-
liofa 
ao8 N.S.JelaPortMá; 
riofa Novena diré con el coronado Profeta, 
P/j/.*3,v.8. 23 Attolltte fortas (Principes Taeftr&s. E a 
Principes Supremos de la gloria (clamaban lo s 
Angeles por boca del Pfalmifta) abrid, y fran-
quead citas myttcriofas, y etcrnales Puertas. 
Y cpales íbn} Las Puertas de Maria Madre de 
Dios, y Portera Divina de los Cielos, rcfpondc 
r Alano Varenfe : EtoamimPoru ¿témales, er i»-
ferm. ude tritb'tt <$¿x GlorU. Per Portas quulem fu*, interne* 
Lavdt V% rau, & fempet "Peñerando Matris MarU, milis um« 
quam magis fihi prdtijs, nullis ob infignem ejus fum 
tatem gratwtbm. Nueve fon los Coros de los 
Angeles > y fiendo nueve las Puertas de efta 
celebre Novena de la Virgen de la Portería 
abrirá cada Coro Angélico fus Sagradas Puer-
tas, para que por ellas entre mi afedo, vene-í 
ración , y difeurfo á elogiar las excelencias, y 
glorias de eífa Divina Portera en cada tarde de 
fu Novena : y afsi empieza el Coro de los An-. 
geles. 
- Í 
!Odo el Angélico Coro viene eíla 
tarde á la Novena de nueítra 
Señora de la Portería •, y exclama con el Real 
Profeta: Quoniam confortaYtt Jeras Portarum tua-




o-ular cuidado, y prevenida atención en con-
fortar las Puertas de fu Santuario. Y qué Puer-
tas fon ellas confortadas, y fortalecidas por el 
mifnio Dios 3 Son las Puertas de Maria, de eíTa 
Divina Portera , en pluma de San Ambro-
llo , Puerta cerrada, y confervada con el íe-
lio de inviolable , y fuprema Virginidad : Et 
fyam Tortam confortare non potuit I ConfortaYít pro- ?• ^ ,;. d* 
r ~ s • • n r 1 1 r Infttt, Virg% 
JeBo , O* con/er^dPít mtattam , quam Jemel clau/it a¿ guft¡,, s? 
fanclus, éc yeruSs qú hab^t cicütem DaYíd^qui dan-
dtt i¿ nemo apperk. Porque fiendo eíTa Divina 
Portera dignifsima Madre de Dios, era necef-
fado quedaííe en fu temporal natalicio Puerta, 
fiempre cerrada , y confortada en íu imada 
, Virginidad. Quando nacen los hombres nc-
ceííariamente abren las puertas del materno 
clauftro \ pero naciendo Chrifto, Hombre, y 
Dios verdadero, roboro, y conforto el clauftro 
purifsimo de Maria , aumentando mas, y mas 
de fu virginal pureza fu hermofifsimo candor, 
dice San Fulgencio : Jefus po/i tranfitum fuum D. Fulg. fer¿ 
ilUfam fecit Virgtnem permanere , creVit enim ejus de LaudtB.V^ 
partu integrttaSipotíus quam decveVit, <2* Yirgmitas a 
amplíala efl9potiu$ quam fugata. 
25 La Puerta por donde Chrifto nueftro 
Bien entrb triunfante el día de Ramos en Jeru- ^ ^ po^ 
falén,fe llamaba la Puerta dorada,dice miQua- ManJton.He-
refmino Seráfico: Torta, per quam Cbri/ius mtra- krJom.ufol. 
Dd J Yit m % 
. 
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Vtt Cúñtdtem, futí áurea. El erudito Adricornio 
Dclpho dice , que efta myfteriofa Puerta fe 
cerraba con otras doce pequeñas puertas ^fiu 
bricadas de la precióla madera de Sandalo> y 
Cypres, y que hafta el dia de oy fe confeLva 
rA , „ 7 ílcmprc cerrada\H<zc Torta claudebatur duodecm 
uhifuú. Jannis ex ugms sándalo ><? Luprejo compaetts, O* fie 
claufa u/que tn huno diem manet. Y ella myfteriofa 
Puerta dorada no es María \ Es común fentir 
de los Sancos Padres, fortalecida, y cerrada en 
la Cafa, y Ciudad de Dios con doce myfterio-
j i las puertas: tLabentem portas duodecim , quando 
entro en ella el Hijo de 'Dios para haceríe 
Hombre. Pues no fe eftrañe el que efté fiem-
pre cerrada: Bt fie claufa, con la llave dorada de 
fu perpetua virginidad, dice San Aguftin : Quid 
3, de Natal. e/t'Porta tn Domo üomnu clau/at LXÍ/Í quod Marta 
üñh femper erit intaña. Y fino reparefe en lo que 
afirma el mifmo precitado Do&or hablando de 
efta myfteriofa Puerta cerrada. Dice, que pre-
gunto á muchos Maomethanos doótos, qué ; 
fignificaba, y daba a entender el eftar aquella 
Puerta fiempre cerrada \ Higo quo/dam Maomctba* 
Qy*™fm< u b t nos in lege doños interrogad, qutd/ibi )>ult quod non 
aperiretnr i/i a 'Porta ? Y le refpondieron , que 
aquella myfterioía Puerta eílaba refervada folo 
para el grande Rey: fDixerunt quod/erVatur magno 
'*££'• X e i g^nde Rey, y Rey de los Reyes na 
es 
Jhjlraia. % \ i 
es Jcfu Chrifto Redemptor nueftro? Es cierto: 
(%x %tgum%i^ Dominus domhwuium. Pues ti eíTa ApocA¡.\<)*v. 
Puerta dorada es la Divina Portera María, re- l6% 
fervada folo para Chrifto Supremo Rey , qué 
mucho que efté fiempre cerrada con la llave, 
y fello hermofo de fu perpetua virginidad, 
z6 Que al intento lo cantb en fus Hym--
nos San Ambrofio. 
Sit tPoYta Ckifti prMa D, Ambrof. 
IRefefta plena gratia Uymn. 24. ta 
Tranfilijt % 4 i? fermanct m u L -
Claufa ut fuit per /¿ecula. 
2,7 Dice el Evangelifta Matheo^ que el Se-
pulcro de Chrifto Redemptor nueftro fué cer-
rado con una piedra, poniéndole guardas para 
fu mayor cuftodia los Efcrivas,y Pharifeos: lili MaftP*Kti 
Mtem ab euntes munierunt Sepulcrum figmntes lapi-
dem cum cuftod'tbus. Luego fe ofrece una duda. 
Si quedan Soldados de guardia en cuftodia del 
Cuerpo de Chrifto, para qué figilan la piedra 
del Sepulcro, o Monumento i Si es para fu ma-
yor cuftodia , bien guardado eftaba con las 
Guardias, o Soldados, que para eíTe mefmo in-
tento pulieron los Efcrivas? Luego no era ne-
ceíTario el figiiar, y cubrir con aquella pie^ 
dra de Chrifto nueftro Redemptor fu difunto 
Cuerpo > Fué malicia , y culpa de los Judíos; 
pero altilsima providencia del Divino Verbo-, 
Dd z dice 
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dice el Iluftrifsimo Cerda, para que conocief-
fen los hombres la integridad, y virginal pu^ 
reza de fu Sandísima Madre María Señora 
nueftra \ pues fino tuviéramos otros principios 
para evidenciarla , folo el ver que- refucita 
Chriíto íaliendo fin quitar la piedra, b puerta 
del Sepulcro, efto folo bailaba para decir, que 
nació de íu Sandísima Madre al mundo, fin 
abrir las puertas de fu Virgíneo Tálamo: £« 
terd. Effig. clum proprto tncumbunt fceleri, fubferVmnt ^edemfi 
Acad.2t.fetf. tor^ ^aew, %e{ f¡ alta nota deejjet dum éfignato egre* 
ñ' ditur Sepulcro, Fílium Det, er Vtrgims agno/ceremus, 
cum é Virgine, é figtüato clau/lto prodit. O divina, 
y admirable providencia , en que quifo Dios 
manifeftar al mundo de fu Sandísima Madre 
fu virginal pureza. 
{7<*»/.?.w.6. 2 ^ Tejfulum oflij mei apperui düetlo meo, La 
aldaba, b peftillo de mi Sagrada Puerta (dice 
eíTa Portera Divina) he quitado, y abierto para 
mi dulce Dueño. Supongo con el común fen-
tir de Santos Padres, y Expofitores Sagrados, 
que María Sandísima Señora nueftra habla del 
myfterio de la Encarnación del Divino Verbo 
en fu Virgíneo Tálamo. Pero reparo : Si Ma-
ría fué fiempre Puerta cerrada con el Cello 
de intada, y purifsima virginidad: Et ftt clauja', 
como dice que abrió fu Divina Puerta al Ver-
bo * Pejfelum o/líj mei apperm dueño meo i Reípon-
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de San Aguftin : que eííe abrir la.Puerta Ma-
ría al Divino Verbo, fué dar fu confentimien-
to5 y Ftat para la Encarnación •, pero que en 
ella refolandecib fu pureza virginal, vicndofe 
en fu purifsimo tálamo un rayo de la infinita^y 
eterna claridad: fyjplenduit inVtolata Ytfgmitás.mc D.AugJerm, 
fejjulum pudorh infkgit \ & tn facris Vtfcer'tbus ra- 25» de tewj>, 
¿tus ¿eterna clarkatis effulfit, Por eífo dice cfte 
Santo Dodor, que con razón puede exclamar 
eíTa Divina Portera,y Rey na délos Angeles . 
Maria, y decir al Divino Verbo: Yo te engen-
dré en mi purifsimo tálamo •, pero no violé el 
candor de mi virginidad : Tengo fu Rey no, 
porque di el ser al Rey de la pureza} y ca l i -
dad •, al que entrb en mi tálamo, y de él nació 
para el mundo -.Tengo en mi Palacio Real al 
HiJGjdigOydel Supremo Emperador :y por eíío 
tengo en mis divinas manos la llave de toda la 
pureza , virginidad, y candor iDkat t? Marta, 
ego te Ftltum general?i, tr Ttirgmkatem meam non D,Atiptfi.uH 
°PiolaVt, (ftegmm temo Vkgmttatis, <¿F (^egem genm fuPrt 
caftitatis, mgredientem% Cf egredientem bahut in Ta-
latto "Ventas Ftiium ímperatorts, <? de mambus meis 
non amt/s't ciaVem ^ gni pudorts. En Maria fe ha-
lla todo el Reyno de la pureza 3 y virginidad, 
si Catholicos: ^ egnum temo Yírglmtaús'i porque íi 
ella fe divide en quatro perfectifsimos grados, 
que fon virginidad del cuerpo, virginidad del 
al~ 
( 
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alma, virgigidad fecunda, y virginidad divini-
zada, todos refplandeccn con luz inmenfa en 
Maria, como Divina Portera. 
2? También fe halla en María virginidad 
divinizada ? Es cierto, pues tiene de toda la 
virginidad el dilatado Imperio: %egnum tema 
Virgmkatis. Pero dirá vueftra difereta atención^ 
que Maria no puede tener cíía íuprema exce-
lencia de virginidad divinizada con rcetaphy-
íica identidad, pues efta fulamente es propria 
de la Trinidad Beatifsinia, como dixo San Grc-
D. Gregor. gorio Nazianceno: Tama Vh'gQ Trinkas e/i. Pues 
mat!%'tr¡rÍ'. c o m o & P u e c l e ^ * M a r i a > c o m o Divina Por-
tera, tan fupremo, y excelente grado de vir-
ginidad? 
50 A efta duda reíponde San Ildefonfo, 
que denomina a cfTa Celeftial Princefa Eter-
D. ildef, ubi n ídad de la virginal pureza : Maria Mttaútas 
fupr. ' Yirginkath. Otra grave dificultad fe efta de 
nuevo ofreciendo 5 porque ninguna criatura 
tiene en fu s,ér, y principio eternidad, y es re-
pugnante á criatura el que la pueda tener-, pues 
todas fueron criadas en diferencias determina-
das de tiempo: y afsí, ninguna puede decir tiene 
eternidad, fino que fea apartepoft, por efpeciaí 
comunicación, o determinación de Dios$ pero 
efta duración no puede denominar propria-
mente á la criatura Eterna, fino Eviterna, como 
en-
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enfeñan los Thcologos, pues todas las criaturas 
como fueron criadas en tiempo , también en 
tiempo las pudiera anihilar la Omnipotencia 
de Dios. Pues como, como San Ildcfonío lla-
ma a María , Tiendo pura criatura, Eternidad 
de la virginidad ; Maña ¿Eternitas Vtrgmitaúsl 
Daré folucion, fi puedo, a una, y otra dificul-
tad. La Eternidad es atributo efpecial de la 
Mageftad de Dios, dice el Eclefiaftico : Qu't )?¿-
t>it m (Htmwm creaYit omnia /¡muí. Pero es tan Scc¡ef,iB. 
fuprema la virginidad purifsima de Maria^uc 
quafi quilo divinizarla San Ildefonfo > que fué 
lo mifmo que decirnos: Es tan íncomprehen-
íible la integridad, y virginal pureza de Ma-
ría, que no fe puede concebir,ni explicar, fino 
que fea con la Divinidad del mifmo Dios: y 
en efte fentido entiendo por ahora á San Ildc-
fonío : María /Etermtas Yt\gtmtatts; y afsi fe ve-
rifica también, tiene el Reyno todo de la pu-
reza, y virginidad : %e^num teneo lairgmkatis. 
31 O Soberana Emperatriz de ios Cielos, 
y la tierra, comunicad á nueftras almas efta* 
Angélica virtud de la virginal pureza l Y íi fué 
fingular prerrogativa vueíba viviendo en car-
ne mortal, ib lo con miraros, y veros; comuni-
car a los nombres el don de la caftidad, como 
fíente San Ambrofio : Tanta erat MarU gratia, DMmbr\ de 
ut non /oluminfe Viwmtatem /erVaret, Sed etiam lnfi'íU ^iri-
- — C*H 
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t quos mVifettt intcgútáús inftgne donum conferret. 
Poned Señora en vucfha Sagrada Imagen la 
Virgen de la Portería cita prerrogativa, y Un-
gular excelencia. Pero quien no rcfpira con 
candores de pureza, viendo fu candidez Imma-
culada? Quien a fu vifta no aborrecerá , mas 
que la muerte , é Infierno , la deshoneftidad, 
y torpeza? Y que aya en eítos tiempos tan po-
co temor de Dios para cntregarfe con tanta 
facilidad a efle abominable vicio? Voy a, buf~ 
car alguna medicina prefervativa, aunque fea 
en la Gentilidad. 
$z Refiere el erudito Aulo Gellio, que 
en cierta Ciudad populofa executaban confi-
go unas Doncellas, o Vírgenes tan inaudita 
crueldad por fugeftion del demonio, que ellas 
mífmas con terribles martyrios, y tormentos 
fe quitaban fu defaftrada vida. Ocurriendo el 
Governador á tantos daños, fe le ofreció un 
medio proporcionado para evitar tan gravifsi-
mos efcandalos. Echo unVando3que fi algu-
na Doncella en adelante executaíTe confino tan 
enorme atrocidad, la defnudaíTen publicamen-
te de todas fus veftiduras, y la pufieíTcn todo 
un día a vifta de todo el Pueblo con tan 
afrentofa, y vergonzofa defnudéz: y fue tan 
eficaz el remedio, que temiendo.mas la inde-
cencia de fu defnudez, que la mifma muerte, 
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jamás bolvieron á cometer femeja-nre atroci- ^f,d Zoiltr. 
dad aquellas infelices mugeres: At HU/ummam Bemdiói. ds 
¡mne pudenda nuditátis indecentiam , mañs . quam ®?n,cePt\ X 
ipjam morcan petborrejeentes, mox a anden delmo n.i$<\. 
cejjarunt. 
3 % Pues ahora: Si unas Doncellas infieles 
tanto feníiah la defriudez de fus cuerpos, que 
la antepufieron a la miíma muerte *, qué de-
be hacer una muger Chriftiana por guardar 
fu decoro , recato 5 y honeftidad 1 Y es pofsi-
ble,que con tanta facilidad fe abandone por un 
güito, y momentáneo deleyte, perdiendo tam-
bién la vida del alma por toda una eternidad? 
Pues adonde eftá la razón iluftrada con la Fe? 
Donde el temor de Dios > Donde el amor, f 
devoción a Maria imitando & pureza ? Pidá-
mosla á eíTa Rey na Soberana como Madre de 
las Virgines, para que adornadas nueftras al-
mas con efta virtud Angélica, y las luces de 
la gracia y Veamos fu candor purifsimo en, ; 




D Í A S E G U N D O . 
ARCÁNGELES. 
lntroite Tortas ejas in confefsione. Pfalm. $$; 
. . . ' • . -
34. 3| *L Coro Supremo délos Arcan-
l ~ ~ l peles viene en cita tarde abriendo 
fus Sagradas Puertas en la Novena de nueítra 
Señora de la Portería, y dice con el coronado 
Profeta : lntroite Tortas ejus in confefsione , que 
entremos por las Puertas de María confeíTan-
do, y alabando, que es Cedro myfteriofo de 
elevada, y foberana grandeza ( porque la Ma^ 
geftad de Dios echo el refto de fusteforosen 
eifa Divina Puerta, y Sagrada Imagen de Ma-
ria,.para facarla la mas perfeda de todas fus 
grandezas, y maravillas. 
35 El Rey Ezechias, dice el lib.4. de los 
Reyes, que faco á las puertas de fu Real Pala-
cio todos fus ricos teforos, y alhajas precio&s 
para hacerlas patentes, y manirieítas á los Ba-
bilonios, y fus Miniftros: Ofimáit eis domus aro-
v.i^T C2°' matum> *? au™m, <? argentum, <sr pigmento Varia; 
y la Magcftad de Dios, dice San Andrés Cre-
cen-
llu¡Irada* i i $> 
tcnfc, depofitb en Maria , como myftcriofa 
Puerta, todos los teforos de fu infinita fanti- x>*án&t*im 
dad,y grandeza: Marta thefaums fancTtfúmdfanc- ten/, de dor^ 
titatts. 'Tibí, ó Maria %egtú ídefits clames, the- mition.B.M. 
(aunque commifú junt. 
$6 Tan celebrada como aplaudida fué 
aquella maravillofa fabrica del Templo mag-
nifico de Salomón s lo que firvib de finguiar 
reparo al grande Abulcnfe fue la deferipcion 
que hizo el Efpiritu Santo de fus Sagradas 
Puertas, pues todo el primor , aííeo , y arqui-
tectura de aquella fumptuofa fabrica la pone 
el Sagrado Texto en ellas; Et utrumque ofliurri 
dúplex erat,X? feulp/it Cherublm3 iSP palmas^ ce- $*Reg.<u&v¿ 
latnras"baldé eminentes. Todo el primor, toda la 3 5 ' 
hermofura , todo el aífeo en las Puertas \ Sí> 
refpond'e el Salomón de Efpaña : Decuit ut in 
fportis ejfet magna pulcbritudo:: ideo ut jaltem pul- ffi¿ «Vio. 
ebritudinem Tortarum /ínpefacerent, ir cowjcerent 
ex bocfqaanta ejfet pukbritudo interior , quam non 
femper Yidere poterant» Pues ahora : EíTas myfte-
rioías Puertas no reprefentan á la Virgen San-
tifsima de la Portería ? Si, dice el fapientifsimo 
Hailgrino : Beata Virgo e/i oft'mm inEcdejias pues Hailgrw. m 
no fe admire tanto primor en eíTas Sagradas Cant¿^ c>%» 
Puertas •, porque en la Virgen Santifsima de la 
Portería echo la Omnipotencia de Dios el refto 
de todas fus maravillas. 
Ee z Aquíel 
iio N. S. de la Portería, 
37 Aquel famoío Prothogenesgaílo fie* 
te años en la fabrica admirable de una pre-
ciofa Imagen , de tal fuerte , que para idear 
mas vivamente fus perfecciones, tomaba con 
<n*an templanza la comida, y la bebida, co-
mo fuelen hacer los Varones perfectos, con-
templando las cofas celcftialcs , y divinas: 
y aísi filio de fus manos tan peregrina, y her-
mofa, que ai verla el grande Apeles exclamo 
diciendo: 0 eximium opus, mira res, Jummus labors 
"jpud Plin. artt/icium máximum Jeddeeft illigmiatquam (iba* 
//¿.¿¿.r.io. huifftt, fuiffet opas immortak. O que dibujo tan 
proprio de efta p'reeiofa Imagen de la Virgen 
&Jk¿ dela Portería, mas pnmorofa,que la que pon-
dero Apeles en la deftreza de Prothogenest 
Pues íl aquella para fer una obra maravillóla, 
y de minoría íes aclamaciones le faltó la bolle-
za, y hermofura de la gracia: Sed deefi lili gratia: 
fiendo la Virgen -Santi(sima de la Portería fa-, 
grado fimulacro de Maria % con el candor de 
immcnfa gracia en el Myfterio de fu Concep-
ción Sandísima, como dixo San Epifanio: Ora-
E.Epif.orat. tia ScinBáVtrgmis eft .immenfa. Es digna por fu 
dtUudMar. belleza, y hermofura de fer la Imagen de Ma-
ría, mas rara, y peregrina de guantas celebra 
la devoción Chriftiana en todo el mundo, dig-
na de immortales aclamaciones^ cultos: 0 exU 
mimí o¡>u$¿ mira res. 
Por 
llujirada. til 
3 8 Por eíTo San Juan Damafceno excla-
mo a eftc mifmo intento: 0 tó<t } dh rDMnd 
Imavo Dei.adauamrDeus ipíe mVentus e/l Artifox. ®-Damafc-
^ • r i rv 1 U 11' Á ^ x« "* 
O viva Imagen de Dios , pues m tanta belie- ¿¡ativ* 
za, y hermofura él fulamente pudo fer nobi-
Jifsimo Autor para facarla la mas perfecta de 
todas fus maravillas. La, infinita. íabiduria de 
Dios fué el Sagrado Artífice de eífa Soberana 
Reyna de los Angeles Maria* S i , Cadiolicos^ 
porque'de tanta gracia , y peregrina hermofii* 
ra, no pudo fer el Autor criatura humana , ni 
Angélica p fino Perfona Divina. Pues como 
afirmo la dulzura de Bernardo^ citado del A n -
gélicoVDG&OT, falio tan perfecta de fes manos, 
que fué en belleza, y perfecciones una imagen 
Infinita :• Ham T)mnins feáfti tmagmem bonttatu D' Thow* in 
tud Infimtam tmagmem l Tened 3 Santo Do£f.or¿ ¿^ ' 
que Imagen Infinita de.Dios folo es el Verbo 
Divino, como dice lá Sabiduría: Candor eft lucís • . 
• • ¡ r Saptent,j»vi ¿terna/pecHium ¡me macula$& imago bomtatts tutus, 22. 
Pues como puede fer Maria Infinita Imagen del 
mcfmo DioSyficnclo pura criatura l Diré. Ei 
Verbo Divino y eníeñan todos los Thcologos^ 
refpccio de fu Eterna Padre, es.imagen natu-
ral de fu mefmo ser Divino 3 y fu íubftancia 
infinita^ por la fecundidad de íu divina natu-
raleza s y entendimiento , con cuyo a£fco natu-
ralmente le engendra', y afsi fe denomina Ima-
gen 
nz N. S. de la Por Una, 
gen natural del mcímo Dios Padre \ coaio fu 
Eterno Hijo, en pluma de SanAguílin: Fútus 
D. Auguft. 6. /alus e/i Imago fatrís, qttemadmodum , <S Fi¡im[ 
deTrinit.ci. Pero María, aunque fea Imagen quaíi Infinita 
de Dios, no es fu Imagen natural, fino impro-
priamente, como lo es el Ángel, y el hombre, 
aunque con infinito , b quafi excefío en per-
fecciones, y gracias refpe&o de tocios los A n -
geles, y los hombres: pero falib Mana de las 
manos defuDios una.Imagen tan perfecta ,>y 
tan parecida .al Divino Verbo, que en fu for-
mación, firmo el Venerable Criíipo, fe havia 
portado Dios,como Dios: ínformatione Marti 
Crifip. Orat. '¿Jlítít {Beus$Vekt (Deus. O fupremas, y admira-
deLaud.Mar. y c s g } o r j a s ¿c }a belleza, y hermofura de efta 
Imagen de Mana .1 Celebren con encarecidos 
elogios los Efcrkores profanos la belleza de 
los Polidoros, ele losNarcifos,y Parides \ aplau-
dan la-.hermofura de las Medufas, Helenas, Ca-
lañaras, y las Lucrecias. Publique la Eícntura 
Santa la belleza; también de los jofephes, los 
Saúles,-los Jonathas, y Abfalon.es: celebre la 
hermofura de las Saras,las Raqueles, las Efthe-
res, y Judkhas, que comparadas todas con Ma-
rja 5 y fu Sandísima Imagen la Virgen de la 
Portería; fon fealdades refpe&o de íu belleza, 
y hermofura peregrina: que por eílb San Gre-
gorio Nicomedenfe exclamo diciendo: O pal-
orí* 
Jlujlrada. A n 5 
chritudo pulcberrima pulcbrttudmts, pukbrorum om- D.Gregor. 
ritum Jummum ornamentwn. Digalo también el Nkomedenf. 
x • «* OratJeOblat. 
Sagrado lexto. 
3P Ecce tupuíebra es Jm'ícamea^ecce tu pul^ CwM.f.14. 
í/;r¿i «, Habla el Eípofo Divinó con María en 
los Cantares, y le dice : Mira Amiga mia^ que 
eres hermofa y atiende que eres hermofa^ pa-
loma mia. Reparefe con atención, que el Ef-
piritu Santo celebra , y publica dos veces la 
belleza,y hermofura de María: Wulcbaes, pu¡~ 
ebra es. No bailaba una} No , dice mi Serafi-; 
co Galatino •, porque Mana rué dos veces ner-
mofa, una en fu Immaculada Concepción, y 
otra en fu fantifsima vida, y pof effo el Efpi-í 
ritu Santo duplica ios elogios , y alabanzas dd 
fu rara belleza, y peregrina hermofura: tDupli-* 
cat fermonem ut pfienderet tpfam pukhram , td efíf ^lattn.lib.i 
puram m Coiiceptione, <? ¡tí ytU fututam effe. Y fí * 
la Concepción Immaculada de Mária fué la 
primera Puerta por donde entro á la vida, co-
mo dixo mi Seráfico Cartagena0, fuma (porta e/1 cartág; t. ¿¿ 
Conceptío per quúm Beata Virgo m mundum ingrejpt hom-ll* 
efl y feran los elogios dados pot el Efpiritu 
Santo a María con el título de Portera? Es cier-
to, y afsi el mefmo Sagrado Texto lo afirma, 
pues nos dice , qu& es toda hermofa en todas 
íus parces j y perfecciones, fin que en ella fe; 
vea imperfección alguna, como regiftra la de-
voción 
124 ^T* •S* de la Portería, 
vocion en cíla Virgen purifsima: Tota pukhra 
es ¿mica mea , <& macula, non e/i m te. Y afsi C s 
Caniic^.v.j. j l c r n K ) f a niieírra Señora de la-Portería ea fu 
Goneepeion. Immaculada , es hermofa en fu 
divino roíbo , hermofa en. fu fagrado cuello, 
hermofa en fus fmtifsimas manos, hermofa cu 
rodas fus perfecciones, de tal inerte, que puede 
fer admiración del mifmo Autor de toda la 
belleza criada ¡ como dixo de fu Prototypo el 
Yenerable Abad Ruperto: 0 pulchrhudo admira-
Ruperto lib.i* bilis, qttam (¡ admiratm , i? cbllaudat puícberrimus 
inGmt.c^. ¿pftw' puklmíudifús. Tanta es la belleza de cífa 
Sagrada imagen de la Concepción de María 
coñeftitulo de Sagrada Puerta, o de la Porte-
ria,c]ue fojamente con admiraciones manifieft'a 
Dios fu prodigiofa hci mofura. 
40 Va pintando íu MageíTad a Maria 
• Saiitifsima Señera nueftra en los Cantares y y 
dice^ que fus cabellos fen como la Purpura del 
7« V'S' Rey: Coma capitis tuifteut/Purpura 3{WÍ *, fus ojos 
. 1. ^ .15. de bellifsima Paloma : Oculi fui Cólumbarum ) fus 
l u . w ^ megillas como los encendidos granos de iá 
4,T>.j¿ granada: Sicut fragmen malí punici tta gehena IUA\ 
fus labios fon como una cinta encarnada: Sicut 
4> v'h y¡ta coccínea labia tua j fu hermofa cuello en ¡o 
. blanco es COÍHQ una torre de bien bruñido 
7. ^ 4. marfil: Colíum tmm ficut turris ebúrnea 5 fu virgi-; 
neo tamalo es como un montón de trigo^ ro~ 
i..; jo Y 5c?a 
Ihftrada* n$ 
deado de candidas Azucenas: Venter tuus ficut - V t U 
acerbus* tritio Vúllatus lüijss fu cftatura hermofa 
es como la Palma: Sutura tpa afimiíata e/i (Palmd) 7° ^*7* 
pero fus hermoios pies, y fus diilcifsimos pat-
íos eííos no los compara Dios , fino que ex-
plica con aíTombro, y admiración, fu perfec-
ción, y hetmofura: Quam pulchri /unt grejjus tul Canticj.vAi 
m calceamentisfilia Trincipis i Pues Señor,íi todas 
las perfecciones de Maria tienen comparación, 
ó íimilitud, como a fus hermoios paitos no íe 
la ponéis, y íolo con admiraciones los explica 
vueitra Infinita Sabiduría ? Quam pulchri funt 
grejfus tui \ Qué paíTos fon eílos tan hermoios 
de Maria? Es fu Concepción purifsima, que 
fué fu primera Puerta por donde entro a la m)-
da? Quam pulchri ftmt mffus tui i ha ut mintroito Ca¡*a¿:i0mi 
rortd Lonceptmms m cujus limme corruebant omnes 
filtj Á¿&-% ip/a (tngulari Uei proteHione cuftoáiretur: 
Porque es tal la hetmofura, y belleza de Maria 
en el Myfterio de fu Irnmaculada Concepción, 
y con el titulo de Portera, que tolo con aíTom-
bros^y admiraciones,y fin comparación,© fimi-
litud aiguna,la Mageíbd de Dios la manifiefta, 
y publica. Mas individual buelvo al Sagrado 
Texto. 
41 Quam pulchri funt grejfus tui in caiceamen-
tis. Filia frindpis. O que hermoios fon cus pat-
íos en tu calzado , 6 Hija del Soberano Prin-
ipc Pf c eí 
z 2 6 N. S. de ¡a Portería, 
cipe ! La traslación del Caldeo leyb afsi: Quam 
pulebrt fuñí grejfus tul in Sandalijs, O que her-
mofos ion tus pies, y tus paitos con las Sanda-
lias*, que es lo 'mifmo que alabar fus divinos 
pies defcalzos, pues las Sandalias en realidad 
de verdad no fon calzado, y por cííb ufan de 
ellas los Religiofos Seráficos, no fiendoles pete 
mitido por precepto formal de fu Regla algún 
calzado Luego laMageftad de Dios alaba una 
Imagen de María en fu Immaculada Concep-
ción, y con el titulo de Portera por fer Defcal-
za \ Afsi lo parece: Quam pulcbrifunc grejfus tu't in 
Sandalijs. Y no es elta a la letra la.que adora-
mos , y veneramos en fu hermofa lucidiísima 
Capilla en elle Convento Seráfico de los Fran-
cifeos Defcalzos de la Ciudad de Avila? Bien lo 
fabe vueílra cordial devoción. Luego bien fe 
infiere, que es tan fuprema, tan admirable la 
belleza, y hermofura de Maria como Divina 
Portera, que folo con aífombros,y admirado* 
nes publica el mifmo Dios fu grandeza. Pero 
todas eftas foberanas glorias 3 y excelencias de 
la belleza , y hermofura de Maria las aprecia, 
y tiene vinculadas eíTa Divinifsima Imagen en 
íus Sagradas Puertas, o por fer la Virgen San-
tiisima de la Portería. 
Vroverb. 31, ^ z <f)ate e t ¿e fru$a manuum /'uarum, & &*•< 
v ' 3 f í imt eam mjmii opera ejus. Habla el Efpirto 
Santo 
llujlrada* 2 %y 
Santo' en los Proverbios de María, y dice fe le 
dé el fruto de fus fantifsimas manos \ pero fus 
elogios, confefsioncs, y alabanzas en fus Puer-
cas. Luego íc ofrece un reparo. A l fruto de 
fus manos, que fon fus maravilloías obras, no 
le correíponden inefables glorias \ Su Pues co-
mo fus glorias fe unen con los elogios, y ala-
banzas de fus Puertas; Et laudent eam in portis 
opera ejusi Ya lo dixe: porque las mayores glo-
rias de María, fus mas altas excelencias, y prer-
rogativas las tiene vinculadas en fus Puertas, 
o en fer Portera Divina; pues en ellas fe regif-
tra la íingular maravilla,que todo un Dios coa 
fu Omnipotencia pufo en la belleza del Cíelo, 
y en fus criaturas» 
43 Facieseis* Tentorium inintroitaTaherna-¡ 
culi. A la miíma Puerta del Tabernáculo, que 
fabrico Moysés, mandó la Magcftad de Dios 
fe pufieíTe una preciofa Cortina, y hcrmoíb 
velo: Velum hoc Ipocatur Tentorium. Y para qué? -AfopM. bia 
Qué myílerio encerraba eíTe velo, ó cortina? 
Ya refponde el erudito Joíepho , y dice , que 
en ella eftaba dibujado, y bordado todo un 
Cielo, con la belleza de fus lucidos Aftros, Sol, 
Luna, Eítrellas, y Planetas: Eratque in e& pr¿eC 
cnpía omnis Coeii ratw. Pues eíta pintura, ó dibu-
jo no cít-uvicra mejor en lo interior, y fagrado 
del Santuario ¿ Parece que sí. Pues como fe 
P Ff 2- no-
' 
z % 8 N. 5. ufe /¿a Portería, 
pone a la Puerca exterior del Tabernáculo* Yo 
lo diré, dice nueftro Abulenfe doótifsimo. Ella 
myfteriofa Puerta del Tabernáculo: Sanclifica^ 
%t Dominuí Tabernaciilum /uum , fué la Virgen 
Santifsirna de la Portería: Futí 'Beata Virgo Porta, 
quia ficut ad tntroeundum, & exeundum porta JerYtt 
babitatoribus, ÚOtiina Virgo fmtfelix Torta. Pues fí 
la Puerta exterior del Tabernáculo de Moysés 
reprefenta a la Virgen Santifsirna de la Porte-
ría, que mucho que toda la Infinita Omnipo-
tencia de Dios ponga en ella todo un Cielo, 
mas hermofo, que el mifmo Cielo, y fus cria-
turas. Por eíío canto a eíta Soberana Reyna 
efta! myfteriofa letra mi Doctor Seráfico San 
Buenaventura: 
AT>e tota dealhata: 
Virgo CÜÍ comparata 
Luna mgra reputatur, 
Sol cumflellís ohjcuratur. 
"44 Ahora exclama San Anfelmo, y todos 
debemos decir con efte Santo Do&or : 0 f§$ 
ebra ad mtuendum3 amahiiis ad contemplanditm, ddu-
D Anfeím, t¿ibihs ad amandums Vulnera corda no/ira amare pul-
lib.de Excel. ílmtudtms iud, O Divina, y Ceieftial Princefa, 
¥trg?s,%, hermofura de los ojos,que atentamente te mi-
ran. Amor dulcifsimo de quien con refpeto 
te confidera, y con devoción contempla. De-
leyte fuavifsimo de nueftra voluntad afeduo-
• " " " fc 
Ih¡Irada, a 1 p 
fa: flechad, Portera Divina , y herid nucítros 
corazones con el dardo amoroío del Cielo de 
tu belleza ¿y her mofara peregrina: Vulnera carda 
noftra amare pulchrieudinis tu*. Haced, Señora, 
€]ue nueílras amotinadas pafsiones no borren 
la belleza de nueílras almas, adornadas con la 
divina gracia, y criadas a la imagen , y femé-
janza de Dios: Faciamus bomkem aá ímagmem) 't££ GmA> v>2(^ 
(imilítudmem no/Iram. Vayan fuera las culpas, y 
los pecadas : demos de mano a los deleytes , y 
paílatiempos del mundo* Viva Jefas, nueftro 
dulcifsimo Redemptor : viva para fiempre ct% 
nofotros fu divina gracia , y le gocemos poír 
eternidades de gloria. Amen. 
DÍA T E R C E R O . 
T R O N O S . 
Jper'tentur portatudjugker. Ifaias 6®. v.í i.-
45 ^ L tercero Coro Angélico es el 
JL _j de los ecleftes Tronos , que en 
cfta tarde abren las Puertas de eíTa Divina Se-
ñora en fu Novena, y dicen por el Profeta 
líalas: A^<:V>ÚUX Porsd tu¿ jaguer, que las Puer-
tas 
t]o N.S. de la Portería, 
tas deMariaíe liaran patentes a todos fus de-
votos para que entren por ellas, y configan de 
eíía Celcftial Princcfa lo que fervorofos lapi r 
. den, y deícan. 
46 A la Viuda déla Ciudad de Sarepta 
pidió el Profeta Elias con grande anfia, y nc4 
cefsidad mu i grave, el que le dieííe un vafo de 
agua para mitigar la fed ? y un pedazo de pan 
para el foco.rro de fu ambre, y neccfsidad: Da 
3.Reg.ij. v. mihi paululum aaud m t>afe ut bibam ? isr buceilam 
**• pañis. Y lo configuib > Sij pero milagrofamen-
te, pues no teniendo la Viuda fino un puñito 
de harina : Hifi quantum pugilíuí capere poteft f&-
Ym&\ por mandado del Santo Profeta hizo un 
pequeño pan fubeinericio, y con el focorrib la 
neccfsidad del Profeta, y la de toda fu familia, 
y cafa por algunos .días: Qnd abtjti <S fecit juxta 
y>erhum Elk: & comedit ipfe, (¿r illa, & domus ejus. 
Maravillofo prodigio 1 Y de donde les vino el 
focorro de fu gravifsima neccfsidad ? El Sagra-
do Texto lo dice : Cüm ^enijfet ad Tortam Cbita-
tis; porque cita petición la hizo Elias citando 
a la Puerta de la Ciudad. Y eíía Puerta de la 
Ciudad no es María ? Afsi lo expreffa San An-
¿pudBibliot. t o n i n o c ' e Florencia: (Beata Ftrgo María e/i pro* 
Vivg* tom.i] pnéCtoitas a Dea edifícala ¡nüYítatem re/ugij pee-
foí^ói. catoribus^ a Deo parata Yirtuttbus. Pues fi el Pro-
feta Elias, y la Viuda de Sarepta fe acogen a la 
fom«s 
Itujlrada. %^i 
fombra de María, en el refugio de eíTa Divina 
Portera, que mucho que logren el focorro de 
fus necefsidades , aunque lea a cofta de un 
prodigio. 
47 Efte favor, y beneficio admirable lo-
graremos todos losCatholicos de la piedad, y 
mifericordia de María, como Divina Portera, 
dice la dulzura de Bernardo : Hac Marta t cujas jpu¿ Meno 
beneficio umlterfa omniumtfafa plena fnnt oleo dtVt- Jerm.de No. 
n& mifericordia jj pero ha de fer haciendo la diíí« mi**M*n*: 
gencia que hizo con fu hijo la píadofa Viuda 
de Sarepta,que fué pedirle vafos nuevos, y va-
cíos para lograr con mas abundancia el bene-
ficio- milagrofb del azeyte \ Vtli afer m'thi loas. 
Lo mifmo nos pide a. nofotros eíTa Celeftial 
Princefa,para que logremos abundantemente 
el oleo de fus miferícordias, y gracias'. Fili áfex% 
pero han de eftár los vafos de nueftros cora-
zones vacíos de cofas temporales, y del mun-
do, para que los llene de fuavidades del Cielo: 
han de eííár vacíos de deleytes, de culpas, y 
de pecados, para que llene a nueftras almas 
del oleo de la divina gracia, y fuavidad dulci£-
íima de la gloria. 
48 Buelvo al Sagrado Texto. Pidió Ellas 
pan, y agua por la imercefsion de eíla Divina 
Puerta María: Da mibt pauiulum &qu<zi iST huallam 
pañis:: Curn ptwffit ad Tortam Cñitatis. Y qué 
fym-
i \% N*$* de la Portería, 
fymbolizaba cffa petición en fentido myftico> 
Ei grande Origines dice, que en el agua efta 
Orig.bom.%. r e p ^ e f e n t a a a la divina gracia: Áqm ftgmficati^ 
de Lev* i ° . » i r 
Jam gratiam. M i San Antonio de Padua ahrina, 
que en el pan efta fignificada la dulzura de la 
pajerm^. &oú*> Y P a t r i a Celeftial: Pañis e/l Cale/lis taum 
Qw'drag. ' dulcedo. Con que lo que lograron Elias , y la 
Viuda de Sarepta fué abundantifsima gracia, 
y en premio la dulzura de la gloria , y de ios 
Cielos, por la intercefsion de Maria como Di* 
yina Portera gj Es aísi. Y fino notefe lo que di-
cen los Santos Padres, y Doctores de la Iglefia. 
E l Iluftrifsimo Januenfe llama a Maria en el 
Palacio Real del Rey de la Gloria, Puerta del 
Cielo, y Portera de fu mifmo Dios: Virgo Ma* 
Vorag.fer.6. Yta ¡nCeeli $klálk fuñae/l TortúCvlLt? Portan** 
verb. Porta, . *&> . _. . , 7 , ' T . x / t 
Ricard. a s. n 4 ¿?n- Ricardo de Santo Laurencio: ¿Marta 
Laurent. de Porta Catli fpecio/a. Ruperto : Máxima Portarum 
nTptuib.]. C d u San Alberto Magno : 'Beata Virgo tffa e/i 
de oh. Offic. Porta gratUy per quam intramm ad $\egnum> tfja ifi 
*•*$• enim Porta illuminarionis. Pues ü eífa Celeftial 
BibU Virgin. ' * r m c e í a es Puerta , y Portera de los Ciclos? 
fup.E&eql.n Porrera, y Puerta de iluminación, y de la gra-; 
cía, que mucho, que logra fíe-..el Profeta Elias, 
y la Viuda de Sarepta a fu fombra el agua de 
la divina gracia, y el pandulcifsimodela glo-i 
ria. Patrocina tanto efta Divina Portera a 
fus devotos , que mediante Los mifmos An se--
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celes, es todo fu amparo , toda fu protección, 
y focorro. 
49 Favorecidos veo del Ciclo, al Patriarca 
Abraham, y a ftiparienreLof Índice el Genefo. 
Tres Soberanos Minifíros aparecieron para fa-
vorecer a Abraharn : Apparuerunt tres Ytri fiantes Gen.i$, v,il 
prope-eurn ;• y dos Angeles vinieron del Cielo tl9.*v*t% 
para focorrer á Loth : Vener^ntque dúo Angelh 
Luegq.íc ofrece el reparo: Si el Cielo favorece 
á eftos Santos Varones, embiandólc fusMinií-
tros, como al Patriarca Abraham le aparecen 
como hombres: Apparuerunt ei tres Viril Y como 
íupremos Angeles vienen á favorecer a Loth? 
Venerunique dúo Añgeül Refponde el rnifmo-Sa-
grado Texto: Vemruntque dao Jngeli fedente Loth 
in foribus CiYuatis. Aparecieron Angeles para 
focorrer a Loth , porque eftaba femado-á.las 
Puertas de la Ciudad. Y eífa Ciudad no es Ma-
<ria con el titulo de Portera \ Dicelo expreíTa-
mente San Bruno: Marta efl GYtias Deimfori- u,Brun. fer. 
has CiVttatss. Pues fi Loth fe halla a las Puertas de Nativit. 
de -María¿no fe admire fea favorecido del Cielo 
embiandole fas mifñios Angeles: Veneruntqut 
dúo Angelí i para que adviertan los devotos de 
eíTa Divina Portera íerán Lvorecidos de fu 
piedad foberana, embiandoles muchos Ange-
les en fu focorro. Para que os parece tiene eíTa 
Celeílial Princefa tantos hermofos Andeles en 
Gg fu 
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fu Capilla} fino para que favorezcan, y focor-
ran en fus necefsidades, y aflicciones á fus de-
votos. Reyna de los Angeles la llama la Santa 
Iglefia , pero al mifmo tiempo la denomina 
ExAntiphon. Puerta, b Portera de la gloria: Alpe Regina Cce/cu 
Yum} Aloe (Domina Angelorum, Sabe radtx , Sabe 
(portan porque lo mifino es fer Celcftial Portera, 
que mandar a los Angeles como Señora, y 
Reyna> favorezcan , amparen , y patrocinen a 
fus devotos. Ea, pues, feamos devotifsimos de 
eífa Soberana Aurora, pues a fu cordial devo-
ción, obféquio, y culto efta vinculada efpecial 
corona de gloria. 
50 Vino el Paraninfo Gabriel a faludar a 
María: Mtjjus e/i AngeluíGabriel, y por efta era-
baxada, dice San Arttonino de Florencia , que 
logrb en el Cíelo el fer Principe coronado de 
D.Antonm. todos ios Efpiritus fu premos: Huntians yerbum 
de Anunce.%. optimum Maride, non fmt ex ordine infertori, fed forte 
frimus íllorum , qui diatur Trinceos Archangelorum. 
Pues efta Real Diadema no tocaba á San M i -
gué!, anunciando tan fuprema gloria a María? 
D.Greg.hom* * í " es, dice San Gregorio el Magno: Quoties 
4. in Hvang. m\t& Yirtutis allcjúd agttur$ toties Mtcbael mitü per-
hibetur. Pues como San Gabriel fe lleva efta tan 
grande gloria en los Cielos? Ya refponde nuef-
tro iluminado Amadeo con una fin guiar no-
ticia dada por el mifmo Arcángel: Scito Amke 
* ©ff, 
IluftradiU A 23 3? 
{Dei, me Gakie!emt <& altos (ocios meos noble illai qua Afrm¿ apu¿ 
Genkrix Domintnoftr't fui concepta acifui]Jeí<&tcvupe- Bibl. Virgim 
ratos fuijje miro t O" inefabilt modp ciycd;materiam **l*f°l*67%* 
Conceptíonis illius purifsim#. .Has de faber, amigo 
de DioSj le dixo el Santo Principe Gabriel, que 
yo con otros Angeles coopere con inefable 
modo alMyílerio de la Purifsima Concepción. 
de María, |,v 
51 Confirma e íb noticia la íevelacioa 
que refiere una pluma Benedictina. Apareció, 
dice, en cierta ocafion la SetenifsimaEmpera-í 
triz de la Gloria a unaReligiófa devota luya, 
y Ungular mente del dulcifsimo My lie rio de la 
Concepción Purifsima, y le dixo eílas palabras: 
Setas filia. & firmker credas. quod me£ ImmacuUu ZoJr' *0** 
£cnctptionis £? fanñificaimu ínter/uerunt tria miilm 3 54. 
Chcmkinorum una "Poce canentium, ac dicent'mm: Ma~ 
ter-íDomini e/i Marta , <JT Tabemaculnm Trinitatis. 
Has de faber hija, y has de creer firmemente, 
que en el mífmo inflante de mi Concepción 
Jmmaculada afsiftieron tres mil Cherubines, 
cantando con dulcifsima armonía: Madre de 
Dios es Maria, y Tabernáculo de la Santifsima 
Trinidad. Lo mifmo dixo la devoción de San 
Vicente Ferrer : ln felici/stma illa MarU Concep-
tiones mandante mox Humtnis pr¿fentia> adfuijfe tria D- Vket.Fen 
Cherubmorum milita. Pues ahora: Si San Gabriel ^¡v^Virg! 
con tan lucido Efquadron de tres mil Cheru-
Gg 2, bi-
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bines, fe emplea en obfequios de la Concep-
ción purifsima de Maria , que fué fu primera 
Puerca al ser, y vida de la naturaleza , y de la 
gracia: (i concurre a ella con tan inefable , y 
maravillofo modo , que mucho que logre tan 
fupremas glorias en el Cic lo , y que íea el Prin* 
cipe fuperior entre todos los Efpiritus Ange, 
lieos. 
51 Mas al intento. Mtffus e/i Angehs Ga-
briel, Fue embiado Gabriel á dar la embaxada 
a Maria de parte del mifmo Dios. Pero como 
Jlegb 1 Llamando a fus Sagradas Puertas, ¿ice 
San Andrés Cretenfe: ínm Nayrecb per1>emj]et, 
D.Jndr.Cre~ &• ¿d domumctiUm cwftttit, i? cooitabmdus h^c fe-
#¿k¡mt. B.M. c u m W0 > u i MvttrM TPQlutabat9foiei ne fm/em 3 Uf-
P¿ úum aperiam ? Tune domum petijtyi?Jtn/¡m adfi/es 
appropinquaíftt. Pues ü Gabriel fe empleaen ob-
fequios de Maria en fu Purifsima Concepción, 
.y llama á fus Sagradas Puertas, neceífariamente 
havia de lograr en el Cielo gloria tan fupe-
l io r . Pues ahora : Eífa Sagrada, y Divina A u -
rora no es una viva imagen de la Concepción 
de Maria ? con el titulo de Sagrada Puerta, b de 
la Portería ? Sí, Pues fean nucirías atenciones 
•obfequiarla, como Gabriel, con fagrados cul-
tos., y devoción fervorofa, para que logremos 
por fu poderoía i merecí sion, cfpeaalmente en 
la hora de la muertería gracia final, y la gloria 
eterna, S » -
Ihftrááa. ^V 
< 3 Habla el Eípiritu Santo de Maria San-
dísima Señora nueftra, como Divina Portera, 
en la Sabiduría, y dice afsi: Qu* de fe» > g * £ **<*>«. . . 
rit a¿ Mam non iaboraPtt, a/sidentem tnm tilam fo-
rihusjuu ummet. El que cíluviere vigilante, 
felicito, y cuidadoío en fu veneración y cuito 
la encontrara afsifticndo fiempre en fus Puer-
tas, fin faltar ni un punto , ni un inflante de 
ellas. Pero qu¿ Puertas fon cftas en que Mana 
afsifte tan de aísiento como Portera, quitando 
el trabajo de los hombres, fu mayor cuidado, 
y fu .grave pena ? Son las puertas de la muerte, 
dice el erudito Celada ¡ en que Mana aísifte a 
fus devotos con cuidadofo defvelo, y foliara C e h d d e p , 
vigilancia: ^uto -portas mor tu he mnm) qmhns W- d i t h fgur. tt 
gdat foliata rte peccaW m hora mortis prnchtetut. n . $,m 
Y es la razón, profigue el Dodor citado 5 por-
que fiendo tantos los trabajos, defeonfuelos, y 
agonías que tienen los hombres, y pecadores 
en la hora de fu muerte, ya por la multitud de 
fus colpas, y pecados, que le punzan con el re-
mordimiento fu alma, y fu conciencia : ya por 
fe confideracion délas penas, y tormentos tan 
terribles del Infierno , muchas veces mereci-
dos: ya por laacufacion formidable, que les 
taran los demonios delante del Juito Juez: 
rccurienclo con devoción alas Puertas de cíTa 
Celcílial Princefa hallaran en aquella hora fu 
pie-
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piedad, y mifericordia, abriéndoles las Puertas 
del Cclcítial Paraifo, para que libres de tantas 
agonías entren a poílcer las delicias de la glo-
Ubifup. ria : A/sidentem enim illam foribusfuis ingenia3 ir 
Utum ducet ad Impirtas glorias. 
54 Ahora exclama San Efren Syro, y no-
fotros inítruidos de fu cordial devoción tam-
D.Bfren Sir. ^ j C B c l a m a m 0 s , y decimos : 0 Vtrvp Sánela > iS 
Orat. tn La- , , ' *•*• : _.. 9 .. r , ,. wnt*Deit>t intemerata, ertpe nos a cunáis tentationwus ataboli. 
Efto noftraíonáliatúx, £? advocata in hora mortis, 
nos ca'oe ab imxtinzmbiü tone* <JT tenebris exteriori-
» Tf' 
bus ¡iberas i?gloria jrilij tm nos dignare oVirgo\iT 
Mater dulci/sima, & clementi/sima. O Divina , y 
Celeftial Portera, Virgen intemerata, y Santif-
íima,, libradnos Señora de las invafiones,y ten-
taciones del demonio. Sed , Señora, nueítra 
piadofifsima Abogada, y Protectora en la hora 
déla muerte, Libradnos por vueftra clemencia 
del fuego inextinguible del Infierno,y fus hor-
ribles exteriores tinieblas, y gozemos por vuef-
tra piadola iate.rcefsion, y mifericordia déla 
viíta defeada de vueílro UniVenito Hijo, y 






Sirecepcrityif. aperuertt tlbi Tortas ¿unEtus Topulus, 
quiineaefíyfababttur. Deuth.2.0. v . n . 
55 f^Iguefe en obfequio de la Novena 
^ J de nueítra Señora de la Portería 
el quarto* Coro : de* los Efpiritus; Angélicos, que 
fon las fu premas--Dominaciones,- y dicen al ca-
pitulo veinte del Deuteronomio : Si recepericy 
tF aperuertt tibt Tortas, etmBaP 'Populus, qui in ea 
eftifatVabitur. Si María Sandísima de la Porte--
ria abriere fus -Sagradas Puertas , todo el Pue-
blo Chriítiano que entrare por ellas confegüi-
ra fu falvaeion eterna. Que Maria fea myiti-
ca Puerta para que los Julios logren la corona 
eterna de la gloria, es común fentir de los San-
tos Padres ) y Doctores de la Iglcíia. Además, 
que aísi lo dice el Profeta Ifaias: Apetite 'Portass: _> . 
C7 Mgreutaturgens bantta> que le abran las Puer-
tas de Maria para que entren los Juí tos , y 
Santos en la gloria. Pero lo mas excelente , y 
mifericordiofo de eíía Divina Portera es, que 
no 
14o N . $> ¿fc /¿ Portería, 
no folo abre las puertas de la gloria a los J u £ 
tos 3 fino que también las abre para fu fátvjk 
cion a los pecadores. 
56 En las agonías de la muerte fe hallaba 
nueftro Salvador en el Árbol Santo de taCruz, 
quando el Buen Ladrón clamo afuMagcftad-
Luc.i}.v.4i, diciendo : Memento mei 'Domine, dum teneris m 
liegrmm tuum. Acuérdate Señor de mi quando 
ya eítés en tu Soberano Reyno. Y que le ref-
pondib el Divino Redemptor 5 Hodie mecum eris 
in (paraJjfo, que en aquel mefmo día eftaria 
con él en el Paraiío , logrando fu falvacion. 
Pues Señor, fi eííe hombre ha fido pecador 
abominable, es pofsible que con tanta facili-
dad ha de lograr la gloria, y fin paitar por el 
Purgatorio, quando merecía por fas culpas mil 
Infiernos l De donde le provino canta felici-
dad, y dicha al Buen Ladrón ? Refponde el de-
yotifsimo Ricardo de Santo Laurencio: por-
que Chrifto mi Bien hablo al Buen Ladrón en 
fu interior, y le dixo, que llarnaíTe alas Puer-
tas de fu Santifsima Madre María Señora nuef-
nicavd* 4 í. t r a : ( ^ a t a m ^ s ^ a t r e Vtdetar Cbriftus dkere fe 
Laurent, de orani^jam non fulfes ad me primo locojed Vade ad 
Laúd, V. M. y[aUm m$0k Y fue el myfterio, porque la Ma-
dre de Dios en aquella hora havia fido cormi-
tuida por fu Unigénito Hijo, piadofifsimaMa-
Joan. 19. v. j r c c | e j o s p C C a c jorcs: Ecce Mater m , <? ?£ { l l ú 
17' J" hará 
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hra dcceftt eam <Di/ciputus Infua. Pues fi el Buen 
Ladrón llama ,y pide a las Puertas de Maria, 
no fe admire, que, aun fiendo pecador abomi-
nable, logre fu eterna falvaciou. 
57 Confirmaré el penfamiento con otro 
reparo en el Sagrado Texto. Si el Buen Ladrón 
fe reconoció arrepentido de fus culpas, viendo 
a Chriíto mi Bien en el Árbol de la Cruz: Me-
mento mei dum Ttener'ts in %egntim tuumy como no 
tuvo eíTe dolor penitente , cíTe arrepentimien-
to, viéndole caminar con ella á la cumbre del 
Calvario > No fué acompañando a la Mageftad 
de Chrifto, que iba con la Cruz acuellas, mi-, 
rando, y contemplando la tolerancia , pacien-
cia, y manfedurnbre con que la llevaba fobre 
fus delicados, y atormentados ombros} Si. No 
era eíla confideracion eficaz motivo para la 
converfion , y penitencia del Buen Ladrón) 
Claro eíla. Pues como la fufpende hafta ver 
crucificado al Divino Rcdemptor ? Refponde 
el docto Novarino: porque el Buen Ladrón 
no vio en el camino del Calvario á Maria San-
tifsima Señora nueftra para implorar fu patro-
cinio ,y pedir fu poderofa intetcefsion,hafta que 
eftuvo Chriíto crucificado, que entonces vib 
a* fu Santifsima Madre al pie de la Santa Cruz: 
Cum Marta juxta Crucem flattt $ i mu ád Gmftwn Novarme'x> 
Latro cotiVertitur,. quod antea mn fait cum ddle$ carJ*l9>r;im. 
— -- - • i_r L ' • 744» 
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Virgo. Para que entiendan todos los pecado-
res, que fi llamaren con devoción fervorofa a 
las Puertas de cffa Soberana Rey na, confeguu 
ran feguramentc el perdón de todas fus cul-
pas, y la diadema de gloria. Y es la razón, di, 
ce Ricardo de Santo Laurencio, porque la Ma-
geítad de Chrifto ,. como re&ifsimo, y juila 
Juez de los pecadores, mirando por una parte 
nueílras infinitas culpas, y atendiendo por 
otra ala Humanidad Santifsima que recibió 
entrando por las Puertas de María, íe vé como 
obligado de jufticia a fufpender fu ira, y íu in* 
dignación, a perdonar a los pecadores íus pe-
cados^ darles felicifsima íentencia de lalvacion 
eterna : Judtcat Cbr¿JIus ¿quítate % quando peuata 
r¿p>%iVetazq» no/ira luit infinita , ex una parte , Cr carnem qiwtt 
de M. Adv. affumpftt ex Matre ex altera Yidens. wntísto thts d$ 
w.7. Jure exceiíit m/tra commiffa, 
f 8 Es fentencia del doót/ifsimo Mendoza, 
con muchos. Santos Padres, y Sagrados Expo-
íítores, que los dos hijos del Sacerdote El i , lla-
mados Qplini, & Phinecs,fe falvaron havien-
i.Jter.fatr,. ^° muerto defaítradaimente por los Philiíteos» 
i i . dice e l l i b . i . de los Reyes : Dúo qaoque filif tJ¡ 
mortui fmí Ophm} (SrPbinees. Y ahora San Am-
D.dmhr.ho* kroíio t HOSCÍUQÍ Sacerdotes mi/emma mo*te per~ 
mil de oh. fminos. Pues no fueron Ophoi, y Phinecspe-
Lu Mm~ c ad°Tes abominables, fobervios, infoientes, y 
lai* 
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lafcivos, profanando con fus torpezas el Santo 
Templo de Dios } Afsi conita expreíTamencc, 
del capitulo íegundo del l i b . i . de los Reyes. 
No tuvieron también una muerte defaítrada? 
Mi/érrima ntwte per[uncios,Pues de donde íe infle-* 
re cjue íéfalyarorj? pícelo el citado gravifsimo M€n¿0Zt t -¿, 
Expoíitor: Afortiort credi pote/} Hiere fanñtficatos m6.Rtg.c4. 
fuijfe , ¿//OÍ, qu'i non /agiendo , fed propugnando pro w , u * 
Arca mortem obierunt. Murieron., dice cftc'Sagra-
do Docltor , defendiendo el Arca del Testa-
mento, y empleados en fu mayor culto, y ob-
fequio; y no es de creer, que peligraíTen éter-» 
¿lamente fus almas, fino que lograron por la 
interccfsion del Arca fu falvacion eterna. Pues 
ahora: El Arca del Teftamento no es imagen 
de María? Es cierto: Marta eji ArcaTefiamenth 
pero con el titulo de la Portería como tengo 
ponderado. Pues á vifta de ella Ceieítial Prin-
cefa, que mucho, que aun llendo pecadores 
abominables, les abrieíTe las Puertas del Cielo^ 
y lograífen fu falvacion eterna. O que gran 
confianza podemos tener los pecadores de 
rmeítra faívacion en eiTa Divina Portera í Por 
eííb dixo el Sapientiísimo Hugo Cardenal, que 
ay muchos en el Cielo, que nunca fe huvie-
ran falvado fi Maria Santifsima Señora nuef-
tra no les huviera abierto en la gloria fus Sa- Hxg.Card.in 
gradas Puertas: Multi enim Santli íunt m C&lis Ecc¿efijfl-H* 
u i < V'4' 
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miercefsime ejus, qui numquam tbi fuiflent , n¡/¡ 
*er eam. 
59 Una cofa Angular tengo notada cticl 
Arca del Tcftamcnto, y es, que teniendo en SÍ 
el Manná, y las Tablas de la Ley, no tenia llave 
ella Arca para fu cuftodia, y guarda, Afsi lo 
fíente con otros Padres el citado Expofitoe 
Mendaz. uU Mendoza: Ka Arcafederis claT/m dtc'uur babutjjt. 
J*& y qual ferá el myfterro? Note vueftra aten-
ción. Ya dexo dicho, que el Arca del Tcfta-
mentó es viva imagen de nueftra Señora de la 
Portería, y es tan admirable fu intercefsion 
con los pecadores, que no tkne llave para cer-
rarles las Puertas de Iagloria, y afsi todos fe 
falvan clamando á fu gran mifericordia,y nin-
gún pecador, por abominable que fea, queda-
rá por fu gran piedad fin falvacion eterna. 
^.?te¿;2. •£>. 6® Vade in Anatboth in agrurn timm^équidem 
'.*&. Hit mor ti* e$,/ed bodu te non. mterfiaam. Anda,qui-
rate de mi prefencia, dice Salomón al Sacer-
dote Abiatbar, que verdaderamente eras digno 
f de. afrentofa muerte, pero defde luego te pro-
I nieto que oy no morirás. Pues fi. Abiathar era 
J digno de muerte i Equidem Ytr mortis est por que 
dice Salomón ,q:ue le perdonaba la vida,y no le 
daria la muerte aquel dia? Sed bodie te non ínterfi-
* éam} Refponde el mifmo Sagrado Texto:-Sed hth 





libro Salomón de la muerte por la interceísion 
del Arca del Teftamento. Ahora exclama ei 
doótifsimo Mendoza: Si propter Arcam reo monis m™i: 
donatur l>tta t quanto majort jure peceatortbus> Venta anot.12. 
fropter SmBtJsimarn Vügtiiem comedetur l Si a 13 a 
hombre , que era digno de muerte fe le da la 
vida por el Arca delTeítamento ,, con guanta 
mas razón i los pecadores indignos del per-
don , y mifeí icorclia por la intercefsion de la 
Virgen Santifsima de ia Portería Te les dará la 
vida áe la graciary la falvaeioiT eterna? 
61 Determino el Emperador Celar AiU 
gufto deítruir la gran Ciudad de Alexandria, 
revelada con increibic obftinacion a fu legi-
timo Señor, y dueñov Camino á fu juíta de-
terminada venganza fin refervar de fa vida, ea 
fu animo, aun á los niños que eítuvieíTen- en 
el vientre de fus madres,-tomando k Ciudad a, 
fangre,y fuego, alentado de un poderoío, y 
numerofo Exercito, A l entrar por- ella vio en 
fus puertas eícrito con letras dé oro efte myf-
teriofo lemma: ALEXA'RDB.% ME FEClTy 
Alexandro me hizo. Y fue tan fingala-c la im-
prcfsion,que hicieron en fu corazón vengativo 
las memorias de Alexanuro, que fabrico,y edi-
fico aquella infigne Ciudad, que, como refiere 
Plutarco, mudado en otro hombre, perdono i 
todos fus moradores como amantifbimo Padre: 
%+4 N. S.cicla Portena, 
Apud Zoíkr ObJer'Vat forte jupia portas urbis b<tc paveólas aureis 
Benedi&.con- litteris in/criptas; (Jlexander me fectt.) Hijee cafa 
cept.n*numt ^erle^iÍS á¿ unam Alexandtí inemoriam totus animo 
mutatus mox omni cejjante^mditia urbi parcendum 
/latan > Efto mifmo a la letra vemos verificado 
en la poderofa intercefsion de cíía Celeítial Por. 
tera.La indignación juftifsima de Dios determi-
na caítigar por fus culpas á los pecadores •, pero 
al executar el callizo regiíh-a en las Puertas de 
efía Divina Señora ran myiteriola letra: ALh-
Xá!%'l)B^UE. FEC1T, el mas fupremoMo.. 
narca, y Rey de la Gloria me hizo, y coníti-
tuy 6 en eftos 'íiglos para Madre piadoía de pe-
cadores : y á fu vida detiene el rigor de fu di-
vina juílicia, y como Padre amorofo ufa con 
ellos de fu infinita bondad , y mifericordia: 
Mox omni cejfante Vmdiftd peccatorlbus parcendum 
ftatu'u \ y los introduce en el Cielo por la po-
derofa jntercefsion de eífa Divina Portera. 
6z O y gamos lo que cantb con devota ar-
monía el erudito Venancio: 
Vtu7Z*?¿tm< Feiixju* geneühumano fd Tártara Upfo, 
de fart.Virg, Ad Csehs facía efl Sorsi Vía, Torta, ^ ota. 
O Soberana Reyna María, Abogada ele ios pe-
cadores j pues para que logren las felicidades 
del Cielo eres dicliofa Suerte, Camino, Puerta, 
y Rueda. Que eífa Emperatriz Suprema fea 
nueftra feliz Suerte, Camino feguro para fubir 
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ai Cielo, y Puerta myílcnofa que franquea las 
delicias de la gloria , ya lo tengo ponderado. 
Pero qué Rueda fera efta, que en favor, y au-
xilio de los pecadores denomina a cíTa Divina 
Portera: <Hpta l Es la Rueda, o Maquina, que el 
arte de fabricar edificios ha inventado,que co-
munmente llaman Grúa, dice el erudito Celada: 
tPorra ^pta%architeHontca e/i maquina, qaam Gruem 
"Pulga mminamus. Y es la razón: porque muchas 
veces vemos, que una columna de marmol, o 
una piedra deinmenfo pefo, y grandeza, que 
a muchos hombres- juntos fuera impofsiblc eL 
moverla, fe levanta con gran facilidad de la 
tierra, y es colocada etilo airo del edificior por 
el arte de efta Rueda. Pues de efte modo cíía 
Divina Señora fe denomina y no folo Sagrada 
Puerta del Cielo9fino- myíterioía rueda: Torta^ 
&>* %o(a ;. porque aunque los pecadores eftén: en 
fus culpas endurecidos como piedras $ y aun-
que fea inmenfo el peío de fus pecados, fu pie-
dad, y mifericordia halla medio,como myflti.*-
ca Rueda, para hacerlos levantar déla tier>r 
ra, y ckno de fus vicios por la penitencia y y 
colocarlos en el Edificio , y Real Palacio de la 
Glor ia : 0 felix Mañ<z aritfiaum ad Jubeunios m 7 
í(£lum peccatores tmmenja mole grabes, que ¿ixo el ¿¡t¿ 'fi<Z/U' 
precitado Doctor, , l6>$.so, 
6 5 Que ai intento el devotifsímo Erneíto^ 
Ar-
248 N*$.dela Portería, 
'Árzobifpo Pragcnfc , icbre aquellas palabras 
Proverb. 31. de los Proverbios: Lex clemente in Imgua ejus. 
v-16* La ley de la clemencia (dice) ella en la lengua 
de ella Celeftial Portera} y a los umbrales de 
fus Sagradas Puertas, y por la gracia de efta 
divina ley executara, piadofa dos cofas con el 
pecador: Lo primero , revocara todo quanto 
fuere determinado, y aún definido contra el, y 
le rcítituira a fu antiguo gracioío eftado : y lo 
fegundo , en qualquiera íentencia que fe dé 
contra el pecador, pondrá Maria Sandísima Se-
ñora nueftra aquella claufula Glorióla, Impe-
rial, y Papal, que fuelenufar, y poner en íus 
Refcriptos, y Breves los Supremos Pontífices 
de la Iglefia : No ob/iante otra qualfúera Pontificia 
con/litación, y determinación. Oyganfe las palabras 
de tan Venerable Doctor: B/i enim lex clementid 
in Imgua ejus, isr bujus legisgratia dúo t'éifackt, re* 
y>ocabit in irritum quidcjuid contra te fuerit atienta* 
chuTprag.in tum> **t*ú*m defímturn 9& ad omnia deperdita tefti-
M*ri*lps*i4. ttiet te in tntegrmn\ isr momni/ententia, mam pro te 
dabits apponet Mam clau/ulam Ghrioíam, imperiales, 
útquefápdem.qudmcipit: KOlSL O&STAKTB, 
Puede decirfe mas de la piedad de Maria en fa-
vor de los pecadores 8 O bendita , y alabada 
íeas, Señora , por toda la eternidad! 
64 Epilogo de mi aííumpto fera un m-
ccíTo admirablemente portentofo , que refiere 
ia 
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Ja erudición de Beyerlinch,de una Imagen mi* 
Jagrefa de .María Santifsima Señora nueftra, 
O rr-7 . _ r , 
venerada en el Monaftcrio de San Ruperto del *?**'*• Vlt* 
eiclarecidp Prgén •fscttcdictino. Quilo iacri- ima* 
lego un ladrón robarle una preciofa joya de 
cinco riquísimas piedras, que tenia la Santa 
Imagen puefta para fu adorno , y decencia en 
fu Sagrado pecho.; (pi tóle atrevido las qua*» 
tro primeras piedras -3 y echando mano a la 
quinta,, que era de mayor precio, eftimacion, y 
grandeza', la miíma preciofa piedra ,de laftima-
da,de qucxofa,o compafsiva broto de si un ca-
ño de íangre viva,y otro de candida leche, con 
tanta abundancia, que corrieron todo un día, 
Maravillofo prodigio l Pero, o piedad 3 y cle-
mencia de la Rey na de los Angeles Maria 1 §an<* 
gre,y leche derrama una piedra por Maria,para 
alimentar con fu íangre, y dar el pecho dultií-
fimo de fus ínmenfas mílerícordias a Uri ingra-
to , y abominable pecador , que la ofende, y > h*t 
actualmente facrilego la injuria ? Pues qué har& 
eíTa Divina Portera con los mayores pecadores 
ü arrepentidos llegan á los umbrales de fus 
Sagradas Puertas í Qué hará ? Ufar con ellos de-
íu piedad^ y clemencia, darles eficaces auxilios 
para una penitencia verdadera, adornarlos coa 
k divina gracia, y entrarlos por fus Puercas i 
gozar las delicias de la eterna gloria. Amen, 
I i DÍA 
a 5 o N . Si de la Varteria, 
DÍA Q U I N T O . 
PRINCIPADOS. 
A$tn Llbane Tortas tuas. Zach. cap.i i . v.i. 
*S A L Coro quinto de los Angélicos 
J f j ^ Principados toca en efta tarde 
foleranizat las glorias de nueftra Señora de la 
Portería, y abrir fus Sagradas Puertas en fu No* 
vena con el Profeta Zacarías: Afeü Libane Tor« 
Zacb.c.ii.v. tos *W. Habían con cíla Ceteftial Princcía, que 
*• es monte Liban© myÜeriofo en el candor de íu 
Concepción Purifsima , explica el líuílrifsimo 
januenfe: Ltbanus ínterpmatur canáulaúOy CT jig* 
Vorag. ferm. n¡fiCút May'tamsqú¿fuit candida per mundit'tam. Pero ©. tn Mar» \ n , ^ r 
vtrb.pgrt. q u ^ Puertas abre eíía Divina Portera, Immacu-
lada, y Purifsima > Refponde cite Sagrado Doc-
tor, que fon las Puertas de la divina gracia,que 
Dios infunde en nueftras almas: Per iflom T®?* 
tamfDeus lumen fu* gtátu nobis ejfundit 5 porque 
fien do Puerta del Oriente por donde íale el i>ol 
de Jurticia Chuflo, es Puerta también por don-




• 66 BleJfaVtt me Spiritus, <JT ¡ntroduxtt me ad BzeqUuva 
fortam Domus ^omini Orientalem. Llevóme el 
cfpiritu , dice el Profeta Ezequtél, á la Puerca 
Oriental de la Cafa del Señor , que es cí TertH 
pío de Jerufalén. Y qué hizo en ella el Sa-
grado Profeta ? No hizo otra cofa, dice San A l -
berto Magno, mas que recibir mucha ilumina-
cion,y abundantísima gracia, porque eíTa Puer-
ta Oriental es María, que ilumina alas almas, y 
las comunica mucha gracia para confeguir la 
eterna felicidad: Et introduxit me ad Tortam Orlen- P* ¿j*« Mf& 
talemyide/i9Mar'tam,per quam tot$ mundo 4ux'e/ful-*"* 'B^S(¡i[ 
ftt, quta ip/a e/i forta illummationis,& forja gratU. hit. 
Mas. Dice el mifmo Sagrado Profeta, que por 
las Puertas de efte Templo, o Santuario íaldriati 
copiofas aguas: Quta áqad ejus deSantluario egre- Ezeql. 47.^ »: 
ikntur. Y qué aguas fon ellas \ Son las aguas de l t t 
la divina gracia, que nacen de los Santos Sacra-
mentos en la íglefia , espone San Anconino de 
Florencia: Ex hoc Ytdit aquam egredientem, qud e/i D t jntonm¿ 
ama traiU': aud ah Ecclefia fuis Bcdeíia/iicis Sacra- fermM Nati.. 
menas evredttur. Y citas aguas copiosas de la di-
vina gracia, no las comunica Mana a bs almas 
por fer Divina Puerta, b Portera dd Cielo de la 
Santa Iglefia i Afsi es: profig'ue efte Sanro Doc-
tor : Torta autem in hoc Templo facía e/i Virgo Ma-
ría, nata in ipfa Ecclefia per gratim jam teceplam m 
útero'-i per banc eñim bma -/pirttualia de Codo tóis 
1 i 1 ex-
2 5•% M St de la Portería, 
txportantur \ porque la Virgen Samifsinn de k 
Portería comunica á las almas las aguas dulcid 
fimas de la divina gracia. 
67 En confirmación de elle aíTumpto ten-; 
go hecho un reparo en la primera colocación 
que tuvo eflfa Divina Señora,pues en el mifmo 
dia que fe coloco en la Portería de elle Sagra-
do Convento, tomo el nombre de Puerta, o de 
Divina Portera. En el miímodia? Sí. Voy a 
D.Antonin. bufear la razón, y congruencia. Die m qua nata 
4j?artj.it,i$. 0 *, impofsitum eft ú ¡tomen MarU. En ef mifmo 
dia en que nació la Reyna de los Angeles, dice 
San Antonino de Florencia, le pufieron por 
nombre Maria. Pues no era coílumbre, y cere-
monia del Pueblo Hebreo no hacerlo nafta el 
ochavo dia? Es cierto : y afsi fe praóticó con 
Chriíto mi Bien , poniéndole el Nombre Dul-
Luc,2,v.<2i, ciísisno de Jefas : To/Icjuam confumaíi firnt die$ 
otlo^ocatum e/i nomen ejusje/us. Pues íi á Chriíto 
Redemptor nueftro no fe le pone (u Sandísimo 
Nombre luego que nace, como á fu Puriísíma 
Madre Maria fe le pone en el mifmo dia en qué 
D'Ber^'fer- nació ? Dk ¡n qm nata efi ? Refponde San Ber-» 
nardo : inmambus Mtfut iPita , i?/piritm nojírt. 
Note ahora vueftra atención. Guando nació 
Maria no eflaba el mundo fin efpiricu , y iin 
vida de la gracia en las fombras de la muerte,y 
perpetua condenación ) hlh lo dice ¿an Lucas: 
11» <á 
Ihftraia. %i% 
liummare htsx<¡ut in tenebris, ir \n umbra moríis/e- LUC.I.V.-JS 
dent. Pues pongafc á María en el mifmo dia 
que nace fu Sandísimo Nombre* que fi en día 
ella la vida del eípiütu, y de la gracia : Vita , {? 
fpiritus noflri , la comunique luego á las almas. 
Pues ahora: No es eíía Celeílial Princeía Puerta 
de ía iluminación, y de la gracia * Sí. Torta tltu 
minaÜQnts, iS Torta grat'td > pues pengaíe en el 
raifmo dia que fe coloca en la Porrería de eñe 
Convento el myírenoío nombre de Puercapa-
ra qoc comunique abundantísima gracia á 
nuellras almas. Ea pues 8 Cathoikos, íi defea-
mos las fuentes de las aguas de ía divina gracia 
para nueftra íaívacion eterna ¿lleguemos á eíía 
Sagrada Puerta de Maria , poes en ella íe nos 
prometen abundantemente a nueftras almas, IW.J . IMS, 
6 8 fons egredwtü? de Domo (Dotnim, &r ¡rr¡~ " 
gabit torrentrm\/pmarum. Una prodigioia fuente 
(dice el Profeta Joé1) nacerá en la Cafa del 
Señor , y regará eí torrente de las cfpinas cotí 
fus criftalinas aguas. Pero quien ha vifto regar 
los campos, y los jardines Henos de malezas , y 
cfpinas? Qué flores,ni frutos pueden producir 
las efpinas,y cambrones,aunque fcan bien re-
gados ? Qué fuente tan maravilloía es ella, que 
riega las eípinas para que produzcan flores, y 
íiutos en ios jardines, y campos ? ht mig&bit 
twentm /pmarum l Es Maria Sandísima Señora 
nuef-
i 14 N.S. aif Ai Por tena, 
nueílra, rcfponde San Alberto Magno, que ri¿^ 
ga, y fecunda las cfpinas, cito es, a los pecado-
D- M.Mari r e s c o n ] a s nauas de fu ¿rada : Maña efl f0ns 
Btbl.Virg.in ^ ^ . . ° . . , ° 
foel bit. jJomus Domtnt imgans artditatem peccatorum pero 
con el titulo myíieriofo de Portera, pues afsi ] a 
Daniel A rú denomina m i Seráfico Daniel Agricola : Perú 
col. in Coron. fontis Virgo efl, l? fons purísimas m quo feces pee-
Sttllar.j. c&torum Irtantur, porque cíla Divina Portera co-
munica a ios pecadores, como criítalina fuen-
te, las corrientes de fus aguas, para queden 
flores, y frutos de gracia en el ameno jardin de 
la Iglcfia Santa, 
$'§'> Mas. Qiiatro unlifsimos, y naturales 
efectos tiene una fuente en fus criítalinas 
aguas. El primero, es mitigar, y apagar la fed 
a los que cílán fedientos. El fecundo, es lim-
piar las fealdades, y las manchas. El tercero, 
regar con fus corrientes los jardincs,y los cam-
pos. Y el quarto, ayudar a los hombres en ía 
digeftion de los manjares. Pues a efte modo, 
y con mayor perfección las aguas corrientes 
de la fuente purifsima de eíTa Celcftiai Portera; 
rPom fontis, irfons pnri/simus, apaga el ardor, y 
fuego de la concupífcencia, limpia las inmun-
dicias, fealdades, y manchas de las culpas: rie-
ga el interior de'nucftras almas, y el campo 
del corazón humano, para que fe fertilicen 
con flores,y frutos de virtudes': y las obras im-
per-j 
llujlraiál % J? 
pcrfc&as de nueftra voluntad,no digeridas con 
el calor, y fuego del Amor Divino, las cncien- » 
de, y prepara para que fean digna ofrenda ", y 
hoiccaufto de fu Unigénito Hijo, Que al in-
tento lo dixo San Epifanio, bendiciendo, y fa* 
ludando.á Maria: ÁVt grátia fkné % <¡U(t [iúmtts ¿¿yj^1*' 
perennis fonth dulcediñe jaáás. 
70 Es la Virgen de la Portería aquella 
myíteriofa fuente del Paraifo, dice el devotif-
íimo Federico Forneiio, dividida no en qua-
tro, fino en cien mil caudalofcs líos de píeda-
es» y miiencordias>que riega el ameno jardín 
de la Santa Iglefia, fecundando a las almas con 
las corrientes de la divina gracia en obras de 
virtud , fantidad, y perfección : M*m tfl fom Ftder. Fom, 
tífluenti/ítrnus^non mauatmrjed ctntws milla mife-¿ ¿\7* C i 2°* 
i a 1 rr l 2 1 / / Palma TriÜ-
ruordtamm /¿um(nád$V}JjHSy<y totám Bícifpdjuper- phal, 
fiútm r'ígans, ac fideltum Jmrum fervorum ánimas 
(umaLti/simé ptrfundens , úfque ad omne hmum fa-
cundúm. Refiere la erudición de Albino, que 
en Glomuz ay una fuente tan prodigiofa y que 
pronoftica íi el año ha de fer fértil, y abun-
dante para fu Provincia, pues en las corrientes 
de fus aguas anticipadamente á las coíechas, 
íc miran, y fe regiftran muchos granos de her- M „ . 
molo trigo: Dum tranjiallus^isr furmo/us fiugibus rodot.inQron, 
armas eft^aquis tllius amatat triticum. Gran cofe-
cha de obras de virtud, buenas, y íantas pro-
z$6 N*S*dela Portería, 
noftica a las almas la fuente maravillofa del* 
Virgen Sandísima de la Portería , lleguemos i 
fus Sagradas Puertas para lograrlas. 
£> ^ . , r ^ ©. . . _, 
71 'Plantat't in Domo Domttií m atrtjsiJomus 
Pfal.9uv.i4 (£)ei nefiri florebunt. Dice el coronado Profeta, 
que los que citan plantados en la Cafa del Se-
ñor, florecerán en el Atrio, b en las Puertas <k 
la Cafa, y Templo del'mifmo Dios. Supongo 
con el fapientilsimo Hugo Cardenal, que Da-
Vid habla de los Catholicos Chriftianos, plan* 
tlug.Cérim. t a d o s m l a S a n t a ¥CÚ2 P° r b Vh ' SífH'-^ 
bict FídemmiJomoDeí^deft^nBccle/ia. Eira bien: 
pero fe ofrece un reparo. Si pftan plantados 
los Catholicos Chriftianos en el Templo de 
Dios, que es la Santa Iglefia •, como no dice 
David dan en ella- flores de gracia , y frutos de 
- vírtud'para fu falvaeíon , fino en el Atrio, y 
Puertas de la Cafa de Dios? ín atrijs (Domus Vei 
noflriflorebunt['f En las puertas han de dar flo-
res, y frutos de gracia, y eterna falvacion , ci-
tando plantados dentro del Templo de Dios? 
Sjydicc Sari Bafilio Ü Magno , fx$ la razón: 
Effc Atrio \ o Puertas del Templo de Dios-es 
María, y fin la protección de ella Divina Por*. 
cera no pucdeiv' los Catholicos Chriítianos^ 
plantados por la R en la Santa IglcGa ¿ dar flo-
res de la dívim'gracia, y frutos de las virtudes 
para confeguir méritos de vida eterna: fl*nc 
- ' - • i . euiñ 
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tmm wñnt non pojfe fe in flores ermnpere ,nec ullum o.Ba^LMa/¿ 
qmdem germen prtmi gemum excipere aá proferendos wcap.i.tfit. 
frullus^ufi^erfaretur in atrijs'Domini. Marta atria , i . 
QJomini y que dixo cambien Ricardo de Santo Atrium. 
Laurencio. 
72. Por cííb mi Serafín de Sena San Ber-* 
nardino, aíTegura que María como Atrio, y Sa-
grada Puerca del Templo de Dios^ recibió del 
Eterno Padre toda fu fecundidad para engen-
drar por la divina gracia á todos los efeogi-
dos, y predeftinados, y cambien a los mifmos 
Angeles: Marta baufit abtpfo Tatre ¿Eterno tota- D.Bemard. 
lemfkcundkatem ad generandos omnes Eleclos, O* tom.$.ferm,* 
etiam ip/os Angehs. Generación a&iva en María, 
como en Sagrada Puerca, refpeóto de los mif-
mos Angeles? Aísi lo afirma San Alberto Mag-
no, porque por fu divina gracia redamo en el 
Cielo las rumas de los mifmos Angeles: Omnium D t A¡>Jt j¡fa„ 
Sanclornm, qms per Jpirkalem gratiam mediante Vir- fup. Mi/fas 
gme regeneraba íDeus, dk'ttur Mater; mimo etiam *'*•• 
Angekrum, quta ipfa mediante s eorttm reflaurata 
e/i ruina. 
73 Eíla reparación, y Maternidad de Ma-
ría reípeóto délos mifmos Angeles,la mani-
fefto, y publico en nombre de todos el Para-
ninfo Gabriél.quando vino á faludarla llaman-
do a fus Sagradas Puercas, como dixo San A n - D.And, Cret. 
drés Crctcnfe : Innc Gabriel fomm Pctijt, O* (m~ 0rfJ?A Án&* 
. " • ' „* E ' J ~ c¿tá> Mar. 
K K fim 
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fim ad fores appropinqaatfit, Pero como Taludo a 
JL0f.nv.28. Mzxh} Ategrattaplena 'Domtms tecum , benedifta 
tu ¡n multeribus. Dios te Salve, llena eres de a r a , 
.cia, el Señor es contigo, bendita eres entre to-
das las mugetes. Pues rcparefe,que en toda ella 
Salutación Angélica no pufo mas que nueve 
dicciones el Arcángel San Gabriel : noclas 
vueítra atención : /¡Ve,Gratia , Viena, Oonúm^ 
Tecum , Benedicta, Tu> /?i, Multeribus Solo con 
nueve dicciones publica San Gabriel las glo-
rias, excelencias , y prerrogativas de María en 
f i Anunciación fetidísima? Si, dice el Iluítrif-
fimo Janucníe, porque Tiendo nueve íolamen-
te todos los Coros de los Angeles, en nombre 
de todos nueve era precifo que el Paraninfo 
Gabriel Taludarle a María, llamando a fus Sa-
gradas Puertas íoio con nueve dicciones, con-
feliando en ellas todos los Coros Angélicos la 
Maternidad de María en Tu my llenóla repara-
ción : Bt noíimt piares dtHmm poneré, ut íigntfiía-
VoragJnMa* *et teparat¿onem/wndam w&em Angelkotum Choro-
ria^ rum> ísr proptev hanc/alucattonemt ac fdtj Úe't Incaí* 
nattonem. Pero que mucho fuelle María, como 
Divina Portera, Madre piadofa, y Reparadora 
de ios Angeles, y los hambres, i i fué adornada 
para eíte eRclo con inmenfa gracia en el Iní-
tante primero de Tu Concepción Immacula^a 
fobre todos los Angeles, j Sancos. Que dones, 
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y aradas no fe dieron a los Patriarcas , Profe-
tas, y Juftos.cn la Ley Natural, y en la Efciita 
de Moyses 1 Quanta gracia fe dio en la Ley 
Evangélica a todos los Apollóles, Martyrcs, 
ConfcíFores, y Virgincs i Quanta le comunico 
a tantos millares de millones de Angeles como 
Dios crio en nueve Coros, y tres Gerarcjoiasl 
Pero a cfte cumulo de quaíi infinita gracia ex-
cedió María en la primera Puerta de fu Con-
cepción Immaculada, y Sandísima , firmo la 
devoción de mi Seráfico Vivien: Tamen tot gra» TertuL Pre* 
üaram cumults excedit gratia , quám in fuá Concep- dk, contS.Ae 
tione auepit Virgo. Poreílo San Vicente Ferrer onceP * 
exponiendo aquellas palabras del Pfalmo:F/a- pfal.¿tf*v*%¿ 
minis Ímpetus UttficatttVttatem Del% dice, que fi a 
los demás Julios, Angeles, y Santos fe comu-
nicaron algunas gotas de agua de la divina 
gracia \ pero que en María fe echb todo el 
agua, todo el rio de la gracia infinita de Dios/ 
quanto era pofsible participarla: Flumtnis itn- D„ Vincent. 
fetus3quk totum/lumen ¿tomarum gratiarum ejftf- ^l^^'J 
fus e/i fuper eam. Injanclíficai'wne altornm Sánelo-
rum hiftmditur unagutta gratU dty>in* s at in Vü~ 
gme Marta flumtnis impecus. O fino diremos lo 
que eferibe de fu mano el grande San Alber-
to, que la Omnipotencia de Dios comunico a 
Maria Santifsima Señora nueftra tanta inmen-
fidad de dones, y divina gracia > quanto era 
K K 2 pof-
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pofsiblc auna pura criatura el darla, y partid-
D. Alh. Mng% parla : (Dt»s'Beatt/smu yirgini tantum deátt3qttan-
fup. Mijfus ( í i m pur¿e crcaturddarepotua. O bendita, y ala-
'A CA?-l% | t ) a cj a g^ j D i v i n a í y Cclcftial Portera del Cic-
lo , por tan inmenía gracia i Sedientas cftaa 
nueítras almas de las aguas de tan caudalofo 
Rio : danos, Señora, por tu gran mifericar-
dia un vafo íiquiera de cita agua criítaüna fa 
la divina gracia, para que períeverando en ella 
feamos faciados de la fruiccion beatifica en la 
eterna gloria. Amen. 
I A S E X T 
P O T E S T A D E S . 
Non negabh mercedtm indigentis, <ts pauperis fratrh 
iuL hye adVenx , qú tecum moratur m tena, <3) 
intraportas tuas. Deuther.a*. v . a i . 
74 A L Supremo Coro de las Potefta-* 
__2 des toca en efta tarde aplaudir-
las glorias, y excelencias de nueftra Señora de 
la Portería en fu Novena ; y afsi, abriendo fus 
myíteriofas Puertas, dicen al capitulo veinte 
J cjuatro delPcuteronom¿o\lMM V%^(S mr-
ce~ 
lluftrada* 161 
cedem indigenús3 <JT fattfertsfratm tui}fñ>e adtettd, neuter. 24, 
qú tecum tnoratur m térra 9 & mtra Portas "tuas. *>AW 
Y leyb Hugo Cardenal : Non negabís affe&utn 
mfftricordt*, no negaras, Soberana Rey na, y Se-
ñora tu piedad, y mifericordia al pobre, y-pe-
regrino, porque mora, y habita en tu miíina 
tierra, y ala fombra de tus Sagradas • Pucrtasf 
Et mtra 'Tortas titas. Ñola negara, expone San 
Alberto Ma^no, porque María es la Puerta de 
las divinas rnifcñcordias , que nunca íe cierra ^ ¿ 7 ^>; 
al pecador : Mana e/i etiam 'Porta, ijfa numqmm ca¿,t ^6t |§ 
fe dandis per mífmcorátam geccatm; O* u/que m £»$/. 
ñnem^kdfu¿e. 
75 Dos myftcriofas puertas de Oliva fa-
brico Salomón para entrar en el Oraciáo , y 
SanBa Sautlorum dc\ Templo de Jerafalén : bx 
dúo o/lia-'de ligms Olftarum. Aquel Sanca Sauüa 
rum era fymbolo expreífo de Maria, dice R i -
cardo de Santo Laurencio: Marta Summum Sacer* 
datem, quidkttur Santtas SanBorum fofas in fe J*J-
ciptt. Lo que reparo es, que fueron' Sé OUva-
eíías .myírcriofas puertas ; (De Upus Olrtarum. 
No podían íer de Palma , o de incorrupta 
ble Cedro* Si. Pues qué myíterio encierra el 
que fean fabricadas de la Oliva? •'ÜeligwtOli-
"ÜarumlDué La Oliva es fymbolo de la mife-
ricordia,dice Alapide : Vtíífa jjmbolam mtfcrkor- AhpidJnEc-
iü. Y es viva imagen umbiejí de la miferi- <W-** V * 
cor- ^ 
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VorarJnMa- QOJ'jdid de María, dice el Janueníe: Olba fignifi*. 
rial,ferm.¿. caí Marisa mtjtrtcordiam. Pues fean las puertas 
del Sábila Santtorum de Maiia.de Oliva invite-
rioía,para que lepan los hombres tiene ííem-
prc eífa Divina Portera abiertas las Puertas de 
lus grandes mifericordias. En Dios, para los 
julios, y.pccadores ay julticia ,y mifericordia: 
pero en efla Soberana Rcyna para todos lulo 
fe enquentra piedad, y mifericordia. 
Píal ii7, v. 76 ¿perita mik portas jitfijeU. Pedia el co~ 
ip. ' roñado Profeta á la Mageítad de Dios , que le 
abrieífe ia&.puertas,.del Cielo,-y de la Gloria*, 
pero por entonces no fe le concedió fu fervo-
rólo defed.y petición, Mote ahora vueítra dif-
crecion atenta. Sube Ghriíto mi Bien triun-
fante á la Gloría, y dice el mifnio Profeta Rey, 
que los•Efpirkus Angélicos abriéronlas Puer-
tas del Celeftiai Paraifo, para que cntraífe el 
PA/.23. v.*j* Monarca de los Cielos: Attoílite portas, (princi-
pes, "pe/frás, <sr introíbit (l{ex GUtíd. Supongo el 
exceíTo infinito, o quaíi, infinito de méritos en 
Chrilto mi Bien, refpeclo de David. Pero re-
paro, que fiendo hecho fegun el corazón de 
J¿7.u.v.2 2. Dios: Securtdum cor meum , no lograíle el coro-
nado Profeta fe le abrieííen las puertas del 
Cielo , como a Chriíto Redcmptor nueítro. 
Ea no fe eítrañe, que la folucion tenemos en 
el mifino Sagrado Texto. Pedia David á las 
puer-
llu¡Irada, * 2^i 
puertas de la jufticia: 'Portas juflitU. N o pidió a 
las puercas de la mifericordia de cíía Divina 
Portera, que íi hüviera llamado á ellas, fin du-
da lograra la entrada eu la eterna Gloria. 
77 Las cinco Vir^ines 1 necias del Evange* 
lio hallaron cerradas ias puertas de la miferi-
cordia para enerar al -Reyno Soberano de los 
Cielos; Llanja e/i januá. Pues no llama-ion para M*M&<&yáK 
que les abrieífe'n ? Es cierro ''(Domme /''iHnmne 
aptri nobls. Pues porqué fe les nególa eütra- V^f. ir¿ 
da,y no lograron fu petición,y deíeos í N o tie-
ne Chriíto mi Bien prometido en fu Evange- . 
lio: Peúte% <¿jr dabitur "mbis 9quizrite , t3" ttü)emtchp ¿«f.ii.v.ipi 
pul/ate isr ápemtur "Pobis ? Pues como a las V i r -
gines, que llamaron a las puertas, no ¡es abric-
lanlUai/a e/i j-mual San Pedro Chrifoiogo d i -
ce, que llamaron a las puertas de la jufticia efe 
Dios , no a l ÍS puertas de la mifericordia ele' 
Mar ia , que fi huvicran llegado a eíTa Divina 
Portera, fin duda encontraran fu piedad,y mi-
íericordia, y les abriera en el Cielo fus Sagra-
das Puertas: Dwnne }non rDomma dixeruttc: Por r0¡ ¿L 
eíTo dixo el erudito Siljveyra, que á muchos, á 1 
quien la jufticia de Dios podía condenar al;' 
Infierno,la mifericordia deMariaies abre l i -
beral ias puertas del Celeítial Paraifo : €l3¥j 
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78 Sobrehile común reparo hago otro 
Angular en el Sagrado Texto, fuponiendo con 
la íglcfia, y Santos Padres, que María es QivÜ 
n», y Ccleítiai Aurora: Qud/t Aurora con/urgens*: 
Canttc. #4. j u m a ¿ÍClíuY J/jrgtMaris \ pero con ei titulo de 
Sagrada Puerta del Ciclo, o de la Portería, dU 
r . ce mi Seráfico Cartagena: Arnera Ccdi 'Portas 
Cartav. utn -".; . o ' » . r 
fup.ferma. tfertt. Note ahora vueítra dilcrccion atenta. 
Es propriedad de la Aurora, eferibe el Ilu'ftrif-. 
fimo Janucnfe con otros Doclores, engendrar 
las perlas, b margaritas, llenando, y fecun-
dando con fu roció las marinas conchas: (feí 
VoPAfJn Mam , • .• , , . . r , 
rífrvcrb.Aus M Auroré dejeenoens conchas marinas fecunaat, i? 
ror, margaritas;, m. eis gignit. Doce puertas tiene el 
. Cielo, dice San Juan en fu Apocalypfis, y ca-
da upa es una margarita , o perla preciofa: 
jpocahzifV. iQuodeam porta dnodectm margarita funt. Con que 
C las puertas del Cielo fon : doce,-. perlas., ornara 
garitas preciólas, y ellas fon hijas, y lagrimas 
de la Aurora , fiendo eíía Divina Portera la 
Celeftial Aurora: Q&afe Aurora coii/ur^ens:: Aurora 
•V^r Cali portas aperit fin duda franqueara a todos las 
* vpuertas ciei.Cielo, para que entren a gozar la¡s 
delicias íiicfibles de la Gloria. Pues ahora: Las 
Virgines a que hora llegaron a. llamar á las 
puercas para entrar i las cclcftiaícs bodas? A la 
mcáixAiochc : Media noBe,. Sí í Pues.no fe 1^  
Matpb.if.v. abaran las puertas:: Chufa eft ¡anua. Llegaran 
,J ' ' " " '" "*""" a mu 
* • ' Ihflrada. - 26$ 
i llamar al romper del Alva, que es la Aurora, 
y con el fuave roció de fu piedad foberaoa' fes 
abriera las puertas, o margaritas de la Gloria'. ¡ 
79 Mas. Qué les falto alas Virgkes del . < -. 
Evangelio para entrar a las bodas del Corde-
ro % además de llegar á la media noche 2 El 
olio para fus lamparas : Mefitis lampadibus noy Verf. ¿; 
fumffermit QÍeum/ecnm. Y qué olio fagrado es 
cite 2 De Azucenas^ dice Aíapide , que tiene 
¿virtud natural para abrir lo mas cerrado: Oíemn Alap, in Cam 
lili} efl apmtñum. Y eítx fagrado olio deAzu* flCt*¿V&* 
cenas no es Mariá en íu Concepción-puri&i* 
•ma > Afsi lo dice Ricardo de Santo Laurencio: , ^ 
Mam okum effujfum eft\ pero con el titulo dc^ía i;aü^j)ytt-¿ 
Portería, pues tiene las llaves para abrir el Ció? Laúd, Yirg* 
lo. dice San Efren Syro ; Mafia cUYn e/i $eqn¡ , ¿ 
Lme/tts. Pues íi las Virgmes del Evangelio no Laud,yirg, 
tienen el olio de la candida Azucena la Virgen 
Sandísima de la Portería ¡ con que fe abren 
las puertasdelCielo : N@?i futnfjemnt aleum fe» 
cum, que mucho que fe les cerraíTen las puer-
tas del Celeftial Fat&Ko i Chufa efijanua ? para ... . : % r ^ . * 
que entiendan los hombres 5que íl quieren íe 
les abran ;las puertas de la Gloria , han de re-
currir al olio de la piedad , y miíericordia de 
cífa Divina Portera: por eüb dixo San Bernar-
¿o, que Mana como Sagrada Puerta, es Rey na 
de la mjifericaidia, que abre el ajbifmo inmen* 
Ll fo 
166 N. S. de la Porrería, 
ib de la piedad de Dios a quien quiere, quan-
do quiere, y como quiere* y aunque fea el mas 
enorme pecador, para que eternamente no pe-
t> Btm fup rezca ¡ Congenie nter focatur ^egma m¡/erkordítei 
Salv.Re^m. quod diVmd pietatís abtffumy cui t>Httti? guando fa& 
<& quomodo talt credttur aperire % ut quiVis enormis 
feccator non ¡>ereat. Otro reparo tiene eL Sagra-
do Texto. 
8o CUufa ejf januct. Hallaron fas Virgines 
necias cerradas las puertas de la gloria para 
entrar a las bodas del Cordero. Ahora excla-
ma el grande Cayetano : Mirum appartt ¡guod 
^Cayetan. m extflmt^HS ^uc etum in hac Vita Virgmibus ilatH 
fyatih. bic+ datarjanua %egm Cozleft'irefirmetur negatm mgrejfHS* 
Escoía temcroía,y digna de admiración, que 
alas Yirpines necias íc les negaíTe para ficnw 
pre la entrada en la Gloria , viviendo todavía, 
y íiendo capaces de verdadera,^ de final peni* 
tencia. Antes de morir fe les niega a las Vir^ 
gines la divina, mifericordia? Si fuera defpues-
áe la muerte, vaya, porque ya no ay lugar de 
JW».9.t?v4* merecer; Venk nox9quand® nemo pute/l operark 
pero aún fiendo via.doras fe les cierra para 
íiempre jamas las puertas de la miíericordiaS 
Claufa efí jama l Si *, porque quien no tiene me-
moria, afecto, ni veneración en toda fu vida a 
eífa Divina Portera, y no fe acoge a íli piedad, 
y mifencordía, merece que en muerte , y vida 
Ilujlrada. %6y 
ficmprc íc le cierre de la íalvacion la puerca; 
CUu/ú tft janu*. Pues adonde eíta nueílra Fe, y 
confideracionChrifliana, que fiendo tan fácil 
ci rcmedio,y perdón de nue/ílras culpas,y con-
feguir la divina piedad, y mifericordia con te-
ner devoción cordial a eíTa Cclcílial Señora, 
.fea tan tibio nueítro amor j veneración, y 
cuito* -. •  
81 b Ea pues3Catholicos, ardan nueftros 
corazones en fus aféelos, y cordialifsima devo-
ción, pues cite es medio eficaz para lograr fu 
piedad, y mifericordia. Efcribe Pierio Vale- pier.Falíti 
riano , que la fuperfticion gentílica «feotes •werb.tfsu* 
Egypeios ofrecía á fu mentida Deidad , y 
• grande Diofa llamada Ifsis, muchas cadenillas 
dé oro, juzgando con cfte delirio la tenían 
mas íegura en fu patrocinio,y amparo, tenién-
dola como aprifionada, ChriíManicemos efta 
fuperllicion de la Gentilidad. O Gatholicosi 
afeólos de nueftra cordial devoción} vínculos 
cftrechos de nueílra voluntad j {agrados cul-
tos, y veneraciones ion las cadenas de oro que 
atan a eíía Divina Portera, para que ufe con 
nofotros de fu piedad, y mifericordia, pues, 
como refiere la erudiccion de Briccnio, anti-
guamente eítaban aprifsionados,y atados con 
cadenas los Porteros: Janitorts ,& Oftmúj more BrhmJib.i* 
*nti$*% m CdUué tosti. Es mutua la corrcfpon-
Lí % dertd 
' 
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dcncia en cíía Virgen purifsima, porque fi nucf~ 
tros afeólos, y devoción la aprifionan \ c H a 
mifma encadena dulcemente a las almas para 
prcfcncarlas á fu Unigénito Hijo en la eterna 
gloria. 
8z Reficrefe en la Vida prodigiosa Je ta 
Sierva de Dios Sor Ana María de San Jofeph, 
cjue oyendo cantar en el Coro el Hymno <k 
nueftra Señora A^e maris Stella, un día de fu fef-
iividad, al llegar á aquellas palabras Monftrate 
UÍf& Matrem, moníhad, Señora, que fois Madre, 
vio á Marra Sandísima Señora nueftra en el 
trono de la gloria, colocada á la dieítra de fu 
Unigénito Hijo, de donde arrojaba al mundo 
muchos lazos, y cadenas, y con eHas aprifío-
naba una infinidad de almas. Tenia las cade-? 
ñas en fus fantifsimas manos , y tirando con 
dulce violencia las prefentaba en la gloria a fu 
Santifsimo Hijo, quien les daba afable íu ben* 
dicion eterna. Lleguemos^  pues, á fus Sagradas 
Puertas,para que apcifione eternamente nueA 
tras almas, Es la Virgen de la Portería otara.vi-
llofa Madre de piedades, y miíencordias efps-
licúales, y corporales,,que ufa en fus hijos, f 
devotos. 
83 O que hermofes fon tus paííos, hija del 
•Principe^dice el Divino Eípofo. en los Canta-
les, hablando de Mana como CeJeftial Portera:, 
' ' -'"• " • h*® 
M 
llüjlraia.' Q.69 
Quam pulchri fmt gre/fus tiú m calceamentts, filii Cmik.y.v.i. 
Principis. Ya tengo ponderado efte Sagrado 
Texto;pero la expoficion del erudito Gislerio 
motiva a nuevo reparo : NGÍ? ftmpliater pulckri.% Gi/kr.bñ, 
fed aun ádmiratione. Alaba, dice,el Efpiritu San-
to los hermofas paííos de María, como Portera, 
con admiración, y affombro. -Y en qué ella el 
aíTombro,y admiración de eíTos hcraiqías pat-
ios l El mtfmoDodor citado: Qaam pukhrtfum 
grefftfs tui ad ocurrendum mcefutátihm fidilium per 
•fiíidium operu.m,tn*fcrkwdi<&>t.am c@rpordmmrqüam 
fpirkualtuwi. Son bcimofos,. maravillólos, y adr 
mirables los paífos de María como Portera^ par 
ra ocurrid a las neccfsidades de fus hijos,, y de^  
••Vocos., y ufar con ellos las- obras de piedad, y 
-m^ifericoráb, afsí eípiriiualcs como corporales;. 
Pero qué mucho efté tan prompta á fafaj dt 
piedad ¿ y imfcricordia con íus hijos, fi la <¡}Ü£ 
vemos r y experimentamos los pecadores esí 
riiíeílio Redemptor JeíuChníto es propcníion .-• 
natural, nacida délas piadofas entrañas de íüf ' -
Samífsi-ma- Madre María Señora nudlfa. 
84 Es célebre la queiHon enere ios Padres» 
y Theologos: Qué materia fué la que adiri-
niftro María en U £-t-m ación éel Santifti^íO 
Cuerpo de Chrtrto nucliroRedcmptor ? Veáfc 
al Abülenfe^y al doó:o Salmerón, que dice Q fe 
formo.por obra ? y gracia del Efpúitu-'Santo, 
. adi ir 
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adminíftrando María unas gotas purifsimas de 
fangre de fu corazón | Quídam ¡>ié meditantur 
Ahu!¿'"¡te4P' (dice el Abulcnfc) ex éttqmbus fmgu'mis gutt'ts 
Sulmgr.tvm, é corde MarU eíHtis Spintus Simttt mtm/ímo Cbrtfli 
l.tra¿í.9* Corpus fuiffe coaiitum. Lo mi fino afirma expref-
Mir de Aere* emente la Hiítoriadora Mariana mi Venerable 
daii.p.Hb.s* Virgcn-Maria de Jefus de Agreda, y es fenten-
c\i. n.137. . c j a c o m u n ¿c codos los Efcotiftas. Gran myC-exSmt.Doct. . . . r . . J 
in 2. diji.fy t c n o 6 n c l c r r a e l 4 U C *a formación del Cuerpo 
í i , Santifsimo de Chrifto cuvieííe fu principio, y 
origen de la fangre del corazón de Maria ! Es 
cierto, dice el grande Tertuliano. Y es la ra-
zón, y debida congruencia , porque afsi como 
Chriíto<en quanto Dios Eterno, y Verbo D i -
vino tuvo fu sér^ principio, y origen del cora-
zón de fu Eterno Padre, (que en fentido rigu-
rofo Theologico es fu memoria fecunda:) 
' , Unkenküs ut íolus ex Deo zenitus propria de "ünlVa 
Praxeam. de cor^s ítPm > /ecMidum quod ÍT Pacer ip/e teftatur 
Trinit, c. 7. tp/alme^^. BruBúYtt car m'eum Verbwn bonum. Del 
^/^•44*VtU mifmo modo en quanto puro hombre (con la 
proporción debida.) tuvo fu ser, principio, y 
origen del corazón purifsimo do María. 
8 5 Pero á mi intento -diícurro de efta 
manera : Es cierto, y de Fe Carbólica , que en 
Chrifto mi Bien íe halla, y fe hallo para con 
los hombres el amor, la compafsion \ piedad, 
y mifericordia. Y cJlos nobilísimos afeaos no 
tic-s 
' 
- • llujlráfa* t Ifí 
tienen por proprio centro el corazón > Es afsi» 
Pues por eíío tuvo fu ser, y origen Chrifto mi 
Bien del corazón de Mariá 3 para que fienv 
pre cftuvieííe (como lo efta) propenfo, é in-
clinado a ufar con los pecadores de clemen-
cia 3 piedad , y miíericordia. Es penfarmento -
de mi Seráfico Doclor San Buenaventura, pues 
llama a María Sandísima Señora nücftra vena 
de la divina miíencordia ; Marta efiyena ttnferk D . Bonav. in 
í"orífoe;pues'en las gotas de fangre que deftilo Pfolt.Virg* 
íu amantiísimo corazón, como vena de la mi-
íericordía^la comunico con propenden natu-
ral en íu formación ai Sandísimo Cuexpo de 
nuefíro Reáemptor Jcfu Chnfto- Porcíío dt-
xo el devoto Dioniíio Cartujano *.que; la ínfL 
nita Mageftad de Dios comunicó todo el Rey- . 
no y y dríatado Imperio de la miíericordia i bionifüarh 
Maria : Virgo efl petath %egwa9cú (Dms. %e'gmm '? &*&&& 
mijericordirt dtcttur cmm't/iffe. 0 w: . v*M. 
86 Publique ahora la piedad^y miíericor-
dia de eíTaDivina Portera el Píalmiíta; Üvmme *' * 3 5 ' *•!• 
m CQUIQ tniférmrdiít tu&. O Señor; m quan gram-
de, y excelente es, en el Cielo tu miferieorcia 
infinita ! Luego fe ofrece una duda Jfl £X atri-
buto de la miíericordia de Dios no es íubleva-
tivo de la miíeria agenaí Aísi'Uo eníeña, con 
el común de losTheoio^oSj.mi Mariano Subtií 
Doctor. Pues fi en la Gfafia» ciCicio no ay, Í%DAfl^ 
i y I W« Si ^ w Portería, 
ni puede havei dolor, llanto, pena'; ñi miferia 
alguna, como puede fef cá el Ciclo grande la 
mifericordia de Dios? {Domme in ícelo mi fe t ¡cari 
dta tuaí Si el Real Profeta David publicara caí 
la tierra elfo mifericordia de Dios, como tantas 
Pfal,$i*v.¿* «veces la engrandece : Mi/ertcordia (Domint piem 
eft térra, bien fe dexaba entender, pues en ella 
ay tantas defdichas en los mortales, como peí 
Bas, y miíerias \ pero en la Gloria, en el Cielo 
, • •• ' donde fe'goza; la clara Vifsion de Dios> que es 
un agregado de todos los bienes, dichas,y per-
fecciones, como puede exercerfe eíTe atributó 
de lamilericordia de Dios 1 Domine in Cmlo mife* 
rkordU tua} Se.ha de entender del Cielo her-
moíb de María, dice mi Seráfico Doátor San 
D, Bonav. in Buenaventura: Ceelam ergo eft Marta : y afsi, Oír* 
pjate. B.M% blicar el Real Profeta David la infinita miferi-
c^'^' cordia de Dios en el Cielo: ^Domine in Cdomije-
. rkordia tua, es engrandecer, en la realidad la mi-
fericordia del Cielo hermofo de María: pero 
•|-« - v E •» - v - ^on el titulo de,Portera,que afsi el mifmo Dio-
nifio Cartujano la denomina: Marta, ¿ft janu 
fn°C^t.art[ wiJewwM*aporque rodo el gloriofo Pveyno.de 
3 7. 1¿ mifericordia infinito; de Dios, pufo fu Ma^ 
, geftad en el claro Cíelo de María , para que lá 
comunicaífe alos iiorabres cómo Portera-Di* 
vina. Que-at intento mi Seráfico Cartagena* 
B¡1 namyjte ^í^l^ojtmi Sobfaboc^, Bccle/U 
i i íii 
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CatbolicA, in quo ade/i Tribunal Dei ai mt/ericordiam Cartag. tomi 
con/equendam. 3 • hom- l$>de 
87 Termine tan piadofo aííiimpto nueíl JÍMttmf • 
tro iluminado Amadeo. Todo fexo , dice, de 
los hombres, y mugeres jj toda edad, de niños, 
jóvenes, y ancianos*, todo el orden de las es-
clarecidas Religiones •, y toda la dignidad de 
Principes, y Prelados, publicaran Beatifsima 
a Maria Señora nueftra por fu piedad, y gran 
mifericordia» Y todo el Pueblo Chriftiano cla-
mará con jubilo, y alegria, que por fus méri-
tos , y ruegos fueron falvos ? y con fu Etern© 
Hijo fon eternamente colocados á fu dieftra, 
y en la gloria coronados: Menique omnis fexus$ 
& mm •, omnis Ordo, O* -Dignitas Seati/simam pf&~ 
Ákáhunt s t? Topulus innumer ¿bilis adamaba Mi in 
jubilo y meritis ejust <?? preábus fafaatuss ür in dex* 
tera pie coronaras a Domino. O quiera la piedad, 
y mifericordia de eíla Divina Portera , que 
feamos los prefentes de tan dichofo numero, 
y tan Sagrado Colegio, concluye efte Vene-
rable Doctor, para que logremos* la felicidad 
eterna: In quorum numero, O* ex quorum Loí/e- . , , • 
gio nos ejfe contiagat, ó Clemens í 0 (Pwi 0 D#/- deLaud.Virg¿ 
cis femper Virgo Maria i Sea afsi, o Ciernen- tofo**. 
tifsima! O Piadofa i O Dulce íiemprc Virgen 
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«Has. Venga, Señora , a nucítras almas aburw 
dantc gracia, y entremos por tan Sagrada 
Puerta á fer coronados en la Gloria. Amen. 
D Í A SÉPTIMO. 
V I R T U D E S . 
' Oflkm enim mlhi apertum efl magnum* D. Paul. 
i . Corihth. cap. 16 {v,#* 
88 ' "T 1 Oda el Supremo Coro de las 
1 Angélicas Virtudes viene en 
efta tarde elogiando a Maria de la Portería en 
íu Novena:, y fino reparen, dice^  en lo cjue efl 
T>, Paul. n cribe San Pablo:. Oflium enim rnibi apertum efl mag* 
Corfnt*M6m mm^ Una grande Puerta, dice el Apoftol, que 
' le fué patente, y abierta. Y quien fera eíta 
magnifica Puerta l Effa Divina Portera Maria, 
dice San Alberto Magno: Maria efl etiam Oflium 
fnmívh¿ C ° * q u e fa¿ t a n grande, y magnifica Puerta, 
faptjoan. ' que no folo fué Portera para los hombres, o> 
mo lo dixo San Pablo: Oflium enim mthi apertum 
efl magnum-y lino que también fué Puerta, y 
•Portera para ei mifmo Dios. Dos partes con-
Ilujfrada* %*j$ 
tiene la propucfta: vamos a probar la fcgun-
da, que la primera fe afianza largamente en fu 
Novena. 
89 Aferi mibt Sóror mea, Árnica mea, Columba caniic.%*v,ii 
mea, Immacuíata mea. Ábreme tus Sagradas Puer-
tas, Hermana, y Amiga mia, Paloma mia, Im-
maculada, y Purifsima, dice el Hijo de Dios en 
los Cantares á la Reyna de los Angeles María. 
Noterife los Epítetos Sagrados de Hermana, 
Amiga, Paloma, e Immaculada: Sóror mea, Amu 
camea^Cofambamea > Immacuíata mea, y fe vera, 
con evidencia, habla Dios con eíTa Celeílial 
Portera en el myílerio de fu Concepción pu-
rifsima. Efta bien s pero reparo: SiChrifto mi 
Bien entrb a vifitar a los Apollóles en el Ce-
náculo fin abrir las puertas: Venitje/us januis foan^íú.^ 
clattfis •, como para entrar en María pide fu Ma~ lú* 
gellad Soberana le abra como Portera > Aperi 
mibi Sóror mea! Si baila fu virtud, y poder para 
entrar en el Cenáculo por cerradas que eílén 
fus puertas: Januis claufis 5 por qué no entra del 
mifmo modo en María, fino que amorofo pide 
le abra como Divina Portera í Porque es tan 
fuprema la excelencia, y foberanía de eíTa Sa-
grada Imagen de nueílra Señora de la Porte-
ría, que el mifmo Dios le pide amorofo le abra 
fus Sagradas Puertas. 
$0 Buelvo al Texto, Aperimthi Sóror mea, 
Mm z abre-
* 
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ábreme, Hermana mia, tus Sagradas Puertas. 
Myfteriofo decir de la Mageftad de Dios i Pide 
á eíTa Divina Señora el confcntimicnto , para 
que le abra fus Sagradas Puertas > Si. Pues co-
mo parala fabrica maravülofa de nueftra Ma-
dre Eva de la coílilla de Adán no le pide Dios 
á Adán fu confentimiento l Entre Dios en Ma-
ría , aunque no le abra fus Puertas. EíTo no 
lo hará Dios, dice el Abad Guillermo : Quia 
Gmllerm. in nollebat ex ipfa carnem /amere, nifi ipfa conteniente, 
G<mtietg.$t & per fidem aperiente, ákit3aperi mihi qfl'tum fidei 
tUít', porque fiendo María Suprema,, y Celeítial 
Portera, es .precif©'.el quedé fu confentimien-
to aun al mifmo Dios, para que entre por fus 
Sagradas Puertas. 
5? i Faris non man/ítTeregrinus, o/lkm meum 
3[0*»jfí««fc£$ Viatori patuit. Habla el pacienufsimo Job en ; 
nombre de María Sandísima Señora nueftra, 
eferibe mi Seráfico Daniel Agrícola, y dice: A l 
Peregrino di mí confentimiento para la en-
trada, y ai Caminante le abrí guftoíá mis Puer-
tas. Y quien ferá eftc Peregrino, y Caminante 
a quien nueítra Señora de la Portería le abre 
liberal fus Celeftiales Puercas ? Refponde el 
Seráfico Doátor citado, diciendo: Que el Pere-
grino, y Caminante por efta vida mortal fué. 
el Hijo de Dios, á quien María franqueo fus 
Sagradas Puertas; Job, qmfíin períona MarU, ait, 
forís 
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forts non m&nfú fengnnu^jálket JFilim ©e/, oftium Dan, Agrh. 
meum Vhtoripatutt%afsigna deperegrinattoneChnft't, ap.Bibl.Virg. 
Efto mifmo, proíigue la citada pluma, fe ve- *^ ' 2 ' *°' 
riíica en lo que dixo el Profeta Jeremías: (De 
quoyfcilicet3Vtatore d'tcitur, quare qua/i coknus futu- 3ermhl& v' 
YUS es m térra» i& quaft iHator decíinans ad manen-
¿um} Luego eíTa Celefiiai Portera^abre fus D i -
vinas Puertas al mifmo Dios , para que entre 
guftofo por ellas > Legitima es la confequen-
cia: Foris non manfit Teregrinur. Pero note vuef-
tra atención lo enamorado que eña Dios de 
Maria , y de fus Puertas. Buelvo al Texto de 
los Cantares» 
5>a Aperi mthl Sóror med3 ábreme tus Sagra-' 
das Puertas, Hermana, y Paloma mia,. pide el 
mifmo Dios a eífa Celeílial Portera > que pof 
eílo dice tiene llena de roció fu cabeza: (Jala . 
caput meum fknum efl rore, en que efta ílmboÜ- adCortot, 
zada íu Divinidad: Caput t>ero Chú/Ii {í)eus. Effcá ai.v.3. 
bien 3 pero pregunto: Le abrió María fus Puer-
tas l Dicelo el Sagrado Texto: 'Pejfalum ojiijmet cantic%st¿\ 
aperm ditero meo. Pero como} Porque el m i t 
mo Dios enrío fu divina mano por la abertu-
ra, y quito la aldaba , 6 cerrojo de la Puerta: 
(Diiec~tus mus mijstt manum Juam per foramen. La Camic^v,^. 
Mageílad de todo un Dios fe entra por ¿as 
Puertas de Mana , y él por fu propria m?tio 
abre de efla Celcftial Señora fus Sagradas Fuer-
tas! 
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tas 1 Contemple ahora vueftra devoción aten-
ta lo enamorado, y amante que efta la Ma^ 
geftad de Dios de eíla Divina Portera: Manum 
Juam mifs'u per foramen: por eíTo canta, y le dice. 
la Santa Iglcfia: Adorna Ibalamum tuum Sion, Cff 
1 Ved ca$. fu/cipe fygemíki/hm, ampleñere Mariam, qu¿ ejl 
del» J Ccdeftis forta, ipja enim porta* ($¿gem Gloria noVt 
luminis. 
P3 Mas. El mifrno epiteto myfteriofo, 
nombre, y titulo de Hermana que da Dios á 
María cómo Ccleftial Portera , manifiefta cla-
ramente efte divino infinito amor. Aperi mibl 
Sóror mea, ábreme Hermana amada mia, le di-
ce, tus Sagradas Puertas. Y ahora el erudito 
Cant?*' Tn Mariana: Amoris nomen eft Sóror h pues fi antes la^  
SchoL 1. havia llamado con el nombre dulcifsimo de 
8 Efpofa: Veril de Líbano Spon/a mea, qué myfteráo 
' encierra el darla también el nombre, y hon-
roio titulo de Hermana , quando llama a lus 
Sagradas Puertas i Aperi mibt Sóror mea t Nótelo 
vueftra atencion^dice el Olifiponenfe do£if-
fimo. Tomar, y eligir Efpofas efta en el amor, 
y buen guftodelos hombres i en la mano, y 
acertada elección de los Efpoíbs : pero no ci 
tener hermanas, b hermanos, que efto no es 
por arbitrio , y elección $ fino fuero, b fuerte 
jipis Liban, de la naturaleza: Sponfas eligere folent Amatares, 
t0Ddib\tSl% SílÜS *£! ¥%&*®nQl Sorj cutjuidat fratw, 
^ " non 
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non arbkrmm, Pues ahora: Eligib Dios por Ef~ 
pofa,y fu dulcifsima Madre a MariaSantifsima 
Señora nueftra; Elegit eam(Deus>Cr pr^elegit eam\ 
y afsilaama por elección: pero es tanfupre-
mo el amor que tiene a eífa Divina Portera lla-
mando a fus Sagradas Puertas, que parece es 
amor quafi natural, y que noeftaen arbitrio, 
y elección; y por ello la da el nombre, y titulo 
de Hermana; Aperi mU Sóror mea. Concluye el 
citado Doctor hablando en nombre del mif-
moHijo de Dios: Mcttrem Isekt Sponjam delegi 
quidem % ¡litas m amore fie rapkur animus ,ut eam 
tamquam non Ubico mm»fea cafn fwtunato fhlkker, 
ekttgerk, ideoqueSoroxh loco báheam. .. , J 
« $$, Con otro Sagrado Texto fe explica 
mas bienio amorofo de efte divino incendio 
de Dios para venir a María * entrando en el 
mundo por fus virginales Puertas: Surge pr^perA €ant,%*v.io, 
Jmka meat Columba mea. Llama el Hijo de Dios 
a María Santifsima Señora nueftra, para que 
con ligero vuelo» como de candida Paloma, le 
dé fu confentimiento' para entrar por fus Sa* 
gradas Puertas; Fox Det ad Mariam optantis$defi<- RUMTÍI ylCa 
áerantis, fejhnanth ,que dixo el Abad Ruperto. 
Con tan encendido defeo^con tanta prefteza, 
y acelerac-orí llama Dios á las Puertas de M a -
ría ? Es cicv;): y eífe es fu Santifsimo Nombre^ 
como lo c;xo fu Evangélico Profeta: Vosa nomeh Vm$* v*í* 
sjus tüMira* ¿:\ .;:!. Coi> 
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y¡ Contempla ahora San Aguftin cite 
encendido amorofifsimo defeo del Hijo de 
Dios para venir á María , y dice , que citaba 
como íolicito, ó como anfioío, aguardando en 
la mifma Puerca del Ciclo el confentimiento 
de eíla Soberana Reyna, manifeítando al Sa-
grado Nuncio Gabriel para llegar en un bre-
vüsimo inlknte á ia tierra. Y afsi exclama a 
Maria efte Santo Doctor: Señora, no te deten-
gas un punto con el Santo Arcángel en tan* 
fagrados coloquios; porque lias de fabef que 
ella Dios con amoroías encendidas anfias ef-
peranc}o el .si,* y el Fiat de tu divina boca, para 
entrarfe por rus Celeltiales Puertas : íDeus in 
^ TmaeftyAngemwquem morarisexpeaat; u/qHequQ 
'ferm. i 7 í de moraris 0 Virgo Nuntkm feftindnteml Intruere Deum 
Natfa. Virg. m Cdite/itbuío/u/lmentem í ^ffonde Ferbum, 0¡ 
¿u/cipe Ftímm* 
$6 Ya vemos claramente los amorofos, 
y .encendidos deíeos del Hijo de Dios, fus cía-
morolas anfias para venir del Cielo á la tierra, 
y entrar en la Cafa 5 y Real Palacio de Maria; 
piero aun mas lo pondera la dulzura de Ber-
nardo, pues dice, que fué mas veloz el Hijo 
de Dios que fu Sagrado Nuncio Gabriel para 
venir á la tierra , pues primero que el Ángel 
llegarle á faludar á Maria, yá Dios fe havia en-
trado por fus Fuercas: HQC miuculmn momodo; 
' 
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qui Angeíum mifferat ad Virginem intentas eft effe ¿^ $mu rer, 
cum V'trgmt \ ha ne telocior Angelo fuit í t e í , utfef- 3. [up.Mi/us 
tíñante Nuntio celerior tpfe perteniet ad térras. Ní->?ft* 
mió enim frdftolam de/iderto prdVenit fuum Nuntfum 
ad V"trgwem, cjuam amaterat. 
97 No fe que pueda ponderarle mas el 
infinito amor, j encendidifsimos defebs del 
Hijo de Dios parallegaríe á-Maria como Ce-
leftial Portera. Que ai intento viene ahora 
aquella devotifsima ponderación de SantoTho-
más de Villanucva : Omn'tpotens ipfes <(T inebria" D. Tbw. £ 
tus amore. oblitus Maieflaús properat ad dileBam> ac Villan^fer^ 
UfelHt Umcorms films gremio V trpnts capttur ¡carms infim. 
nex'tbus mttitur. Pues á villa de lo que hace 
Dios, y executa con María, como Divina Por-
tera 3 qué debemos hacer fus hijos } y devotos . 
para venir continuamente á llamarla en fus 
Sagradas Puertas} Si todo un Dios enamorado 
tanto defea 3 y íolicita el venir del feeo de fu a 
Eterno Padre á Maria para nueftra falud, y re-
medio acornó aníioías nueftras almas no tie-
nen cite folicito cuidado para bufcarle en fus 
Puertas, ílendo afsitque todo lo bueno nos ha 
de venir por fus fantifsimas manos? tZibil nos 
IDeus habere W«¿¿. quod per Mart¿e manas non traru D- Bem.fer¿ 
firet y que dixo la dulzura de Bernardo. Para ¡xativ.Déi^ 
que el Hijo de Dios fe hicicílc hombre, y fueífe 
Hijo dulcifsimo de Maria entrando, y faliendo 
N a r>or 
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por fus Puertas > fue neceífario que cífa Sobe-
rana Reyna dicile lu conientimiento: pero no 
es nee^ííario en Maria eífe confentimiento pa-
ra que feamos fus amados hijos, y entremos a 
pedirla el focorro de nueftras necefsidades co-
mo Celeftial Portera. 
98 Crucificado en la cumbre del Cal-
vario fe hallaba nueftro Salvador Jcfus, quan-
do mirando a fu Santifsima Madre Maria Se-
ñora nueftra le dib al Evangeliza San Juan, 
fiammVM* y le nombro por fu hijo: Muher ecce films tuus. 
26. Es común fentir de todos los Sagrados Expo-
fitores, y Padres, que en efta filiación de San 
Juan fe entiende la que todos los Fieles Ca-
tholicos hijos de la Santa Iglefia tienen ref-
peólo cíe Maria como fu dulcifsima Madre, 
Venga San Laurencio Juftiniano hablando en 
nombre de Chrifto: Joannes namqae tyfum ger'tt 
D.Laur.Juft., Ba(e/¡£ } hanc in ferfom: Di/apult tibí relmquo. 
ChHli, IZn* ^ Q &ur u t ^ á m ^ cdter(> in filiwn babeas \ tlhm 
cajú*. tuis oratknibus frótelas, atque ttirtutibus auBam ad 
meperducas. Ya tengo ponderado tambien,que 
María al pie de la Santa Cruz tuvo efpeciai 
titulo de Portera: Data nobis Matre, Yidetur Cbrtf 
Rhard U tUS ¿icerefe oranti,jam non pul/es ad me + fed Ipade 
jupt adMatrem meam 3 que dixo el dodo Ricardo. 
Luego fe ofrece un gravifsimo reparo: Si Chrif-
to mi Bien da tantos hijos á Maria como en-
tran 
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eran por ías puercas de la Santa Igtcfia i COITIQ 
no la pide para cfta nueva filiación fu con-
íentimicntOjComo el le pidió por fu Nuncio 
San Gabriel para fer Hijo de Maria? Mtffus efi 
Anielus Gabriel} Todos los Fieles Chriftianos no 
á> • . . . . : . -A 
fomos hijos de Maria como lo es Chrifto nueí-
tro Redemptor aunque con la proporción de-
bida? Afsi lo firmo de fu mano el Cardenal 
Gofrido : Veré bonaMaría peperit Ümftum, i? m ~^ 
Chrtfto peperit Chrifliantis: Bft itaque Matet Lhúft't% prm^MP#-
Mater Cbriftianorum. Pues fi a Maria para fer rifiB.M^* 
Madre de Dios, y Dios Hijo de María fe pide fu 
confentímiento ,como no le pide Chrifto mi 
Bien en la Cruz para qué los Fieles Catholicos 
fean hijos de eífa Portera"" Divina, y ella fea 
amantifsima Madre nueftra-í Refponde el Olí-
ilponenfe do&ifsimo; Orna tkulum Matris filio- ^ " * ; . 
rum Add tantt ducit ulamyquod (/tgratttudme quid- j$ar. x J s 
quatn tútra cotmnunes metas avÁere fas efl) (enéVt± Delibat.^ 
deatur eum ftdferre dignttaú Matris Det. Aprecia 
tanto Maria, como Divina Portera, el fer Ma-, 
dre piadofa de los Fieles Catholicos de la Santa 
Igiefía, que parece quifo anticipar efte titulo, 
y prerrogativa a la Maternidad del Hijo de 
Dios: y afsi, fi para efta fué neceífario fu Fiat> 
y confentimiento, para aquella no: y efto con-
templo , a nueftro modo de entender , en él 
Árbol déla Cruz Chrifto nueftro Redemptor 
N n % pá* ~ 
2 $4- ^* ^  & h P° rteria; 
para decir a María, fin pedir fu confentimieri-
to: Mulkr ecce filius tuus. 
99 De otra manera difeurro en el Sa-
grado Texto. A l verfe nombrado, el Evanse-
lilla Juan por hijo de Maria, acepto en nom-
bre de todos los Fieles tan fagrada filiación: 
%7™&i6 V' BxM* b°ra acepte um Difcipulus tnfm » pero no 
confta del Evangelio que a Maternidad tan. 
piadofa dicíTe fu aceptación, y confencimicnto 
Maria : Mulier ecce films tuus \ núes fi los Fieles 
aceptan en nombre de Juan la filiación, como 
jio acepta exprcüamcntc fu Maternidad Maria? 
Hemos de creer, que fiendo en María la Ma-
ternidad délos Fieles, piedad, y mifericordia 
íuya, ka de faltaren aquella hora eftos atribu-
tos íoberanos á la Re y na de la Gloria ? No por 
cierto. Puesfi Juan, y los Fieles Catholieos to-
dos admitimos guftofos, el fer hijos de Maria, 
l ... como.expreíTamente no nos dice el Evangelio 
que efta Maternidad la admitió con mutua cor-
xeípondencia efla Señora Divina?, Ea,notefe el 
myfterio. Es cierto que San Juan acepto ex-
preííamente la filiación'y pero fué en hora tó-
terminada:;Exilia Jma :pero aunque Maria es 
verdadera Madre de todos los Fieles, no h 
acepto exprcílamente en,aquella hora^ porque 
no es, ni huvo hora defde el inflante primero 
en que.tuvo ser Maria, que no exe.rcitajGfe cmi 
ios 
« r — •• 
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los Fieles Catholicos los oficios de Madre pía-
dofifsima: y aísi , 11 exprcílamente aceptaífe 
Maria. la Maternidad al pie de la Cruz., pudié-
ramos decir, que huyo hora en que no fueííe 
rweílra aniantifsima Madre eíTaPrincefa D i v i -
na. Pues acepte Juan la filiación en aquella 
hora : Ex illa hora •, que eíía Divina Portera ya, 
la tiene aceptada defde el punto mifmo qu,e 
la deftino a nueftra veneración la providencia 
de Dios cfpeciaUfsima. 
100 E n efto fe fundb mi Doclor Será-
fico San Buenaventuta,para deei^ que el titulo 
de piadofa Madre de los Fieles-es el mas comuBj 
y proprio de eíía Soberana Señora % y afsi, 110 
Ja decimos Madre déla Omnipotencia, Madre 
de la Magcftad , Madre de lo Infinito, y M a -
dre de lo Inmenfo v fino Madre del Amor 
hermofo para con fus hijos los Fieles> Ancora 
de fu efperanza,Puerto de indulgencia, y per-
don, y Puerta de la faiud: 'Tu emm es Mater pul- &, Bottav. i® 
chra áileWonU, CF Ancora /peí s fartus. mdulgent'm^ -Pfak. Virg* 
W --Janua. falutk. Que al intento infiere de lo 
'dicho San Bernardo ellas tan legitimas como 
útiles confequenciasv. Si. María es tu Santiísi-
ma Madre, (b Catholico Chriítkino :) Luego 
jefu Cjirilto es Eambien tu amado Hermano: 
Ecce Mater tua. Si Marh Mater tna e/i 5 o homo, #* Bem,m 
mo lejía QúM fiattr tuus e/L Lucero el Padre mhlf'll-tom" 
18 6 N.SJe la Portería, 
de Jcíu Chriíto es también tu querido Padre: 
Ergo fPater ejus Tater tuus e/i. Luego .fu Rey no 
Celcítial es tu herencia también : Ergo ^egnum 
ejus háreditás tua e/i. Luego la gracia de María 
es tu riquifsimo teforo, pues tan amorofa Ma-
dre, para fus amados hijos ateíora : Ergogratla 
Maxut tbe/aurus tuus e/i, nam feyé Mater filtjs tbe-
Jaurtx&ti Recibe pues, Catholico , concluye el 
Melifluo Do&or, á eiTa Portera Divina por tu 
amantifsima Madre; Ergo acope eam mtuam. 
I O I O dicha, y felicidad de los hom-
bres teniendo por Madre amorofa para elfo-
corro , y amparo de todas fus pecefsidades a 
eífa Reyna,y Señora í Qué remora nos detiene, 
íiendo tantas las cjue padecemos en cuerpo, y 
alma, para no eítar clamando continuamente 
-, a fus Celcítiales Puertas ? Clamemos todos, di-
ciendo á la Virgen de la Portería, como excla-
maba en otra ocafion el Venerable Abad Huar-
Huarr.Abbas rico: 0 Mater incorrupta Virgo facunda, Films qui 
fermaJeNa- ¿ a t u $ gfl tfojim tifo ¿e¿it u [ r m m m confomes 
tmagmes ejus ¡ ut fit tp/e frimogemtus in multisfra-
tribus. Dilata ¡taque kcum tentoí'ij tul ab ortn ad 
oca/um, quta ad dexteram, i r loútam penetrabis > <f 
Jemen tuumgentes bareditabat. O Santifsima Ma-
dre^ Virgen purifsima de la Portería, tu Uni-
génito Hijo, que te le dio fu Eterno Padre, te 
Ha dado á todos los Fieles Catholicos para que 
fea f -
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feamos tus amados hijos 3 y para que feamos 
también imagines conformes a fu Mageílad, 
y el Primogénito de todos fus Hermanos. Sea 
afsi amantiísima. Madre de las miíericordias. 
Dilata, Señora, tu Sagrado Trono,y habitación 
defde el Oriente al Ocafo, para cjue fea fin nu-
mero la prole de tus cordiales devotos, y ama-
dos hijos : feamos colocados todos en la mano 
dieítra,y fnv» lira de tu protección fantifsima, 
adornados con tu divina gracia, prenda fegura 
de la eterna gloría. Amen. 
" 
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tportdflíiVtorum apertáfunt* Nahum,cap,2. v.¿. 
1 
102 :1 " ^ L o&avo Coro Angélico,que 
I ;i es el de los Cherubines, viene 
en eíla tarde a íoleinnizar las glorias de nueí-
tra Señora de la Portería en fu Novena \ y di-
cen por el Profeta Nahum: <Porr¿ fltCViorum u¡>tr~ Nahum^ap.z 
tdfwat. Que eítan patentes, y abiertas las piur- *>**• 
tas de ios ríos, Pero íiendo María Sandísima 
Señora nueilia^io caudaiulb de gtacias^v de 
2 S 8 N.S.de la Portería, 
favores para los hombres, dice Ricardo de San-
to Laurencio: María Flamen Det efl repletum ajUfa 
'Apud Pichel, wati*::: Plumea multtfluum vratiarum -•> es decir-
lib.i.n.466. n o s J c J u c ™$ puertas de codas íus gracias, y h -
v'orcs tiene abiertas para fus devotos la Virgen 
Sandísima de la Portería: Torta fluViorum apere* Dan. Agrie. . l 
in Corori. J^nt, 'Beata Virgo dtcitur tarta aquarum^nz ano 
Stdl.g.. mi Seráfico Daniel Agrícola. 
103 Por quarenta años continuos fue-
ron favorecidos los hijos de Iíraél en el deíler-
to con las copioías aguas, qua milagrofamente 
les comunicaba una myíteriofa piedra que los 
1. ¿dCortnt. {eg^iaiBikhant ds fpmuli, confe\juente eos pe tr a:: 
1%T% egreffk funí aqud largtfsim*. Maravillofo prodi-
V. I I , gio í Por quarenta años continuos lograron 
los Iíraclitas en el deílerto tan Angular bene-
ncio ? Si. Quien mereció milagro tan eítupen-
do j o por cuyos méritos, é intercefsion logra-
ron tan copioías aguas en la fecura , y efterir 
Mendaz, in lidad del deílerto ? At cujas meritisi tantum mir¿~ 
Reg. tomt z, cnlmn obúmere potuerunt ? pregunta el erudito 
Mendoza. M i Seráfico Lyra, de autoridad de 
Rabí. Salomón, refponde: Que lograron tan 
Angular favor, y beneficio por los méritos de 
María, hermana de Aaroq í Merkis Marid So-
mis Aaron. La razón confta del Sagrado Tex-
to i porque a los quarenta años de la falida del 
cautiverio de Egypto murió Maria, y \acg® 
íln-
íintieron los hijos delfraél la falta , y de fe oto 
de las aguas,-dice el capitulo veinte de losNu-
meros: Morttiaque e/i ibi Marta, O* fe pulía e/i in ^u™e¿ z o ¿ 
eodem loco::: Cumque mdigertí aqua populas. Pues 
ahora : Maria, hermana de Aaron, no fué viva 
imagen de Maria Madre de Dios, y Señora 
nueítra} Es común fentir de todos los Santos 
Padres, pero con el titulo de la Portería *, pues 
Ricardo de Santo Laurencio la llamada Sagra-
da Puerta de aguas vivas : Beata Virgo dkttur Ricord,sS¿ 
Porta aquarum 5 pues no fe eftrañe lograíTen los aur~ 
hijos de Ifraél tan fingular beneficio j porque 
en las Sagradas Puertas de la intercefsion de . , 
cíla Soberana Reyna, configuen todos fus de-
votos copioíifsimas aguas de inmenfos favores, 
y beneficios, dice el doclifsimoMendoza :Quk 3 . , ¿¿ 
ergo dubtteí%o Marta, non Jaronis Sórorsfea í)etpara} fUp. 
yimenfa quddam gradarum flumina ex tuis mefitis m 
Ecclefia redundare, 
104. Mas. Muchas fon las puertas de 
los rios en las varias diíiribucionés que tienen 
las corrientes de fus aguas , con que logra-
mos fus riegos, y beneficios: ^Portd flaYtorum-
apertd funt \ pero en eífa Ccleftial Princefa, íl 
fe numeran fus Puertas ion a millares, como 
dixo San Ambrofio : Mdle o/iia pendent ex ea3 oJAwtbf'ofJn 
para favorecer, y patrocinar en vida^, y en. Cantis^v.^-
muerte a fus devotos, librándolos de todos fus 
enemigos. Oo Ca-
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105 Caminando.el Patriarca Abratum, 
por la tierra de Egypto , temiendo como pru-
dente los peligros de fus enemigos, recurrió al 
amparo de fu Efpofa Sara, y le dixo: Mira que 
encarecidamente te pido digas a losEgypcios, 
que eres mi hermana, para que por cfte me* 
£ * ,* , , dio aííegure la vida en tu patrocinio: ®tcyoL 
fecroteyquod Sóror mea [ts%ut bene ja mibt ¡¡ropter 
te, O" YiDat anima mea ob gatiam tui-yy logro el 
Patriarca Abraham fus defeos por la intercef-
fio'n de Sara l S i , dice el Sagrado Texto, y con 
mucha abundancia de ganados, que le dieron 
Verf.ié* los Egypcios: Abraham bene funt u/i procer illam, 
fueruntque ei olotí % í? bobes. Efto es lo literal: 
vamos ahora a lo efpiritual,y myftico. A quien 
reprefentaba Sara patrocinando al Patriarca 
Abraham S A Maria Santifsima Señora nueítra, 
dice mi Do£tor Seráfico San Buenaventura, 
pero con el titulo de la Portería •, pues eílaba 
Sara a la puerta del Tabernáculo: foft ofitum 
Tabernáculo dice el Genefis,quando en fu efte-
rilidad le hizo Dios la fingular promeíTa de 
darle a fu hijo Ifaac. Pues no fe admiren tan 
íingulares Favores como reciben los hombres, 
de elTa Divina Sara Maria. 
to6 Ahora exclama mi Serafin Bentura 
a eíTa Celeftial Portera. O Soberana, y Divina 
Sara Maria, di, Señora, que eres nueftra carif-
fima 
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fuña Hermana, para que en Dios vivamos con 
, . 1 1 r 1 1 no n D,Bonav, tn 
la vida hermoia de la gracia : O vara no/tra, specuL Virg* 
dicrobfecro3quod Sóror noftra ftstut propter te bene cap.6, 
nobis fu a É>eo9 <J obgratiam tui tfiVant mhn<z nof> 
trct in 0eo. D i , Señora , que eres nueftra Her-
mana, para que feamos libres de los Egypcios, 
efto es 1 de los demonios, que fon nueftros , 
crueles, y fangrientos enemigos, y eftén fiem-
pre en nueftro amparo los Efpiritus Angéli-
cos: (Dki churísima Sara^iiod fis Sóror noftr'a, ut 
propter talem Sororem , ¿Egyptij , id efl , dozmones 
nos re*pereantur9 <f etkm propter ídem Sororem An~ 
geli nobis in ack conjmgmitut. Y finalmente di, 
Señora, que eres nueftra carifsima Hermana, 
para que por tu intercefsion logremos el per-
don de nueftras culpas, y pecados en la infini-
ta piedad, y mifexicordia del Padre, del Hijo, 
y del Efpiritu Santo: Vt infuper propter talem So-
rorem, Tater , i? Ftlius, <sr Sp'mtus Sanftus no/iri 
mifereantury concluye el Seráfico Doctor. Si lo 
liara eíía Celeftial Princefa,porque con la mul-
tiplicidad de fus Sagradas Puertas, a todos pa-
trocina, y ampara como Madre de piedad, y á 
todas horas. 
107 Portee ejus non claudentur per diem. Dice 
el Evangelifta San luán . que las Puertas de ,? 
\i 1 c -r • cÁ a r 5* 
Mana Santusima Señora nueltra no le cerra- / 
rán en la claridad del dia. Solo de dia han de 
Qo z citar 
2 ? % N.S.de ¡a Partir)á, 
cftir patentes, y abiertas cíTas Sagradas Puertas* 
Y de noche ? También las tiene abiertas effa Sa-
grada Portera, dice elPinciano. En el dia eítl 
fímbolizado el eftado de los Juftos por las luces 
de la gracia: y en la noche, el eftado de los pe-
cadores por las íornbras de la culpa. Y eíía D i -
vina Portera a todos patrocina, por la multipli-
cidad de fus Sagradas Puertas, á los pecadores 
para que vean las luces de la gracia: y a los Juf-
tos para que lleguen a gozar las delicias de la 
gloria. Tiene eSa Divina Señora para favore-
cer a los hombres mas gracias,,que los dias,y 
las noches tienen hallantes, minutos, y horas; 
y aísi á todos patrocina, á todos ampara, y ef-
tkn fus Sagradas Puertas abiertas de dia, y de 
noche para las almas: Nax culpa e/i, dks graiia» 
Vilhr.tom,r» -Huju/modi poftd nec chuduntur Jtiftis y nec injuftií,, 
Tautkolog.6. Non mjujiís, ut pertentani adgratiams non Ju/íis, 
* ' '' ut mgredimtur mgioriam, 
io-8^ Fué combidado nueftro Salvador 
Jefas á las Bodas de Canaá , en donde afsiftia 
fu Sandísima Madre también, dice el Evange-
Joan.zt,v^, lifta San Jum:Era Mam Jeja ili \ para llentir 
de gracias, Favores., y beneficios a los combi-
dados como Divina Portera , eferibe el Abad 
_ " . ,. Ruperto: <?/>/<j¿df conYíbantibus fien lamia Calef*. 
t.ium benepaorum. Luego experimentaron íu ce-
leflial patrocinio ,, pues faltándoles el yin°>. 
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explico efta necefsidad, para que la remediaífc, 
á fu Unigénito Hijo: Vmum non babent, M i * V**T* 2¿ 
rad , Señor, le dixo , que parece fe ha acaba-
do en efta función el vino» Y que tcfpgn-
dio nueftro DulcifsimoRedernptor > QMUÍ tibí, f? ;\-. 
0* mthi tft ymulitr\ Qué hace al cafo á . t i , y 
á mi el que falte en efta ocafion el vino ? Has 
de faber Señora, y Madre mía, que para hacer 
milagros todavía no fe ha llegado mi horaj 
ISÍondum leeriit hora mea; aunque á nueftro corto-
modo de entender parece poco cariñofa la refc; 
puefta, pero efta llena de myfterios \ y engran-
dece fumamente la inrerceision , y poder dé 
Maria para con fus devotos, dice el do£fcoPjn-
ciano 1 porque fué lo mifmo que decir á fu 
Santifsima Madre t Si aqui haces Señora el ofi-
cio de Celeftíal Portera:Xoiípéanttbus fiertjatma 
Ceele/iium benefickrum; para qué me pides á mi 
el beneficio fi tu eres poderoíifsima en mila- ' 
gros'í 5i toda mi Omnipotencia, y benefacen-
cia de gracias, y de favores los tengo pueítos 
en tus {anuísimas manos, por qué tu no haces 
eíTe beneficio, quando puedes, y efta en tu vo-
luntad, y beneplácitos Qué me pides a mi, ñ 
tu eftas preferiré , y eres Divina Portera, para 
los combidados : Qud nuhi ubi tu } que dixo el 
precitado Dodor: Cmtybanrihusjfim Jauua Cxlef?: 
ijum keneficMum* 
Mas 
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lop Más claro. Dixo M a m Sandísima a 
loa cotubidados, que hideííen lo que fu Uni-
génito Hijo les ordenare para remediar la fal-
ta del vino, aunque fueíTe por milagro: Quod-: 
Ver/, 5. cumque dixerhy}Qbt$tfacite. Pues no dixo Chrifto 
mi Bien , que no le havia llegado todavia la 
hora de hacer milagros ? Sí. Kondum 'tiemt hora 
mea. Pues como fu Santifsima Madre lo pre-
para, y lo difpone ? No fe hizo convirciendo el 
agua en vino para remediar la falta ajos com« 
bidados ? Es cierto. Pues fi Chrifto mi Bien 
dice, que no es tiempo todavía, como de fado 
hizo el milagro > Refponde San Cyrilo Ale-
xandriho: Pedíalo fu Santifsima Madre, y por 
efte réípe&o fulamente, aunque Chrifto no lo 
hicieíTe, o lo dilatalTe, fe havia de hacer luego 
al inflante: Ad b&c quantus honor Tarentibus debed* 
D.Cyril. Ales turbadle o/tendit, cum fiat'm ad attum propter Ma-
xand.lib.i.in £ •'., • vt 
jean.cap.i2, acceaat, quem quantum tn eo erac pammper dtj- • 
tuhffet \ porque efla Divina Portera es poderofa 
para favorecer a los hombres con gracias, y 
con favores, aunque fea á corta de milagros: 
Contibanttbus fieri Janua Cdeftium benefiaorutm 
y efto aunque los mifmos hombres no la pi-
dan , ni lleguen á llamarla en fus Sagradas 
Puertas , y efta es fu mayor liberalidad para 
con los hombres , piedad , y magnificencia. 
Buelvo al Sagrado Texto. 
íh ¡Irada. tyf 
l i o Nondum "Denit hora mea. Dixo Ghrifto 
mi Bien a fu Santífsima Madre, que todavía 
no havia llegado la -hora, ni el tiempo de ha-
cer milagros. Pues Chriílo mi Bien dcfde el 
inflante, y hora en que fe concibió 3 y nació, 
no eftuvo propenfo a favorecer a, les liorna 
bres, como los favoreció, aunque fueííe a cofta 
de muchas maravillas, y milagros?- Es cierto. 
Pues* como dice, que no ha llegado fu hora 
para hacer eíte beneficio a los combídados? 
ISLondum t>enk hora mea l Refpoh.de; eí' erudito 
Euthímio: Porque no havia llegado la hora, 
ni el tiempo de que pidieííen íxffiedíaífe efta¡ 
falta del vino los mifmos combidados, ,y co-
nocieíTen el favor\ y beneficio que les hacia la 
Magéílad de Chrifto: Würfdwá adeft tempus meunt 
aá concedendum quod qu&t'u miraculum > tune autem Bnthim.hic* 
üiderkPcmn :híj'qmhps:/üpu$ e/i miractib cognoVerint 
^uoi taita fofski operario fpfi me fuertm deprdcatix 
Y con todo cífo no fe. hizo el prodigio fin pé4 
curio-los combidados, folo por la íntercefsion 
de María I Es cierto; pero no fe eftrahe, por-
que es tan poderoia eííá Divina Portera para 
llenar de gracias, y de favores a ios .hombres^ 
que fin que ellos lo pidan, ni feliciten, los 
encontrarán en fus Celeíliales Puertas: Velonas 
ocurra e]us pietas¡ftam tribocetut>is caujáí mi/era-, ' ' 
Mas 
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I I I Mas claro. Chullo mi Bien hizo el 
milagro de convertir el agua en vino •, pero 
Maria, como Divina Portera, pidiéndolo, y ro-
bándolo. Pero ñotefe la diferencia, que para 
cfte prodigio vino Chrifto mi Bien llamado: 
Ver/,2. VúCátus -fl Jefas ; pero no fe llamo a Maria, 
porque efta Señora alli citaba fin llamarla: Erat 
Vsrftu Materje/tt ¡bi: que fi Chrifto mi Bien favorece 
mifericordiofo a los hombres Tiendo pedido, 
y rogador a Maria, como DivinaPorcera, no 
es neceííario el llamarla, que luego fin pedirla 
afsifte piadofa a remediar nueftras faltas. Solo 
con eftár a los umbrales de fus Puertas logra-
remos fu eeleítial patrocinio, y el focorro de 
nueftras nccefsidades. 
s 1z Temió el Profeta Elias a la impia 
Jezabél, pues por medio de un Nuncio, b 
Menfagero le amenazo le havia de quitar la 
vida con una afrenrofa muerte. Huyo el Pro-
feta de "fu tyranía, y fe aufcntb fugitivo cami-
nando todo un dia, hafta llegar aldcficrto de 
BerjS.be. Aquí , por minifterio de un Ángel, 
íe le dio la comida,y dcfpues de efta refección, 
y algún defeanfo, fe quedó dormido a la fom-
$,Rtg.f$.v.$ bra de un Junípero: [Pro¡ec¡tque fe, <0T obdormU 
Vtt in umbra Juniperi. Dilatbfe mas de lo que 
debía en el fueño el Profeta,acafo por eftár can, 
fado del camino^ viniendo fegunda vez el Án-
gel 
\ 
lhftrada. ,VL ipy 
<*cl del Ciclo a dcfpertarle, le dixo: Quid hic agís yír^ p¿ 
Elia í Que haces aqui todavía Sagrado Profeta? 
Defpierta, mira que tienes mucho camino que; 
andar para verte libre de la impía JezabeL 
Vamos ahora a buícar también dormido ai 
Patriarca Jacob. Huyendo de la crueldad , y 
tyranta de Efau fu hermano , llego fatigado á 
la cumbre del Monte Moría, en donde fe que-
do dormido: Cumque yenijfet dd quetndam locunt Gf»¡2S.v.j$ 
dorrmVtt in eodem loco. Y ahora mi Lyra Seráfico: 
IfleUcusfmt Mom Moriú. Aquí vio el Patriarca LyrMe* 
aquella myíleriofa Efcala, y á muchos Angeles^ 
que fubian, y baxaban por ella; Vtdttque injorn-
uis ScbaUm:: Angelos quoque Dei a/cendenies , & Fw/Jí^a 
dvfcendmtu fer eam. Pero no confta del Sagra-
do Texto, que alguno de los Angeles que fu-
bian, y, baxaban por la Efcala defpertaíTe al 
Patriarca Jacob de fu fue ño. No tenia Jacob 
a fu hermano Efaú por fu enemigo, é iba hu-: 
yendo de él, como el Profeta Elias de la crue-
lifsima Jezabéh Si, Pues fi a el Profeta le def-
pierta un Ángel para que huya, y fe libre de 
íu enemiga , como no defpiertan los Angeles 
á Jacob para que fea libre de fu hermano, que 
intentaba quitarle la vida, como a el Profeta 
Btíasla impia Jezabél} E l mifmo Sagrado Tcx-
-jto nos da myfteriofo la refpuefta : Non tfi hic Ver/.i^i. 
áliui, ni/i 'Dmns í)e¡, <? ^oru Ccrti Dormía el 
Pr> Pai 
. 
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Patriarca ala fombra de la Caía de Dios. v 
Puerca del Cielo j pues no le dcípierten los An-
geles , que, aunque dormido , fegura tiene la 
vida Jacob, y cierto fu patrocinio, el que fal-
taba a Elias en el defierto de Bcrfabé. Def-
picrte el Ángel ai Profeta Elias, y dexen dor<> 
inir los Angeles ai Patriarca Jacob, que fi 
á aquel en Berfabé le faltaba la fombra de Ma-
ría i la tenia cite en la Puerta del Cielo , y Cafa 
de Dios: Non eft hk aliud,nififDomuiDei,*? forta 
. --. CatH't para que entiendan los devotos de eíTa 
Divina Portera tenemos feguro fu patrocinio, 
acogiéndonos al fagrado de fus celelüales mul-
tiplicadas puertas. Libres citamos de todos 
nueftros enemigos, como logremos la felici-
dad, y dicha de entrar por ellas.. 
113 Sicut turris Wpéd collum tuum> qu¿ tfii* 
.4. j£caía ep. c u m propH-gnactíi¡s • m¡i¡e ciype\ pendmt ex 
D.Ambr.hic* ea ; y leyb San Ambrofio: Milleo/iia. Es la Vir-
gen de la Portería, (fe dice el dia de oy en fu 
Novena) myfteriofa Torre de David, que tie-
ne á millares los éfeudos y y las puertas para 
-nucítro amparo, y defenfa. Luego fe ofrece un 
reparo en eíte Sagrado Texto. Si fon efeudos 
los que penden de la protección, y admirable 
patrocinio de eífa Divina Señora: Utlle dyfú 
pendent ex ea] como dice San Ambrafio, qu'e 
cijos efeudos fon puertas ? Mtlje ofiia 1 Qué alu-
íiori 
fion puede tener para la defenfa de nueftros 
enemigos el cícudo con la puerca í Y fi eíía 
Virgen Sandísima tiene á millares los efeudos: 
Mille clypet, parece, o que no ion al intento pa-
ra cfta protección, o que eítán demás las puer-
tas ? Ea que no. Reparefe la diferencia myfte-
riofa que ay entre el efeudo, y la puerta, E l 
efeudo puede defender del primero , o fegun-
do golpe de la punta de una lanza *, pero no 
puede impedir al que pelea con ella , el que 
buelva á acometer *, y una, y otra vez á enrií-
trarla, y repetir muchas veces el tiro por íl 
acafo pudiera herir con fu punta al que con-
templa enemigo. De otra manera íucede efta 
defenfa en la puerta, pues una vez que por ella 
fe entra en la Torre, o el CaíKllo, feguro efta 
el hombre de que lo pueda herir, ni intentarlo 
fu contrario, y enemigo. Pues afsi eíTa Sobera-
na Rey na tiene para íus devotos,no folo mil ef-
eudos para defenderlos, fino que también tiene 
a millares íus Sagradas Puertas para guardarlos: 
Mtlle clypei: Mille oflia ; porque una vez que en-r 
tren por ellas los hombres, es ran feguro fu ce-
lcftial patrocinio, que no pueden herirlos, ni 
maltratarlos fus mas crueles enemigos.^  Es pen-
famiento del Abad Philipo: Tanta fortúname 
aollam Virgmis roboratur , ut ad faffetenda no/ira Philip. Ahb. 
in/imonm onera non infuffictins bakatur inflar i n C a n t u ^ > 
p p t 3>- c , l h 
I 
-
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Turris Validd nos inválidos tueatur. Mille oflla pen-
den! ex ea. 
114 Pues fi fon tan multiplicadas las Sa-
gradas Puercas de María, Catholicos, entremos 
por alguna de ellas para lograr íu celeftial pa-
trocinio. Si fon tantos ios riefgos,y los peligros 
que á cada paflb nos cercan : fi tenemos en al-
iña, y cuerpo tan poderofos, tantos, y tan crue-
les enemigos, entremos por las Puercas de clTa 
CeleíHal Princefa > para que con fu amparo, y 
patrocinio no caygamos en la muerte ád peca-
do, y huyamos'de fus tiros, para que logremos 
los celeftiales inrluxos de la divina gracia, 
y coa ella mucha gloria. Amen. 
. . . . 
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Tranfite,tranfiteperfmir] Ifai. cap.tfí, v.rov 
' 
11$ | ^ L nono, y mas faprcmo Coro 
Í-J Atigelico, que es ei de los Se-; 
f afines ¿ viene en efta tarde terminando la Co* 
lemnidad de efta célebre Novena de nueítra 
Señora de la Ponería, y dicen con el-Profeta 
ífahs: Tranfite¿ tranfite per portas. Entrad, entrad jffig ¿ ¿ ^ j ; 
en efta tarde por las Puertas de Mafia-. Dos ve- t/.io. 
ees repite», los Serafines la entrada : Trm/¡tv% 
tranfice j y en cíla duplicada repetición entendía 
yo lo primero a eíta Congregación Iluítrifsima, 
y lo íegundo a todos los-demás Fieles, y devo-
tos de Liara: y aísi,la primera entrada por taa 
SagiíJtíS í^usrfas: Tranjite per portas, pertenece 
de jüíUcia a ella Nubilísima, y Real Congre-
gación de no-flu ¿encía deta Portería, que a. 
fus reales, y maquilcas exponías fe cofea todo 
elle 
3 o i N.S.dela Torteria, 
cftc Sagrado Novenario, tributando a fu Sa-
cratifsima Parrona ran fagrados cultos, y reve-
rentes aplauíos; y la fegunda entrada perte-
nece a los demás Fieles, y devotos de Maria: 
Tran/ite per portas, 
116 Por orden fupremo de la Mageftad 
de Dios intimado a fu Caudillo Moysés,íc 
junto del Ifraelitico Pueblo a las puertas del 
Tabernáculo una Nobilifsima Congregación, 
dice el capitulo o&avo del Lcvitico : Congrcga.-
litvttü.v.i. fo$ o m m cttum ad oft'mn Takmaculi. Una Con-
gregación Iluftrifsima unida, y figradamente 
congregada ala puerta del Tabernáculo que 
fabrico Moysés, quien puede fer, fino eíTa Real 
Congregación, unida en caridad perfecta para 
celebrar en fu Novenario las glorias de nuef-
tra Señora deja Portería , Sagrada Puerta del 
P/4/.45. v.$. Tabernáculo de Dios: SanBt/icaVtt(DominusTd-
ub3upMai' bernaculúmjuum. Maria e/i ofi'mm m Ecclefta^ que 
dixo San Alberto Magno \ pues entre la pri-
mera, dicen los fupremos Serafines, por las 
Puertas de Maria : Tranfite per portas, Y que 
puertas fon eftas que franquea en cfta tarde á 
fu Real Congregación, y á todos los Fieles de-
votos n.ueftra Señora de la Portería ? Son las 
Puertas de la falud, que afsi la llamo mi Doc-
n.Bonav.fíbt tor'Seráfico San Buenaventura : Marh Jatma 
í*& Jalutis. 
~ ' - - -
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• 117 Refiere el erudito Luis Bibes, que 
havia una prodigiofa fuente en Achaya, junto 
á la puerta del Templo de la Diofa Ceres, que 
fanaba a los enfermos y y daba íalud a todos: 
&gri, morbi, Tpaletud'íníjque exkttm Ydebartt. Si ella Ludov» Bib. 
prodigiofa fuente fué acafo íuperfticiofa fa- ilh'T* 
bula, en eíía Divina Portera, dice el Damafce-
no r es realidad ¿ y verdad cerafsiniá : Bgo e^afi P* Üamafc, 
offitina median* ¿egtotanttbus. Ego fons perennis *:«- • ^ " j r L o r 
raüonum. Por eíTo dixo Ricardo de Santo Lau~ 
rencio,que Maria es Celeílial Botica de Chrifto 
mi Bien: Divino Medica, en donde fe halla 
para toda enfermedad, y dolencia ehcaz me-
dicina :; Maria Chrifti fyledici efi Apotinca* Omne$ » / í 4 r ¿ / ^ I O 
languores % ir morbos omnesfanat <Det Mater, que 4e Laud.v7/¿. 
dixo Novarino. 
1 118 vc Una Pifcina , b myfterioía Fuente,, 
dice el Evangeliza San Juan que havia en Je-
rufalén con cinco pórticos, b puertas, que con 
las corrientes ciiííalinas de íus aguas fanaban 
todos ios enfermos de qualquiera enfermedad: 
Bft aütemJito/úlmiifrGbatkík'V^ Joan.^. v,i, 
ticas'habensii: Sanmfiebat a qmcumque detimbatur O4z% 
infirmitate. Note ahera vueílra diferecion; Eirá 
myfteriofa Pifcina no fué lymbolo de Maria 
Señora nueíka l Es exn cíFo de San Alberto 
Magno; y demencia cin'o pórticos: Quinqué por? 
tjcm bajwfs'i feti imagen de ia Virgen de la Por-
tería* 
3 04 N9 S. de la Vúrteria, 
teria ? Afsi es, dice eíle Santo Do&or, porque 
en ella, y en fu intercefsion logran todos fus 
devotos la Talud poderofamente, con veloci-
dad , con mifericordia, total, Y final: María tfi 
D.Alb. Mag. (pifaHa/anationis quinqué portteus habens, anta fd» inBibl.Vir?. ' J r , • r • r fttp.Josn.5. ^at> WJanat potenter, Veloater, mi/ertcorditer, tota-
(ir.fr, if finaliter. 
1 ip Pero fe ofrece luego un gravifsimo 
reparo. Si cíía Divina Portera fana a todos los 
enfermos, y les da falud, y vida, como dixo el 
D. Damtff. Damafceno i Ter Mariam <Deus ommm mturam 
ftrm. 1. de morbo labor antem InfaluttmJS VttXW reflituit\como 
mmVirs* c n k p i f c i n a d c jcxu[^ñj fymbolo de Mari* 
con el titulo de Puerta, folo fabana uno: Sana* 
batur mus i El miímo Santo Do&or refponde: 
La Piícina de Jc-rtiíalén era reprefentacion dc 
Maria, y por cíTo fanaba uno : Sanabatar imusi 
pero en Maria en la realidad fanan todos, y 
logran todos la falud: Antea m Tifána /anubatut, 
nnus3at poftq&am babemus Mariam, omnem natnrm 
morbo labor antem infalutem^ Ytum reftitm, Pero 
aún todavía fubfiíte la dificultad: Si en la Pif-
cina de Jerufalén, por fer imagen, y reprefen-
tacion de Maria, íblo fanaba uno, como en 
cíTa Divina Portera fanan todos, Tiendo tam-
bién folo Imagen dc Maria? Ea, no fe cftranc, 
porque en nueftra Señora de la Portería no 
M.0: veneramos una Imagen de Maria , fi^o 
9U5 1 
que debemos reverenciar a la niifma .Rcyna 
de los Angeles, que en cuerpo, y alma eftaen 
los Cielos, y también afsifte real, y. verdadera--; 
mente con fu corporal prefencia en efla fu Sa-
grada Imagen-, y Altar. No admiren la pro* 
puefta, que fon palabras de la mifma Reyna 
María, dichas a mi. Venerable, e iluminada 
Amadeo. 
i zo 'Notam fació ttohts, fitoá gratta ^ommi 
fflújefu Chr'tfti) etkm ego eorpore ero Tpobifcum u/que Amad. ln BU 
ad confumaüomm fieculi i non auidem in Sacramento- b i u Vir&2i"f* 
. / . ,. 7-..* •*, . „ , >,. r , . tom» i . jvf¿ 
futa td me íícet ••¡fea m ímagmwm ptetts, w lculpusr m¡^¡ 7 2 l , 
<y num fcktls, quod ego fum pr^fens tul Imagtnt, 
< tune certé9 quando tbimir acula fim Tpidebitts. Sepan 
todos los Catholicos Chriftianos ¡ dice María; 
Santifsima Señora nueftra, que eftaré con ellos 
corporalmente hafta el fin del mundo, no en 
. el Eucariftico Sacramento, fino en mis Sagra-
das Imágenes efculpidas, o pintadas:y la feñal 
cierta de mi prefencia corporal ferá , quando 
en alguna de ellas refplandezco en prodigios, 
maravillas, y milagros. Ahora pregunto yot . : / C 
«En todas las Sagradas Imágenes de María que 
venera toda la Chriftiandad, no es una de. las 
fingulares eh prodigios,. y milagros nueftra 
Señora de la Portería I Es tan claro, v evidente 
como la. luz del dia í pues cita tan eftendida 
fu devoción en todos los Rey nos Ch.rifti.anos>' 
Q^q Pío-
30Ó N.S.de laVorterta, 
Provincias, Ciudades, Pueblos^ Religiofos , y 
Rcligiofas, Sacerdotes, y Seculares, que tiene 
innumerables Templos, Capillas, y Altares de-
dicados a fu culto, y fe han diftribuido mas de 
nueve millones de Eftampas, y Pinturas de 
nueitra Señora de la Portería: y citando ocho 
Pintores en la Corte de Madrid empleados en 
la Miniatura, folo uno de ellos tiene pintadas 
mas de catorce mil Imágenes de la Virgen de 
la Portería. Miren ahora, fi en eíTa Divina Por-i 
tera aísiftirá corporalmente la Reyna de los 
Angeles Maria, y Tañarán todos los enfermos, 
y encontrarán en fu poderofifsima intercefsion 
la íalud, y vida: (Per Mariam Dem omnem natu-
mm morbo labormúem infdutem^ Vuam reftituit. 
12/i Suelvo al Sagrado Texto : E/i autem 
Jsrofo^mis frobatka fijána* Es fingular noti-
cia del grande Tertuliano, que la Pifcina de 
Jerufalén perdió fu virtud fanativa por la 
afrentofa muerte que dieron los Hebreos á 
TertuUont^ Chrifto Redemptor nueftro: f'tfchm fietbfatdtf 
Jadeos, f . i , ttfqm' ad ad^entum Chrift't curando, incaleludirles ah 
n*i6u Ifraeltde/u a benefícijs demde, cum ex perjelperantia 
furoris fui nomen fDammi per tpfos blasfemaretur. 
Y fué finguíar prodigio , y efpecialifsima pro-
videncia , porque fi la Magéñad de Dios nos 
havia de dar en eftos tiempos á eíTa Divina 
Portera, en ella encontraren los hombres la 
vir-
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virtud fanativa de todas fus enfermedades, "y 
conferir la Talud,y vida, laque perdió por 
Ja muerte de Chrilto mi Bien aquella myíte-
riofa Pifcina. 
1z z Aún mas claro. Es obfervacion tam-
bién del erudito Theophilo Raynaudo,que la 
cafa de San Joachin, y Santa Ana en donde 
nació Maria Santifsima Señora nueftra, eftaba 
junto a la Pifcina de Jcrufalén £ y efta a ílis 
mifmas puertas, de donde recibió la virtud pa-: 
ra que fus aguas curalTcji toda enfermedad, y 
dolencia : Non aliunde tune primum inditam ejjé Theoph. Rayí 
illius Ttfcind Yirtutem cunndi deros in Mam dimiffos, naaiJn Dipi 
ntji ex atañía domo ym qué ¡Vetpara lucem prtmum ^ lm 
Ytdk. Pues íi eífa virtud fanativa , que comu-
nico Maria á la Fuente , o Pifcina -de Jeruía-
lén, cefso en un todo por las culpas , y peca-
dos de los Hebreos , quiere en eftos tiempos 
bolver a repararla la Mageftad de Dios, por 
medio de la virtud milagrofa de eífa Portera 
Divina , encontrando todos los enfermos fu 
deíeada falud en fus prodigiofas Puertas. 
i*3 Por elTo dixo el do&o Olifiponenfe 
Heremita, que en las Puertas de Maria fe ha-
llan muchas Oficinas, o Boticas llenas de uni-
venales remedios , y ehcaces medicinas para 
todas nueftras enfermedades, achaques, y do-
lencias; fui mas precio, y fin mas cofte,que 
Qq z folo 
308 N. S) de la Portería, 
folo las oraciones, suplicas, y ruegos, que*ha-
cemos a eíía Portera Divina: Ad oftiurnTeeroMa* 
fyislibJom* j - * pignifsim* remedtorum Apotbecd. non alio precio* 
1,/¿os 1. den [ ' ,, 5. • X T • f 
Ub n* <lum frea^us ^w«wf«r medtcdmtna. N o tiene el 
pobre que alegar la penuria, y falta del dine-
ro en fu pobreza, para comprar la medicina 
fa]udable de fu enfermedad, fi llega con de-
voción a las Puertas de María, dice el Do&o* 
citado, pues a todos, ricos, y pobres, con bené-
vola indiferencia ,.folo con fus ruegos, y ora-r 
dones les da eficaz medicina , configuiendo 
la falud en qualquiera enfermedad, y peligró-
te dolencia: h hoc ^cunkrum genere rogatu, fá^ 
licet, omites dfuális coniitiows fmt, quotquu egení 
remedio. Id circo MarU bemgnifsim* ftylus e/l cunBis 
parati/'simjtíü fanitatem "Ptlut [ublkt juris bonum 
exwbere, . . . . i 
; 1*4; Qué del intento la erudición de Bo-
lesíao Balbino. Toda la Efcuela de.los Médi-
cos, dice, y el Arte de da, Medicina, dá la pal* 
ma,, el triunfo, y la corona a eífa Soberana 
Rey na. i como a Medica Celeftiah y á unir 
•venal-medicina.,* AgpoW.e banc Vitgmhr poten-; 
BoksLBalk iiam Sxkla Medkorum , pi /Palmas fuas, <¿T laureas, 
L&a».ypart\ M t e ^ h í Q m m e i m ^Jferum, falmam %egn<t con-
€*$,?» ademes. De donde nace (profigue la citada 
.pluma) el haver inyentaclo los Médicos tan?-





o nominándolos con el nombre de María, co« 
mo fe ve en muchas faludables hiervas, mu-
chas a^uas, y diferentes medicamentos , que 
fe hallan en las mas célebres Boticas, todos 
con el nombre, y efpecifico diftintivo de Santa 
María: lude natum puto, ut tot medicamento, s toe 
herbtf , tot aqu& aliaque Medicorum mienta SanHx 
"Mar'td nominifint confecrata. 
125 Pero qué mucho fe hallen tantos re-, 
medios, y medicinas en la virtud milagrofa, 
y fahativa de eífa Divina Portera, fi es la mif-
ma vida de los hombres, dice la devoción del 
Damaíceño , de tal fuerte, que no viviremos 
fino tenemos.con nofotros a María: Ncfctf#«* D.Dama/eJe 
tem auemadmodum erit Wa Yudls, fi Mariam non DfrmL Vtr~ 
vabeamus, cum qua "Perjemur 1 Pero le orrece un 
reparo en las palabras de efte Santo Doctor, 
pues dice, que la vida vital de los hombres es 
María: N.obis autem quemadmodum eút ^Ita t>italis} 
A y alguna falud, y vida en ios mortales que 
no fea vital } No por cierto. Pues como llama 
efte Santo• Do&or vida vital de los hombres a 
María > Refponde el ¿QOÍO Celada; Porque afsi 
como la reípiracion es la acción mas vital del 
laonlbre^y en tanto vive en quanto refpira>afsi 
refpiramos en la vicl.i por María, y es nueítra 
vida vital,: 'pjtA'tytülis- dtiitUr \larm ,,qumiam. a Celad Je Jud, 
MMÍÁ3 <S ten Mauam re/pirmus > m<& éfi tita* figur-caP'lh 
m 
310 N. S. de la Portería, 
UorVttá añto. Pero aun tranfciende fu 'virtud 
fanativa en fivor de fus devotos, al parecer, 
mas alia de lo pofsible. 
116 Enfermo el Rey Ezcchias hada 
„ r t pifar ios umbrales de la muerte : ¿BmttiM 
Zu Bzecbias ujc¡ue ad mortem , dice el capitulo vein-
te del libro quarto de los Reyes. Pero qué hi-
zo } Qué remedios , y medicinas aplico a fu 
enfermedad , y dolencia l Refponde el Sagra-
do Texto , y dice, que vino el Profeta Ifaias, 
hijo de Amos, y le profetizo de parte de Dios 
la muerte, y que no viviria: Venic ad eum i/aias, 
W * ' ^' filius Amos^ixitqm ú\ h¿c dicte Oominus (Deus, 
morieris entm tu, O* non Vives, Notefe ahora con 
Angular atención en lo que profiguc el mef-
mo Sagrado Texto : Antequam egrederetux l/aiás 
Yerf, 4. médium partem átrij fat~tus ejl fermo ÚDomini ad 
eum dicens, reverteré, <S dic E^eckU::: Ecce fa-
iiaVt te% die tertio afcendes Temflum ^om'mi, que 
antes de llegar Ifaias al medio del Atrio, o 
Puerta, le dixo Dios ai Profeta , que bolvieífs 
a vifitar á Ezechias, y le anunciaíTe de fu par-
te , no la muerte, fino que le dada falud , y 
^viviría. Luego fe ofrece una gravifsima difi-
cultad. Si por mandado de Dios profetiza ifaias 
la muerte al Rey Ezechías: Morieris tu$í? ^m 
Vftes; como es pofsible que mude Dios el de-
creto de la muerte, y en modio de la ft!<Wj 
-
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o Atrio , de fu Magcftad (al parecer) nuevo 
decreto de vida? Eccefaná))i te. Si antes de par-
te de Dios le anuncia la muerte \ como de 
parte del mifmo Dios le profetiza la vida? 
Veafe al docloHugo Cardenal, con otros Sa-
grados Expofitores, que explican con erudic-
cion los Sagrados Textos > pero para mi in-
tento, pregunto: En donde recibió el decre-
to de la falud, y vida del Rey Ezechias el 
Sagrado Profeta * En medio del Atrio, b Puer-
ta : Antequam egrederetur Ifaias mediam parten* 
Jtrij. Y eílc Atrio, o Puerta no es Maria í Si, $^^.aS. 
dice Ricardo de Santo Laurencio : In ediffi- ¿triumt 
cijs ad manendum Máñá Atria, Pues qué mucho 
que logre el Rey Ezechias la falud, aún fen-
tado en las fombras de la muerte > porque íl 
fuera pofsible el que Dios fe mudafle en fus 
decretos , lo executara fu Mageílad Soberana 
por el lupremo poder, y ehcaciísima inter-
cefsion de la Reyna de los Angeles Maria, 
con el Sagrado titulo de Portera, pues llega fu 
virtud íanativa para fus .devotos, y tranfciende> 
al parecer, aun mas alia de lo poísible. 
127 No ay Altar,Templo, ni Capilla 
confagrada a ella Divina Portera , que no fea 
oficina mitagrefa de los enfermos en todo ge-
ñero de enfermedades, achaques,y dolencias, 
como decía en ieme jante ocaíion mi Seráfico 
ilü-
* • • 
» 
, 31 % N. 5- de la Portería, 
iluminado Amadeo: ¡n locis (¡uippe memorUfan&u 
JlfñdA.hom.t. tatis ejus dicatis Claudis grejfum , C&cis Yt[fiiMiSur« 
dfMar.Virg. jfo auditum, Mutis tmpetrat eUquium , curans omne' 
venus langttorum,j)rebenf¡ue innúmera beneficia )há-
tatum. En la Capilla de María de la Portería 
encuentran los Tullidos milagrofa Talud, dan-?. 
doles pies, y dexando las muletas en memoria 
t perpetua del beneficio. Ya lo liaveis vjílo poí 
todo^au! vueíkos mifmos ojos, y es pública la cxpcrien-¿ 
ditorio fanó cia en muchos. Aqui hallan vifta los Ciegos, 
una Tullida 0¡¿0 \QS Sordos, falud milagrofa todos, y vida; mjeítra Seño* . p * 
ra de la Por» los muertos. 
teri^ 12,8 Ahora exclama mi Serafín Bentura. 
Lleguen todos los atribulados, y necefsitados 
de remedio á eíía Divina Portera, y encontra-: 
xán en fus Sagradas Puertas para fus almas fa-
ludablc refrigerio : Vemte ad kíáttam omnes, qu¡ 
ü.BonavJn laborad*,*? tribuían eflis, £T dabit refrigerium anU 
Ja,t' ír&* mabuslpe/íris. Lleguemos,Catholicos, po(Ira-
dos, y rendidos a los pies de cífa Soberana 
Reyna, para que nos conceda, fi conviene 3 lo 
que la hemos pedido en eftas nueve tardes de 
fu Novena : lo primero, la falud del alma,y 
defpucs la del cuerpo,en fus dolores, achaques, 
y dolencias, pues es Puerta de la falud : Janaa 
Jalutis. 
129 Concluyo, Divina, y Cclcftial Por-, 
tera,tus elogios, y alabanzas con lo que a tu 
d a c i ó n canto dukifsimo el Nacianceno: 
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O fuella gUiU :. ^ ^ 
vJEmmh núllis : Mater% er Vkgofmr •' ^  D - NazJanei 
J-> í ••-• r/' v>-s K'/f ^V"' :" inTratrted.de 
Qti<£ Vincis omnes Cxíitum eximkr Choros %Unt% 
) tfUfgiña, ®Qnén%gtneúshummi bonum 
dmicafewper efto tu mortalibus^ 
Et mibi qmtykfis hc$ fwftn? ,§alus> [ 
Gloria fea dada a María Santifsima Señora 
náeílra coa el titulojm^fteáofo/de Portera, 
Hija del Eterno Padre, Madre del Eterno Hijo, 
y Efpofa del Efpirku Santo., cornos fe la dieroa 
«én ei principio de íu; s¿r ios Angeles, y como 
la dan ahora los hombres: y correo los Angc-* 
" les, y ios hombres fe la darán por losTiglos de 
los figios,y por toda la eternidad: GímhMtzrnl 
^mnBU^cxbi^^mU&m^^iútm Sanffi /f[L¡lw. 
Sponfa 1 Skut erat ah Angelis m eju$ principio s &r l l t 
mmc áb bominibus, <? ab utrifque erit femper idem m 
fácula fgculoram* Todos d Señora y qui í ieramos 
daros dignas alabanzas, y glorias a tuTuprema 
grandeza > pero pues no forí pofsibks en efta 
] yida a los mortales ¿ dadnos vueftra piedad , ys 
tnifericordia. Venga vueftra gracia para quq 
> os engrandezcamos^ alabemos en el T r o n o 
Soberano de la Glor ia , A m e n . 
:m • • • • • . 
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SERiMON T E R C E R O . 
DE' NUESTRA SEÑORA 
, D E L A PORTERÍA» 
/PREDICADO EN SU COLOCACIÓN 
msfc fe Bfeo tti i :el : Altar Mayor de 
la Iglefiá d¿ nueffiro Convento el 
Real de San Froylán de la Ciu-
dad de León. Año 
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\ / U tno, y elevado : que- ingetiio'el 
^ ^ m a s fútil, y- difercto : - que dii-, 
curfo el mas- fublime, ha conocido, úi ha me-
dido liafta. ahora la altura de cite' Cielo, lo di-
latado, y eftendido ~d&;toda la tierra,y lomas 
profundo de un abiíino, dice el Efpiritu Santo: 
i&ttlfiáfin. jitttmi¡mm c«l¡ Jatitudinem ten*, <& *r.ofin-¿** 
cfcfi 'Hüfirada3>.\ti ' j i f 
ab'tft (j*is diiaenfus,eft \ Perol fi-éfíeECiclo de los 
Ciclos;, eíTa'hetaofifsíma cierra,$í effe'inic.ru»-
rabie abiftno/-de; gracias cs.Maríiá'Santífsrn^a 
Señora jiueftrá;, dice mi Doctor Seráfico San 
Buenaventura..,, folo Dibscon fu infinita Sabi-
duría, que la hizo tan altiíiimai'tan dilatada^ y 
profunda ¿podra :rnedir la inmenfidad de fus 
gracíasj^iorias^iiiifericordiás^prodigiosjy Esofaf 
rav illas xCvlwü etz® fe/? -María , térra • eft-Marial _, _ 
ir /> w • "A*. • ? V /7 4 7 ! 7 I Zl D.Bojtdv.m 
ábijHS efiMÁiti&vQ^VM s-pec, B. Vi 
lnsyqu$. ip/am $non folum in gratia , <sr glork yfecL ' . 5-
ff/4« m miferkordm; tam^kf/ímant^íamláú/símúm^ 
tmprofundam úperatmefli Pero qu¿ mucho ex-i 
ceda MariaSantifsima Señora-iiueftiaf la capa? 
cidad del humano ti y Angélico; enténdimieñ£ 
to, íi es un divinó, y celeftial prodigio ,.como ~ 
¿ixo San" Ignacio, MartyriiMaflii Sdejh fmdi- epijMJoan. 
gmm3 tS\ Saaaúfsimum SpeB&tt*lúm,i£aú¿ Eplireri 
Syro la llama liiilagró de todo, el mundo): AYe oral.usy** 
fTítftanúfúffiüm orbis miracuiümv Sari Epifanio la 
denominaimilagro,del Cielo ^ ¿maravilla ¡ ^ 
aíTombro ,ele todos Ibis EfpirkiisíiAngélicos D.Epípbam 
O Virgo. Santtijsma, qu¿e exercitus Angehmm inftm orat. de Dúp^ 
porem deduxtflt, i/Iapendumi mimK eslrnirdcúlwfr ik 
C&Us. oh 
z Eftas excelencias, y prerogativas, qué 
con.admiración ,y aplapufo;publican los San-
tos Padres> y Doctores de María,.celebra^, y ve--
Rr i ñera 
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ncra toda h Chdfti&ndad en círos ultimas 
figlos de eíla fu Sacratifsima Imagen la Vi r -
gen Santifsima déla Portería,: que oy coloca-
mos en effe lucido trono : y afsi, diré con el 
EclcfiafKcot. Quien podra medir la altura del 
Cielo de eíFa Divina Portera en fu veneración, 
y culto : lo dilatado , y encendido que eftá fu 
Nombre, y devoción por toda, ia redondez ¿e 
Ja. tierra: y lo profundó del abiírrto de fus mi-
A Á **& lagros '^ maravillas, y prodigios? Jltitudmem Ccdi, 
.* .* íatit^úmem terrdf<sr profundmn ahtfi qu'ts áimmenfm 
£/2i Pem ya defeara faber vueíka. devoción, y, 
diferecion arenta,.qüé Imagen de Maria/cs cita 
tan üngialárjyíen¿foo$tiempostanaplaudida} 
%a lo? diré,aunque para referirlo havii de te-
_ - fierias lenguas de muchos Angeles.. ; ZD í ) r . 
,**ft\Wt.^ & ^ . ; f i A cítaCelemalPrincek. (copia herma-
fiísimai de María en ei Myltxrio de ík Con-
•* ^ , v cepeioáImimaculiida ,y Sandísima) venera Ja 
devoción; Chriftianá en nueftro Convento de 
San Anconio de Religib&s Defcaizos Francia 
,; v.^ 3 .a « t ó l e k Antigua<Nobitífsiraa Ciudad de Avila 
céfo ^IvtmiloMmyfteEiofoü de nueílra Señora d& 
h $QB£FMMA- aparque fu tpím\era venera^ 
cion, y colocación fué en la Portería de diefod 
Conventoirpng^ueiicia fufícierae para daio-
¿ninarlrafsi; ataquen© el .principal motivo.; 
y fin p.rimarJQ¿ qué •'cftc m nxasCmyíteriofo p y 
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oculto. Venerafe en una fiimptnoía , y her-
mofifsima Capilla, fabricada s y adornada con 
tanto.1 primor, y afeo, que fe compiten aun 
tiempo la belleza, y hermofura del Arte , con 
la grandeza , y riqueza de fu adornov Ha fido 
guftoíb empleo de la devoción de todos los 
Señores, y Grandes deinueftra Efpaña. e-irímás 
de dofcientosimil ducados que les ka tenido 
de coíte : de tal fuerte:^  que íin competencia 
íílgunay fe puede decir es la maravilla mas fm*-
gular, que fe conoce, y venera en las dos Caf- .^ s ,s 
tillas*'. Efta tan efkendida la devoción tcfei cita 
-Divina Imagen por todos los Heynos ChriíV 
tianos, .que tiene confagrados á fu culto tná» 
de dofcic£itos< Templos, Capillas, y Altares, y ^ ' 
entre ellos la efelarecida Religión, de los Vene* 
íables Padres de) las Efcuelas Pías de la Madre 
de^Díos tiersc dos Iluftres Colegios dedicados* 
y confagrados a nueftra Señora de la Portería: 
el uno en- iaCorte de Madrid^de quien ca Pa~ 
tron fu Iluftrífsima Villa, y el otro en la Ciu4 
dad de Zaragoza: y fe lian dáíhibuido en fus 
¿devotos mas de nueve millones de Eftampas. 
y Pinturas, fiendo tantos fus prodigios^ mará* 
villas,y milagros, que no ay plumas en los 
Analiftas para referirlos, ni guarifraos en la 
Ariímetica para contarlos: eíta es, la Virgen de 
la Portena:,;que fe venera en nueítro Converi* 
>—. ^ , — •- - f...s - - — - — - - — y \ 
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to de Avila; cita es la¡ que colocamos el día 
de oy en el Trono lucido de efle Altar: ella 
es elceleítial prodigio iCailefie.Trodigkm^ ttSa* 
crati/simum Spectacutum ; cita es el milagro de 
todo el Orbe Chriftiano ; A*e pr&¡lanújám\m 
Orbis ?niraculum : y eíta es, al parecer, aquella 
Divina Imagen de Maria, de quien dixo San 
Antonino de Florencia las figuicntes profetU 
cas palabras:Generado ¿kftorum Eccle/íie'Beattfsi* 
Tt.Antonm ^ dicttVtmnm ex multkudtneEccle/iartm dedt* 
cap.iq. catar umfub título ejus per totum orbem. Veamos 
ahora fi en el Apocalypfis hallamos un dibujo 
de nueítra Soberana Reyna,con las circundan*-
cías todas de eíta foiemnidad, y fielta. 
•4pi*u v.ñ 4 ¥ w m á í m m *PMui'.iu Ca'l°-. M u l k t 
amina Solé, Cr Luna fubpedtbus ejus > -O* in captte 
ejus Corona Stellarum duodecim. Un prodigio ce-
leítial veo en lo fupremo del Cielo, dice el 
Águila Evangelifta : una Divina Mugertoda 
vellida del Sol,coronada con doce Eítrellas,y 
la Luna por peana de fus pies. Que eíta Muger 
prodigiofa fea una Imagen de Maria en el 
Myftcrio.dc fu Immaculada Concepción , es 
común-fentir de Sagrados Expofitores con el 
erudito Silveyra: Ex eo quod SanBt/sima Virgo 
Sih. hhy q. Maria Apparet amiBaSole$inde reets ejus-Tura ,& 
*4» . Immacuiata Conceptio demon/lratur 5 pero con el 
título, y fagrado epiteto de la Portería > fncs 
San 
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San luán Damafcc'no la llama hcrmofa lucida &&*mfc. 
Puma del Sol: Mame/i fmamalucidajoüs. * * * * * 
AnüBaSole. Aquí viene, bien aquella diicreta ú a m % 
pintura que hizo el Papa Gregorio XIII. e s -
plendo en fus monedas una Puerta Santa con 
eík rnyfteriofa letra: Htbilmn^matum,-. íym-
f,bolo exprefíb depila Divina Portera en el Myí-
,terlo de fu Concepción.Immaculada, y Santit-
Mlrna dice el Do&o Picinelo: Gregorms fBectmu$ Mmd.Symk 
tertmsnrtamSanBammnumifmms/^ excu/am **£- **,. 
hoc lemmate tnfigmW : HíHíL COlUrJÜÍhA, ; 
. s Velafé eíTaBlvina Portera colocada.cn 
l o elevado de un Cielo:Appatmt m ido y que es 
lo mifmo que regiftramos'el dia de oy en t l 
• Cielo ao Altar Mayor de eílalgiefia.y Templo 
; Scraficb, expone la Interlineal; ¿ppamt m C*u, . 
,U efl% M Bcáe¡ia : y ahora San Gregorio el Mag-, D t G r e g M m t 
no:SdpéinSUYO eloqütoffygnm Cdormipr^ent^ í¿.m£va^ 
temporil Bcdefia dtettur: que por eíío dice el mil-
rao Sagrado Evangelifta, que vio en el Cielo 
una myíkricía Puertayy colocada enda t.em-
• pío a M a m , Arca Myitica del Teílamento: ^ ^ 
: Bcce oft¡um.*pertummCalo. Et Vtfaip Arca-le/-&luvA9t 
WnentiejusmCdo. Mas individual. En el Cielo 
vio el Evangeliíla colocada ella Divina 1 or-
tera: dppAUítm.Cdo ¿ quereprefenta una Tglc-
fia eoníagrada, y dedicada á un S a ñ t o ^ c - -
•" ° íiaí-
-
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8et»ch,'t>lrt>. fíaitico, y Prelado, expone el Pidtavienfc; ^e 
Ccelum. Vera tale Cdum e/i Calt Santtus •, &r talts e/Je deben 
Eccie/k/Itcüs^ 'Prdlatus: y cite Sagrado Tem-
plo Seraneo cfta dedicado al gloriofifsimo San 
Froylán, el primer Obiípo , y Prelado de cita 
• HuftriíiiiÉrayy Real Iglefia del coronado León. 
6 Eftaba coronada eíía Portera Divina 
.con doce lucidas Eftrellas.: ht in capue ejus Co, 
nna.Stellarum duodectm, que teprefenta, dice mi 
Cartagena Seráfico, todos los Fieles, y devotos 
de nueftraSciioradclaPortcria.de.cite lucido 
concurfo, y Venerable CongreíTo, que concur-
ren con, fu piedad i efíaftí folemne Coloca-
ción j apreciando tanto eíTa Soberana Reyna 
fu afeito-, y cordialifsima devoción, que ato-
dos los pone por lucida diadema de fu divina 
cabeza ; Aftéfatis intelligi putamus per illas Sullas 
Sarta?, M." ^* ^ irgmis íhentulosfiüal'i amare ad eam confugtm* 
¡ib. 14. bom, tes\ ÍST .tilos adeo-honoraty ut Jupra regiumfuum ca~ 
V ' fut tilos con/tuuat \ y pueden feguramente efpe-
rar en fu podcroíifsima interccfsion para el 
• focorro de fus aflicciones, y neccfsidadcs mu-
chos portentos, maravillas, y milagros: que 
por eíio dice San Juan, que vio en el Cielo un 
ídem t éL.bo» S r a n m * ' a g r o : Stgnum magnum : y ahora el Doc-
mil.9* t o r citado: SigMm m Sacra Scriptura pro miraculot 
<JT prodigio frequenter ujurpatur: juxta ilkd T/almk 
p/a m 134. Mi¿sit {tgttaM & ¡>r$dim iji medio tm £1^'. p&> 
' 
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que cfTa Divina Portera no folo aparece el día 
dq¿$y en eífe Altar como milagro de perfec-
ción, y hermofura , fino que también es para 
íus devotos, dice el Dámafceno y^agrada Ofl~ jD. Damafa 
ciña de prodigios.'y milagros: Marta e/i miracu- orat,i.deNai 
iorum Ufpcma, 
7 Finalmente, dice el Sagrado Évangelif- N 
ta,que e&a Divina Ponera rendada Luna por 
lucida peana de fus pies: Et Luna fub pedibus ejnsx 
yes el myfteno ? expone el erudito Silyeyra,-
porque efta Soberana Reyáa , como Myftica 
Luna en el Cielo de efta Igleíia, alumbra a los 
hombres en las tinieblas •,' y. obfeuridades de 
elle mifcrable mundo ,. para que configan fu 
felicidad eterna : Luna fui pedibus ejus, tanquam Sifoeyr* hfc§ 
faoem ¿anide gentíbus in hoc tenebrofo•fieatlo rcbsi í*léi®'Jl%¿ 
municando á los Juños el premio felicifsimq 
-déla gloria, y a ios pecadores las her mofas 
luces de la gracia : AJ[B 
' 
• 
- - Ss 
31 z N.Stde la Partería, 
INTRODUCCIÓN. 
• 
íSfttfaí Verter, qu't te portaYit. 
'J P T U ^ e n a v e n t l í r a ^ 0 J y gloriólo publica* 
J f j al Tálamo Virginal de Maria el 
Evangcliíta Sagrado i 'Beatm Venter i y es taa 
proprió el Evangeiioí de la- fie fta , y: tan apro* 
priados fus elogios?.v excelencias á Maria San-
tirsima Señora nueftra:con el titulo; de Porte-
ra^ que .citando-i la Puerta Oriental de Tyro, 
, fyxnbolo de Maria, los aclamo., y publico Mar* 
i / r cela.. Es noticia fingidar -dclOliíiponenfc docw 
tifisimo cdiro.tros'Padres hfféfA ürientaleyt Tyr't 
Barrad, t, 2¿ (pqirtam locas::o/ienditar, h ¿jUQ:<Beatá hm fem'tm 
fertursin lawtmChri/H exclamaffe: (Beatus Venter, 
qui te pQYtáYit* M i Cartagena Seráfico y expo-
niendo el Sagrado Evangelio leyó afsi: Beatos 
€artag..t.q. Venia tile mundi/simus^ qm nntyetfum Orbem loca* 
bom.y* infin* pletaYtt, ér d'tom&gaüx benedíBionibus repkyit, ^ 
immortaliPatis adttwn re/eraVu: y afsi, figuiendo 
la expoficion de cfte Seráfico Doctor en glo-
rias de la Colocación de ella Divina Porterár 
cito mifmo ferá en dos puntos el aífumpto de 
mi Sermón. 
• - P U N , 
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P U N T O P R I M E R O , 
LJ ... . . . . . * ... . í ' j . . . *. 
9 T p ^ primer 'empico de mi. Oración 
, Jj fera el ponderar, que colocan-
-dofe ímeítra Señora de la Portería el dia de 
oy en eíTe Altar, enriquece a, los hombres con 
•milagros, con "gracias,con beneficios, y favo-
res: UntyerfumOréemkcupietaYtt >$Sfid&'w¿ gratldt 
'benediBkmfcmfcpleyttJ . . 
10 Coloco Moysés el Arca del Teíla-
•-mentó en el Altar, b Tabernáculo, que le man-
do fabricar la Mageftad de Dios: íumintuüffet E*°l 4 9 ; « 
Arcam inTabernacülum pnt expkret jufsionem (D#-
-mini. Que eítamyftica Arca del'Teftatnentó, 
colocada en el Tabernáculo de Moysés, fea 
una Imagen de Maria, es común fentir délos 
Santos Padres con San Bernardo: Árcaquoque D.Bernfermi 
Te/Iamenti typum tenet (Dei Genuüás \ pero con deVtr&* 
el título -myftcriofo de Sagrada Puerta; b de Ja 
Portería , como lo dice fu mifmo Nombre, 
• pues: (Porta, porta, a portando ISLomen babeas•-, dice Qa¡ept verym 
el Latinó : y efte era el fagrado empleo del Porta^ 
Arca del Teftamentó \ como fe expreíla veinte 
y cinco veces en todo-el Sagrado Texto : £ í . 
1 r 
portáfant Arcam. Ut portaretur Arca. Mas. Efta. 
myfteriofa Arca eftaba tpda- lucidamente do-
rada por de dentro, y por de fuera.: ^Deatirabis 
Ss z eatn 
v 
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Exo4 i%, #. e a m a u r o mm<h/sim Wíwij (srfotis: y en efte oro 
jti. finifsimó fe nos manifiefta la pureza de Ma-
ría en el Myftcrio de fu Concepción Santifsi-
ma3.dice ei lluftrifsimo Canag\vfct\Cc:(Deaurabis 
CaJlHL Alpb. eam ÜkmjUS forts: bttus, id e/ltin útero Uatns An&9 
Mar.$.iá$* . Ay ínj¡attU prmo fu¿ Conceptionis 'i <¡p firls, id efiy 
a HatiYitate. Mas. Si en el Arca del Teftamen-
•to, fabricada-de madera incorruptible , fe re-> 
•giílraba el Mana,, las Tablas de la Ley , y la 
Vara floreciente del Summo Sacerdote Aaroa: 
cito inifmo>-dice San Laurencio Juftiniano, fe 
regiftra confoberana; .excelencia en la Divina 
Portera Maria: Marta eft Arca Tejlammú. Kerifsi-
Term/dÍN*' ^ v f ^ M 9 t>efliu rnundifsimo ex imputribiiibus 
tiv.*Virg* lígnis Jpkhmíiter fáñá y tefiamenú tabulas, /re»-
Áentem W^am>(JT fuayijúmum in fe Marina conj^ 
íkuit. ,, . 
11 Preguntan ahora eravifsimos Expofi-¡ 
*• Ítaresq eme motivo, tuyo la Mageftad.de Dios 
.rfara mandar fabricar a fu Caudillo Moysés el 
Arca Myftica del Teftamento a y colocarla en 
.el Tabernaculo^y. Altar! Refponde el Salomón 
I de Efpaña Abulenfe con otros Padres: %adicak 
fuñdamentum impellem ad factendum Arcam , futtt 
'Ahuhnf. fo-hoc:*.fuiá<Deusl?Matdemriftrare infignk fud-¡>9~ 
Exod.z^ q¿ tmtUsíFbeneficmum, üíquex^tus., er ordinatwts. 
1 h po/ierís Híétémwh Et hoc fatehat in ¡ignis. El mo-
tivo, y .fia primario fue el manifeítar Dios al 
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manejo por medio dé cffa Myílica Arca las 
Céñales mas iluftres de fu Omnipotencia > en 
favores, gracias, y beneficios, que por fus cul-
tos , y veneraciones havia de hacer á los He-
breos. Pues ahora : No fe coloca en eífc (luci-
do Tabernáculo la verdadera Arca del Teda-
mentó nueftra Señora de la Portería ) Es cier-
to : Cum mtulijfet Auátn in Tabemaculum. Y para 
qué? Ya lo dixo el Abulenfe: %úákale fúnda-
mentum ad facienaum Arcamfukhoc^c. porque 
la Magcftad de Dios en elle Cielo ha echado 
el reft.© de fu Omnipotencia en efía Divina 
:imagen la Virgen Santifsima de la-Portería, 
enriqueciendo a los hombres con milagros, 
portentos,» y maravillas, gradas 3 beneficios,y 
favores*. Unfterfum Orbem hcupletaYit, 
; u Mas, El Arca del Teílamentocon el 
Tabernáculo eftaba colocada en medio eje los 
Ifraelkas para defenderlos, como confxa del 
.fegundo délos Números; Arca F&der'ts quídam Me*¿oz*in 
{fmt tmús fmújñmá qu& ¡fraelitas tmbátur t mde An,n.fec.i 
:mediwn serum'íatum obiinebat t dice el doótifsiaio 
.Mendoza£ y fué el myfterio , porque eíía D i -
vina Porteras-como otra Arca Myitica delTef-
tamento , y colocada en medio de elle Altar, 
Torre foriifsima de la -Iglcfia Saiua , favorece 
con iu patrocinio a todo el Orbe Chriftlano, 
y cmiquccc a losi hombres con gradas, ;mae^-
-vi-
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villas, y milagros: afsi lo dice el Do&or cita-
do: Ita, O' (Beati/uma Virgo, tanquam larris for~ 
ti/sima totum mundvrñ fuo 'Patrocinio protegtt] atqüe 
dejfmdit, En cita Divina Portera encuentran 
los hombres todo quanto ncccfsítan •: los afli-
gidos, confuclo : los deícaminados guia : los 
ciegos, vifta: los mudos, lengua: oídos los for-
dos: pies,, y manos, los mancos, y tullidos: lds 
muertos, vida:y los navegantes,en la tempo-
ral , y eterna navegación, feguridad , y falva-
•rnento. Afsí lo canto el coronado Profeta, ha-
blando' en ñiyftcrio <íe cita Divina Arca del 
<.Teftamento. Una Nave, dice, combatida de 
tüná furíofa^y deshecha tempeítad, en que las 
olas, ya fe iubían a los Cielos, ya defeendian 
al abifmo: Afcmdunt u/que adíalos ¡i? defcnidunt 
pjque ad abtfos; por fu intercefsion facb á lo? 
Pfalm.ioó. navegantes con feguridad al Puerto: Deduxit 
v.26. eos m portum Ifolmuatts eorum: y cfto a la letra, 
y aún mas que-ello, no fe verifica en eíTa D i -
-v vina Portera? Diraló. el fi£uícnte maravillólo 
:fucefíb. En una deshecha tempeftad, y furiofa 
"fcorrafca flu&uaba una Nave con inmenfos 
-peligros , y contrarios vientos: viendofe los 
-Navegantes,en lo naturalyíin efperanzas de vi-
da i y fentados en las fombras de la muerte: 
uno de ellos, que llevaba confígo una Imagen 
de nucílra Señora de la Portería., la facb a vift* 
de 
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de todos , e implorando con gran fervor fu. 
divino patrocinio, fe ferenb tan de improvifo 
la tempeftad, que rodos lo tuvieron por por-
tcntofo milagro : y á fu virtud , y eficacia ab-
juro el Capitán (que era Herege Proceftante} 
fus errores, y pufo titulo nuevo a la Nave, 11a-
mandofe en adelante el Navio de nueítra Se-
ñora de la Portería , y defde efte fuceííb la 
denominan los Navegantes la Marinera^ logran-
do todos en efta Myftíca Arca del Teftamentq 
la vida temporal, y la falud eterna : Deduxit eos 
in pórtum "itútuntatis eorum 1 y levo San Alberto D 'Aíbert 
Magtio:'Beatifsim& Virgo Marta Nautas dirigir, i? Magn. in 
mnnu naufragantes uni^er/aluer di portutn Jalutis ^ a r i a l * c% 
tranfmittiL 
... :•>!.} Mas. Quando los hijos de Iíraél co« 
locaron el Arca del Tcftamento en fns Reales, 
temieron., y fe aufentaron los Philifteos, cla-
mandoyy diciendo liavia venido fobre ellos la 
mano pqderofa del Dios Omnipotente: Bt cum 
cognoyerunt, cpoCt'Arcá Dú Ítem/Jet in Cafira% timue-
runt -dtcentes: Venk Deus in caftra \ W ingemuetunt 
diantes i1/'ú nobis. Y eífa Divina Belona nuef-
tra Señora de la Portería no ha auyentado , y 
alfombradoralos Africanos Philifteos, luego 
que los Catholicos, verdaderos Ifraelitas, la co-
locaron en los Reales de nueltroChrííBanoEf-. 
pañol Exercito\ Afsiconfta.por autentico Tef-
timo-
5i8 N . 5* W¿ /¿J Vorterta^ 
timón io, pues c4mifp.io día que nueftros $oí~ 
dados Efpañoles colocaron en Otan a laVír± 
^cn Sandísima de la Portería, en la mifma hora 
levantaron el Campo los Moros, y Sarracenos: 
y fe aufentaron de tal fuerte, que en muchos 
días no fe vieron: verificándote a la letra en 
cíTa Palas Divina la amenaza que les fulmina 
Jfái. #. 2n P o r e^ Evangélico Profeta: Onus m Arabia: y leyó 
la GloíTa moral: Hic loquitur Vropbeta contra Sar-
racenos , quos denunttat per gladtum exterminando*. 
Lyr. bic Qui babitatis in térra Auftn: y leyó mi Lyra: 0 Vos 
Agareni, qui babitatis in plaga Auftrali. Es la V i r -
gen de la Portería el refugio univerfal de todo 
el Orbe Chriftiano. y le defiende en todas fus 
necefsidadcs, y aflicciones, dice San Germano 
Patriarca de Conftancinopla: Quis fofl tuum Fi~ 
D.German, üum curam gerit generis humani ficut tu * Quis itá 
nos defendit in no/iris affliñionibus} Y por eífo el 
dia de oy enriquece a los hombres coa divi*. 
ñas gracias, y efpecialifsimos favores. 
14 Refiere mi Seráfico Cartagena, que 
x en la India fe cria un árbol tan prodigioío, 
que careciendo aquella Provincia de aguas en 
ríos, fuentes, lagunas,y pozos, es de tan fingu-
\ lar naturaleza, que en determinados tiempos, 
como fi fuera una fecunda nube, llueve tanta 
copia de aguas , que con ella fe mantienen 
abundantemente los hombres, y los animales: 
" ~ — - ¿ - - - m 
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tila árbor ctttis temfmbus% m/iar focandifsímd nubk Cartag.t 4: 
tantam aqcjtcopiam efftindttrut defeBum fimnhmm% ^ l5^jcm'9* 
O" fbntium3nou Jolttm -ad bominum n/um}/ed ad bru-
torum qmque animantium fotum abunde fuppleat. 
Maravillólo prodigio de la naturaleza j pero 
en cíTa Divina Portera María ,-dice el cita-
do Doclor .3 es milagro eftupcndo de la gra-
c ia , pues con fií admirable patrocinio es pro-
digiofa en aguas de divinas gracias, en mila-* 
gros, maravillas, y portentos , con que enri-
quece a todos los moradores de la tierra 9 j , 
aún a los habitadores del Cicloi Hoc igitur fin-, 
guiare e¡} m 'Btúúfúmá Viróme , -quod ómnibus gen-
tibus, mnnibus natiombus, ómnibus tám cw(e/libus$ 
quútn ierre'/tribus incolis mitabtíis fit. r> 
15 Con ardientes afilas defeaba David el 
agua de la Cifterna de Belén para mitigarlo 
excefsivo de fu fed, que le fatigaba mucho: y 
afsi decia*. 0 ft quh mlbt daret [>®tum4qua dtCif- *&egiC.%$¿ 
tema3qu<£efl in^etblebemjuxu {pQrtam. Que es 9tlí*-
cfto, Profeta coronado ¡ tan fervorofos defeos 
por lograr un vafo de agua de la Fuente que 
eíla a la Puerta de Belén l Pues no ay otras 
fuentes, y otras aguas 2 Si : nueve copiofas 
fuentes, refiere Alapide, que havia en la Corte 
de Jcrufalcn. Pues como determinadamente 
defea, y pide el agua de la Fuente 5 o Cifterna 
que erraba a la Puerta de Belén? Notefc ei 
Tt myf-
.£ 
3 \o N . S. ^  la Portería, 
myltcric^dicc San Alberto. Aquella myftcrio-
fa Fuente, bCiftcrna era una Imagen de Ma-
D. Albert. r i a c ü n e ' titulo de Sagrada Puerta: Marta e/i 
Magn Bibl. etiam CifternavratU; de/ida aYtt DaVtd aquam , ir 
Virg.hic. a\t \ 0 ¡i qw nuhijfc. pero colocada en Belén, 
que es lo mifmo que elle Sagrado Templo, b 
Iglefia, expone la GloíTa ordinaria: 'Bttblebem 
Glotf. ord. henificare pote/i Ecrfefiam : b eñe Sagrado Monaf-
J T tcno, y Convento, como expone San Grego-
rio el Magno: 'Bethlehem /¡gnificare etiam potejl 
uRe7f°$.' Monafieria. Pues fi David contemplaba a eíTa 
Divina Portera colocada el día de oy en cflc 
Sagrado Rcligiofo Templo , qué mucho que 
con tantas anfias, y fervorofos defeos pidieífe 
el agua de fus gracias, y favores , fignificados 
jen la Fuente, b Ciftcrna, que eftaba a la Puer-
ta de Belén: 0fi quis m¡bi darel. Maña e/i ettam 
Ctftexna gratia. 
16 Pero aun todavía nos reíla una grave 
»X*** dificultad. Por qué el Sagrado Texto dice, que 
logrando David el agua por el valor, y esfuer-
zo ,de tres Soldados que llegaron a la Fuente^ 
atravefando el Exercito de los Philifteos¿ no la 
quifo beber , fino que la facrificb a Dios ,* % 
derramo en el fuelo: At Ule mlUit libere Jed fflfá 
)>it eamDomino.-. Vatablo leyó : Sed ejfudit eam. 
Pues fi eíía agua fon las gracias, favores, y be-
neficios de eíla Divina Portera-) como los def-
pre-¿ 
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precia el Profeta Santo, al parecer, y jos arro-
ja en la tierra? Sed vffudtt « w ? N o fue deípre-
cio, dice cldevotifsinio Spfronio, fino gravifsi-
mo myítxrio: porque derramar ci agua en el 
fuelo fué (agrada emulación, b fymbolo mui 
proprio del Divino Patrocinio de eíla Divina 
Jleyna de los Cielos, que el día de oy derrama 
en el mundo el agua* abundannfsima de fus 
gracias, favores ,y beneficios para enriquecer 
los hombres : Ctfhína qu& iuxta portam éxtat D.Sophron* 
rrs • TS- • / i - v J /> 4 i or.l.Detp. 
iVeiparam Vtrgtnem my/ttec de/ígnat *, hdc namque -m f¡n<¡ 
équam Wam^qud Vttam dat^mñndQ effuiit. 
17 Aquel Padre de Familias, a quien un 
amigo fuyo le pedia de noche tres panes pref-
tados para focorrer la necefsidad, y hambre de 
fu hueíped, le reípondib con fcveridad,y afpe-
reza: IStollt mthi mokfius, ejfe; jam ofl'mm cUtt/am Luc.ii.v.j 
eftt<?pueri mei mecum/unt in cub'tli. No feas mo-
1/1 • • - x n. 1 v n 
ielto, amigo mío, porque a citas horas ya te 
cetro la puerta, y efta, ya recogida mi fami-
lia toda. Efto fué loque aquel Padre de Fa-
milias refpondib. Pero eíía Divina Portera, 
verdadera Madre de Familias , dice el doófcifsi-
mo Mendoza, a ninguno le niega fus Sagradas 
Puertas, fino que fuavifsima , y mifericordicb-
fifsima a todos favorece, y patrocina: Atiero M e n d o Z t U 
Marta Maíer Familias nemtni rígida , fm immitis3 Reg, e*p*#. 
ómnibus benigna e/i: pues no ay inftante de tierra- Annot. 12. 
T t Z DO, 
3^2 N.S.dela Partería, 
po, en que eíTa Reyna Soberana no comuni^ 
que fus gracias, y favores a fus ñervos. 
Caítí, c. 6. MI Q4* efl ift<*, qua-progtcditur quafi aurora 
n>9* con/ur%ens,fttlcbra ut Lunatelefla ut Sol í Quitt e/i 
GisUr b)c *fía> 1Uií ^u^tur t n fodtfo • traslado del Hebreo 
el erudito Gislcrio. Quien es elta, dice el Di -
vino Efpofo en los Cancares, que fe vé colo-
cada en efte SaeradoTcmplo^é Itícfia, como 
T r C i s c 
Aurora ,. como Luna,. y como Sol ? Supongo 
con el común fenrir de Santos Padres, y Ex-. 
pqfitores Sagrados, que el Efpiritu Saneo ha-
bla de Maria Sanáfsima; Señora nueftra ¡ peno 
" con el titulo myfteriofo de Sagrada Puerca , o 
de la Portería en todos tres epítetos: porque 
iñ es hermofa como la Luna : (Pnlcbra ut Luna, 
lo fué en fu Imrnaculada Concepción : Tuhbra 
J&rcJhverh. u£ ^umityvQmupme^ q U e l c v o c l Pi&avienfc. 
Si es Aurora: Quafi aurora confurgens^ es del Cielo 
Cartag.ubt. fL1 Portera,dice mi Cartagena Seráfico: Aurora 
Coeíi portas aperit. Y i i es efeogida como el SoJ: 
2¡- AlbeH'£le£l.ú ut-So/ytambien es fu lucida Puerta, dice 
fupT* S' a n Alberto Magno :Mariadicitur Torta Soüs. 
Eftá bien \ pero fe ofreéc luego un graviísimo. 
reparo : porque fi luce el Sol, carece de luz-la 
Luna, pues la Luna no luce quando nos alum-
bra, el Sol \ y m lucen Sol, y Luna, no aparecen 
por entonces los crepufeulos de la Aurora: 
pues comodino el Papa InocencioIII, la-Luna 
. * * " * - ; * ~ C C M 
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com/unica Fus luces en la noche: la Aurora al I n n o c p 
romper del A l v a : y el Sol en el claro- áu;Lun& jerm. 2. de 
lucet in noBet Aurora m dtlucuh , Sol in da'. Pues AIumP* 
como la Virgen de. la Portería puede tener a 
un mifmo tiempo tan myíleriofos títulos de 
Luna, Aurora,y Sol,, y al parecer contrarios 
{agrados epítetos > Qnafi Aurora, con/urgnu j$£-
chra ut Luna ¡electa út Soll Admirablemente, d i -
ce el erudito Silveyr-a,porque afsi como la A u -
rora, Luna, y Sol em: dlveríbs tiempos comu-
nican Cus luces^y refplandortes, afsi cífa Divina. 
Portera, en todos tiempos favorece a fus devo-
tos , pues, no ay inflante , ni momento en La 
vida de ios, hombres•>. en que eíTa. Soberana* 
Rey na nales comunique mnienfas gracias, fa-
vores, y beneficios: (¡sgBe ergo Virgo Sanc~lt/s*m4 
dicitur Sol, Luna-ydurwik, qnmmúlmn e./í ínfíans^ml 
múment-um excogitar i ^.alet, qm ejus auxdmm Valde Si¡k/,.Bfe, 
opor-tune non ómnibus- adfit yjht in diej^e in notle, . 
filpe elucentedie. De otra manera expone el Papa 
Inocencio III,. L a noche caque luce la Luna 
es fy mbolo de la culpa : el defpertar de la A u -
rora fignifica el refplandor de la penitencia: 
y el ela.ro dia la-hermofa luz de la gracia: Kox 
auiettt efi culpaydü'aculumpcenitentia^ dies gr-atta : en 
que fe nos da a entender, dice elle BeatiísimO; 
Doctor, que eíTa Divina T ortera como Auro-
xa¿como Luna 3 y como Sol, favorece, ampara,, 
J 
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y alumbra cátodos tiempos a los hombres, y 
pecadores : íl Tentados en las fombras de la 
noche de fus culpas, fe levantan por fu inter-
ccfsion a la Aurora de la penitencia, y de efta 
al claro Sol de la divina gracia : Qui crgo jacec 
innoEle culpó, refpiciat Lunmideprácetur Marídm, 
0hi ad dtluculum poenitentU jurga , re/pictat Auro-
ram¡ depr<ecetur Mariam. 
19 Otro reparo fe me queda en et Arca 
myfteriofa del Testamento. Quando traníito 
por las aguas del Jordán en ombros de los 
Levitas, refiere t i Abulcnfe, cjue fué volando, 
Ilevandofe por los ayrcs, y de un vuelo a to-
AbuL ¡ib Je dos los que la feguian : VoUlttt Arca in /Mme 
Tran/Jord fecum firens forcatores fuos: eflo mifmo a la letra 
fe verifica en la poderofiísima intercefsion de 
la verdadera Arca del Teífcamcnto la Virgen de 
la Portería , pues para que fas devotos paiten 
• con feguridad las aguas, y peligrólo mar de 
cfte miferable mundo, no foro enriquece fus 
«almas con divinas gracias: Unherfum Orbem /o-
cuj)ktaYtt9<{S dfiíñit gratU bemdíñknibas replCtiits 
fino que las lleva volando configo a las esferas 
delCeieftial Paraifo: Et^oUbit^c, que es lo 
que tengo de ponderar en el fegundo 
punto,en que ya eftoy. 
• 
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P U N T O SEGUNDO. 
xo T~~}L fcgundo empleo de mi Ora-
:« "j cion fera el pondéraseme nuef-
tra Señora de la Portería en el dia de fu colo-
cación en eñe Sagrado Templo, y Altar, abre 
á los -hombres las Puertas del Cielo 3 para que 
logren la felicidad eterna de la inmortalidad: 
Beátus Venter, qu't intrnortalkatis aditum referaYit. 
2.1 Pintaron los Antiguos, refiere V i n * 
cencio Chartario , una Imagen del Amor con 
dos llaves en fus manos para abrir las Puertas 
»<jue tenian eííos Cielos: por la una defeendian 
los Diofes a. la tierra, y por la otra fubian los 
hombres defde la tierra al Cielo : í)uas m Cee/o 
Játiuas effaí per quarum unam antmi, é Jupettoribus 
aá infama dejunderent; per alteram é contra ab 
hn adula confanderent. Hanc íjeorum 'illam borni- Vtnc.Cbar. 
num duerunt -, quare non abjutde Amor , geminas m */¿# jmagt 
mambus ilaVes babens, dqnngt poteft. Pero ella fu- fol.326, 
.perílicioía Fábula es realidad Catholica el dia 
de oy en eíla Divina hortera, dice el Pinciano, 
pues es myíteriofa Puerta por donde defeen-
dib la Mageftad de todo un Dios a la tierra, y 
fuben ios hombres de la tierra al Cielo, logran- Filiar, t, 2; 
do la felicidad eterna de la inmortalidad: Beata '¿•f.f' l 2 ' 
£V¿o Mafia efl ¡?M Porja¿& Futa litas fnigua. n¡i2. * " 
Fa^ 
3 %6 N. $* Jeta Por tena, 
iz Fabrico Salomón dos myftcriofas 
Puertas con dos Poftigos: en la entrada del 
Oráculo , y Sanóta Sanctorum del Templo 
magnifico de Jerufalén , efeulpiendo para fu 
•mayor adorno muchos Chcrubines con varie-
dad de flores: Feck Salomón o/hola , <JT dúo ofiia: 
^ ' g I # ' ' -ür fculpíít in eis pitluram íherub'm , er palmarum 
, v ípecies i id efl .flores m'tros ¡que levo Montano. Que 
injpparat.'tftte myfterioías Puertas reprelenten a Mana 
Bibl.RegAn con el titulo de Portera, lo dice cxpreíTamente 
4-rid, £ | pineiano : y mas, fiendo el lucido trono en 
<mc oy fe coloca en el Sancha San&orum de 
cííe Altar, hermofo Cielo, adornado de Cheru-
bines, y viftofas flores: Etftulffit in tis piBuram 
Cheruhm, <¿r palmar um fpedes t id eft, miros flores. 
Oyga vueftra diferecion ahora al Doctor ci-
tado: Virgo Marta fdix Mi {Porta imuitur in fa-
brica Sálomonis. Quidqutd in Codo agitur interlaentu 
Virginis. Es Maria Santifsima Señora nueftra 
feliz Puerta del Cíelo, y Fe reprefenta en la fa-
brica de las myftcriofas Puertas del Templo de 
Salomón, lo que hace con fu Patrocinio Sobe-
caño, para comunicar i los hombres la inmor-
talidad de la gloria. Eftá bien; pero reparo, 
que fi es Maria eíía duplicada grande Puerta 
de los Ciclos; 'Duoeftiéh para qué firve también 
cíia pequeña duplicada Puerta, o Poítigo pata 
introducir los hombres en la gloria? OJi¡ola. 
pire. 
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piré. Para entrar los hombres en la felicidad, 
e inmortalidad eterna,fon neceíTarias dos puer-
tas : una pequeña: O/Itolum, de la gracia final j j 
otra grande, para entrar a gozar las delicias de 
la gloria: Oftia ; y ambas á dos, dice el Doctor 
citado, abre effa Divina Portera a ios hombres 
el dia de fu íblemne Colocación: O/iium, <&r Of-
thlum: Ofiiolum .ad gratiam, O/iium adgleriain, i ^ - xjbifup* 
Ikes, qtá accedunt ad Vbrgmem. 
jp% Mas. Dice el Sagrado Texto, que 
eran duplicadas eíTas myfteriofas Puertas: Bt úftg, #4 
titrumque O/irnm dúplex erat. Pues,íl reprefentan íu2* 
a Maria colocada en effe Trono, como Divina 
Portera de la Gloria , que myftcrio encierra 
que fean duplicadas eíTas Puertas > No bailaba 
una para que por ella entraílen los hombres i 
gozar las eternas delicias de la Gloria} Sí. Pues 
como Salomón para entrar en él Oráculo, y 
Sánela Sandorum fabrico dos Puertas ? Et 
ntrumque o/iium dúplex erat 3 Refponde el mifino y¡uart mu 
citado erudito Doctor: O/iium in Smño fignat fup.n.i®. 
aditum in ejus Ecdefiam t Oflmm in Oráculo ingrejjam 
ingloúam. Para lograr los hombres la felicidad 
eterna,han de tener abiertas dos myfteriofas 
Puertas: la primera, para entrar por la Fe, y la 
gracia en la Militante íglefia : y la fegunda¿ 
para gozar en la Triunfante de la gloria eter-
na : y ambas a dos Puertas abre el dia de oy 
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a los hombres cita Divina Portera: Vi utrum* 
que Oftium duplex erat. Oft'tum m Santlo /¡gn&t 
aditum in ejus Bcdefiam, Oftium h\ Gratulo in-
gnfjum m gkr'tam, Ea pues, Catholicos, fcamos 
cordialifsimos devotos de cíía Soberana Reyna 
de los Ciclos, y tierra , pues a íus obfequios, 
veneraciones, y cultos cita vinculada cierta-
mente la dicha de la inmortalidad, y el gozo 
interminable de la gloria eterna. 
24 Beatas homoyqui mdit me, i? qui Vtgúai 
td fores meas quotidie , & ob/erVat ad pofies OJlij 
*™' ' .'* met. Bienaventurado llama Maria Santifsima 
Señora nueftra al hombre que oye fu divina 
voz, y cítá vigilante, y atento a las Puertas de 
fu Caía, Altar, y Templo , que es lo mifmo 
que emplearfc en fu obfequio, veneración , y 
"Alphonf.cle c u l t o 3 expone el Iluitrifsimo' Cartaginenfe: 
CaJiilL §« Bt quid dívíá eft%quam etga Mariam bem af/jciytjus 
lT>' €ultum}ür Setteraítonem. promotiert. Luego fe ofre-
ce un reparo. Porqué eífa Divina Portera lla«i 
ma Bienaventurado , aun en efta vida, al Ca-
tholico Chriftiano que vigilare a fus Puertas 
con veneración, y culto > Beatus homo: fiendo 
afsi, que la gloria tolo puede gozarfe en la Ce* 
lefte Patria, y vida eterna. Pues como llama 
Maria al hombre defacto ya gloriofo , y Bien-
aventurado ? Beatus homo ? Refponde San An-
íelmo, diciendo, que el devoto de Maria, em-
- ~ *> — ' - — • 1 
pica-
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picado en fu veneración > y culto > neceíTaria-
' mente ha de lograr la falvacion eterna: y por 
la feguridad que tiene de fu confecucion en las 
Puertas de María, fe dice ya gloriofo, y Bien-
aventurado aún cneílavida, y peregrinando 
en ella: TSLeceJfarmm efl, quod k't, ad quos Virgo Ma~ apudslán-
ria conlferttt ocuios juos^pro eis adtiocans, juft'tficen- tonin.Fhr» 
tur,<jr glortficentur. Lo mifmo dixo mi Doclor ^ í - l 6 ^ H -
Seráfico San Buenaventura : 0 (Beatifstma VixfO 
Marta I omnis ad te coriVerfus jmpofítbile e/i ut pereat* P* BonáV> 
Mayor dificultad fe me ofrece ahora en el di- y¡rf ' 
cho de eftos Santos Padres y y Doótores para 
íolucion de mi duda. Es impofsible el condc-
narfe un devoto de María i Impojséik eft ut pe-
reafi Necesariamente fe ha de íalvar entran-
do en la Igiefia por fus Puertas \ TSteceffarium 
mfi quod jufltficetur, ür glorificetnr > Pues adonde 
eftá el libre alvedrio de fu voluntad para ele-
gir > porque a la impofsibilidad de la conde-
nación eterna, fe íigue neceíTariamcnte en el 
hombre fu eterna falvacion. Luego no tiene 
libertad. 
h 2,5 Acfta duda íe refponde con loque 
dice San Matheo : Neceffeeft enim ut "tieritant Mattb. if¿ 
[cándala, que neceíTariamente ha de haver en n'7* 
los hombres culpas, y efcandalos. Y San Pa-
blo, eferibiendo a los Hebreos, dice : Impo/si- A¿ nehr.6. 
hile efl, ws, qm femdfunt illumtnati, íF partícipes «4. 
Vv z fncli 
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faüifunt Spiritus Sanftk : i? frolap/i fmt %rmfus 
renrtúú ad pmuentUm : es impofsiblc , dice el 
Aporto!, que aquellos que fueron ilumina-
dos por el Efpiritu Santo , participantes de 
fu divina gracia y y defpucs recayeron en la 
culpa, el que buelvan a levantar fe de ella por 
la penitencia. Pues ahora: Si efta neeefsidad 
de ios efcandalos: Neceffe eft ut Ventant Jcan-
dala 3 é impofsibiüdad de la penitencia en la 
recaída del hombre j¡ lmpo/stbtle e/i rur/us reno-
Vari ad pqenitenttamaño quita el libre, alvedrio, ni 
libertad-, también fe compondrá con ella, el 
que es impofsiblc- fe condene el devoto efe 
María: Imfo/sibile e/i ut pereat •, fino qitt neeef-
fariamente ha de confeguir a íus Sagradas 
Puertas la eterna falvacion: Necejjartum e/i:: ut 
juftífketur, <P glorificetur : y es la raz-on 3 dicen 
los Padres, y Theologos , porque eíTa Divina 
Portera da a fus devotos, y les folicita de Dios 
los auxilios de la. gracia congrua, para; que 
logren con ella fu fantificacion , y glorifica-
ción eterna en la inmortalidad : ínmortaliutis 
aditum. Vea el curiólo fobre cite aííümpto al 
cruditifsimo Mendoza , fagrado luílre de la 
Compañía de Jefus, en fu Viridario, b• Jardín, 
ameno de divinas flores de fab¡duria,y devo-» 
cion áeífi Divina Señora, que yo ya tengo. 






%i En él, Divina Reyna, he ponderado 
lo que feguramente efpero han de confeguir 
tus devotos que velan fervor-oros a? tus Puer-
tas. No es meneíter Señora que mi tibieza te 
ío pida , quando con mas icthoricas- frailes 
te lo cílan fuplicaado humildemente fus afee-
ros : y para darfe por encendida tu piedad, 
no es meneíter que nueftra miferia repita los 
clamores. Seáis mil veces enhorabuena bien 
venida a eCb Ciudad, y Templo t que no por-
que feamos nofotros los cuie* interefamos a ti* 
íornbra, dexa de fer efía nueva gloria vue-ftra» 
pues todas quantas gracias, beneficios, y favo-
res efperamos recibir de tu gensrofa mfflo¿ 
sedo redunda en alabanza , que te den 3 g 
darán todas las criaturas por eterni-
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T E R C E R O S O L E M N E 
Novenario, que confagro & nueftra 
Señora de la Portería fu Nobiliísima 
Real Congregación: y fe celebro 
en fu íumptuofa Capilla. 
A ñ o de 1736. 
D Í A P R I M E R O . 
INTRODUCCIÓN. 
27 T \Ara entrar a íolemnizar las glo-
j[_ rías, y excelencias de efta Sobe-
rana Emperatriz de la Gloria nueftra Señora 
de. la Portería en toda efta fu folemniísima 
Novena, me veo obligado a decir con el Dul-
císimo Do&or de la Igleíia San Bernardo, que 
no ay lengua, que no íca torpe, y balbucicn-
_^  te, aunque íca tan expedita como diícreta: /« 
DeprefAt, t u l s laudibus omnis lingua balfatit, Pues íi la uni-
ad Virg. vcríidad, y congrcíTo lucido de todas las Eftrc-
7°* lias íe hicieran lenguas en glorias de María, 
no 
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no fueran fundentes a publicar fus dignas ala-
banzas , ni dar condignos elogios á fus exce-
lencias : Utinam mihitot efftnt ImvuA. (decía San „ f AA f~. 
Germano) quot fuHt Codi StelU3ut omnes illaspof- firm,t.Lau 
fim conVertere in laudetn 'Det Gen¡cricist nec ciiam (k ^ar* 
faáam^necfuffkerent. Pero fiendo empreífa tan 
difícil a la diícrecion del ingenio puramente 
humano, fera fácil con la aísiítencia de la mif* 
ma Soberana Rey na, y de fu gracia al inftuxo. 
O Virgen gloriofifsima , Madre de toda pie-
dad, y miícricordia : dadme Señora, virtud, efr 
piritu,y gracia para que en eftas nueve tardes 
acierte a decir tercera vez a vueftros devotos 
las glorias, y "excelencias que incluye vuellro 
Santifsimo myfteriofo Nombre de Puerta Ce-
leltialj b -de la Portería. 
z 8 Puerta hermofa del Templo os llamo 
vueftro devoto Ricardo de Santo Laurencio: ^cardas. 
IDe/ignatur Maña per 1Portam Templt, quiá per earn dg ¿MU¿¡¿ 
nohisorttur omntsgratta. Maeftrade la Santa Re- Virg, 
ligion, y Maeítra de los Maefttos os llamo el R u p e r t ¡-y 
Venerable Abad Ruperto: Marta e/i SanHtt\%e- de spirit. 
Itgwms Magiflra^inutuM Operatrtx , i? Magtftra Sanft.S.in 
Magtjhorum. O Divina , y Ccleltial Portera, ' ' ' 
Maeltra eres, Señora, para eníeñarme a decir 
vuellros elogios,y alabanzas: y Sagrada myí-
teriofa Puerta para entrar por ella a predican 
tus dignifsimas 'prerrogativas, y excelencias. 
Ter« 
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29 Tertta pars Ve/irum ertt ad tportam^qn* 
tt Paralíp. ahpejlaturFimdament¡. A l libro fesundo del Pa-ra»^. 2 ? , V , 5 . » * , .. « c 1 1 1 N r 
ral.ipotncno.ti dixo el Sacerdote Joyada a ios 
hijos de Ifrael,quc venían al Templo, y Cafa 
de Dios a la celebración reftiva del Sábado., 
que la tercera parte del Pueblo eítuvicíle á la 
Puerta llamada del Fundamento: Tertta pars ipef-
irum ertt ad Portam, qtu appeilatur Ptmdamenti. 
Que efta myílcriofa Puerta del Fundamento 
fueííe viva Imagen de María, lo dixo el miímo 
„. , ,. Ricardo de Santo Laurencio: Marta diatur 'Por-
fuf% ta%quét appeilatur Fundamenti. Pero qué myílerio 
incluye el denominar á María Sandísima Seño-
ra nueílra Puerta del Fundamento í Sera acafo 
porque, como dixo David, en fus fundamen-
tos, y principio de fu ser, que fue fuConcep* 
don ¡inmaculada, y llena de divina gracia, ex-
cedió fin comparación en ella a los mas en-
cumbrados montes de la fantidad í Fundamenta 
ejus m monteas /anBu ? O por qué la fundo el 
Altifsjmo .en las luces de la gracia 9 y en ref-
piandores de gloria en ju Concepción pun-isi-
Pfal%6.v. • t n a ? FmáftVtt eam ÁlúfúmuO. Afsi lo expone , y 
Jit5'? r n p í Í C a n i i S e r a f i c o Alcxandro de Ales. Y efte 
Bk* •' Sagrado, y primer Myílerio de la Concepción 
de María veneramos, y aplaudimos en efla fu 
Sacratifsima Imagen nueílra Señora de la Por-
tería, Notefe ahora a mi intento. 
fe 
34? 
30 Hs noticia de los Rabinos, y Hebreos, 
dice el docto Novarino, que cita rnyftcriofa, 
denominación dada por el Efpiritu Sancob de 
Puerca del Eundamento,, fe toma, porque on 
ella enfeñaban a ios niños los primeros rudi-
mentos de las Ierras, y en ella recibían de fus 
Macíiros en las doctrinas fagradas, y profanas 
los primeros elementos : %abmt cwjent Funda-
mentí T-ortam banc a Spiütu, Sando áffelhú eo, l&d 
máxime , quia Hdbreorum pueri ibi ¿rima doBrind AUmbivip-
fundamenta jacerent. Con razón, pues, fe llama gi»**4p»#: 
eíla CelcíÜal Princefa Puerta del Fundamento: n'°7' 
Marid dkitar foría , qti£ appelíatur Ftmdamenti; 
y como i ral recurre mi ignorancia, y parvu-
lez, para aprender las Sagradas Leerás, la ver-
dadera Ciencia, y Sabiduría en glorias fuyas,, 
como decia el Sapientifsimo Idiota: Trabe me Uht. d& 
ignorantem^t me redas fáentem. Como podrá la Vir&- Mar* 
infuflciencia de mis talentos, y lo apocado de 
mis diícuríbs elogiar dignamente las excelen-
cias de efta Soberana Reyna de los Cielos, y fu 
Sagrada Puerta, ni aunque rodas las partes de 
mi cuerpo, y fus miembros íe hicieran en fus 
dignas alabanzas voces, y lenguas, que dixo el 
Máximo Gcronimo,pues fi la publicamos Ciclo 
hcrmofo,y fu Sagrada Puerta; es mas alta que 
el mifmo Cielo, y mas profunda que el abif-» 
tno: fi la aclamamos Madre piadofifsima de 
X x las 
— \ , -
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las Gentes,precede: y fi la denominamos for-
ma del mifmo Dios, es digna effa Sobera Rey, 
na de tan cxcekntifsima apelación: 0 Marta, 
D. Hieron. qlih{ nos tantilli, quid accionepufdli^uid intuislm» 
apud Andr. ^ refamus> Cum etiam II mnium noflrum mtm« 
twcpxrt.i. bra terterentur m lmgua$,te laudare Juf/icem nullus. 
Altior Calo es> abifo profundier, cui laudes dtcere co-
namur > Si Catlum te tocem, altior es: fi Matnm 
Gentium,pr¿cedts: fiformam T>et te apptllem %átym 
exifiis. Solo me queda el afilo en mi ignoran-
cia para implorar a las Sagradas Puertas de efta 
Divina Señora fu celeftial patrocinio, y ufur-
pando las voces, y los afeaos al devotifsimo 
idiot. apud Idiota, clamaré a eíla Celeftial Portera : Fac ut 
¿k^'t ¡mpetrem afsiduis tuis po/Iulationibus, ut te laudetm 
te glorificem, te benedíi.am> tuas "tintures enarrem, tua 
mtrabiüa nuntiem,/cripta de te elucidan > ut babeam 
m tuas laudes t>itam aternam •, immo in Vita ¿tema 
laudes tuas}<jr femper Benediclt Ftlij tui^oncitmam. 
31 Doce myfteriofas Puertas numera el 
fymbolico Ezequiél, correfpondientes a los 
nombres de las doce Tribus del Pueblo efeogi-
Ezequi, 48. do de Dios, eme tenia la gran Ciudad de Jeru-
v*il* falén: Et (Port£ CiVttatis ex noinmibus Jnbuum 
Ifraú. Pero el erudito Alcázar, con Alapide, 
dicen, q en la Tribu de Benjamín fe contenían, 
o comprchendian las tres Puertas que miraban 
en Jeruíaiéa al Auftro: Tres Portas A'u/iraks 
com^ 
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cotnprebendit Tribus rBmjamm: con que incluidas Akaz.ar% m 
tres myfterioías. Puertas en la de Benjamín, ApocaLcap. 
reftan fulamente nueve , las que aplicaré á foi.924. 
nueftra Señora de la Portería, y abriré en eftas ¿lapid.hh* 
nueve tardes de fu Novena: y las refiere el Pro-
feta Ezequiél, que fon : La primera, la Puerta 
de Rubén : fegunda, la Puerta de Judas : ter-
cera, la Puerta de Levi : quarta,ía Puerta de 
Jofeph: quinta, la Puerta de Benjamin : fexta, 
la Puerta de Dan: feptirna,la Puerta de Simeón: 
ochava, la Puerta de Ifachar: nona , la Puerta 
de Zabulón: Torta $(ubenuna: Torta Jud^. una: 
Torta LeVt una: Torta Jofeph una : Torta 'Benjamín ****• ü H 
una: Torta 'Dan una: Torta Simeón una: Torta tfa-
ebar una: Torta ¿Zabulón una \ y dando principio 
con la bendición de ella Suprema Emperatriz 
de la Gloria abriré la primera Puerta de fu 
Novena, que es la de Rubén. 
Torta Ttyben una. Ezeq. ubi íup. 
- v » , 
." ? 32, I A primera Puerta de efte íblem-í 
I _j ne Novenario de nueftra Seño-
ra de la Porteria es la Puerta de Rubén. Ru-
bén, fcgun la interpretación Bíblica, fe dice: 
Videns per medtum : E l que vé, y conoce a Dios Interpr.Bi-
por el medio que es la Santifsima,y Catholica blic* 
Fe: que por eflb dixo el Apoftol: Vjdemus nune 
3Cx Z per 
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i . ad Co- per fpeculum m ¿nigmate , que ahora vernos , y 
rinthAi.v. conocemos a Dios por el efpcjo , y fagrado 
enigma de la Fe. 
33 Y qué nos cnfena en fu entrada eíta 
Puerta de la Fe en glorias de nueftra Señora de 
la Portería? Lo que fe dice en íu Novena, y 
enfeña la mifma Fe Divina: que es purifsima> 
Madre de Dios, myftcriofa Puerta fremprc cer-
rada con el fe lio de inviolable virginidad. Fue 
Puerta cerrada , y Virgen puriísima. antes del 
parto, en el parto, y delpues del parto, aumen-
tando en todos tres ellados (dice el Venera-
ble Gofrido) fu pureza , y fatuidad del grado 
pofskivo al comparativoj y de cite al fuperla-
tivo : de tal fuerte, que del mayor incremento 
de la fmtidad de Muría fe toma fu pureza vir-
ginal, y de ella mutuamente fe infiere lo he-
royco, y excelfo de fu fantidad : Virgo Sanclk 
GofrMtfer. mt¿ hartam , tn parta Viveo fanclior , SantH/sima 
i. dt Nati- r/- . a \r i 1 TI n -r- ^ 
vit. rtrgapQ/tpArtutn. Y ahora el Iluitriísimo Cejr-
C&i.Bffíg. da: Ajjurgtmt incrementa pudoris •, (S accefsione fanc~ 
*£ñ¡¡*\% *'**& puritas intendttur MiMaria* Eíta es la glo-
ria eípccialifsima que veneramos en la Novena 
de cíTa Divina Portera, y eníena la Fe Cacho-
lica de María. 
Ofíesap.g. B 4 Gloria eorum apartu^l? ah útero ^  {$" a con* 
v.U, ctptu. Profetiza Oííeas fingulau-s glorias que 
lian de provenir dc_ un parto? de un útero, J 
de -
de un concepto. Es cxpreíío Vaticinio,cxpone 
Ricardo de Santo Laurencio, del parto felicif-
funo de Maria, quando nació de fu tálamo 
virginal hecho Hombre el Divino Verbo. Ella 
bien-, pero íc ofrece un reparo : porque en 
efta gloria de Maria parece antepone el orden 
el? Sagrado Profeta, pues pone primero la glo-
ria en fu dichofo parto, defpues en fu Vientre 
virginal, y últimamente en el concepto : G/a-
rU a partayisab itfero, <?* a conceptu : fiendo afsi^  
que el concepto precede al parto y y el tálamo 
virginal precede al parto, y al concepto. Ea 
no fe eftrañe, dice el precitado Doctor, que 
fué grande myfteno. Y es la razón: fi fe con-
fiera el parto antes del concepto, y el talam© 
de María antes del parto,y concepto^ no puedes 
haver rcfabio<alguno de impureza, todo es pu-
ra virginidad: pues como en el parto fclicifsi-
mo de Maria quedo inta£bo el candor d® Car 
pureza, por eíío antepufo el orden en ella D i -
vina Puerca^  de la Gracia el Sagrado Profeta: 
Gloria earum a partn,ab útero , ÜT a concepta otáme La(irj.¡y " 
pr*po/lero> Cb¿ t/¿us etiim conceptus ejtt LF tp/Atm con- de Lauáibt 
fgpáViiQíyjim .orruptíone Virginltatis- pQrtatm%na~ l'tr&-
tus éflítS íp/um prpii it Vugo ftmáolwe partentis.. 
Es Maria Samifsima* Señora nueftaa aqiella 
myíreriofa Puerta que vio el Profeta Ez.quiéi 
cerrada con el íello de fu perpetua virginidad: 
í V -
3 ¿o N.S.dela Por tena, 
Ezeq. ubi^orta b¿c clau/a erit. Laque calas dos antecc-
fifr dentes Novenas tengo difufamente pondera-
da : y por cíío en fu parco felicifsimo coníiguia 
efta prcrogativa fin fegunda, y gloria tan fin-
gula r : Gloria eorum a par tu , l? ab útero, o* k 
conceptu. 
3 $ Efta Virgínea Puerta de Maria fiem-
pre cerrada : Torta claufa , no folo fe ha de en-
tender que fue cerrada con la llave dorada de 
Angélica virginidad, eferibe una doóh pluma, 
fino que cambien fué Puerta cerrada al Prin-
cipe délas tinieblas/ para que en el inflante 
primero de fu Concepción no la afeaífe con ei 
borrón de:la culpa original: Hxc Porca Virgt-
GonclptsL n e a nemPe Maria ficut in Conceptione Filtj claufa futí] 
cr. oeipar. ac exdufi"pa Virt, ¡he nefetens Virum \ fit etiam in 
eomept, 82. propr¡a Conceptione fuit claufa Principi infernali. 
Y efta gloria excelencifsima de Maria la tiene 
ya definida la Santa Iglcfia como Articulo de 
Fe ? Ya faben todos que no, por lo que fiem-
pre nueftras devotas oraciones, anfias, y fufpi-
ros deben fer continuas en la prefencia de Dios. 
Pero yoinnero^que el eclebrarfe la Concep-
ción purifsima de Maria como Articulo de Fe 
cfta ya a los umbrales, o a las Puertas de la 
Virgen Santifsima de la Portería: y cfto nos dio 
á encender repetidas veces el gran Siervo de 
Dios, y devotifsimo de cíTa Divina Portera 
nucí 
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nueftro Venerable Fr. Luis de San Jofeph. Y© 
afsi lo creo , aunque no fea con Fe Divina^ 
porque tanta extenfion de cultos, y devoción 
como tiene ya en todo el Orbe Chrilliano, Ef-
paña, Portugal, Francia, Alemania, en los dila- . • 
tados Reynos de las Indias en tantas quafi in-
finitas copias como tiene colocadas en Iglc-
fias, Altares, Templos, y Capillas, no tenemos 
que dudar fe encamina atan gtoriofo fin. 
$6 Un fingular reparo tengo hecho en 
tantas colocaciones como ha tenido , y dexo 
referidas. En la gran Ciudad de Zaragoza, y en 
la Metrópoli de Paleftina, y Sagrado Emporio 
de leruíaién .eftá también colocada la Virgen 
de la Portería de Avila i Si Catholicos. No es 
Jerufalén thcatro gloriofo dondevivib,y mu-
rió nueftro Redemptor Jefu Chrifto 5 donde 
vivib, y murió fu Santifsima Madre Maria Se-
ñora nueítra obrando nueítra copiofa Re-
dempcion 1 Afsi lo canto el Pfalmiíia : Operatus VJa*™* 7*' 
e/I /aluttm m medio terr¿t id tfi \ m Jeni/akm, que nUg ^ c # 
leyb Hugo Cardenal. No fe veneran en Jeru-
falén tamos Sames Lugares confagrados por 
el mifmc Hijo de Dios, y fu Sandísima Madre 
en tantos Divinos MyHerios como obraron, y 
nos enfeña la Fe í Si. Mas No tiene la C iu -
dad de Z.uagoza aqueja Baiilica precióla, 
aquel Camarín de los Angeles nueítra Señora 
del 
5 5 % N . S. de ia Portería, 
del Pilar, el primer Templo de la Chriftiandad 
que fe coníagrb a Maria aun viviendo encar-
Marc. Ma* n e mortal> S i , dice el Santo Obifpo Marco 
Qhronhon! Máximo : frima í)omus MarU Sacrata , e/i dttla 
Columna. Aquella Sagrada Imagen no la trajo 
á nueftra feliz Efpaña la tnifma Reyna de ios 
Angeles Maria anees de fu muerte, y feiicifsi-
1110 tranfito, prometiendo a los Efpañoles mi-
llares de felicidades,y dichas, y la eftabilidad 
de nueftra Santa Fe Catholica? Afsi lo dice fu 
Ecckf. 40. Sagrada Hiftoria Cefar-Auguftana, fobre el 
v.iz. Eclefiaftico:Fides in fieculum flabtt •> erttque 'Pilare 
f&r-AuguJU J n 1 . » J 
Pradent. in mentes mmquam ex bac Urbe dejuient. 
Fmftepb» ^j Pregunto ahora : En Lugares tan Huí-
tres, tan Santos, y Columnas de nueftra Santa 
Fe, como Jerufalén, y Zaragoza, qué myfterio 
encierra colocar fe también en ellos la Virgen 
Sandísima de la Portería? Yo no lo alcanzo 
Catholicos, y folo podré decir fegunda vez lo 
que dexo referido , que es efpecialifsima pro-
videncia divina , fiendo nueftra Señora de la 
Portería de Avila en todas las Imágenes de 
Maria , que venera la Chriftiandad en c_fto$ 
tiempos la Angular, la rara, la Phenix, y la Pe-
regrina , como dixo á fe me jante intento el 
AUpid. in ¿0$,0 Qomcylo ^lapide: Bcce ViW'ul efi,ilU 
Virgo rara, <? unte*, tila fhmux mtrndt, tila Vttp 
llajlrada. \\ .353 
'üuftns¡is' totó orhe}/¿Qcult/qae ómnibus ctkbranda,. 
- 38 No es maraviíla,y fmgularifsimá bculff 
ta providencia de Dios, que en tan breve tiem-
po como el de diez y ocho años nó cumplidos,, 
que tiene de oriente, y principio efta Sacratif-
fniia Imagen fe halle tan eftendida fu devo-
ción, que ha llegado a venerarfe el Santifsimo 
Nombre de nueftra Señora déla Portería,'con 
Ja voz ciamordíi de innumerables prodigios, 
y milagros en todas quatro partes del muado: 
en el Afia, America^ África, y Europa? Claro 
efta : y podemos decir con el Apoftol; 0 dti- A¿ Rgmmi 
indo dúttthrum Safmuu , tySáenúd (Dfiy(¡*am u.^.33» 
incomprehenjtbilia Junt judkia ejus'•, 0*- 'trñ>efitgúbües 
&ia ejus, Pero referiré una como profecía, que 
nos anuncia la Venerable Madre Maria de Je-
fus:de Agreda, que habla a la letra (por lo que 
<hrc defpues) de efta Geleftial Princefa nueftra 
Señora de.k Pdrteria. : •-'• 
• 39 En k tercera parte de fu Mariana Hií-
totia, o My ftica Ciudad. de Dios, dice afsi efta $farj ?sfa 
y . Virgen: , , Sucedióme un dia de la Imniactilada 3.partMb.% 
.¡Concepcien .cftando en el Coro en Maytines, . f 
_,, que reconocí una voz^ que me llamaba, y n.fohmíbi 
.,, pedia nueva atención a lo alto. Y luego fui 2°'4* 
„levantada de aquel eftado. apotro fuperior, 
j , dóndevi ai Trono déla Divinidad con in-
} } menfa'gloria^ y Mageftad.. .Sálio del Trono 
Yy una 
JJ 
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una vóz,quc me parecía fe podía oír de todo 
.,,elUniverfo,y decía: Pobres, defóaltdos,ignoran-
„ tes, pecadores, grandes j > pequeños,enfermos, flacos, 
„y todos los hijos de Adán, de quale/qutera eflados, 
„ condiciones, y fexos,Prelados, Principes, é infmo-
y, res, otd todos de ¡de el Oriente al Poniente ,y dtfle 
„el uno al otro Polo, Venid por Vuejlro remedio a mi 
„ liberal, é infinita providencia, por la intercefmnde 
plaque dio carne humana al Verbo, Venid,que fe 
g acaba el tiempo , y fe cerraran las puertas, porque 
„ Vuefiros pecados echan candados a la mifericordia. 
¡¡Venid luego,y daos priejja, que/ola e/ía inter cefskn 
„ks detiene, y [ola ella es poderofa para ¡oliátat 
Vueflro remedio,} alcanzarle. 
40 «Tras de efta voz del Trono,vi que 
del mifmo Ser Divino falian quatro globo» 
de admirable* luz, y como unos Cometas re-
^iulgentifsimos fe derramaban por las quatro 
•¿ partes del mundo. Luego fé medio á e~m-
„ tender que en ellos últimos ligios quería el 
*, mifmo Señor engrandecer, y dilatar la glo-í 
„ria de fuSantifsima Madre, y manifeílar al 
„ mundo lus milagros', y ocultos Sacramen-
t o s , refervados por fu providencia para el 
„ tiempo de fu mayor necefsidad : y que en 
„ ella fe valgan del focorro.,amparo,y poderoía 
>, intercefsionde nueftra gran Reyna,y Señora, 




41 Nótcfe en eíla revelación con vifos 
de profecía el dia en que fe le nianifeítb a hí 
Venerable Madre, que fué.el de la hnmacülada 
Concepción de Maria, que es el Myílerio que re-
ptxfenta cffa Sacratiísima Imagen , y en él es 
venerada en eíla fumptuofa Capilla. Hace ahí-
fion también, fu myfteriofo Nombre de Sagra-
da Puerta, ó de la Portería con las palabras que 
icfiere falian del Trono de la Divinidad: Venid, 
queje acaba el tiempo yy fe cenaran las puertas; por-
que eíla Celeftiai Princefa es Puerta Sagrada 
de la Miferkot dia, dice mi Serafín de Sena San 
Bernardino: Marta efl fotta Miferkordw ? y es ^¡n,rermj'n 
Puerta piadoiifsima , en pluma de Dionifio Concept.B* 
Cartujano, que eíla patente, y abierta a todos Mar* 
los mortales hijos de Adán , dándoles fegura 
entrada al Salvador del mundo, y luez de vi- . , „ 
vos, y muertos: Mana ejt Tona ptjjstma ómnibus incant.ar* 
patem, & apertatper quam omnes habemus accejfum tic.zj. 
•ad Sabatorem Judicvn noflrum, 
42, 1: Profigue la Venerable Madre : Tras 
de efl a "bo^del I mío , Vi que del mi/rno SéníDivim 
jalian.quatro globos de admirable lw^, y cmio -unos 
Cometas refiúgentifúmos fe ¿derramaban por las qua-
s>tro partes del mundo , en que eílaban fymboli-
a , zadas (dice) las glorias, y excelencias de Ma-
,,tia Santifsima , manifeíladas en los últimos 
• ^figlosco^.iHrlagras^maraviSlas^y prodigios, 
Yya Y 
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Y cífa Divina Portera no ha c (tendido en cítos 
últimos figlosdela Ley de Gracia fu Santifsi-: 
mo Nombre ,'como luz refulgentifsima , por 
todas quatro partes del mundo , viendofe ve. 
nerada ¡ y aclamada de toda la Chrifliandad 
con la voz clamorofa de innumerables prodi-
gios, maravillas, y milagros V Es cierto : verifi-
f>Mfi. candofe' ala letra lo que dixo el DamaCcena; 
CantJnSS. UarUeftfortá ornattf$tm*,ac iMdtJitmAUnenus, 
Cofrn. O- páUÚt e x üií0 jv[)er terram mundum illumu, 
lam radijs pmtatis.er fideos perennium mtracui 
¡orum fplendores emittens. 
A * Tiene el íingular apoyo la identidad 
.:it de efta revelación de la Venerable Madre con 
1 la Virgen de la Portería, (que es lo que apunté 
arriba ) en el fentk. de nueího Venerable Her-
mano Er.Luis de San Jofeph,que fué Athlante 
g £ de tanto Cielo, porque la mifma Soberana 
i Reyna le tomo por inítrumento para la mayor 
cxtenfion de fus Sagrados Cultos, y veneración., 
de fu Sandísimo Nombre por todo el mundo. 
Efte,;:pucs,devotifsimo Varón, obligado del 
.precepto,y mandato expreíío de fuConieíior ; a 
y Diredor, quien le leyb toda la profecía de. 
la Venerable Madre a la letra como queda re,-: 
- fenda,dixo:-g«É? todo lo que contenta ej]'a predicción 
\ pro/etica fe entendía a la letra de nue/Ita Señora de 
h Portería,} me a/si fe le tói dado,¿ entender ¿ 
m 
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h Venerable Madre Marta de Je fus de Agreda en el 
día de la Concepción Turifsima de nmjira Señora* 
Veamos ahora 5 en el Apoealypfls, confirma^ 
da ella como profecía, con otra anunciación 
profetica.. • 
44. Et audbl^ocem magnamdeThronodicen-
tem : O i una voz grande, dice el Sagrado Evan* ApocaL 21. 
gelifta Juan, que éalia del Trono de:la Divini- f.¿* 
dad : Vocem magnam. de 2hrono ^iYmdtMaJMfiatts^ 
que leyó mi Lyra. Y que decia eíTa voz >íWir %fc fgp 
centeml Una anunciación prefetica , expone la 
Interlineal: Anunctaúomm profntcam,_ Y quales} 
Profigue el kiifmo Sagrado Texto \-E<ce1aben*-
naculum (Del cum homimbus y & habitabit cum ek. inttvh 
Mirad ai Tabernáculo de Dios con todos los 
-nombresdel mundo, y habitara con ellos..Que 
efte Tabernáculo de Dios fea una imagen de 
María > es fentir expreííb del Damafceno con 
otros Padres: 'Beatifsima Virgo Marta dkttur Xa- „ ^ r 
bernaculum pmm tattone, prddttum: que por eko 0rap. 1, de 
la mifma Divina Señora dice por boca del Ecle- N*tivtu B. 
fiaílico : Et qui creaplt me requieltit in Tabernáculo ** 
meo,- Y QllHi\imika:,SanBí/jcaW LommusJaber- Fcdefiafl, 
naculum fuuttu Veamos ahora freiré Sagrado i 4 / ? o 2 ' 
T L i l J U T A - T 1 XA • *f*U%6*v. 
labernaculo de Dios es Imagen de Mana en 5. 
el tirulo mvfteríoíc de Sagrada Puerta .y" aísi 
le corocera es de la Virgen de la Portería efta 
anunciación proílticíu 
En J 
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45 En el Tabernáculo que Dios mando 
fabricar a (ix Caudillo Moyses , fymbolo ex-, 
prcíTo de María, lo mas venerado , y atendido 
en el Sagrado Texto es fu myílcriofa Puerta-, 
pues todas las oraciones, cultos, y ceremonias 
tantas de los hijos de Ifraél fe executaban en 
ella , como fe expreffa repetidifsimas veces en 
r t. a el mifmo Sagrado Texto : íonnezabts omíteme^ 
3 . ,f«»i M 0 /««M iabernaculí. Aáron^ pitos ejusappu» 
Exod. 29. ¿¿Si ¿¿J Oflium TabemacuU. Mas. El Tabernacu-
4* lo, en la verfion Hebrea, figmrlca,dice el doóto 
Pineda^ lucir, refplandccer, y eílender: Taber* 
naculum BLebraicé dteitur Abad, quod figmfi:at ex~ 
tendere 9&fplendere>c[\ic es lo mi fin 3 que dila-
tar la protección, y eítender la conmiíferacion, 
y caridad, en pluma del Minorita Polo: Taber-
Apud Voló, cnacuium dickur Abad, tendendo proteHíonem , exten-
ulhrsor.n. ^en^° char¡tatemy<ts coynmijjerationem. Y la Vir-
16 u gen Santifsima de la Portería, como lucido Ta-
bernáculo de Dios, no ha eílendido fu Santif-
fimo Nombre por todas quatro partes del mun-
do, manireítando en reípiandores de clanlsi-
mas luces fu piedad. conmiiTeracion, y miferi-
cordia con todos los mortales í Es tan claro co« 
.. < -, mo la luz del dia : Tabernaculum diettur Abd, 
qaod figiñ/kát extendere, <¿r fplendere, tendendo pro-
wñknsm, extendo chárttatem, <? commifferátmnem. 
Que aun por cíTo mando Dios a los hijos de 
Ilrael 
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ífráel dolocaíTen fus Reales ericircúmbalacíon, 
h giro del Sagrado Tabernáculo, mirando a 
todas tíQ.MfO 3aríes del mundo, como confta 
del íegundodc los Números: judas .al.Qrietti 
te 3 Rubén al Medio diayEphrain al £>eddén¿ N u m 
te,y Dan al Aquilón: Ca/faammtébtmtur ftítj í/rael 2.& 3. 
per girum Yabernacvli foederis: Ad Omntem Judas . 
figety(^ubm adMertdkm% Ephraitt adOccÜenum^ pt Numen 
&r &anad dquiionem. • •' . . . : . ' • - " f'p 44$* 
46 Mas claro en el inrimo Sagrado tú±± 
to _, y anunciación profetica del Apocalypíls. 
E l erudito Silveyra dice, que la Ciudad ;Santa> 
Ae Jerufalen , que en efte rnifmo capitulo "y y 
^cn el verfo antecedente vio elEvangeliflaSan 
luán que defeendia del Cielo : IÍM* C'íPitatem 
SánBamJerú/akm , no%am dejwnaentem de Coele* 0 •me* í* 
era efte myftenofo Tabernáculo de Dios-: ípe 
froximé dttii eft ímtas Sanña Jeru/ah0 m"Va% 
modoáicitur Tabemacukm De¿ cum búnumbus. Pues 
ieaíTe todo efte capitulo veinte y Uno del Apo~ 
calypíisyy fe vera como elle CeieftiaLTaber- * ' a i § 
naculo de Dios, o myítkarCiudad de Jerufalen. ^  
tenia doce Puertas:Habmítm Tortas duodecím^uc 
divididas de tres entres íe eíleadian. y-raka-
ban a todas quatro partas del mundo: Ab Orien-
te Porutres, 12 ab ^quiloue- Tortg tmy<£ ah Auf* Verf. iS¿ 
M Porta eres, er ab Ocajfu'Tortd tres. Con que fe 
infiere; que aísi la Venerable Madre Maria de 
le-
3 ¿o N. S.delaPúrter)*, 
I ¡Jdfm de Agreda * ¡ como el Evangcliftá San 
Juan, en fus anunciaciones profeticas hablaban 
3é la Virgen de la Portería, de la cxoenfion de 
fu Salidísimo Nombre., veneración,.y culto, 
entendido uno, y otro vaticinio con la pro-
porción debida. 
47 Confirmen codo lo dicho unas pala-
bras de mi Do&or Seráfico San Buenaventura» 
que cambien cieñen vifos de prorecia, y en que 
.da a entender y que eíta inmenía luz de mife-
¿icordias de la Virgen Santifsima de la Porte-
ría, que alumbra, y refplandcce en codas qua-
tro partes; del mundo , A fia, America, África, 
ry Europa, liavíadetenef fu felicifsimo Oriente 
en ia-Religion Séraficá/y en eftc Sagrado Con-
vento de los hijos de Francifco. Trata el Sera-
.foPoclor.de los tiempos" d$ la Ley Naturaljy 
Efcrita, que denomina tiempos Originales ¿y 
Figurativos, confinándolos-con el pitado de la 
Sa-nca .Jglcfia , y el tiempo de la nueva Ley de 
Gracia, y dice afsi: Bt neceífe futt ut m témpora 
D. Bmav. / „ ,^ i ri n x v 
tn HexisjPft f&í&ft unHS míií?y jcdtce1, Habitus propbeMMS 
mer% ferm.fímiltsQrdimJefa Chrí/ii, cujas Capul effet Jngcks 
lñcdeJ\Ut'-^m¿ms *!>'QmMh j confotmts, Ümfio. En el 
tiempo de la Ley de Gracia fue. neceítario el -
• i i \ ^ 4 U C vinieífe una Orden , b Habito profetiep, 
.femé jan te al Orden de jefu Chriíto, cuya G&r 
beza fueíTe un Ángel, afeendiendo del Oriente 
del 
Jhjtraia. ydi 
íká Sol , en todo conforme a Chrifto. Note 
-ahora vueftra diferecion atenta. Eira Orden 
ncccííaria en la Ley de Gracia, y en el tiempo 
4e la Santa Igícfia, no es a-la letra la Religión 
Seráfica, y Orden de los Menores} Afsi lo pa-
rece : y fino reparefe en las feñas que nos da 
San Buenaventuras lo primero univoca á efta 
Orden con el Habito profetico, b de los Profe-
tas : Unus Ordo, fc'üket , Habitas frofeticus: y el 
Sayal que viften los Religiofos Seráficos esmui 
proprio, y Teme jante al de los Antiguos Pro-
fetas, por fer Habito de penitencia , en pluma 
de muchos graves Doctores. También dice, 
>que cfta Orden es femejante al Orden de Jefu 
Chrifto : Slmtiis Ordinijefu íhri/ii. Y el Orden 
Seráfico no es una copia perfecta de los Sagra-
dos Apoftoles, y un traíTumpto del Evangelio 
de Jefu Chrifto "i Afsi confía de las palabras 
formales de la Regla que profeffa s que dice _ , 
áísi: La %egU, y ütda de los trayles Menores es seraph^dgi 
eftáyConytene a /áber,guardar elSantü Evangelio de x. 
nusflro Señor Je/u Chuflo* Dice también, que la 
Cabeza, b Superior de efte Sagrado Orden es 
el Ángel, que íube del Oriente del Sol, con-
forme, y femejante a Chrifto: Cujus Cafut ejjet 
ángelus a/cendau ab Ortu Salís, conformts Cbrt/Io. 
Y efte Ángel del Apocalypfis no es nueftrü 
Seráfico Padre San Francifco, Patriarca, y Fun-
Zz da-
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dador de cftc Sagrado Orden de los Menores 
conforme, y femejante fu nacimiento , vida, y 
muerte alaMageílad dcChri í loíEs cxprcííb 
„., . fentir de graviísimos Expofitores,díce la eru-
Stlveyr. in , . . , & r . , o ,7 o / r 
jpocalypf. dicción de SilvcyraiOduáKí oerAfincas tranci/cus 
eaf.f. £.4. lúe Angelas s/cendens ab Onu Solts, cum /¡gno Üet 
YtYifjuxta grabes Auibores. Luego a la letra de-
ben entenderfe ellas palabras de San Buena-
ventura, de fu Sagrada Religión Seráfica , nc-
ceíTaria en la Santa Iglcfia, y tiempo de la Ley 
de Gracia : Bt necejje fute, ut in boc tempore "timi-
ret unus Ordo. Vamos ahora a. lo que hace mas 
á mi intento, y confirmación del alTumpto. 
48 En el mifmo lugar citado profigue el 
Serafín Doctor:. Bt ecce dedi coram te üftium aper-
DtBonav. tumi^ dixit,qmd&dbuc tntelltgenüaS captura da-
uklfup, retttr, y>el retdaiiofiel cUVts Thtid 'Perfon*, íltl muí-
tttudmii US magis credo quod multitudmt. Profetiza 
una mylleriofa Puerta, patente, y manifieíta a 
todos, diciendo fe daria la inteligencia de la 
Sagrada Eícritura, la revelación , 0 la llave de 
David a una Perfona, b á la multitud de las 
Genres, y mas á ellas que a aquella. Y en e£ 
tas myíleriofas palabras no nos anuncia San 
Buenaventura el Oriente felicifsimo de ella Sa-
cratifsima Imagen, Puerta patente, y abierta a, 
codos los hijos de Adin , para colmarles de 
tantas felicidades, y dichas como logran los 
que 
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que imploran fu ecleítial patrocinio en íus 
Sagrados Templos, Altares,y Capillas ? Es cier-
to, verificandofe lo que dixo San Alberto Mag-
no : Mam e/i Oflimn apertum Cdl't^ per quod fi quis j^L¡n %[ 
introjerit $falVdhkur i y pondero largamente en hlu María, 
todos tres Novenarios. Mas. Por cfta Divina '* Evanfr 
Portera no fue iluítrado fu fingularifsimo de* ' 
voto nueftro Venerable Fr.Luis de San Jofeph 
(que fué el Inventor de tan preciofo teforo) 
en la inteligencia de las Sagradas Efcrituras,ca 
la revelación de muchos arcanos, y ocultos 
myíterios, teniendo la llave de tan Sagrada 
Puerta para abrirla con tanta facilidad > como 
feguridad, á ios hombres, logrando tantos be-
neficios de eífa Soberana Reyna fus devotos, 
como repetidos milagros, maravillas, y prodi-
gios ? Serán teítigos de efta verdad los que le 
trataron, y conocieron, pues ficndo de fu na-
tural un Idiota fimplicifsimo, fué tan üuítra-
do , y favorecido de efla Divina Portera, que 
oírle hablar, decir, y hacer era todo un conti-
nuado prodigio : Qudd adbac ¡ntelligentU ScTtp~ 
tur<t déretnr^ei recetado, VelclaVis $)&VÍÁ Terfen<t9 
W muititudim. También por efta Sagrada Puer-
ta ha entrado la Univerfidad de los Doctos 
para explicar las Sagradas Efcrituras, enten-
diéndolas unos á la letra , y otros en fentido 
myftico, y alegórico de efla Divina Portera: 
Zz 1 y 
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y mi. ignorancia, entre tantos ofrece muchos 
Sagrados Textos^que toco en íus tres Novenas:. 
Et matíS, credo quod mulütudm. 
4? O quiera la Magcftad de Dios fepa-
inos agradecer tan fingulai: beneficio, dándole 
continuamente rendidas gracias ,. y alabanzas, 
y á fu Santifsima Madre veneraciones , y cul-
tos: y fien todo el Orbe Chriíliano ha fido. 
efte Sagrado Convento fingularmcntc. favores 
cido de cíTa Divina Scñora^apareciendo en él 
para remedio de ios mortales*,, para nueítro 
confiado, amparo, y refugio, aprovechémonos 
¿c laocafion,yno defmerczcamos con nuet 
tras tibiezas, é ingratitudes fu cclcftiáL patro-
cinio : fea nucího cuidado, y común defvelo 
tributarla rendidas veneraciones, y cultos en 
obras de íantidad , y virtud : la: que en .cita 
ta-ric. nos propone la- Fe- Gatholica en la pri-
mera Sagrada Fuerta.de fu Novena es fu pure-
za virginal: feamos, pues, imitando a eíTafXk 
vina. Señora, puros, limpios, y caítos en penfin 
miemos, paíabras,y obras, para que adornadas 
aueftras almas de efta Angélica virtud, y dei 
qandor de la gracia , lleguemos á gozar 
!a,¡ eterna Gloria. Amen. 
IhiftráM.. $éf 
I A S E G U N D O . 
Torta jofeph una. Ezeq, ubi fupr. 
' • • • • • 
5,0, A,fegunda my ftcriofa Puerta por 
5 ^j donde entrarnos en cíla tarde 
a. la Novena de imeftra Señora de la Portería 
es la Puerca del Tribu de Jofeph :JPonáJofej)h 
nm> que fe interpreta,.fegun, San Gerónimo, y 
]aVernonBiblica seLaumcntodeLSeíior:5o/^¿ f¡¡^' m ' 
'áugmmtum (Dorntrú,. Y con rai.on podemos atri-
Bhirló a eiTa Divina,Puerta, porque en la So4 
berana Reyna, y Virgen Sandísima de.la.PoE-; 
tena fe aumentan ios elogios,,la : alabanza,,}? 
magnifíccneiaí del mifmo. £)ios. Oygamos- aL 
Real Profeta¡ David., 
$1 Máffws <Dm'Mus<i iF ImiahiUs ntmii. pfaiUm.^ 
(Quiere magnificar el, coronado Profeta á la 1, 
Magcftad de Dios por las obras maravillofas 
de fu infinita- Omnipotencia , y dice : Grande 
es el Señor, cxcelío, y poderofo , digno de fer 
{¿mámente alabado, y engrandecido coa dul-
ces cánticos .x y • myílcrioíbs hymnoí'* -Hymnti Eufeb, CH 
iíktWJÉñí$t$lt¡$ 411? l e yo £1 erudito. Eufebicu f*r.bks 
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Pero en donde,, o como, Sagrado Pfalmiíla? Y a 
refpondc: In Chítate Det noftt't: tn CtYttate Jeru-
Hejiq. dd j^em>qUdtfit Marta , leyo el grande Hefiquio} 
Bzttr. M ' P e r o < : o n c ' titulo myííeriofo de Sagrada Puer-
Ubifupr. ta, pues con doce publica el fymbolico Ezc-
quiél a la Ciudad Santa de jerufalen: Et -Poru 
Ctpitath ex nominibus Tributan I/rael. Luego to-
dos los elogios, alabanzas, y magnificencia de 
laMageftad de Dios los pone David en la fa-
brica admirable de María, como Divina Por-
tera 3 Afsi es; Magnus^Domlms^ kuáabitis tumis; 
in Chítate Jerufakm, (¡M e/i María: Et Tort& Gfr 
>itattst Pero fe ofrece luego un reparo. La M a -
geílad de Dios no manificíla fu poder,y mag-
nificencia en la producción univerfalde todas 
las criaturas, pues todas fueron maravillas de 
fu infinito poder,y Divina Omnipotencia? Afsi 
Pfalm.ii*. \ 0 canta el mifmo Real Profeta: Mirabilia opera 
tita. Pues como dice, que con fingularidad ma-
nificíla fu grandeza en la Ciudad M y ftica de 
Jerufalén María, como Celeítial Portera •, y en 
. i ella, y por ella debe fer fuma mente alabado, 
y engrandecido con dulces cantos, y myfte-
riofos hymnos: Magms Dominus, er laudabilh ni* 
mis in Cmtate Jerujalem, qud e/j Marta. Bymnis 
celebrabas tolde í Refpondc Ricardo de Santo 
Laurencio : Levanto los ojos al Ciclo el coro-
nado Profeta, y contemplo en profecía cfa 
M y I** 
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Myftica Ciudad Santa de Jerufalen nueftra Se-
ñora de la Portería, purifsirao Alcázar de Dios 
para fu recreo: Cielo hermoíb, y hcrmoíura 
de los Ciclos: Compendio perfcclifsimo, y Sa-
grado Mapa de todas las criaturas j y aunque 
por ellas fe dice Dios grande, magnifico, y ex-
celfo j pero con fingularidad refplandcce fu 
grandeza, poder, y gloria en María como D i -
vina Portera, y por elfo digno de toda ala-
banza, elogio, y magnificencia: Unde Ucet mag- Riear¿j $. 
ñus m emni creatura ¡tt, tamen nominatim dtátur LaurJíbde 
magnus % £r laudabais nimts m QYttate $)ú nafta, L m d * V t 
fud eft yi&rfa. 
%% Mas. Fundb la Mageftad de Dios á 
ella Myftica Ciudad de Jerufalen María con 
íingular belleza, y peregrina hermofura , dice 
Caíiodoro* Quia puhbte, l? mine fectt: que es- lo -G1{% •}¥£" 
miímo que íer concebida en las luces de la cala i.v.$. 
gracia, en fenrir de mi Bernardino de Bultos: 
Fuit fundata, id eft , in graña concepta , que es el Bufl.part.g 
myíteiío que fe reprefenta, y venera nueftra '* Mariaí, 
devoeion en Mana Satinísima oc ia rorteria, ^ w . 7 é 
pues por eflo fe manífieíta Dios mas exceifo, 
y magnifico en la fabrica admirable de cíia 
Myítica Ciudad de Jerufalen María, que en 
todas las demás criaturas: porque íi todos los 
mortales hijos de Adán fuimos formados , y 
concebidos en las fombras de la culpa j María, 
MyA 
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Myftica 'Ciudad Santa de Jerufalén, tuvo ítt 
Ser,y principio en las luces de la gracia: Futt 
futtdata, id e//, in grada «meefta: Magnus {DominuS) 
<ÍT laudaban nirnts m Cfrítate T>et noftri, qu<z eÉ 
Marta. Qué al intento mi Doótor Seráfico San 
Buenaventura. Verdaderamente (dice) que es 
-Maria la, obra mas cftupcnda,-y niaravillofa-de 
•la infinita Omnipotencia de Dios, en que no 
•fe halla otra -feméjante en toda la univerfidad 
de las criaturas, ni en el Cielo, ni en la tierra, 
ni en el abifmo, o Infierno: y en ella, y por 
ella fe engrandece toda la gloria, y magnifi-
cencia de Dios, como en obra fuya efpeeiaüf-¡ 
iirna.: Veré &pus mirabile efí Marta, <¡kU nufquam 
árfrenietur /imtíe. Unde de boc dicitur-. Non eft fac* 
•tum tale opus w unfrerjis %egnis j non in ^egno C¿* 
D.Bonav. ¡eftium, me terre/hium . nec Infernarum: boc enim 
B. V. íápff. °ím Píemm 'Dotmmca poru, qma Jupra omnem fu* 
•ram creaturam refuttat,Cf telucet fkntfúmé mBe&U 
Marta. 
53 Mas. Tiene la fingularidad Maria en 
la primera Puerta de fu ¡inmaculada Concep-
ción fobre todos los hijos de Adán S que d> 
•ellos nacen efelavos de la culpa, y fin la lux 
de la original gracia •, Maria Salinísima Señera 
nueftra tuvo el principio de fu Ser, nofolo en 
luces deinmenfa gracia, fino también en ref-
plandorw de gloria , para la mayor gloria, J 
&&%-
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magnificencia de Dios. Jpertum eft Templum ^poeaí • 
íDa tn Cedo, l? "infla eft Jrca Teftamenti': Vio el"tM$>, 
Águila Evangeliza Juan abierto el Santo Tem-
plo de Dios en lo .fupremo. del Cielo , y colo-
cada en ¿4 la mtyfieriofa Arca delTeílamento, 
Ya tengo ponderado repetidas veces, que efta 
Arca delTeílamento es Imagen de María coa 
el titulo myfteriofo de Sagrada Puerta^ y en el 
myiterio de fu Immaculada Concepción. Pero 
notara ya vueftra diícreta atención la grave4 
dad de una duda , porque el rnifmo Sagrado 
Evangeliza, regiitrando la Ciudad Santa de la» 
Jetufalén de la Gloria, dice : Que no havia ni 
ígleíia, ni Templo en ella : Et Templum non Yidi Afúml.^t^ 
mea. Pues como dice también, que vio á Ma- ' * 
ría Sandísima Señora nueftra colocada en el 
Templo de la Gloria como myííica Arca del 
Teftamentoí Et apertum eft Templum Dei in C&Í0, 
O" YÍJJÚ efl Área Teftamenti 3 pues como fabe el 
Lógico, dos contradictorias,como haver Tem-
plo, )4*no haver Templo en la Gloria, no pue-
den íer á un mifmo tiempo, y debaxo de una 
mifma razón formal ambas á dos verdaderas? 
Refponde el Evangeliíla diciendo : Que aun-
que no vio en la Gloria Iglefia, ni Templo 
material', pero que vio al mifmo Dios Omni-
potente, que es fu magnifico Sagrado Templo: 
Dominas enim Deus Qmmpotens Templum úl'ms eft. 
Aaa Luc-
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Luego el Templo en que fe coloco María 
tjuando apareció al Evangclilta en el princi-
pio de fu Ser,como myftica Arca, fué el mif-
mo Dios \ Afsi es, dice mi Sera Seráfico, por-
que en el ínítancc primero del Ser, y exilien-
cia de Maria cftuvo unida intimamente con 
Dios \ que fi los demás hijos de Adán falen al 
inundo manchados con el borrón, y fealdades 
de la culpa \ Maria en la primera Puerta de fu 
Immaculada Concepción fué adornada,no folo 
con luces de divina gracia , fino también con 
cxplendores de gloria, gozando de la fruiccion 
Beatifica para la mayor gloria, y magnificencia 
Xilan. Ma~ del mifmo Dios: ídeoque Mariana Arca in ptim& 
rían, tm u fiíaappdrithnejpel ut intimé Deo conjunclayqi4Í Teñir 
plutn ejus eftyyidetur j ita ut Deo ipfafruatur jam m 
Conceptioms mfianti primo¿m quo dum alu pur¿ crea-i 
turd cmnmijcentüt peccatoyfola Maria ttiffa e/i bea~\ 
tificé unita Deo, Por eíTo dixo la mifma Divina 
Señora por boca de Salomón, que Dios la pof-
Prowrht. % Q en el principio de fus caminos:Domhms 
*M*J poffedit memtnitio Vtarumfuarum , porque Dios 
la lleno de gracia, y gloria en el primer ink 
tante de fu-Ser, é Immaculada Concepción. 
54 Confirmara todo el difeurfo unas pan 
v r , labras del Evangélico Profeta : %efpke Síon CÍA 
*q. * y>itatem folemnhatis wftrd ••, oculi tú Dtdebunt Jeru* 




neqiMqaám transfem foterit::: Quia folummodo ibí 
maqntficus eft t>omims nofter. Enigmático Ifaías 
'quiere captar vueítra difcreta atención. Atien-
de, o Sion, (dice) la exceifajerufalén,habita-
ción foberana, y Tabernáculo predofo donde 
fe oílenta el Señor, excelfo, grande, y magni-
fico. Habla en fentido alegórico de Maria San-
dísima Señora nueftra con el titulo de Portera, 
como myítiea Ciudad de Jerufalén , y Taber-
náculo de Dios. Pero pregunto: Solo en efta 
Ciudad myftica de la Virgen de la Portería, y 
en el adorno, y fabrica admirable de fu hern 
mofa Capilla, Sagrado Tabernáculo de Dios, 
fe obftenta grande, y magnifico > Afsi lo dice 
el Profeta: Quta folummodo tb't magnificas eft ¡Do-
minus nofter. Pues no hizo, y crio los Angeles> 
los Cielos, la tierra, los mares, y toda la uni-
vcríidad de las criaturas} Es cierto: ¡n principio úmst l^fl 
creaDit (Dens Ccdttm, <¡r terram: y todo efto fe ca-
lla, y oculta para fu elogio j y fe magnifica, y 
engrandece folo en elle nuevo Cielo con tan-¿ 
tos Angeles, en efta Divinifsima Portera, o 
Ciudad myílica de Jerufalcn Maria? Si. Qut4 
folummtdo tbt magnificas eft Dominus nofter. Y es f" 
la razón, porque toda quanta perfección 3 be-
lleza, y hermofura fe halla en la variedad tifo 
tofa de todas las criaturas, ha puefto la infinita 
Omnipotencia de Dios en María, como Divina 
Aaa t Por-! 
3 7 % V* Si de ¡a Porter)d3 
Portera, para nucftra felicidad , y coníuclo, y 
también para mayor aumento, de la gloria , y 
magnificencia de toda la Trinidad Sandísima^ 
como dixo la dulzura de Bernardo: Ut de pkni-
tudme ejus acapiant unfterfi: CapttKtus redempttonem: 
JBget curationem:Trij?ts confolationem:Ju/¿usgra~ 
tiam : Ángelus Utit'tam : Bt totaTrmitásglofiam, 
55 Veamos J en prueba de mi aíTumpto, 
como jas criaturas todas en un Coro, y Maria 
Santifsima Señora nueftra en otro , bendicen, 
alaban,.y engrandecen á la Mageftad de Dios. 
Combida elRéal Profeta David a los párvulos, 
y niños para que alaben a nueílroDios, y Se-
"Pfalm.in. **or : Laúdate pmriDommum. E l l o m i í m o era el 
*>.i. devotq, y continuo empleo de fu A l m a : Lau-
da anima mea Domitum. T a m b i é n excita a loa 
hombres para que conficíTen,y alaben por fu 
£/klm*uj„, infinita bondad á Dios: Confitemini Domino quo* 
V , I>- mam bonm. -Loseres Sangos. Jóvenes del horno 
de Babilonia piden ¿ los Angeles, á los Cie los , 
Sol,;kuna,£íhellas, mar, tierra, flores, plantas, 
peces, aves, y a. todo lo criada,.quc bendigan, 
Daniel ¡. y:;.alaben-a,fe Hacedor : "Benedtcíte omnia opera 
Domhi Domino:: Bmcdutte Angelí Domini Domino. 
Luego en el Coro armoaiofo, y concertado de 
todas las criaturas , fulamente íe oyen bendi-, 
ciones, cánticos; y alabanzas de fu Dios , y fu 
^ i 1 a ^ 0 ^ , * Es cierro» Pues noteu.ahora como 
* t • can-? 
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canta fola Maria Sandísima en otro Coro: Mag¿ 
mfic&t Anima mea Dominttm : M i Alma, dice eíía 
Divina Señora , no folo alaba , fino que tam-
bién magnifica,y engrandece a Dios. Si el con-
tinuo empico de toda la univerfidad de las 
criaturas es, y debe fer alabar a fu Criador^ 
como Maria Santifsinia Señora nueftra no íblo 
alaba, fino que engrandece, y aumenta la glo-
ria, y magnificencia de fu miímo Dios ? Eíía es 
la fuprema excelencia de eíía Divina Señora 
íobre todo lo criado: que ü las criaturas ben-, 
dicen, y alaban a iu Dios •, Mana Salinísima 
fobre todas no fokx le alaba>y le bendice, fino 
que también aumenta mas r y masía gloria^ 
magnificencia, y grandeza de fu Dios, Aísi lo 
firmo el grande Bíeícnfc, hablando en nombre 
de eíía Auguílifsima Princefa: AÍU crealur* pre-
dican! D&mmum , alta dkunt ttt Matura rationales, ->\yT/: 
* f. de Aj-
efid probantyi? ofttndmt i ego autem magnum fado Jumpi.BJ@n 
$>Gwinum: Man-
$A Mas. Nucírro Seráfico A l va en ía cx^ 
poficioa literal,-y erudita de cite cántico ad-
mirable de frlagíiífiítity dice que Maria 'habló* 
del M A íterío ae iu knmaculada Concc pcion,¡ 
* , r ' *' 
pues lufubricael Señor Caía Real, y magnifica 
en donde bavia de habitar el miímo Du^y y 
fer por ella eníalzado»engrandecido, y divina-
mente magnificado: Qua. Mari» <*& hfhítíti fu& €mi 
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PetJs ~Alv. Conceptionis fabricata 3 fmt T>omus magnifica] in qan 
in txpofit. (pomtm$ habitaturus^ magnificando erat. M i Se*, 
. 5 « / V* rafin de Sena SanBcrnardino también afirma 
que en cita magnificencia , excelencia, y ala-
banza que dio María en fu Cántico a la Ma-
geftad de Dios vio intuitivamente la Divina 
EíTencia, gozando fu felinísimo Efpiritu,y di -
D. Bsrnar. chofa Alma de la Beatifica Vifsion: Qum entm 
din. tom^. mzn'tficare f)ominuHi fe perhibuit^cnerandam MM 
Vifiu & jejhtem in ¿Eterna Vt/stone contuttam fut¡]e , mam-
fifrt ver}). fefte decUr-aYíthcmn'tiero fe in Salutarijuo exultajft$ 
caj'u*'*' # ' ' w í ^ w ? w ^ l í e r M ¿ e ^ « ^ ^ ' Í > A few/)^, o/. 
tmdtt: pues por eíTo refplandece en Maria mas 
que en toda la univerfidad de las criaturas, la 
grandeza, excelencia, y magnificencia del mif-
z mo Dios. 
PfalX v.z. S 7 Quoniam elelvata tft magmficentia tua fuptt 
Cdos: Efta elevada, Señor, tu magnificencia 
fobre los mifmos Cielos, decia el coronado 
D, Hieron, Profeta.'Po/ai/?* glortam tnam fuper Codos,leyb el 
Máximo Gerónimo, Has colocado, Señor , tu 
inefable gloria fobre los Cielos. Habla enfen* 
tido myftico de Maria Sandísima Señora nucí-
tra, (expone el miímo Serafín de Sena) que 
fue la gloria,y ungular magnificencia de Dios^ 
pues en fu exaltación, humildad, devoción, 
acción de gracias, virtudes, prerogativas, ex-
celencias, y Beatifica fruición , magnifico, y 
en-
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engrandeció mas fu inefable gloria, que todo 
el reílo de las criaturas en íu comparación: ¿J L 
Singularis magntficentta Dei fuk Beata Virgo, quia d ¡ n t t o m . 
m ejus exaltaiione plus magntficatur^<$ et'tam in ejus ferm.ii: ds 
humtlíatíon€xdelPotíone3grút'mrum aBtone,&r omnium $CmP¡ 
honorum <Dei fruttiane plus magníficat 'Dominumy cap.2. 
quamomnis ereatura, alta (imul fuinpta. Por eíTo d i -
ce el Profeta, que fe elevo la magnificencia, y 
gloria que dio María a. Dios > fobre los Cielos: 
{Juoniam eleVata efi magmficentia tua fuper Calos, 
(pofuifit glori&m tuam Juj^et Galos % en que eílaa 
fymbolizadas las Sagradas Efcriturasylos nóm-
breseos Angeles, y las criaturas todas,que leyó 
el Incógnito: Super Cotiasxid efijuger omnes Scrijx- Incoin*hts* 
turas, fuper omnes homines >& (upet omnes Angelas. 
58 Mas, Elevbfe la magnificencia de 
Dios, que es Maria , fobre todo lo criadot 
Quomam eleData efi magntficentw lúa fuper' Cxíos» 
pues como expone Ricardo de Santo Lauren-
cio, eíla Divina Señora es la magnificencia de 
Dios, porque le engrandeció ¿ y magnifico;: 
Marta átátur magnificencia {Dá % quta magnificad it Ricardas. 
(Deum. Luego fe ofrece una grave duda en to- $*j^ 
do efte diícurfo. Elle verbo .-Magnífico tiene tan-» 
tas diltintas fignificaciones en la Latinidad, y 
Grammatica, como exprefsiones diverfas en 
las Sagradas Letras: y afsi, fignifica (dice la 
erudición del Alya Seráfico) hacer una cofa 
gran-
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grande, adorarla, admirarla,fublimarla, ampa-
PetJtAfo. rarla, defenderla, levantarla, y exaltarla: Unde 
ubi fup, n. Magnifico fignificat etiam magnttm faceré , magnum 
7 o ' adorare, <sr magnum admiran , ¡ublmwe, protegeré, 
defenderé, extollere, t? exaltare. Pues íl Dios cá 
y rué ab Memo magmhcentilsimo, ínnnitamcn-
rc grande, Omnipotente, y podcrofo,en que 
Ecckfah P u ^ ° fublimarie Maria, levantarle, y exaltarle? 
w. i5* ¿¡«¿i magnificaba eumficut e/i ab tnitio, que dixo el 
Eclcfiaftico. Quien podra magnificar ai Om-
nipotente Dios como es en si miímo, y fue 
éb ¿eterno excelente ,grande, y magnifico? En 
qué pudo engrandecerle, y magnificarle Ma-
ría > Marta dtcitur magntficentia Da , cjuia magnifi-
cátiit eum ? Le magnifico en fu miíma gloria, 
refponde el devorifsimo JRjcardo,pues por Ma-
fia, en ella, y por ella fe aumento la gloria de 
«* • yn toda la Trinidad Santifsima, Dios Padre.-Hijo, 
laur. Hb.Zi 7 &»]ptóu Santo: Tenp/am, i? m ip/a, vr ex tp/a 
de Laudih. augetur gloria Tatas, i5r Ftli), vr Spiritus Sanbli. 
^ $9 Ahora entenderemos aquella gravifsí-? 
D c 7 m a ^ e n t e n c * a ^ c S a n 'Cirilo Alexandrino,quan-
AkxSsm.ó ^° ^ x o : (^er te» ? Virgs ,Tr mitas JanEíificátur: 
contr. Ne/l Por ti, o Virgen purifsima, toda laBeatifsima 
Trinidad feíanufica : ello es, explica la eru-
dición del Cartaginenfe: Por María Santifsima 
Señora nueftra es venerada por Santa, es co-
nocida, es adorada de los hombres toda la T r i -
n i -
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nidad Sandísima: Hoc e/i3fer Marim ah homlnU CaJMl, de 
bns ut SanBa colitur Trmitas. Quanta gloria {¿ °™at<ÁAr* 
ha dado a Dios en ella Divina ronera Mana ,n,9^t 
dcfpues de fu felicifsinio Oriente para bien.de 
nueftras almas ? Que cultos, y adoraciones no 
ha ücnldo en todo el Orbe Chrifíiano la T r i -
nidad Sandísima por haveraos dado eneftos 
últimos íiglosdeía Ley de Gracia ueíraCelcf-
tial Princeía ? Díganlo tantos Templos, tantos 
Altares , tan multiplicadas kermoías Capillas 
como fe han erigido en toda la Chriíliandad, 
y cada dia fe dedican a fu culto, y veneración, 
y a la mayor honra, y gloria de la Mageftad de 
Dios? O bendita fea para ílempre íu infinita 
bondad, y miíericordia, 
éo Sepamos^  pues, Catholkos, agradecer ^ .<>, > 
cfte inmenfo beneficio que nos ha hecho fran-
queándonos liberal efta hermofa Puerta del 
Cielo. No defmerezcamos lo heroyco de fa-
vor tan ccleílial por nueftras culpas, y fcifsima 
Higratitudi Y íl entila tarde fe nos abre en 
la Novena de nueftra Señora de la Portería 
la myftcriofa Puerta de Jofeph : (Porta Jofepb 
mía , que es aumento del Señor: Jrféfb augtnen-
imt{Dommt; aumentemos mas, y mas el cau-
dal de nueftros méritos con la cordial devo-
ción de eíTa Reyna de los Angeles, y hom-
b r é s c a m e l o s mas, , ^ obras de 
Bbb vir-
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virtud , fatuidad, y perfección: mas, y mas l a 
divina gracia, para, confcguii copiofos frutos 
de Gloria.. Amen.. 
ÍA T E R C E R O . 
Torta T>an una. Ezeq, ubi fupr. 
• 
61 , ":~~ A terceramyfterioía Puerta por 
J ^ donde entramos en efta tarde 
a la Novena de nueítra Señora' de la Portería 
es la Puerta de Dan y que es lo mifmo, fegun 
Interp Bi* ^ interpretación B.iblica, que, Jtdtcans31eljudi-
hlk, ciumiEi que juzga, o eljuizio. En lo qual fe 
nos da a.entender^que.cn efta myfteriofa Puer-
ta de Maria fufpen.de.- la Mageftad de Dios fu 
rigurofo juizio,y jufticia, y dexa que falgan 
por ella los confuelos, y piedades de fu mife-, 
ricordia. 
61 El Arca de Noé fué viva Imagen de 
Maria, dice el Venerable Hefichio: Marta Arca 
* chuut $* A r c a ^ Q e Iciúor^ illu/írhr 3 pero con el titulo 
Deipar. exprcíTo de la Portería, pues en ella mando-
Dios a Noé le fabricaífe una myfteriofa Puer-
Genefé. %. gg. Qj¡im m m j n d e x ¡^^ También 
'* " " ^'"" .- •  te-
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tenia una Ventana para fu adorno efta myftc-
rioía Arca.: Fcneftr-ctxn in Arca facies. LaVerfion 
Hebrea, y Griega dicen , que era de criftal de 
roca cíTa Ventana5 b Claraboya : ExYitto cuí-
talos feria como eíTepreciofo criftal, que ador-
na a eífa Ventana, b Puerta del Ciclo nueftra 
Señora déla Portería. Pero fe ofrece un repa-
ro. Si toda eífa,iTivileriofa Arca fe fabrico de 
Cedro incorruptible : <De lignis Cxdri, que leyó ^ibL Mttft 
la Biblia Máxima,, para qué era, b de qué fer- kic. 
via la Ventana de criftal: Ex Yitroctiflato ? Ya 
refpon-de mi Seráfico Lyra: Ut lumen reciftre't-^ Lyr.htc. 
<JP aquarn frohiberet. Era de criftal la Ventana 
del Arca que fabrico Noé, para que dieíTe luz a 
los que citaban dentro de clla,impidiendo a un 
mifmo tiempo no entrarle en el Arca el agua. 
Como criftal dexaba paífat las luces del Cielo 
para los que iban dentro del Arca 3, y como 
roca fortifsima libraba a Noé , y a fus hijos 
del Diluvio univerfal, y de fus aguas. Pues 
ahora : Ya faben todos que el Diluvio univer* 
fal fué juftifsimo caftigo que executb la f igu-
rofa Jufticia de Dios con los hombres por fus 
culpas: pues buen remedio, para evitarle pon-
gafe eíía Ventana de criftal, b Puerta myfte-
riofa de la Virgen de la Portería : Tu %egts altt Hy™n> ex 
J&nua \ O* Aula lucísfulgí da , que por ella feran ¿V.M*L' 
libres del rigutofo calligo de Dios, y fu Div i -
Bbb 2, na 
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sa Jufticia todos fus devotos, experimentando 
(como Noé, y fus hijos en el Arca) las pie-
dades , y mifericorejia de Dios en cffa Portera 
Divina. 
6 3 Refiere el Difcipulo,y verdadero Maet 
tro, (de un Sacerdote llamado Guillermo, muí 
iluftrado de Dios, y favorecido del Cielo ) efte 
aífombrofo prodigio» Eftaba en oración elle 
¡Venerable Sacerdote en una de las muchas oca-
fiones que empleaba en efte fanto exercickv 
y fus levantado, y elevado fu eípiritu en un 
maravillofo,exta.fis. Vio en el fentado a ChriC, 
soJRedemptor nueftro enTribunal de Jufticia 
para juzgar todo el univerfo. Mando fu Ma~ 
geftad á un Ángel tocaífe la Trompeta i J U H 
^ zio, y fué tan'efpantofa., y clamorofa, fu voz, 
que temblaba todo el mundo. Repitió el Án-
gel fegunda vez el toque de fu,Trompeta ,y> 
fué tal el temblor, y aítbmbro de todo el uni-
verfo, que no ay términos adequados para ex^  
plicarlo,ni aún comprehenderlo. Eftaba a la 
vifta del Tribunal de Chriílo Maria Santifsi* 
ma Señora nueftra, y antes que el Ángel re-: 
pitieíTe tercera vez la voztemerofa de fu Trom-
peta fe poftro a los pies de fa Unigénito Hijo^ 
y Dios verdadero, y dixo a fu Maullad Sobe-; 
rana: Señor, aunque el mundo cita tan Uen^ 
4e vicios,, de culpas, y de maldades \ perdona a 
llujlradai } § I 
los pecadores: yafabeis que foy fu piadoüfsi-
ma, y elementifsima Madre •, y fi eítos con fus 
culpas irritan el rigor de tu Divina JuíBeia, 
perdónalos folo por mis amigoSj y mis devov . , . 
tos: Parce dtkíte Ftítr fi non profm tilosmalos JaU promptttar. 
Um propter amtcos meos\ Y a vifta de can pode- de mimad. 
rofa intercefsion perdono Chrifto-Redemptor ' 9' 
nueílro atóelo el. univerfo.. 
64. Stcut Liiium ínter /pinas ,/Fc árnica mea inter ^% l -
filias. Habla el Divino Efpofo en los Cantares 
de Maria1, y dice íe diferencia tanto de todas 
las demás hijas de Adán 3 como la Azucena, o! 
Rofa entre las efpinas: Sicut (^e/a,que leyb Va» Vat^hLhh. 
tablo: porque fi ellas fon efpinas, y cambro-
nes por la culpa •, Maria por fu gracia' originad 
es Azucena eandidifsima: Sicut* Ltiium¡(ÍCM %jgfm 
mter [pinas. Pues noten ahora lo que dice s á 
Serafín de Sena San Bernardino , que llama h 
Maria hermofa Flor y y Puerta del Randas 0 ; Mhwxr* 
Marta eft Flos^ür TortafParadjf. Y qué ñor feras kin. tom.%, 
Maria? Rofahermofifsima, dice San Vicente íerm^ 
Berrer : Mana Virgo %ofa rParady(i, qtt£ ex poge- D . Viténk 
meDsIndperloacbM credentibusdata,efl. Perore- Terr.ferm.. 
paro,c]ue San Bernardino primero llama a Mas* 
r-iaRofa^b Flor, que Puerta, del Paraifo iMaria* 
eft Flo>r<? fotta Taraáyfi. Y qual ícrá.cl my£-
terio^b la caufa5 Refponde el erudito Gislerior 
S í *¿ ^ dj_cen ¡rataj eft ipfimei Cjdsjlt Spon/m :u& 
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Glshf. ttd propter fipfam frequentim etiam tmpijs parca} t auoi 
fuQáhnJS pmnkm é mundo toikre decrecerat; para 
que encendamos que Maria como Roía^y Azu-
cena candidiísima por fu Immaculada Con-
cepcion,y como Puerta Divina del Parado in-
tercede por los pecadoics , para que no venera -' 
íbbre ellos el ri<Tor de la Divina íufticia. 
65 Confirme el peníamiento una pro-
priedad natural de la Roía, o ficción fupcrftU 
ciofa délos antiguos Indios. Pues, como cf-
cribe Pierio Valeriano , la celebraban eftos, y 
veneraban como á Iris milagrofb de la paz, 
infundiendo niifericordia, y benignidad en los 
Poderofos,y Principes: (l{o/am lndornm magi tanti 
Pier.v*kr. ife^runtj u t i¿ conciliando.s .magnorum rPr¡ncipum anU 
lib 44. mos%nulÍa alia r* Iibentiu$}qtt4tn (¡fy/is utereniur. Pues 
3-er%?*£t'10:''^^^d^coi^i^rjirl%Bp¿1lcai-^ECI Paraifo es Maria 
para abogar por los pecadores, y librarlos del 
rigor de la Divina jufticia: Sicut Lilium: Sicut 
' 9(pfa inter fpinas *, pues con fu villa el Principe 
de las eternidades Chriíto templa fu rigor, y 
ufa de benignidad, y clemencia con el mundo. 
66 Mas. Rofa liermofa, y Puerta del Pa-
raifo es Maria: %o/a} <sr Torta far&dyfi, Y es la 
razón, porque ü Eva por la culpa cerro la en-
trada del Paraifo $ Maria, como Sagrada Puer-
ta, la abre a los pecadores con íli ecleftial pa-
trocinio : y fino reparefe en el lugar, y fino en 
donde 
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donde Eva pecb. E l Abad Ruperto dice, que 
la Serpiente engaño a nueftra Madre Eva, no 
en medio delParaifo, fino a fu mifma puerta, 
y alli por fu fugeftion- quebranto el precepto 
impuefto por d mifnio Dios: E^a,non- in medio1 RuPertfuP> 
Taradjfijed- ad januam exiens 9Serpentem circo.por-
tam3 aut- intro'ttum reptantem audi"pif\ ibi igitur fe-
duHáfuit ¿Serpentea ubi curio/a acceftt ad januam. 
Pues fi Eva peco en la entrada y. y puerta del 
Paraifo,y por eíTo la cerro, y perdió en ella a 
todos fus hijos y digafe :Maria hermofa Puerta 
delCeleftial Paraiío, que coniu divina gracia,, 
piedad, y mifericordia, la;abre a todos los mor-
tales,.quebrantando^ también la cabera a la in-
fernal Serpiente en el primer inftante de fu 
Concepción purifsima. Es penfamiento del M i -
norita. Carrillo : Ideo Marta Jicitur «lorióla Tarar- páftllh i n 
J r T- • í m J r i aV-7- &u/an.figu. 
dyji júnua yutm eoáím;íJarádyji loco3tn quo Dtam~~ r a t t MarU 
lus Ey>am: Iticit'y tritbl: (Deipara , janua peccalo:clau/ay Hufi. 6, ad 
Tortafuerit perVta.gratUyZrgloria^qua innátMd* verJ'l% 
Torta,/ctlicet. mconcepta, glorlo/a , <7 gratia plena 
Serpmtem: y>icity& Colubrum-dttriunfaYtt, E s M a -
na Sandísima Señora nueftra el-a^ ^^ ^ y am-
paro de rodos los pecadores, yvaliendofe de 
fu patrocinio quedan libres del rigor de la D i -
vina jufticia, ufando con ellos de fu piedad, y 
mifericordia infinita. 
67 Buelvo a -hulear a nueftros primeros 
Pa-
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Padres en el Paraifo. Viene a refidcnciarlos Ja 
Magcftad de Dios dcfpucs de la culpa, y tranf-
grefsion del precepto ¡ y llamando a Adán le-
dixo : Adonde eftás, b echas ocultado Adání* 
*' V'9% Vocafritque DominasDeus Adam,W. dix'tt el: Ubi esí 
No es pregunta que hace fu Mageftad como 
el .que ignora, que no cabe en Dios, y fu InfiV 
nita Sabiduría ••> pero afectaba (á nueftro mo-
do de entender) como .ignorancia fu divina 
rmfericordia, para no executar el rigor de fu 
jufticia con los primeros pecadores Adán, f 
£va,por el afilo que ha vían tomado en elPa-
raifo, que fué .acoger/e a Ja fombra de la H i -
guera , fymbolo expreífo de Maria, como cf-
cebe nueftro Seráfico Aufonienfe: ínter alks 
Aufomenf. eahoxts qúlbmScfiptuta compatat Vírginem,, eft non 
formal, di mmimaj&m \ ad bauc cmfogtt Adam, O" prknuspec-
cator* Pues por eíTo dixo Dios en el Paraifo: 
Ubi es} Como .fi dixera fu Mageftad : Yo no 
encuentro a Adán, y Eva para ..caftigarlosxon 
el ri^orque pide mi Divina Jufticia , pues los 
veo a la fombra, amparo^ y protección de una 
Imagen de Maria, y acogidos a fu gran piedad, 
y.mifericordia f y folo por ella me veo como 
obligado a perdonarles fu culpa, porque ios 
pecadores fon libres del rigor de la Divina Juf-
ticia, acogiendofe ala fombra,, amparo, y pro-
tección de María como Portera Divina. 
Más* 
j>* thfirada* \% ¿ 
¿8 Mas. Dice el Sagrado Texto , que 
nueítros primeros Padres, temiendo ya c'l'ri-
gor, y caítigo de la Mageüad de Dios, no íblo 
ie acogieron a la fombra de la Higuera, fino 
que fe cubrieron , y viftieron con fus hojas: 
Con/mrmu folia ficús, O* femmu fibi peri%omata< Gen,%*v.f¿ 
Pregunto ahora : Qué hallaron nueftros pri-
meros Padres en las hojas de la Higuera , mas 
que en las de los otros arboles, para cubrir fu 
indecente defnudéz, ya conocida por ral, que 
les ocafionb el pecado ? Refponde mi Seráfico 
Galatinó, diciendo: Que eu las hojas de la H i -
guera fe lee el nombre Santifsimo de María, 
cuyas letras forman fus cordoncillos, o venas: 
ISíomen Maru inficHÍne* exaratur ñbús\ pues por GAÍatm¡ 
cíío nueítros primeros Padres le virtieron de tag*i®$r. 
las hojas dé la Higuera: Cw/ueruntfolia fiem, 6£ 
ficernnt féi ¡)éri%pmata^ recurriendo al patrocinio 
de Maria para templar en fu deslealtad, y pe-
cado el caítigo que ya efperaban de la Divina 
Jufticia : dándonos a entender, dice mi Carta-
gena Seráfico , que fi querernos ios pecadores 
evadir el juíto caftigo de Dios, que nos ella 
amenazando por nueítras culpas , hemos de 
recurrir al amparo, protección , y patrocinio 
de eíía Divina Señora, y Reyna de los Angeles 
aviaria, y valemos de él para que- nos defienda 
como inexpugnable efeudo : Eolia wyflk<& ficus 
Ccc 
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Cartag. in Marid funt prottHio peccatorum, quibus Vuk inex~ 
MiriMJib. pUqmbiH femó ¿ ahina ira jaculís nos defendí. ¡n 
i.bont.ió. *• < n o r r í a r * v 
cujtis figura bacrA L/eneJis biftorta referí, nudttatem 
Juam primos parentes operui/Je foíijs /¡cus. Ahora 
exclama miDoótor Seráfico San Buenaventura, 
y con el debernos Taludar codos, á elfo Portera Divina:. AVE vm$o Finís ffi& 
D«Bonav* Tuna culpas, er larim 
Min. Quin* :nm Nos peratto curju mundt 
qtt*¿.u ¥ro peccatis non confundí. 
69 Confirme el difeurro-una efpecial no-
ticia.. Dice el Iluílrifsimo Jacobo de Valencia, 
de autoridad de ua do&o Rabino, que nucí-
tro primer Padre Adán fué criado en día Vier-
nes a la hora de Tercia, y quebranto el divino 
precepto, y peco a la hora undécima > y a la 
¡duodécima fué arrojado, y. deílerrado del Pa-
raifo, y condenado a, la fentencia de muerte* 
y otras infinitas miferias, que lloramos.ahora 
todos fus defeendientes, é hijos. Perfeverb pe-
nitente* y arrepentido todo aquel d i ^ y noche 
hafta. el. amanecer del Sábado, en que luego le 
perdono Díqs..fü culpa, y le admitió mifericor-
Jacoh de. diofo a fu amulad , y gracia : Adanífúti cmtas 
Faiem. m in dte rreneas %quajihoraTertiayifr peccaW.b.QW-uñ¿ 
Jirel tni $e(it::a> *? b°ra duodécima fuit expuifus, er: ad mor-
tium. MM £ondtrmmusti? fie munfn ínflitu, ffl $0$>* 
¡lnjlrada. 3S7 
per totam Mam éfákjw noHem ufque addiem Sai-
batí de mane yin qua fuit ipft remijja tulpa., O* ad pa:-
mtentiam receptus. En el dia Sábado fe perdono 
la culpa a Adán, y fué admitido por Dios i fu 
amiftad, y gracia í Afsi es, refpoade el Mino-
rita Caíiiiloj porque en el dia Sábado eflá re-* 
prefentada Maria Santifsima Señora nueftra^ 
fegun lo profetizo ífaias; Brgo in Marta , Z? per cajtM. in 
Máthmmi dtBume/i a Domino Ifa'td 58. Etüoca- Súfm*fu$*_ 
herís Sübbátum dedicatum 3 tsr SanBum T>om'mi glo** * * 
riofum y primis (parentibus cóndQnata e/i in Sabbato 
tulpa , <F údmifsi adpanitentiam fuete. Pero no* 
tefe, que en el Sábado por la mañana perdono 
Dios á nueftros primeros Padres Adán 3 y Eva> 
y los adorno con fu divina gracia : U/que ad 
diem Sahbati de mane ••> en memoria de lo qual 
(concluye el Dc&or citado) íc canta el Sába-
do (por la mañana MiíTa folemnea Maria en 
todo el Orbe Chriftiano •, y en nacimiento de 
gracias por efte fingular fayor/y beneficio que 
obrb la infinita piedad, y miferiéordia de Dios 
con nueftros primeros Padres: Certe noii abfque 
hajns reí intiútu Sabbatmn dicatur Marta ¿S de mane 
( quando Adamo peccatum tondonatum e/i) roto to 
Cbri/itano Orbe el Miffa cekberrime canitur, ut pote 
m/itd natura ^eparatrici^ i? puma mflrorum Au* 
xilUtriciTarentum. 
70 En efto Ce fundo el do&o Novarino 
Ccc 1 pa-
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. para decir de autoridad de San Bernardo y y 
otros Padres, que dcfpues que Adán , y Eva 
quebrantaron ei divino precepto , y pecaron, 
huvieran fido deítruidos, y aniquilados fino, 
fuera porque en ellos citaba contenida la def-
cendencia de Maria, porque aunque havia de 
fer concebida en gracia, era cambien fu futura 
Hija: Dbus Bernardask <ST aliqtú duunt% Afom , i$ 
Etiam pojt peccatum amhuatulos ejje , niji Virgo m 
eorum lumb'ts fuijjet. Mas ( profigue el citado 
Doctor) por el amor, y poderoía intercefsion 
previfta deja Santifsima Virgen Maria libro 
Dios i Noé del Diluvio univerfal: ai Patriarca 
Abraham de la muerte délos Reyesque fe le 
opufieron: a líaac de ífmael; a Jacob de la 
tyrania de fu hermano Efaü : al Pueblo de los 
Hebreos del cautiverio de Egypto, y opreísioa 
cruelifsimade Pharaon:. a David délas garras 
del León, del Gigante Goliat, y la ira tyranica 
de Saúl: de tal fuerte, que a todo el Ifraelitico 
Pueblo, y a los Padres, y Patriarcas del Anti-; 
guo Teítamento favoreció, y patrocino María,-
aunque entonces todavía no havia nacido al 
mundo, y falo citaba decretado ab Memo fu fe-i 
licifsimo Nacimiento, y previíto por la infinita 
^ ^ bondad de Dios, de íu íabiduria: 'Porro tam (fo 
txQurf, 5 Ó. fi txtendkVirgMts m Immanum gemís ¡¡roteBio, ut. 
** 557/- YjWlí $$0gglt PMñbus, gofulofue miwfo, tiei't. 
é^3i 
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adhc non ejfety frofuerit', porque es poderofifsi-
ma la intcrccfsion de cíTa Divina Portera Ma-
ria con la Magcftad de Dios para» librar a los 
pecadores del caítigo de íu Divina Juíticia, y 
confeguirles fu divina mifericordia, y gracia. 
7 Í Tuus efi dies, 0* tua e/i nox9 tu fkbrkatus- p/aim, 7$ 
es Aurórame §okm : Tuyo,Señor, decía David> v<x6* 
es el dia, y la noche , tu fabrieaíle la Aurora, 
y el Sol, Pero reparo-: .Si eLPÍalmiíra antepone 
el' dia a la noche: Tuus efi die$ \ como no hace 
lo mifmo con el Sol, refpe&o de la Aurora, 
pues pone defpues de la Aurora el Sol ? Tu fd~< 
bricatus es áuroram, & Sokm > Si porque es. mas 
lucido el dia que la noche le antepone el co^ 
ronado-Profeta, haga lo mifmo, reípeéfc» de la 
Aurora, con el Sol. Ea que no: noce fe el myf-
terio, dice mi Doclor Seráfico San Buenaven-
tura : El dia, reprefenta al Jufto : la noche $ a?l 
pecador: la Aurora fyniboliza a María, per© 
con el titulo de Portera: y a Chollo, . como 
Jufticiero, reprefenta el. Sol. Pues por elTo el 
Real Profeta David antepone la Aurora al Sol1, 
y como mediaJ4imedianera entre la noche, y 
el Sol: Tua eft nQX} tu fabrtcatm es Juroram , O*, 
Solern, porque eíTa DivinaPortera es medianera 
entre el pecador, y Dios, y refrigera la indig-
nación divina del Julio Juez,que quiere abrat 
íar almi.fmo pecador; ^«rera ita^ue efiSeatt/si-
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D.Bonavi rna Virgo Marta, qu& internoBem, er Solem , ¡nter 
in spccuL ¡j0m¡nm MJüftum, <s (Deum Ju/lttm eji óptima me-t 
j ¡ * ' diatrix, oprima ir<trDe¡ refrigeratrix. 
* jz Mas. Dice el EclcGaftico, que de tres 
EMI.AU v* maneras abraíía el Sol a los montes : Tripli-
4. citer Sol exurens montes, en que eílan fymbo-
1 izados los pecadores ¡ dice el mi fino Serafín 
Doclor : porque el Sol de jufticia Chrifto los 
abraíía, ya en el inundo con trabajos, y mi-
ferias : ya con mas rigor i y a&ividad en el 
juizio , y día de fu cuenta : ya gravifsima-
mente en el Infierno con la eternidad de tor-
mentos, y de penas i Sol traque JufiitU Cbrif-
ÍHS ur'tt reprobos graYiteri quandoque m mundo *, gra-
tiius in jad tito, gtaYtfúme autem m Inferno j pues 
por eíTo necefsitamos los pecadores la pro-
tección •, y amparo de cíTa Divina Portera, y 
ICeleftial Aurora Maria, como medianera para 
refrigerar el ardor del Sol de Jufticia Chrifto, 
D.Bmav 9 ^u indignación -divina: <Prapter hoc hene <%-
ubi fup, frigeratrtce > & Mediatrice inter nos, O* Solem Jaf-
fum indigetnas, que dixo efte Santo Doótor. Ea 
pues, Catholicos, fepamos tegrar eíta pode-
rofa interccfsion de la Rcyna de los Angeles 
Maria para con la Magcftad de Dios, él que 
no nos caftigue por nueftras culpas con el 
rigor de fujuíta indignación: feamos fus cor-
diales devotos , para que logremos las p í e -
a-
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dades de Madre tan niifericordiofa,para que 
nos iluftre con fu divina gracia, prenda fegura 
de la. eterna Gloria. Amen. 
• • . . . • • . . • 
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Torta ^Benjamín: ma« Ezcq, ubi fup¿ 
73; T á£ quarta myftcriofa Puerta que 
¿__j: nos abre en fu Novena nueibra 
.Señora de la Portería es la Puerta de .Benjamín!' 
$ ore a Benjamín una. ; Benjamín,, fegun? dice San 
Gerónimo :,> y la interpretación Bíblica > es lo- / 
mifmo,..,qu.e; iw/w dexterje .1 El hijodelamaoo 5 yj¿Cé 
derecha. Y nos da a^entender efta myfteriofa 
Puerta^ que nueílra Señora ;¿o la: Portería es a 
fus devotos, y efeogidos la mana derecha para 
fu bienaventuranza, y gloria eterna. 
74 Dice el Efpirita Santo - que fueron 
perfectas en fu fabrica las; dos myfteriofas Co-
lumnas que fabrico Salomón a la entrada del 
Templo magnifico de Jerufalén : Terfeítumcjñt 3. Reg9c¿p. 
efi oprnCoiunmarum 1 que ellas, preciofas Colunr- 7'v>12' 
. iras-íean fymbolo expreíTo de María ,1o: dice HayJn 
mi Seráfico Hay e: Marja-mhis.e/h Cakmna j pero "Bxod,*13• 
.: con 
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con el tituló de la Portería., pues las fabrico 
Salomón a las Puertas del Templo de Jerufa-t 
lcn, como exprcíft el mi fmo Sagrado Texto1} 
2. Par*!!?. Tinas Columnas ante /ores. Ademas, que (obre 
f.13. v, i j . cffns my(tcriólas Columnas fe rcgiítraba una 
candida Azucena: Etfuper captta Colummrum ¿bus 
in modum Ltlij, Imagen propiia de la Concep-
ción pUrifsima de Marías Skut Lrlmm ínter fo-
nas^/tc Árnica mea. Lo que me firve de fingular 
reparo es el modo con que.el Efpiritu Santo 
habla de citas dos myítcriofas Columnas: 
,. Cumcjue fláüujjet Coíurmum dexíeram, fimditer ere-
fofa * xk tdummm /ecundam. Levanto Salomón, y at-
iento en aquella furnptuofa fabrica del Tem-
plo la Columna que miraba a la mano dere-
cha,^ del mífmo modo, y con la mifma fump* 
r 1 1 r J < 1 ^ 1 r f 
¿i\i solidad pulo, y coloco la Columna legunda; 
Pues parece ay poca formalidad en la iocu-
cio.n,y es la razón clara, porque fi el Sagrado 
TextoxxpreíTa, que -colocó Salomón á la mano 
derecha la primera; por que no dice á la mané 
iinieítiala legunda?. Porque fi la primera Co-
lumna cftaba fentada i la mano derecha , fe 
fcguiV, que a la mano finieftra havia de citar 
colocada lafegunda: Cixmque ftatu'tjfet Columnam 
dexteram, fimkker erexk Columnam /ecundam. Ea 
«V .\^H que no, que ch citas myílcriofas Columnas no 
' i 1 • ay rnajio que mire a Ja finie.íira, Norefe el 
XiOJ p y ir" 
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mynxrio. Symbolizaban , como dcxo dicho, 
á eíía Soberana RcynaMaria, Divina, y Cclcf-
tial Portera: Marta nohis Columna e/i. (Duas Co\ 
lumnas ante fores; y en ella no* ay mano íinief-
tra para nueftras almas. La mano dieftra es de 
los Julios^ y predeftinados: la finieítiade los 
reprobos >-y preíckos: Bt ftatuit oVes ¡$MjÉ&ra Mattk 2?¿ 
déxtris futSy bddos autem a ftnijiús y pues a vifta de v.$ 3, 
nueftra Soberana Reyna de la Portería no ay 
para fus hijos, y devotos mano finicítra , fino 
mano derecha para colocarlos en el Sagrado 
Templo de la Triunfante jerufalen de la 
"Gloria, 
7$ Por eííodixo el fapiantífsimo Mono- H9nofiÜ 
rio : Maña eft (Potta C<xíi.', ut multis pateat múotm Cantic. 
tjusúá táfófff .Que María Sandísima Señora nuef-
tra es la Puerta del Cielo, para qucíus ¿evQíi 
tos entren a gozar de la Gloria, qtre es la cter-i 
na vida, Pero es María la Puerta del Cielo ,fi 
de- la Gloriaren pluma de mi Seráfico Alexan-
dro de -Ales, para los que quieren entrar a go-
zar de fas- eternas delicias: ültumtfi Beata E f e f^llff' 
go Marta ad introdacendu, &r ampmidos ad üwum 
mirare Potentes. Y quien es,pregunto., el que 
quiere entrar en la Gloria, y falvarfe > Todos 
los Cacholicos Chriftianos , pues conocemos 
por la Fe fuimos criados para ver yy gozar de 
Dios ] y. que en aquella Vifsion, y ftuieio-n Bca-
1 Ddd tífica 
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tífica efta nueftio ultimo fin fc toda la dicha 
y felicidad, Efto bien lo conocen todos los 
Cátholicosj. pero muchos viven fin cfta canfi-
deracion,y fin ponerlos medios conducentes 
á fu falvacion eterna.. Pues íl queremos lo-
grarla, el medio, fegurifsimo es la devoción de 
Maria Santifsima Señora nueftra:. fean eonti-
*lí>v nuos nueftros cultos, veneraciones',, y afeftos 
á la Madre del mifmo Dios , venerada en la 
Virgen Santifsima de la Portería, que. afsi aíTe* 
guramos la felicidad eterna de nueíka. falva-
cion, \&fi 
froverh ** y& féeaíM hora® qui audifi me , & qui Vtgilat 
^•^' 4á/a^ímé4s^«bí¿i/r./]Bienaventurado llama eíTa 
Aüguítifsima Emperatriz de la Gloria al hom-
bre que oye fu divina voz, y cfta con vigilan-
cia" "todos los dias a fus Sagradas.Puertas. Re-
párele con atención en la palabra quQttd'te. To-
dos los días ha de vigilar el hombre a las Puer-
tas de Maria para lograr fu celeftiaL patroci-
nio, la dicha, y felicidad eterna de la Gloria? 
Si, dice el doóto Salazar ,, porque, para confe-
guir tanto bien, como nos promete a ;ÍUSÍ Sa-
gradas Puertas eíía Divina Portera Maria, han 
de fer continuos nuefhos cultos, y veneracio-
nes r no *h& de paílat dia alguno en que no la 
obíequiemos con alguna cípeciáL ;devocion: 
frofetio ratif ipía poíiulat ut tmílus mnm-babéát 
uu/tfúda. n 5 9 f 
¿tes, in quo fpeciaii aiiquo officio , <7 obfequio Vir- SaUz, htc 
gmem non colUmm ,m quo preces aiiquas ad't[>Jam 'nSpocttJc 
nonfurtdamus. . 
77 Efcriben los Aftrologos, que los. fíete 
Planetas que denominan los fíete dias de la 
Semana, como elLune^que toma fu denomi- Qeor„ V e i 
nación por la Luna: Martes, por el Planeta- mt, in Ar* 
Marte : Miércoles, por Mercurio , y afsi de los mon:mun^ 
demás: de tal manera prenden en lus correl- m o 2 t 
pondientes días, que tienen en ellos fus efpe-
ciaies operaciones, o influxos. Pues ahora: Ella 
AuguftifsimaReyna ,eomo Cielohermofo, y 
Puerta del mifmo Cielo , no incluye eminen-
tifsimamentejy con mayor perfección los in-
fluxos de todos los A (Iros, y los Planetas > Es 
cierto, dice la citada pluma :^tr%o Mariafiptem SaIaz». «&* 
in femeúpfa Planetas, eammqueMm , i?: mfi%xmJUPr 
em'menti/simé claudk i puescllén vigilantes nucf-
tros corazones a las Puertas de ella Divina Se-
ñora (concluye elle Sagrado, Do&or) obfe-
cjúiandola con ialguna efpeeial devoción ca-
da dia de los fíete de La . Semana , ü .quere-i. 
mos los celeftiales influxos de fu patrocinio 
para lograr la felicidad eterna de nueftra fal-
vacion: Brgo qú bujns Virgtnh quotidimos W/ÍHXUS 
baurire Ipuit^qmtid'ie ad Mam [peñare, illamque ar~ 
dení'ius deprecare debet : quiera la Mageilad.de 
Dios eftemos mui cerca de la Virgen, déla Poi>, 
Ddd^ teria 
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teria con nueltros afe&os, y caráiiliCsinKi <j€_ 
vocion.para que Logremos la dicha , y felici-
dad de la gloria , y bienaventuranza eterna,, 
para que nos crio el mifmo Señor. 
78 Mandaba fu Mageftad a los, hijos de 
Ifraél en la foledad del dcíierto, y caminando 
a la tierra de promlísion y que coloca [fea fus, 
Reales en giro, o circumbalacion delTaber-
Numev. a. naculo que fabrico Moyses, : Cafirametabantm 
' , 2° filij jfrael per gkum Tabernacle federk. Pero fe 
ofrece luego un reparo,, Eftc cercar los hijos, 
de Ifraél el Tabernáculo de: Dios con tan nu-
merófo Exércita, feria acafo para fu mayor, 
decencia,cuílodia,y veneraciónl Bien puede 
feí^ poique el Tabernáculo de Moyses, fym-¿ 
bolo del--'Santo Templo de Dios,.ÍÍempre fe h i : 
de mirar, y atender como cofa dedicada al Sa-* 
grado Culto f y por eíTo digno de gran, ref-, 
peelio.» reveré ncia,y veneración. Pero otro myf-
terio incluye el que el Pueblo de ifraél elté en 
giro^ o circulo del Tabernáculo de Dios, dice 
el grande Okaftro, y era el motivo; de efta e£fc 
pedal providencia r y divina difpoficion, para 
ue todos los Ifraelkas igualmente partkipaf-
en lo.sceleítiales^nrluxos^quc por medio del 
Tabernáculo les havia de comunicar la Ma-
üU ú ' § c ^ a ^ ^ e Dios caminando a la tierra premie-; 
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íefemper hahere. Pues ahora: Eflc Tabernáculo-, 
de Dios 110 es Imasen, de Maria Sandísima Se-
ñora nueítra ? Afsi lo afirma expreííamente . 
Ricardo de Santo Laurencio: De hoc'Taberuacuh I O t ¿e '^aj¿ 
ahitar '.(pGnamTakernáculuin memn^ide/i^/hriúm^ dib,Virg. 
in medio yeflü s O; non abijáet ^ os ultra anima mea. 
Pero con el titulo •myfterioíb de Portera, coma 
ya tengo ponderado , para que entendamos 
Fieles,quiere laMageftad de Dios eftemos muí 
cerca de la Virgen. Sandísima de la Portería , íl 
queremos lograr Los. celeCtiales influxos. de fu¿ 
patrocinio, para eonfeguit la, eterna, falvaciom: 
(Díligebat eoi^ts kac de caufa Tpolebat eos ¡iropé Je/etn^ 
pt habere. Pues, dirne ahora Catholko.,, íl te^ 
apartas de Maria por la falta de fu: devoción:; 
fino te acuerdas de obfequiarla, bendecirla , 'jfi 
alabarla.:• íi te apartas por las culpas, y los pe-
cados, que cada dia cometes contra Dios, como* 
quieres experimentar los celeíliales influxos de: 
la protección,y amparo,de eíía Divina Senoral 
Amala, y ílrvela con toda tu alma,y coraron,, 
que ella te enfeñara el camino feguro, y cie£-r 
to para que logres la eterna gloria., 
79 lDedíft¡ isr inmar iitiiam.j fgt inter fluBat jSapienm^ 
femtíam\ /irmi/simam. Dice Salomón en el libro, v>h , 
de la.: Sabiduría , que. la providencia de Dios 
pufo camino en el mar, y en fas olas una fen-i 
áa fegurifsima.Tari diíicil esi la inteligencia de,: 
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eítc Sagrado Texto ,como el encontrar en las 
corrientes del agua huella, camino, ni fenda. 
No dixó el mifmo Salomón en los Proverbios, 
que una délas cofas mas difíciles que hall iba 
en elumverío era encontrar el camino,y fen-
dá de una Nave quando furca las encrefpadas 
olas deb mar! Es cierto: Tria¡unt dtfjiaím mth'v.: 
Proverbia yfam Naüis in meato mari. Pues como dice en el 
v.&f if* ] i b r o d e l a Sabiduría, que Dios pufo , y dio á 
los hombres camino cierto en el mar, y fenda 
firme en fus olasí fDedifti er m morí Yiam,<sr ín-
ter fiutlusfemitam frmifsimam í Rciponde mi Se-
ráfico Lyra, diciendo, que cfte Sagrado Texto 
fé ha de entender en lo literal de la efpecialif-
íima providencia de Dios, y en los dilatados 
términos de fu Omnipotencia , haciendo alu-
fion á lo que fucedió a los hijos de Ifraclen 
el Mar Bermejo quando le dividieron fus aguas 
abriendo camino íeguro, y dando paíTo franco 
para la tierra de promifsion a todo el Pueblo: 
íDedifti in maúYutn^qmd frobatur per hoc quod etktn 
hyr. bis. fine Habí filijs ¡fraddedtt Yiam in'mari. 
So Pero en lo myíticcyy alegórico es fá-
cil la inteligencia de elle Sagrado Texto. Rc-
prefehtaefíe mar a Mariá Sandísima Señora 
nücftra expone el Incógnito: porqué afsi co-" 
mó'elmar no retiene lo inmundo, fmb que lo 




Santifsima Señora nueftra fue en fu Goncep-
cion Immaculada,y puriísima un mar inmenfo 
de gracia: ©eiw m maú l>ta tuá. cJ)-eu$ in Marta im p/J/IS 
tita \quii. enim mare [tgm/icat }nifi Máriam* quia /icut 
mar e fox des non ret'met, ¡k i? Marta ab omnt farde 
fuit aliena.. Y íi eftc myítico mar de gracias 
tiene para todos los, morrales abiertas las puer-
tas de fu piedad, y mifericordía, como dixo el 
pacientifsimo Job: Quis eonclufn o/Itjs more r ferá, 2^ 8 v *, 
la Virgen de la Portería, elle: mar myiteriofo en 
donde los Heles fus devotos; hallan camino Se-
guro para llegar a la gloria * AísLíe infiere del 
Sagrador Texto, en lo alegórico z0tdÍJIi in man 
^M$/i'J&\ Wñ' ffii$M$¿ femtíáffl fimifstmam\ Pues 
almas,, tomemos efte camina cjue-es* tan íe-
guro'para. llegar con. felicidad al puerto de: 
nueítra íaiyaejon,y.gloria,. / ; 
¡ 8 | Diícurro de otra^  nianerav Seguniei. 
común ftntk de Santos Padres, y Sagrados Ex-
pofitóres, en el mar efta íymbolizado el mun-
do en donde navegamos; todos, los mortales 
hijos de Adán expuefíos a mil peligros, com-
batidos de las olas de nueílras pafsiones alte-
radas continuamente por el demonio^ mundo, 
y carne, que fon nueítrós mayores contrarios,, 
y enemigos: Quid enim man, mfi' ftt&fem ¡Áculum Di Gregofi 
fimficat l que dixo San Gregorio el M ¿ Í O T ° - Ma4n,%0™^ 
^ u e s Ú &%$ml0 para caminar ícguroj^ di pucr- geu 
£9 
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ro de la bienaventuranza es valemos de la pro-
tección, y amparo de María, como Divina Por-; 
teta: íl laobícquiamos, fi la veneramos cor* 
devotos cultos, (eremos libres con íu piadofif-
iima interceísion de los ricfgos, y peligros que 
ay en la navegación del mar procclofo de eftc 
mi fe rabie mundo, guiando nueílras almas por 
ei camino feguro, y fenda cierta , h'aíta llegar 
con felicidad al puerto de la bienaventuranza; 
N,B,Ámad. afsi lo contemplad Beato iluminado Amadeo: 
hom. 8. de frfar¡a per f m r e pr^fenttsfdculí naVigances Jeque fkv 
m fik''invocantes ah Ímpetu frocelU , <? Ventorum 
ubtt eruity eofque fecmi orantes ad litas felk'ifslmx 
patrUperduck. O dichofos mil veces los Cacho-
lieos, que fe emplean en obfequios, y cultos áo 
eíTa Divina Portera Maria, y mil veces feliz fu 
cordial amor, y devoción, pues por ella logran 
con velocidad, y ligero vuelo llegar al puerto 
feguro de Sa glqria,y bienaventuranza eterna, J 
»-i'.8t Caminando el Pueblo efeogido de 
Dios a la tierra de promifsion mando fu Capi-
t án , y ; fu Caudillo jofuc el que paííaíTe las 
aguas caudalofas del Jordán, que fe dividie--
ron miiagrofamente como en el Mar Bermejo,1 
y.afsi ofrecieron a los Ifraelitas feguro crahfíto 
jty»?-4.v. por ellas, dice el Sagrado Texto.: FefttnaVttque 
fofdus i ísr tratifijt. Pero también advierte in-
mediatamente^ que: defpues de hayer- paílado 
01 toda 
.' 
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todo el Pueblo Ifraclitko las corrientes del Jor-
dán, pafsb defpues el Arca del Tcftamento , y 
que los Sacerdotes que la llevaban precedían, 
y caminaban déla ate del mi fin o Pueblo: Cumqus 
tranfijfent omnes ^ tunfxVit^ Arca fDomiw% Sácere 
dote/que pergebant anteTopulum. Y fe ofrece lue-
go una grave duda. Si el Pueblo Ifraelkko 
pafsb primero el Jordán: FefthmYtc'que(Populusp 
cum tranfijfent omnes •, como los Sacerdotes que 
llevaban en fus ombros el Arca podían prece-
der al Pueblo t Sacerdote/que pergebant ante fPo-
pukml Si eílos entraron en el Jordán con el 
Arca defpues de ios Ifraelitas, como podían ir 
delante de ellos ? Como puede darfe la antela-
ción en el tranfito a los Sacerdotes con el A r -
ca, (pando dice el Sagrado Texto,quc primero 
pafsb las aguas del Jordán todo el Ifraelitico 
Pueblo }Cnm tranfijjent omnes¡tranfott 9i? Arc&\ 
A efta duda refpondc el Abulenfe, diciendo, 
que luego que entrb-cl Arca en las aguas del 
Jordán tomo ligero vuelo,llevandofc configo 
a los Sacerdotes que la llevaban también de 
un vuelo, y por efta ligereza , y vuelo mila-
grofo precedió al Ifraclitko Pueblo: BlelaU e/i AbulmfJjU 
AK¡X mftélime , <¿r tolaVtt fuper Jordanem portans 4*10-
jecum puftuores fmt ,£5* non/olum ^ ol&Vtt fuper aquas^ 
fed i? tran/htt fupet tQiumTopnlmn j porque em-
picarfe en obfequios de aquella myfterioía Ar-; 
Ece ca, 
40 % N. S. de la Portería, 
ca^llcgarfe a ella, dice el doóta Nagera,cs 
motivo eficaz para preceder a todos en el tran-
fito , y llegar con milagrofo ligero vuelo al 
defeado termino: Ecce qui Arc& adk¿erent jllamcjue 
NagJnJof. buweris belvennt, reliquos fine labore antecedunt ,& 
24, ' TpoUtus compendio fedites fupergrediuntur, 
83 Pues ahora. No caminamos a la tier-
ra de promifsion de la Gloria los Cathoücos, 
Chriílianos, como los Ifraelitas en el traníita 
del Jordán a la tierra prometida > Es cierto, , 
Pues fi queremos lograr de un vuelo efta glo-
ria lleguémonos ai Arca verdadera del Teña-
mente la Virgen Santifsima de la Porteria^que 
es fu Imagen , como ya lo tengo dicho. Sean 
nueítros cultos, y obfequios en llevarla conti-
nuamente (obre nueftros ombros, fobre nuef-
cro corazón ¿ para amarla , para venerarla , y 
fervirla,y afsi lograremos de un vuelo la glo-
ria , y bienaventuranza eterna: Ecce quiÁtcA 
adb<erent , illamque bumeris belpeunt reliquos fine 
labore antecedunt 2 ts Tpohtus compendio f edites (&$ 
fergredmntur, 
84 Mas claro. Quando los Sacerdotes ele-
varon fobre fus ombros el Arca para paíTar el 
Jordán, dice el Abulenfe,que luego milagro-
famente voló fobre las aguas, no folo ella, fino 
que también volaron los que la llevaban: hUA 
toa e/i Ana in hélime, <S Volayit fufer Jmdanem 
w$ 
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tortms fecum foftitms Juos ; para que entenda-
mos, que lo miímo es obfequiar , y venerar a 
effa Divina Portera Maria , que lograr en un 
mirante, v u»; vuelo toda nueftra eterna felici-
dad, y dicha. En losi mimaos cultos que ren-
didos la ofrecemos, en la cordial devoción , y 
amor conque la veneramos efta nueftia ele-
vación, y vuelo al Celeftial Paraifo: VoüW/*-
per lordanem porcans fecum portitores fuos. _ 
85 Aquel celebre Preceptor Gramático 
llamado Donato, fe atrevió a. decir con arro-
gancia: 
Januafum rttdibas primarn capknttbus AUem, D m a t t 
Kecfineme quiCquam úte beatas erit. 
Pero con mayor razón, y mas Chriftiana ver-
dad, efcribe el erudito Morales, podra publl-
carfe de Maria, como Divina Portera, ella lu-. . prcma excelencia: petrMMo<. 
Jarma/um cunBis fuperm cupientéus urbem r a l Uhm u 
Nec fine me auifquam rite beatus mu traa'xo:fe 
Eapues/CatholLsJeamos cordiales devotos £ / £ * « 
de effa Divina Portera Maria para lograr la 
eterna gloria: pidamos a laMageftad de Dios 
por fu infinita piedad, y mifericordia nos co-
munique efte amor , y dulcifsima devoción, 
que es una de las mayores piedades que puede Rieare¡t¿c 
ufar con nofotros.como dixoRicardo de Santo JfoLj»*» 
Ecc * *"-• 
%o 4 N. S. de la Vorttrid, 
dtcui gwiam diligenái Martanu Siendo devotos 
de Maria aseguramos para nueftras almas mu-
clios aumentos cípiíituales de la divina gracia 
y con ella fegura confianza de bendecirla } y 
alabarla eternamente en la.Gloria.. Amen* J 
Torta Levi una, Ezeq^ ubi íiipr. 
26 | A quinta myftenoía Puerta de 
! /, efte Sagrado Novenario de nueí~ 
tía. Señora de la Portería es la Puerta de Lcvir 
Mterpr\Bk ^orta LeVt una, que fe interpreta, o fignifica 
*//>.. Cofulatus^el ajfumptus: en lo que fe nos demuef-
tra 3 y enfeña 3 que por medio de ella Divina. 
Portera Maria es levantado el pecador del ef-, 
cado infelicifsimo de. fus culpas a. verdadera 
penitencia, y gloria , tomándole en las manos 
de fu poderofa intercefsion, y patrocinio para 
ufar con el de fu clemencia, y mifericordiat 
Copulatus jTedújJuwptm. Por eílb dixo San. An-
feimorque Dios crio a Maria Sandísima Seno* 
r ía nueílra mas por los pecadores del mundo, 
S u e P o r- te^Santos, y Juftos: gorque eftos no 
• 
* 
r . . 
» 
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ntcefsitan tan .podcrofa interccfsion pues cftan 
en gracia, y amiítad de Dios ¿ pero los pecado^ 
res sí, para que por lainterceísion piadoíifsi-, 
111a de María logren el perdón de fus culpas 
por verdadera penitencia-^  1* gracia, y la falva^ 
ciotitMagis profter pecc4tores3 quam pwpterjuftas ®' ¿nJy*% 
foBam effe Matrtm.'Dm Es Madre piadoíifsima Vtr*,tapi¿ 
de los pecadores eífa. Divina: Portera María, y 
afsi en fu patrocinio, proteccióny y amparo ha*. 
Han el perdón de íus culpas,y adorna fus almas, 
con la, divina gracia,. 
87 Eat aUmigeníty & Tifus• > & Topulus pra¡mm $$, 
rJBthtofum bi fuemnt: illic. Pide nueítra^ atención v*4» 
el coronado Profeta, y dice : Mira que los Ef-
trangeros, o eftraños^.los habitadores de Tiro3, 
y, el Pueblo da los Etiopes todos eft unieron 
allí.iHt fuemnt illic. Singular, y my-fteriofo mo-
do de decir 1 Pero en. donde aiii•>; En la pro-
teccíon^y foberan© patrocinio de María, como 
Divina Portera, refponde el Cluniacenfc , que 
por eíío dixo antes en: el mifmo. Pfalmo: Fun± ^cr^ & 
damenta. ejtts.'in mantibxs• Jánñis diligh (Dominu? 
portas Üion* Habla, el coronado Profeta en fen*. 
tido myftico de varios pecadores' oprimidos 
con el pefo de fus culpas, y feos con el negro, 
borrón de fus pecados, qu© todos íc acogen a 
la myílica Ciudad de refugio María Santifsima 
Señora, nueftra,^ a eíta fu Saaatifrima Imagen 
4<>6 N.S. déla Portería, 
como Divina Portera, en donde codos encuen* 
tran en íu piedad, y mifericordia el perdón de 
"Rmlin.fer. las culpas, con verdadera penitencia: Angujii&ti 
15. q»i <ft LfaJnUmfexüi tnotdmato calore concupifcentkrum. 
6, de Vtfit. / - r / , > 
Mar. íjT w/<gr/ pucatts , m fuerunt tllic, m umbra Maru 
protegenh ab ajíu tentatiütium. Los que eftan afli-
gidos, y deíconfolados por el temor de fus cul* 
pas, encuentran en el patrocinio de Mana, co-
mo Divina Portera, el confítelo, y gozo efphi-
tual que trae coníigo la verdadera penitencia 
de ellas: H¡ fuerunt díte, Aqui, y alli hallan fa-
grado refrigerio, y alivio los pecados en el 
ruego aófcivo, y voraz de la concupifcencia: H¿ 
fuerunt Ulic. A q u i , y alli los pecadores todos 
feos, y ethiopes con la tinta negra de fus pe-
cados , quedan limpios por la divina gracia, 
que con iuceleítiai mifericordia les comunica 
a fus almas: Ht fuerunt Uüc. 
88 Refiere el Piótavienfe que ay una Ave 
mui blanca, y fin mezcla de otro color en fus 
plumas, de tan; prodigiofa virtud, que puefta 
Berchov. de c n ^a presencia de un enfermo , fi le mira de 
Hi/ior.Na- .ito en ito le quita la enfermedad, y le da co-
mo milagrofa la falud. Efto que parece, b fa-
bulofa ficción de la Gentilidad, b efecto mara-
Villofo de la naturaleza., en Maria Santifsima-
Señoia nueítra,,como Portera Divina, es efeclo 
continuo de fu poderofa gracia: es Ave can-
di-? 
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didifsima finia mancha de la culpa: Tota pul- Cantic.+v. 
chra es árnica mea, ¿y macula non e¡¡ hi te: y afsi, 7* 
mejor que la otra Ave caufa la falud del alma 
a los pecadores , enfermos con el contagio 
peftilente de las culpas, mirándolos con la viíta 
de fu gran mifericordia, y fu intercefsion pía-
dofifsima; AYis i/ia ab oriente ai hom'mis Jalutem 
adtfolaVít^uc dixo ci do&o Flores: pues fi que- &<*• i* 
remos limpiar nueftras almas de las fealdades " e~^:J * 
que han contraído por las culpas , lleguemos 
con confianza a las Puercas de Maria, que en 
ellas encontraremos abundantifsimas aguas de 
fu gran miíéricordia,y de fu gracia. 
$$ Eí eriificut fons; aquarumxc»jus non defi~ w . « 
cknt aqudtt, Profetiza ífaias.una prodigiofaFuen- t u 
te tan copiofa en fas raudales, que jamas le 
faltaran las aguas. M i Seráfico Daniel Agrí-
cola leyó afsi 1 Fons cujas non deficlent aqu&% td efi% Dan.Agrien 
miJerkordÍA%tommunis%<s? expo/ítus.. Las aguas de stell.¡. 
efta m y ít crióla. Fuente, que es común, y ex-
puefta en lugar publico, y patente para todos, 
feran aguas de las divinas mifericordias. Y qué 
Fuente fera efta can abundante, y prodigicía? 
Es Maria Santifsiraa. Señera nueftra , expone 
Ricardo, de Santo Laurencio , por el copiofo •? 
raudal de piedades, y mifericordias que coma-
nica abundantifsimamente á todos los pecan 
dores t Omnijm dát fi/fatnter,. <& non im¡toperats 
40 8 JNF, S. de la Vorterta, 
Rieard. de quk e/i fotis inh<txau/lus ad dmdum, modo petas /tcui 
Latid. Virg, ,0pQrtet patati/simus. Es inagotable la corriente 
de las piedades de Maria,como Divina Portera, 
para con los pecadores como lleguen a beber 
las criftalinas aguas de fus miferkordias, que 
por cíTo el citado Seráfico Doctor llama a Ma-
ria Puerta Myftica de las aguas.: María antm 
(p-oru Tfocatur aquarutn. 
£0 Pues alma,fi te hallas fedienta poT el 
•ardor, y fuego de las culpas, llega a eíla Divi-
na Portera Maria , y beberás en las corrientes 
copiofas de £us aguas fus mifericordias, y con 
ellas la divina gracia i Fons cujus non deficimt 
á$ud,id e/$¿miferícwditf. No es defgracia incon-
fiderada del hombre eftár á la Fuente de la fe 
iud,y vida del alma, y no bebería, quando con 
tanta facilidad la puede confeguir en eíTa Por-
tera Divina? Quien eftá á las corrientes de una 
criftalina Fuente, y no facía lafed que le abraf-
ia, y confume las entrañas? Quien no laba las 
manchas de fu alma con tan purifsimas aguas! 
Quien la tiene enferma por el pecado, y no 
bebe en fu mifma Fuente la fallid eterna de la 
gloria, y de la gracia! Ea pues, Catholico,íi te 
hallas oprimido con el pefo de las culpas, re-
curre a eÜa Celcílial Portera, que ella te faci-
litará, como amantifsima Madre, el perdón ¿c 
todas ellas coa fu gran miíerkordia* 
' " 6 Buei-5 
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91 " Buclvo i bufcar al Pfalmiíla : Ecce' 
alienígena>& TÍYUS^ (pxtpulus Mthiofum hi fue-, 
rtint Ulic. Ya dcxo dicho, que eñe Sagrado Tex-
to Ce entiende en fciitido myftieo de los peca-; 
dores que eftan debaxo de la protección, y pa-
trocinio deMaria,como Divina Portera, para 
que uíc'con ellos de fu gran mífericordia : Hi 
fuerunt tille % in mnbra, M&xt&, Pero me firve de 
gran reparo la translación del original He-. 
breo fegun San Gerónimo, y mi "Seráfico Lyra*, ¿x Hieron, 
pues en donde nueílra vuigata lee: Ht fuermil •& Lyr.hie, 
iilki traslado el Hebreo % Ijh natus e/i ibl femper^ 
que parece habla en fentido literal del Naci-
miento deChriílo Redemptor nueftro de las 
purifsimas, y virginales entrañas de Maria, Pe-
ro fe ofrece luego una gran dificultad, porque 
Chrifto Redemptor nueftro folo una vez na-i 
cib de fu Madre Virgen, y no^fta fiemprc na~ 
ciendo. Pues como dice el Pfalmifta,que fiem* 
pre nace, y nació de íu Santifsima Madre M m 
ria Señoranueftra: Ifie natus eft tbtfempett A cfta 
duda refponde mi Seráfico Cartagena , dicien-; 
do, que aunque es verdad que Chriíto Re-
demptor nueítro folo nació una vez de Ma-
ria nempre Virgen i pero como efta Divina Se-
ñora tiene muchos hijos en todos los pecado-
res ¡>que inceíTantemente adopta con fu gran 
piedad^ y miXericqr-d ia *, por eííb en cita adop« 
líí tiva 
41 o N. 5. de Ja Vorteria, 
tiva. filiación de los pecadores le íigue fiempre 
un cfpiritual Nacimiento de Chiiíio nuciho 
CartAgen. Rcdempcor: Uat ahoqum femel tpje Chti/ius natus 
tom.^.bom. fue.ru aVirgme in/e ifjfe quta tamen infilijs,, qim 
f*mp¡. & xf(* in<:eSmtix atytat femper denuo ffmtualittr naf* 
Coron.sy, citur \ idee notanter ad ¡d(igni/icandum dtx'u: Í/Ie na* 
tns ejl ib'í femfer, 
$i Con mas claridad nos manifieíla efta 
piadofa Maternidad de Maria en el mifmo Pfal-
mo el coronado Profeta: Homo.irhamú natusefl 
¡n ea : Un hombre, y otro hombre nació de efía 
Divina Señora^dice el Pfxlmiíra. El uno de los 
hombres ya nos enfena la Fe fué. el Hijo de 
Dios,, que nació hecho Hombre de las purifsi-
mas entrañas de Maria.. Pero quien fer»a el otro 
hombre que también nació de la Madre fiem-
pre Virgen l Homos t? homo natus e[i in ea i Afsi 
Jo pregunta Santo Thomas de Villanueva: Quis 
b®mo l Y el mifmo Santo refpondc, que el uno 
de ellos hombres es Chrifto , Dios, y Hombre 
verdadero: y el otro hombre es el pecador, 
que ambos fon hijos de Maria, y Maria dulcif-
Villancon* ^ m a Madre de ambos a dos:Homo Deus^quia 
•*.de Nativ. utrm/que Homims Dei^VidtUctt, <¿r %¿ Mam eft* 
B. V* M, Gran confianza deben tener todos los pecado-
res teniendo tan dulcifsiraa Madre en elTa D i -
vina Portera y que ufara con ellos de fu gran 
fíiifericordia. En prueba de lo qual referiré 
aquel 
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aquel maravilíofo prodigio,que noto el Mina-
rica Polo de autoridad del Pi&avienfe. 
93 Refiere, pues, efte Sagrado Do&or, 
que en la Syria, Provincia del Oriente cerca de 
la Ciudad de Dimaíco , ay una Iglefia dedi-
cada a la Rey na de los Angeles Matiá , que fe 
llama de Sardenay. En ella fe venera una Sa-
cratifsima Imagen fuya , en la qual fe halla el 
fíngularifsimo prodigio,,y portentofo milagro 
de tener un pecho de verdadera carne, que ef« 
tila en lugar de leche, clarifsimo azeyte: ln Sy-
ria, Trctoincia Ortentts área Dama/cuín e/i Ecclefia 
$eaU Marm, qm dicitur de Sardenay \ ubi e¡l hugo P°J° ¥**£ 
íBeat¿ MarU Virgtms, qujt mamillam habet carveam ^ n t g^ , 
divino mir aculo fablam a qua,Ytce laBu, oleum fttlat4 
Eftupendo, y maravilíofo prodigio, en que fe 
da a entender (dice el Doctor citado) la gran 
piedad, y mifericotdia de María para con los 
pecadores,que ílempre para con ellos es dulce, 
fuave, y benigna: Quo indicatur largttas miferkor-
dm Virgmis MarU3 non lapiden , fed carnea , id eftt 
mullís, teñera, i? benigna. Denos fu luz a eíle af-
fumpto un Texto de los Cantares. 
94 St ignoraste, o pulcbertima inter mulleres 
erredere, & abt po/l afligía gregum, «P pafce hados cmticuv. 
tuos. Habla el Divino Efpofo en los Cantares 6> 
con Maria , y le dice afsi: Si te ignoras, b her-
mofifsima entre las muecres, fal,y camina en 
Fff% " fe "i 
• 
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feguimicnto de tus rebaños,, y apacienta tus, 
cabritillos. Son mytleríofas palabras, y encier-
ran en fu inteligencia una grave duda. Si el 
Divino Efpofo de las almas Chuflo, Rcdcnip-
tor nueftro hablaba con Qx dulciísima Eípoía,, 
y digna Madre María Sandísima Señora nuef-
tra, bien fabia fu Mageftad Soberana, que era 
bien iluíkada del Cielo, y fiendo tanta la fabU 
duria, y ciencia de efta Soberana Reyna fohre 
todo lo criado, no podia ignorar quien era. 
Pues como dice el Señor:. Site ignoraste» her--
mofifsima entre todas las mugeres l. Si. ignoras, 
te, o pulebemma mter, multen* 11 A efta duda, ref-
ponde el Cardenal Hailgríno.,, diciendo,. que: 
quando Chriílo mi Bien pregunta a íu Sarv--
tifsima Madre fi fe ignora ,,fe ha de entender 
con; enfática ponderacion^como fidixera: Puéd-
eles ignorar Señora que eres Madre de los pe-
cadores para que. ufes con ellos de mifericor-
di a? Si ignaras te,hoc. ejl.yan ignoras te X. Bt debett 
pronunttart cttm pmdew. Puedes ignorar, Virgen, 
puriísima, que eres Eftrclla. del mar procelofo 
de efte mundo ,. que diriges, y govicrñas no, 
fplo a los Julios epe merecen tu patrocinio? 
fino á los que yerran, y a los pecadores, iiaíia, 
facarlos con felicidad al puerto íeguro de la la-, 
lud eterna de la gloria l An ignoras te auod fis 




mam, errantes-yt? Afyws redduas adportnm falutisi 
Puedes ignorar amatitifsima Madre que eres, 
mediadora entre Dios y y entre los hombres, 
para que a los pecadores difeordes , y aparta-
dos de tu Unigénito Hijp , los traygas, a fu 
amiítad, gracia., y concordia.? An ignoras te quo¿ Cardíni 
¡ts medktrtx íD¿?/, O* bommum', ut peccatores di/cor- &attg?znJm 
¿antes a. Filio tuo, redducas. ai concorAiaml Puedes f/fP" 
ignorar, que eres la hermofifsirna entre todas* 
las mngeres, y para interceder por los pecado-
ras er.es poderoiifsima,Gonfifíuiendoles.de Dios--
r i- • • - 1 1 -r • S 
iu divina gracia,.piedad, y milericQrdia 2 An tg~ 
ñoras qpodfis puicbemma. muliermns & ideo in/mter— 
cedendo pro. peccatoxihus* patmtifstma.} Ea pues Se-
ñora,: Abi p'ofi. ^efjlgtúgngmny &r pafce. b^dostuos,, 
Camina Virgen Santifsima de la Portería, buf-
cando los pecadores,,de quienes eres fombra,, 
y. protección >y eítan encomendados a tu fo-
b.erano patrocinio,,para que los traygas a ver-
dadera penitencia de. fus culpas5<a las luces de: 
la gracia, y amiftad. de.Dios. Aisi exclama a. 
efla. Soberana. R,eynav el devoto Novarinp : Ábu 
pofl yefligia gregum s,& pafce bddos tuos : Abt pofl Novar, $& 
peccatores quorum.umb.t4.9 <j$ froteñto es \ qm tibí 4* *MW& 
CQmmendátijipfi taoduclu}tuis preabus-, tuis exem~ '*"*' 
pus íonlPerteMur* 
95 Otro reparo tiene el Sagrado Texto^ 
en que fe engrandece la piedad dulcifsima de. 
v 
414 N.S. de la Portería, 
María con los pecadores, fa/ce hados tnos: Apa-
cienta tus cabritos. Notcfe ahora la diferen-
cia de eíte orden, y mandato , del que dio 
Carillo Rcdemptor nueflro quando comunico 
la fuprcma autoridad, y porcliad de la Iglcíla 
a! Principe de los Apollóles San Pedro, dicién-
Joan i\.v. dolé: fPaJíe agnos meas: Fa/ce oü>es meas: Apacien-
1 * i7' t i mis corderos : Apacienta mis ovejas. De 
iuertc, que a María Sandísima Señora nueílra 
encomienda el Señor el cuidado, y pallo de los 
cabritos ¡ pero a San Pedro, con toda la fupre-
ma autoridad de la Iglefia,folamente le encar-
ga el cuidado de los corderos, y ovejas. Ea 
notefe el myílerio,dice el Abad Philipo : En 
los corderos, y ovejas eílán fymbolizados los 
Juílos: en los cabritos los pecadores: y afsi, 
fi á San Pedro, y á los demás Santos de la Iglc-
íia eílán encargados los Juílos: a Maria como 
Divina Portera, y Madre de mifericordias eftáa 
encomendados a fu cuidado los pecadores: 
(proinde cumjufti afftliantHf a¿mt '& eorum laudes 
Philipp. innocetitia promeretur ¡meos dkit: Sicut Tetro Unge 
Ümt\lt. $fy ^fig,***** i cum a t t t m m Peccat* m m • / 
[i, bádorum mvúnt yak teafeújdiái hados tuoss ut Vtt-
gmi curam illorum ingerat ampüorem, qtúa e¡fdstn 
curandis inYtgtlet9 isr ad ftatum Virgo mrltorem pro-
Tpebdt, Por eílb dixo San Bernardo á ella Ce-
Icífeal Princefa ! Tu. Señora recibes, y abrazas 
coa 
lluftrada* 415 
con maternal afeólo al pecador mas dcfpre-
ciado del mundo, le favoreces, y no le de lam-
paras hafta eme le reconcilias con eiJufto,y 
' terrible Juez; de vivos, y muertos: Marta tu pee» p.Bemard. 
catorem toti. mundo, de/peciwn materno ajfeBu am- % ¿¿™¡a*¿ 
pkñefisif(ñfes} nec dejeris% quotí/que horrenda Jg lid Virg. Mar. 
mt/erum reconcilies. O dichoíos los pecadores que 
fe acogen a la fombra,y patrocinio de eñaDi-
vina Portera Maria, pues pueden efpcrar fegu-
ramente les confcgúira de Dios fu divina gra-
cia,y les franqueara también las Puertas éter-
nales de la Gloria. 
$6 Dice el Efpiritu Santo por boca de Sa-
lomón en ios Proverbios ,, que todos ios elo-
gios ¿ y alabanzas, délas obras excelentifsimas 
de Maria fe han de publicar en fus puertas; &£ Proverb.it 
¡audent eam m portis opera ejus. Pero qué myíle- v'lu 
rio incluye el que íe anuncien fus glorias, y 
excelencias en las puertas l Y a refponde el eru-
dito García : porque por ellas introduce en un 
inflante a muchifsimos pecadores. er> la Glo-
ria, deíiituidos a entrar en ella por las puer-
tas comunes de oraciones, ayunos, peticiones, 
y obras buenas, y fe explica afsi; Entra un Rey 
en las Salas de fu Real Palacio, y encontró en 
ellas a un hombre defeonocido , y eftraño. 
Pregunta luego a fus, Porteros , y Guardias, 
quien introdux.0 a cite hombre en los retretes 
• 
4¿ 6 N.S. de la Portería¿ 
Símil, del Rey ? Y refponden todos., que no le haviara 
dado enerada por las puercas comunes de fu. 
Real Palacio, de donde ellos eran vigilantes 
Guardias, pero que bien fabia fu Mageilad 
que la Reyna tema una puerta, o poítigo ocul-
to, 7 que por ella podia fu auguttifsitna pie-
dad haverle dado entrada. Pues ni mas,ni me-
nos ( a nueítro modo de entender) fucede a la 
Reyna de los Angeles, y hombres Maria con 
los pecadores, dice el Doctor citado, que fi eC-
tos por fus culpas no pueden entrar por las 
puertas comunes de obras buenas en los retre-
tes, y camarines del Real Palacio de la Gloria, 
los introduce en &s eternas delicias por una 
oculta puerta fu inmenfa piedad, y mifericor-
dia, alcanzándoles en un inflante los auxilios 
„ '- ¿'& eficaces de la divina gracia : Ecce Virgo ofllum 
gel, *cmúo, fm f %«< Meflis, Ifík plurimos quos per com-: 
*4t« tom.i. mtmem porcam intrare non Ttiiitntis ¡repente per M&+ 
S S T ' *- r k m áuxilia> & facramenta mpetrautem Jahmt 
cúmperiemus. 
$y Por eífo dixo el devotifsimo Ricardo 
de Santo Laurencio, que los pecadores coa to-
da feguridad podemos entrar en la Celcíhai 
Curia Se la Gloria, en donde tenemos patente, 
y abierta en efía Divina Portera Maria fti Sa-
grada Puerta, y no ay Portero que impídala 
entrada a las almas.defeando todos los.Ciuda-. 
• -••• • -• • — *. — •— ¿A i _ 
•Oa.". 
V 
lluflrada. 4 T 7 
danos, y moradores del Cielo,que logremos Ricardjs¿ 
cfta dicha , recibiendo para coníeguirla nucí- uur.lib.* 
tras suplicas, y defeos: Secare <¡mdem huundum ^ ™ f ¿ 
efl mdíamCunam, ubi porta apata efty<J mirantes 
nallus árcet Oftitms, nullus tubkuUrms excludtt, ubi 
muñes cifres Ctoitatts illm Wa no/ha/u/cip'mt. Llc-r* 
guemos, pues, confiados todos los pecadores a 
las puertas de la miferieotdia de María , que a 
ninguno las cerrara, y todos las hallaran pa-
tentes, y abiertas para el perdón de fus culpas, 
logrando neceífar lamente (íi afsi fe puede de-, 
cir) fu falvacion eterna. 
9% E l Arca de Noe fue el único rcrugio 
en el Diluvio univerfal para los que entraran 
en ella, dice el Sagrado Texto. Pues nótele 
ahora loque eferibe elegantemente San Ber-
nardo : Arca Hoe figmfic*»* excelentíam Man*, 
Mam Noe, US ddubim eVaderet JabrkaYu « 0™ ffififc 
Chrtfius rut hmamm genus udimeret, pr¿p*raM\ ^ 
per Mam velo smtum arnmd JdVantur, per tfiam 
omnes ad ¿mnam éUm HocanM. El Arca de Noe 
fué viva Imagen de María: aquella, fabricada 
por Noe i cfta, por Chriíto : aquella, para la 1-
varfe entonces los pocos que confervaron la 
vida natural •, efta, para falvarfe defpues todos 
los que configucn la gloria, y bienaventuran-
za. Pero era el Arca viva Imagen de Mana coa 
el titulo myílerioío de Portera, como .pondere 
Ggg . 9 t r 9 
4i 8 Kl.S. de U Vorteriá, 
Genef. ubi otro dia: Oft'tum autem Ate A pones ex Utere • pues 
fupr. notefe ahora la propriedad de la femejanza, 
que no puede fer mas adequada. En el Dilu-
vio univcrlal todos los que eítuvicron dentro 
del Arca fe falvaron i los que cftuvieron fuera 
fe perdieron >pero tan necetTariamente, que ni 
los de fuera podian dexar de perderfe % ni los 
de dentro dexar de falvarfe i porque debaxo 
de la protección, y amparo de la Divina Por-
tera Maria todos neceíTariamente fe íalyan,quc 
es lo que dixo mi Seráfico Do&or San Buena-
Z>. Bonav. v e n t u r a ¡ Q !Beátt/simá Ftrgo Mam i Omnis ad te 
conVerfus impofubile efl ut perett: Pero quales, y 
quantos fueron los que íe falvaron en el Arca» 
Dixolo expresamente el Real Profeta David: 
P/k/íw. 35. Hotmnes^iT jumenta Jababis Domine quemadmodum 
**7* mutttplicajh mt/mcordiam tttmDeus. Los que íc 
falvaron en el Arca > a eran hombres como 
Noé, y fu familia en quien citan reprefentados 
los Juítos t o eran animales brutos en quien 
citan fymbolizados los pecadores; poique en 
la protección, amparo, y patrocinio de eíTa Di-
vina Portera Maria , no folo los Juftos > fino 
también los pecadores, por mas pecadores que 
fean, todos fe falvan. 
9 9 Ahora exclama el mifmo Seráfico Doc-
tor San Buenaventura, y con él debemos toaos 
faludar a eíla Auguítifsima Emperatriz de la 
Gloria Maria. £*S 
HuJIrada. 41 p 
Alte Virgo nec morare D.Bonav. 
Surge , portas te/etare, in PJalt. 
Quas obftmút, Homo Pr¡m«i JMJ* 
Vt intrare nos po/simus. 
O Divina, y Ccicftial Portera, abridnos Señora 
las puertas de tu piedad , y mifericordia, para 
que por ellas nos venga continuamente la di-
vina gracia , y perfeverando en ella nos abras 
también las puertas etcrnales de la Gloria. 
Amen. 
DÍA S E X T O . 
Torta Zabulón una. Ezeq. ubi íiipr, 
• ti 
100 ¥ A fexta myfteriofa Puerta por 
i _j donde entramos en sita tarde 
á la Novena de nueftra Señora de la Portería 
es la Puerta de Zabulón, que fe interpreta, fe-
gun la verñon Bíblica, y expoficion del Vene- lnterpr.Bn 
rabie Bcda: Habitacukm palcbrttud'mis: La habí- íe* 
tacion de la hermofura ú-eéi que fe nos da a 
entender, que eíTa Celeftial Portera Maria es 
íingularifsimo Trono, y habitación del mifmo 
Dios, por fu belleza ¿ y puriísima hermofura: 
41 o N. S. de la Pwter\d9 
I O I Crio Dios a Maúa bantsiísima Señora 
nueftra .dice el devotísimo luán Geómetra» 
como a un mundo nuevo, ungular, y ctpecia-
lifsimo x Tiendo tan agradable a fus divinos 
ojos por íu peregrina belleza ,, y hermoíiira^, 
que folo en ella bailo feguro defeanfo ,. trono* 
y habitación fu infinita Mageftad, y grandeza 
entre todas juntas las criaturas: AlttJ.nmuí lih't 
J&an. Ge o- Mariam aua/¿ mundum fyectaltfstmum mtdtda.\, h&c 
met.Hymn. eft tila ¡mguUtu Fvmina , in. %M /ola uqtúem uñe.-: 
yjy*L mt Oygamos en prueba, de efte afiumpto ai 
Real Profeta David, 
Ffátm. $6. I O Z rOíltgtt {Dam¡ms portas Sion faftr OHÍWA 
va.* Tübermmta Jacob. Dice el Pfalmiila que. Dios 
ama fas puertas ele la Ciudad de Sion mas que 
los Tabernáculos de Jacob. Supongo con el 
común, fentir de Santos Padres^y Sagrados Ex-
pofitor.es, que por Sion fe entiende Mafia San-
tifsima Señora nueftra, como .dixo San Gcrma-
no, Patriarca de Conílantinopla: Mant/ejli/síme, 
Confíiwtúl '& fiv* ¡«/i contradítUone Y fiendo de tanto apre* 
noporatJn CÍQ en el Divino Amor fus (agradas puertas:, 
??Far. (Diligit !Dommus portas, Swn ¿ nos querrá decir el 
coronado Profeta , que Dios ama á María de 
las Puertas, c> a la Divina Portera María mas 
que los Tabernáculos de Jacob l Esaísi: pero 
reparo, que la comparación parece i no es ado-
bada g ni en los. correfpojidientcs términos* 
¿A Ikijlrada. M 
pues íl compara David para el Divino Am< 
las Puertas de María a havia de poner por ter-
mino de ei^ a comparación, no- los Tabernácu-
los^ lino las Puertas-de Jacob. Pues como dice 
que Dios ama mas las Puertas de María 3 que 
los Tabernáculos de Jacob:/Diltgit Dommus por* 
tas Sion./ufer omntaTahernaculaJjiCokl Ea noteíe 
cL myíteria. Ei Tabernáculo , en fraile de la 
Efcrirura,es la mifmo que trono, solio, y ha-
bitación : ín Sokpo/mt Tahernacuium ¡Mum> Pues M ¿ ¿ ¿ ; j 
ahora: Decirnos elcoronado Profeta^queDios 
ama las puertas de. Sion Ma^ia r mas que los 
Tabernáculos, de Jacob-, fué lamiímo que de~ 
cir ¿ que para trono > solio ,.. y habitación del 
mifmo Dios es mas.digna, eífa. Divina Portera 
María, que todos los tronos y y Tabernáculos, 
de Jacob. 
105 Mas.,. No;compara David las Puer-
tas de María coalas puertas de Jacoh,iino con; 
los Tabernáculos: Dtítyt Dominas ponas SJon/ti~ 
pr omnm> 1 akrmcuUJacok Y es la; razón > ea 
pluma de mi Cartagena Seráfico u Las Puertas 
de María ion fu Immaculada Concepción , y 
Natividad Sandísima; y. como eltas fueron en 
inmenfa graciada diferencia de las concepción-
Bes de todos los demás Santos^no podia com> 
parar las Puertas de María con las puertas de 
Jacob^ ni Dios podia. amar eftás puertas, que 
4^ 2 N. $. de la Portería, 
fon las concepciones de codos los demás San-
cos , porque eltas fe mancharon, y afearon con 
el borrón de la culpa original: y afsi, ama Dios 
mas a María en las primeras Puercas de fu Im-
maculada Concepción, y Nacividad Sancifsima 
para hacerla trono, y habicacion fuya, que á 
todos juntos los Sancos, que fon también tro-
nos , y tabernáculos de Dios: Quare fenfas ejl 
Gát>tá¿m. (dice mi Cartagena) adeo furam fwjje Virgmis 
c7r'on'B v Cotice ptionem, <? MatiWatem , nt májm dileñione 
M.i4.bQmm profequeretur DeusVirgmem cenceptam , <? natam, 
1 *• quam omnes altos Smtios, qui 0ei iakernacuU mérito 
yocanenr, quia (Deus in eis habitat. Es Maria San^ 
tifsima Señora nueílra, como ¡Divina Portera-, 
trono lucidifsimo del mifmo Dios, y por elTó 
digno Tabernáculo fuyo, y habicacion. 
104 In Solé fofuit Tabermculumjuum. En el 
/* .1 &*$ Sol;, dieé David, puío Dios fu solio, trono, y 
D. Hiere*, habitación: Ue/i/m San£U Marta Virgine ¡ que 
ja .iz.vó | C y ^ c j ^ a x j m o Gerónimo. Luego es María 
cite lucido trono de la Mageftad de Dios? Afsi 
es*, pero con el titulo myltcriofo de Portera, 
pues como dixo San Alberto Magno : Oprime 
'Mwn.^uí'i María átatur Torta Soi'ts, Reparo ahora, y pre-
Jufr. gunco : Por que mas en el Sol, que en otro 
alguno délos Aftros, y Planetas fe ha de ma-
lí ifeítar el trono lucidifsimo que pufo en Ma-
IW¿ como Divina Portcra,la Mageüad de Dios? 
Diré: 
llujlraáa. 4*3 
piré : Es el Sol el padre de las luces, fegun la 
común acepción •, pues afsi Maria , dice el eru-
dito Zollcr , es Madre de la luz inaccefsible 
del mifmo Hijo de Dios* quien dixo por fu bo-
ca crahermoía luz del mundo: Skut Sol eft pa- , , 1 Z o ^ r » r á / 
^ . - i / / / Goncept. V. 
rens lucisjtc Marta Tarem tUtus9qm de Je tp/o /ate- Beipar.con. 
tur: BgQ. fum lux mundt. Mas G el Sol excede en «pM 5» 
luces, y refplandores a todos los demás -Aftros, 
que por efío fe donomina Solí Sol, id e/i , /alus Joannü.vf 
hetm; afsi MariaSantifsima Señora nueftra,co-
mo Divina Portera* excede en las luces de vir-
tud, y fantidad a todos juntos los Martyres, y 
los Santos* dice San BaGlio el de Seleucia 1 £)e¿-
para Vino unberfos Martyres %tmmo er Santíos om- &#$$$? 
nes tantum excedit, quantum Sol teliqua A/ira, Anunt. 
10c Mas, Si el Sol es el Padre de los v i -
* t . , . r t ; ad COA 
vientes, y no ay alguna criatura en el umverlo rintbjap^ 
á quien no comunique fus influxos,fu luz, y v.u. 
calor, como lo canto el Pfalmifta: Ñeque e/i qut pra¡t t g í í r , 
je abjeondat a calore ejus y afsi el Sol hermoío de 7. 
Maria, como Divina Portera, fe cftiende, dice 
el tapientitsimo Idiota > a los prelentes , y au-
entes, a todos los que viven en la tierra, y aun 
a los que eftán ya en las moradas celeftialcs .-„ 
de la (alona; Marti* longe pontos tllummat radtjr Prolog, d* 
mi/ertcorJitf /KA ; ¡ibi propmqms- per fpeaakm ¿tiro- v* M% 
tmiem%conj<>Uuoni^ ¡vrtttatei pran'-ires hbt m Pa-
tria excdentia (jlonx > ¿r fu non t¡i pj je aé/mn* 
áajti 
424 N.S.áe laPcrteríé, 
d¡at a calore ejus. Mas. SÍ del Sol dixeron los 
Poetas que por fu luz, y refplandor era her-
nioíamcnte candido: Solem cPott¿ propter ¡plenas 
rem cjus álbum mneupabant, que dixo mi Carta-
gena Seráfico 5 aísi el Sol heimofifsimo de Ma« 
ria,como Divina Portera, es candido por el 
Mylterio que en ella veneramos de firConcep-
CartAgen. cion Immaculada, y purifsima : !8i4f¿ Virgims 
óoronat B can^or»^íS c.andorem,fenfplendorem meo finguU-
Virg. nter per fwults effe perhibetnr. Finalmente , ÍÍ del 
Sol dixo San Ambrofio, que era el ojo del 
mundo, gozo del dia, hermofura del Cielo, 
gracia de la naturaleza,y excelencia déla cria-i 
"D.AmbJiK tura: Sée/i ocultis mundi}jucunditas diei, Cxli puU 
^Mexamer. cyttufo mtuM &ratta, prgftanáa cnatur*: ü San 
Diomfio Areopagita llamo al Sol imagen ex-
preíla de la Bondad de Dios: Sol mago expvejfk 
(Dit>m¿ •Bmútaüs \ todo cfto, y con mayor per-
fección fe verifica, dice mi Seráfico Vivien, de 
TertnlPrs). María Santifsima Señora nueílra como myfti-. 
di*. María, c o kicidifsimo Sol: (De'tpára ob em'mentm quá fuU 
n.il Sfi fáncltiatem3eft cmdor ¡mis ¿eterrid, (sr fpecuwm 
fine macuk Maje/Iatis T>ei. Pues no fe admiren* 
que con tantas prerrogativas, y excelencias co-
mo contiene eífa Divina PorteraMaria, ponga 
en ella fu lucidifsimo trono , y tabernáculo la 
Mageftad de Dios : In Solé pofuit tabernacdutft 
Jmm\ id efi% m Stnila M*m Virgme. Optimt Uaná 
ikkur(P§ruSolts, SÍ«§ 
lluftráda. 42 y 
i o ¿ Pues noceíe ahora la caufal de elle 
dignifsimo trono, y habitación de Dios en el 
Profeta Ifaias: Fundabo te in faphyris:: Btpomm {*['¿\*:-
portas tuas in lapides /cuiptos. Habla en fentida 
myftico de Maria Sandísima Señora nueitra en 
pluma de mi Cartagena , y dice , que Dios la 
Fundara en zafiros, y pondrá fus puertas:llenas, 
de preciofas. efeulpidas piedras. Los Setenta 
leyeron afsi: Bt ponam portas tuasUpides crifiali: Septuag. 
Que las puercas de Maria ferian Üc criftal. Re-
parefe en tan preciofo adorno \ en eífa mon-
taña de Tantos lucidos criílale*- como adornan 
a nueitra Señora déla Portería en fu Sagrada 
Capilla., y fe conocerá hablaba, al parecer , de 
eftas fagradas puertas profeticamente Ifaias. 
Bues fi el adorno ide eíTa Divina Portera Maria^ 
es el zafir o, y el criftal, fymboloexpreíTo de fu 
Concepción purifsima, de fu belleza, y'pereW 
grina hermoíura, que mucho que fea del mif-; 
mo Dios trono, solio, y habitación dignifsinaa: 
Zabulón habkaculum pukhntudmh.. 
107 Efla Celeílial Princefa, de criftal tk-, 
ne fus Puertas, y efta colocada teniendo delan-
te, y por adorno fuyo eíTe lucido criftal, veri-
ficandofe a la letra lo que hácian en el taber-
náculo de los Reyes los antiguos Perlas, pues 
ponian fobre el tabernáculo Real, y trono del 
«afino Rey una imagen del Sol incluida ea 
Hhh, uñ 
41 ¿ N. S, de Ja Portería* 
un lucido ciiíMl: Super í(€gií téernaculu»^ unde 
%J¡L¿S¡L ^^ 0^ awí¿»wí cort/pic¿ pojf/et^ md^ o 5o/¿s ínflalo tnclu/a 
AÍexcap,}. /ulgebat* Como lucidifsimo Sol rcfplandece eíía 
Divina Portera María, incluida en tan hermo-
fo criftal , ñendo fu Oriente 5 y Concepcioa 
purifsima (fundamento de todas fus prerro-
gativas,)? perfecciones) un efpejo de criftal ea 
donde fe mira, y fe retrata Dios, poniendo en 
él fu Real solio para mayor manifeftacion de 
fu infinita grandeza, y también para ufar, coa 
nofotros de mifericordia,, 
io-8' -El pregar abitar, in miferkoydUfoltumi& 
JfaL i & ^ fedebit fuptt-iliad, tnleemate inSíéernacuk DaVtd. 
5> Habla el Evangélico Profeta, de la. venida del 
Hijo de Dios al mundo, y dice , que le le pre-
parara en la mríericojdia fu trono , y solio , y 
fe fentara en él ea realidad de verdad como ea 
el Tabernáculo de David. Supongo con mi 
Do&or Seráfico San Buenaventura, que efte. 
solio es Maria Santifsima Señora, nu.eftra ,.dig-
nifsimo trono ,y habitación, del mifmo Dios:. 
U^speZh H o c l°ltum ®$&*.-Mi/ir icordia. e/i Beata. Virgo 
B.M,eapt2. Maña. Pero como puede fer Maria trono , y 
solio, del mifmo.Hijo de Dios en mifeiicordia, 
quando de. juilicia le deben todas fus criatu-
ras, proporcionada aellas, dignahabitación* 
Et pregar abitar m,miferkordia Joimm5 A eíla duda 
P/iJ.32. v. rcfponde el Pfalmifta: íDe gugarato habitáculo/m 
refbexit fuper omnes % qutlnbttúntterYám. Y ley o 
el Máximo Gerónimo:©* forti/simo/olio fuo prof- £ ; Hknn* 
pexit/uper omnes <¡nt búbitant terram. Elte ioiio 
invencible, y fortifsimo ¿ preparado • en miferi-
cordia para el Hijo de Dios es María 5 y en ella 
ufa de fu infinita piedad, y clemencia con to-
dos los habitadores de la tierra; Áuper mtnes, qui 
babitam temm. Por cite solio de María vino al 
mundo, y viene coda la gracia de Dios con fu 
mifericordia: y afsi, fi María es solio, y trono 
de juíticia al mifmo Dios , para nofottos fe 
preparo eííe solio de mifericordia: frdparabt-
tur in mi/etkúrdia folwm. Ahora exclama San 
Aguílin, diciendo : Svía Mam meruit Úeum | & D.Ang. de 
bminem 'pantufa /ufápere,faBa Tbronns, er Aula $££'* 
fygts Aterni fecunáum qmd nos docui/li per SanHos 
tuos Patriarcas' ,(pmfetas><¡r Apo/hlm. O quiera 
laMageftad Soberana de Dios, que por la in-
tércefsion piadofifsima de eíía Divina Portera 
logremos con fu mifericordia fu divina gra-
cia. Pero para confeguirla hemos de venir con-
tinuamente , y con humilde confianza a eíie 
Divino Trono de laMageftad de Diosyy logra-
remos efta dicha,y felicidad a nueftras almas. 
109 Adeamus trgo cum fidutia ad monum ^ ^ 
gmUsut mifericordum cmfejumur.ijr grAttam m* 
len'tamm in auxilio oppüttuno. Lleguemos con 
grande aliento, y confianza^ dice el Apoftol, al 
3 t Hhhi t t o ~ 
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nono de la divina gracia , pasa confeguit la 
mifericordia , y hallar en el auxilio oportuno 
la mifina gracia. Que eftc Divino Trono fea 
María Sandísima Señora nueftra fabricado por 
ei mifmo Dios en fu Concepción lmmaculada, 
esexpreíTo fentir de• nueftro Alberto Seráfico: 
Albert. de Tbtonus e/i (Beata Virgo Marta, tn qua. Lbrifius/edit, 
C£'ÍQ*'M ^ $um m Cwceptmie ip/ius Vttgmis fabmctitth 
ral.B.V. Pero con el titulo rnyüxriofo de Portera en 
„,.., pluma del..eruditolyinchno: Jdeanim.cum fidutta 
Víi-lar, tot». l , , <v . . n . ñ Í1(T> A 
i.TautoLó. <*« tlnonum grattoe, oí prdmit 0mtta}aáJnic ejt Torta? 
DMafc, 17, a¿Jmc cau/a nobh integras fiqudem VtTginu iuterJ>entu 
*** 6* úccipiemus. nujencorátam a. Oeo^gratidm müememusí 
.cr ¡tt auxilio Qp.portñm* Pero reparo^ue el trono es 
el lugar deítinado para que los Princípes,y Re-
yes hagan orientación de í-u poder 3 y graiv 
deza, y el trono es Índice de la Mageílad. Pues 
porque no dice el Aporto! que lleguemos con 
confianza al Trono de Dios en donde o. tienta 
fu poder, y magnificencia^ fino que lleguemos 
al Trono de la divina gracia, que es Maria,co-
mo Portera Soberana? Con uno, y otro ref-
peto debemos contemplar a ella Divina Se-
ñora corno Madre del mifmo Dios, y con el 
epíteto myftcriofo-de Portera. Con el primero 
la veneramos dignifsimo Trono de Dios, en 
donde hace manifeítacion, de íü infinita glo-
ria > Mageftad, y grandeza: y como Celeftial 
• 
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Portera,, Trono de la divina gracia para las al-
mas que. llegan a pedirla , y folicitarla con' 
confianza a íus Saoradas Puertas: Aáeamus cum 
Jldutia. ad 1 hronum gratín. Siprdmtt juflnta, adhuc 
eji Porta •, adhuc cauja ntbts tiHegtm /ujuidem Virgh 
nis interVentu aca[vemus mi/erhcrdidtn a Deo, <5* 
gratiam. tMbentemus m auxilio oportuno, 
1*10 Por eílb mi Doctor Seráfico San 
Buenaventura Taludando á María Santifsima: 
Señor-a nueRra-la-llama--Palacio-Real de toda 
h. Trinidad Sancifsima *, y Puerca de nucítra¿ 
libertad en donde, eoafiguen las almas fu falud>? 
que es la divina gracia; 
SÉpe rma.iíkertütis: D.B'onavs, 
dula bwnm* Mwmm, M m ^ ¡ m 
Bfr Jokmne >Deu 1 empium> quag. &¡ 
Saim 0rhís.3 1&. excmplum*.. 
0 Virgen purifsiiaa, Trono digno de la Ma-, 
geftad de.Dios., y en donde rnanifieíla a Ios-
mortales fu gloria, y magnificencia-. Puerta de 
la divina gracia con que iluminas, y adornas 
a. las almas que te bufean,, y con fer-vorefa de^ 
vocion te veneran. Haced Señora por tu gran 
mifericordia fean nueftros corazones, íean? 
Bueftras almas digno trono, y habitación de. 
Dios para recibirle dignamente en el Santiísi--
mo Sacramento del Altar. Y pues nos crio a 
fu, imagen, y femejanza , no borremos fu he* 
dagpÉ 
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chura con nucftras culpas, fino que la adorne-
mos mas, y mas con llores, y frutos de todas 
las virtudes: con mas, y mas aumento de gra-
cia, para gozarle, y pojíeerie. eternamente en 
la Gloria. Amen. 
DÍA SEPTü 
Torta Simeón una. Ezcq, ubi ílipr. 
*** A feptima Puerta que fe nos 
J L j a D r c c#a tarde en la Novena 
de nueftra Señora de_la Portería es la Puerta 
de Simeón, que quiere decir, y fignifica, fegun 
UnrprM. l a I f í t e r P r ^ i o n B i b í i c a : Judien* tt>el exaudido: 
hlk. El que oye, b lo que íe oye. Y en la entrada 
de ella myfteriofa Puerta fe nos da á entender, 
que debemos oír, y eftar atentos a lo que nos 
dice, y publica para bien de nueftras almas 
eíía Divina Portera. 
Promrb.8. l l z &&*&#<£ non /aptencia damitan :: Juxta 
«.U0- at portas QtYttáüs m ip/is forihus kqukur. Por ventu-
ra no clama la Sabiduría? (dice Salomón en 
los Proverbios,) y habla á todos en las puertas 
de la Ciudad. Ya tengo ponderado que elle 
Sa-
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Sagrado Texto fe enciende enfentido rnyiticcr 
de Maria Santifsima Señora nueftra como D i -
vina Portera.. Pero notefe que pide nueftra 
atención,, y oídos en lo que proíiguc cíía D i -
vina. Señora:. Auáúe quomam. de. rebus magms loca- Verf,$é 
tura/um. Qid, dice a todos los mortales, que 
quiero deciros, y manifestaros, en vueftro ali-
vio, y coníuelo cofas excelías, y dignas de mi 
3 j, J-1 o 
poder,y;• grandeza . 1'Príncipe digna, que leyó el 
Caldeo.. Y qué-cofas fon eftas tan excelentes,, Cald. ble 
y magnificas, que publica de; s¿ para: nofotros 
efla Cele.fti.aL Princefal 'Principe*digna l Que Dios 
la. comunica toda fií; poteftad afsi en el Cielo-
como en la tierra,, dice: Saa Pedro Damiano:; 
(Data e/i mifo ornáis, pote/fas. in Cozloy i? interra %<SA *?.D¿w/*».-. 
nilnl\-iibi. tmpofsétle-h cut: pojséík eft áefperatos; m jqat¡v.virv 
fpem.-/alktttrePmare, Tiene poteftad Maria para «£/». 
traer a. verdadera; penitencia, y falvacion. a los. 
que por fus culpas, tienen perdidas las/eípe-
ranzas , y como defefpcrados de confeguirla 
eftán ya a las puertas del Infierno? efperando 
la fentencia de condenación eterna * Aísi lo 
dice expieílamente Ricardo de Santo Lauren-
cio : Qua autem juftitiú^úl quo jure ipfa faí^et dam-
nabites, i$ fine pmutentia def mitos y quts Juf/iaat 
enarrare\ Con que julticiaJ.b con qué derecho^ 
libre. Maria da las llamas- del Infierno a los que; 
eftán ya para- eondenarfe, y murieron fin, ha-*-
i 
c 
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ccr final penitencia de fus culpas , quien lo 
podra decir., ni alcanzar \ Lo que es cierto, 
p.rofigue eñe devotifsimo Doctor, que lo ha 
hecho muchas veces aísi, y que dexando ílem-
prc íaiva la divina juíticia, aísi lo hace tam-
bién: Con/hl antem, <¡&d i? ka feát, O" quod/alVá 
LaurJib 4.' jul^ltlA faú. Supongo que cito fe ha de encen-
de Laudib, der por la previfsion que tuvo Dios del parro-
*ty* cinio, ruegos, y méritos de Maria,conio diré, 
y ponderaré defpues: porque es tan poderofa 
ella Divina Señora, que libra del Infierno a los 
que eítán yáefperando la fentencia de eterna 
condenacioa. 
11 j Osfuum apermúfafmm¿e} O* kx ckmetu 
Proverb.i? f¡¿ ¡n Ungua ejus. Los Setenta leyeron afsi: Os 
ispt'uMMc fmmaperuitjApkntU.¿? congruemerlegtbus.Habla 
Salomón en los Proverbios de aquella Muge? 
fuerte, fymbolo exprcííb de María con el titu-
lo de Portera, como y atengo tocado , y dice,, 
que abrib fu boca á la Divina Sabiduría, ínter-, 
pretando con oportunidad, y congruencia las 
Divinas Leves: Bt congruente? tevibus. Pues ahora: 
No es decieto de la Mageftad de. Dios, y de íu 
Divina Ley, que el que muere en pecado mor-
tal, y fin hacer final penitencia de fus culpas, 
vaya al Infierno, y tenga ei caítigo de eterna 
condenación \ Es cierto. Y cita Ley,b decreto 
divino (a nueílro modo de cmefldef.) le inter^ 
greta 
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prcta María como Divina Portera,para que no 
fe figá en elle pecador la condenación eterna 
por fu poderofiísima intcreefsion} Aísi lo afir-
ma-el miímo devotifsimo Ricardo: Os /uum ú¡>e« 
rmt fapientU, if cen^ruenter kgikm, Y íc explica 
con cíle fimil bien propiio. Si huviera jdicc, 
una íuprema Reyna en el mundo muí amada 
de fu Rey s y querido Efpofo , y cíle por íu 
jullicia huviera condenado al fuplicio de una 
horca a un hombre facinerofo j y al mifrno 
tiempo de executarfe la íentencia,y ya. al pie 
de la horca, llegar a la Rey na s y íuprema Em-
peratriz de la cierra intercediendo por é l , no 
fe diera por diípcnfada juílifsimarnente en 
aquel Reo la Ley , y le fufpendiera la capital 
jTentencia? Todos dixeran que si, Pues como 
podremos dudar de la piedad , y mifericordia 
de Maria. fuprema Emperatriz de la Gloria, el 
que execute eíio milmo con los mayores pe« 
cadores, librándolos en el Tribunal de la D i -
vina lufticia de la fentencia dada de fu con-
denacion eterna *, ficndo mayoría jurifdiccion 
que tiene en el Reyno de fu Unigénito Hijo, 
y Dios verdadero : NOÍI ¿flimo $$¡egmkm Coelovwn Ricard. ubi 
ÍH tf^egno Fdij fui minoran jurifdíttionetn hábere} yei fyp* 
mmoribus priVt'kvijs^auderedeberé. 
114 El la tan piadofa fentencia, y poder 
fupremo de María Santifsima para librar del 
3 iii In-
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Infierno a los pecadores, que murieron en pe-
cado mortal, y fin hacer la debida penitencia 
de fus culpas , fe ha de encender aísi. Que las 
almas de femejantes pecadores que. por Ley 
ordinaria, y ordenación divina havian de tener 
la fentencia de condenación eterna, y havian 
de fer entregadas, a la furia infernal de los de-
monios •, por los ruegos, y poderofa intercef-
íion de Maria fon libres de efta taa terrible 
fentencia , bolviendo fus almas a reunirfe con 
fus cuerpos, y viviendo en ellos hacer verda-
dera penitencia de fus culpas, y afsi logran fu 
falvacíon eterna, Confta efta verdad de mu-
chas Sagradas Hiftorias, por las. qualea fe infie-
re efta poderofa intcrcefsion. de María Santif-
fmia Señora nueftra dice el erudito. Mendoza:. 
ExfuémcQnflat imfi&s. ánimas é corare, exeuntes^ 
éf diakolis jam ttadendas. San3ifstm£ Det¡><¿r¿ preci-
FlrldarlíT ^ M ^ Pf&Wi Uquels expeditas, ÍF fuis arpGtéus ad 
z.Probkm, úgend&m ¡xmumtkm reflitutas. En cfte. mifmo 
5* fentido, fe ha. de entender aquella gravifsima 
fentencia de San Efren Syro,que llama, a Maria 
Santifsima Efpcranza de los defefperados en 
confeguir fu íalvacion eterna :. amparo , y pa-
D.Ephren trocinio.de ios que eílan ya para fer perpe-
Syro , in tuamente condenados: O Sacroíanitifiima defpe-
Lamsntac. r a n t i u m f fá í W\ dammtorum Tatrocíuacrtx. 
Virg* 115 En efta piadofifsima, y poderofa in-r. 
ter-
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crceísion fe fundo San Vicente Ferrer para 
decir,que aquel hombre, el mas infeliz délos 
mortales, Judas, fe perdió, y condeno para 
fiempre jamás á los Infiernos, porque no re-
currió al aíylo, patrocinio, y podcvcíiísinm in-
tércefsion de María Sannísima Señora nueílra, 
de tal fuerte, que fi deide el atboi en que in-
humano fe quito la vida, y fe ahorco , huviera 
clamado pidiendo el favor , y auxilio de la 
Madre de las mifericordias, y huviera venido 
con afecto verdadero clamando defde ct fu-
plicio a ella, fin duda le huviera logrado, y 
con él no muriera impenitentc,y dcíeípcrado, 
fino que huviera confeguido la íalvacion eter-
na : Judas /tVeniJJet ad Vtrgmem ut or&xet Ftlwm ®,y¡mmtn 
fuum > ut parceret fihi, adhuc habu'tjfet remifstonenu Ferr., fermt 
Por eífo dixo mi Do&or Seráfico San Buena» i n i ^ w * V • . r i pojé Trtmt, 
ventura, que Mana es luprema Señora, y ver-
daderamente impera, y manda* en el Cielo, en 
la tierra, y en el Infierno : MAY i a redera Domina D<Bonav* 
eft Cate/itum, terreftrium, l? hifonoram : Domina in *% JPe"il* 
Coelo, Domina in mundo, Domina in inferno. En el 
Infierno manda, y difponc María como fupre-
ma Señora! Llega también fu poder ai tenc-
brofo calabozo del Infierno? Dirálo el Sagra-
do Texto. 
116 Húbea clames martis %<S ínfemi. Habla Apocalyp.n 
el Evangelifta San Juan-en fu Apocalypfis en *' ! 4 
lii z ícn-
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fentido myftico de Maña , como Divina Por-
tera, expone San Alberto Magno , y dice , que 
como Señora del Cielo, y de la tierra tiene las 
llaves de la muerte, del Infierno , y del Ciclo: 
Mlv.ln B¿ (Domina e/i m Cce/o, ü" m ierra , ¿F ubi truditA fuut 
hl. Virg» in clames tnortis, i? inferm, <¿¿r Cali, Que Maria San-
'&**• tifsima Señora nucílra tiene las llaves del Ciclo, 
y fea fu Celeftial Portera : Claves Calix repetidas 
veces lo tengo ya ponderado, y afsi fe lo canta 
Ex Litan, la Santa Iglefia: JanuaCdí. Que tenga, también 
Uwet.. [ a s l [ a v e s d c la muerte:. ClaPet mortís-^ dando mi-
lagrofa vida, a los que eíluvieron ya. en la ju-
rifaiccion deifepuicro^y en las fombras de la 
inifma muerte i á cada paila publican ellos 
prodigios,, y milagros lasHiftorias,y Sagrados; 
Libros.. Pero- en qué fentido, b por qué fe po-
dra decir, que Maria como. Divina Portera tie-
ne también ias llaves del Infierno \ Clanes- ln«> 
JernilPor muchos titulas*y razones, refpon-
den los Sagrados Interpretes. Sea la primera, 
'•) dice el erudito RudliaBcnzoíiio, porque todas 
las penas, y tormentos que fe dan a ios con-
denados los conmenfura la. infinita mifericor* 
dia de Dios por cita Ceieftial Princefa, de tal 
fuerte, que por la intercefsion piadofifsima de 
Maria fe dan á los condenados menores pe-
nas, y tormentos, que las que por fas culpas 






d&mnatofum > ex &ei mijerhorátá , (Sil interce/sione Apud No* 
'BeatcíMarid Vítñnh cura condmmm taxatur. *f **' m 
r 117 Mas: y lea la.íegunoa razón. Ln el Ub^^num^ 
día Lunes , dice nueílro Seráfico Galati.no de 798» 
autoridad de otros Padres, fue criado el fuego 
eternal del Infierno por la Omnipotencia de 
Dios, corno lugar cleítinado por íu Divina juf« 
ticia para atormentar perpetuamente a los con-
denados :Deus8anSus. & knedtctus infecunda N.Galatim 
1*1 
Sahbaü creaYit ignem}íjüi non extingue'tur in Jempi- w<hcdP*i% 
ternum. Pues notefe ahora , en el día de cfta 
creación , el fmgular my lleno : y es la razón, 
dice el Doclor citado, porque en elmiímo día 
Lunes tuvo fu Ser,y principio, y fué concebi-
da en gracia la Augulilísima Emperatriz de 
Cielo, y tierra María \ dándonos a. entender la 
Magettad de-Dios, que por fu podcxóíiísima 
intercefsion pueden los mortales fer libres, de 
las llamas eternas del Infierno, y fi.11 ella es. fá-
cil el caer en tan profiíndo lago : y afsi, al mi t 
mo tiempo que la luftkia Divina nos preparo 
el caltigo, nos dio en ella Señora, y en lu po-; 
derofa intercefsion,para evitarle, fácil remedio; 
Bodem dk Lund^uo conduas efl infernas, futteo~ 
dan O" Marta concepta > us,fiatim cclügeremm per 'ApuiRfa 
eam nos eTaadere tilas flámulas pojfe ; fine ea m illas varinWmbí 
effe faede cafftros Jhmlque nobis%0pcenam m'mátetur CwfM^ 
Deusx i? eltaáenát pmu MXIIÍHM ¡n Vjwne ¡>orri~ 
4 31 N . S. de la Portería, 
?i8 Lo mas excelente de efte fupremo 
dominio, y poder de Mana en el Infierno ferá 
el proponer íi nene también las llaves para 
abrirle, y Tacar alguno de los condenados de 
aquel terrible lugar, para que fea libre de fus 
penas, y tormentos i y bolviendo a nueva vida 
mortal, haga en ella verdadera penitencia de 
KM culpas, y logre dcfpues fu íalvacion eterna. 
\\i-V Efta queftion la trata eruditamente el doótif-
firao Mendoza en el lupar citado, en donde fe 
pueden ver los graves fundamentos que pone 
para que íe pueda conceder en fano fentido 
á Maria Sandísima Señora nueftra efte Angu-
ladísimo privilegio. Pero dexando en fu rigor 
literal aquella Máxima Carbólica , y fidifica, 
tomada de la Sagrada Eícritura: Quu ¡n ínferm 
nulla e/i redemptio 9 propondré para nueftra ad-
miración, y exaltación del poder, dominio, y 
fuprema excelencia de Maria, lo que fe atrevió 
a decir fu devotifsimo Capellán San íldcfonfo. 
119 Habla efte Santo Do&or déla Af-
fumpcion de Maria en Cuerpo, y Alma a los 
Cíelos, en el quinto Sermón que hizo, y pre-
dico de efte gran Myftcrio, y dice afsi : Todo 
el univerfo mundo efta lleno de gozo , y ale-
gría el diadc.oy. Solo el lucrar del Infierno 
i i . & U 
es el que brama, gime, y murmura, porque la 
alegría, y el gozo de efte dia,dá, y caufa algún 
• re-
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remedio, y refrigerio a los condenados , que 
cftan inclufos, y detenidos eternamente en los 
infernales clauftros* Y es la razón, porque íe-
gun fu piadofa opinión (profigue) no íe atre-
ven los demonios en efte tan dichofo , y feli-
cifsimo dia de la Aífumpcion de nueftra Se-
ñora a. atormentar a los condenados,, y cauti-
vos del Infierno,, por la. memoria que hacen,, 
fueron redimidos, con la Sangre del Cordero 
I inmaculado, Jcíu Chriiio Dios,y Hombre ver- , ,^ ,% 
dadero, que nació% por la falud del mundo, de 
las puriísimas* y virginales:, entrañas de María-
fu dichofa Madre:. y afsr»aunque los mifera-
bies, condenados, y prefeitos no. fe aprovecha* 
ron de tan copiofa Redempcion, pero cftan fin 
penas A ni tormentos el dia de la AíTumpcion 
de Iv^aria Santifsima Señora nueftra , dice efte 
Santo, Doctor*, pondré- fus. formales palabras ^ ufaf de 
como las He leído eníu quinto Sermón :Toius;.Ajumpt.Bv 
mundus hodie condizna, ¡ubilatmne Utatur. í? 'zaudett *?• Virgin, 
Tartarus: tantummado ulluíaCtfrem(C} i? jiMbwmu- blioth. Vet.. 
raty quomumgamlium , <¿r látttid. hujm dm skuflrtt PPJom.$. 
injanalíhus mdu/sis. adquod remedium%tS refrigerumt 
prafiat: Non andent, ut opptnor } Minifíri i artarei 
attwgere /uos captivos •, quos reedunt ^¿¡empeos lilius 
Jan^ume^ qui pro mündt falute e/i dignatusna/a di 
Vt'gtne. Supongo que efte alivio , y refrigerio 
que concede (piadof amenté) San Ildcfonfa.en , 
t .f 
Oüd. Aba 
440 N* S* de la Yorter)a, 
el dia de la AíTumpcion de Maria a los condes 
nados, fe ha de entender folamente de la pena 
del ícniido, no en la de daño, que en cíía es 
ímpofsible algún alivio, y refrigerio en aquel 
infeliz citado. Lo miímo dixo el Abad Odilon 
Cluniacenfc , y con las mifmas palabras, ha-
blando del gozo, y alegría que trae configo el 
4ulcif¡imo Myítcrio de la AíTumpcion de nuef-
vué, ¿POS, t m ^rg¿J a . L,&áít& ¡mus dtei tlauftñs infemalihns 
fumpt.Vir» Mrfu/stftewedMiH; i? refugermm pr*/tat. 
gü*\ 110 Todo elle fupremo dominio,y poder 
maniíieíta Maria como Divina Portera á fus 
Sagradas Puercas: Juxta Partas CiVítatis in tpftsfo-
ribas loquitur. Y ellas fon las cofas grandes, ex r 
celfas , y magnificas que publica para benefi-
cio de codos los mórcales en ellas: Audtte qm-
num de rebm magnis locniüra fum. Principe digna. 
Eira fuprema excelencia del poder, y dominio 
^ de Maria, como Divina Portera , contemplaba 
mi Do&or Seráfico San Buenaventura, quando 
^ hablando con eíía Divina Señora exclamo di-
.8.w ciendo : E l Omnipotente Dios, y Señor es po-
de rofifsinio contigo, y por ello tu eres pode-
rosísima para con él. Eres poderofifsima, Se-
ñora, por el: y eres poderofifsima delante ae 
el, de tal fuerte, que con juííifsima razón pue-
des decir, Señora , tienes la fuprema poteftad, 
y dominio ea la Triunfante jerufaléu : Q^K 
IB ¡irada» 44 í 
®GM¡nus potenüfsimns tecum el}, ideo & tu es 00- . v»BMav¿ 
tenti/simajccum\ potenti/uma es per tpjmn > poten- B.M.cap.u 
ti/sima es apud tyfaimfy ka utlpere dkere po/sis üiud O* 8S 
Ecc lefia/lia £4. ín Hwujákm poteft as mea. Ea 
pues, Carbólicos, pues es tan grande el poder 
de María, como Celeíliai Partera, para' favo-j 
recemos, valgámonos de fu patrocinio fobe-
rano para nueílra felicidad eterna, pues es glo-i 
na eípecial de eíla Divina Señora el que la 
pidamos fu interccfsion pcderofa, pues como 
dixo el mifmo Dodor Seráfico , no folo ofen-
den fu poder, piedad , y mifericordia los que 
le hacen alguna injuria, fino cambien los que 
no piden fus auxilios, é interccfsion pode- D,Bonav¿ 
rofa : Non folwn in te péccant, ó (Domina , qut in specui± 
ubi injuriam irrogant, fed quite non rogant. C o n - u (JUP* 
fiado pues j Divina, y Celeíliai Princefa, en 
vueftro fupremo poder, y clemencia podero-i 
fa, os pido, y pide cada uno de vueftros rern 
didos hijos, y devotos lo que contiene eíta fa-* 
grada deprecación, 
í n Veneranda, y Sacratifsima Virgetx 
María, y Madre de Dios , Puerta hermoía de 
la vida , que folamente es la verdadera vida, 
por tu poderoíifsima interccfsion, ruegos, y 
súplicas, libradnos Señora de los peligros de 
nueílra condenación eterna j y que antes que 
llegue el termino de la vida con verdaderas 
KKK la-
44t N. %.di la Portertá, 
lagrimas de dolor,y contrición lloremos amar-
gamente nueítras culpas, y que en la ultima 
hora feamos adornados con la Eftola candida 
de la divina gracia final, con que fueron vef-
tidos, y adornados todos los Santos del Cielo, 
y predeftinados: Veneranda Virgo , <& Mater, 
S. Sabb. In aporta ad Hntam , qu¿ fola Vera eft Vita \ per tuas 
tZla'nuar á^ ®eüm Preces ¿ damnationis me perkulo eripe\ 
unaque largtre, ut antequam Yftendi finem faciamA 
cum lachrymarum effu/stone mundatus, iri mortts ho-
ra illa jujitficanú gratia fruar f quam confequuta eft 
omnts multando Sanftorum. Efta , o Soberana 
Reyna, es nueftra" única, y principal oración, 
para que logrando en efta vida tu afc&uofa, 
y cordialifsima devoción , y con ella la pof-
fefsion de la gracia , alabemos, y engrandez-
camos tu fupremo poder, excelencias, y prern 
rogativas en el Templo Soberano de 
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Í V ^ Juda una. Ezeq» ubi íupr, 
i i i T" A oclava myfteriofa Puerta por 
? _j donde entramos a la Novena 
de nueftra Señora de ia Portería es la del T r i -
bu de Judá: ¡Portajuda, que fe interpreta, Te-
gua San Gerónimo, alabanza, y Confefsion: 
Juda, id efl , IaMtlatio,fiy>e Coñfefs'to. Porque eíTa l£foyU®r* 
Ceíeftial Aurora es el objeto único de eftos 
reverentes cultos, dándola glorias, Confefsio-
nes . y alabanzas en efte Sagrado Cielo de fu 
Capilla, y Convento , en donde los Religioíos 
Seráficos fe emplean continuamente en fus ala-
banzas divinas, efperando por fu poderofifsi-
ma interecfsion el premio de la felicidad eter-
na, por fer Portera Divina, como dixo mi Pa-
duano Antonio: íffá Virgo Torta Cftitatis Hieru- n.Ant. Pa¿ 
falem C&leftis tfl per quam nobts patet additus ln • *"* * fernt9 
Cmíum. Pero no es la Virgen de la Portería fo- pofi trin! 
lamente una Puerta Ceíeftial, como fe dice efta 
tarde en fu Novena, finomuchifsimas, por las-
multiplicadas gracias, favores, y beneficios que. 
K K K % ha-
4 i 4 JV. &dc la Portería, 
hace a fus devotos hijos: afsi lo afirma mi Sc-
Ser. Lilutn, r a f i c o Sera en fu Libano Mariano : 'Hon única 
Mar.lib.i, 'Porta Calí Marh ejijed muliipíex , per dífn nütmjíe 
cap, 26. fidehbus multíplices grúttct re/undantur t y por eíTo 
la deben dar todos los Fieles, y devotos hijos 
Confefsiones, glorias, y alabanzas, por tan fin» 
guiares favores, y beneficios; Juda} id efty lauda-, 
tío,/he Confejstt. Pues en las multiplicadas Pueiv 
tas de eíla Divina Señora encuentran todos fu 
celeftial patrocinio. 
P/ah 117. 113 Apertte rmbi Tortas Juftkid ingrejjus in 
Viif.®1 20 eas confitebor Dommo h&c .^Torta 'Domini Ju/ii tntra* 
bunt m eam. Pide el coronado Profeta que fe le 
abran las Puertas de la Jufticia en el Santo 
Templo de Dios, para darle glorias, confefsio-
nes,)' alabanzas: pues por eíla myílcrioia Puer-
ta del Señor entran los Julios, Luego fe ofre-
ce un reparo. Si es. única myíterioia Puerta: 
fióte 'pQttaíhmmiy como la llama multiplicadas 
Puertas de la ) nítida? /¡punte mtht fot tas Ju/iuUl 
Si es una myíterioia Puerta , como también es 
muchas? Ea no fe eílrañe : eíla Puerta del Se-
Wbert.'Au* &m e s Maria.cttce el celebre Alberto Auguf-
vuft de B . > 
Virg.ferm. ^liano : Si aria forra íoeít c-fl , atque Ofliarta , <¡u& 
gji P,i, nos nmoducit ad ugnum ykd perpetre \ y para fa-
vorecer á fus devotos hijos íe multiplica en 
muchas myíterioías Puertas : Jpente fortas. 
Mo)i mica fona Ujt Urna efi , Jjd mnlti^-
ue 
Ifojlraiát 4 4 ? 
Que al intento lo que alia canto el Profano: 
Mtlle capax aáditus.í? dbertas únanme Ponas, 
Urs babet. 12. Mét. ' 
Innmnerofque additus^O" mtlle forámhu tenis 
Addid¡t,W nullis indu/it • ítmina rPortis* 
124, Pero aún tenemos otro reparo en el 
Sagrado Texto. Como David llama aeííaCe-
leíTial Portera Puerta > y Puertas de la Divina 
Juítieia, Tiendo para fus devotos Madre de las 
piedades,y miíericordias l Diré: Eíla Jufticia 
no fe entiende por la virtud cardinal que da 
\ 1 1 l r r i r 
a cada uno lo que es luyo, lino, por la pertec-
cion, y virtud univerfal }como dixo San A m -
brollo: Ju/iittA eitim CQmmunis e/i "Pinta, Por eíío. $m jmhrof. 
áixo el Beato Alano de Infulis, hablando de in Luc. c.it 
María, que era Eftrclla del Mar, Camino de la mteJm-
Vida, Puerta de la Salud , y Regla de la Ju l l i -
cia : Hac e/i Steíla Maris, Vít* Vía , Porta Salu- fluitj^de 
tt$3%eguiajufttft£. Rucs ahora. Llamafe muí- Bpítet.HM 
tiplicadas Puertas de la.Jufticia eíla Divina Se- ria*-
ñora } porque por ellas entramos al Santuario 
de Dios a coníeguir celeíliales dones, y virtu-
des, y lo que cada uno de nofotros necefsita: 
entran los pecadores, y configuen en eíía D i -
vina huerta la eíperanza fe gura del perdón de 
fus pecados, y culpas: entra por otra puerta el 
afligido 3 y encuentra en eífa Divina Portera 
todo fu coníuelo, y cu fus trabajos alivio; lle-
4 \6 N. S. de la Torteria, 
ga á entrar por otra el tibio, y poco fervoroío 
en el amor deDios, y lo^ra en la Virgen San-
tiisimadcia Portería el ruego mas verdadero 
del Amor Divino : llegan todos,y entrando 
por citas Divinas Puertas logra cada uno lo 
que necefsita: Cuncttsfolattafutidit> que dixo mi 
Seráfico citado Sera. 
11 $ Luego que los Ifraelitas recibieron 
el manna prodigioío en la foledad del defier-
to fe preguntaban unos a otros, y fe decían: 
Manbu ? (¿uod ¡hmñc&t ? Qttíd eíi hoc ? knorabant 
Exod. id. . . / > r%Si r i >* ¿*»«« 
V l % t emm qutdejjet. Que cola es el manna , porque 
eftá tan lleno de prodigios, que nofotros no 
alcanzamos, ni conocemos que cofa fea , ni lo 
que ílgnifica ? Y de donde nació efta admira-
c i ó n ^ efte aííombro del manna a los Ifraeli-
Sapient.ié, tas? Refponde Salomón en la Sabiduría: Omne 
v.2o, deleBamentum in Je bdbenttm%& emms Japoris fu&-
Vttatem. Lo prodigioío, y eftupendo del manna 
era el contener en si los labores, y guftos de 
todos los manjares: de fuerte, que fi uno de 
los Ifraelitas quería fupieííe el manna a carne, 
íabia a carne : fi a pefeado, fabia a pefeado: íl 
a fruta, tenia el fabor de fruta , y afsi de los 
demás manjares, acomodandofe al gufto,y vo~ 
v luntad de todos, y al de cada uno : Ad qnoi 
qtiifque ttolebat conVembat-ur Pues efto milmo 
que fucedio a los hijos de ifraél" en el dcfierto 
con 
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con el manna, fuccde a los Catholicos Cliiif-
tinnos con eíla Cclcílial Portera María, que es 
Manna dulcifsimo,que como baxaclo del Ciclo 
nos ha dado la Magcílad de Dios, para nuef-
tro amparo, y confuelo, bufeando fu patroci-
nio, Aísi lo dice el gran Padre de la Igleíia San 
Ambrollo, fobre el Pfalmo -.Januas toe// aperuit% P/aJ.jj. v, 
<srplutt tilis manna admandmandum, Y a hora San *4* , . 
Ambrollo: Marta ejt Manna> qma e/i jubtnis, &r -m p/aim, 
fpiendtdajualeis, i? Virgo} qu& leelut Ccglkus l^eniens 
cunBís Ecclefiarum populis ahum áult'mem melle <¿e-
fiuxít. Lo miímo contempla el fapientifsimo 
Idiota, pues llama a eíTa Divina Señora Manna 
efeondido, que contiene en sí toda fuavidad, 
y dulzura*. MartaManna abjcond'ttmn^mnedekíía* y triarte 
mentum in Je babens, CT omnis faporis fuatittatem* contemp. 17 
Pues ahora. Quiere el afligido en fus trabajos 
coníuelo> pues llegue a las Puertas de Maria, 
Manna duicifsinio de la Gloria: Januas íozli ape-
Ymts<S pímt Mis Mam* i y le encontrara mui á 
íu voluntad, y gufto: Ai quod qni/que Isofehat con-
'tienehatur* Necefsita el pobre alivio, y focorro 
en íu pobreza? llegue al Manna de María, y le 
encontrara en las puertas de fu piedad, y mife-
ricordia, porque es poderoía, y rica. Necefsita 
el enfermo recobrar la falud perdida} tome el 
Manna duicifsimo de, eíTa Divina Portera, y 
en fus Sagradas Puertas hallara falud, y vida; 
44-8 N.S.dtta Portería* 
Ad quod tpaflpi iHtlebat coráatéatm. A tocios fe 
cÜYtcnde el patrocinio|y amparo cic cíla Divina 
Señora con fus multiplicadas puertas, pues en 
ellas es un mar inmenfamente dilatado, y ef< 
tendido de gracias, y de favores para fus devo-
tos hijos. 
Pial. io?. 1Z(* Hoc maremdgnum/jrfpatiofummíin'tbus. 
v*%$, Elte mar, dice el coronado Profeta, es grande, 
y tiene unas manos muí efpaciofas, dilatadas, 
y eítendidas. Habla en fentido literal, expone 
el Inco^nico.con otros Padres, del Mar Occea-
no, por lo dilatado, y e í lendido de fus muchas 
aguas, que circundan toda la tierra,y contiene 
toda la esfera del elemento bailo del agua: Hk 
Incog* bk. kqmtur de Man Occeano quod totam terram circun-
dattad quod omnes aqud confiuunty quod éfl magnum^ 
&r látum, quia realíter totam ffheram elementt aqu& 
continet. Pero fe ofrece luego una duda en el 
modo con que lo propone el Real Profeta: 
pues dice , que efte mar tan dilatado , y pro-
fundo tiene muí efpaciofas , y eítendidas las 
manos: Et fpatwfmn manibus 5 y efto no fe puede 
entender de manos reales,y verdaderas, porque 
el mar no las tiene> ni tampoco puede tener-
las. Algunos Sagrados Expoficores dicen, que-
ApudTheo* e ^ a s m a n ° s tan dilatadas,y eítendidas del mar, 
phH. Antio- ion las fuentes, y ios rios con íus aguas, pues 
cb. íih.z. ad c o j a s n a c e n ¿Q[ m a í . Mams mam (uní flumtna, 
Aunoh % - ^ 
llujlra&al %%f 
per <¡ü& dulces icpm mmifttat. Pero ficmprc es lo-
cución impropria,y metafórica, y íolo por al- • 
gima fimilitud , proporción , y analogía. Pues 
quien fera efte mar, que renga las manos dila«« 
tadas, eípaciofas, y eílcndidas en realidad de 
verdad? Es Maria Sandísima Señora nucírra 
refpondc mi Seráfico Bernardino de Bu iros: 
Maña til mare mavnumAS' /patiofum manibiis. Pero Bsr^rit de 
con el tirulo, y epíteto myiteriolo de rortera, 2.deNomt* 
como ya tengo ponderado fobre el cap.38. de nát,B.M< 
Job: Quis conclufiít oft'tjs mare'i Maria, como D i -
vina Portera, es mar efpaciofo, y grande,y 
, con manos eitcndidas,y dilatadas' Afsi lo dice 
David: FÍQÍ mare magnum , i? fpatiofhm maneas, 
Y es la razón , porque íi todas las gracias,fa-
vores, y beneficios, que Dios hace á los hom-
bres han de venir por las manos de Maria, co-
mo dixo San Bernardo: Orna nthd'Deus nos habere _ _ ., 
. Wutts quoa per Man¿ manus non trm/mt 1 por ello 
para favorecer, y patrocinar a fus devotos elTa 
Divina Portera es mar tan inmenfo de gracias, 
con manos tan dilatadas como cftendidas: M<K 
ria e/i mare magnum, i? fpatiofum mambus, 
127 Todo el rio caudalofo de las aguas 
puras de las divinas gracias corrió impetuofo 
del trono de la Divinidad, para Henar a Maria,: 
y hacerla dilatado, y efpaciofo mar: afsi lo re-
• fierc Santa Gctrudis la Magna. Fue arrebatada 
Lll en 
* 
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S, Gctrud. en eípiíitu a los Ciclos enun. niaravillofo cx-
Ub.t^cAí* t a f 1 S 3 y vio, que del Trono de la Divinidad ía-
iian tres eaudaloíos rios de puras crillalinas 
aguas, que tenian fu origen, y principio en las ' 
tres Divinas Perfonas déla Trinidad Sandísi-
ma, y con impetuofo corriente íe encamina-
ban á inundar, y llenar el Alma purifsima de 
María, para hacerla, y conítituirla en favor de 
fus devotos, un Occeano. iníbudable de favo-
res , y beneficios: y de celeftiales. gracias un 
eftendido, y dilatado mar:. Boc mate magnum^ 
€f/pati&/um manéus, 
128 Eftomifmo xafupefar,y conefpe-. 
cjal providencia divina, nos quilo manifettac 
en cierta ocafion el mifmo demonio en glo-
rias de effa CelelHalPortera Maria, dilatada, y 
eftendida. en patrocinar. Pretendió^ elle fan-
griento enemigo de las almas, engañar, a una. 
pobre, y miíerable muger, para que renegaíle 
TbeepK <fí Dios, y de fu Sandísima Madre Maria Se-
Rainaud. £ o r a n u c f t r a (refiere el erudito.Theophilo Rai-
itbr, de , . , r 1 n- J i* • A 
Laúd. y. naudo,) y temiendo fu. oblhnada malicia el 
M* nombrar, y apellidar por fu mifmo Santifsimo 
Nombre de Maria a nueftra Soberana. Rcyna, 
por el eípanto, terror, y aíTombro que le cau-
ía, la dio el titulo de dilatada, y eftendida, dicien-
do a la miferable muger, juraííe, y renegaíle de 
ella : B jura latay, tffiá extjn[am. El mift1^ 
:—. 
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demonio da el titulo de dilatada, y eftendida 
á eíía Divina Portera María í Sí Catholicos, pa-
ra que fe vea es tan dilatada, y c(tendida ííi 
protección milagrofa, que no folo fe eftiende 
á todas quatro partes del mundo, fino que en 
él á todos favorece, y patrocina : a los Princi-
pes, y Señores: a los pobres,y a ios ricos: a los 
fanos, y los enfermos: a. todos los deíconfola-
dos, necesitados,y afligidos: y no ay alguno 
de los mortales, como dice Santa Erigida , que 
quede excluido de entrar por fus Sagradas ,.£A ir^¿ 
Puertas, fi llega-á ellas para lograr fu celeftial veLcap.io* 
patrocinio \Mullus eft qm non per eam {/i petkur} 
femiat pietatem. Es la Virgen Santifsima de la 
Portería Madre piadofifsima , y univerfal de 
todos los mortales, y todos quantos favores , y 
beneficios reciben, falen por las multiplicadas 
puertas de fu celeftial patrocinio. 
129 Emifsiones tud'pAradyfus. Y leyb nuef- Canut^v-^ 
troFideli Seráfico: Quidquulex foriba$sf¡t>eporta FihhSancA 
tuh alio foros emitth , mtrü$-eft (patadyfus. Habla *ot. tom. 2. 
t r-r • • r- 1 r^ „ • \ x • • Cerní, 41.7?. 
el Eípiritu Santo en los Cantares eonManaco-^ » 
mo Divina, y Celeftial- Portera, y dice : Todo 
lo que faie por tus Sagradas vPuertás patroci-
nando á tus devotos, es un Celeftial Paroifo. 
Dificultan los Sagrados Interpretes,y dicen co-
mo los frutos de María, como Divina Portera, 
favoreciendo a fus devotos,fe pueden cOmpa-
L l l % rae 
4 5 * N9S,¿e la Portería, 
rar a un ameno Paraifo. Y es la razón,por que 
el fruto de effa Divina Señora fué el Árbol de 
la Vida Jefu Chrifto Dios, y Hombre verda-
dero,fruto benditiisimo de fu virgíneo tálamo. 
Pues como pueden fer fus frutos un ameno, y 
Celcftiai Paraifo, que incluye plantas, arboles, 
flores, y frutos 3 Por elfo mifmo, dice el Abad 
Guillelmo, pues fiendo Jefu Chrifto fruto ben-
dito de la tierra hermofa'de Maria, incluye ne-
ceíTariamcnte los frutos que en la Santa Igle-
fia producen todos fus hijos, por fus gracias,' 
r r i r • r \ 11 
ravores,, y bencheros, tiendo para euos, corno 
Stlv. ^ Madre piadofifsima, un Celeftial Paraifo; £w(yC 
a j g# ltmes fríitfas ¡mt ex Mana ernt/sí: muus emmfruc-
tm eft¿qui ab efficacefálate Jefas diñus efl ; jed ¡n 
uno íllofruBa multiplex eflfmBus, in umSafo&tore 
Jefa plurirnos Uaná, peperk ad Jélutem, Por eíTo 
dixo el erudito Gislerio, que todas las gracias, 
virtudes, operaciones, y dones celeíliales, que 
reciben todos los hombres del mundo, les vie-
ne por la intercefsion de Maria , y falen por 
Giskr. híc* fts Sagradas Puertas > para fu felicidad eterna: 
m ApenMc. Qtiidqud zratíarum.íjtiidquid yrirtutumtautdqMtd ope-
x J rauonum íme/imm mmdus aatjpt em¡Jsioties tu& 
/uní. 
130 Pero aun todavía incluye el Sagrado 
Texto otra fuprema excelencia del patrocinio 
á$ $ffaDWina Portaa: fi»i//«w«! í** Tarad?/»* 
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titákrum pumcorum. Es la Vhgcn de la Portería 
un Celeitial Paraiío de Granadas. Ya faben to-
dos que la Granada es laRcyna de las frutas, 
pues nace con la divifa de real corona: y es la 
razón, porque fola ella entre las demás abrien-
dofe liberal franquea fus rubicundos granos,y 
fazonados frutos. No necefsita la Granada pa* 
ra comunicar a los hombres fus hermofos gra-
nos de algún inftrumcnto, como fucede a las 
otras frutas, porque ella mifma liberal fe abre, 
y libremente las comunica: pues por eíTo com-
para el Efpirku Santo a eiTa Divina Portera 
María, para con fus devotos,, a. un Paratfo de 
Granadas: Emtfsiones tu& Tarndy/ns malorurn puni~ 
cor»»!, pues comoReyna,y Emperatriz fupre-
ma de Ciclo , y tierra, y Madre piadofifsima, 
comunica fus celeftiales dones, gracias, favo-
res, y beneficios , fm mas diligencia, que V Í Í H 
tarta, y mirarla con devoción, entrando por; 
fus Sagradas Puertas. Pues íi es tan fácil con-
íeguir fu celeílial patrocinio, quien havia que 
cuidadofo no le felicite? Pidámosle continua-
mente para bien de nueftras almas , pues pri-
mero faltara el Cielo, y la tierra, dice el Vene-
rable Ludovico Blofio, que falte María a co-
municar fus gracias, fu amparo, y fu patroci-
nio a quien devoto le pide, y le folícita : Citius lud.BhfM 
Ca/wwi cmntérraperteritrfuam tpfa^.Vtrvo dkimn specul.spu 
¡ato r ••• 
454 N« S» & la Portería> 
jmo je tmfkrantem Jua ope de/ikuat. Gráúas age 
foGminorfut tilam tibí dedtt m Matn-m^ adjutricem. 
Demos infinitas gracias a Dios,quc nos ha da-¡ 
do en cite figlo Madre tan dulce en eíía Ce-
lcftial Señora, pues por ella, y fu intcrcefsion 
efpcramos confeguir la divina gracia, prenda 
fegura de la eterna Gloria. Amen. 
•«O" -ir* ion ***** -*a* **5r "tí** •*<€** 4. "*>» "*flt" -O" "O* *«{** W 1 "tit* *<•* ,_, 
* 
Torta Ifachar. Ezeq. ubi fupr. 
C O N L A C I R C U N S T A N C I A 
de ia Real Congregación. 
. ' - '"' 
131 A nona, y ultima puerta de la 
j Novena de nueitra Señora; de 
'•• PMLHI mtt aura 
la Portería es la Puerta de ifachar: 'Porta ¡Jachar, 
por donde entra eíla tluftrifsima, y Real Con-
gregación á dar fin a elle fu folemne Nove-
nariojiaviendo tributado a eíTa Soberana Rey-
. na, á fus devotas , y magnificas expenfas tan 
reverentes aplaufos, y fagrados cultos: y fino 
me engaña el difeurfo, los veremos dibujados 
en el Cielo en una Congregación de luces. 
Fe-
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131 Fecitíjue Deus dúo luminaria magna, (id Gen.i.v.ie 
tfifSokms& Lunam,) (? Stellas ¡q^ic leyb Ala- Alahhlc* 
pide* Crio Dios, dice, fu Chronifta Moyses,,el 
Sol, Luna,y Elirellas, para que fucilen feñales, yerp 
y fignos: fct fint m /¡gruí. Y qué ícñales, b fig-
nos l De Sagrados Cultos, y feftividades, expo-
ne el erudito Aicanio, Pero dice el Evange-
liza San luán, que a todos, eííosliermofosAf- A r 7 , 
tros los vio. en una Congregación , unidos en 
forma de Comunidad, porque: vio juntos al *Á G'-°JT' 
Sol, Luna,y Eftrellas: UmtaCongregatione mtcant::. 
Át SteíU tamquam. Communitatis; ordmt unita /cm- Stfveyr. m 
tilUm y que leyb el docto Silveyra. Todos fe i2tv.i.q%l 
unieron para celebrar, y folemnizar las glorias, 
de una Divina Muger, vellida del Sol, coro-
nada con doce lucidas Eftrellas, teniendo a la. . 
Luna por peana de fus pies \Mwúer amida Solé, V t l t 
CT Luna jub pedtbus. ejus s $£ m capue ejus corona 
Steííarum: duadecim.. Ella Divina Muger no es 
Maria? Es expteílo de todos, los Santos Padres,. 
y Sagrados Expoíitotes y pero con el titulo , y 
epíteto myfteriofo de Porrera , como tengo 
ponderado en el Sermón de efta. Novena. 
Luego en las luces del Sol ,Luna,y Eftreilas, 
tenemos una lucida copia de efta ReaL Con-
gregación , empleada en. los cultos. r y folem-
nidades, de fu Divina Patrona nueftra Señora 
de la Portería í Es legitima la confequenciai: 
4 5 ^  A 7. S, déla Vortma, 
JJnltú Congregatione mkant::: Át StetU Umpam 
Loimuiautatts ordme unit* fcmcillant. 
13 j O felinísima mil veces Sagrada Real 
Congregación, manantial peremne de ia devo* 
cion mas fervorofa de la Divina Portera en 
í' • toda nucílra feliz Efpaña, y puedo decir en la 
realidad , que en ti fe verifica lo que dixo la 
miíma Reyna de los Angeles, aún viviendo en 
efta vida mortal, como lo refiere el Venerable 
Augu/iin, Augullino Uvichmano en fu Sabbatiímo: Seto 
Uviehm. in - (palabras fon de Maria) hanc Ht/panU re-
víonem fore mibt detiottfstmam , i? ideo t$Q eam JUP 
fatroetntum meum reaptam: Muí bien se , aixo 
Maria Santifsima Señora nueftra , que efta re* 
gion de Efpaña ha de ferme devotifsima, y por 
eíío la he de recibir debaxo de mi amparo, y 
;<¡ patrocinio. Lo mifmo , Catholicos, (podemos 
contemplar) dice el dia de oy nueftra Señora 
de la Portería a fu Nobilifsima Real Congre-
gación : Bien sé que me ha de ícr en toda Ef-
paña devotifsima ; pero fepa también, y le em-
peño mi Real palabra, que cítara debaxo de 
mi protección con fingular patrocinio : y afsi, 
entre la primera por ella ultima puerta de mi 
Novena, que es la Puerta de Ifachar, que fe in-
terpreta íegun la verfion Bíblica : Merced , o 
fnterpr.Bi. premio: ifachar,maces, Vel praemium y porque 
hllc' nueftra Señora de la Portería comunica a los 
' 
Ikjltctda: 4?7 
hijos de fu Real Congregación , y a todos íus 
devotos Ja Talud., como fe dice efta tarde en Cu 
Novena: Jantm Salutis, en premio de fu devo j^ 
cion fingularifsima. 
134. Bolviendo de Mefopotomia el Pa-
triarca Jacob fe le apareció un. Ángel coa 
quien toda la noche lucho: EteaeVít íutUba- Gm-%1* W 
f«r c«w ¿o u/que mane. Hk Vir fu'tt Angeím , que D.Híerom 
dixo San Gerónimo. Pero no fué tan afortu- «fty%». 
nado en la lucha, que no íaheñe herido en un. 
muslo por la. virtud del Ángel: Qxi cum Vtáeretj, 
quod eum futrare non fojjet tetigtt. nerlfum fkmorit 
ejus, £y ftatim emarcuit. Algunos Sagrados Ex-
poíltorcs dicen , que Jacob quedo coxo toda 
fu vida de la herida , que le causo, y dio el 
Ángel en la batalla v pero el Salomón de Ef-
paña Abuleníe con otros Padres, dice que Ja-
cob quedo íano al romper del Alva, o a la , . 
Aurora a y al deicubririe el Sol: Jacob f o/i 00- Bemdiét.Ps 
lis ortum fanatm eft ab illa-claudicat tone. Luego reyr.dtEx* 
Jacob recibió la falud luego que defpimto la ^eÍAxdifpi 
Aurora.? Es cierto, y afsi fe lo dio a. entender 3. 
el mifmo Ángel en la lucha : 'Dttnttte me jam r , 
enim a/cendit Aurora, Y cíTa Aurora no es Ma-
ría con el titulo rnvfteriofb de Porrera? Ya lo 
tengo ponderado: Quafi Aurora confurgms. Aurora 
Cxít Tortas apertt. -Pues fi el Patriarca Jacob efta 
a la fombra,y protección de Maria con el titulo 
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ck lonera, que mucho que logre la falud, 
quando la comunica á todoseflaCeleilial Au-
rora. Por eíTó dixo el devbtifsinio Ricardo de 
Santo Laurencio, que fi a la Aurora fe alivian 
los enfermos de fus achaques, dolencias, y en-
fermedades corporales, afsi Maria, como DivI-
na Portera, caufa, y da la falud a todos fus de-
s/llurl d? votos: Qui'a ftcut Aurora rele^at mfirmitdtes corpa-
Laúd. Virg* rales, ita Marta langores, 
íib-7* 135 Refiere la erudición de Píutarco,que 
aquel celebérrimo Orador llamado Antiphón-
P7«^^ ;« te, entrando \ vivir en la Ciudad déCorintho,, 
rimare*, m ; .. v \) ,. r r n 
ejm vit.. mando gravar a las puertas de íu cata eita pro-
digioía ktrxi Ctintlís 'afltütt (atutaris hic "Denditur 
Medkina i Para todos los necefsitados,y afligidos 
fe f eliden' aqüi faludables remedios, y medida 
ñas*. Pero ton ; mas Realidad,/y mas aprecia ble 
:, dignación podré yo gravar á las Puchas de 
ella Divina Señora efta letra myfíeriofa : Aqüi 
en la'CapiUa'de la Virgen Santiísimade la Por-
tería, ño fe venden -por precio , ni por dinero 
*? los remedios, fino que á todos fes mortales fe 
Han graciofamente faludables medicina$:OVJ«-
taris trihuttur medicinas pues eíTa Celeftial Portera 
comunica a todos/fus devotos cópiofifsima la 
frfon'Tbte falud, como Medica Divina, Con efte Sagrado 
orat'deNa- epiteto la iluftro IfidorQ Arzobifpo Thefalo-
tivit. B. V. nicenfe: htttiiwi illulir¡s tfi María y Wffl omnmo 
Mar. , -~ ~" - - JKffl - Gr ~~ - " *~' Qg¿ 
Me/lis: b como firmo mi Seráfico Bemardino Bcm. Bu/t. 
de Buítos: María Medkm ínfirmorum. Oygamos &m: u ¿e 
lo que dice Salomón en los Proverbios. Mar. 
i $6 Beatas hom<) <¡w aydkjne ¡ 0° qui tágilat 
adfores meas quotijie:.: Qui me ¡nüeneru trfypúeiyi* &>/w^';¿* 
tam %<t? hauriet falntem a Domino.. Bienaventu> 
rado llama efia Soberana Rey na al que le da 
•gratos oidos, y ella con vigilancia a Fus puer-
tas, y el que la hallaré , encontrara la vida, y 
facara la Talud de la mano del Señor. Ya ten-
go ponderado cite Sagrado Texto en alguna 
de fus claufulas, folo reparo en la ultima para 
mi intento: que por medio de ella Divina Ppr-
tera, y por íu mtereeisiqn poderola^ coníeguira 
el .-hombre eopiofifsima falud déla mano del 
ScñoxiCop'íofiJstmahi a Í)eo Jaktempercipiet, que &ug*C&rd. 
ley© Hugo Cardenal. Note ahora vueftra dif-
creeion el verbo con que el Eípmtu Santo ex-
plica efta piedad de Maria^ cpmo Portera., para 
Tusdevotps: Et haurtet íaiutem ¿ Domino, E l ver-
bo haurio, dice el doáto Salaza.r> fe toma las mas 
jyeces.y fupone <por el verbo libo*que fignifica 
beber > en que le nos da a entender , que cojo, 
¿anta facilidad, y con tanta abundancia confe-
-guira-el hombre la falud por la intercefsion de 
eífa Divina Portera , como puede beber un 
gramde.vaío de agua'.gtía/í dicati.noti minus.prornj>* N 
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Jdlulem eypcBant, quamcahx ahquts Mitnr 3 pues 
fofamente el mirarnos con fu piedad, y mife-, 
ricordia es caufa de nueítra vida, y faltid. 
, iij Ocuít tm ficut pifan* m He/ehon , ¿«¿e 
^ Jmt m pürta (ilut mulucudmu. Son tus nermoíos 
ojos (dice el Celcftial lifpoíb a eíía Soberana 
Pvcyna) como las piícinas, 6 eítanqties de He-¿ 
fcbbn y que eftan a la puerta de la multitud. 
Supongo con el erudito Pinciano, que en las 
piícinas de Hefebbn , como en la Probathica 
de Jeruíalén,'fé- hallaban varios medicamentos 
Y¡lhr*tom* caufativos de Talud : Quimd&qéiem m Hefebon 
^TautoLq. muítíhida m.edkafmnum^ Lo que reparo es, que 
f^*-**' teniendo-eíÉ Divina Señora tan liberales co« 
\ ÍHO ndíerkordioías manos, por las quales nos 
viene la Talud, y todos los bienes juntos; Nihtl 
(Deas m$ hahre "üolmt, quod per MarU marius non. 
iráufiiet, que dixo San Bernardo, no las corn^ 
,\ pare el Eípi'ritu Santo alas piícinas ,, o efían-
§. ••• ques deHeíebbrr, fino ítis hermoTos ojos :Oculk 
| tul ficut p¡/cind m Hejefon. Los ojos dcefía Ce-
| | leftial Portera Te han de combarar.á las piíci-
¿ nas de Heíebbn >• Sí Catholicosr y es la razón* 
* porque Ti Tus aguas cauíaban como milagroía 
|:; la Talud, Tolo un bolver de ojos de la Virgen. 
% Sandísima de la Portería-, Tolo un mirar á Tus 
*•' - devotos enfermos 3 les da miiagrofa la fallid, 
; fj>t M #XO d dod© NpWiiip;que María es 
U - Cielo 
Cíelo con muclios ojos para mirar compafsivá 
a los enfermos, íocorrer íus aflicciones, yne-
cefsidades, dándoles falud , y alivio en fus do-
lores : Maria COEIUM e/i plemm Mutis » ut nof- ¥°~*r'ü?T 
ítam mifetíam >¡deat, er mnopM no/frd Jucurrat. ^ 
Que es lo que canto el devoto Juan Geo* 
metra: 
Sabe milie «culis fok pr ¿edite fidtra ctreum. 
138 Otro reparo tiene el Sagrado Texto» 
Oíult tú ficut pifan* itt Hefebon. Son los ojos de 
eíTa Celedia! Portera como los cflanques,© pif. 
ciñas de Hefebon, que eilan á la puerta de la 
multitud: triparta mukttudkis. La verfion del Svrt^^ 
Syro ley© : ín j>oftis multiSudimt: En las puertas 
déla muchedumbre: porque eíTa Divina Se-
ñora, para dar , y comunicar a los enfermos 
falud. no Tolo tiene una puerta, uno duplica-; 
4as,y di tuntas puertas: y es la razón , dice el 
precitado Do&or, fi Maria folo tuviera una 
puerta, entraran por ella los Juilas, para recin 
bir de eíía piadorísima Señora la corporal fa« 
íud, y afsi fe quedaban fin eíle alivio, y recur-
fo los miferabíes pecadores: pues como fu in-
menfa piedad fe cftiende, no folo a los juílos, 
fino también a los mas abominables pecado-
res, por eíTo fe multiplican fus Sagradas Puer** 
tas, para que a todos ios mire con los ojos de, 
fu gran miferkordia^y logren entera falud por, 
1 
4¿> ^ N. S. de la Torteriá, 
eíla Virgen Sandísima, y Madre can piadoíar 
Sé Marta Vtrgo unicum in /alutem haber et o/lium^ 
f o '* i^ft1 d m t a x a t inlwítrent. ingrejjum , peccatortbufque. 
pro l^ema, nec cmcede\ etur rtmulá : o/Haque habet m 
. auxthum multuudum ¡quomam recipit, ul Mate? etkm 






139 E l Venerable Abad Ruperto con* 
templando aquel levantar de ojos de nueftro 
losn.6.v.$+ Redemptor Jefus, compafsivo en ei deñerto de 
las turbas que le feguian i Cum /uhie))al)et ergp 
oculos Je/us} dice, que tan divinos ojos, fon ven-
tanas de la Talud, y puertas de la miíericordiá: 
R*pt*t> M> ..QCMÍÍ Jtfu f€ne/trA/alutis, <r patentes mt/ericordid 
junud. Pues afsi en eífa Divina Portera María, 
como Sagrado Mapa , y compendió de la pie-
dad infinita , y'miíericordiá de fu Unigénito 
Hijo, con fus ojos mifericordioíbs ventanas, y 
-puertas patentes de la falud, para todos,juftos, 
y pecadores. En aquel Tullido del Templo de 
.Jerufalcn hallaremos adequada ¡confirmador?. 
140 N o folo cogeaba de los pies del cuer-
po, fino que también claudicaba de los afeólos 
¿leí alma, que fon los pies del éfjttróu;, y uno* 
*f otro achaque le contraxo en el vientre ..de fu 
$¿•,3 nu-
lluflrada, 4.6 % 
madre: Claudus ex útero matrts Jud \ pcío de codo Jti. Apofi» 
qtiedb fano, pues no íolo logro la falud del 3'^.a. 
cuerpo, fino la falud del alma , dice San Baíi- t)tBaJilMc< 
l'ro :íum corportsjamtate fanitattm anima impetra- *>. 7« 
Yits y cfto con feguridad , folidéz , y firmeza: 
ConJotidatÁfunt Tta/cs eju$x<s planta. Y no fabre-
mos de donde le vino a efte enfermo tan mi-
lagrofa 3 y duplicada falud l Ya lo expreíTa el 
Sagrado Texto,, pues dice,que eftaba a la puer-* 
ta del Templo, que fe llamaba Efpeciofa: Quem 
pohebant qmtidie ad portam 1'emfh% qu& dicitur 8 pe-
do/a. Y ella Puerta no esMariare Afsi lo canta 
la Igleíia: Sfecio/a fatia es5i^/uaVis: y dix.o tam-
bién el fapienrifsimo Idiota : Marta e/i (porta yt°j¿tpar¿ 
1empUs qú£ dícebatur Specio/a : pues no fe admire 14, contemí 
tan repentino milagro en Maria con el tirulo &*3b 
•1 i r r n b • ^ c A 
de• hermoia Puerta, pues comunica a lus devo-
tos hijos la falud corporal, y la efpiritual, que 
es la interior de la gracia., 
14-1 Mas dice el Sagrado Texto ¿que eíTa 
duplicada falud la recupero el enfermo al infc 
tánte, y al momento : (Protmu& con/oltdat& Junt 
T?a/es ejust ist ptantd 1 pues en verdad que no fue-* 
ron tan prefto fanos otros enfermos del Evan-
gelio, aún haciendo el milagro la Mageftad de 
Chriíto. Digalo el Ciego a nativitate, que le 
fano el Señor-, mas no luego, pues le coito el 
ir a las aguas de la fuente Siloe; y lo huímo 
7 
N> S. de la Portería, 
fucedio al Leprofo, que fué embiado a los Sa-
cerdotes. Pues cotao a eíte Tullido fe le da 
duplicada íalud luego al inftante > Protmus con-
/oliddu/tint Vafes ejus ,ür pLnt& ? No tiene mas 
foíucion el reparo , que en las demás curacio-
nes falto el patrocinio Soberano de la Divina 
Portera, y aqui le tuvo á la puerta que fe lla-
maba Eípcciofa: Ai portam qvi& dkttur Speciofa: 
y faltando el patrocinio de nueítra Señora de 
la Portería , aunque venga p©r milagro la ía-
Iud,parece que fe detiene,, y fe tarda, mas quan-
do afsiíte el amparo de eíTa Divina, y Sagrada 
Puerta, no fulamente fe alcanza duplicada fa-
ludjíino que íe logra con promptitud, y pref-
teza. Oygan al doctísimo Silveyra : Cum illa 
porta Speae/a prefiguraret SanEti/simam Virgtmm^ 
humlocum, ibi [*m fMMY % er promptm \ at ubi umbra bujus, 
Virgims deefi, aliquando /alus tardior. 
141 Tengo concluida, Catholicos, toda 
mi Novena: O quiera fu Mageftad Soberana 
fea para mayor honra, y gloria fuya, y bien de 
nueiiras almas. Solóme falta el pedir perdón 
de mis yerros á eífa Emperatriz de los Cielos, 
, poítxado,y humildemente rendido a fus Reales 
plantas, temiendo que eílos fus elogios, y ala-
banzas hayan fido arrojo^ atrevimiento en mi 
indifereta ignorancia, fentencia que dio la Ma-
geftad de Dios $ un pecador, intimada por 6* 
Real 
lluflrada, 467 
Real Profeta: Teccatmt autem dixitDetts', quare (u Pfalm, 4$ 
enanas ju/Ttttas meas, isr affum'ts te/iamentum meum v,l6s-
per os tuum 5 Solo pudo alentar mi infuficien-
da á eftc tan grave empeño, improporcionado 
á mis toícos dífeurfos, y cortos talentos,la gra* 
viísima autoridad del Cardenal Corrido con 
otros Padres, en que me aíTcgura : No tenemos 
que temer (dice) en las glorías, y alabanzas 
que tributamos a María Sandísima Señora 
nueltra, pues honra a iu Unigénito Hijo, quien 
bendice, y alaba á fu dulciísima Madre , pues 
es impoisible agradar a Dios Hn ias glorias, j 
alabanzas de María: como aísimiíino es im-
pofsible, cribucadas eílas, defagradarle : TSLtbit 
in hujus Virgiñis laudibus hdfttemus 1 hmiorat fiquldem Cardin&ot 
Ftlium, qui iáudac Matrem} fine cujus laude Deo pla~ *V '¿^¡¿%¡ 
cere impo/sibiíe ejl, i? cum laude ejus difplkere ú virg. 
nemo pote/i', Proíigue tiernamente devoto eíle 
Cardenal Doclor. Alabemos, pues, a efta So-
berana, y admirable Virgen, pues no podemos 
agradar a, hueftro Redemptor Jefu Cliriíto, 
Hijo Unigénito de la Virgen , fin las glorias, 
elogios, y alabanzas de la miíma Virgen Ma-
dre : Hánc igttur $ancltjs¡mam9<? admirabilem Vit-
gmetn laudemus, quia Vtrgmis Filto placeré, fine Vk-
ginis Matris laude non pofjumus. 
14.3 O Divina, y Celeftial Portera María, 
recibid Señora eíle corto obfequio , y culto, 
Nnn que 
%6ñ N.StdelaTorterh, 
que te tributa rendido .mi cordial afecto, para 
daros glorias, y alabanzas, y quinera reprodu-
cir quantas os han dado, y han de dar por to-
da la eternidad de Dios los Julios, y Santos 
afsi en la tierra, como en el Cielo: y quitando 
á mi Dodor Seráfico San Bcrnardino de Sena 
de fu boca las palabras, aunque quinera tam-
bién imitarle en fus afe£tos, diré : 0 Fem'ma ab 
D Bemard. §mn^us» & fuíer 6 m n ^ benediBa i Tu Torta Cceli> 
felm.i$,d€ ietitia (paradyfi, <¿r ultra qmm dici po/stt , gloria 
Mxalt.B.Vn $mm(j}ei. Veré balbutkndo has laudes, <S excelen-
Tn'finl t*as tU(íS enuntiamus\ fed tuam tmmenfam dulcedi* 
nem /uphetter exoramus: Tu fupple bewgnitate tua 
injufficienúas no/Iras, ut te digne laudare 
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A D V E R T E N C I A 
de el Autor. 
¡ 
ff En el tiempo e¡tte ga/ié en el trabajo de eflá 
Obra hi^e particular e/ludio de apuntar algunas auto-
ridades de Padres t y Expofitoresi para acomodarlas a 
María Santi/sima Señora nue/tra con el Título myf-
teriofo de la Portería , de las quales tengo aplicadas 
muchas en UsPlaticas^y Sermones, Tero habiendo He* 
gado A mis manos la Polyanthea Mariana del eru-
dito Mípolytú Marrado , en fue fe refieren con baf-
tante dtfufsion 5 me pareció conteniente ¡ en gracia de 
los Oradores de nuefira Señora de la Ponerla % dar 
copiadas ias mas notables (comoya refiero) pormfer 
en las Librerías % v/ual * y común efte graVi/sim» 
Efcritór. , 
¡ 
MÁria eíl Jankrix Coeli felíx* Maurih ds Villa* Prd$ bat.ferm.q. Qoron, nov. $. Mar, V» 
. • • 
$ A Nf Ü A. 
María eíl Janua claufa i l l i , qui poíl fuam refurre&íoneni 
ingreífus eft per O illa claufa. S. Augujl, ferm, 44, di 
Nativit, Dñi. qui ejl 8. de Tempt 
Janua Coeleñis. S.Joan. Dama/e. fn Oíioec*Gr£cor, 
janua myíkrij veneranda» S.And.Cret. oratii* in Annun* 
tiat. SS. V, 
janua Salutis, ídem ibid. 
janua Coeli, D. lldephonf, ferm<$. de AJfumpt* B. M.V. 
. \ Nnn 2 Ja-
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Janua Aíflictorum. S.Germán, in Martal, Tragm.$, 
Jatina Virgínea, ac Divina, ex qua,& per qnam Dcus,qui 
rebus ómnibus fuperior eft , ín Orbem terrarum corv 
poraliter introivic. S.Joan. Damafc. orat.i» de Nati* 
vit. Virg. 
Janua corum.qui per fidem falucem confequuncur. S,Jo$ 
feph. Hymn, in Mariai, 
Janua vitas,quae portas mortis partu fu o cíejeclc. ídem BidJ 
Jannafponte patens , de eorís seterni. Joann. Germ,in-/ 
S.Virg. Hymn.Ty, 
Janua Paradyfi, S.Petr. Darn, in hom. in Nativ. Virg. 
JanuaCceleftís qua Dei Patris única procefsit nobis redé 
dita falutaris latida. />. Anfelm. in Pfalter. Virgin* 
part.i. 
Janua Cceleftís, qua proccfsit Emmanuel. ídem ibid. 
fanua Ccelorum. Uemhomih deSS.Virg.Goncept. 
janua Coeleítis Kegni , per quam poit üeum totas vivit 
Orbis terrarum* ídem arat, de B. V, M* 
'Janua cceleftís beneficlj. Rupert» Abbast lib.i.ínGant, 
Janua benedtéHon-is Patriarchis reproiíiiífa. ldeml líb,6¿. 
in Gant, 
Janua noítrse faiutis. Petr. Gomefi.ferm, de. ÓomeütlÉ.M* 
Janua vitas. Peirus Blef,ferm.$$. 
Janua Cceleftís Patrias. Petr. Ceknf.ferm. de B, V, M, 
Janua in-rkmarias round i , per quam Cceleftis Medicus líim 
greflus eft. Abfal.Abbas,/erm.5. de Advent. Dom. 
Janua lucís. Theodor* Lafch. lmp% in Gant, ad SS, Deipi, 
V. M. 
Janua Paradyfi. D.Bonav. in Gant. Pfalt. B, V. M, 
Janua gratis; nulli unquam» prxcluía. Henri(,Sufo.cap,i6i 
Diaíog. Sapient. & Minijhi ejus, 
Janua mifericordiar, Dioníf. Carthuf. in- Gant. art.if, 
Janua claufa manens : labe patrona carens. Arnold. Bofí, 
de Paíroc. Virg, 
Janua cu nolis íupernam cupientibus Urbem. Bemardim. 
de Buft.ferm. 5, de Nominat. SanB, Virg. Mar. 
J anua perfe&ae Uberutis. ídem. ferm. 1. de Hativit, Beat, 
Km Man 
r4*> 
Janua San&"is.& JnfliSjUt Coelum afcendant. ldem.fermi 
$.deNativ. Virg. 
Janua human» falutis. JoanXrinth . lib.i.de Mirac,S, V, 
. M.in Urfket. cap.8. 
Janua fupeni* íalutis. Idemibid. 
Janua Paradyfi per quam De MI 3 ingreffus eñ mundum , ufc 
rcus quoudam ingrcdkcur Ceehi-m. S,Tbom, de Villa* 
nov. gonciJu Jjvmpt, B, V. Mar» 
O S T 1 A R 1 m 
María eíl Odiaría quantuam ad immnndoriim exclufsro^ 
nem ,•& mundorura. iiuroduéHonem'. Alb-ert* Mag, in 
Bibliot. Mart£,Jup. ¡ib* Proverb. 
Oüiaria fpirkualis habens cum oíliari/s mundorum in-sr 
eroduétkmero, & hiirn<undoru«i exelufionera. D. Anto^ 
nint in Sumrn, p.art,q.< tit.i 5. cap- 2<£. 
OfUaria Parady íi. Bernardina de Bufi.fevm.^ de Nathit¿, 
VirgiMar*. 
O S T I V M, 
María efe OíUum falutis, S.Proclut, omta.de-LaúdJ/írg* 
Mar, 
Oftium veritatis. Rupert. Ahb. Hb,^< in Cant* 
píHuui,de quo diciturXaat.S: S3 Ofiium efi compingamm 
Bíud tabulis cedrinis: Henric*Clareval, tmií,i z.de Pe,?¡ 
regrinant. Civit* Deh • 
OÍHum Civkatis Bkrufaiern y per quod quidquid eíl CL* 
vjta-ti neceflarium , miniftratur ; per Virginem ením 
fponfus ad coÍie¿tionern fideiium diligit intróite 5 per 
earn quoque ómnibus MI ea. confidentibusfubvenírejr 
ipia omni claafa viro , foli Üeo fldei refetatur clavw 
eula. ut per ipíam ad nomines Verbum Caro viíibilker, 
inferatur. Philip* Abb. ¡ib.6. in Cant* cap,45, 
Oftium per quod Chuñas in mundum intravk, Auguftodi 
in SigiL B. V* M, 
Oftium toe tabulis cedrinis á SS. Trinitate eotnpa&um; 
quot in ipfa funt virtuces, & privilegia digükatum^ 
Ricard. d S.Laur, lib.^* de Laúd, Virg% 
Qftium Ceeii per a^ uodj fi q^ uis introi?£¡c2 falvabitur. Ah 
fe; 
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hert. Magn. iri Bibí. MarU , fup* Evang. Jo unta 
Oftium mundacíonis,ad quod Leproíus, id eÜ peccator, 
mundatur per Agnum, id eft, pinguitudínem Dei, niife-
ricordiam,& graciam. Levita^, ídem in Bibl. MarU# 
fup, l ib. Levitt 
Qftium praefetttauonis ad quod omnis peccator práefett-i 
tari debet. Levit. i . Idemibid. 
Ortium per quod ad Paradyfum intramus. Jacob, de V<i-
rag.ferm%, de /¡jfuwpt- B.Virg, Mar* 
Oftium fpei ómnibus ,&Ín. omni negocio coram Deo. 
i Brnejl.tragJnMar.cdp.gi. 
Q{\l,um in Cuelo. Bernardina de Buft .ferm^t de Nominaj: 
María. 
Oftium, quod Deo per fldem, & obedientíam , & humilU 
tatem prsbuit aditum ad fe , uc incarnarecur de ipfa 
compa&um tabulis cedrinis, id eíUnftrumencum Sacris 
Scripturiss ut intelligéret de fe eífe dieta , quse á Pro-
phetis de Virgíne func pr«di¿tac Alan.de InfuLin cap,2, 
Cantic* 
Oftium virginale nos ad Chrlílüm falutís noftrs oftium 
fupremum introducens. Joan, Picus 9lib, 3, in Gaatik» 
cap ,14. 
• 
POR T A* 
Marideft Porta, per quam Deus in carne exoritur, five 
Porta , per quam in carnem ingreflus eft Deus. S. Me-
tbod. homil, infe/l.Purif. fs M, 
Porta Orientalis. £>. Gregor. Tbaumat.ferm,$» in Anunc, 
Virgin. 
Porta de qua fcriptum eft, qula Dominas pertranfibit 
per eam.,&eric claufa. poft.-partum i quia Virgo con-
•; cepic&.genuic. S.AmbrofJib.-u Bpiftolar. eptfttf» ad 
Syriac. 
Porta Juftitiae, ficut ipfe.Domrnus dixit: Sitie aos implere 
omnem Juftitiam. Idemibid. 
Porta San&uarij, per quam in hunc mundum Redemptoí 
, intravit. Ezeeh. 14. Idemibidé 
Porta Virginea, nunquam patefa&a. D.Bphrimrferm. de 
Laud.Virg. «£*V 
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porta Coclorum. S. Joan, Cbrifoflom, erat, in Nativit, 
Virg. Mar, ¡ 
Porta Palacij , que munka eft , & intus in cubícalo Rex 
agnitus. ídem orat.j., in SS. Veip. 
Porta, que adOrientvm refpick propter ingreflum , & 
e«rcííum Doniinj.in setcrnum claufa. Ez-ech.^q, S.Bro* 
clus, orat.6. de Laúd, Virg, 
Porta Salutis, ídem orat.i. de Laúd. Virg, 
Porra Coeli, D.AuguJLJerm.l'é, de Temp, 
Porta Ezechielisrper quam non_trapfiv.it homo , quia jo* 
feph non cognovit eam. Ídem ihid, 
Porta EzechieHs, per quam Domínus folus intrat, & egre-. 
ditur ; quia Spiritus San#us impraegnavit cam. ídem 
ibid, 
Porta in Domo Dei claufa. ídem ferm, de AJfumption, 
tom. i o. 
Porta Sacratifsima perpetuo claufa. ídem ferm. \g. ad-
Fratr,inErem% 
Porta claufa, per quam hominibus apertus eft Parad y fus 
ille vetuftus. Ídem ibíd.die 20, Januar,, 
Porta nemini pervia,& figillo quodara arcano conclaufa. 
ídem ibid. die 17, Januar, 
Porta creantis, Arat.Sudiac,iib.i. Biflor. Apofl, 
Porta vera, quam peec atores pulfamus, & fepe aperitur, 
oftert preces noltrasDeo noftrq, qui ex i.pfa natus eft,. 
& accepit peccatorum noíírorum remifsionem. Euti-
cbian, in Vita S,Tbeopbil, ap, Sur. tom.i, die q,Fe-. 
bruar, . > • I 
Porta ad Cceios humano generi,fub tártara lapfp. Venante 
Fortunat. hleg. in Laúd. Virg. 
Porta clauía, in qua intrat vir nemoj nec exit, nifi .Domk 
ñus íoíus, cui quoque claufa patet. ídem ibid, 
Porta clauía, quam vidit olim Ezechiel, per quam ingrefw 
fus eft ille $ qui eít incompreheníibilis univeríis, & 
cgreffus eft cuftodiens ilíius uterum immaculatum, ficuc 
erat ctiam ante partum. S.Andr.Qretenf, can,$.inPart9 
B,Virg. 
Porta Coeleftis. Ídem in can. de Annunc. Virg* 





Porta Ccelorum de quá dhh lile Gen.28. qitam terribilís 
eft; locusifte;-noncfthic aliud, quam Donius Deí ,8c 
h#c eft Porta Coeli. Ídem ibid. 
Porta impertraníibilis, quam prophecavlt Ezcchicl. Ezt* 
cbi.44, ídem can. Concept. B.Virg. 
Porta intelligibilis, per quam ingreííus cft Creator nofter¿ 
eo modo, qucm ipí'e novit. ídem can. in Domin.Pfalt* 
Porta inacceísibtlis luminis. Ídem can. in Nati-v. Virg. 
Porta myítica. ídem can. in Sab. Sane!. 
Porta OrientalisChrifti Oricntis, ex alto Orientis. ídem 
orat. 1, de Dormit. 
Porta, per quam nulli ¡agredí licet. Ídem cant in Parte 
Virg. 
Porta Regalis. ídem can. in Dom.pofl diem 1 j.Detembr. 
Porta .íublaca fupra Ccelos Ccelorum. Ídem orat. 3. de 
Dorm. Virg, 
Porta Paradyíi, per quam itur ad incorrnptionem. Anajl, 
Antiocb. orat.2. in Anunc, Vírg, 
Porta Irí Oriente íica»qu¡a lux vera, qus illuininat ornnem 
homlnem venientem in hunc mundum , ex útero ejua 
procefsit, velut e quodam thalamo regio. Ídem ibid. 
Porta prsfentis vítx Unigénito Dei. Ídem ibid. 
Porta claufa, foli Regí aperta. Chryfipp.ferm. de S.Virg¿ 
, Deip. 
Porta confiílens ad Orienteár femper claufa, quae nequé 
• ante natum , ñeque poft natum Filium alterius accef-r 
fum, vel tránfitum novit, quia ipíe folus Domínus pee 
cam nafcendo traníivit, unde femper eft claufa »quia 
«femper Virgo*' D> Udephonjl ¡ib. de Virginit. S. Mar: 
cap.3. ~ 
Porta, cujas egreíTdr & cuños eft folus Deus, nemo cunv 
illo ingreííus eft, nenio egreííus, in adenndo eam nemo 
focius , in egrediendo nemo fodalis , qualiter introje-
rfej nemo novit, qualiter txieric, egrefsio fola cog-t 
annofeit•} abfque veíleDeus, ut ita dícam , ingfedicur, 
• qul, ut. .terte dicam y carne veftitus egreditur. ídem 
ibid. cap. 2, 
Porta in Domo Domini claufa, in qua Princeps íedic, at 
comederet pancm-coraih Domino; quia DeiFili» s m 
- * l útero 
útero lilíus* novem meafiura fpatio mof atus eft, indcque 
egreffus,& tanquam Spondis dcThalamo íuo, uc cornea 
dcret pancm : coram Domino , juxta quod ipfe dixic: 
mcus cibus eft, ut facíam valuntatem ejus,qu.i mifsic 
mePatris. ¡demferm.6. de Ajfumpt, 
Porta Nwm'mis. Ídem in Aleñáis Grn&cor, ¿le 10. Febr. 
Porta Poenitentix. ídem in RitualJUrtcgr, in Qffie.comm% 
fupplie&t. 
Porta femper occlufa» & myílice obfígnata. Ídem ibid, m 
Offic. Funer, in $acerd*vit*fun£i* 
Porta única, per quarn Chrifius ad redirnendum genus hu* 
manum traníivk» Ídem inMen* Grae.die to. Fehruar. 
Porta bolis ex alto progrcísi. Ídem in Men, Gr<&s. die lo* 
Januar, 
Porta ad Orientcrn rcfpiciens ex infsectmdo fterlits útero, 
ex proraifsione partu edita, Deoque in habitaeuiurrt 
confecrata. Gesrg* Nicom, Idiom, infiji. Pr<tf, 
Porta»quE percipitur itcUigencia, per quam, cum falum 
tranfiflet OeiVerbum, obügnatam confetvavk, íicat 
novit. Ezecb.44* ídem orat, de Exit. Vivg, quandofiUt 
oblata in Temp. 
Porta Regís in fuá Concepttonc fixa ; per quam nuil! 
.. traníitus patet: ci quidem mirabili, ac cogitatu majori 
»3 ratione,pcr cam tranfituro prasparata, nobiü auteni per 
viasCceli Portas prsevie eíñciens. Ídem orat.i,de COJM 
eept. Virg, 
Porta vita immortalis» Ídem in orat* SS,Cofm9 0* Das. 
mián. 
Porta Ccelorum , per quam unus traaSvk Coeloruní OeM 
aiinus, nemini fecum,aut ante patero ejus aditum paff 
fus. S.GermtGon/íant,fermi. in N.atwit» Virg, 
Porta CcekíHs. Stjfaan, Dam*fc. in Gant. Ecciejisft* Gr44 
cor, fon,\, 
Porta Dci, per quam tranftvit incarnatus figiilatam iilan* 
cuftodiens, Ídem in Ofioec. Gracor, 
Porta divinac lucís difsipans caüiginem peccatoruraí 
ídem ib id. 
Porta impervia, per quam Chridus Domíaus pertranfivit$ 
ídem in Can< SS. Deip. 
O o© Porta* 
! 
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Porta, per quam tranfivít Domihus. Dens Pfttrum noítro-? 
rum.. ídemin Can, in Nativit, Virg. 
Porta tota lucida Solis* Ídem Can, in,SS.,Co£m..& Da-
mián., 
Porta claufa. ídem ibid. 
Porta. Dei; divinos fplcndores oftendcns miferae animae: 
noítr*, in quos ingrcdiamur cum Confefsione , & ma.¡ 
lorum nottrorum expiationem accipiamus.. Ídem m 
Parad B. V, M. 
Porta Dei perpetua Virginitate prseditíu, Ídem orat.i,de 
Nativ. Virg,. 
Porta divina*, lucís, animarum noflrarum tencbricofam 
no&em immaterialibus lucis fu*, fulgoribus, illuítrans.-
Ídem in Varad, Virg,. 
Porta divin* lucís iílurninans animas noftras./^w ibid. 
Porta grada, quaehominibusCceleftem portara apcruit,\ 
Ídem in.Parad, Virgo, 
Porta impervia 8 qusducit ad Deum, pceniténti* portas, 
aperkns, nobis.. Ídem ibid,. 
Porta lucífera, luce inoccidua in fe fufcepta illuminans 
eos^qui cum fide cíamant.. ad eam s, benedi&us fru&us, 
ventris tui, Idemjbid, 
Porta lucís, aperiens portas amma.noítr3e¿peccati ecclu* 
dendo aditus»ne. nos aprehendat manus crudelis Ini-i 
míci, qu« nos ad exitium t atque horribile. fupplicíurn. 
deducati IdemJbid,., 
Porta lucís aperíéns nobis lucidas portas pcenitentiae, &: 
voluptatum aditum occludens prsecíbus fuis. ídem ibid,. 
Porta lucís illuminans animam noftram, pafsionibus ob-
cacatam, &pravis cogitationibus,obfcuratam}& in dií-j 
crimine pofsítam6- ídem-ibid*. 
Porta, lucís illuminans cor, noítrum; malitia exc#catum> 
& non finens nos obdormire in mortem , dum cogita^ 
tionum ímmundarum tenebnY afsidue offündimuiv-
Ídem ibid. 
Porta lucís illuminans oculos cordisnofiri peccati tene-¡ 
bris excsecatos, & divínarum.illuíkationum capaces 
e f fie i e n s i. ídem ibid.. 
Porta lucís jUaminaQS-OculpscordisRoílri^quosprofuaf 
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¿Ksuxut peccatl tencbrae obfcuravénmt, &.pcenitentie 
radium immitcens nobis. Ídem ibid. 
Porca lucís illuminans occulos cordium nottrorum , SE 
paísionum, pravorumque aflfcdtionum nubes, & profurvn 
das tencbras expellcns. Ídem ibid. 
Porta lucís inaccefsibUis, Divino fpleadore íuo illumij 
nans animam no£lram,vita£ •calamitatibus ,5c malarum 
cogicationum nigredine obtenebratam. ídem ibid, 
Porca lucís luce íua vefperis nefeia difsipans graves te.» 
nebras animae no'llr*,'& lucidas pcenitentix vias often^ 
dens nobis, ut per eas incedentes , peccati caílíginem 
eífugiamus. Ídem ibid. 
Porta lucís nobis eflfulgens purifsimis poenkentix radtjs, 
8c peccatorum noftrorum nébulas difsipans. ídem ibid. 
Porta lucís portas lucís aperlens nobis , ne nox peccati 
cooperíat nos. Ídem ibid. 
Porta, per quam intrsvrt, 8c exivitDéurs , figillatam illafH 
relinquens. Ídem ibid. 
Porta, per quam predije lux lomnla illuminans. Ídem m 
Men, Gréior.die 18. Januar, 
Porta, quae ad Orientan reípicit, ex qua vita Onen$,m0t4 
tis Occáfam ab hominibus expulfit, per quam pes Del 
pertranfijt, & vírginitatis claves retinuit. ídem orat*¿p. 
de Nativ. Vtrg* 
Porta íalutaris, eje&is ex sede, per eam enim nobis ormiTi 
bus mcllora promanante Ídem in Parad, B. V. Ai, 
Porta íalutaris eorum , qui per Bidem íalvantur. ídem 
ibid. 
Porta falutirera» per quam fotus tactor omnium tranñvit.; 
ídem ibid. 
Porta Solis Juftitiae onri faciens nobis radium pceníten« 
tix , 8c difsipans nubes pravarum cogkationum. Ídem 
ibid, 
Porta virginaüs, ex qua, 8c per quam, qui eft fuper omnia 
Deus/in orbem terrarum corporal* racione ingreífus cft. 
ídem oral,i.de Nativ, Vitg, 
Porta Vcrbi Divini aperiens nobis portas pcenitentlif, & 
íuícipícns nos coaíugkntes ad fe. ídem in Paraeh 
Qpo % Porta 
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Porta vita fempcr aperta. ídem ihidem. 
Porta Cce!t'Üis,per quarn claufa cR Janua t quse introdu-í 
cebat ad mortcm. S. Jofiph. Hymn,graph.in Murtal. 
Porta Ccelcftis t per quam omnes peccatores iti atrio in$ 
dulgcnte ingrediuntur. ídem ibicL 
Porta Ccelcftis, per quam peccatoribus univerfís indulí 
gentiae aperiuntur, & patcnt ingreííus. ídem ibid. 
Porta Dei ciaufa, per quam folus Dominus tranftvit, de-
ducens uos in Cemitas divinast& íalutis portas aperiens 
nobis. ídem ihid. 
Porta Dei claufa, per quam folus intravit Altifsimus , áU 
rigens nos ir» vías Deí,& apericns nobis íalutis portase 
Ídem ihid. 
Porta Divina, per quam Dominus traníivit, lífcwi ibid. 
Porta Divina Gloria, á portis Infcrni cruens miferabiíera 
animam noítram. Ídem ibid. 
Porta ferens ad ingreífum divinum» ídem ibid. 
¡Porra gratíx, qua hqmiaibus Cceli portam aperuic , ape-. 
; riens nobis pateíater portas poenkcnci*, & á portlg 
rnortis líberans nos. ídem ibid. 
Porta impenetrabids' pceniteatis portas aperíens nobi^ 
ídem ibid. 
Porta ¡nefahilitcr efferensSolemJuílitía^qui corda nofd 
tra divinis ípiendanbus illuminac. ídem ifiid. 
Porta lucís benedida,arque omnímoda puritate exornará»* 
d mol ven s cordi nofiro círeunfuflam nubem , arque 
evibrans ín nos radium vera pcenitentiae, ut (icut in 
dic honefie ambulcmus in prxccpds Dei. ídem ihid. 
Porta Sucis cor noftrum illuftrans luce divina, peccati te* 
nebras depellendo. ídem ibid. 
Porta lucís divina ílluminans animas noftras. Idemibidi 
Porta lucís fulgida á Propheta pravifa, lucís enim dato*? 
rem nobis fisnilcm fo&om inefabiü rationc peperit. 
ídem ibid, 
Porra lucís ílluminans animam noftrarn ab effe&ibus ex* 
cacatam , praviíque cogitationibus obtenebratam , ac 
periclitantem. ídem ibid. 
Porta lucís Ílluminans animam noítram , quam ininiícu* 
peccíitoruü) teacbrig pbfeuravit. ídem ibidt 
gorra 
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Porra lucís illiiminans cor noftrum á malina excarcatum, 
& non ímcus nos obdormirc in mortem , quiíempcr 
impurarum cogitationuní ccncbris obvolvimur. ídem 
ibid. 
Porta lucís intelk&ualis lumine vultus fui illuftrans nos 
jacentes in tcncbris pafsionum, ne nox roortis comprs-s 
hcndat nos.quse irritas reddat fpesnoitras. ídem ib id. 
Porta iucis intcllígibilis iucc íua iiluílrans nos, qui in 
hujus vitas nocte csscieate.laboramus,ac fluétibus Ja&a-. 
rnur pcccacortim. ídem ibid. 
Porta lucís oriri fupcr nos faciens radium divinas cogni-
tionis, cum tcnebris ignorancias gravitar oprefsi finias. 
ídem ibid. 
Porta lucís, qua: ex incorruptis vifccribus ejus effulfit, vi» 
brans in nos iliummativos pcenkentíaf radios, & difsl-
panS/psccatorum noftrcrum tsncbras*. ¡ ídem ibid. 
Porta»qu« adkum fccit ad vitara, ídem ibid. 
Porta, per quam aá 8&S Dornmusrdeíccndit fupcrnarurali 
modo s grgncrts.Oncnccm, & Solera» & lucem , myílice 
advocatarn, atquc acceríkam Dcum fcilket, & homi* 
- ncm natura'dupíici .prasdkum. ídem ibid*: 
Porta, per quam nulü hominum concedicur vía * .aperiens 
nobis veras.poeniccntis portas, U oftendens nobis femu 
tam falutis. Ídem ibid. 
Porta, per quam niiii pacet aditus,& foius Creator traníií 
: vic,'fícuc tpie íolus novk 9 relinquens eam clauíam, 
quemadmodum trar ante partuin, Ídem ibid. 
Porta,-per quam nulü cranlitus paree 5 pcenítentias portas 
aperiens nobis, & in vías rc¿tas dirigens nos, ídem 
ibid. 
Poica, per quam foius Chriftus Deus p.ertranfívit falvana 
genus humanutn. ídem ibid. 
Porta falutaris pceniteutia: portas aperiens nobis , & á 
peccati portisliberansnos , cuítodiens nos divina po* 
i tcntia íua. ídem ibid > 
Porta íoiis gloria. ídem ibid. 
Porta fpiritualis lucb ;per quam ingreííus eít ad nosChríf.* 
tus sípetiofus aparens, ípkndoribua Divínitatis occuU 
tacis in ftolacarnisinvihbiiis^cPeus jiaforttU autem 
noüraviübjlis, ídem ibid, por^ 
Porta única, per qilam verbum folum pertraníivít í qu« 
vedeSj.Si portasInferni ortu fuo contrivit. ídem ibid. 
•PortaCoeli ccelorum. Joan. Epifc. Aretin.tratl.de Dor-i 
mit.Virg. 
Porta de qua fcriptum legitur Ezecb.44. Porta hxeclaufa 
erit,.& vir non tranfiet per eam , quoniam Deus llrael 
ingreiíus eft per eam , eritque clauía Principi: Dais 
namque veram ex Virgine íuícipiens carnem, perfe&io. 
nem ex ea humani corporis fumplie, Virgrnkacis el 
gratiamnonademít. Eric.bom, in Purific.Virg. . 
Porta.clauí'a, quíaíemper hiit claufa peccato cognítionis, 
peccato locutionis, & peccato operationis;& ideo feri-
bitur; non intrabit in eam aliquid coinquhiatum. Idiot. 
de B* V. Mar,part.il» contempla* 
Porta Coeli, per quam Coeli Rex venit in mundum , ideo 
.canitur de ea i T u Regís.alti Jaaua. ídem ibíd.gart.x^ 
contempláis. 
Porta Coeli reípiciens ad Ocientem , per quam fa&um eft 
admirabiie comertium, Sí.terrenaiuerunt czíeítibus ío* 
ciata. ídem ibid. 
Porta lucís .per íquam egredimur á tenebrisculp*,&: poan*, 
.& totius miíeriae,,& ingredimur ad luceméqux eft ChriCi 
tus, & ad íucem gratiae»& virtutis, '& meritorum, & 
beatitudinis aeternac. ídem ibid. 
Porta luciSjperquamSol Juftitisexerram, id eft,Eccleíiam 
illuftravit i Scfidelem animam radijs gratiarum, unde 
de ea,dicitur~. Porta lucís fulgida, ídem ibid. 
Porta Orientaiis, per quam ingreiíus eft in mundum veras 
oriens, id eft, Ghriuus , & per quam nobis oritur gra«, 
t ia ,& patet accdíus ad Verbum Orientem,qui ortus eft 
ex ea. Ídem ibid... 
Porta Templi* quae dicebatur Speciofa, ad quam debemus 
: federe exemplo iílius clan di , quem fanavit ibi B. Pe-
trus, dicens ei : In nomine Jcíu Chrifti JSlazareni, furge, 
& ambula. Att.%. Hxc autem dúo íunt nobis íurnmé 
ncceííaria, í'ciíicet, íurgere á peccato , & atribulare de 
virtute in virtutem paísibus Fideijdc bonorum operum. 
Ídem ibid. 
Porta ter claufa» id eft, ante partum, "m partu, & poft pa« 
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Forta chufa virginitatere porta* íterilitate claufa egrefla,. 
ttíii Rígi fervata ad pennanendum , ex qua is progre-
diens iuefabiliter , & admlrabilker adíe fe convertir 
eos, qui male aver&erant.. Leo Imper, wat. de Hativi 
lorta, quse foli Regíad faliitem noílram proeurandaní in-, 
greífuro praeparata eft, & deftinata, clauftris vcnerandar 
virglnitatis fuae. imniotis* ídemorat.de-Ajumpt.B.Mar, 
Virg, 
Rbrcaperviá,fi"muiratque: claufat. J&m.Qeomefcferm. in 
Annunt.Virg., 
ITorta Orientalis femper claufa in Domo Domini, qu^ 
tamen Deum. Ifrael admifit, & emifit.. Guarne. Abb„-
ferm.y. deAnnune. Virg, 
P.orta San&uarij perennitetcláufa^ Xdemfermix, de Am 
nunc, Virg; 
lona CoelL pervia» Tierna confraSi. mAntiphi Alma Re* 
demptorise, 
torta Ubi de qua Ezechíel teftaturdicens *. Convertí mr 
adviam porta; San&üarij exterioris» quie refpiciebat ad 
Orlentem, &.haec.erat claufa, Et dixit Dominus ad me; 
Bórta hasc, quam. vides: claufa erit, 8c non aperietur, Se 
vir non traníiet per eamy Sefemper. erit claufa i veré 
femper claufa; quía femper incorrupta ^incorrupta ante 
partum, incorrupta poft partum , concipiens virum, 
nefeiens virunn. DtBetr„Bam¿,bomili~ in Nativitat¿. 
Wottz criftallina; S.Anfelm. Lucen/. fttp.Kve María. 
Storta apud Ezechielem cap.qo* quae refpíciebat adviam 
Orientalem i & ecce gloria Dei Ifrael ingrediebatun 
haec enímrefpexit ad viam Orientalem i quia quidquid 
jpfa fuit, quidquid? in ea adura eft,nihil aliud , quam 
divíni luminis mdkavie aétionem0- Guihert. AbU, UbM 
"Laúd. Virg. cap.q.. 
Borra atrij interioris9percujúspraecordialem amorem¿ 
ac punfsimaeFidercxcurrimus inteile&um, qui jpfiuf= 
Fidel fruétus eft^ ex qiio fentimus, quomodo fub eaderrr 
perfona,& quid Deus,& homo c&. ídem ibid. 
Sorta atrij interioris, qust npg {aja prius, quara^rjiíim? 
Cxcclkntias ad fummam Del notítiam Intromiffa eft\ M 
quo ipfafpirítuíenfic,per cunden*id ipí'urn nobisfen* 
tire cautas dedit. ídem íkid. 
Porta, cujas limen lumen a eíl virginalls obedientta»Irt 
qua Princeps tune íteát,cum per divinitatis potcntiam^ 
qune, motis ómnibus , íctnper ftat» virgincm'fe fascun* 
daífc» ¿tquomudo per Spiriturrr San&um fascundave-
rit , Virgincmquc dimiueric, ipfc monltravk. Idm 
rbid. 
Morirá £¿echielis.. qax ciauditur fcx tüebus/m quibus opus 
fit, quía Conceptionis cjus Myíteriumtcx qua introítus 
ad viram homíni patuit,omncm in pratfend faculo na* 
turarn, quod íignificare fcx dies aüolenc, lacuit, Se lat 
tebit, ídem capt^. 
Porta Ezcchieüs, reípiciens ad Orícnteui„quia quo nullus 
ciortaliurn , taimo halla crcaturarum ratíonalium vix 
fcintiUare prevaluif, iUuc ifta in Deum, viddlcet Auc* 
torem Lumink liberrimc mentem fixit. ídem ib id, 
Porta Jefu Domíni^ per «¡fuam Julti intrant, nulii cnirrt 
juftitiam afiequuatur» niíi per Fideoí íncarnationis eju$ 
Introeant, ídem cap,6* 
Porta, qua FideiMyftería deteguntur. ídem ibid.cxp, 4, 
Porta » íuper cujus limen. Princeps iiie apud fitechielení 
aderar , qui non íuper tintinare dignitatis, fed limen 
ejus humilitatis , quod ómnibus eíl pervium., adoran.* 
tcs,idcft tin omnímoda veneratione habentts, iofpirac¿ 
hoc cnim plañe Deus Jure faceré dickur,quod ñendutn 
alija, adniiniítrat. Ídem et%p*6. 
Porra Coeli(ex qua mundo lux eíl orta. Gofrid.Abb, orat; 
ad Matf» Domini. 
Porta clauía Pr-incipi, id'c-ft » ad opus» vcl ad honorem 
...Principis, Princeps enim magni principatus.qui eft m 
forma Dci, iedit in ea, ídem liba, in Ezecb.cap>$z> 
Porta CceSi.per quam Dominas nofíer» párvulos proptet 
nos fa&us, egrefcfus-cft, ídem lib,j* de Dtvitu Offi: 
cap.i%. 
Porta reípkkns ad Orienten!, & verunvin fe«ictipfa piM 
cípieas Salen* Juncias, Idemltb^QommentAnV^^bi 
CAP'$lt< Porta 
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ferta Saníhiarij eitfiríoris, ab Ezechielc vifa , per quam 
primo patuic Janua Sanéhiaríj interioris , Saniítua-
r¡j Coelcftis , quod erat extra nos , extra quod eramus 
nos. ídem ib id. 
Porta claufa, & bene munka ; nullum enim acccfium iti-
vcnit inimicus nullum omuino foramen , claula erar, 
& (ignara , fignaculo caftkatis, qux per ingreíTum Do-
ínini non fra&a, (ed potius magis folídata , & firmara 
eíU q u I a illc , cujas muneris eft virginkas , per pfoe-
'fentianí fuam non abilulk virgimratcm,íed magis con-
firruavic.' B. Aelred.ferm r. in Ajfumpt. Virg. 
Porta Orleatalis,-, nam (i Porta, qux fokt eííe adverfus 
Orientem, primo recink claritatem Soiis; Beatifsisnl 
Virgo, qua: (ernper rcfpiekbat adverfus Orientem, ad 
claritatem , fciÍket ,Dei, primo íuícepk in íe radium 
qua ak Zachanas Propi.icca. Lucí, Viíitavit nos 
Onensexako. ídem ib id. 
Porra, ne qua nobilis cric Chriflus, vir Ecclefix , currf fe« 
dcrit adjudicandum cum Scnatoribus cerrae. Ricard, 
d S,Vi£íor. expof, in Canf. cap, 35?, 
Porta Judicij. ídem ibid. 
Porra Sanduarij. Pet'r. Blef.ferm.i6, 
Porta, ad quam venit Dominas cgreíTus de Samaría, qoia 
• ipfc in mente apena per Fidem , & in corpore claufa 
per caüitatem fine pollutione cura inunda concepit, 
& fine Isefsiouc Íntegra generavk, Adam,Pramoft.lib,it 
ferm,\6. 
Porta Orientalis in Ezechiele refpiciens ad Orientem, 
quia in eaCbriíhis fuum fine omni violatione % & in-: 
greífum habuit, & cgreíTum , Se per eam nos introitura 
habemus ad Regnum. Ídem ibid. 
Porta refpiciens ad Orientem, id cft,ad Dominum ChriD 
turn»qui eft verusOriens, 8c ei Solí placeat in interna 
intentiane. ídem ibid. 
Porta duodécima Civicatis» Henr. Chreval, traSi.2, de 
Peregr, Civ, Dei. 
Porta luce claríor, per quam totius multiformis benedic-, 
tionis.vclut ceeleílis cujufdam unguenti ex variis fpe^ 
cíebus a cceleíli pigmentario confc¿ti,plenkudo ad 1109 
cransíiiíl'a eft. ídem ibid, 
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Porta lucís, qu* igñe charitatis fuc'cénfa, Cívitatcm nof-
tram purificare , jucundarc, ¡Iluminare fumo cxcellcn* 
tifshmt fuá: opinionis non ccítat , meritis purificans, 
bcncficiis jueundans,excmpüs eam illumiuans, SÍ inflan 
nuns. ídem traéis a. de Heregrin. Civit. Dei. 
Porta noftra adFüium, ínterim Incarnationis cjus, & C i -
yitatis fuá? ptregrin.incis, myfkcria revelando ; tándem 
ao Civitatcm regnantwin i & triumphantcm in Cortil 
poli Lia1 lippitudínem accedentibus, non Rachclis, fed 
íusm,& Filij ful pulchritudinerrii une fpccu!o,& enig* 
mate revelata facic oílendendo. ídem trait.i i . de Pe< 
rsgrin. Civ.Dei. 
Porta omnium Fidelium ad Chriüum accedentium, intro» 
ducens ad Fidem tcllimon-iuin Fidci perhibendo. ídem 
ibid. 
Porta Grientalis , per quam etiam ipfis Apo-flolis primo 
rjoítrse Redcmptíonis primordia patuerunt, a quoenitn 
melJus , quae de noftri Redcmptorís infancia feripturi, 
& praídicaturi erant, in univerfo mundo , ac Fidclius 
potucrunt ad dlfcere , quam ab ea , quar omnia vidc« 
rae , & audierat, & manibus fuis iraéraverat , firmi-
ter confervaverac co-nferens in corde fuo? Idcmibid, 
Porra prima, &fuprema. porrarum Civitatis Dei i prima 
ordine , dignitare fuprema ; ab ipfa íiquidem c*ter* 
portac habuerunt initium,in ipfa obtinentíuioimentum, 
per ipfam recipiunt complerncntum 5 ipfa quidem in 
eminentiori parte Civitatis fica , alus miniftrat luceni 
gloriae, dignitatcm confert, afkrc confummationem; ex 
ipfa nainque Sacramenta nobis omnia pratfluxerunt, 
gratiarum omnium charifrrnta , & exempla v!rtutum 
non minusdele&abiijter, quam mirabiiiter efluxerunt. 
ídem ibid. 
Porta, qua nihil glorioítus in tota Cjvkate Domini appa-
rct, prxter cuín, qui ipfius Porrae, & Civitatis funda-
mentum, eít,& fundator j imtium, & finis, condicor,& 
Dom i n ator, ídem ibid* 
Porta Oiientalis claufa , Salí que Principi ingreífu , Se 





porfa claufa, líóri propter folam pudickíam , fed propter 
pcrfc&am fanc1;itat:isl& juítiti* cuQodiam , & propter 
carcnciam omnis offeníionis, qula ica cuftodkum cíl 
cotpus cjus, & cor ejus omni cuftodia,ut ex tilla im-
quam parce intrare pocuerit in cam peccati macula á 
cempore prima: fanétitkaúenis, HelinMid.Cí/lerc./erm, 
Íl4if Affumpt. Virg, 
Porta filiir niultkudinis , quia mukkudo Fideiium per 
eaai incrabit Coeli Palacium. Honor.Auguflod. in Sigill. 
B. María, 
Porta anguli, J<fm#..?i.duo enim parlctes c diverfo ve-i 
nientes íaciunt angulum { valde enim c diverfo vente-» 
bant Virginias, .& Matcrnitas » íi quis arrendar' natu-
ram » fed per Dci gratiam ipfam concurrentes uvtitae. 
• func, & in oceurfura Virginitatis , le Ylatcrnkstis ipfa 
fa&a eft Porta anguli , U Janua Paradyíí. Ricard.d 
S. Laurent. de Laúd, Virg. lih, 11. 
Porta aquarum , a. Bfdr.$. propter abundantíam gratia-
rum, & donorum%vel propter mukitudinem lachrynut 
rum filio paciente. ídem de eodemjib, 10. 
Porta claufa, Bzecb,44, quia claufa fuit femper peccatp 
cognitionis, peccato operationis, peccato locutionis, 5c 
hoc efts quod fub appellatlonc Civitatis Jertifalem áU 
cic de t&i ¿poc.il, non intrabit in eam aliquid coitm 
quinatum per confenfum in cognitione,& faciens abo-
minationem ín operatione, 5c mendatíum in locutione. 
ídem de Laúd. Virg. lib.$, 
Porta claufa Principia Chrifto intranti, fciiicet, & exeunti,' 
ficut radius Solis intrac,& exit per vitrum fine fu i , & 
vitri corruptíone. ídem ibíd. ¡ib.10, 
. Porta Cceli , qua Coeli Rex venic in mundum , de qua, 
Gen.%%. tcrribilis cCt locus tile , veré non eft hic aliud 
nifi Domus Del, & Porta Cceli. ídem ibid. 
Porta»de qua dkkur, Ezech.q.6, Porta atril inferioris,-
qa» refpicit ad Oricntem, erit claufa ítx diebus ín qui-
bus opus fit.die autem Sabbathi aperietur, quia María -
claufa fuk ad humanam peccandi confuetudinem¡r 
apertaveroad introducendum nos in réquiem, & pai 
cempedorís io ptrfcntr» & infuturo nr*ternam re* 
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quicm , & m Mam pacem , quaí cíl fcmper duraturS; 
ídem ibid. 
Porta Ecclefi*, quia niG per illam non intrant Fidelesad 
vitarn. ídem lib «;. 
Porta cquorum, iPiirdip.i^ ob praedicationcm, & doc-3 
trin3m,quam. docuit Apollólos , qui ruerunt cqui Do-
mini. Unde Habac.%. v-iam fecifli in niari equis tuis, 
id eft, i ti mundo. ídem de Laúd. Virg. lib. i o. 
Porta Ezcchklis, claufa Principi, quia nullis paruit tentar 
cionibus üiaboli, qui dicicur Princeps mundi. Joan,ify 
Ídem ibid. 
porta fontís, i.Efdr.t. ob virginiratcm >vcíquiaipfa eft 
fons íignatus,vel quiaFid«libus,& puri.s máxime pacer. , 
,. Ídem ibid. j 
Porta Jcrufalem Civitatis fuperns.de qtia dicit Bzecb.qq, 
convertí me ad viam portas San&uarij exterioris, quas 
refpiciebat ad Orientem,&erat claufa, & dixit Domiw 
ñus ad me : Porta hasc claufa erit, & non aperictur, & 
vir non tranfibit per eam , quoniam Dominus Dcus 
'Hracl ingrcíTus eft per eam, ctitque claufa Principi. 
ídem ibid, 
Porta lucís, quia per eam egredirnur á tenebris culpa:,' 
pcenar, & totius miferias,& ingredimur ad lucrm.qux eft 
Chriftus, & ad lucera gratis? virtutum,& mentor um,&: 
beatitudinis «terng. Ídem ibid. 
Porta Orientalis, quia per eam ingreíTns eft In mundxim 
verusOriens, id eft, Chriftus, & per eam oritur in nobis 
gratis, & patet acccüus ad verum Orientem,qui Orcos 
eft ex ca, ipía ctiam principium Ortus noftn ad vitam, 
•Uem ibid. 
Porta pífeium, 3. Pardip.^. quia refpkit eos, qui tuitf» 
duntur, & impugnancui; fiuótibus períecutioncm. Ídem 
ibid. 
Porta Samaría, id eft, Ecclcfiac, enjus meritis praecibus , & 
exempiis inttamus in Eccleüam non folum numcra,lcci 
mérito. Ídem ipJd.-lik.I2, 
Porta San&uarij exterioris, id eft, Ecclefiae Militanns,.per 
quam Chriítus intravit in mundum,& per quam ad nos, 
§k nos acceííum habeuius ad peum ; nam -an.ee q- l , a i n 
• '••-•••• -~ • • • •• V í a -
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. María ficret Porta, crat qiíafi miirüít eontínuus, divU 
, den* intct nos& D.eutn , & ideo pauca,,aut nulla cele-
brabantur comertia Angciorura, 5¿ homÍnum,fa£ta, ,auJ 
tcm hac Porta, faótum cft admirabile comertiurw , 0 
tícinde terrena Ccclcítibus fociata. Ídem ibidJib.ia, 
Poeta fkrquilinij, i.Bfdr.^. ob paupertatem ^quia Beata 
Virgo rejecit a fe quídquíd in mundo videbatur pre-
tioíumnp.& omnia pticavit. atftercora, otlucri faccret-
. Chriílum, vcl quia etiam íastenres peccacorcs admits-it, 
, ü ipíos inveniat pcenítentes.- ídem ibid. 
Porta Templi, qua dicebatur Spcciofa , AB.%. ad quarn 
debemus federe» & mendicarc exemplo iliius claudi, 
qucmfanavit ibi P.etrus , dictas c i : In Nomine Jci 11 
ChriiU Nazareas, furge.Sc smbula , hsc enimduo íunt 
• uobis fumme «eccííaria, Ccilicec, furgere a peccato , 8c 
ambularc de virtute ki. vlítutem, paísibus Fidci, & boi 
norum operum , qui claudícaviraus á femitis nontis. 
ídem ibid. 
Parta Vallis, i.Efdr.^. ob hurrsiliíatcm, vclqnía -humilcs 
in ParadyfmiT introducís. ídem ibid. 
Porta vitas, z.Efdr.^. ob charitatetti,qua cft vetus maru 
datum, ivtjowmti ídem ibid. 
Pona claufa,quia Virgo ante partum , Virgo ffl paren , Be 
Virgo peíl panuro. O.Antón,de-£fidw&yferm%in Dom. 
l.pofl Epiph, 
Porta in qua David, id cft, Chri&us Rcx Regum , furge res 
de hna jpatris, ícd-it, csrncm ex ¡pía aiíuruendo, §meg, 
1 9. ídem ibid, 
P o r u apmionís nefeía. D.Bonav. in Laúd. Virg, 
Porta libertaos. ídem in PJalf.. Minor, B, Virg, Quittñ 
.qnag.x.^ ^ ^ 
porta v.ceíi, per qaam omne genss homíoum ad fummam 
famiiiarlvr.tcm Dt\ P'atris iotvodu&uní cft. Alber.Máign» 
fup.Mijfui-efl^cap 9. 
Porta CGEIÍ , qnae cgredkntem expottavit, & íngrefluros 
importar ídem ibid ,\ip. 1 85, 
Porta illuminationis ornáis crcatur». Ídem in Bibl.Mar* 
fup. Gzecb. 
poEta pateas per miLericordiain -peccatork Ídem ibid. 
* Porta, 
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£drta,per qiíim íntravít quidquid umqflam boní de Coelíá 
in tcrramdcfccndit,&é COnvetfo. ídem fup, Mtjfus 
Porta, quacPrincípcm,& imkatoreí fuos introducic, in« 
dignis claufa. ídem ibid, c^p.-j^. 
Porta Rcgui, Se noílr* ingrdsiorüs in Regnum, ídem irt 
Bibl, Mar. fup. Lib, Gen. 
Porta Spcciofa Templi Ecclefiaftici, juxta quam vcñíbu^ 
. lurn cft uterijin qua Sunamus Rex , & SacerdosSacris 
cft indutus»id quíbus pro nobis immoiaturus ad Deum 
accedat. ídem m Poftillis^fup, cap.xx. Lúe. 
Porta Templí Spcciofa, qu* Filio Oei exeunti per ipfam¿ 
. fuit claufa. ídem fup, Mtjfus efi% sttpi. 185. 
Porta Coeü» ficuc.cníra per portas intus inrerimus,& extra 
eflferimus, fic,'& ¡pía per merita lúa nos portat ad C<x« 
lum, & ad tíos reportas dona graciarum. Jfacqk. dt V§4 
rag, in Msr, ferm.6, P> 
Porta fcelix,quia per ipfam &á foclicítatem «ternam intra* 
mus. ídem ibid. 
Porta Salutis. Ahn.de Inful. in Anticlaud. ¡ib.<¡. 
Porta, per quam nullus trarUit: & per quam folus ille pó4 
tens traaiiens portas,ac vedes inferni confregit. Jacob, 
Mm&eh. orat. de Nativ. Virg, 
Porta, quam per Gabrlelcm vox Unigeniti Filij Dci pul»! 
favit. ídem ibid. 
Porta Domini, per quam ipfe DominusCcclorura íngref* 
fum conftituic,& Januam in Paradyf© collocavic. Ídem 
Porta impervia, per quam folus potentifsimus ingreífus 
inferorum portas, vc&efque confregit, nos tanquam 
vaÜdifsiuiQS eripkt. MMtb,Cttnta¡,\in Mar. orat.i. 
Porta mifcrjcordia;»nuUi unquam praectufa. Herir, Sufin 
cap, 16. Oidog. Sap'tent. Ó" ¿Minijif. ejiu. 
Porta refpíciens ad Oricntcm , quia mentís cjus intentio 
ad iiium,dc quo dicitur ¡ Ecce vir Oriens , nomen cjus 
femper crat intenta, ñrntjl. Prag. in ñdar, cttfn^Br* 
Porta digtiifsima. B,Blrgita in ferm, Ang. da Excell.Virg; 
cAp.92. 
Corta Cotli Coslorum. BArtb.de P{fisjib.i%dt Laud.rir£¿ 
* 8 ? porta Regís divioalís. ídem ibid, fruSí.i, 
Porta San&uarij , qux clauía pcrhibetur Ezccb.44, per 
quam mlnime per materialcm coitum tranfivit jofeph, 
quoniam univcríum Dominus folus ingreíTus cft per 
eam, ignorante Sacramentum hoc tenebrarum Principe. 
D,Liwr.Jufl. in Faciícul. Amor. cap. 12. 
Porta Cceli, ad omnia magnalia Chriíli animas íibi devo-
tas admiranda gracia 'mánc^m* D.Btrnar din.Sen.tem,2. 
ferm. de.Laúd. Virginit* &12. Domicellab. Mat.Dei. 
Porra claufa, quia á nullo violara. O.Antomn. in Sum. 
part.^. tíéilf* cap 5. 
Porta Coeicftisjquia ipfa Sapiencia íncrcAta Dei Filius tan* 
quam aquaeduétus inrravit,& cxivlt per eam veftitus 
carne noítra. ídem ibid. p,4, tit.i 5, cáp.io. 
Porra Cct\¡ íciix.quia omnes importar in Carlos per bene^ 
di&um Fiiium luum. ídem ibid. 
Porta Cceli felix,per qt-um bona fpitkualia de Ccelo nobls 
exportantur, & homines in Cceium importantur. ídem 
p.^.tita^cap^. 
Porta Cceli » quia per ejus furTraglum , & viese cxemplum 
nos importar in Cceium. ídem in Sum. p.q. tit* 1 5, 
Porta in Templo Ecclcfix. ídem ibid* 
Porta Oricntalls , per quam ingrefía eít gloria Domini. 
Ezeeb, 4 3, ídem in Sum, part.%. iit. 15. cap, ; o. 
Porta miíericordiz. DienifCaríuj. J¿b.¿. de laud.Virg, 
4H.2 í» 
Porta Cceli ,qtiía per menta fuá nos portar in Coeiiim. 
Bernard. de Buji. ferm*$, de Nomin.Máriá, 
Porra t'celix.,quia per ipíam. ad íceiicitatem seternam Mitra-
mus, ídem ibid* 
Porta humanas falutis, per quam nobiSjíi íueiimus in cjus 
obíequio fedulo devoti, pcenitcntíbns indulgencia niiíe-
rationis Chriíli impttratur. jf'van.Tritb.de Mirac. B.V* 
prvp, DittelbJib.i, cap, 10, 
Porra Civitatis Paradyü. Alanris.de Vilhpr, ferm. 30, 
Coron. NoVi B. V, 
Porta claufa in aecernum ob perpetuara yirginiratcm. 
ídem ibid. ferm. 2 ¿ . 
Porta 
488 
Porta regla refpe&u Chrííl!. Usmferm^, Coron.mvi 
•> B. Vivg, 
Porra Crea , nos redeunte» h\ muUitudine mifericordí*, 
gratix, & gloria largitatc, fuo mido cum totaTrinitatc 
. íuícipiens. JoAn.Picus,lih.^, in Cam. cap.r^. 
Porta, per quam rmmdum ingreífus, qu¡ mundi Domiuuá 
cft. idtm ib id. 
Porta Orientalis inviolata, per quam fpeciofus forma pr« 
íilijs hommum ad nos venic. Luiov\Bfof, in ñndolog^^ 
ad B. Virg, 
• 
PORTARÍA, 
María eft Portaría Cceli , quia per lúa mericanos porrae 
ad Cre!um,& ad nos reporta: dona gratiarum. MduriP* 
de VillAprov.ferm,^, Carón. Nov, B. Ai, V. 
POR TAÑARÍA. 
María eíl Portanaría Del nos incroducens ad Chríftum; 
Jacob, de Vorzg. m Mar. ferm.6, 
Portanaria DcL rhcfaurum Dei nobis aperiens , Sí nos in 
. CccleftcPalatiuro Introdúceos, ídemibid. 
Porcaruda Pacadyli. Bavurd'm. deBujl.in Maria¡t/erm» 
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BX LIBRO GÉNESIS. 
iAP,L In principio creavit Deus Ccelum 8 & terram. 
F0L189. num.8. 
Fecicqae Deus dúo luminaria magna, fol.455. n.i32* 
Facianius hominem ad imaginero , Si fimilitudinerrt 
noltram. fpl.aiS. num.44. 
Cap.a.Forraavk igkur Deus Hominem de limo terrse, & 
inípiravic in faciera ejus fpiraculum vita;, & faétu? 
eft Homo in animam vlventem. £01.176, 11,134. 
Et nomen fluvij Gehonj ipfe eft qui circunda: omnem 
terram iSkhíopiss. fol.t4<í. num.108. 
Gap.3. Vocavitque DominusAdam} Stdixit ei j ubi es ? foI« 
384, num.dy. 
Confuerunt folia ficus, & fecerunt íibi perizomata. foli 
385. num.6"8. 
Cap.¡5. Oitiura autem are* pones ex latere. foL378.num.61. 
fol.418 num.98, 
Cap.12. Dic, obfecro te , quod Sóror mea fis, ut bene fíe 
mihi propter te,8c vivar anima mea ob gratiam tui, 
foi,20 r. num. 105. 
Abraham vero bene uli func propter illam , fueruntque 
ci oves,& boves, Ibídem. 
Cap.18. Apparuerunt ei tres viri fiantes prope eum. fol. 
23} num.49. 
-PoÜ OftiurnTabernaculi. fol.200. num. 105. 
Cap 4lp, Veneruntque dúo Angeli. fol.i j j» num.4p, 
Cap.28, Cumque venifiet ad quendam locum:;: dortnivít in 
eodem k>co. foL2p7.num.112. 
Qm yu 
Vkütqnc in fóninis fHMamt : J Angeles quoque Del af^  
cenduues.Sc defeendeutes per eam. ful.95.num.56. 
Non cí\ hic aliad, nífi Domus Det,& Porta Cceli, lbid. 
Verc Dominus eft in loco ifto,& ego nefeiebam. fol.po. 
num.55. 
Cap.3 1. Ut fie in teftimonium:: : Tulit itaque Jacob lapi-
,dcm,& erexic illum in titulum. fol.44. num.p. 
Cap.32 Ecce vir lu&abatur cum co ufque mane, f o l . j j , 
nnm.18. fol.457.num.ij4. 
Dimittc me, jam enim afcendit Aurora, fo l^ .num.p . 
fol.457.num, 134. 
Cap.35. Surge, & afcende Betheh: faeque Altare Deo, qui 
apparuit tibí. fol.51. num.18. 
Et fepulta eft in vía , qux ducit Ephratam , hxc eft 
Bethkhem: : erexitque Jacob titulum fuper fepul-
chrum ejus ufque in praefentem diem. fol, 119. 
num.8o. 
Cap.48. Mihi quando veniebam de Mefopotamia mortua 
- . eft Rachel ín térra Canaam, in ipfo itinere: : & in-
grediebar Ephratham , & fepelivi eam juxta viam 
Ephrathae. fol.i i8.num.8o. 
EX LIBRO EX0D1. 
' A P . j . Vadam,& videbo viíionem hanc magnam. fol. 
j 19p.num.i8 . 
Cap. 16. Manhu ? Quod fignificat, quid eft hoc ? Ignorabant 
enim quid eífet. fol.44a.num.12 5. 
Cap. 17. iEdiíicavít Moyfes Altare, fol.56.num.24. 
Cap.24. i&dificavit Moyfes Altare , & duodecim títulos, 
£©1,183.111)^.4. 
Afcenderuntque Moyfes, & Aaron, Nadab, & Abiu,& 
feptuaginta de fenioribus Ifrael. fol.i8ó\num.5. 
Cap,2 5. Facien'tque mihi San6ttiarium.& habitabo in medio 
eorum. fol. i8a.num.4. 
Deaurabis eam auro mundifsimo intus, & foris, fol. 
323. num.io. 
Dúo quoque Cherubim áureos, & produétiles facies ex 
utraque parte Oraculi. fol. 184. num.4. 
Facies,& lucernas, fol.i 86.num. 5. 
Cap.ié.Tabcrnaculum vero ita facics.fol.5©'.numía-4« r 
Cap.2p« Aaron, & lílios cjus applicabis ad Oftium Tabee* 
naculi. fol.T58.num.i 18. fol. 3 58.1111111,45. 
Sandificabitur Altare in gloria mea , fan&ificabo Ta -
bernaculum teftimonij cum Altare. fol.5 5,num-22. 
Cap.53. De'fcendebat columna nubis , & (tabat ad Oftium 
Tabernaculi , loquebaturque Dominus cum Moyfe. 
fol. 159.num. 1 18. 
Cap.35. V i r i cum muüeribus praebuerunt ar,millas,& in au-
res annulos, & dextralia. fol, 186. num 5. 
Omnes vir i , & mulleres mente devora obtulerunt do-
naría, íbid. 
Cap.36. Fecitque quatuor columnas de lignis fethiui. fol. 
183, num.4. 
Cap.40. Et altare aureum in quo adoletur incenfum coram 
Arca teftimonij. Ibid. 
Igícur menfe primo colocatum eft Tabernaculum:: : 
cumque intuUííec Arcam in Tabernaculum. fol, 180» 
num. a. 
Cum intuliffet Arcam in Tabernaculum!;: ut fpkrejc 
jufsionem Domini. fol.323. num. 10. 
EX LIBRO LEV1TICL 
1 AP.8. Congregabis omnem caetum ad Oftium Taber* 
naculi. fol.158.num.118.fol.302.num.1t5. fol.358. 
num.45. 
Gongregabitur á te omnis turba ad Oftium Tabee* 
naculi, Ibid. 
Cap. 17. Sacerdoti offerre debent filij Ifrael hoftias íuas ante 
Oftium Tabernaculi, íbid. 
EX LIBRO NÜMER1. 
CAP.2. Caftrametabuntur filij Ifrael per gyrum Taber* nacuii foederis. Ad Orientem Judas figet. fal.359. 
num.45. fol.j96.num.78. 
Cap,6. Radetur Nazaraeus ante Oftium Tabernaculi. fol. 
1 58. num.118. 
Cap. 16, Stantibus Moyfe, & Aaron ad Oftium Tabernaculi» 
apparuit cunétís glork Domini. fol.i 5p.num.n8, 
Cap.20. Mortuaque eft ibi María , & fepulta eft in eodem 
loco:: cumque indigerec aqua populus.fol.28QUi.10g, 
Q c i q i Cap. 2 4. 
Cap.24. Orictur Stella ex Jacob, fol.57. num.24. 
EX LIBRO DEUTBRQNOMIJ. 
C^AP.16. Judices, & Magiftratus conÜicues in ómnibus j portis tuis. íol. t j5.num.77. 
Cap.20. Si rccepcrie,& aperucrit tibí portas cun&us popu¿ 
lus, qul in ca cft,íalvabitur. fol.íjp, num.55, 
Cap.24. Non negabis mcrcedtm indigentis , & pauperis fra«* 
cris tui, íive advenae.qui tecum morar ur in térra, & 
intra portas cuas* foLido. num.74. 
Cap.31. Et povtabant Arcam:: ut portaretur Arca. fol.183; 
num.4. 
Cap.3j.Benjamín amantíísimus Domini ínter humeros illius 
requiefeit. íol.37. num.4. 
EX LIBRO JOSUÉ, 
CAP, 4. Feftinavitque Populus , & tranfijt. íol. 400. num,82. 
Cum trarj.fi fíe nt omnes»tranfívit & Arca,Sacerdotefque 
pergebant ante Populum. Ibid. 
EX LIBRO RUTH. 
CAP 42. Si juves vadam in agrum» & coiligam fpicas,qua? fugerint manus metentium. foL97.nnm.50. 
Cap.4« Aícendic ergo Booz ad portain, & feciic ibi« foi,88; 
EX LIBRO 1. REGUM. 
CAP,4.Ec cum cognovenvnt, quod Arca Dei veniíTet írí Caftra timuerunc dicentes: venit Deus in Caftra, & 
ingemuerunt dicentes; ve nobis.fol.j127.num.rj. 
*33< Dúo quoque filij Heli mortui íunt, Ophni, SiPhinees.; 
fol.2 42. num.58» 
EX LIBRO I I . REGUM. 
Z ^ AP.4. Et OÜiaria domus purgans tricicum obdormi-s 
\^j vit:: : cum autem ingrefsi fuiífent domum: . percas 
ciernes incerfecerunt eum. foL80.num.45. 
Cíip.ip. Surrexjt David, & fedít in porta , & venit univería 
iüuUitudo cojrain Regí, fol.nó. num.77. 
papáis 
O p « 3 J . Q fí 8$$ m m i ^ a r c t RflffW &<??» ^c cifterna, quat 
eíl in ¡kthlehcm juxta porram. Í0L320 mun. i 5. 
Ac iile noluk bibere,ícd libabit eam demino. íol.330. 
num. 16. 
EX LIBRO III. R EGUM. 
CA P . 2. Vade in Anathoth in agrum tuum cquidem vie mortis es»íVd hodie te non interficiam, fol.244 n.;<5o. 
Cap.<5. Sed & totura Aitare texk auro. fol. 190, num, 8. 
Et ucrumque Ofiium dúplex érat, & fe inviccm tenens 
operíebatur. fol.102.num.66. fol.337, num,2 3. 
Sculpíit Cherubim. & palmas » & criaturas valde etm« 
tientes, fol.219. num. jd» 
Etdu-o Oftia de iignis Olivarum. fol.a6i.num,75. 
Eecit Salomón Oítioja, & dúo Oftia , & fculpíit in eis 
pi&uram Cherubim , & palmarum fpeeies. fol.336. 
num«22. 
Cap.y.Perfeótumque eíl opus columnarum. fol.391. n 74. 
Cumque ftatuiffet columnam deiteram,, íimi.lkcr erexít 
columnam fecundan-.. Ibid. . ' " :., 
&ap.8i. Et intukrunt Sacerdotes Arcana, fcxderis Do mi ni jÁ 
Sanítum Sanétorum;: Et non poterant fiare , &' mi-
niftrare » impleverat enim gloria Domini Do mura 
Doaúni . foÍ.5,4.num.2i. fol.i8i.num 2, 
Cap. 17. Da mihi paululum aquae in vafe* ut ^>ibam?& bucees 
-, larn pañis, fol.230. num,46. . -
Capa 8. i£d ificavit Elias Altare in nomine Doroinr,£ecfrque 
. aq.uaeduéfcum. fol.56. num.24. 
Cap.19. Projeckque fe, & obdormivit in vmbra junipesi* 
fol.zpd. euro.ii2« 
Quid hic agis £lia? Ibid. 
EX LIBRO 11II . REGUM. 
GAP.5 . Vade,& lavare fepties in Jordane, &recipietfa« nitatem caro tua,arque mundaberis, fol.173. n.rjo*. 
Nunquid non meliores fnnt Abana , & Pharphar fiuvij 
Damaíci , ómnibus aquis JLfrael, ut iaver in eis, & 
munder? Ibidtm. 
Cap.20, ¿Egrotavk Ezechias ufqne a4 mortem. fol. 310» 
¡fea 
/ 
Venit ad eum líaias filius Amos, dixitquc ei:: hxc di-
cit Dominus Deus: : : morieris enim tu : & non vi« 
ves. Ibid. 
Ante quam egredcretur Ifaias mediam partem acríj, 
fa&us eft fermo Domini ad eum dicens i reverteré, 
& die Ezechi*::: Ecce fanavi te, die tertio afcendes 
Templum Domini, Ibid. 
Qftendit eis domus aromatum, & aurum , & argentutn, 
& pigmenta varia. fol.218. nuui.35. 
c EX LIBRO I. P ARALIPO MBNON. AP.22. Non poteris edificare domum nomini meo. Fi-lius, qui nalcetur tibí: i : ipfe «ditícabic domum no-
mini meo. Í0I.4P. num,i5. 
Ecce ego in paupertate mea praeparavi impenfas domus 
Domini, auri talentacentum millia, & argenti miile 
miiüa talencorum. foL5j.num.20. 
EX LIBRO II. PARALlPOMENON. 
A P . j . Duas columnas ante fores, £01,302. num.74. 
Cap.23. Tertia pars veftrum erit ad porcam , qua: apa 
pellatur Fundamenta fol.j44.num.29. 
EX LIBRO I. ES DRts£. 
AP.5. Fecerunt Sacerdotes, & Levitse dtdicationera do-
mas Dei eum gaudio: : : ficut feriptum eft in libro 
Moyíi. fol,i8i.num.2. 
EX LIBRO ILESDRvE. 
CAP.2. Et tranfívi ad portam fontis, & ad aquaedu&um Regís, fol.139.num.pp, 
EX LIBRO JUDITH. 
CAP. 13. Et dixit Judit á longe cuftodibns murorum apc-rite portas, quoniam nobifcimi eft Deus. fol.58. n.2vf. 
Cap.i 5. Joachím autem Summus Pontifex de Jerufalem ve-
nit in Bethuliam eum univeríis Presbyteris fuis, 
fol. $p. num.25. 
Tu gloria Jerufalem, tu letitía Ifrael, tu honori/icentia 
Populinofíri. Ibidem. 
EX 
EX LIBRO JOB. 
CAP.% Quia non conclufit Oftia ventris. foL78.num.43. Cap.3 1, Foris non manfic pcregrinus, Oftium viatori 
pacuit. fol.276.num.pr. 
Cap.38. Qiiis conclulic Oftijs mare? fol.¿pp. num.8o. 
EX LIBRO PS ALMORUM. 
¡Salm.8. Quoniam ekvata cft magnificencia tua fuper 
Coelos. foK374.num.57. 
Pfalm.p. Qui exalcas me de portis mortis, uc anunclem om« 
nes laudaciones cuas in poras filis Sion. fol. 6o, 
mim.26. 
Píalm. 18. Coeli enarcant gloriara Dei.fol.8p.-num.54. 
In Solé pofuic Tabernaculum fuum. fol.421, num.102. 
fol.4*2. num,'to4. 
Nec cft qui fe abfcondac á calore ejus. fol.423.11.105. 
Pfalm.23. Actolice porcas Principes veftras.foL208.num.23. 
fol.262.num.76. 
P/alm.32. Miíericordia Domini plena cft' cerra, fol. 27a. 
num.86. 
De praeparacohabitáculo fuo rcfpexitfuper omnes, qui 
habitant cerrara, fol.426. num.108. 
Píalm.3 5. Domine in Ccelo miíericordia cua. fol.271. n.86. 
Homines,& jumenta faivabis Domine quemadmodum 
multipiicaítí mifericordiam tuam Deus, fol. 418. 
num.p8. 
Píalm.43. Tu es ipfe Deus meus,quj mandas falutes Jacob. 
fol.43. num.g, 
Pfalm.44. Aftitic Regina á dexcris cuís in vefticu deauraco. 
fol.? j .num.j. 
Píalm,45. Fluminis ímpetus laecificat CivicacemDei.fol.25p. 
num.73. 
Sanátificavit Dominus Tabernaculum fuum. fol. 19?, 
num.io. 
Pfalm.47. Magnus Dominus , & laudabilis nimis. fol. 365. 
nnm.5r. 
Pfalm.48. in Inferno á gloria eorum. fol.89.num.54, 
Píalm.49. Peccacori auteni dixit Deus; quare tu enarras juf-
ticias meas ¡ & a'ífumis Tcflamentum ffleum per os 
tuum? fol.465. num.14*, 
Pfalim 
Pfalm.50. Benigno fac Domine in bona volúntate tuaSiori,' 
utafdiBcciítur muiljerufalem. foL48.num.i4, 
Pfálm.73. Memor efto Congregationis tuse, quam poücdifti 
ab inicio, fol.163.num.121. 
Pofuerunc ftgna íua in cxicu fuper fummum. fol. 82; 
num.47, A 
Operatus eílfaluremMn medio terr#. fol.35 r« n ,V^> 
Tuus ett dies,& cua efl: nox, tu fabricatus eft Auroran^ 
& Solcm. foi.389.num 71, 
Pfalm.77. JanuasCccli apcruic^ pluit illis manna ad man* 
ducandurn. fol.447. num.125. 
Pfalm,8<5. Fundamenta ejus in moncibus fan&is, diligicDo--
minus portas Sion fuper omniaTabefnacula Jacob. 
fol49.num.14. fol.106.num.69. fol.42a. n,io2., 
. Eccc alienigena:»& Tyrus, Se Populus iSLchiopum , hi 
fuerunt ililc. f o i^o j .num^ . fo l^op . num»*?!» 
Pfaim.pi.Píantaci in Domo Oomini in atrijs Domus Dei 
noftri fíorebunt. fol.256. num.71* 
Píalm.pj?. Introite portas ejus in Confefsione, fol. 218» 
num*34. 
Pfalm.103.H0c mate magnum,& fpatíofum manibus. fol. 
448. num.125. 
Píalm.iotf, Afcendunt ufque ad Ceelos, & defeendunt nfque 
ad abyílos. fol.326. num. 1 a. 
Pfalm, 112. Laúdate Pner.i Dominum. fol.372. num.5 5. 
Pfalm.i 17.Confitemini Domino quoniam bonus, Ibid. 
Apetite rnihi Portas Juftitiae. fol.2tf2.num.7tf.fol.444.' 
num.123/ 
Pialen.latf. Non confundetur cum ioquetur inimicis fuis in 
porta. ioLji4.num.7tf. 
Pfalm. 137 Qtioiuam exceiíus Dominus:Sc humüia refpicit. 
£01.3 3, nnai.i. 
Pfalm. 1 ?8. Mirabilía opera tua.foL^ótf num.5 1. 
Pfalm.143. Qu¡ das falutem Regibus.. fol.44.num. 10. 
Pfalm.147. Quoniam confortavit feras -portarum tuarum.: 
fol 204. num.20. 
EX LIBRO TROPERBIORÜM. 
/ " ^ A P . 8 . Nunquid non fapientia cUmicat, & prudencia dat 
^ H vocem fuam? juxta portas Civitatis in iplirtoribus o-
quicur. fol 12 5.11.84* fol.430.ibL11. 
'Aucííeé quoníam de rcbus maguía locutürafum, íoi, 
41 Xi luim.iia. 
Dominus poífcdit me in inicio viarum fuarum.fol.370, 
num. 53. 
Ec delitis mese effe cum filiis hominum. fol.4?. n.ir. 
Beatus homo, qui audic me, & qui vigilat ad fores meas 
quotidte» & obíervat ad podes oíHj mei. fol. 4J, 
num.n. fol.338. num,24. foi.394.num.76. 
Qui me invenerk inveniet vkams &. hauriet falutem a. 
Domino. Ibidem. íol^$9,nüm.i^6» 
fpap.30. Trise fuñí diííicilia mihi;; viam navis in medio mari, 
fol 398, num.79. 
^üap.'ji.Muiierem fortem quis inveniet ? procui de ultimis. 
finibus prídum ejus, fol 133. num,94. 
Os íuum aperuit fapientiae , & lex clementiae in lingua 
ejus. fol.248,num,63. fol.432.num.1 13. 
Date el de íructu manuum íuarum : & laudent eatri 
in partís opera ejus. fol.1i74num.78. fol.22<S.n.42¿ 
foi.4i5,num r^. 
EX LIBRO CANTICQRUM, 
¡ AP.t* Si ignoras te b pulcherrima inter mulieres égrí4 
dere , & abi poft veftígia gtegum, & pafce hxáost 
tuos» fol.411.num.94. 
Ecce tu pulenta es árnica mea , ecce tu pulchra es. fol, 
2s3.num.39» 
Oculi tui columbarum. fol.2 24. num.40. 
Cap.2„Sicut lüium inter fpinas ,(ic árnica mea inter filias^ 
fol.381.num.tf4. 
Surge , propera árnica mea columba mea. fol. 272» 
num.^4, 
Cap.4. Sicut turrís David collum tuum , quae adificata eft 
cum propugnaculis. Mille clypei pendent ex ea^  
foL82.num.47. fol.168.num.12d. fol.298. n.113. 
Sicut fragmen mali punici, ka genae tus, fol.2244 
nüm.40. 
Toca pulchra es árnica mea, & macula non eOt in te$ 
fol.224 num.39. 
Veni de Líbano Sponfa mea. fol.278.num.p3. 
EmHsiones tus Paradyfus. fol.451, num.120. 
, 
Cap.5» Áperí míhi fordr mea amica mea, columba méa.Inüi 
macuiata mea. fol.275.num.8p. 
jDile¿tus meus miísit nUnum fuam per foramen, folj 
277. num.92. 
Peffulum Qílij mei aperui dile&o meo. fol.212. n.28. 
fol. 277. num.92. 
Cap.<5. Pulchra es amica mea fuavís > & decora ílcut 
Jerufalem. fol.128.num.88. 
Quae cft illa , qux progreditur quafi Aurora confur-¡ 
gens, pulchra ut Luna, electa ut Sol. fol.41. num 9, 
foi.264.num.78. fol.332.num.18» 
Cap.7. Quam pulchri func greifus cui ¡ii calceamentis filia 
Principis! fol.225.num.40. fol.269.num.83. 
Ycnter tuus ficut acervus tritici vallatus lilijs. fol.2 2 5. 
num.^o. 
Collum tuum ficut turris ebúrnea, fol.224.num.40. 
Oculi cui ficut pifcinae in Heiebon, quae íunt in porta 
fiiiae multitudinis. fol.460.num. 137. 
Coras capicis tai licut purpura Regís, fol.224.num.40. 
Statura tua afsimilata eft palmse. fol.225.num.40. 
Cap*8, Si Oilium eft compingamus illud tabulis cedrinls, 
f0L75.num.3p. 
• Ciuaeeft Hta,qua afcendit de deferto delicijs afluens. 
fol. 34. num. 1., 
EX LIBRO SAP1ENTII¿£. 
AP.6. Qui de luce vigilaveric ad iilam non lavorabit; 
afsi-dentcra enim iliara foribus fuis invenier. fol, 
227.1^111,53. 
Cap.7. Candor efl lucís «terna? , fpeculum fine macula , & 
imago bonítatis iilius, fol,221.num.38. 
Cap.14, Oediiii, 6¿ ia mari viam , & ínter flu&us femkam 
firmifsímam.. fol.397.1111111.79. 
Cap. 16, Omne deleétamentum in fe babentem, & omnis fa<; 
p orisíuavitatem. fol.445 num.i 2 5, 
Ad quod quifque volebat convertebatur. Ibídeñl. 
EX LIBRO ECC LES lASTlGL 
/ ^ A P . i . AkitudintmCceli, latitutlincm térra:,& profuní 
J * * jlum aby ís^cmis dinienlus til? Í0I.3 i^.num. 1. 
£3£.!§s 
Cap.í'S. Qui vívít Id Ktamiim creavit omnia fimul. foU i f : 
num.30. 
Cap.24. Et qui creavit me requievit in Tabernáculo meo; 
fol.3 57. num.44. 
Tranfue ad me omnes, qui concupífcitis me. fol.i 52* 
num.113. 
Sicut aquaedadas exlvi de Paradyfo. fol. 140.11.100. 
Cap.jS. Akiíslmus de cerra creavic medidnam. fol. 168. 
num.125. 
Cap.42. Sol ílluminans per omnia refpexic. fol.80. 11,54; 
Cap.43. Triplicicer Sol exurens monees, fol.390.num.72. 
¿pedes Cceli gloria Stellarum. fol.8p.num.54, 
Quis magnificabic eum íkut eft ab initio ? fol. 11&* 
num.54. 
fap^o, Et omnes filia: Aaron.fol.187. num.5. 
-
EX 1SA1A PROPHETA. 
CAP.d. Gloria Dormni plena eft térra, fol,89 tium.54; Cap.8. Voca nomen ejus Accelera:;s Feftina. fol.27í?# 
num,94. 
Cap.10". Et praeparabitur in mifericordia folium , & fedebíí 
fuper illum in veritate in Tabernáculo David, fol» 
426. num.108. 
Cap.21. Onus in Arabia, fol.328.num.i3. 
Cap.id. Aperke portas ,& ingrediatur gens jufta. fol.23^ 
num.55. 
Cap.33. Reípice Sion Civitatem folemnitatis noítras : 8¿ 
oculi cui videbunt Jerufalem, habitationem opulen-* 
ram,Tabernaculum,quod nequáquam transferri po«» 
terit:: Quia íolummodo ibi magnificus eft Dominus 
noíler. fol.3 70.num.54. 
Cap.35, Videbunt gloriara Domíni. fol.80.num.54. 
Cap.52. Videbunt omnes fines terrae falutare Dei noítri. fol^ 
1i5.num.95. 
Cap.54. Fundabo te in faphiris; : & ponam portas tuas ín 
lapides feulptos. fol.425. num. 106. 
Cap.58. Et eris ílcut fons aquarum, cujus non deficíenC 
aqux.fol.407a1um.8p. 
Cap.60. Aperientur porta: tus jügiter. foL22p.num.45. 
¡Cap.d2.Traufite, tramite per portas, fol,301.num. 115. 
Rrr2, íPap.óji 
\ 
£ap.¿5. Ecce égb creo Codos novos, & térram nóvaí», B¿ 
non cruntin memoria priora, fol.ioi.num.g. 
EX JEREMÍA PROPHETA. 
CAP.6. Gens magua confurget á finibusterre. fol.135^ nam.jpj. 
Cap.7. Sta in porta Domus Dominio praedica ibi. fol.64, 
num.29. fol.162,num.I 20. 
Cap. 14. Quare quaíi colonus futuras es in térra, &quaíl 
viator declinans ad manendum. fol.277.1111111.5)1. 
Cap.i7.Solium gloriae akitudinis á principio, locusfan&isj 
fícatiouis noftrae. fol.57.num.24, 
(Cap.30. Et Tcmplum juxta ordinem fuum fundabitur ? 8¿ 
egredictur de eís laus. fol.187. num.5, 
_ 
EX EZECH1ELE PROPHETA. 
!AP.8. Per oílium porta Domus Domini, quod refpi-
^j ciebat ad Aquilonem. fol*i 5Í5. num.i 16. 
Cap.u. Eievavir me.fpíritus , & introduxit me ad portam 
Dornus Domini Grientalem , qusc refpicit ad Solis 
' Oramñ fol. ifj.ULim.i 16. fol.2 51.num.66. 
Cap.40. In vifsionibus Dú adduxic me in terram Ifrael. 3¿ 
dímifsit me íuper montcm excelfum nimis , fupec 
quem eratquaíi aedificium Civitatis. fol.i 11.11.74. 
Cap.4j. Etduxit me ad portam,quae refpicit ad viam Oríen* 
talem,& ecce gloria Dei Ifrael:: Et ecce repleta erac 
gloria Domini Domus. fol.55. hum.22. 
£ap»44, Porta haec claufa erit, non-aperietur , & vir non 
tranfivit per eam: quoniam Dominus Deus Ifrael 
ingreífus eft per eam, eritque claufa Printipi. íol.tfa. 
num.27. 
Cap.40". Porta haec non claudetur ufque ad vefperam. fol. 
151.num.112. 
CaP*47- Q^a aqua: ejus de Santuario egredienter. fol.2 51; 
num.<56\ 
Cap.48. Et portae Civitatis ex nominibus Tribuum Ifrael, 
fol^tf. num.jt. 
Porta Rubera,una. Porta Juda^una. Porta LeyíjHna^&c.' 
« ¿bidem. 
EX DANIELE PROPHETA. 
CAP.3. Benedicitc orania opera Domini Domino? :Bea nedicite Angelí Domini Domino, fol.572.num.55, 
EX OSSEA PROPHETA. 
CAP Q. Gloria eorum a partu, & ab útero, & á concepta^ fol.348.num.34. 
' • " • • ' ' 
EX JO ELE PROPHETA. 
CAP.3. Fons egredíetur de Domo Domini, & irrigable torrentera ípinarum. íoi.253.'num.¿S« 
EX NAHÜM PROPHETA. 
/*~^AP. 2. Porta: fiuviorum apertas íunc. foLíS/ . nu5 
•^""^  msr» io2« 
EX AGGEO PROP HE TA. 
GAP.2. Magna erit gloría domus iftias novíifsim* pluf-quarn prim*. fol53.nut11.20. 
Et impkbo domum iftam gloria, fol.54.num,21. 
. 
EX Z A CHA RÍA PROPHETA. 
CAP. 11. Aperi Lib..tne porras tuas. rol.250.naur.e5:. Cap.13. In áh illa erit íons pateas doniui David;: i 
in ablutionem peccatoris, & menüruatae» ÍOUIA&S 
num. 101. 
«Cap* 14. Et erit in die illa: Exibunt aquas vivas de Jerufaletn» 
foi.38. num.5. 
Et revertetur omnis térra ufque ad deferturn de eolíe 
Remnon ad Auítrum Jeruíalem : & exaltabitur , & 
habitabit in loco fuo á Porta Benjamín. fuL%6.n.q,é 
XJt adorent Rcgem Dominum exereicuum , & celebren! 
feítívitatem labemaculorum. fol 40.11 uní,©", 
EX LIBRO I. MACHAS EORUM. 
1AP.4. Et fecerunt dedícationem Aítaris:: & ornaverunt 
faciera Templi coronis aureis, & fcutulis*.: & dedican 




• EX EVANGELIO D. MATtív£L 
CAP.3. Ecce aperci funtCceli. fol.174.num.130. Cap.4. Du&us eti Jcíus.111 dcícrtum á ípiricu, ut teiíá 
taretur 3 Diabolo. fol 84. num 49. 
Cap.7. Quam anguila porta , & arda via eft , quae dncit adt 
vitam;& pauci funt, qui inveniunt eam ! fol.107. 
num.70. 
Cap.13. Qu*renti bonas margaritas, inventa una pretiofa 
margarita, fol.47. num.12. 
Cap.Ió\ Et portas Inferí non pra:valebunt adverfus eam¿ 
fol.77. num.42, 
Cap.18. NeceíTeeft enim ut veniant (cándala. fo!.3 39.11.2 y¿ 
Cap.2 5- Accepcis lampadibus non fumpferunt oleum íecumi 
fol.26 5. num.79. 
Media no&e. fol.264.num.78. 
Claufa eft janua;: Nefcio vos. fol.85.num.50. fol.2^3; 
num.77. 
Domine, Domine aperi nobis. fol.2ej.num.77. 
Et íbtuit oves quidem á dextrís fuis hsdos autem á 
fin inris, fol 193.num.74. 
Cap.27. Currens unus ex• eis acceptam fpongiam implevit 
acsto. fo!,8¿f.num.5 1. 
l i l i antera abeuntes munierunt fepulchrum» fol,2ll¿ 
num. 2 y. 
EX EVANGELIO D.LUCv£. 
A P . i . Míííuseft Ángelus Gabriel, fol.234. num.50,; 
Et noraen Virginia Maria. fol.13. num.14. 
Ave gracia plena Dorainus tecum. foL258.uiim.7j. 
Magníficat Anima mea Dominutn. foi.37,3. num. %p 
& fequent. 
Et exalcavit humiles. fol.33. num.i. 
Illuminare his, qui in tcncbris, & ín timbra moréis 
fedent. fol.253.num.o7. 
Cap.2. Peperít Filium íuum Prímogenicum, & patinis eum 
juvolvit, & reclinavic cum ín prarfepio;: SÍ faclra eft 
cuál 
. ' • . . 
éum Angelo multltudo Milicíat CeeleÜis. fol.50.11.16. 
fol.1p7.num. 16. 
Poflquam confumati funt dies o¿to vocatum efl: noá 
men ejus Jefus. fol.252.num.i57. 
Cap.7. Adolefcens tibí dico, furge 5 & refedit, qui erat mor*' 
tuus>,& csepic loqui '-¿ & dedit illum matri fuae. fol. 
175. num. 132. 
¡Cap. 11. Nol i mihí moleftus eífe 5 jam oftium claufum eft,-
& pueri me i mccum funt in cubili» fol-3if.11um.r7. 
Petite, & dabitur vobis.quarrite, & invenietis, puifate, 
& aperietur vobis ? fol.263.1111111.77. 
Cap.19» Hodie i a domo tua oportet. me manere. fol.41. 
num. 7* 
Cap.23. Memento mei Domine dum veneris. in Regnurn 
mura. fol.240. num.56",, 
EX EVANGELIO D. J O A N N I S„. 
CAP,2. Erat Mater Jefu ibL fol.-2£-2. num.xoS. Vocatus efl; Jefas, fol.spó. num.r 1 r, 
Vinum non habent. foL39j.nnm.108s 
Nondum vente hora mea. Ibidem» 
Quodcunque ciixerít vobSs .facitev fol. 294. num, 109. 
Sol-vít'e Tempium. hoc , 8¿ In tribus diebus excitaba 
iiiudí i ille autem, dke.bat de Templo corporis fui. 
fol. 11 £. num 75. 
Cap.5. Efl; autem Jerololímís Probatica Pifcinas•; Quinqué 
porcicus-habens. fol.jo?.num 118.. 
Sanus fíebat á quacumque. detinebatur iníírmitateo 
ibidem». 
Cap <5. Cum íublevatTet ergo oculos Jtfus. fol.452, 0,139, 
Cap.9. Eeeit lutum ex fputo, & linivit Intumi fuper oculos 
¡ ejus , & dixic e i : Vade ¿ lava in. natatoria Slloe. 
fol. \66 num. 1 24. 
Venic nox quando nemo poten operari.fol.2ii6. n.8o. 
Cap.11. Quacumque popofecris a Deo. dabit tibi Deus» 
fol. 104, num.67. 
Lacrimatus efl Jefus, fol.,175. num Í 52. 
Cap. «4. Egofumvia, ventas, & vira. foLio7,num,70. 
(Cap.18. £t dixic Oftiaris t ¡k intruduxit JPetrum. fol.8o¿ 
num.45» 
fcap.i^ 
Cap.19» Muliee.ccce filfas mv$. fol.ifli. num,$& 
Ecce Mater tua, & ex illa hora accepie cam DifcÍpulu$ 
in fuá. fol.240. num.56. foU2H4.nun1.99. 
Inclinato capite ewifsit fpiritum. fol 86.num.5ii 
Cap.20. Venit Jefus januis claufis. fol.257. uum.89. 
Cap,2i, Paíce agnos meos : pafce oves meas. f o L m . n.95'4 
EX A CTIS APOSTOLORUM. 
CAP.3. Petrus autem, & Joannes afcendebant in Terrn plum ad horam oracionis nonam.fol.165.num.122. 
Glaudusex útero Matris fus. fol 463. num.140. 
Sedebat ad Speciofam PortamTempli. fol. *55. numí 
122. 
Cap.4. Non eft aliud nomen in quo oporteat nos falvPS 
fitri. fol.104. num 67. 
Cap.ij* Secundumcor meum. foI.2e2.num.75. 
EX EPÍSTOLA D. PAUL1 AD ROMANOS. 
• S A P . I I . O alcitudo divitiarum fapiencia , & ícienti* 
Del; quam incompreheníibilia funt judkia ejus , & 
inveftigabiles vise ejus ? fol,353. num.38. 
EX EPÍSTOLA / . AD C0R1NTHI0S. 
CAP.10. Bibebam de ípiritali confequente eos peerá:; a?grefs¡ funt aquse largifsims. f0l.288.num.10j. 
Cap. 15. Videmus nunc per fpeculum in «enigmate. fol^47¿ 
nüm.52. 
Cap6i6. OÜium enim mihi apertum eíl magnum. fol.274.; 
num.88» 
EX EPÍSTOLA I. AD TlMOTHEUM. 
AP.2. Mediator Deis& hominum homo Chrifíus jefuss 
fol.io4.num.67. 
EX EPÍSTOLA 11. AD TlMOTHEUM, 
CA P . i . Formam habe fanorum verborum. fol .p. niN mer.34. 
. ®% 
Él EPÍSTOLA AÚ TITUM. 
CAP.J. Curo aütcm benígnltas, & humanitas apparuit Salvacoris noftri Dei. fol.50.num.16. 
EX E PISTOLA AD HEBREOS. 
CAP. 1. Adminiftratonj fpirítus tniísít in. rninífteriurn propter eos , qui heredhacera capienc falmis. fol.04. 
num. 5 ó. 
Cap-4. Adeamus ergo cum fiducia ad thronnm gracia; j uc 
mifericordiam confequamur, & graciam inve.niamus 
in auxilio opporcuno. fol.427.num. 109. 
Cap.5. Exaudirus eft pro fuá reverencia, foi.104.nurn.67. 
¡Qap.f?. Impofsibile-eft. eos, qui femél funt iliuminati::: 
. & participes fadi funt Spiritus San.di: • : & prolapíl* 
funt ; rurfus renovari ad poenicentiara. rol, 339. 
num, 2 5, 
EX LIBRO APOC ALTPS I $. 
GAP.1. Habeo claves mortis , & Inferni. f o l ^ f . nü-3 mer.i 10*. 
Cap.3. Hxc dicic Sandus,& verus; qui habet clavem Da« 
vid, qui apperit, & nemo claudit, claudic , & nemo 
apperit. fol.70. num. 3 5. 
Cap.4. Pon haec vidit, & ecce oftium apertum in Ccelo. fol; 
I2<5* num.85. 
p a p . i í . Mecire Templum,& Airare, fol. 190» num.8. 
Apertum eft Templum Dei in Ccelo , & vifa eft Arca 
Teftamenri. fol.189.num,8. fol.36p.num.53. 
Cap.12. Sigruim magnum aparuic in Coelo. Mulier amida 
Sole4& Luna íub pedibus ejus,& in capice ejus co-
rona Scellarum duodecim. fol. 160, num. 1 <p. fol.; 
3 18. num.4. 
Cap.19. RexRegum, & Dominus Dominantium. fol,2ií¿ 
num. 2 5. 
Cap. i l . Vid i Coelum novum, & terram novam. fol. 188. n.8. 
fol \g6. num.14. 
yidi Sandam Civitatem Jerufalem novam defcendenJ 
cem de Coelo á Deo paratam ficut Sponfam ornatam 
Viro fuo. fol.128.num.88. fol. 1 pi.num.io. 
Sss Es 
Et audivi vocem magnam de trónodicenteralfol.357. 
num.44. . 
EcceTabernaculumDei cum hominibus, & habitabk 
cum eis. lbidem. 
Babentem portas duodecim. fol.107. num.^p, fol.3 59; 
nnm.46. 
Ab Oriente portx tres, ab Aquilone por_tx tres , & ab 
Auftro portx tres, Se ab Occaíu portx tres, fol. »o8. 
mira 71. fol.3 5p.num.46. 
Duodecim portx , duodecim margarkx funt. £01.264» 
num.78. 
• Et Templum non vidi ín ea. fol. 369. num.53. 
Portx ejus non claudentur per diem.fol.291.num.T07. 
Cap.íz. Per portas ¡utrent in Qvitatem. fol. 107, num.6?. 
-
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Í N D I C E 
D E L A S C O S A S M A S 
notables de eíle Libro. 
\ 
Biatbar. Fué libre de la muerte por el obfequio que 
hizo al Arca del Teflamento r fymbolo de María.; 
Í0U544. num.óo. 
Adán, Fué criado en día Viernes á lá hora de tercia , peco k 
la hora undécima , y á la duodécima fué deüerrado del 
Paraifo, y perfeveró penitente, y arrepentido hafta el Sa«j 
bado por la mañana, fol.385. num.6"o. 
Alejandro, Padre de"Tiberio incluyo con maravlllofo arti»¡ 
ficio nueve pequeñas puertas en la principal del Templo 
de Jerufalén.fol.ój. m$o. 
'Amor. Le pintaron los antiguos con dos llaves en la man» 
para abrir las puertas del Cielo, fol.335, num.21. 
Sor Ana María de San Jofeph, V i o en extalis á María Santif-i 
fima Señora nueftra en el Trono délos Cielos de donde 
arrojaba al mundo muchos lazos, y cadenas, y con ellas 
aprisionaba una infinidad de almas, y las llevaba a l a 
gloria, foi.268. num.8,2. 
Angeles. Manifeftaron fu alegría, y gozo en la Colocación de 
nueftra Señora de la Portería* fol.48. num.13. Celebrar©» 
en el Portal de Belén la dedicación de un nuevo Altar , y. 
Templo, foi.51.num.17. fol. 198.num.ió. Muchos vene^ 
: raron á Maria como Divina , y Sagrada Puerta, fol.93. 
num.56. Un Ángel midió el Templo de Salomón, y fus 
puertas, fol.r 11. num.74. 
Antifonte. Publico en las puertas de fu cafa , que en ella fe 
vendían para todos los enfermos eficaces medicinas, fol, 
45 g.nu!TM3 5. 
Árbol. Ay uno tan prodiglofo en la India que en determi¿ 
nados tiempos llueve grau copia de aguas, como fi, fuera 
una fecaada nube, fol.328.num.i4. 
Ss&i; Are ^  
Añade AfyTÜpufevtVa imagen de nue(tra Señoraje laPóf-j 
teria, y porqué? foK378.num.62.y fig. fol.417.num.98. 
Arca del fejiamento. Se defcubrirá , y aparecerá el dia del 
Juicio Univcrfal, fol.i2t.num.82. tue imagen de nucílra ' 
Señera de la Portería, fol. 183. num.4. Eftaba colocada 
en medio de los Ifraelitas para defenderlos, fol.325. n.i2* 
Luego que entro en las aguas del Jordán tomó ligero 
vuelo, llevándote configo a los Sacerdotes en cuyos orn-; 
bros caminaba, también de un vuelo, fol.401. n 82. y fig. 
TAve, Ayuna muí blanca, que puefta en prefencia de un eni 
fermo le da, como milagrofa,la falud. fol.401. num.88. 
Auguflo Cefar. Caminando á deftruir la gran Ciudad de 
Alexandria, la perdonó, porque al entrar por ella vio en 
fus puertas eferito con letras de oro Alexandro me biza» 
fol.245.num.6r. 
'Aurora.. Es la puerta del Sol. fol.43. num.p. Es lo mifna.fi 
que hora de oro» Ibid» 
1 • 
fob í TT\ 
AptifmOi María es el general, y unlverfal de todos los 
pecadores, fol.144. num.105. 
Bethulia:. Es lo mifmo que una Capilla, 6 Iglefia, y afsi fe la-i 
::' terpreta.f0l.5S. num.25. 
'BOOZÍ Sentado en la puerta teprefenta á Chrifto. fol.. 88» 
si nurii. 53.. . 'jh h&i 
San Buenaventura. Habla como en propheciade nueftra$£a 
ñora de la Portería de Avila, fol. 360. num, 47. 
S AN Carlos Éorromeo, Mandó poner á todas las puerraá .de las íglefias la Imagen de María, fol. 76. num.4!. 
Caftiftad. La comunicaba Maria Sandísima Señora nueftra 
álos hombres folo con mirarla, fol. 115. num.j 1. 
Chrifla* Es puerta del Ciclo, fol. 101. num. 64. No abre k 
los hombres cita puerta fin María, fol. 103. num. 66. A. 
Chrifto alaba , y bendice quien honra , y bendice á Mana. 
fol. 105, num 68. Aunque en Chrifto ay doce puertas pa^ 
U £JlS£ft£ en la piona» el i^reqo de ellas es fu Pivina 
JuftJcía. fol. íbp. num. 73» Eftá reprefentado én el Term 
plode Jerufalen. fol. 112. num. 75. Embió al Ciego áhn 
barfc en la fuente SHoe, Symbolo de nueftra Señora de la 
Portería, fol. 166. num. 124. Entro triunfante en Jerufa-3 
len por la puerta dorada, fol. 209. num. 35. Fue peregtH 
no , y caminante por efta vida mortal, fol. 276. num. $t¿ 
Encomendó á fu Santifsíma NJadre defde la Cruz á todos 
Jos Chnftianos , para que los adoptaífe por hijos fuyos.; 
fol. 282, num. .98. y ítgulentes. 
Cberuhines. Tres mil afsiftieroná la Concepción PurJfsima 
de María, fol. 235, num. 5*. 
Cielo, Toda fu gloría defeendío á la tierra, fol. 188. n. 7. y. 
figuie rites. 
•Colocaciones* Las de nueftra Señora de la Portería. Al Leáfc. 
fol,2 1. n. 23. y fíguientes. Reparo que fe hace en las dos 
Colocaciones que ha tenido en Jerufalen , y Zaragoza.fol, 
351, num. 3,6. y íiguientes. 
Congregación, La de nueftra Señora de la Portería empleada 
eníus obfequtos» y cultos, foi. 163. num.. 1 a 2. fol» 3029 
num. 116, fol. 455. num. 132. 
Culto, fil de la Santa Igkíia lo es Maria , como Divina Pocé 
tera. foi. 168. num. 126. 
D AVID. Dexo á fu hijo Saloman para la Fabrica de el Templo 4800. millones ue oro , de nueftra moneda, 
fo i 53. num. 20» Defcaba el agua de la Cifterna 16 Fuen-
te , que eftaba á la puerta de fklém , Symbolo de nueftra 
Señora de la Portería, fol. $29. num. 15. 
Dedicación del Templa, Quatro celebra la Sagrada Efcritura, 
de Templo 4 Alear » y Colocación del Arca del Teitamen* 
mentó, fol. 180. num. 2. 
Demonio, Se auyenta de nueftras almas , por la intercefsion 
de Maria. fol. 78. num, 42 Abrió- las puertas del Paraifo. 
fol. 79. num. 43. Pone fus triunfos , y trofeos fobre las 
puertas, fol. 82. num. 47, No tentó á Chrifto en la Ciu-
dad , fino en el Deficrto > porque no fe atrevía a llegar k 
las puertas de Maria. fol. 84. num. 49, Pone a los que le 
&ven en fu cola, fol, 16¿. aura. u g 5 
Dios 
• 
Ü'os. Hace ofteutacion de fu gloría en la Col ócaclon dé rmef-
tra Señora de la Portería, fol. 53* num, 1 9. Hizo en Ma-
ría una Imagen infinita de fu bondad, fol. 221. num. 38. 
Aparece en María mas excelío , y magnifico , que entre to-
dos los Angcks ,y Santos, fol. 90. num. 54. Afsífte ea 
ella con efpecialiísimo modo, fol .5? 1.11.55. 
El Difcipulo. Vio en una myfteriofa vííion á Chrifto femado 
en fu Tribunal, para juzgar % y deftruir eluniverfo; pero 
por la intercefsíon de María quedo libre del rigor de fu, 
Divina JuíUcia. fol. 380. num.tfj 
JL_J 
I ^LIAS. Pidió pan , y agua á la Viuda de la Ciudad Sa-j¿ repta , por la intercefsion de María , como Portera. 
fol. 230. num. 46. Huyendo de la impía Jezabel, milagro» 
famente le dio de comer un Ángel, fol. 296. num. 11 x. 
£///££>.Embió á NamaánSyro á que fe lavaíTe fíete veces en el 
Jordán, Symbolo de María , como Portera, fol. 17». 
num. 150. 
E/cala. Dos vio milagrofamentc nueftro Seráfico Padre San 
Francífco , una roja , y otra candida, que repreícntan á 
Chrifto , y María, fol. 99. n. 6%, 
E/paña, EOá debaxo del Patrocinio de María. Al Leer, fol. 
2, num. 2. 
Eva, Fue engañada por la Serpiente ala mifma puerta de el 
Paraífo, fol. 383. nurn. 66, 
Santa, Eu/iuvigis. Se vio en fu Sepulcro un raro prodigio, 
porque tenia continuamente enfus manos, viviendo , una 
Imagen de María, fol, 137. num.98. 
EztcbíAs. Saco á las puertas de fu Palacio todas fus precio-. 




S AN Frmcifco. Es el Benjamín de la Iglefia Santa, fol. 3 7. num.4» Es el humilde, por antonomaíia , entre los 
Santos, fol. 142. num. 102. Es el Ángel, que fube de el 
Oriente del Sol femejante á Chrifto. fol. 361. n. 47. 
Fuego. El del ínfiernq fuccúad¿> en el dia Lunes, Y por qué. 
fuentes. En Jerufalen fe numeran nueve, fol. 38. num. j , 
En los confines de Tracia ayuna, que llaman la Fuente 
delaSalud. fol. 171. num. 129. En Glomuz ayuna tan 
prodigiofa , que en fus aguas fe ven muchos granos de tri-
go , pronofticando con eílo lo fértil, y abundante del año* 
fol. 255. n» 70. 
• 
S AN Gabriel, Fue Principe coronado de los Efpiritus Angélicos, fol. 234. num. 50. Afsiftió á la Concepción 
Purifsimade María , cooperando á ella con inefable mo-
do. Aili , Quando vino á dar la Embaxadaá María, lia* 
rao áfus Sagradas Puertas, fol. 236. num. 52. Solo con 
nueve dicciones faludaá Maria , enmombrede todoslos 
nueve Coros Angélicos, fol. 258. n. 73. 
Gentiles. Hacían fus Novenarios á fus mentidas Deidades , y 
los terminaban con Sufragios á los Difuntos, fol. 164. 
num. 122. 
Gregorio Vil. Efctilpío etr fus monedas una Puerta Santa» 
Symbolo de la Concepción de María, fol, gip. n.4. 
. 
H Ermofura, EnlaMugeres puerta del infierno.fol. jf¿ num. 37, A diez grados reduxeron los Ifraelitas la 
hermofura de todas las criaturas, fol, 130» num, po. La 
hermofura de nuciera Señora déla Portería es muy pareci-
da á fu originalr fol. 131. num. 91. Su hermofura en las 
Sandalias, fol. i'¿6, num. 41. 
Hefebdn. Su pifcina milagrofa es Symbolo de nueftra Señora 
de la Portería, fol. 460. tu 137. 
Higuera. Afufombraíe acogieron Adán, y E v a , defpues 
de la culpa , y fe viÜierou con fus-ojas. fol 385. num. 67. 
y fi guien tes, 
Hora. L a de nona reprefenta las Sagradas Novenas, 'que f$ 




I Magen. Fue María Santísima la mas perfc&a de fu Dios,' hecha por fus Divinas manos , como Pintor , y Artífice Supremo , tiendo perfeda copia de tu Omnipotencia, 
Bondad, y Sabiduría, fol, i¿*. num. 92. y ftguientes A. 
cierta Imagen de Maria , que principio un Pintor la dio 
ultima mano el miímo Dios. fol. 13$. num.93 Ay una 
Imagen de Maria Santifsima en la Syria , que tiene un pe-
cho de verdadera carne, fol, 411, num. 93, Una Imagea 
del Sol incluían los Perlas en un chriltal fobre el Trono 
de fu Rey. fol. 425.11, 107. 
Infierno, Sus puertas no prevalecerán a vifta délas puertas 
de María, fol. 77. num. 4». No tienen en él penas, ni tor< 
mentos los Condenados en el dia gloriofo de laAífump-i 




J Acob, Quedo fano de fu herida , 6 claudicación al rom-per del Alva o la Aurora, fol. 457. n. 134. 
Judas. Se condeno , porque no recurrió al patrocinio dé 
María , como Divina Portera, fol. 435. num. 115. 
Juditb. Fue imagen de nueltra Señora de la Portería, fol.58* 
num. 25. 
• 
T I t 
Uen Ladrón. Se falvo por la Intercefsion de Maria. foí. 
_ 240. num 56 y íiguiciwcs. Cierto Ladrón , tobando 
una preciofa Joya á una imagen de Maria,una de fus prin«¿ 
cipalcs preciofas piedras broto de «-un caño defangre V H 
va , y otro de candida leche, fol. 249 n. 64, 
Longings, Le llamo Chatio Redemptor nueftro cnlaíncHiuj 




ARTA Santlfilma, Eflá contenida en todos los Lí«¡ 
V I bros , Cánticos, y Verfos déla Sagrada Efcn'tura. 
A l L c d . foh 12, num. 13. Es Portera de la triunfante Je* 
rufalen. fol, 36. num. 4. £s Aqueduéto, Tabernáculo , Éf-
trella de Jacob , y. Solio de Dios, foh 57. num. 24. Es 
puerta cerrada, y Virgen Fuñísima antes del parto , en el 
parco,y deípues del parto.foh67 u. j2,Es vafo de íantifica-
clonty eternidad de laVirginidad.AUi.Venció los imponi-
bles contrarios , ó contradictorios , que havia entre ella, 
y Dios , y los concordo. foh 69. num. 34. Es Puerta 
Oriental lucida, foh 72. num. j<5. Abre á los Fieles las 
puertas del CeleftialParaifo. foh 79. num. 44, Dio a los 
hombres la comida de vida eterna. fol.8i.. num. 45. Es 
Torre de David , adornada con armas «, y municiones de 
guerra j con mil Eícudos , y mil puercas, foi.82, num.47. 
Auyenta á los demonios ¿ y los deftruye , como el fuego 
material á las mofeas» foh 84, num. 48. Es Puerta de el 
Sol, foh 89. num. 54. Por fer Madre de Dios tiene una 
dignidad infinita, foh icíh num. 6p. Tiene doce puertas 
para introducir a los hombres en la gloria, y tod¿is fon 
puertas de mifericordia. foh loo. num.73, A q.u¡en no 
puede falvar la Jnfticia de Dios , le falva la mifericordia 
de Maria, Al l i . EíU reprefentada en el Templo de Jerufa-
lírn t y fus puertas, foh 112. num. 75, Los Julios , y Pre-4 
deílinadosfe concibieron con Cbrifto en Maria. A l l i . No 
ferán confundidos los hombres en la hora de fu quenta, 
por íaintercefsion de Maria , como Divina Portera» foh 
114. num. 76.,y figuientes» Fue fepultada Maria en el Va-¡ 
lie de Joíapht , para patrocinar a los hombres en el día del 
Juycio, en donde fe hade celebrar, foh 118. num. 70. 
Es Juez de vivos , y muertos, foh 124. num. 8, Es Puerta 
de la Fuente, fol, 139. num. 99. Denominafe Arca délos 
Sacramentos, porque fus palabras fon contentivas de la 
gracia, foh 144. num. 10&. Tiene una como cierta auto-
ridad en ía mifsion temporal del Efpiritu Santo, foh JUJJ» 
num, IQÓ. Fue ía primera Evangeliza, All i , Es Nimpha 
de Dios, foh 149. num, 110. Es Chriftaüna Fuente de v i . 
da en muchos millar.es de caudaloíos Rios de gracia, fol-
Tcc i |Oj 
150. num. Tío. Es Puerta myGcriofa, Viafia el fin de el 
Mundo. Y uor que ? fol. 1*52. iium. 112. A todos llama, 
para llenarlos de beneficios. fol. 153. num. 114. y íiguien-
tes. Es Puerta Oriental del Sol. fol. 156. num. 117, Es 
Puma de laíalud. rol. 163. num. i20.y íiguientcs. Es Ma-
ría por quien el hombre vive , y refpira. fol. 177. n. 1 34. 
Es Tabernáculo de Días. fol. 193. num. l o . Es Puerta de 
los Doctores , y Eíctitorcs, fol. 207. num. 22. Abre ks 
puertasde la gloria para fu falvacion álos pecadores, fol, 
240,num,5<5. y íiguientcs. Es para los pecadores , para fu-
bír al Cielo , camino , fuerte , puerta , y rueda, fol, 246. 
num. 62. Peroque rueda fea tfta ? A i l i . Enqualquicra 
fentcncía , que le pe contra el pecador , pone aquella clau-
fula gloríofa , imperial, y Papal. No oflante , &c. fol. 
248. num. 63. Comunica las aguas de la Divina gracia á 
los pecadores, fol. 25 r. num. 66. En el mifmo dia en que 
nscib fe le pufo fu Santifsimo Nombre, fol. 252, num. 67. 
Es fuente dividida en cien mil caudalofos Ríos de pieda-
des , mifericordias , y gracias.foi. 255. num. 70. Reci-
bió del Eterno Padre toda fu fecundidad , para engendrar 
por la Divina gracia todos los predeftinados , y también 
á los mifmoS Angeles, fol. 257. num. 72. Excedió á to-
dos los Angeles , y Santos en gracia en la primera puerca 
. de.lu Concepción Imaculada con quafi infinita diftancia. 
fol. 259, num. 73. Recibió tanta inmenftdad de Dones , y 
gracia, quanco era pofsible a pura criatura. Allí. Socor-
re las neceísiuades efpiritualcs , y corporales de fus devo-
tos, fol. 269. num. 8| . La materia que adminiílró para 
la formación del Cuerpo dcChriflo,fue purifsima San-
gre de íu corazón, fol. 270. num. 84. Es vena de la mife-
' ricordia , y le concedió la Mageftad de Dios todoíii di-
latado Imperio, fol 27imum. 85. y figuientes. EsPuer-í 
ta , y Portera para el mifmo Dios. fol. 275. num. 8p. y 
figuientes. Es puerta de las aguas, fol. 2S8. num. 102, y íi* 
guientes. Fue para los combidadQs en las Bodas de Cana, 
puerta de gracias , y beneficios, fol. 292, num. ÍO8. y fi-j 
guientes, Favorece á los hombres , aunque 110 la pidan» 
ni lleguen allamara fus Sagradas puertas, fol. 2^5. num, 
1 io . Es Myfíica Torre de David , que tiene á millares ios 
Ifcudos, y la,s puercas paja ambaro t y detenía de los 
fegfí^ 
• hómbresr ful» 198. num. 113. Es Celcfiial Botica de 
Cnrifto , Divino Medico. fol. J O J . num. 117. Es la Mví-
rica Fuente , ó Pifcina de Jerufalen. Al l i . Afsiílc corpo-
ralmente en rodas fus Imágenes , cfculpidas , ó pintadas, 
quandocn ellas rcfplandece con milagros, foi. 305. num, 
120, EsRcynadc los Médicos , y como á tal la d¿n el 
triunfo , y U palma, fol. 308. num. 124, Es la vida vital 
del hombre, foi. 309, num. 125. Es Aurora , Luna , y Sol. 
fol. 3 ¿2. num. 18. Es tan eficaz íu Patrocinio, que es im-
pofsible el que fus Devotos fe condenen, foi. 339. num. 
24. Es puerta del fundamento, fol. 344. num. 29. Fue 
anees del parto Santa , mas Santa en el parto , y Santifsw 
ma deípues del parto, fol. 348. num. jij* Es la obra mas 
eftupcnda , y maravillofa de toda la Omnipotencia de 
Dios.fol. 5i58.num.52. En fu Concepción Immacuiada fue 
adornada fu Saneifsima Alma , no íolo de inmenfa gracia, 
fino también de inefable gloria, fol. 370. num. 53. Solo en 
Mariafobre todas las criaturas fe obftenta Dios grande, 
y magnifico, fol. 371, num. 54. y íiguientcs. Fue íingular 
magnificencia de la infinita grandeza de Dios. foi. 374. 
num. 57. y y íigqientes. Por fu incercefsion libro Dios á 
los Antiguos Padres , y Patriarcas , y á todo el Pueblo de 
Ifrael. fol.388,num. 70. y figuientes. Contiene eminente* 
•mente losinHuxos de losAftros , y Planetas, foL j p j . 
num.77. Libra á lo"s hombres de los riefgos, y peligros del 
proceiofo mar de eftemlferable mundo, fol. 399. num» 8r . 
Tiene una puerta , ó poftigo oculto , por donde introduce 
á ios pecadores en la gloria, fol. 415. num. 96* Es maná 
dulcifsimo , y fe acomoda al gufto , y necefsidad de cada 
uno. fol. 447. num. 125. Tiene poteílad en el Cielo * en 
ia Tierra , yen el Infierno* fol. 431. num. 112, y figuien-j 
tes. Tiene las llaves de la muerte, del Infierno, y del C Í C Í 
lo. fol. 435. num. r 16. No pedir fu poderofa íntercefsion 
es injuriarla. foL 441. num. 120. Primero faltará el Cic-
lo , y la Tierra , que faite fu Patrocinio. foL453.num.1_50. 
Es CeleíHal Medico , y medicina para lafalud de todos, 
fol. 458.num. 135. y íiguientcs. El que fe emplea en elo-
gios , y alabanzas de Maria , honra á Cu Unigénito Hijo, 
y fin ellas , el agradarle , es irnpofsible. fol. 465", n. 142, 
Marta de J esvs de/¡greda. Refiere una como Profecía, en 
Tu 2 que; 
que nos anuncia la milagrofa Imagen de riueflra Señora 
de la Portería» fcol. 353.1111111. 39. y figuientes.^ 
La Marqaefa de Guilla. Edifico a María Sandísima Señora 
nueftraunahermofa Capilla, fol. 34. n. 2. 
Minerva. Celebraron los Antiguos una Imagen fuya , baxa^ 
da de los Cielos, fol. 127. num. 87. Pue Symbolo de Ma-
ría. AlH, 
Monte Moña, En el edifico Satomon elTemplo.fol.p5.n.5P.; 
1 
N 
N avegantes, Fueron libres milagrofamente en una tOM menta por la intercefsion de nueftra Señora de la Por-i 
teria.fol. 327. n. 12. 
Main. Alapuertadeefta Ciudad refucito Chriftoal hijo da 
la Viuda ,difunto.fol. 175. n. 13 a. 
Nilo. Por fíete puertas vierte fus aguas en el Mediterráneo. 
fol. 146. num. 108. Es Imagen de nueftra Señora de la 
Portería. Allí, 
JÜimpha. Se deriva de el termino latino Limpha , que es el 
agua j y aísi fe denomina María Santifsima,fol. i^p.num. 
110. 
Nombre, Nombre el de MariaSantifsima Señora nueílra , fe 
facóde los teforos de la Divinidad de Dios. fol.205. n.21. 
Y cambien el titulo myfteriofo de Puerta, 6 de la Portería; 
Allí,, Incluye efte dulcifsimo Nombre elfer puerta de el 
Cielo. AíLeét.fol. 13.11. 14. 
Numero. El Septenario es Symbolo de el Efpiritu Santo . y 
fus Dones, foi. 174. num. 131. El Nono , como mas per-
feókó es propio ,y acomodado á Maria. Ai Le¿t. fol. 3 r. 
num. 33. El Duodenario fignifica la univeríidad de todos 
. l o s que han de fer falvos. fol. 107. n 60. 
• • . . 
^BRA de Dios Se dice María por antonomaíia entre to« 
das las criaturas, fol. 90, num, 54. 
Ojos, Los de nueítra Señora de la Portería fon ventanas , XI 
puertas de la falud. fol, 462. n. 1 39, 
WíVM &£ Symbolo de la mUericordia de Maria.f0l.2tf 1.11,7?,; 
Opbi 
Ophm ,yPbinees. Se falvaron por la intércefsion de María, 
fíendo abominables pecadores, fol. 242. num. 58. 
Oración. Es eficaz remedio contra las tentaciones impuras, 
una muy breve , hecha á Maria. fol. 74. num» 38. 
Origen. El de nueftra Señora de la Portería. A l L e d . fol. 3^  
num. 4. 
P 
\Ara\fo. L o es nueftra Señora de la Portería para fusdeJ 
votos, fol. 452. num. 129. 
Pecador. Por maldito que fea , mienttas vive, experimenta el 
Patrocinio de Maria Sandísima Señora nueñra. Eftán fym-
boiizados los pecadores en los montes, fol. 390. num, 72* 
Hallan fagrado refrigerio , y alivio de fus culpas por la ÍSM 
tercefsionde Maria. fol. 405. num.87, 
Pintura. La de Maria Sandísima Señora nueftra, en los Can«i 
tares, fol. 224. num.40. 
Planetas, Denominan los fíete días de la femana » y en ellos 
tienen fus efpedalesinfiuxos. fol. 395. num. 77. 
Portería. En las cafas de Religión fe dke la puerta por dan} 
de fe manda el Convento. A l Le£t. fol. 9. num. 9. 
Nue/ira Señora de la Portería. Efte titulo que (e da á María 
tuvo fu origen en tiempo de los Apoíloles 5 y con si la elo* 
, giaron en fu díchoío tranfito. A l L e d . fol. 10. n . io .Tamü 
bien ha venerado la devoción Chriftiana otras Imágenes 
de María con efte myfteriofo titulo. A l Lee!, fol. 1 i . n . i r» 
Nueitra Señora del Portku , ó de la Portería i en Roma, 
defeendió del Cielo en manos de los Angeles,, fol. 128. n. 
87. La que veneramos en Avila eftá difusamente elogiada 
en todo cite Libro , y fe ponen muchas Autoridades de 
Santos Padres, y Sagrados Expofitores, que fe pueden 
aplicar a cfta Sacratifsima Imagen, fol. 467. y figuientes. 
Porteros. Antiguamente citaban apriíionados con cadenas á 
las puertas, fol. 2<5y. num. 81. 
Prefentallas. l as que fe ofrecen á nueftra Señora de la P O M 
tena en fu Capilla, fol. 171. num. 1 2g. 
Prothdgenes, Hizo una Imagen tan maravillofa , que fue la 
admiración de Apeles, fol. 220. 
Puertas. Las del Templo de Jerufalén fe cerraron milagro^ 
lamente t fia que alguno liegaffe á ellas, fol. 5 5. num.afa 
La 
Lapucrta primera de María Sandísima es fu Irntriactii. 
lada Concepción , fol. 58. num. 24. LapuertaOrienj 
tal de el Templo de Jerufalen es la celebérrima , y 
muy frequentada. fol. 64. num. 29. La puerca por 
donde entro Jesvs en el mundo , fue te Fe de María, fol. 
71, n. 16. En la Puerta Oriental de Tiro puiblcó Marcela 
las Excelencias de María, fol. j « 2. n. 8. En la que llama-
ban los Ifraelitas Puerta del Fundamento , enfeñaban á los 
niños las primeras letras, fol. 34$. a. 30. Doce puertas 
numera Ezechíel en Jerufalen correspondientes á los ñora* 
fcres de las doce Tribus de Ifrael. fol. 3 4$. n. 31, 
0. 
Q Vatro. Cofas notables fe advierten en la triunfante Je-> rufalen de la Gloria, fol. ipa. n, 10. Por las quatro partes del Mundo , Europa » África , Afia, y Ameri-
ca eñáeftendida la devoción de nueftra Señora de la Por « 
teria. fol. 355» num. 4a. y íiguicntes. 
R Acbcl, De fu Sepulcro fe oyó milagrofamente una voz, pidiendo á Dios por la libertad del Ifraelitko Pueblo, 
fol. 1 so num. %o. 
Rafa. Afsí fe denomina María, como puerta del Paraifo. fol. 
381.11.64, infunde la Rola mifericordia, y benignidad 
calos Poderoíqs , y Príncipes, fol. 38a. ti, 65» 
S Abado. En elle día por la mañana perdono Dios a nueC; tros primeros Padres , Adán , y Eva , y los adorno de 
gracia, porque el Sábado eftá confagrado a Maria.fol.387, 
num. 69, y íiguientes. 
Salomón. Fabrico en el Templo de Jerufalen dos puertas , y 
dos poftigos. fol. 3 ?6. n. 22. 
Salud. La comunica nueftra Señora de la Portería á los hom-
bres en fu Colocación, fol. 42. n. 8. y en las tres Platicas 
ultimas de las tres Novenas. Lo s Romanos adoraban la 
Imagen de la falud. fol, 166* n, 123., 
S*n-, 
Suntuario. Para codear fu Fabrica en tiempo de Moyscs, 
ofrecieron las mugeres fus Anillos, Joyas, y Pendientes, 
fol. i8ó\ num. 5. 
Sepulcro. El de Chrifto figilaron los Judíos , poniendo Guar-
das en el Monumento, fol.21 i.n.27.y que figníricaba.AUi. 
Sel. Corno Fabrica.admirable de fu Hacedor reprefenta á 
María Sanrifsima Señora nueftra. fol. 89. 11,54. fol. 422* 
nurn» 104, y íiguientes. 
Soldados. Colocaron en Oran á nueftra Señora de la Porte-
ría , y en la mifma horade fu Colocación levantaron el 
Campólos Moros Enemigos, fol. 327. n. 13. 
Solio* De la Divina miíericordia es María, fol. 426. n. 108. 
T Abemaculo. Es Symbolo del Sacramento, fol, 40. n. 6\ En la puerta del Tabernáculo exercian los hijos de If-
rael fus ceremonias f a utas, y daban el debido cumplimien-
to á las leyes , puertas por el mifmo Dios. fol. 158^. 118. 
Templo, Lo mas preciólo del de Jerufalen ,en. fu arquitectu-
ra fe veía en las puertas, fol. 219. n. 36. La puerca de el 
Templo , llamada Efpeciofa , era Imagen de nueftra Seño«* 
ra de ía Portería , y por que i fol. 463. n. 140. 
Tierra, Se vio en la Colocación de nnefira Señora de la Por-« 
teria transformada en Cielo, fe 1. \p6. n. 14. y íiguientes. 
Titulo. El de nueiíra Señora de la Portería es el mas autori-
zado en la Sagrada Eícrkura , en la banca Iglefia , y en los 
Padres de ella* A l Leci fol. 1 2¿. n. 1 3. Es uno de los Nom-v». 
bres principales , y rnas myíkricios , que damos á María 
Santiisima» fol. 206. n. 21, Título también es lo mifmo 
que igleíia. fol. 44.. n. 9. Los doce Títulos, que edifico b 
Moyses , significan doce Imágenes fol, 185. n. 5.. • ! ( 
Tribunales de jujíicia. Se ponían antiguamente á las puertas 
de las Ciudades, fol. 1ió\ n 77, 
Trinidad Santífiima. Afsiilta enk Efcala de Jacob* fol. 95. 
n, 58. Es adorada « y venerada por María, fol. 376, n, 59, 
Del Trono de la Sandísima Trinidad íalián tres caudalo-
fos Ríos de aguas de la Divina gracia, y fe encaminaban 
con impetuofa corriente i inundar la Alma Santifsima de 
Malla, fe!. 450. Ü. 127, 
Tro. 
frono. D J la Divina gracia es nueftr¿. Señora de laPottedaíi 
£o\» 427. num. 109» 
V 
V ARA de Oro. Una fe ponía en el Templo de la Diofa Misen Alexandria , que era íeñal de fecundidad en 
los campos , midiéndote el N;i > , y ftti ajuas con iu altu-
ra, fol. 148 num. 100. Eüa Varaíe couiagró dtfpues á 
María. A Ai, 
Virgines. Unas Gentiles fe quitah mean exquifttos torm.nJ 
tos fu propriavida, rol. x\ó. «un 7,1. Se pufo reim J > i 
eftedefatino enorme. Aiti Las de el Evangelio hallaron 
cerradas las puertas del Ciclo , porque no llamaron aias 
puertas de Maria. fol. %65. num. 77, Danie otras razones, 
porque fe ¡es negó la entrada, fol. 264 n. 78. y íigutences. 
Virginidad de ;Maria,Ü\b a la luz del mundo eiCuerpo Sacra" 
cifsimo de nueftro Salvador Jesvs. Tuvo Maria el Rey no 
todo de ia Virginidad, fol, 213. n. 28. 
Vijitacion de Maria Santifsim* Señora rtueflra. A S. Ifabel i 
dosdeAbí!, Ai Lcct. n* 7, fol. 7. 
Voluntad de Dios. Es ei que alabemos á Maria. Al Le<5t. fol* 
28. num, jo. 
Acoartas. Anuncio para ¿a Ley de Gracia una prodigio.* 
t fa Fuente , que reprefenta a nueíira Señara de ia Por-
tería, fol. 140. num. to i . 
Zaqueo,. Se.confagró en Templo fu Cafa fol. 41. num. 7. 
Zarza, pnlade Oreo fe veía una Imagen de María en el 
Myüerio de fu Puriísima Concepción, fol» 200. n. 1 8. 
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